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ГЛАВА I.
вЕслп бы челов'Ьвъ н е  м огъ подниматься выше 
самого себ я,— какпмъ бы о а ъ  былъ ничтожествомъ!»
Дат эль.
« Х арактеръ  есть нравственны й порядокъ, види­
мый сквозь среду индивидуальной природы ... Люди 
съ  характером !.,— это  с о в е ст ь  то го , общ ества, къ 
которому онп принадлеж ать?». Эмгрсот
«Благоденств1е какой-нибудь страны  зависнтъ не 
о тъ  обш пя ея  доходовх, не отъ  силы ея  укрЬпле- 
H i f i ,  не о тъ  красоты  ея  публичныхъ здан1Й; оно 
заклю чается въ  количеств! ея образоваииы хъ граж- 
д ан ъ , въ  лю дяхъ , обладаю щ ихъ воспитан1емъ, про- 
св±щ ев1емъ и характером ъ: в о тъ  в ъ  чемъ нужно 
вндЬть ея  истинный и н тересъ , ея  главную  силу, ея 
д ействительное м огущ ество?.
М артпнь Лютеръ.
Х арактеръ —  одна изъ величаишихъ движущ ихъ силъ 
въ мдрЬ. Въ благороднейших'!. воплощ еш яхъ, онъ представ- 
ляеть намъ человеческую  природу въ ея наиболее закон- 
ченныхъ чюрмахъ, потому что въ не.мъ вы раж ается луч­
ш ая сторона человека.
Люди, обладаклще истиннымъ превосходствомъ на ка- 
комъ бы то ни было поприщ ^ ж и зни ,—люди трудолюбивые, 
правдивые, высоко нравственны е и неуклонно честные 
внуш аю тъ къ себЬ невольное уважение всего человечества. 
Естественно верить въ такихъ людей, иметь къ нпмъ до- 
Bbpie и  подражать имъ. Все, что есть хорош аго въ M ip b ,  
держится на нихъ, и если-бы ихъ не было въ Mipfc — не 
стоило бы жить въ немъ.
ЕШ ЯШ Е Х А РА К Т Е РА .
С л д й л ь с ъ .  Т . I .  Х а р а к т е р ъ .
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ГенШ всегда внуш аетъ у д и в л ете , но характеръ  прежде 
всего вызываетъ уваж еш е къ c e o i. П ервы й есть произве­
д е т е  мозговой силы, цосл£днш — силы сердца; а въ жизни 
главнымъ образомъ господствует!, сердце. Люди геш я имвю ть 
въ обществ!; значеш е его ум а, а  люди съ характеромъ —  
его совести; мы удивляемся первымъ, но сл'Ьдуемъ за  вто­
рыми.
Велиые люди всегда исключительное я в л е те ; а само 
велич!е является лишь относптельнымъ ионнпемъ. Въ 
самомъ дЬл1* житеискш  кругъ большей части людей такъ 
ограниченъ, что лишь немногимъ представляется случаи 
показать себя великими. Но каждый человйкъ имЬетъ воз­
можность исполнить свою задачу честно, добросовестно и 
наплучш имъ по M tp i своихъ силъ образомъ. Онъ можетъ 
употреблять въ д£ло свои дароваш я и не злоупотреблять 
ими. Онъ можетъ стараться провести свою жизнь наилуч- 
шимъ образомъ. Онъ можетъ быть вЬрнымъ, справедли­
в ы м ^  честнымъ даже въ мелочахъ. Словомъ, онъ можетъ 
исполнить свои долгъ въ той СФерй, въ которой его поста­
вило ПровпдЬше.
Х отя это можетъ показаться общимъ м'Ьстомъ, но такое 
исполнеше своего долга воплощаетъ высш ш  идеалъ жизни 
п характера. Въ немъ можетъ не быть ничего геропче- 
скаго; но обыкновенный жребШ людей не есть героическШ. 
И если неизмЬнное чувство долга возноситъ человека до 
высшпхъ побужден!!!, оно точно также составляетъ его 
опору въ совершенш  обыкновенныхъ дЪлъ ежедневнаго 
сущ ествован!я. Ч еловеческая жизнь сосредоточена въ СФерЪ 
обыкновенныхъ обязанностей. Н аиболее вл!ятельныя изъ 
добродетелей — тЬ, которыя всего больше необходимы въ 
ежедневной жизни. ОнЬ всего прочнее и сохраняю тся 
всего дольше. Н аиболее утонченны я добродетели, которыя 
превышаютъ уровень обыкновенныхъ людей, представляютъ 
источникъ иекуш еш я и опасности. Боркъ справедливо 
сказалъ, что «человеческая н атура, здаше которой опи­
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рается въ своемъ основаны  н а  героичесш я добродетели, 
непременно имЬетъ какую -нибудь надстройку слабости или 
порока».
Когда д-ръ Абботъ, виоследствш apxienncKonb кэнтер- 
берш скш , описывалъ характера своего покойнаго друга 
Томаса Саквилля *), онъ остановился не на его заслугахъ , 
какъ государственнаго человека, не на его гетал ьн о сти  
какъ поэта, а на его добродЬтеляхъ какъ человека, по 
отнош енш  къ обыкновеннымъ обязанностямъ жизни. «Сколь­
кими онъ обладалъ достоинствами!— говорить он ъ .— Кто 
более его любилъ свою ж ену?— Кто н еж н ее  обращ ался со 
своими детьми? — Кто былъ преданное его по отнош енш  
къ друзьямъ?—Кто более сдержанно обращ ался со своими 
врагами?—Кто втфнЬе его держалъ свое слово?» Въ самомъ 
дЬлб, мы всегда можемъ лучш е понимать и ценить дей­
ствительный характеръ человека по тому, какъ онъ ведетъ 
себя по отнош ен ш  къ наиболее близкимъ къ нему людямъ 
п по его исполнешю обыкновенныхъ подробностей ежеднев- 
наго долга, чЪмъ по его публичной вы ставке самого себя 
въ качествЬ автора, оратора или государственнаго чело­
века .
Между тем ъ какъ долгъ большею часп ю  долженъ руко­
водить делами обыкновенной жизни у  большинства обык­
новенныхъ людей, онъ въ то же время является поддержи­
вающей сплой для людей, имею щ ихъ характеръ самаго 
высокаго разряда. Они могутъ не иметь ни денегъ, ни 
собственности, ни образоваш я, ни власти; и однако-же они 
могутъ быть крепки сердцемъ и богаты духомъ, честны, 
верны , неизмЬнны долгу. И  кто старается верно испол­
нять свой долгъ, тотъ достигаетъ назн ачеш я, для котораго 
онъ созданъ, и создаетъ въ себе принципы мужеетвеннаго 
характера. Есть люди, о которыхъ можно сказать, что 
они не обладаютъ въ этомъ м!ре ничем ъ, кроме харак-
*) Sackville lord Buckhurst, великш казначей при ЕлисавегЬ п 
1аков£ I.
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тера, и однако-же они чувствую тъ себя такими же силь­
ными, какъ венчанны е цари.
Умственная культура не им£етъ необходимой связи съ 
чистотою или превосходствомъ характера. Въ Новомъ З а ­
вете  постоянно делаю тся обращ еш я къ сердцу человека и 
къ «духу, который въ нем ъ», а намеки н а  умъ встречаю тся 
очень редко. «П ри горй н я  добрыхъ д ел ъ ,—товоритъ Джоржъ 
Гербертъ,— стоитъ больше бочки знаш я». Не то, чтобы 
знаш е следовало презирать, но оно должно быть соединено 
съ добротою. Умственный способности иногда бываютъ 
соединены съ самымъ дурнымъ нравственнымъ характе- 
ром ъ,— съ низкимъ раболеш емъ къ людямъ, занимающимъ 
в ы с о тя  м еста, и съ высокомер1емъ къ тЬмь, кто ниже 
положешемъ. Ч еловекъ можетъ возвыситься до высшей 
степени совершенства въ и скусстве, литературе и науке, 
и однако-же въ честности, добродетели, правдивости и чув­
стве долга стоять гораздо ниже иного бЬднаго и безгра- 
мотнаго крестьянина. , •
«Вы настаиваете,— писалъ Пертисъ къ одному другу ,— 
«на почтенш  къ учены мъ людямъ. Аминь, говорю я! Но 
въ то же время не забудьте, что велич!е души, глубина 
мысли, вкусъ къ возвыш енному, опытность въ м1рскихъ 
делахъ, деликатность обращ еш я, тактъ и эн ери я  въ дей- 
ствш, любовь къ истин е, честность и дружелюб1е— все это 
можетъ отсутствовать у  человека, который однако-же очень 
ученъ» *).
Если кто-нибудь при Вальтеръ-Скотте говорилъ о до­
стоинстве литературны хъ талантовъ и совершенствъ такъ, 
какъ будто ихъ следовало ценить и уваж ать выш е всего 
другого, онъ зам ечалъ: «Господи, спаси насъ! какъ жалокъ 
былъ бы этотъ м!ръ, если-бы такой взглядъ былъ веренъ! 
Въ своей жизни я прочелъ довольно книгъ и былъ знакомъ 
и говорилъ сЪ многими людьми отличнаго и блистательно­
*} Life of Perthes, П, 217.
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о б р азо в ан н ая  ум а; но увЬряю васъ, нигде, кроме библш, 
я не встрйчалъ такихъ высокихъ чувствъ, к а т я  слышалъ 
изъ устъ б^дныхъ необразованныхъ мужчннъ и женщ инъ, 
когда они вы раж али духъ  строгаго и вмЬстЬ кроткаго ге­
роизма среди трудностей и огорченш , или когда вы сказы ­
вали свои простыя мысли по. поводу обстоятельствъ судьбы 
друзей н соседей. Мы никогда не сумЬемъ чувствовать и ■ 
уваж ать наш е действительное призваш е и  назн ачеш е, если 
не научимся считать мнражемъ все въ сравнеш и съ вос- 
п и татем ъ  сердца» *).
Ещ е менее богатство имЬетъ необходимую связь съ 
восппташ емъ характера. Напротивъ, оно гораздо чаще 
является причиной его порчи и униж еш я. Богатство и 
испорченность, роскошь и порокъ имею тъ весьма тЬсное 
сродство между собою. Богатство въ рукахъ  человека со 
слабой волей, съ недостаткомъ самонаблю дешя или само- 
обладашя только HCKymeHie и западня, источникъ можетъ 
быть безконечныхъ бедъ и для него самого и для другихъ.
Напротивъ, бедность совместима съ характеромъ въ его 
лучш ихъ проявлешяхъ. ЧеловЬкъ можетъ обладать только 
своимъ трудолюб1емъ, своею воздержностпо, своею честно- 
CTira, и однако-же занять почетнейш ее место въ рядахъ 
истинно муж ественны хъ духомъ. П рекрасны й советъ данъ 
былъ Б ори су  его отцомъ:
«Онъ училъ меня поступать достойно, хотя бы я и не 
пмелъ ни Фартинга; ибо безъ честнаго мужественнаго 
сердца человекъ не стоить никакого внимаш я».
Одинъ изъ чистейш ихъ и благороднейш ихъ характе- 
ровъ, KaKie зналъ авторъ, принадлежалъ одному изъ рабо- 
чихъ севернаго графства; онъ прилпчно содержалъ свое 
семейство на заработокъ, никогда не превышавгшй десяти 
шиллинговъ въ неделю. Хотя онъ обладалъ только зач ат­
ками образоваш я, полученными *въ обыкновенной прпход-
*) Lockhart s Lite of bcott.
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ской школе, это былъ челов^къ исполненный мудрости и 
богатства мыслей. Его библютека состояла изъ библщ, 
«Флавеля» и «Бостона»,— книгъ, о которы хъ, за  исключе- 
Hie-мъ первой, вероятно, никогда не слы хали читатели. Этотъ 
добрый человЬкъ могъ быть оригпналомъ извЬстваго «Стран­
ника» Вордсворта. Прпдя къ концу своей жизни, исполнен­
ной труда и молитвы, ght. оставилъ за собою такую репу- 
тащ ю  практической мудрости, истинной доброты и готов­
ности на помощь во всякомъ добромъ дЬлтЬ, что ей могли 
бы позавидовать более вел и те  и богатые люди.
Когда умеръ Лютеръ, онъ не оставилъ, какъ указано 
въ его зав^щ ан щ , «ни наличны хъ денегъ, ни цЬнныхъ 
еокровищъ какого бы то ни было рода». Н екоторое время 
онъ находился^ въ такой крайней бедности, что принужденъ 
былъ зарабаты вать себЬ хл^бъ точеньемъ, садовничествомъ 
и дЬлащемъ часовъ. Но въ то самое время, когда онъ та- 
кимъ образомъ работалъ своими руками, онъ образовывалъ 
характеръ своей страны ; и былъ нравственно сильнее, 
былъ несравненно более почитаемъ и уваж аемъ, чгЬмъ всъ 
государи Германш .
Х арактеръ— собственность каждаго. Это благороднейшее 
изъ земныхъ благъ. Онъ ирхобр^таетъ 'человеку  всеобщую 
благосклонность ц уваж еш е. Люди, нмъ обладаюице, хотя 
можетъ быть не прю брЬтутъ себе земныхъ благъ, найдутъ 
себе награду въ честно заслуж енномъ уваж енш  и пре­
красной о себе славе. Ц  справедливо, что въ жизни должны 
цениться добрыя качества, что трудолюб1е, честность и 
доброта должны занимать высшее место и что действительно 
лучипе люди должны бы стоять на первомъ м есте .
П ростая честность нам ереш й въ человеке имеетъ боль­
шое значеш е въ жизни, если основана на верной оцен ке 
самого себя и на постоянномъ повиновенш правилу, которое 
онъ признаетъ справедливыми О на поддерживаетъ человека, 
даетъ ему крепость и твердость и служитъ побудительной 
силой энергичной деятельности. «Н икто,— сказалъ разъ  сэръ
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Бенж аменъ Р у р а р д ъ ,— не обязанъ быть богатымъ или вели- 
ки ы ъ,—равно какъ и мудрьш ъ; но всякш  обязанъ быть 
честнымъ» *).
Но намЬреш я, будучи честными, должны быть еще 
внуш ены  здравыми принципами и выполняемы съ неуклон­
ною приверженностью къ истин е, прямотЬ и справедливости. 
Б езъ  принциповъ, челов’Ькъ, подобно ладье безъ руля и 
компаса, будетъ носиться туда и сюда каждымъ случай- 
нымъ порывомъ вЬтра. Такой челов'Ькъ живетъ какъ бы 
безъ закона, безъ правила, безъ порядка и управлеш я. «Нрав­
ственные принципы ,— говорить Ю м ъ,— общественны и все­
общи. Они составляютъ, некоторымъ образомъ, союзъ 
человечества противъ порока и безпорядка, его общихъ 
враговъ».
Однажды Эпиктету сделалъ визитъ известны й велико­
лепны й ораторъ, отправлявипйся въ Римъ для ведешя про­
цесса и желавппй познакомиться съ Филосоойею стоика. 
Эпиктетъ иринялъ своего посетителя холодно, не веря въ 
его искренность. «Вы хотите только критиковать м ойслогъ ,— 
сказалъ онъ,— а не желаете действительно узнать прин­
ципы ».— «Если бы я этого ж елалъ,— ответилъ ораторъ—то я 
былъ бы соверш енньш ъ беднякомъ, подобно вамъ, безъ 
денегъ, безъ экипаж а, безъ земли»— «Я не нуждаюсь въ 
такихъ вещ ахъ, — отвечалъ Эпиктетъ, — и сверхъ того, вы 
все-таки беднее меня. Ч то м не за  дело до патрона? А вамъ 
есть дЬло. Я  богаче васъ. Я не забочусь о томъ, что обо 
м не думаетъ кесарь. Я  никому не льщ у. Вотъ что я имЬю 
вмеото вашего золота и  серебра. У васъ серебряные со­
суды, но глиняные разсчеты , принципы, ■желашя. Мой 
духъ вотъ мое царство и онъ даетъ м не обильное и счаст­
ливое зан яй е  н а  м есто вашей праздности. В се ваши вла- 
д£ш я каж утся вамъ малыми; м не мое—великимъ. Ваши 
ж елащ я н ен асы тны ,— мои удовлетворены» **).
*) Debate on the P etition of Right, A. D . 1628.
**) Rev. F . W. Farrar. Seskers after God, p. 241
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Талантъ вовсе не рбдокъ въ M ipi; не р§докъ даже и г е т й . 
Но можно ли довЪрять таланту или генпо"? Только тогда, 
когда онъ основанъ по правдивости,—на прямоте. Это каче­
ство больше всякаго другого внугпаетъ у в а ж е т е  и почте­
т е ,  и обезпечиваегь дов£р1е другихъ людей. Оно обнару­
живается въ поведенш. Оно есть прямодуппе, — правда въ 
действш  просвБчиваетъ въ каждомъ слов-Ь и движенш. Оно 
означаетъ надежность и убеж даетъ другихъ людей, что ему 
можно доверять. И  челов^къ только тогда им'Ьетъ зн а ч е т е  
въ M ipi, когда известно, что н а  него можно положиться: 
когда онъ говорить: я  знаю  эту  вещь, онъ ее действи­
тельно зн аетъ ,— когда онъ говорить: я сделаю то-то, онъ 
можетъ это сделать и сд’Ьлавтъ. Такимъ образомъ надеж­
ность становится паспортомъ ко всеобщему уважение и 
дов’Ьр!ю люден.
Въ дЪлахъ ж итейскихъ или общ ественныхъ не столько 
важенъ умъ, сколько х ар актеръ ,— не столько мозгъ, сколько 
сердце, —  не столько г е т й , сколько самонаблюдеше, тер- 
niH ie и  дисциплина, , управляемый разсудкомъ. Поэтому 
человгЬкъ обязанъ прежде всего запастись, какъ для обя­
занностей частной, такъ  и общественной жизни, достаточ­
ной долей обыкновеннаго здраваго смысла, у п р авл яем ая  
правдивостью. Здравы й смыслъ, наставляемый опытомъ и 
вдохновляемый добротою является въ конц-Ь-концовъ Toil 
же мудростью. Въ самомъ д^лЬ, доброта въ известной мЬрЬ 
заклю чаетъ въ себЬ мудрость — вы сочайш ую  мудрость — 
соединение MipcKoro съ духовнымъ. «CooTBiTCTBifl между 
мудросию  и добротою, — говорить сэръ Генри Т аилоръ,— 
многоразличны; и он£ сопровождаю т. одна другую; въ 
этомъ можно убедиться не только потому, что мудрость 
людей делаетъ ихъ добрыми, но и потому, что ихъ доброта 
дЬлаетъ ихъ мудрыми» *).
По причине этого-то господствующаго значеш я харак-
*) The Statesman, p. 30.
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тера въ жизни, м ы  часто видимъ, что люди прю бретаю тъ 
1ш яш е  въ разм ер ах ’!», невидимому, вовсе не соотв'Ьтствую- 
щ ихъ ихъ умственнымъ способностями Они какъ будто 
д'Ьйствуютъ посредствомъ какой-то скрытой силы, дей­
ствующей тайно, однимъ своимъ присутствгемъ. Такъ 
Воркъ говорилъ объ одноыъ могущественномъ человеке 
прошлаго столеп я: «его добродетели составляли его силу». 
Секретъ въ томъ, что цели такихъ людей невольно при­
знаю тся честными и благородными, и они дЬйствуютъ на 
другпхъ съ убЬдптельной силой.
Хотя репутащ я людей съ иетиняымъ характеромъ мо- 
жетъ возрастать очень медленно, одеако-же ихъ действи- 
тельныя качества не могутъ быть совершенно скрыты. 
Они могутъ быть перетолкованы одними и превратно по­
няты другими; на время ихъ можетъ постигнуть неудача и 
несчасп е, но съ терпем ем ъ и настойчивостш  они въ 
конце концовъ внуш атъ у в а ж е т е  и прю бретутъ то дове- 
pie, котораго действительно заслуживаютъ.
О Ш ериданЬ было сказано, что еслибы онъ обладалъ 
надежнымъ характеромъ, то могъ бы управлять м!ромъ; и 
потому, по недостатку характера, его блистательныя даро- 
ван1я были сравнительно безполезны. Онъ ослеплялъ и за- 
бавлялъ, но не имелъ веса  или влщшя въ жизни или въ 
политике. Даже бедны й пантомимъ Дрюри-.1ена чувство- 
валъ себя выше его. Т акъ , когда однажды Дельпини при- 
сталъ къ директору изъ-за недоданнаго ж аловаш я, Ш ери- 
данъ рЬзко порицалъ его, говоря, что онъ забы ваетъ свое 
положеше. «Нпкакъ нетъ , господинъ Ш ериданъ, я не за ­
бываю, — отвЬчалъ Дельпини, — я  знаю  разни цу между 
собою и вами отлично. По рождешю, родству и воспита- 
т ю  вы выше меня; но по жизни, характеру  и поведетю  
я выше васъ».
Въ противоположность Ш еридану, Боркъ, его соотече- 
ственникъ, былъ человекъ великаго характера. Ему было 
тридцать пять летъ , когда онъ получилъ место въ парла-
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м енте, но онъ уж е наш елъ время глубоко врезать свое 
имя въ политическую исторда Ангдщ. Онъ былъ человекъ 
съ большими дароваш ями и съ необыкновенною силою х а ­
рактера. Но онъ им^лъ слабость, которая показы вала 
серьезны й недостатокъ —  именно былъ лишенъ сдержан­
ности; его генш  былъ жертвою его раздражительности. И 
безъ этого, повидимому, малаго дара сдержанности, самыя 
блпстательныя дароваш я могутъ быть сравнительно безпо- 
лезны для ихъ обладателя.
Х арактеръ вырабаты вается совокупностью множества 
мелкихъ обстоятельствъ, более или менее подъ управле- 
шемъ и контролемъ самого человека. Не проходитъ дня 
безъ того, что бы онъ чему-нибудь не научился въ добрую, 
или дурную  сторону. Всякое дЬйств1е, какъ  бы оно ни 
было обыкновенно, им^етъ рядъ последствгё, подобно тому, 
какъ самы й тоншй волосъ даетъ свою тен ь . Весьма мудро 
сказала мать г-жи Ш иммельпеннинкъ, что никогда не оле- 
дуетъ делать уступокъ тому, что мало, иначе это малое, 
какъ бы вы его ни презирали, будетъ практически упра­
влять вами.
Каждое дЬнств1е, каждая мысль, каждое чувство содЬи- 
I ствуетъ воспитанш  темперамента, привычки и ум а, и про­
изводить неизбеж ное вл1яше на веб действ1я наш ей буду­
щ ей жизни. Такимъ образомъ характеръ подверженъ по­
стоянной перем ене, въ хорош ую  или дурную  сторону; 
онъ или возвыш ается или понижается. «Не было проступка 
или глупости въ моей ж и зн и ,— говорилъ Рускинъ , — ко* 
торый бы не возсталъ противъ меня и не уменыпилъ моей 
радости, не сократилъ моей способности обладашя, пони- 
м аш я, р а з у м е т я . И  каждое былое y c n jie  моей жизни, 
каждый лучъ правды и добра въ н ей ,— теперь со мною и 
помогаетъ м не въ моемъ стремленш  къ этому иокусству и 
его созерцаш ю» *).
*) Queen of the Air, p. 127.
М еханически  законъ того, что дМстсйе и противодЬй- 
CTBie равны , справедливъ и относительно нравственности. 
Добро дййствуетъ и воздЬйствуетъ на т Ь х ъ ,. кто его д'Ъ-| 
лаетъ, такж е какъ и зло. И болЬе: они производятъ по- 
средствомъ вл1яшя примера еще одинаковое действ1е на 
тЬхъ, кто имъ подвергается. Челов1>къ не есть TB opeH ie 
обстоятельству скорее онъ самъ ихъ творецъ; *) носред- 
ствомъ своей свободной воли онъ можетъ направлять свои 
д|йств1я такъ, чтобы они производили больше добра, чЬыъ, 
зла. «Ничто не можетъ причинить мнтЬ вреда, кромЬ меня 
самого, — говоритъ С енъ-В ернаръ,— зло, которое тяготитъ 
меня, я нош у всюду за  собою: и я д ействительно страдаю 
только отъ собственной своей вины».
Самый лучппй и нравственный челов'Ькъ не можетъ 
выработать себЬ характеръ безъ усил1Я. Для этого требуется 
отъ человека постоянное само-наблюдеще, сам о-подчинете, 
само-отчетносхь. Тутъ могутъ быть разны я колебашя, от- 
ступлешя и временный п ад етя ; нуж но бороться съ раз- 
наго рода трудностями и искушениями и побеждать ихъ: 
но если духъ кр^понъ и сердце чисто, никто не долженъ 
отчаяваться въ окончательномъ успЬхЬ. Самое ycилie по­
двинуться впередъ —  подняться на бол^е высокую степень 
характера, чЬмъ та, до которой мы достигли, — вдохно- 
вляетъ и укр-Ьпляетъ человека; и если мы и потерпимъ пе-
*) «Вместо того, чтобы говорить, что человЬкъ есть создате 
обстановки, ближе къ д$лу сказать, что онъ есть зодч1й обста­
новки. Именно характеръ строитъ существоваше изъ обстановки. 
Наша сила измеряется пашею пластическою сиособносмю. Изъ 
этихъ матер1аловъ одинъ строитъ дворцы, другой хижины; одинъ 
кладовыя, другой виллы. Кирпичи и известка остаются кирпичами 
и известкою, пока архитектора сд^лаетъ пзъ нихъ что-нибудь дру­
гое. Такъ ц бываетъ, что въ томъ же семействе, въ тЪхъ же обстоя­
тельствах^ одипъ человЬкъ воздвигаетъ стройное здаше, тогда какъ 
его братъ, колеблющШся и безспльный, в!къ живетъ между разва­
линами: глыба гранита, бывшая препятстемъ на пути слабаго, 
становится ступенью на пути сильнаго» G. Н. Lewes, Life of Goethe.
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удачу, то мы не можемъ не стать лучш е отъ всякаго 
честнаго усш ня, сделаннаго въ направленш  кверху.
И при с в е т е  великихъ прим^ровь руководящихъ йами 
представителей человечества въ его лучш ихъ образцахъ 
каждый не только имйетъ право, но обязанъ стремиться 
къ достижение самой высокой степени твердости характера: 
онъ долженъ стремиться стать наиболее богатымъ не сред­
ствами, а духомъ; наиболее великимъ не въ гпрскоыъ по­
лож ены , а въ истинной чести; не наиболее умнымъ, но 
наиболее добродетельнымъ; не наиболее могущ ественаымъ 
и вл1ятельньшъ, но наиболее правдивымъ, прямымъ и 
честны мъ.
Х арактерно, что покойный принцъ А льбертъ—человекъ 
чистейш ей души имевш ш  громадное в л !я те  н а  окру- 
ж аю щ ихъ, единственно благодаря силе своего добродуппя, 
составляя услов!я ежегодной награды, даваемой королевой 
въ коллегш Веллингтона, определилъ присуждать ее 
не самому бойкому мальчику, не самому умному, при­
лежному и разсудительному, но самому благородному, 
тому, который подаетъ наиболее надеждъ стать велико- 
душ нымъ, съ высокими побуж детям и *).
Х арактеръ проявляется въ поведенш, руководимомъ и 
вдохновляемомъ принципами, прямодуипемъ и практиче­
скою м удростш . Въ высшей своей ФормЬ онъ —  индиви­
дуальная воля, энергически действую щ ая подъ вл!яшемъ 
релпии, нравственности и разум а. Онъ избираетъ свой 
путь разсудительно и держится его съ постоянствомъ, счи­
тая долгъ выше репутацш  и одобрете  совЬсти выше по- 
хвалъ Mipa. У важ ая личность другихъ, онъ охраняетъ свою 
собственную индивидуальность и независимость: онъ имЬетъ 
мужество быть нравственно-честнымъ, хотя бы и непопу- 
| лярнымъ, спокойно вЬря, что время и опытъ заставятъ 
признать его.
*) Вступлеше къ The Principal Speeches and Addresses of 
H. R. H. the Prince Consort (1862), pp. 39—40.
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Х отя сила прим ера всегда будетъ обнаруж ивать боль­
ш ое вл!яше на образоваш е характера — главною его осно­
вою всегда будетъ творческая и поддерживающая сила на-| 
шего собственнаго духа. Одна она можетъ возвысить жизнь 
и дать человеку личную независимость и энергйо. «Если 
бы человЬкъ не могъ подниматься выше самого себя, — 
говорить Дашэль, поэтъ Елисаветинской эпохи,— какимъ бы 
онъ былъ ничтожествомъ!» Б езъ  некоторой степени практи­
чески действую щ ей силы —  состоящей пзъ воли, которая 
есть корень характера, и благоразум!я, которое дастъ ему 
напдавлеш е, — жизнь была бы неопределенною и бездель­
ною, подобно стоячей воде, тогда какъ текущ ая рЬка про­
изводить полезную работу и приводить въ дви ж ете  ма- 
ш пЬы цЬлой области.
Когда элементы характера приводятся въ действ!е опре­
деленною волею, и подъ вл1яшемъ высокой цели человекъ 
вступаетъ на путь долга и  мужественно держится этого 
пути, несмотря ни на какой ущ ербъ въ м1рскихъ выго- 
дахъ, то можно сказать, что онъ приближается къ вер- 
шинЬ своего бытш. Онъ проявляетъ тогда характеръ въ 
самой смелой ФормЬ п воплощаетъ высокую идею чело­
вечности. Поступки такого человека потомъ повторяются 
въ ж изни и деятельности другихъ. Самыя слова, его жи- 
вутъ и становятся действ1ямп. Т акъ каждое слово Лютера 
проносилось по Германш , какъ звукъ трубы . К акъ Рих- 
теръ сказалъ о немъ: «слова его на половину равнялись 
битвамъ». И  такимъ образомъ жизнь Лютера перелилась 
въ жизнь его страны  и до сихъ поръ живетъ въ характере 
современной Германш . *
Съ другой стороны, эн ерп я безъ честности и нрав­
ственной основы можетъ представлять только воплощенное 
начало зла. Новалисъ зам ечаетъ  въ своихъ «Мысляхъ о 
морали», что идеалъ нравственнаго совершенства не имеетъ 
болЬе опаснаго соперника, какъ идеалъ величайшей силы 
и  самой энергической жизни; стоить прибавить къ этому
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известную  долю гордости, честолюб!я и эгоизма, чтобы 
получился соверш енный образъ дьавола. К ъ  людямъ та­
кого закала принадлеж ать величайпде бичи и опустоши­
тели iiipa  — rb  избранны е злодеи, которымъ Провидеше, 
въ свопхъ неизсл'Ьдимыхъ намЪреш яхъ, позволяетъ испол­
нять мисспо р а зр у ш е т я  на земле *).
Совершенно инымъ является человгЬкъ энергическаго х а ­
рактера, вдохновляемый благородвымъ духомъ, дЬйств1я 
котораго управляются правдою и законъ ж изни котораго— 
долгъ. Онъ справедлпвъ и прямодушенъ въ своей обще­
ственной деятельности и  семейной ж и зн и ,—такъ какъ спра­
ведливость является необходимымъ услов!емъ столько-же въ 
управленш  семьею, сколько и въ управленш  народоыъ. 
Онъ будетъ честенъ во всемъ, въ своихъ словахъ и въ 
своихъ поступкахъ. Онъ великодушенъ и сострадателенъ 
къ свопмь противникамъ такъ-ж е, какъ и къ тЬмъ, кто сла­
бее его. Справедливо сказано Ш ериданом ъ,— который, при 
всей своей неосмотрительности, былъ великодушенъ и ни­
кому не прпчинялъ горя, что «его умъ въ битве, столь же 
вротш й, какъ и ясны й, никогда не уносилъ сердечныхъ 
пятенъ на своемъ клинке».
Таковъ былъ и характеръ Ф окса, внуш авнпй людямъ 
привязанность п преданность своею неизменною чистосер- 
дечностш  и добротою. Это былъ человЬкъ, котораго всего
*) Къ числу ихъ въ самое последнее время принадлежать На- 
иолеоаъ «Великш», человекъ съ огромной энерпен, uo лишенный 
принципа. Онъ имфлъ самое низкое мн^ше о свопхъ сотоваршцахъ. 
«Люди—собаки, пптаюпцеся золотомъ,—сказалъ онъ однажды,—хо­
рошо, я дамъ имъ золото и поведу ихъ, куда захочу». Когда аббатъ 
Де-Прадтъ, apxienncKoiib малппскш, отправлялся въ свое посольство 
въ Польшу въ 1812 году, Наполеонъ сд1лалъ ему на дорогу такое 
наставлев!е: Tenez bonne table et soignez les femmes (держите xo- 
poniifi столъ п ухаживайте за женщинами) — о чемъ Бенжаменъ 
Констанъ говорить, что подобныя слова, обращенныя къ слабому 
шестидесятнлЪтнему монаху, показываютъ глубокое презр^ше Бона­
парта къ человеческому роду, безъ различи над]'и и пола.
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легче было затронуть со стороны его чести. Т акъ разска- 
зываю тъ и сторш  о лавочнике, который пришелъ къ нему 
однажды, чтобы получить уплату по счету. Ф оксъ занятъ 
былъ въ это время тЗшъ, что считалъ деньги. Лавочникъ 
просилъ уплатить ем у изъ лежавш ихъ передъ нимъ денегъ, 
«Ш ;тъ,— сказалъ Ф оксъ, —  я долженъ отдать эти деньги 
Ш еридану; это долгъ чести; если бы со мной что-нибудь 
случилось, то у  него йЧЬтъ никакого доказательства того, 
что я ему долженъ. «Если та к ъ ,— сказалъ лавочникъ,— то 
я превращ у свой долгъ тоже въ долгъ чести», и онъ разор- 
валъ счетъ. Фоксъ былъ побежденъ этимъ поступкомъ: 
онъ поблагодарилъ торговца за  его довгЬр!е и заплатилъ 
ему, сказавш и: «Ш ериданъ уж е пусть подождетъ; вашъ 
долгъ более стары й, чЗшъ его».
Человекъ съ характеромъ добросовестенъ. Онъ влагаетъ 
свою совесть въ свои действ!я, въ свои слова, въ каждое 
свое дви ж ете . Когда Кромвель просилъ у  парламента сол- 
датъ вместо негодныхъ лакеевъ и ш инкарей, наполнявш ихъ 
ар м ш  республики, онъ требовалъ, чтобы это были люди, 
«способные сознавать то, что они делаю тъ», таковы и были 
люди, изъ которыхъ состоялъ его знаменитый полкъ «же- 
лезнорукихъ».
Люди съ характеромъ почтительны. Обладаше этимъ 
качествомъ есть признакъ б лагородн ей ш ая и высшаго 
типа мужчинъ и женщ инъ: п о ч тете  къ вещамъ, освящен- 
нымъ поклон етем ъ  поколенш  — къ высокимъ предметамъ, 
чистымъ мыслямъ и благороднымъ целям ъ, къ великимъ 
людямъ преж нихъ временъ и къ великодушнымъ деятелямъ 
между наш ими современниками. П о ч те т е  одинаково необ­
ходимо для счаст1я неделимыхъ, семействъ и народовъ. 
Б езъ  него не можетъ быть ни довЬр1я, ни верности ни къ 
человеку, ни къ Б огу , не можетъ быть общественнаго 
прогресса. Ибо п о ч тете  есть лишь другое слово для обоз- 
начеш я религш , которая связываетъ людей между собою и 
всехъ ихъ съ Богомъ.
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«ЧеловЬкъ съ благородной душ ою ,— говоритъ Томасъ 
Оверберп,— пользуется всякой случайностью  для увеличеш я 
своего опыта, этимъ опытъ и его разумъ вступаютъ въ 
союзъ между собою, а плодомъ ихъ союза являются его 
поступки. Онъ дййствуетъ изъ любви, а  не для того что­
бы прю бр’Ьсть себъ любовь другихъ, онъ любитъ славу, 
презираетъ все позорное, управляетъ и повинуется съ оди­
наковой готовностью— потому что то и другое основано 
на уваж енш . З н ая , что разум ъ не есть напрасны й даръ 
природы, онъ является кормчимъ своей собственной судьбы. 
Правда— его богиня, и онъ старается обладать ею, а  не 
походить только на нее. Въ обществ-Ь людей онъ— солнце, 
свЬтъ котораго направляетъ ихъ ш аги, давая имъ правиль­
ное д ви ж ете . О нъ—другъ мудраго человека, примЬръ для 
равнодуш наго, л-Ькарство для порочнаго. Такимъ образомъ 
время идетъ не отъ него, а съ нимъ, и онъ чувствуетъ 
«вой года бол'Ье по крепости своей души, ч£мъ по слабо­
сти своего гЬла. Такимъ образомъ онъ не тяготится болЬзнями 
и страдаш ями, а считаетъ ихъ за  друзей, которые же- 
лаютъ распилить его оковы и вывести его изъ темницы» *).
Э нерпя воли— самобытная сила— основа каждаго вели- 
каго характера. Гд^ есть она, тамъ есть жизнь; гд'Ь ея 
н^тъ , тамъ слабость, безпомощность и отчаяш е. «Сильный 
человЬкъ иводопадъ,— говоритъ пословица,— сами проклады- 
ваютъ себ'Ь дорогу». Энергичный человЬкъ, одаренный бла- 
городнымъ духомъ, не только находитъ дорогу для самого 
себя, но увлекаетъ съ собою и другихъ. Каждый его по- 
ступокъ является выражеш емъ его я, обнаруживая силу, 
независимость и д о в ^ е  къ себ'Ь, и безсознательно вну 
ш аетъ почтен1е, у ди влете  и поклонеше. Т акая безтрепет- 
ность характера отличала Лютера, Кромвеля, Ваш ингтона, 
П итга, Веллингтона и всЪхъ великихъ руководителей людей.
«Я убЬжденъ, — говорилъ м-ръ Гладстонъ въ палагЬ
*) Сокращено изъ Sir Thomas Overbury, Caracters (1614).
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общинъ, описывая заслуги  покойнаго лорда Пальмерстона, 
вскоре после его смерти, — я убеж денъ, что именно сила 
воли, чувство долга и  реш имость не у сту п ать ,— дали ему 
возможность сделаться образцомъ для воехъ насъ , которые 
еще остались и сл-Ьдуемъ за  нимъ слабыми и неверными 
ш агами въ исполненш  наш ихъ обязанностей; эта сила 
воли не просто только боролась съ немощами старости, но 
действительно отраж ала ихъ и держала на разстояаш . И  
наконецъ у  него было еще другое качество, которое мо* 
жетъ быть указан о  безъ малейш аго опасеш я возбудить въ 
чьемъ либо сердце неприятное чувство. Именно лордъ 
Пальмерстонъ имелъ н атуру  неспособную питать гневъ 
или какое-нибудь ощ ущ еш е раздраж еш я. Это отсутств1е 
гневнаго чувства не было следств1емь тяжелаго усил1я, а 
самобытнымъ плодомъ его души. Это былъ благородный 
даръ его оригинальной природы — даръ, который, н езави­
симо отъ всЬхъ другихъ, пр1ятно было наблюдать, пр1ятно 
также вспомнить въ связи съ темъ, кто оставилъ насъ и 
съ кем ъ мы уж е не будемъ имЬть никакихъ снош енш , за 
псключешемъ наш ихъ старанш  воспользоваться его приме- 
ромъ повсюду, где онъ можетъ руководить насъ въ путяхъ 
долга и справедливости, и наш его принош еш я ему той 
дани удивлешя и привязанности, которой онъ заслужи- 
ваетъ отъ насъ».
Великш руководитель привлекаетъ къ себе людей одио- 
роднаго характера, притягивая ихъ, какъ м агниту железо. 
Такъ сэръ Джонъ М уръ рано отличилъ трехъ братьевъ Не 
иировъ изъ массы  офицеровъ, которыми былъ окруж енъ, 
и они со своей стороны платили ему страстны мъ удивле- 
т е м ъ . Они пленились его вежливостью, его храбростш  и 
его возвыш еннымъ безкоры спем ъ; и онъ сталъ образцомъ, 
которому они реш ились подражать и, если возможно, со­
перничать съ нимъ. «Вл1яше М ура ,— говорить бюграФЪ сэра 
Вильяма Н епира,— самымъ значительнымъ образомъ отрази­
лось на образованш  п созреванш  ихъ характеровъ; не
Смлйдьс-ь. Т. Г.. Х а р а к т е р * .  Я
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м алая слава быть идеаломъ этихъ трехъ людей, а то, что 
онъ рано открылъ ихъ умственный и нравственный каче­
ства, есть доказательство собственной проницательности 
М ура и его понимаш я характеровъ».
Есть что-то заразительное въ каждомъ энергическомъ 
поступке. Х рабры й челов4къ—вдохновеше для слабаго, онъ 
побуждаетъ его следовать за  собою. Такъ, Непиръ разска- 
зы ваетъ, что въ сраж енш  при Вера, когда центръ испан- 
цевъ былъ разбитъ и  бЬжалъ, одинъ молодой ОФицеръ, по 
имени Гавелокъ, выскочилъ впередъ и, махая шляпою, кри- 
чалъ испанцамъ, которые были на виду, чтобы они следо­
вали за  нимъ. Давши шпоры своей лошади, онъ переско- 
чилъ ваяъ, защ и щ авш и  Фронтъ Французовъ, и стремглавъ 
бросился на нихъ. И спанцы  были наэлектризованы; они 
тотчасъ ударили за  нимъ крича: E l chico Ыапсо! (моло- 
децъ) и однимъ ударомъ пробились сквозь французовъ и 
заставили ихъ беж ать съ высотъ *).
Т акъ бываетъ и въ обыкновенной ж изни. Добрый и ве* 
лшпй увлекаетъ за  собою другихъ; они освещ аю тъ и воз- 
выш аютъ всехъ, кто находится въ сфере ихъ вл1яшя. Они 
живые центры благотворной деятельности. Поставьте 
человЬка съ прямымъ и энергическимъ характеромъ въ та­
кую СФеру, где онъ будетъ облеченъ довер1емъ и вл1ятемъ, 
и все  служ анце подъ его начальствомъ сознаю тъ въ себе
History of the Peninsular W ar, V, 319. — Неппръ упомпнаетъ о 
другоыъ поразительнолъ примере дшяшя личныхъ качествъ въ 
жизни молодого Эдварда Фрира, того же полка (43-го), который, 
когда палъ девятнадцати л4тъ въ битве при Нивелл4, уже вид^лъ 
больше сражепш и поб1:дъ, ч^ыъ считалъ себ'1; годовъ. «Будучи такъ 
ицедушенъ на видъ и такой удивительной красоты, что испанцы 
часто принимали его за девушку, переодетую въ мужское платье, 
онъ былъ однако-же такъ силенъ, такъ д'Ьятеленъ, такъ храбръ, что 
самые отважные и опытные ветераны следили за его движешями 
на пол* битвы и, невольно следуя, куда онъ ихъ велъ, готовы были 
какъ д^ти повиноваться малейшему его знаку въ самыхъ трудныхъ 
положешяхъ».
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п р и р а щ е те  силы. Когда Ч атамъ былъ сд-Ьланъ министромъ, 
его личное-'-вяШЙб тотчасъ стало чувствоваться во ■ всЬхъ 
разв'Ьтвленкхъ службы. Каждый м атросг, служивппй подъ 
начальствомъ Н ельсона й знавнпй, что онъ командуете, 
раздЬлял^ь воодушевлеше героя.
Когда Ваш ингтонъ согласился принять на себя главное 
командоваш е, всЬ почувствовали, что сила американскихъ 
войскъ бол’Ье чЬмъ удвоилась. Много лЪтъ спустя, въ 
1798 году, когда Ваш ингтонъ, уже старикъ, удалился отъ 
общественной ж изни и жилъ въ уединенш  въ М оунтъ-Вер- 
H O H i, когда казалось вЪроятнымъ, что Ф ран щ я объявитъ 
войну противъ Соединенныхъ Ш татовъ, президента Адамъ 
сказалъ ему: «Мы должны имйть ваше имя, если вы поз­
волите намъ имъ воспользоваться; въ немъ мы найдемъ 
больше силы, ч'Ьмъ въ ц'Ьлой армш ». Таково было уваже- 
nie, которое питали соотечественники къ благородному ха- 
ракеру и отличнымъ свойствамъ великаго президента! *).
И сторикъ испанской eoiiHbi, Наппръ, разсказы ваетъ 
случай, показываю ицй, какое сильное в л !я те  имЪетъ
*’) Когда распадеше союза казалось немпнуемыыъ и Вашингтонъ 
желалъ вернуться къ частной жизни, Джефферсонъ ппсалъ къ нему, 
настаивая на продолжеши иыъ службы. «Надежды д^лаго союза 
сосредоточиваются въ васъ. То, что вы находитесь у кормила, будетъ 
лучше всякаго ответа на разные аргументы, которые могутъ быть 
пущены въ ходъ, чтобы возбудить народъ п привести его въ какой- 
нибудь области къ возмущенш.и отпаденда. Бываетъ иногда такое 
превосходство характера, что общество нм^етъ право не уступать 
стремление нед-Ьлнмаго къ частной дорог!; счасия и ограничить его 
лишь т^мъ счасйемъ, которое пронстекаетъ изъ настоящихъ и буду, 
щпхъ благословетй человечества. Таково кажется и ваше положе- 
Bie и законъ, наложенный на васъ Провпдешемъ, образовавппшъ 
вашъ характеръ и сложнвшнмъ собыля, на которыя ему пришлось 
действовать; эти и подобные мотивы, а не лнчныя затруднешя мои 
или другихъ, не нмеющихъ права требовать отъ васъ пожертвовании 
заставляютъ меня жаловаться на ваше р еш ете н требовать его 
пересмотра, на основанш перемены въ обстоятельствахъ». Spark, 
Life of Washington, I, 480.
a*
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велпкш начадьникъ на своихъ подчиненных!.. Б ри тан­
ская  apuifl была расположена въ С аврорене, къ которому 
приближался Сультъ, приготовляясь къ атак е . Веллингтонъ 
отсутствовала и прибьш я его ждали съ н етерп Ь тем ъ . 
Вдругъ показался всадникъ, одиноко едущ ш  по горе. Это 
былъ герцогъ, собиравнййся присоединиться къ своимъ 
войскамъ. «Одинъ изъ португальскихъ баталкш овъ Камп- 
беля первый открылъ его и поднялъ радостный крикъ; 
тогда рЬзьче возгласы, подхваченные ближайшимъ полкомъ, 
перешли, по M ip i  того, какъ они разливались по лиш и 
войска, въ то уж асное восклицаш е, которое издаютъ бри- 
тансш е воины въ ж ару битвы и котораго не можетъ равно­
душно слыш ать никакой непр1ятель. ТЬмъ временемъ гер­
цогъ, ж елая, чтобъ обе армш  знали о его прибытш , остано- 
вплся на открытомъ м есте , х’Д'Ь все  могли видеть его. ИзмЬн- 
никъ ш ш онъ, находивш ш ся въ это время около герцога, 
указалъ ему на С ульта, стоявш аго такъ близко, что можно 
было различить его черты. Веллингтонъ внимательно по- 
смотрЬлъ н а  этого страш наго человека и какъ бы говоря 
самъ съ собою, сказалъ: «Онъ отличный полководецъ; но 
онъ остороженъ и отложитъ свою аттаку  пока не узнаетъ 
причины этихъ криковъ; это дастъ время подойти шестой 
дивизш, и я разобью его»,— что онъ и сделалъ *).
Въ некоторы хъ случаяхъ личный характеръ имЬетъ 
какое-то магическое в л !я те , какъ будто люди являются 
оруд1ямя некоторой сверхъестественной силы. «Стоить 
м не только ударить ногой по земле И талщ , —  гово­
рилъ Помпей, — и явится цЬлая apMia». Н а голосъ П етра 
П у сты н н и ка,— какъ разсказы ваетъ  исторпкъ,— «Европа под­
нялась и бросилась н а А зш » . О к ал иф е ОмарЬ говорили, 
что его посохъ внуш алъ больше уж аса  т1змъ, кто его ви- 
дЬлъ, чЬмъ мечъ въ рукахъ другого. Самое имя иныхъ 
людей подобно звуку  трубы . Когда Дугласъ лежалъ смер-
*) Napier, History of the Peninsular W ar, V. 226.
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гельно ранены й н а  поляхъ О ттербурна, онъ приказалъ, 
чтобы его имя было провозглашаемо еще громче, чЬмъ 
прежде, говоря, что въ его семействе есть предаш е, что 
мертвый Дугласъ выиграетъ битву. Его сотоварищи, 
вдохновленные этимъ звукомъ, вновь исполнились муж е­
ством!., соединились, победили, и такимъ образомъ, по сло- 
вамъ ш отландскаго поэта:
«Когда Дугласъ былъ мертвъ, его пмя одержало побЬду» *).
Существовали люди, величаиопя завоеваш я которыхъ 
были сделаны , когда сами они были уже мертвы. «Ни­
когда,— говоритъ М иш ле,— Ц езарь не былъ более живъ, 
более могущественъ, более страш енъ, какъ когда его ста ­
рое и изможденное тЬло, его топцй трупъ лежалъ пронзен­
ный ударами; тогда онъ явился очпщ еннымъ, пскуплен- 
ньш ъ— темъ, чемъ онъ былъ несмотря на нЬкоторыя свои 
ошибки—человекомъ, вполне отдавшимся служ бе человече­
ству» **). Никогда великш характеръ Вильгельма О ранскаго, 
прозваннаго М олчаливымъ, не обнаруж пвалъ большаго 
вл1ятя  на его соотечественниковъ, какъ послЬ его y6 ieaia  
эмиссаромъ 1езуитовъ.
Въ самый день убш ства ш таты  Голландш реш или 
«стоять за  правое дело, съ Божчею помощью, до последней 
крайности, не жалЬя ни денегъ, ни крови»; и она сдер­
жали свое слово.
То же самое относится ко всей исторш . Деятельность 
великаго человека остается вечны мъ памятникомъ челове­
ческой энергш . Человекъ умираетъ и исчезаетъ; но его 
мысли и дела переживаютъ его и оставляютъ неизглади­
мую печать на его племени. II  такимъ образомъ духъ его 
ж изни продолжается и сохраняется, образуя мысль и волю, 
а следовательно содействуя и образованию характера 
будущ ихъ поколенш . Люди, стремягщеся впередъ по луч­
шему и благороднейш ему пути, являются истинными м ая­
*) Sir W. Scott, Histortv of Scoland, vol. I, chap. XVI.
*+) M ichelet, History of Rome, p. 374.
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ками челов^ческаго прогресса. Это свЬтъ, поставленный 
на горе, озаряю щ ш  вокругъ себя нравственную  атмосферу; 
светъ ихъ ум а продолжаетъ « я ть  надъ всеми последующими 
п о ко л етям и .
Естественно удивляться и благоговеть передъ действи­
тельно великими людьми. Они освящаютъ нащ ю , къ кото­
рой принадлежать, и возвышаютъ не только всЬхъ своихъ 
современниковъ, но и тЬхъ* кто живетъ после нихъ. Ихъ 
великШ примеръ становится общимъ достояшемъ ихъ на­
рода, и ихъ велишя мысли составляютъ самое славное за- 
вещ аш е человечеству. Они связываютъ настоящ ее съ про- 
шедшимъ и способствуютъ возрасгающ имъ цЬлямъ буду- 
щ аго, держа высоко знамя нравственности, поддерживая до­
стоинство человЬческаго характера и наполняя душ у слав­
ными предашями и влечешемъ ко всему, что въ Mipe есть 
благороднаго и прекраснаго.
Х арактеръ, воплощенный въ мысли и  дела, прю бре- 
таетъ безсм ерпе. Уединенная мысль великаго мыслителя 
живетъ въ душ ахъ людей целы  я столъп я, пока, наконецъ, 
не войдетъ въ ихъ ежедневную жизнь и практику. Она 
переживаетъ вЬка, говоря какъ голосъ изъ -за  могилы и 
вл1яя на души ж ивущ ихъ спустя тысячи лбтъ. Такъ Моисей, 
Давидъ и Соломонъ, П латонъ, Сократъ и Ксенофонтъ, Се­
нека, Ц ицеронъ и Эпиктетъ, до сихъ поръ какъ будто 
говорятъ намъ изъ своихъ гробовъ. Они до сихъ поръ 
привлекаютъ наш е внимаш е и вл!яютъ на о б р азо вате  х а ­
рактера, хотя ихъ мысли переведены на языки, которыми 
они не говорили и которые въ ихъ время были неизвЬстны. 
Теодоръ П аркеръ говорилъ, что человВкъ, подобный.Со­
крату , значить для страны  больше, чЬмъ иной ш татъ, въ 
роде Ю жной-Каролины; что еслибы этотъ ш татъ сегодня 
же исчезъ изъ Mipa, то оставплъ бы по себЬ меньше сожа- 
лЬн1я, чЬмъ еслибы MipT. не зналъ Сократа *).
*) Эразыъ такъ уважалъ характеръ Сократа, что, разслатрпвая
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В ели те деятели и велшйе мыслители—истинные творцы \ 
исторщ, которая ничто иное, какъ постоянное р а зв и т а  
человечества подъ вл!яшемъ людей съ характеромъ— вели- ; 
кихъ предводителей, царей, жрецовъ, ф и л о с о ф о в ъ ,  государ 
ственныхъ мужей и патрю товъ— истинной м1ровой аристо 1 
кратш . Въ самомъ дЬлЬ, Карлейль пространно доказалъ, 
что всеобщая истор1я является въ сущ ности только исто- 
piefi великпхъ людей. Они и обогащ аютъ эпохи нацюналь- 
ной ж изни и оставляютъ на нихъ отпечатокъ своей лично­
сти. И хъ вл!яше бываетъ и активное, и  реактивное. Хотя 
ихъ нравственный обликъ, въ некоторой мЬрй, является про- 
изведешемъ ихъ в ^ к а ,— общественное н ап р ав л ете  представ- 
ляетъ въ свою очередь въ значительной степени ихъ соз- 
даш е. И хъ индивидуальное д е и с т е  создаетъ учреж - 
деше. Они мыслятъ в ел и тя  мысли, вы сказы ваю тъ ихъ, и 
эти мысли производятъ события. Т акъ, первые реформаторы 
произвели реФормащю, а  съ нею —  освобождеше современ­
ной мысли. Эмерсонъ сказалъ, что каждое установлеш е 
должно быть разсматрпваемо какъ удлиненная тЬнь какого- 
нибудь великаго человека: ислам изм ъ—М агомета, пурита- 
низмъ — К альвина, 1ез^итизмъ —  Лойолы, квакеризмъ — 
Ф окса, м етодизм ъ— Веслея, аболищ онизмъ —  К ларксона.
В ели те  люди отмйчаютъ печатью своего духа свой 
в^къ и  народъ:— такъ поступилъ Лютеръ по отношенно къ 
современной Германщ , и Ноксъ по отнош еш ю къ Ш отлан- 
дш *). ВолЬе ч^мъ кто-либо Данте отм’Ьтилъ И талда пе­
его жизнь и учете, готовъ былъ, какъ опъ говорплъ, внести его въ 
календарь святыхъ и восклицать: Sancte Socrates, ora pro nobis!
*) «Честь вс'Ьмъ храбрымъ п праведнынъ; вечная честь Джопу 
Ноксу, одному изъ праведн'Ьйшихъ между праведными. Въ ту ми­
нуту, когда онъ и его д4ло, среди гражданских?, раздоровъ, въ 
смут-Ь и волненш, должны были спасать лишь свою жизнь, онъ по- 
слалъ учителей во B ci стороны и сказалъ: «научите народъ», но это 
была лишь одна доля, неизбежная и сравнительно незначительная 
доля, его великаго посольства къ людямъ. Это посольство въ истип- 
Аыхъ его размЪрахъ состояло вотъ въ чеыъ: «Скажи людяыъ, что
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чатью своего г е т я .  Въ т е ч е т е  долгихъ вЬковъ упадка 
страны  — его пламенный слова были сторожевымъ огнемъ 
и маякомъ всЬхъ честныхъ людей. Онъ былъ герольдомъ 
свободы своего народа— перенося изъ любви къ нему пре- 
сл^доваше, и з г н а т е  и смерть. Онъ всегда былъ самымъ 
нацю нальнымъ изъ итальянскихъ поэтовъ самымъ люби- 
мымъ, самымъ популярнымъ. Со времени его смерти и 
до наш ихъ дней все образованные итальянцы знали на­
изусть лучине отрывки изъ его произведены, и чувства, 
заклю чаю пцяся въ этихъ стихахъ, одушевляли ихъ жизнь 
и им'Ьли реш ительное вл1‘яш е н а  и сто р ш  ихъ нацш . 
«И тальянцы,— писалъ Байронъ въ 1821 году, — въ настоя­
щее время говорятъ о Данте, пиш утъ о Данте, думаютъ и 
видятъ сны о Данте въ такомъ излиш естве, что это было 
бы смеш но, еслибы онъ действительно не заслуживалъ 
ихъ благоговЬшя» *).
онп люди, что они созданы Богомъ и ответственны Богу; что то, 
что онп дЪлаютъ въ самый ничтожный моментъ времени, останется 
на целую вечность...» Это великое благовеспе возвестилъ Ноксъ 
голосомъ мужа, и нашелъ народъ, который ему поверилъ. Послед- 
ств]я такого дела, разъ оно совершено, безконечны. Мысль въ та­
кой стране можетъ изменить свою форму, но исчезнуть не можетъ; 
страна достигла совершеннолетия; мысль и некотораго рода духов­
ная возмужалость, готовая на всякое дело, какое можетъ делать 
челов'Ькъ, сохраняются... ШотландскШ нащональный характеръ 
образовался въ различныхъ обстоятельствах^ прежде всего онъ вы­
работался изъ Саксонскаго матер1ала; но потомъ, и более всехъ дру­
гихъ обстоятельству кроме этого, онъ созданъ пресвитер1анскою 
проповедью Джона Нокса».—Carlyle, M iscellanies, IV. 118.
*) Moore, Life Byron, 8-vo ed. p. 484. Данте былъ столько же 
релнпозный, какъ и иолитическШ реформаторъ. Онъ былъ рефор- 
маторъ за триста летъ до реформацш, защищая разделете духовной 
власти отъ гражданской и объявляя светское владычество папы 
злоупотреблешеыъ. Cдeдyющiя достопамятный слова были написаны 
бол^е пятисотъ шестидесяти летъ тому назадъ, въ то время, когда 
Данте былъ членомъ римской католической церкви: «Всякш боже­
ственный законъ основанъ на хомъ или другомъ изъ двухъ заве-
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Последовательный рядъ даровитыхъ людей, въ т е ч е т е  
вйковъ отъ Альфреда до Альберта, точно также жизнью и 
примеромъ содействовали образованш  многосторонняго 
характера англШскаго народа. И зъ нихъ наиболее вл!ятель- 
ньш и были, вероятно, деятели Елисаветинскаго и Кромве- 
левскаго времени и иромежуточныхъ перюдовъ; тутъ мы 
находимъ велиия имена Ш експира, Ралея, Б урлея, Сиднея, 
Б акона, М ильтона, Герберта, Гемпдена, Пима, Элюта, 
Вэна, Кромвеля и многихъ другихъ, изъ которыхъ одни 
были люди великой энергш , а  друпе великаго благород­
ства и великой чистоты характера. Ж изнь этихъ людей 
стала частью общественной жизни Англш , и ихъ дела и 
мысли считаются въ числе самыхъ драгоценны хъ наследШ 
прошедшаго.
Такъ Ваш ингтонъ оставплъ после себя, какъ одно изъ 
великихъ сокровищъ для своей страны , примЬръ незапятнан­
ной жизни, великаго, честнаго, чистаго и благороднаго х а ­
рактера— образецъ для своего народа на всЬ будупця вре­
мена. И въ Ваш ингтоне, какъ и въ столь многихъ другпхъ 
великихъ руководителяхъ человечества, велич1е состояло не 
столько въ его ум е, ловкости и геш и, сколько въ его чест­
ности, прямодушш, правдивости, въ его высокомъ и соз- 
нательномъ чувстве долга,— словомъ въ действительномъ 
благородстве его характера.
Люди такого рода составляютъ истинную  живую кровь 
страны , которой они принадлежатъ. Они возвышаютъ ее, 
укрЬпляютъ и облагораживаютъ, и разлнваютъ на нее славу
товъ; но я нигд'Ь не нахожу, чтобы управлеше светскими д'Ьлами 
предоставлялось священству. Напротпвъ я нахожу, что первые ду­
ховные были удалены отъ нихъ закономъ, а последующее повел’Ь- 
Eiein, Христа, даннымъ Его ученикамъ». — D e Monarchia lib. III. 
cap. XI. Данге, хотя приверженный къ «церкви, которую желалъ 
преобразовать», сугЬдующимъ образомъ учредилъ также основное 
у ч ет е  реформацш; древтй  п новый зав^тъ—древнье церкви,— аре- 
дашя-же возникли поел!, церкви. Отсюда с.тЬдуетъ, что не авторн- 
тетъ церкви зависитъ отъ up едавia, а предашя отъ авторитета церкви.
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т^мъ примЬромъ ж изни и характера, который они за в е ­
щ али. «Имя и память велпкихъ людей,—говоритъ одинъ 
прекрасны й писатель,— суть приданое н ац ш . Вдовство, разо- 
peHie. побегъ, даже рабство не могутъ лишить ея этого 
священнаго достояш я.... К акъ скоро нащ ональная жизнь 
начинаетъ оживляться, yMepniie герои возстаютъ въ памяти 
людей и каж ется присутствую тъ въ среде ж ивущ ихъ, какъ 
торжественные зрители, и выраж аю тъ свое одобреше. Не 
можетъ погибнуть ни одна стран а, которая чувствуетъ, что 
на нее смотрятъ такие свидетели. О ни— соль земли, по 
смерти какъ и при жизни. Что они разъ  сделали, то ихъ 
потомки уже всегда имЬютъ право дЬлать послЬ нихъ: и 
ихъ примЬръ живетъ въ ихъ стран е, какъ  постоянное воз- 
б у ж д ете  и ободреше для того, у  кого хватаетъ энергш  
следовать ему» *).
Но не только однихъ великихъ людей нуж но принимать 
въ разсчетъ при оц ен ке  качествъ народа, а и тотъ харак­
теръ, который является преобладающимъ въ народной м ассе. 
Когда Ваш ингтонъ Ирвингъ пос-Ьтилъ Абботсоордъ, сэръ 
Вальтеръ Скоттъ познакомилъ его со многими изъ своихъ 
друзей и любимцевъ, не только изъ сос'Ьднихъ Фермеровъ, 
но и изъ рабочихъ крестьянъ. «Я хочу показать вамъ,— 
говорилъ Скоттъ,— людей изъ наш его по истине превос- 
ходнаго простого народа Ш отландш . Х арактеръ народа 
нельзя узнать по его высшимъ слоямъ, по его джентльме- 
намъ и леди; пхъ вы найдете везде, и они везде т е  же 
самые.» М ежду темъ какъ люди государственны е, философы 
и духовныя лица представляютъ мыслящ ую  силу общества, 
люди, которые основываютъ промыслы и пролагаютъ новыя 
поприщ а, а также м асса грудящагося народа, изъ которой 
время отъ времени пополняется нащ ональная сила и умъ, 
необходимо должны заклю чать въ себе ж изненную  силу и 
составлять Фундаментъ и опору каждой нацш .
*) Blackwood’s Magazine, Iune, 1863, art, Girolamo Savanarola.
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Н ацш  точно также должны стремиться къ сохранеш ю  
своего характера, какъ и отдельный личности; при консти- 
туцю нномъ правлены , когда все классы  более или менЬе 
участвую тъ въ государственномъ управленш , нацю наль- 
ны й характеръ будетъ несомненно более зависЬть отъ 
нравственныхъ качествъ большинства, а не меньшинства. 
И  т4  самыя качества, который о'пределяютъ характеръ 
отдельныхъ личностей, опредЬляютъ и характеръ нацщ . 
Если онЬ не великодушны, не честны , не добродетельны и 
не муж ественны, то оне не прш бретутъ уваж еш я другихъ 
нащ й и не будутъ иметь вЬса въ Mipe. Для npioopirem H  
характера нащ я должна обладать уменьемъ уваж ать чуяая  
права, повиноваться дисциплине, строго относиться къ 
себе самой и подчиняться долгу. Н ащ я, для которой н'Ьтъ 
божества выше удовольств1я или долларовъ и  коленкора, 
непремЬнно попадетъ н а  дурной путь. Лучше было бы 
возвратиться къ богамъ Гомера, чЬмъ почитать этихъ, ибо 
язычесш я божества все-таки изображали собою доброде­
тели и заслуж ивали поклонешя.
Что касается до у ч р еж ден ^ , то какъ бы они ни были 
.хороши сами по себе, они могутъ только отчасти способ­
ствовать цоддержашю качества нащ ональнаго характера. 
Только духомъ отдельныхъ личностей определяется нрав­
ственный подъемъ и устойчивость нацш . Правительство 
обыкновенно не бываетъ, въ сущ ности, лучш е, чЬмъ упра­
вляемый народъ. Где м асса нравственно здорова и испол­
нена честны хъ н ам ер ен ы , тамъ н ащ я будетъ управляема 
честно и благородно. Но где она испорчена, себялюбива и 
безчестна, непокорна ни правде, ни закону, тамъ неиз­
бежно правление плутовъ и мошенниковъ.
Единственной верной преградой противъ деспотизма 
общественнаго м неш я, будетъ ли оно м н Ь тем ъ  многихъ 
или немногихъ, является просвещ енная индивидуальная сво­
бода и чистота характера. Безъ  нихъ не можетъ быть въ 
н ац ы  никакого твердаго мужества, никакой истинной сво­
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боды. ЕГолитичесмя права, хотя бы и ш ироко развития, 
не возвысятъ народъ, индивидуально испорченный. Въ са- 
момъ д еле, чймъ полнее система народной подачи голо- 
совъ и ч Ьмъ соверш еннее она ограждена, гЬмъ более отра­
зится действительный характеръ народа, какъ въ зеркалЬ, 
въ его законахъ и правительстве. Политическая нравствен­
ность никогда не можетъ имЬть твердаго сущ ествоваш я, 
если основой ея служитъ безнравственность отдельныхъ 
лицъ. Воля, которою пользуется испорченный народъ, ока­
жется даже вредомъ, и  свобода печати лишь оруд1емъ р аз­
врата и нравственной испорченности.
Народы, какъ отдЬльныя личности, почерпаютъ под­
держку и опору въ чувств^, подсказывающемъ имъ, что 
они принадлежать къ славному племени, что они наслед­
ники его велич1я и должны быть продолжателями его славы. 
Чрезвы чайно важно, чтобы нащ я им ела великое прошед­
шее *), на которое могла бы оглядываться. Оно укрепляетъ 
жизнь настоящ аго, возвыш аетъ и поддерживаетъ ее, оза- 
ряетъ и облагораживаетъ ее памятью великихъ подвиговъ, 
благородныхъ с т р а д а в ^  и м уж ественны хъ поступковъ лю­
дей прежняго времени. Ж изнь нацш , какъ и людей, это 
ц елая сокровищ ница опыта, который, если его мудро уп о ­
треблять, пораждаетъ общественное совершенствоваш е, а 
если злоупотреблять им ъ—приводить къ мечтамъ, ошибкамъ 
и банкротству. Подобно людямъ, нацш  очищ аю тся и укреп ­
ляются несчаст1ями. К ъ числу самы хъ славны хъ главъ въ
*) Одно изъ пос.тЬдвихъ месть въ дневнике д-ра Арнольда, пи 
санномъ за годъ до его смерти, было следующее: «Несчаспе Фран- 
цш въ томъ, что ея прошедшее не можетъ быть любимо или почи­
таемо— ея будущее и ея настоящее не можетъ быть связано съ 
нимъ; а какпмъ образомъ настоящее можетъ быть плодоносно и 
будущее благонадежно, если его корни не укреплены въ прошед- 
шеыъ? Зло безконечно, но позоръ лежитъ на техъ, кто сделалъ про- 
тедш еэ мертвою вещью, на которой не можетъ возникнуть здоровая 
жизнь». Life, II, 387— 8, ed. 1858.
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ихъ истбрщ  принадлежать тЬ, которыя описываютъ испы- 
таш я, развивавипя ихъ характеръ. Любовь къ свободе и 
патрю тичесия чувства сделали много, но испы таш я и 
благородныя с т р а д а т я  совершили еще больше.
Больш ая часть того, что въ наш и дни носитъ знамя 
патрютизма, представляетъ чистейш ее изуверство и узость 
кругозора; этотъ патрю тизмъ вы раж ается въ нацю надь- 
ны хъ предразсудкахъ, нащ ональномъ высокомЬрш и н а­
циональной ненависти. Онъ проявляется не въ д£лахъ, а 
въ хвастовства, въ завы ваш яхъ, жестахъ и безпомощныхъ 
крикахъ о помощи, въ расп ускавш  знаменъ и и й т и  песней, 
въ безпрестанной болтовне о давно забы ты хъ обидахъ и 
давно-искорененномъ злЬ. Заразиться  подобнымъ патрю - 
тизмомъ— одно изъ величайшихъ бЬдствай, какимъ можетъ 
подвергнуться стран а.
Но какъ есть неблагородный, такъ есть и благородный 
патрю тизмъ — патрю тизмъ, укрепляю щ гё и возвыш ающ ш  
страну благородною деятельностью, верно и мужественно 
исполняющш долгъ, живущ ш  честною, трезвою и прямою 
жизнью и стремящ ш ся сделать наилучш ес употреблеше 
изъ представляющихся многочисленныхъ случаевъ къ усо­
верш енствовать}; вм'Ьсте съ т^мъ, такой патрютизмъ доро­
ж ить памятью и примерами великихъ людей нрежняго 
времени, которые своими страдаш ями въ деле религш  или 
свободы прю брели себе безсмертную славу, а для своей 
нащ и возможность свободной жизни и свободныхъ учре- 
жденш.
О н а т я х ъ , точно также какъ и объ огдельныхъ лично- 
стяхъ, н а  должно судить по величине.
«Отъ того, что человекъ выростетъ величиною съ де­
рево, онъ не станетъ лучш е».
Велшпе народа не зависитъ отъ многочисленности, хотя 
ее часто и смеш иваю тъ съ велич1емъ. Н ащ я можетъ быть 
очень велика по территорщ  и населенно и однако-же ли­
ш ена истиннаго величхя. Народъ израильскш  вовсе не былъ
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многочисленнымъ, а какую  между т^мъ великую жизнь 
онъ развилъ, какпмъ пользовался Могущественнымъ вл!я- 
т е м ъ  на судьбы человечества! Грещ я была не велика: все 
населеш е Аттики было меньше, ч£мъ населеш е южнаго 
Л анкаш ира. А еины  были менее многолюдны, чемъ Нью- 
1оркъ, и все же они были велики въ искусстве, лите­
р а ту р е , въ ф и л о с о ф ш  и въ патрю тизме! *).
Но роковой недостатокъ Аеинъ заклю чался въ томъ, 
что ихъ граждане почти не жили семейной жизнью, они 
не знали семьи; затем ъ  въ А еинахъ число свободныхъ 
гражданъ далеко уступало числу невольнпковъ. Обществен' 
ные деятели Аеинъ страдали, если не испорченностью, то 
во всякомъ случав распущ енностью  нравовъ. Ж енщ ины, 
даже самыя лучнпя, были нецеломудренны. Поэтому па­
д е т е  являлось неизбеж ны мъ и совершилось даже бы стрее, 
чем ъ ихъ возвы ш еш е.
Также упадокъ и п а д е те  Рима нуж но приписать общей 
порче нравовъ его населеш я и его возраставш ей любви къ 
удовольств1ямъ и б езд ей ств т ; работа въ последше дни 
Рима считалась приличной лишь для рабовъ'. Граждане 
Рима перестали гордиться нравственными добродетелями 
своихъ велпкихъ предковъ; и импер1я пала: она потеряла 
права на сущ ествоваш е. И  такимъ образомъ нац ш  предав- 
ппяся лЬни и н еге , готовыя скорее потерять Фунтъ крови,—  
какъ говорить стары й Б у р то н ъ ,— въ поединке, чЬмъ каплю 
пота въ честномъ труде, —  неизбеж но должны умереть, 
и мЬсто ихъ заступаю тъ трудолюбивыя, энергическ!я нацш .
*) Одинъ публичный ораторъ недавно презрительно говорилъ о 
битвЗ) при Мараеон'1;, такъ какъ только 132 человека погибло со 
стороны аеинянъ, тогда какъ при усовершенствованш механики и 
разрушительной химш, 50,000 п бол'Ье могутъ быть нын4 умерщ­
влены въ несколько часовъ. Но ыараоонская битва и героизмъ, въ 
ней обнаруженный, вероятно все еще будутъ жить въ памяти чело­
вечества, когда гигантсшя войны новМшато времени нридутъ въ 
забвеше.
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Когда Людовикъ X IV  спраш ивалъ Кольбера, почему, 
управляя столь обширною и населенною страною , какъ 
Ф ран щ я, онъ былъ не въ состоянш  завоевать столь малую 
страну, какъ Голланд1я, министръ отвЪчалъ: «Потому, 
ваше величество, что величина страны  зависитъ не отъ 
обширности ея территорш , а отъ характера ея народа. 
Всл1;дств1е трудолюб1я, воздержности и энергш  голланд- 
цевъ вамъ трудно было победить ихъ».
Разсказы ваю тъ такж е, что Спинола и Риш арде, послан­
ники короля И спаш и, прибывъ въ Гагу въ 1608 году для 
переговоровъ о м ире, увидали однажды, какъ восемь Или 
десять человекъ вышли изъ небольшой лодки и сЬли на 
траву, собираясь закусить хлебомъ, сыромъ и ппвомъ. «Кто 
эти путеш ественники?»— спросили посланники у  одного изъ 
крестьянъ.— «Это наш и достопочтенные господа депутаты 
ш татовъ»,— отвЬчалъ онъ. Спинола тогда ш епнулъ своему 
товарищ у: «Н уж но заключить миръ, такихъ людей поко­
рить нельзя».
Словомъ устойчивость учреждеш й должна опираться 
на устойчивости характера. К акъ бы ни была велика сумма 
развращ енны хъ единицъ, онЬ не могутъ образовать вели­
кую н а ц ш . Народъ можетъ казаться высоко цивилизован- 
нымъ, и однако быть готовымъ распасться на части при 
первомъ прпкосновенш  н есчасп я . Безъ честности индиви­
д у а л ь н ы е  характеровъ онъ не можетъ имЬть действитель­
ной силы, крепости и здоровья. Онъ можетъ быть богатъ, 
образованъ, можетъ обладать тонкимъ эстетическимъ вку- 
сомъ, и все-же стоять на краю пропасти. Если люди жи- 
вутъ лишь для самихъ себя, безъ всякой цели , кроме удо- 
вольств1я,—если каждый имЬетъ своего собственнаго м а­
л е н ь к а я  бога, — то такая нащ я осуясдена и падеше ея 
неизбеж но.
Если нацю нальны й характеръ перестаетъ развиваться— 
народъ несомнЬнно приблия;ается къ гибели. Если онъ пере­
стаетъ уваж атъ правдивость, чистоту, неподкупность и спра­
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ведливость, онъ не имЪетъ правъ на существован1е. И  есливъ 
какой-нибудь стран а  богатство такъ уж е испортило людей, 
удовольств!е такъ развратило, заговоры такъ ослепили, что 
честь, порядокъ, иовиновеше, добродетель и  законность стали 
повидимому делами прошлаго; тогда единственная надежда 
честныхъ людей, если таьпе еще найдутся, къ счастью, 
среди всеобщего падешя, можетъ заклю чаться въ возстанов- 
лeнiи и возвыш енш  характера отдельныхъ личностей: 
только этимъ можетъ быть спасена н ащ я. Если характеръ 
невозвратно погибъ, то действительно не остается уже 
ничего достоянаго спасеш я.
ГЛАВА П.
В Л 1 Я Н 1 Е  С Е М Ы Т .
« Т а к ъ  м ы  с о з д а е м ъ  с а м и х ъ  с е б я :
«С то л ь  г л у б о к о  п р о н и к а я  в ъ  с у щ н о с т ь  в е щ е й ,
« М ы  н е п р е м е н н о  с т а н е м ъ  м у д р ы м и » . W ordsw orth.
« В ъ  у е д и н е н н ы х ъ  м й с т а х ъ  п р о б и в а ю т с я  п о то к и , 
п р и во д и п ц е въ  д в и ж е т е  м е л ьн и ч н ы й  к о л е с а  w ip a» .
Helps.
« В ъ  р а з г о в о р е  с ъ  г-ж е ю  К а м и а н ь , Н а п о л е о н ъ  
з а м 4 т и л ъ :  « с т а р а я  с и с т е м а  о б у ч е т я  к а ж е т с я  н и ­
к у д а  н е г о д н а ; ч то  н у ж н о , ч т о б ы  к а к ъ  сл 'Ь д у етъ  
в о с п и т а т ь  н а р о д ъ ? »  « М а т е р е й » —о т в е ч а л а  г -ж а  К ам - 
п а н ь .— Э т о тъ  о т в ^ т ъ  п  -р а зи л ъ  и м п е р а т о р а . « Д а ,—  
с к а з а л ъ  о н ъ ,— в о т ъ  с и с т е м а  в о с и и т а ш я  в ъ  о д н о л ъ  
с л о в е .— П у с ть  ж е  б у д е т ъ  в а ш е й  за б о т о й  о б р а з о в а т ь  
м а т е р е й , к о т о р ы я  бы  у м е л и  в о с п и ты в а т ь  св о и х ъ  
д^ ей»
A im l M a rtin.
« Г о с п о д ь ! К а к и м ъ  п о п еч егй ем ъ  о к р у ж и л ъ  т ы  н а с ъ !
«С п е р в а  н а с ъ  у ч а т ъ  р о д и т е л и . П о г о м ъ  у ч и тел я
« В о с п и т ы в а ю т ъ  в ъ  н а с ъ  п о н и м а ш е  з а к о а о в ъ .
«Т & м ъ  с а м ы м ъ  м ы  н а у ч и м с я  п о д ч и н я ть с я  т р е б о -  
в а н 1 ям ъ  р а зу м а » .
George Herbert.
у '
Семья — первая и самая важная школа характера. 
8д1зсЬ'То каждый человекъ получаетъ свое лучшее или 
худшее нравственное воспптате, здЬсь онъ почерпаете 
правила поведешя, которыя сохраняете въ зр^ломь воз­
расте и теряете только съ жизныо.
Есть поговорка, что «нравы создаютъ человека»; и 
есть другая,— что «умъ создаетъ человека»; но вернее той 
и другой, что челов-бка создаетъ семья. Ибо домашнее вос- 
питаше заключаете въ себе не только воспиташе нрава и 
Ума, но и характера. Преимущественно въ семье раскры-
С м а й л ь с ъ . Т .  I .  Х а р а к т е р ъ . 3
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вается сердце, складываются привычки, пробуждается умъ 
и устанавливается характеръ въ сторону добра или зла.
Изъ этого источника, будь онъ чистый или загрязнен­
ный, вытекаютъ принципы и правила, управляюпця обще­
ствами. Самый законъ является лишь отражешемъ семьи. 
Мельчайппя крохи мыслей, запаышя въ души д'Ьтей въ 
частной жизни, потомъ проявляются въ Mipi, становясь 
его общественнымъ ынЬшемъ: нацш  выходятъ изъ дЬт- 
скихъ, и т^, кто является руководителемъ первыхъ шаговъ 
ребенка, держать въ рукахъ большую власть, ч6мъ даже 
тъ, кто правитъ браздами государства *).
Естественно, что домашняя жизнь должна быть приго- 
товлешемъ къ общественной, и что душа и характеръ по- 
лучаютъ первое воспитате въ семье. Отдельный личности, 
составляюгщя потомъ общество, Формируются тутъ каждая 
по отдельности. Изъ семейства оне входятъ въ жизнь, и 
отъ детства переходять къ гражданству. Такимъ-образомъ 
семья можетъ быть разсыатриваема какъ самая вл1ятель- 
ная школа цивилизацш. Ведь цивилизащя въ концЬ-кон- 
цовъ сводится на вопросъ индивидуальнаго воспиташя; и 
смотря потому, хорошо или. дурно были воспитаны въ 
юности отдельные члены, общество, которое они соста­
вят^ будетъ бол^е или м ен ее цивилизованное и гуманное.
Нравственная обстановка, въ которой человЬкъ провелъ 
свои первые годы, сохраняетъ могущественное вл1яше н. 
дальнейшее его воспиташе. Это происходить даже съ са­
мыми умными людьми. Человекъ является въ Mipi. безпо- 
мощнымъ и вполне зависитъ въ отношенш питашя и обра­
зовала отъ окружающихъ его. Воспиташе его начинается 
съ перваго его дыхашя.
*) Граждансшя добродетели, если оне не иыеютъ своего источ­
ника и освящеп1я въ частныхъ и доыашнихъ добродетеляхъ, лишь 
театральныя добродетели. Кто не иыеетъ любящаго сердца для сво­
его ребенка, не можетъ заявлять притязания на истинную любовь 
къ человечеству.—Jules Simon, Le Devoir.
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Однажды мать спросила священника, когда она должна 
начать воспиташе своего уже четырехл^твяго ребенка.—  
Онъ отвечалъ: «Сударыня, если вы еще не начинали его, 
то вы потеряли эта четыре года. При первой улыбке, ко­
торая появляется на щекахъ дитяти, вамъ представляется 
случаи начать свою деятельность». ,
Но даже и въ такомъ случае воспиташе, хотя и безсо- 
знательное, уже началось; д$ти учатся съ помощью про­
стого подражашя безъ всякаго усшпя, какъ бы черезъ 
поры кожи. «Смоковница, взглянувъ на другую смоковницу, 
становится плодовитою»,— говоритъ арабская пословица.—  
Такъ и дЬти. Ихъ первый великш наставникъ— примЬръ.
Какъ бы маловажны повидимому ни были вл1яшя, со­
действующая образованш  характера ребенка, они оста­
ются жить въ немъ в ъ -т еч ете всей его собственной жизни.
Характеръ ребенка это ядро характера взрослаго чело­
века; все последуещее воспиташе есть лишь HaMoeaie; 
Форма кристалла остается.
Такимъ образомъ въ значительной степени оказывается 
верньшъ изречен1е поэта, что «дитя— отецъ взрослаго»; или, 
какъ утверждаетъ Мильтонъ: «Детство показываетъ каковъ 
будетъ человЬкъ, какъ утро показываетъ день». Т е мотивы 
поведешя, которые сохраняются всего долее и коренятся 
всего глубже, берутъ свое начало всегда близко къ нашему 
рождешю. Именно въ это время насаждаются семена до­
бродетелей и пороковъ, чувствъ и мыслей, которыя опре- 
Дгляютъ характеръ на всю жизнь.
Дитя какъ будто переступаетъ черезъ порогъ новаго 
Mipa и начинаетъ видЬть вещи, исполненныя новости и 
удивительныхъ свойствъ. Сначала оно только смотритъ, но 
мало-по-малу начинаетъ видеть, наблюдать, сравнивать, 
научаться, собирать впечатлен1я и идеи; и при правиль 
номъ руководстве, успехи , которые оно делаетъ, поистин1 
удивительны. Лордъ Брумъ замЬчаетъ, что между во 
семнадцатью и тридцатью месяцами дитя прюбрБтает?
3"
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больше свЬдЬнШ о вещественномъ s iip i, о своихъ собствен- 
ныхъ силахъ, о природ^ другпхъ тЬлъ и даже о своей 
собственной дунгЬ и о другихъ душахъ, ч%мъ потомъ во 
всю остальную свою жизнь. Познашя, которыя накопля­
ются у  дитяти, и идеи, зарождаюпдяся въ его душъ въ 
этотъ перюдъ, такъ важны, что еслибы мы вообразили, что 
они потомъ исчезли, то вся ученость перваго диспутанта въ 
Кембридж]. или лучшагс ученика въ ОксФордЬ ничего бы не 
значила въ сравненш съ ними и буквально не дала бы 
своему обладателю возможности просуществовать нед'Ьлю.
Въ д-Ьтств’Ь душа открыта для вс'Ьхъ впечатлЬтй и 
готова зажечься отъ первой искры, которая унадетъ въ нее. 
Идеи воспринимаются быстро и держатся долго. Разсказы- 
ваютъ, что Вальтеръ-Скоттъ иолучилъ свою склонность къ 
народнымъ пЬснямъ, слушая какъ его мать п бабушка 
читали ихъ задолго до того времени, какь научился читать 
самъ. Детство, подобно зеркалу, отражаете въ последующей 
жизни образы, впервые явпвппеся ему. Первыя впечатлЬшя 
навсегда закладываются Йъ душу ребенка. Первая радость, 
первая печаль, первый успЬхъ, первый проступокъ, первое 
несчаспе окрашиваютъ собою ф о нъ  его жизни.
Вм'ЬстЬ съ темъ совершается и образоваше характера,— 
темперамента, воли и привычекъ, — характера, отъ кото­
раго въ такой сильной степени зависитъ счаст1е человека 
въ последующей жизни. Хотя челов’Ькъ одаренъ некоторою 
возможности» самостоятельно способствовать своему соб­
ственному развитно, независимо отъ окружающихъ обстоя- 
тельствъ, и воздействовать на жизнь его окружающую; 
но направлеше, данное его нравственному характеру въ 
первое время жизни имЬетъ величайшую важность. По­
ставьте даже самаго высоко-настроеннаго философа въ 
среду ежедневныхъ огорченш, безнравственности и подло­
сти, и онъ нечувствительно станете тягогЬть къ огрубЬшю. 
Въ какой же несравненно болЬе сильной степени поддается 
цодобнымъ в.шшямъ впечатлительное и безпомощное дитя,
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брошенное въ такого рода обстановку. Невозможно воспиты­
вать датскую природу, чувствительную къ злу, чистую умомъ 
исердцемъ, среди грубости, горести и нравственнаго падешя.
Такимъ. образомъ семьи, эти питомники д'Ьтей, выра­
с т а ю щ и е  потомъ въ мужчинъ и женщинъ, будутъ хороши 
ПЛИ дурны, смотря ПО господствующему ВЪ НИХЪ ВЛ1ЯШЮ. 
Если въ семье царствуетъ духъ любви и долга, если голова 
и сердце мудро управляютъ ими, если ежедневная жизнь 
честна и добродетельна, если управлеше чутко, нЬжно и 
полно любви —  изъ такой семьи, можно надеяться, про- 
изойдутъ здоровыя, полезныя и счастливыя дЬти, способныя, 
когда войдутъ въ силу, следовать но стопамъ своихъ роди­
телей, действовать прямодушно, мудро управлять собой и 
способствовать благосостояшю окружающихъ.
Съ другой стороны, если д Ьти окружены невежествомъ, 
грубостью и эгоизмомъ, то они безсознательно усвои- 
вають себе такой же характеръ и вырасгаютъ грубыми, 
неразвитыми и даже опасными для общества, если будутъ по­
ставлены среди различныхъ исяушенш такъ-называемой 
цивилизованной жизни. «Отдайте своего ребенка на воспи- 
таше рабу,— говорить древшй ф и ло со ф ъ , —и вместо одного 
раба у васъ будетъ два».
Дитя не можетъ не подражать тому, что оно видитъ. 
Все для него образецъ,— манеры, жесты, речь, привычка- 
характеръ. «Для ребенка—говорить Рихтеръ,—  самая важ­
ная эпоха жизни это эпоха детства, когда онъ начинаетъ 
Формироваться и известнымъ образомъ определяться въ 
зависимости отъ сообщества другихъ. Каждый новый воспи­
татель пользуется меньшимъ вл1ян1емъ, чЬмъ его предше­
ственников; такъ что, если мы будемъ разсматривать всю 
жизнь, какъ воспитательное учреждеше, то человекъ объ- 
ехавнйй вокругъ света подвергается меньшему вл^яшю отъ 
всЬхъ виденныхъ имъ народовъ, чемъ отъ своей няньки» *).
*) Levana, или уч ете  о воспитанна
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Птакъ образцы имЬготъ величайшую важность въ образо­
вал и  датской натуры; если мы желаемъ имЬть прекрас­
ные характеры, то непременно должны ставить передъ 
ними прекрасные образцы. Образецъ же, который постоян­
нее всехъ другихъ находится передъ глазами дитяти— это 
его мать.
Хорошая мать, говоритъ Джорджъ Гербертъ, стоитъ 
сотни учителей. Въ д о м б  она —  «магнитъ д л я  всехъ сер- 
децъ и полярная звезда для всехъ глазъ». Подражаше ей 
существуетъ постоянно и Беконъ сравниваетъ его съ цЬ- 
лымъ м1ромъ наставленш. Но примеръ значить гораздо 
более, чемъ наставлеше. Это наставлеше въ дeйcтвiи, 
у ч е т е  безъ словъ, часто выражающее более, чЬмъ 
можетъ сказать языкъ. При дурномъ примере наилу- 
чийя правила приносятъ мало пользы. Следуютъ при­
м еру, а не наставлетямъ. Въ самомъ делЬ наставлете, рас­
ходящееся съ практикою хуж е чЬмъ безполезно, такъ какъ 
оно только научаетъ труслив'Ьйшему изъпороковъ— лице- 
мЬрш. И  дети прекрасно понимаютъ суть дела: уроки 
такихъ родителей, которые говорятъ одно, а дЬлаютъ дру­
гое, они скоро видятъ насквозь. Не много стоило поучеше 
того монаха, который проповедывалъ честность съ укра- 
деннымъ гусемъ въ рукавЬ.
Путемъ подражатя чужимъ поступкамъ характеръ по­
степенно и незаметно, но определенно Формируется. Мно- 
rie поступки сами по себе кажутся незначительными; та 
ковы обычныя явлешя ежедневной жизни. Подобно снЬжин 
камъ, они падаютъ незаметно; каждая снежинка, приба 
вившаяся къ куче, не производить значительной перемены, 
но скоплеше снежинокъ составляетъ обвалъ. Такъ точно 
повторяюпдеся поступки, следугопце одинъ за другимъ, 
наконецъ обращаются въ привычку, определяютъ располо- 
жёш е человека къ добру или злу и, одвимъ словомъ, обра- 
зуютъ характеръ.
Такъ какъ мать гораздо более отца вл1яетъ на деятель­
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ность и поведете ди тя т и , то ея добрый примеръ имеетъ 
гораздо большее значеше въ семь!;. Легко понять, почему 
это такъ должно быть. Семья есть область ж ентины  —  ея 
царство, гдЬ eii принадлежит!, полная власть. Ея господ­
ство надъ управляемыми ею маленькими подданными нео­
граниченно. Они во всемъ обращаются къ ней. Она прп- 
мЬръ п образецъ, постоянно находягщйся передъ ихъ гла­
зами, который они безсознательно наблюдаютъ и дЬлаютъ 
предметомъ подражашя.
Коулей, говоря о вл!янш ранняго примера и о поня- 
пяхъ, рано насаждаемыхъ въ душ е, сравниваетъ ихъ съ 
буквами, вырезанными въ корЬ молодого дерева, которое 
съ возрастомъ растетъ и  увеличивается въ объеме. Впе- 
чатлЬшя, пршбретенныя за это время, какъ бы они нп 
казались поверхностны, никогда не изглаживаются. Идеи, 
воспринятая въ это время душою, подобны семенамъ, бро- 
ш е н н ы м ъ  въ землю, которыя лежатъ въ ней и  въ и з- 
естное время прорастаютъ и распускаются въ видЬ 
ействш, мыслей и привычекъ. Такимъ образомъ мать 
снова оживаетъ въ своихъ дЬтяхъ. Они безсознательно 
Ф орм и рую тся  сообразно съ ея м а н е р о ю , ея речью, ея 
поведешемъ, ея методой жпзни. Ея привычки становятся 
ихъ привычками; п ея характеръ видимо повторяется ръ  
нихъ.
Эта материнская любовь является явнымъ провид'Ётеыъ 
человЬческаго рода. Ея вл1яте постоянно п всеобще. Оно 
начинается съ воспптан1я человека въ самомъ начале 
жизни и продолжается въ силу могущ ественная в.йяшя, 
которое каждая хорошая мать имеетъ надъ своими детьми 
въ теч ете всей жизни. Вступивши въ свЬтъ, принимая 
учасие въ его трудахъ, заботахъ и бЬдств!яхъ, они все- 
такн возвращаются къ своей матери за угЬш етемъ, если 
ве за совЬтомъ, въ минуту печали и затруднетя. Чистыя 
и добрыя мысли, посеянныя въ ихъ дътскихъ душахъ, 
•Продолжаютъ расти въ виде добрыхъ дълъ, когда ея давно
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уже н^тъ на св£тЬ. Когда осталась одна лишь память о 
ней, ея дЬти продолжаютъ благословлять ее.
Мы можемъ сказать безъ всякаго преувеличешя, что 
счаст1е и бедствге Mipa, его просвищ ете и невежество, 
его цивилизащя или варварство —  зависятъ въ весьма вы­
сокой степени отъ деятельности женщинъ въ ихъ спещаль- 
ной области —  семье. Въ самомъ деле, Эмерсонъ спра­
ведливо говорить, что вл!яте добрыхъ женщинъ служить 
достаточной меркой для оценки цивилизацш. Въ лице ди­
тяти на рукахъ матери, можно сказать, лежитъ передъ 
нами потомство. То, чемъ станетъ вероятно это дитя, за­
виситъ отъ воспиташя и примера, которые оно получить 
отъ своей первой и самой вл1ятельной воспитательницы.
Женщина боле© всбхъ другихъ воспитателей воспиты- 
ваетъ въ духе гуманности. Мужчина—мозгъ человечества, 
женщина его сердце; онъ— разсудокъ, она чувство; онъ— 
сила, она прелесть, украшеше и у т е ш е т е . Умъ наилуч- 
шихъ женщинъ повидимому главнымъ образомъ высказы­
вается въ ихъ чувств Ь. Следовательно, если мужчина мо­
жетъ направлять умъ, женщина воспитываетъ чувства, ко­
торыя главнымъ образомъ определяютъ характеръ. Между 
темь какъ онъ наполняеть память, она занимаетъ сердце. 
Орь можетъ заставить насъ полюбить то, въ чемъ можетъ 
насъ убедить, но преимущественно черезъ нее мы спо­
собны достигнуть добродЬтели.
Относительныя вл1яшя отца и матери на воспиташе и 
развипе характера замЬчательнымъ образомъ обнаружи­
ваются въ жизни св. Августина. Между темъ какъ отецъ 
Августина, бедный гражданинъ города багаста, гордясь 
способностями своего сына,  старался украсить его умъ 
высшимъ школьнымъ учетем ъ и былъ превозносимъ сво­
ими соседями за жертвы, сдЬланныя для этой цели «выше 
его средствъ»— мать его Моника съ своей стороны заботи­
лась о томъ, чтобы направить душ у своего сына къ вы­
сочайшему добру и съ сердечнымъ усердгемъ советовала
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ему, увещевала его, наставляла его къ чистоте, и огор­
чаясь и скорбя о его нечестивой жизни, не переставала 
молиться за него, пока наконецъ ея молитвы не были 
услышаны. Такимъ образомъ любовь ея въ конце-концовъ 
победила, и терпЬте и доброта матери были вознаграж­
дены обращ етемъ не только ея даровптаго сына, но и ея 
супруга. Въ позднемъ возрасте, после смерти мужа, Мо­
ника, побуждаемая любовью, последовала за своимъ сы- 
номъ въ Миланъ, чтобы присматривать за нимъ; и здЬсь 
она умерла, когда ему было тридцать три года. Но въ 
самомъ раннемъ перюдЬ его жизни, ея иримЬръ и наста- 
влешя произвели на него наиболее глубокое впечатлъше и 
определили его будущщ характеръ.
Можно привести много подобныхъ примеровъ раннихъ 
впечатлЬнш, запавшихъ въ душ у дитяти и проявляющихся 
въ добрыхъ делахъ его позднейшей жизни, послв проме- 
жуточнаго перюда эгоизма и порока. Родители, случается, 
делаютъ все что возможно, чтобы развить прямодушный и 
добродетельный характеръ въ своихъ детяхъ, и повидимому 
все тщетно. Такъ погибаютъ, повидимому, семена, бро- 
шенныя въ воду. II однако-же иногда случается, что долго 
спустя по смерти родителей— можетъ быть черезъ двадцать 
летъ и болье— доброе правило, добрый примеръ, получен­
ный въ детстве ихъ сыновьями и дочерьми, наконецъ воз- 
растаетъ и приносить илодъ.
Одинъ изъ замЬчательнейшихъ примЬровъ такого рода 
представляетъ преподобный Джонъ Ньютонъ изъ Ольнея, 
другъ Купера, поэта. Долго спустя после смерти обоихъ 
своихъ родителей, и после того, какъ онъ, будучи моря- 
комъ, велъ порочную жизнь, въ немъ пробудилось сознаш е 
его испорченности; и тогда-то уроки, которые въ детстве 
давала ему мать, живо воскресли въ его памяти, какъ 
будто къ нему дошелъ ея голосъ изъ могилы и кротко воз- 
вратилъ его къ добродетели и чистотЬ.
Другимъ примеромъ можетъ служить Джонъ РандольФъ,
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амерпканскШ государственный деятель, который однажды 
сказалъ: «я былъ бы атеистомъ, если бы не одно воспо- 
м инате, именно, память о времени, когда моя покойная 
мать брала мои маленыйя руки въ свои и заставляла меня 
на колЪняхъ говорить: «Отче нашъ, иже еси на небесЬхъ»!
Но говоря вообще, подобные примеры должны быть 
разсматриваемы какъ исключеше. Какое направлеше харак­
теръ получилъ въ раннемъ возрасте, такимъ онъ и ос­
тается, постепенно принимая свою окончательную Форму. 
«Сколько ни живите,—говорить Соутей, — первыя двадцать 
л^гь составляют!, самую длинную половину нашей жизни» 
и они всего важнее по п осл ед стя м ъ . Когда изношенный 
клеветникъ и сластолюбецъ, д-ръ Волькотъ лежалъ на 
своемъ смертномъ одрЬ, одинъ изъ его друзей спросилъ 
его, не можетъ ли онъ сделать ему что-нибудь пр1ятное. 
«Да,— отвечалъ съ жаромъ умпрающш,—отдай мнЬ назадъ 
мою молодость». Отдай ему ее, и онъ раскается, онъ ис- 
правится. Но было уже слишкомъ поздно! Его жизнь была 
связана и пораоощена цепями привычки *),
Гретри, музыкальный композиторъ, такъ высоко ста- 
вилъ значеше женщины въ делЬ воспиташя характера, 
что хорошую мать называлъ образцовымъ произведешемъ 
природы. II онъ былъ правъ, ибо хороппя матери, гораздо 
более, чемъ отцы, содействуютъ постоянному обновленш  
человечества, создавая ту нравственную атмосферу домаш­
ней жизни, которая по стольку же питаетъ нравственное 
существо человека, по скольку Физическая—его телесный 
составъ. Съ помощью мягкаго нрава любви и ласки, на-
*) Говоря о силе привычки, св. Августинъ ппшетъ въ своей 
«Исповеди»: «Моею волею завладелъ врагъ и сделалъ пзъ нея цепи 
для меня п связалъ меня. Ибо пзъ злой воли сделалась похоть; а 
удовлетворяемая похоть стала привычкою; а привычка безъ противо­
действуя стала необходимостью. Этими звеньями, соединенными 
вместе (почему я и назвалъ ихъ цъпью), на меня было наложено 
тяжелое рабство».
йравляемыхъ умомъ, женщина окружаетъ домашнихъ по­
стоянною атмосферою радости, довольства и мира, благо- 
пр1ятяою для р а з в и т  чистЬышихъ и мужественнейшихъ 
натуръ
} ВБднЬншее жилище, управляемое добродетельною, бе­
режливою, веселою и опрятною женщиною, моягетъ стать 
такимъ образомъ ареной уютности, добродетели и счаспя; 
оно можетъ быть попрпщемъ всевозможныхъ благородныхъ 
oTHomeHiii семенной жизни; оно можетъ привязать къ себе  
человека пр1ятнЬйшими воспоминашямп, составляя святи- 
нище для сердца, убЬжище отъ бурь жизни, сладкое место 
отдыха посл Ь трудовъ, у т е ш е т е  въ несчастш, гордость въ 
счастш и радость во всякое время.
Хорошая семья есть такимъ образомъ лучшая школа 
не только въ молодости, но и въ зр'Ьломъ возрасте. Тутъ 
молодые и старые всего лучше научаются веселости, тер- 
пенно, самонаблюдетю. и духу служенiH долгу. Исаакъ 
Вальтонъ, говоря о матери Джорджа Герберта, пишетъ, что 
она управляла своею семьею съ разсудительною заботли- 
в о с т т , не строго и не упрямо, «а съ такою прелеспю и 
снисхождетемъ къ забавамъ и удовольств1ямъ молодежи, 
что они расположены были большую часть времени про. 
водить въ ея обществе, чемъ она была очень довольна».
Семья это истинная школа учтивости, въ которой жен­
щина всегда является наилучшимъ практическимъ настав- 
никомъ. «Безъ женщины, — говорила провансальская пого­
ворка,— люди были-бы только неуклюжими медвЬдями». Фи- 
лантротя распространяется изъ семьи, какъ изъ центра. 
«Любовь къ маленькому кружку, къ которому мы принад- 
лежпмъ въ общ естве,— говоритъ Боркъ,—составляетъ заро- 
дышъ всЬхъ общественныхъ привязанностей». Мудрейане и 
■лучппе не стыдились признаваться, что величайшая ихъ 
радость и счасп е— сидеть «за головками дЬтей» въ непри- 
косновеннсмъ кругу семьи. Жизнь чистоты и долга наи- 
‘ лучшее приготовлеше къ общественной деятельности и
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долгу; и люди, любягще свою семью, не менее нЬжно бу« 
дутъ любить свою страну и служить ей.
Но если семья можетъ быть наилучшею школой въ 
деле восиитатя характера, то она же бываетъ и наихуд­
шею. Въ промежуточную пору, между дЬтствомъ и муже- j 
ствомъ, какое неисчислимое зло можетъ причинить невеже­
ство, господствующее въ семье! Между первымъ и посл^д- 
нимъ дыхашемъ какъ много нравственныхъ страдашй и 
болезней можетъ быть причинено человеку некомпетент­
ными матерями и кормилицами! Поручите дитя заботамъ 
недостойной и невежественной женщины, и никакое обра- 
зоваше въ последующей жизни не исцелитъ зла, которое 
вы причинили. Если мать ленива, порочна и неряха, если 
ея домъ проникнуть каверзами, блажью и невоздержатемъ,— 
онъ станетъ жилищемъ бедности, местомъ, отъ котораго 
нуягао убегать, вмЬсто того, чтобы къ не.му бЬжать; и 
дети, пмевиля несчасэте воспитываться въ немъ, будутъ 
нравственно искалечены и обезображены,— являясь источ- 
нпкомъ зла для самихъ себя и для другихъ.
Наполеонъ Бонапарте имелъ обычай говорить, что «бу­
дущее хорошее или дурное поведете дитяти  совершенно 
зависитъ отъ латери». Онъ самъ приписывалъ свое возвы- 
шеше въ жизни главнымъ образомъ восииташю въ немъ его 
матерью воли, энергщ и самообладашя. «Никто не имвлъ 
власти надъ нимъ,—говоритъ одинъ изъ его бюграФОвъ,— 
кроме его матери, которая находила средства, смесью 
нежности, строгости и справедливости, заставить его лю­
бить себя, уважать и повиноваться себЬ: отъ нея онъ на­
учился добродетели повиновешя».
Любопытный образчикъ зависимости характера дЬтей 
отъ характера матери встречается въ одномъ изъ отчетовъ 
о школахъ м-ра ТуФнеля. Эта истина, по его замечашю, 
такъ твердо установлена, что сделалась даже основатемъ  
меркантильнаго расчета. «Меня уверяли,—говорилъ онъ,— 
въ одной большой мануфактуре, где работало много де-
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теи, что хозяева, прежде ч£мъ нанимали мальчика, всегда 
осведомлялись о характер^ матери, и если онъ оказывался 
удовлетворительным^ то были почти уверены, что ея дЬти 
будутъ вести себя хорошо. На характеръ отца не обраща­
лось никакого внимашя *)».
Было замечено, что въ техъ случаяхъ, когда отецъ 
начиналъ вести себя дурно, становился пьяницею или 
«собакъ гонялъ», — если только мать была благоразумна, 
семейство сохранялось, и дети подавали надежды честно 
пройти свой жизненный путь; между тЬмъ какъ въ противо- 
положныхъ случаяхъ, когда мать начинала дурно вести 
себя, то какъ бы хорошо ни велъ себя отецъ, примЬры хо- 
рошаго поведешя въ последующей жизни детей были срав­
нительно редки.
Большая часть вл!яшя женщины на образоваше харак­
тера неизбежно остается неизвестною. Лучшее свое дЬло 
оне исполняютъ въ тихомъ уединенш среди семьи, съ по­
мощью непрерывныхъ усилш и терпеливаго постоянства 
на пути долга. Ихъ величайнпя побЬды, будучи частными 
п домашними, редко заносятся въ книги; и не часто даже 
въ бюгра<мяхъ выдающихся людей мы находимъ упомина- 
Hie о томъ у  частш, которое ихъ матери принимали въ об­
разовали ихъ характера и направленна ихъ къ добру. Но 
оне не остаются безъ награды. Вл1яше, которое онъ имели, 
хотя никемъ не разсказанное, живетъ после ихъ смерти и 
въ своихъ последств1яхъ сохраняется безъ конца.
Мы реже слышпмъ о велпкихъ женщинахъ, чемъ о 
великихъ мужчинахъ. Большею частно мы слышимъ о 
добры хъ женщинахъ; и вероятно, направляя характеръ 
м уж чинъ и женщинъ къ добру, оне совершаютъ даже 
более великое дело, чемъ если бы онЬ рисовали велишя 
картины, писали велишя книги и сочиняли велишя оперы.
*) Mr. Tufnell, Reports of Inspectors of Parochial School Unions 
in England and Wales 1850.
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«Совершенно справедливо,— говорить ЖозеФЪ де-Ыестръ,—< 
что женщины не произвели ни одного chefs-d’oeuvra. Он£ 
не написали ни «Ниады», ни «Освобожденнаго 1ерусалима», 
ни «Гамлета», ни «Федры», ни «Потеряннаго рая», ни 
«Тартюфа»; он'Ь не построили церкви Святаго Петра, не 
сочинили «Мессш», не изваяли Аполлона Бельведерскаго, 
не нарисовали «Посл^дняго Суда»; он£ не изобрели ни 
алгебры, ни телескоповъ, ни паровыхъ ыашинь; но оне 
сделали нечто, что гораздо больше и лучше всего этого, 
ибо на ихъ кол4няхъ были воспитаны справедливые и 
добродетельные мужчины и женщины —  лучння явлешя въ 
Mipi».
Де-Местръ, въ своихъ письмахъ и сочинешяхъ говоритъ 
о своей матери съ безмерною любовью и почтешемъ. Ея 
благородный характеръ заставилъ его уважать всехъ дру­
гихъ женщинъ. Онъ описываетъ ее какъ «великую мать»,—  
какъ «ангела, которому на короткое время Богъ далъ" 
тело». Ей онъ приписываетъ складъ своего характера и 
все свои побуждешя къ добру; и когда онъ достигъ зре~ 
лаго возраста, и былъ посланникомъ при дворЬ въ С.-Петер­
бурге, онъ приписывалъ ея благородному примеру и ея на 
ставлешямъ господствующее вл1яше на свою жизнь.
.Одна изъ чарующихъ чертъ въ характере Самуила 
Джонсона, не смотря на его грубую и шероховатую внеш­
ность, была та нежность, съ которою онъ всегда говорилъ 
о своей матери *), женщине сильнаго ума, которая глу­
боко заложила въ его душ у, какъ это онъ самъ признаетъ, 
первыя начала релипи. Онъ имЬлъ обыкновение, даже во 
времена своихъ величаишихъ затруднешй, щедро помогать 
ей, несмотря на свои скудныя средства; и одно изъ по- 
следнихъ проявлешй его сыновняго долга было сочинете
*) Смотри письма (января 13, 16, 18, 20, 23, 1759 года), писан- 
ныя Джоесоеомъ къ его матери, когда ей быю девяносто, а ему 
шелъ шестидесятый годъ. Croker, Boswell, 8-vo. Ed. pp. 113, 114.
« R a sse la s» , н ап и сан н о е  для того , чтобы  уп лати ть  ея не- 
болы ш е долги и  издерж ки н а  ея  п о г р е б е т е .
Джоржъ Вашингтонъ—старшш изъ пяти детей былъ 
только одиннадцати л'Ьтъ отъ роду, когда отецъ его умеръ 
и оставилъ его мать вдовою, Она была женщина р'Ьдкихъ 
доетоинотвъ— находчивая, трудолюбивая, прекрасная хозяйка 
и обладала большою силою характера. Ей приходилось 
взростить и воспитать своихъ детей, управлять обширнымъ 
домохозяйствомъ и болыпимъ имуществомъ,— и все это она 
исполнила съ полнымъ успехомъ. Ея здравый смыслъ, при- 
лежаше, нежность, трудолюб1е и бдительность победили 
все препятств1я, п какъ щедрую награду ея заботъ и тру- 
довъ она им^ла счастье видеть, что все ея дети всту­
пили въ жизнь съ хорошими задатками, исполняя жребш, 
выпавппй имъ на долю такъ, что приносили честь и сампмъ 
себе и матери, которая была единственною руководитель­
ницею ихъ принциповъ, поведешя и привычекъ *).
БюграФЪ Кромвеля мало говоритъ объ отце протектора, 
но останавливается на характере его матери, которую 
описываетъ какъ женщину съ редкою силою души и р е ­
шительностью. «Это была женщина, —  говоритъ онъ, —  
обладавшая почтенною способностью помогать самой себе, 
когда у  ней не было другой помощи, всегда готовая смело' 
встретить самые неблагопр1ятные обороты судьбы, съ 
, умомъ и энериею, равными ея кротости и терпЬшю, тру­
дами своихъ рукъ снабдившая приданымъ пять дочерей и 
выдавшая пхъ замужъ въ семейства столь же почтенныя 
и болЬе богатыя, чемъ ея; единственной ея гордостью 
была честность, а единственной страстью—любовь, сохра­
нившая въ пышномъ дворце Вайтголля простые вкусы, 
отличавипе ее въ старой пивоварне Гунгингдона, и един­
ственной заботой которой, среди окружавш ая ее блеска,
ь —
*) Jared  Spark, Life of Washington.
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была забота о безопасности ея сына въ его ненадежномъ 
величш» *).
Мы говорили о матери Наполеона, какъ о женгцинй съ 
большою силою характера. Такова же была мать Веллинг­
тона, на которую ея сынъ разительно походилъ чертами 
лица и характеромъ; между тЬмъ какъ его отецъ главнымъ 
образомъ отличался какъ музыкальный композиторъ и 
исполнитель. Но странно: мать Веллингтона ошибочно 
принимала его за глупца, и, по той или другой причин^, 
онъ не былъ такъ любимъ ею, какъ остальныя д’Ьти, пока, 
наконецъ, его велиие подвиги заставили ее гордиться имъ.
Непиры были счастливы въ томъ отношенщ, что ихъ 
отецъ и мать были прекрасные люди, въ особенности же 
мать— лэди Сара Ленноксъ, которая съ раннихъ поръ ста­
ралась заложить въ души своихъ сыновей возвышенный 
мысли, удивлеше къ благороднымъ подвигамъ и рыцарскш 
духъ, выразившшся въ ихъ жизни и поддерживавшш ихъ 
до самой смерти на пути долга и чести.
Среди матерей государственныхъ людей, юристовъ и 
духовенства особеннаго внимашя заслуживаютъ матери 
лордовъ-канцлеровъ: Бакона, Эрскина и Брума —  всЪ он^ 
были женщинами съ большими умственными способностями, 
и первая изъ нихъ обладала большою ученостью; таковы 
же были и матери Каннинга, Коррана и президента 
Адамса, —  Герберта, Палея и Веслея. Лордъ Брумъ въ 
выражешяхъ, почти приближающихся къ благоговбшю, 
говорить о своей бабушк^, cecrp i профессора Робертсона, 
какъ главной виновниц^ пробуждения въ его душЬ жажды 
познанш и той энергш въ заняпяхъ каждымъ иредметомъ 
науки, которая всю жизнь составляла его отличительную 
черту.
Мать Каннинга, одаренная большими врожденными сп о­
собностями, съумЬла внушить своему сыну постоянную
*) F o rster Eminent B ritish Statesmen (Cabinet Cyclop. VI. 8),
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любовь и уважеше къ себ^. Это была женщина необык­
новенной силы ума. «Въ самомъ деле, — говоритъ 6io- 
граФЪ Каннинга, —  если бы мы не были уверены въ 
этомъ ФантЬ изъ другихъ источниковъ, то видя его глубо­
кое п трогательное уважеше къ ней, мы непременно за­
ключили бы, что предметъ столь неизменной привязан­
ности долженъ былъ обладать редкими и внушительными 
свойствами. Она была уважаема въ кругу, въ которомъ 
жила, какъ женщина съ большой умственной энерпей. Ея 
разговоръ былъ оживленъ и убедителенъ, блисталъ ориги­
нальностью манеры и подборомъ поразительныхъ и свЬ- 
жихъ мыслей, безъ общихъ рутинныхъ местъ. Для лицъ, 
мало съ нею знакомыхъ, энерпя ея манеръ даже казалась 
иногда эксцентричностью» *).
Корранъ говоритъ съ большою любовью о своей матери, 
какъ о женщине сильнаго, оригинальнаго ума, и ея му- 
дрымъ советамъ, неизменному благочестш и урокамъ бла- 
городнаго честолюб1я, которые она прилежно укореняла 
въ душахъ своихъ детей, самъ онъ приписываете глав- 
нымъ образомъ свой' успехъ  въ жизни. «Единственное 
наследство, —  обыкновенно говорилъ онъ,— которое я полу- 
чилъ после своего беднаго отца, было очень жалкимъ: оно 
выражалось въ непривлекательномъ лице и Фигуре, похо- 
жихъ на него, и если м!ръ пршшсывалъ мне что-нибудь 
более цЬнное, ч£мъ лицо и Фигура, или чемъ земное бо­
гатство, то это было то, что мать удалила своему сы ну  
изъ запаса своихъ нравственныхъ богатствъ **).
Когда экс-президентъ Адамсъ присутствовалъ на экза­
мене въ школе девочекъ въ Бостоне, воспитанницы про­
чли ему адресъ, который глубоко его тронулъ, и въ знакъ 
признательности онъ воспользовался случаемъ поговорить 
о глубокомъ вл1янш, которое женское воспиташе и обще­
ство имело на его собственную жизнь и характеръ. «Бу
*) Robert Bell, Life of Canning, p. 37.
**) Life of Curran, by his son, p. 4.
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дучи ребенкомъ, —  сказалъ онъ, —  я пользовался можетъ 
быть величайшимъ пзъ благословенш, к атя  могутъ выпасть 
на долю человека,— у  меня была мать, которая старалась 
и умела правильно воспитывать характеры своихъ дЬтей. 
Отъ нея я получилъ все то образовате (въ особенности 
религюзное и моральное), которымъ я былъ проникнутъ въ 
моей долгой жизни— не говорю совершенно или такъ, какъ 
следовало бы; я хочу только сказать, отдавая справедли­
вость памяти той, передъ которой благоговею, что если въ 
теч ете этой жизни я совершилъ какой-нибудь проступокъ 
или уклонеше отъ того, чему она меня учила, то вина въ 
этомъ моя, а не ея».
Братья Веслей были особенно привязаны къ своимъ 
родителямъ, хотя мать пользовалась большимъ, чЬмъ отецъ, 
в.пяшемъ на ихъ души и развила ихъ характеры. Отецъ 
былъ человекъ съ сильною волею, но иногда суровый и 
тпранническш въ своихъ поступкахъ съ семьею; между 
темъ какъ мать, при большой силе ума и пламенной любви 
къ правде, была кротка, убедительна, благосклонна и 
проста. Она была учителемъ и веселымъ товаршцемъ сво- 
ихъ детей, которыя постепенно отлились по ея примеру. 
Въ силу наставлетя, которое она дала умамъ своихъ сы­
новей относительно релипозныхъ вопросовъ, они прюбрели 
то направлете, которое уже въ р а н т е  годы заслужило 
имъ н а зв а т е  методистовъ. Въ письме къ своему сыну Са­
муилу Веслею, бывшему ученпкомъ въ Вестминстере въ 
1709 году, она говорила: «Советую ваыъ сколько возможно 
вести свое дело по известной методе, вслЬдств1е чего вы 
научитесь пользоваться каждымъ драгоцЬннымъ моментомъ 
п найдете невыразимую легкость въ исполненш своихъ 
обязанностей». Эту методу она далее описываетъ, увещ е­
вая' своего сына «во всехъ делахъ действовать по прин­
ципу», и общество, которое братья Джонъ и Чарльсъ осно­
вали въ Оксфорде, вероятно было въ значительной м ере  
результатомъ ея убеж денш .
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Что касается поэтовъ, литераторовъ и артпстовъ, то 
в.шше чувства и вкуса матери безъ сомнЬшя имело боль­
шое зн ач ет е  въ направленш г е т я  ихъ сыновей, и мы 
находимъ подтверждете этому въ жизни Грея, Томсона, 
Скотта, Соутея, Бульвера, Шиллера и Гете. Грей почти 
исключительно унаследовалъ свою кроткую и любящую 
д уш у отъ матери: его отецъ былъ суровъ и нелюбезенъ. 
Грей былъ действительно женственный человекъ, застен­
чивый, скромный и лишенный энергш, но вполне безу­
пречный по жизни и характеру. Мать поэта поддерживала 
семейство, покинутое ея недостойнымъ супругомъ, и по 
смерти ея Грей начертилъ на ея гробе эпитаФШ, въ кото­
рой говорилось, что она была «заботливой, нежной ма­
терью. многихъ детей, изъ которыхъ только одно имело 
несчаспе пережить ее». Самъ поэтъ согласно его собствен­
ному желанно былъ погребенъ рядомъ съ ея уважаемой 
могилою.
Гете, подобно Ш иллеру, обязанъ былъ складомъ своей 
души и характера своей матери — женщине необыкновен- 
ныхъ дарованш. Она была исполнена неистощимаго врож- 
деннаго остроум1я и въ высокой степени обладала искус- 
ствомъ возбуждать молодыя и деятельныя души, наставляя 
пхъ въ науке жизни посредствомъ сокровищъ своего обиль- 
наго опыта *). ПослЬ продолжительнаго свидашя съ нею, 
одинъ восторженный путешественникъ сказалъ: «Теперь я 
понимаю какимъ образомъ Гете сталъ темъ, что онъ есть». 
Самъ Гете нЬжно чтилъ ея память. «Она была достойна 
жизни!» — сказалъ онъ однажды, и когда онъ посетилъ 
Франкфурте, онъ отыскалъ всехъ, кто былъ въ хорошихъ 
отнош етяхъ съ его матерью, и всЬхъ ихъ благодарилъ.
*) Гете самъ говорить: Vom Vater hab’ich die Statur, 
Des Lebens crnstes Fiihren, 
Vom M utterchen die Frohnatur 
Und Lust zu fabuliren.
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Мать Ари ШеФФера—прекрасный черты которой живо- 
писецъ такъ любилъ воспроизводить въ своихъ изображе- 
шяхъ Беатриче, св. Моники и другихъ своихъ создашяхъ—  
поощряла его къ заняпямъ искусствомъ и самоотверженно 
снабжала его средствами для этого. Живя въ Дортрехтй, 
въ Голландш, она сперва послала его учиться въ Лилль, а 
потомъ въ Парижъ, и ея письма къ нему во время его от- 
сутств1я были всегда полны здравыхъ материнскихъ совЬ- 
товъ и горячей женственной симпатш. «Если бы ты только 
могъ видеть, — писала она ему однажды,— какъ я целую  
твой портрета и со слезами на глазахъ называю тебя 
своимъ милымъ сыномъ,— то ты понялъ бы, чего МН'Ь 
стоитъ употреблять иногда языкъ авторитета и причинять 
тебе минуты огорчешя... Работай прилежно, будь прежде 
всего покоренъ и скроменъ, И если ты найдешь, что сталъ 
лучше другихъ, сравни все сделанное тобою съ самой 
природой, или идеаломъ собственной души: контраста съ 
очевидной ясностью встанетъ передъ тобою и оградитъ тебя 
отъ тщеслав1я и самомнЬшя».
Долпе годы спустя, когда Ари ШеФФеръ былъ самъ 
дедушкою, онъ съ любовью вспоминалъ советы своей ма­
тери и повторялъ ихъ своимъ дйтямъ. Такъ-то жизненная 
сила хорошаго примера переходитъ отъ покол£шя къ по- 
колгЬшю, придавая M ipy постоянную свежесть и  юность. 
Въ письме къ своей дочери, г-ж'Ь Маржоленъ, въ 1846 году, 
онъ вспомнилъ о сов£тахъ своей матери и писалъ: «Слово 
должно следуетъ тебе навсегда запечатлеть въ своей 
памяти, милое дитя; ваша бабушка редко не думала о 
немъ. Правда въ томъ, что въ нашей жизни ничто не при­
носить хорошаго плода, кромЬ достигнутаго и л и  трудами 
рукъ, или саиоотречешемъ. Мы должны приносить жертвы, 
если хотимъ достигнуть благосостояшя или счастья. 
Теперь, когда я уж е не молодъ, могу, сказать, что немно- 
п я минуты моей жизни приносили мне столько удовлетво- 
решя, какъ т е , когда я приносилъ жертвы или отрекался
отъ наслаждешй. Отреченге (das E ntsagen)— лозунгъ мудраго 
человека. Самоотвержеше — качество, котораго прим^ръ 
предст'авилъ намъ 1псусъ Христосъ» *).
Французскш историкъ Мпшле трогательнымъ образомъ 
вспоминаетъ о своей матери въ предисловш къ одной изъ 
самыхъ популярныхъ своихъ книгъ, бы вш ей предметомъ го- 
рячаго спора въ то время, когда она появилась.
«Когда я писалъ все это, я вспоминалъ о женщ ине, ко­
торой сильный и серьезный умъ непременно поддержалъ 
бы меня въ этпхъ состязатяхъ. Я потерялъ ее уже трид­
цать лЬтъ назадъ (я былъ тогда ребенкомъ), — темъ не 
менее, вЬчно живая въ моей памяти, она следуетъ за  мною 
отъ возраста къ возрасту.
«Она страдала со мной въ моей бедности, и ей не 
было дано разделить со мной мой достатокъ. Въ молодости 
я огорчалъ ее, а теперь я не могу ее утешить. Я  не знаю  
даже, где ея кости: я былъ тогда слишкомъ беденъ, чтобы 
купить землю для ея могилы!
«А между темъ я многимъ ей обязанъ, Я глубоко чув­
ствую, что я сынъ женщины. Каждую минуту въ моихъ 
мысляхъ и словахъ (не говорю о моихъ чертахъ и жестахъ), 
я въ себе самомъ узнаю свою мать. Кровь моей матери 
даетъ мне ту симпатш, которую я чувствую къ прошлымъ 
вЬкамъ, и нежное воспоминаше о всехъ техъ , кого уже 
нетъ больше.
«Чемъ могу я, самъ приближаясь къ старости, возбла­
годарить ее за все то, чемъ я ей обязанъ? Темъ, что она 
встретила бы съ радостно— протестомъ въ пользу женщинъ 
и матерей» **).
Но если мать можетъ пользоваться исключительнымъ 
№ яшемъ на поэтическую или артистическую душ у своего 
сына въ хорошую сторону, то вл}яше это можетъ быть и
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неблагопр!ятнымъ. Такъ характерный черты лорда Бай­
рона— cвoeвoлie его побужденш, нетерпимость всякаго ст4с- 
нешя, горячность его ненависти и быстрота его гнЬва—  
могутъ быть отнесены въ немалой степени къ дурнымъ 
вл1яшямъ, дЗшствовавшпмъ на него съ рож детя въ лицЬ 
его капризной, горячей и упрямой матери. Она сама смЬя- 
лась надъ тЬлесною уродливоспю своего сына, и часто 
случалось, что въ горячихъ ссорахъ, которыя между ними 
бывали, она схватывала кочергу или щипцы и бросала 
ихъ вслбдъ убегающ ему сыну *). Слйдс’т е м ъ  такого не- 
естественнаго обрагцешя явилось болезненное настроен!е по­
следующей жизни Байрона, и безпокойный, несчастливый, 
велишй и однако-же слабый, онъ носилъ повсюду съ собою  
материнсый ядъ, всосанный имъ въ детстве. Вотъ отчего 
онъ восклицаетъ въ Чайльдъ-Гарольде:
Мн^ слЬдуетъ мен^е дико размышлять.—Я мыслилъ 
Слишкомъ долго п мрачно, такъ что мозгъ мой,
Постоянно воспламеняясь и нанрягаяеь,
Превратился, наконецъ, въ водоворотъ фантазш и пламени: 
Вслпдствге того, что я не научился въ юности укрощать
свое сердце.
Источники моей жизни были отравлены.
Подобнымъ образомъ, только въ другую сторону, харак­
теръ г-жи Футъ, матери актера, повторился въ жизни ея 
веселаго, радостно-настроеннаго сына. Хотя она была на­
следницей большого состояшя, она скоро прожила его, и 
наконецъ, пошла за долги въ тюрьму. Въ этомъ положенш 
она написала сы ну, который назначилъ ей сотню въ годъ 
изъ доходовъ своего актерства: —  «Милый сынъ, я въ 
тюрьмЬ за долги; побывай и помоги твоей любящей матери. 
Е. Ф утъ». На это ея сынъ характеристически отвечалъ:— 
«Милая матушка, а тоже въ тюрьме, что и препятствуетъ
*) Разсказываютъ, что мать Байрона умерла въ припадк! 
пгЬва, читая счетъ своего обойщика.
преданному сыну исполнить свой долгъ относительно лю­
бящей матери. Самъ Ф утъ».
Глупая мать можетъ такимъ образомъ испортить даро 
витаго сына, прививъ его душ е нездоровыя чувства. Такъ 
мать Ламартина воспитала его, какъ разсказываютъ, во 
всякаго рода ложныхъ идеяхъ о жизни, въ школе Руссо п 
Бернардена де-Сенъ-Пьера, вслЬдств1е чего его сентимен­
тальность, достаточно сильная отъ природы, не только ие 
была сдерживаема, но еще болЬе развиваема *), и онъ въ 
т еч ете всей своей жизни былъ жертвою слезъ, аФФектацш 
и неосмотрительности. Ламартинъ представляется наиболее 
смЬшпымъ, когда въ своихъ Confidences изображаете самого 
себя, какъ «статую юности, воздвигнутую, чтобы служить 
образцомъ молодымъ людямъ» **). Избалованный сын г, 
своей матери, онъ оставался баловнемъ своей страны, до 
самой смерти, которая была мрачна и печальна. Сентг- 
Бевъ говоритъ о немъ: «Онъ былъ постояннымъ рабомъ 
богатЬйшихъ даровъ, которыми онъ не ум^лъ распоряжаться, 
которые расточилъ и растратилъ, —  всЬ, за исключетемь 
дара слова, казавшагося неисчерпаемымъ: имъ онъ про­
должалъ пользоваться до конца, какъ какою-нибудь волшеб­
ною Флейтою».
Мы говорили о матери Вашингтона, какъ о превосход 
ной д Ьловой женщине ***). Способность къ деламъ не только 
совместима съ истинною женственностш, но въ известной 
мЬре существенно важна для удобства и благосостояшя 
каждаго хорошо управляемаго семейства. Привычка къ 
деламъ не относится къ одной торговле, а прилагается ко 
всемъ практическимъ деламъ жизни— ко всему, что должно 
быть устроено, организовано, заготовлено и исполнено. И во 
всехъ этихъ отношешяхъ управлеше семьею и домохозяй-
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ствомъ представляетъ такое же дело, какъ управлете лавкою 
или банковою конторою. Оно требуетъ методы, акуратности, 
организацш, прилежатя, экономш, дисциплины, такта, 
познашй и уменья сводить концы съ концами. Все это сущ е­
ственно требуется для дела, и следовательно дгЬловыя привыч­
ки должны быть непременно развиваемы въ себе женщинами, 
желающими успевать въ домашнихъ заботахъ— другими сло­
вами, стремящимися внести счастье въ собственный домъ.
Между темъ, долго преобладало м н е т е , что подобныя 
веща не касаются женщинъ и что и деловыя привычки и 
способности принадлежать лишь мужчинамъ. Возьнемъ, 
напримеръ, знав1е счета. М-ръ Брайтъ сказалъ о маль- 
чикахъ: «Научите мальчика хорошенько аривметике, и вы 
изъ него сделаете человека». А  почему-?;— Потому, что она 
научаетъ его методе, акуратности, оценке, пропорщямъ, 
отнош етямъ. Но мнопя ли дбвочки учатся какъ следуетъ 
ариометикЬ?— Весьма немнопя. И что-же выходить?—Когда 
девушка становится женою, ничего не смысля въ счете, 
находясь въ полномъ неведенш  слож етя и ум нож етя, она 
не можетъ вести счетовъ прихода и расхода и вероятно 
наделаетъ рядъ ошибокъ, могущихъ повести ко всевозмож- 
нымъ семейнымъ неурядицамъ. Ж енщина, не приготовлен­
ная къ своему делу, то-есть неумЬщая вести свои домаш- 
шя дела, согласно съ простыми началами ариеметики, 
въ силу простого .невежества, снособна наделать глупостей, 
весьма вредныхъ для ея семей наго мира и благосостояшя.
Метода, составляющая душу всякого дела, существенно 
необходима въ домашнемъ быту. Работа можетъ быть хо 
роша только при наличности методы. Путаница передъ 
нею исчезаетъ и просакъ ей неизвестенъ. Метода требуетъ 
точности,— существенно делового качества. Неточная жен­
щина, какъ и неточный мужчина, внушаетъ отвращ ете, 
ибо она тратитъ и расточаетъ время и даетъ поводъ подо­
зревать, что мы не имеемъ въ ихъ глазахъ достаточнаго 
зн ачетя, способнаго побудить ихъ къ большему проворству.
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Для делового человека время есть деньги; но для д’Ьловой 
женщины метода — больше; она есть миръ, благосоотояте 
и домашнее счаспе.
Благоразулпе также важное деловое качество, какъ въ 
мужчинахъ, такъ и въ женщинахъ. Благоразум1е — практи­
ческая мудрость и вытекаетъ изъ развитаго ума. Оно ве- 
детъ къ приспособление и пристойности во вс’Ьхъ поступ- 
кахъ, оно мудро рЬшаетъ, какъ сл’Ьдуетъ правильно посту­
пить и какимъ путемъ должно идти. Оно разечитываетъ 
средства, порядокъ, время и методу дЪйств1я. Благоразум1е 
почерпается изъ опыта и оживляется познашями.
По этимъ и по другимъ причинамъ дЬловыя привычки 
необходимо должны быть развиваемы во всЬхъ женщинахъ 
такъ, чтобы он£ стали хорошими помощницами въ еже­
дневной жизни и работЪ. ДалЬе, чтобы надлежащимъ обра­
зомъ управлять семьею, женщины, какъ кормилицы и вос­
питательницы д'Ьтей, нуждаются во всЬхъ пособ1яхъ и си- 
лахъ, которыя можетъ имъ дать умственное развийе.
.; Чисто инстинктивная любовь недостаточна. Инстинктъ, 
охраняющШ низпйя творетя, не нуждается въ воспиташи; 
но человеческий умъ требуетъ развитая. Физическое здо­
ровье возрастающаго покол'Ьшя поручено Провид-Ьшемъ 
женщинамъ, а Физическая природа есть оболочка нрав­
ственной и умственной. Только действуя согласно съ есте­
ственными законами, которые женщина должна понимать, 
чтобы имъ следовать, она можетъ обезпечпть для семейства 
благо т’Ьлеснаго здоровья, а вмёст^ и здоровья умствен- 
наго и нравственнаго. Безъ познашя этихъ законовъ лю­
бовь матери часто награждается лишь смертью д£тей *). •
*) Около трети всЬхъ д'ЬтеГг, рождающпхея у насъ, умираетъ 
Рапыпе шестил$тняго возраста, и это нужно приписать только не- 
знанш естественных!, законовъ, незнавш челов'Ьческаго устройства 
а пользы чистаго воздуха, чистой воды, а также неуменью приго­
товлять и давать ц-Ьлебную пищу. Между низшими животными такой 
смертности не бываетъ.
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Умъ, которымъ одарена женщина точно такъ-же, какъ 
мужчина, данъ для того, чтобы имъ пользоваться, а не для 
того, чтобы «плеснуть въ бездМ ствш »,— это азбучная истина. 
TaKie дары никогда не даются безъ цели. Создатель мо­
жетъ быть щедръ въ своихъ дарахъ, но не расточителенъ.
Ж енщина не предназначена ни быть безсмысленною 
рабою, ни красивою игрушкою мужского досуга. Она су ­
ществуете для самой себя такъ-же какъ и для другихъ, п 
важныя и ответственныя обязанности, которыя она при­
звана исполнять въ жизни, требуютъ развитой головы 
такъ-же какъ и сердца, богатаго сочувств1емъ. Высшая ея 
MHOcifl состоптъ не въ томъ, чтобы обладать мастерствомт, 
въ мимолетныхъ талантахъ, на которые нынЬ убивается 
такъ много полезнаго времени; ибо, хотя эти таланты мо­
гутъ возвысить прелести юности и красоты, достаточно 
очаровательный сами по себе, но они оказываются весьма 
мало полезными въ делахъ действительной жизни.
Высшая похвала, которую древше римляне воздавали 
благородной матроне, состояла въ томъ, что она сидитъ 
дома и прядетъ — Domum m ansit, lanam  fecit. И въ наше 
время говорилось, что женщине достаточно знать по химш: 
какъ приготовить обедъ, а по геограош: расположете ком- 
натъ въ своемъ доме. Байронъ, который относился къ жен- 
щинамъ свысока, говорилъ, что ограничить бы ихъ библю- 
теку библ!ею и поваренною книгою. Но этотъ взглядъ на 
характеръ и образоваше женщины столь же нелепо узокъ 
и огранпченъ, какъ и противоположный взглядъ, весьма 
распространенный въ наше время, утверждаюоцй, что 
женщине следуетъ получать равное съ мужчиной образо­
ваше, способное сгладить всякое между ними различ!е, 
дать женщине одинаковыя права и голосъ съ мужчиной и 
возможность соперничать съ нимъ во всемъ, что превра­
щаете жизнь въ жестокую и эгоистическую борьбу за власть, 
положеше и деньги.
Говоря вообще, воспитате и дисциплина, наиболее при-
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годныя для мальчиковъ въ раннее время жизни, также ока­
зываются наиболее полезными и для д£вочекъ того-же воз­
раста— образоваше, развивающее умъ мужчины, оказывается 
равно полезнымъ и для женщины. Въ самомъ д'ЬлЪ, все 
доказательства, кашя приводятся въ пользу болЬе высокаго 
р а з в и т  мужчины, съ одинаковою силою говорятъ въ пользу 
бол’Ье высокаго р а з в и т  женщины. Во всЬхъ домашнпхъ 
д4лахъ умъ увеличить полезность и силу женщины. Онъ бу­
дить въ ней мысли и разсудительность такъ-же, какъ и способ­
ность предвидеть случайности жизни, учить ее болЬе разум- 
нымь способамъ вести хозяйство и во всехъ отношешяхъ 
помогаетъ ей въ жизни. Въ развитой умственной силе она 
найдетъ более крепкое и надежное покровительство противъ 
обмана и ошибокъ, чемъ въ невинномъ и ничего не подо- 
зрЬвающемь неведенш; въ нравственной и релипозной 
культуре она прюбрететъ болЬе могущественные и прочные 
источники вл1яшя, .чемъ Физическая красота, и въ подо- 
бающемъ ей самообладант и самоуверенности откроетъ 
вернейппе пути къ домашнему благоденствпо и доволь­
ству.
Но если умъ и характеръ женщинъ должны быть раз­
виваемы въ видахъ ихъ собственнаго благосостояшя, то не 
менее следуетъ хорошо воспитывать женщинъ и въ видахъ 
счаспя другихъ. Сами мужчины не могутъ сохранить здра­
вый умъ и сердце, если женщины будутъ развращены, и 
если, какъ мы думаемъ, нравственное состояше народа 
главньшъ образомъ зависитъ отъ домашняго воспиташя, то 
воспиташе женщинъ должно быть разсматрпваемо какъ 
дело нащональной важности. Не только нравственный ха­
рактеръ, но и умственная сила мужчины находить себе  
лучшую охрану и поддержку въ нравственной чистоте и 
умственномъ развитш женщины; чемъ полнее развиты 
силы тЬхъ и другихъ, тЬмь гармоничнее и благоустроен­
нее будетъ общество, темъ безопаснее и надежнее его 
прогрессъ и преуспеяв1е.
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Когда, почти вЬкъ тому назадъ, Наполеонъ сказалъ, что 
велиьчй недостатокъ Францш —  недостатокъ матерей, то 
хот^лъ этимъ выразить, что ФранцузскШ  народъ нуждается 
въ домашнемъ воспитанш, руководимомъ хорошими, добро­
детельными, разумными матерями. Въ самомъ деле, первая 
Ф ранцузская револющя представила одинъ изъ самыхъ рази- 
тельныхъ примеровъ б'Ьдств1я, проистекающаго отъ пренебре- 
жешя къ очищающему и умиротворяющему в -ш тю  жен­
щины. Когда произошелъ велиьчй народный переворотъ, обще­
ство было проникнуто порокомъ и распутствомъ. Нравствен­
ность, релипя, добродетель забросаны были грязью сенсуа­
лизма. Характеръ женщины испортился. Супружеская вер­
ность не уважалась; материнство ставилось въ вину; семья 
и домъ были также расшатаны. Семейная нравственная чи­
стота уже не связывала общество. Франщя была лишена 
матерей, дети были заброшены, и револющя вспыхнула 
«среди криковъ и неистовой жестокости женщинъ» *).
Но страшный урокъ остался безъ последствй, и снова 
Франщя тяжко пострадала отъ недостатка той дисциплины, 
повиновеЕпя, самонаблюдешя и самоуважешя, которому 
можно научиться только въ семье. Говорили, что Напо­
леонъ III приписывалъ недавнее безсил1е Францш, поло­
жившее ее безпомощною и окровавленною къ ногамъ ея 
завоевателей, легкомыслш и недостатку принциповъ въ на-
*) На «Фигаро» Бомарше, принятаго съ такимъ энтуз!азмомъ не­
задолго передъ револющею, можно смотреть какъ на типическую 
пьесу; она представляла среднШ уровень нравственности какъ выс- 
шихъ, такъ и низпгахъ к.тассовъ въ разсужденш отношенШ между 
полами. «Придайте людямъ,— говорилъ Гербертъ Спенсеръ,—каше 
угодно титулы высшихъ, среднихъ и низшихъ, вы не можете вос­
препятствовать тому, что они будутъ единицами одного и того же 
общества, будутъ приводиться въ движете гЬмъ же духомъ вЗжа, 
будутъ отлиты въ тоть же типъ характера. Механичесый законъ, 
утверждающш, что AiftcTBie и противодМ ствк равны, повторяется 
и  въ нравственномъ M ip i. Поступокъ одного человека съ другимъ 
стремится въ концЬ-концовъ произвести одинаковое д4Ёств1е на
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род^, а также его любви къ удовольств!ямъ, которой одна- 
ко-же, нужно признаться, не мало епособствовалъ самъ 
цмператоръ. Такимъ образомъ средство, въ которомъ нуж­
дается Францш, если желаетъ быть великой и благородной, 
указано Наполеономъ Первымъ: это домашнее воспиташе 
людей хорошими матерями.
~ Б л 1 я т е  женщины всюду одинаково. Ея положете вл1я- 
етъ на нравы, обычаи и характеръ народа всЬхъ странъ. 
Гд^ она унижена, тамъ унижено и общество, гдЬ она 
нравственно чиста и просвещена, ‘ тамъ и общество воз­
вышается соответственно этому.
Поэтому образовывать женщину значить образовывать 
мужчину; возвысить ея характеръ значить поднять свой 
собственный; расширить ея умственную свободу значить 
расширить и обезпечить свободу всего общества. Общества 
происходятъ изъ семей, какъ народы отъ матерей.
L Но если характеръ народа, безъ сомнешя, выигрываеть 
отъ просвещешя и нравственнаго развипя женщины — то 
выгода отъ ея соперничества съ мужчиною на суровомъ 
поприще делъ и-политики более чемъ сомнительна. Ж ен­
щина такъ же мало можетъ исполнять исключительно муж­
ское дело, какъ мужчины работу женщинъ. И когда жен­
щина, отрываемая отъ своего дома и семьи, вступала на 
другое поприще, результаты для общества получались са-
■ ---------------------
обоихъ. все равно будетъ ли это добрый или злой поступокъ. Уста­
новите только взаимный отнош етя между людьми, и никакое раздЪ- 
леше на касты, никакое раз.пгае въ имущества не воспрепятствует!, 
имъ ассимилироваться. ТЬ же самыя в л я е л я ,  которыя быстро приспо- 
собляютъ отдельное лицо къ обществу, порождаютъ, хотя бол!;е 
медленнымъ продессомъ, общее однообраз1е народнаго характера... 
Въ какомъ бы сословш вы ни увидЬли испорченность, будьте уве­
рены, что она существуетъ во вН.хъ сослотпяхъ, что она симп-. 
томъ общаго нездоровья. Пока язва разврата существуетъ въ ка­
кой-нибудь части политическаго организма, ни одна изъ остальныхъ 
частей не можетъ оставаться здоровою». Social Statics, chap. XX. § 7.
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мые плачевные. Въ самомъ дЬлЬ, усшия нЬкоторыхъ изъ 
лучшихъ Филантроповъ были въ посл4дте годы посвящены 
на то, чтобы спасти женщинъ огь тяжкой работы рядомъ 
съ мужчинами въ каменноугольныхъ копяхъ, на Фабри- 
кахъ, гвоздильныхъ и кирпичныхъ заводахъ.
На cbBepi довольно часто случается, что мужья праздно 
сидятъ дома, тогда какъ матери и дочери работаютъ на 
Фабрик^; въ результат^ получается совершенное извраще- 
Hie семейнаго порядка, домашней дисциплины и управле- 
шя домомъ *).
Въ Париж^ уж е давно установился порядокъ вещей, 
который MHorie хотЗзли-бы видеть и въ другихъ странахъ: 
тамъ преимущественно женщины ведутъ д-Ьла,— заправляя 
своею boutique или сидя за comptoir —  между т£мъ какъ 
мужчины шатаются по бульварамъ. Но въ результатЬ по-
*) Двадцать восемь .тЬтъ тому назадъ авторъ не безъ практиче- 
скаго знакомства съ предметомъ написалъ следующее (и, несмотря 
на большое улучшеше судьбы фабричныхъ рабочихъ, произведенное 
преимущественно благородными усшпями лорда Шефтсбюри, описа- 
ше въ значительной степени остается в4рнымъ):
«Фабричная система, какъ бы она ни увеличивала богатство 
страны, им1;ла самое пагубное в.-пяше на домашнШ бытъ народа. 
Она разрушила святилище дома и разъединила ремейство и обще- 
ственныя узы. Она отняла жену у мужа и д£тей у родителей. В’ь 
особенности же подъ ея в.пяшемъ принижается характеръ женщины. 
Исполнеше домашнихъ обязанностей, ведете хозяйства, поддержка 
семьи, экономия и удовлетвореше семенныхъ пуждъ — вотъ ея на­
стоящее примате. Фабрика удаляетъ ее отъ вс1.хъ этихъ обязан­
ностей. Домъ перестаетъ быть домомъ. Д^ти рартутъ безъ воспи- 
ташя и пртта. НЬжпыя чувства исчезаютъ. Женщина становится 
уже не женою и другомъ мужа, а его товарищемъ въ рабой. Она 
подвержена вл1яшямъ, которыя часто притупляютъ скромность, со­
ставляющую охрану добродетели. Фабричныя девушки рано npio- 
брЬтаютъ чувство независпмости. Охотно уклоняясь отъ стЬснешя, 
налагаемаго на нихъ родителями, он4 оставляютъ семью и скоро 
знакомятся съ пороками своихъ товарищей. B.iianie дурного при­
мера заражаетъ ихъ, и зло распространяется далеко и широко». The 
Union, January, 1843,
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добнаго положешя дблъ является бездомовность, вырожде- 
gie, семейный и общественный упадокъ.
Н'Ьгь никакого основашя думать, что возвышеше и 
развита женщинъ можетъ быть достигнуто даровашемъ 
имъ политическихъ правъ. Есть однако въ наши дни много 
вЬрующихъ въ действительность «голосовашя» *), которые 
ожидаютъ какого-то неопределеннаго добра отъ освобожде­
ния женщинъ. Нетъ надобности входить здесь въ разборъ 
этого вопроса. Но достаточно сказать, что власть, которой 
женщинамъ не достаетъ политически, более чгЬмъ возна­
граждается тою, которою оне обладаютъ въ частной 
жизни —  воспиташемъ въ семье будущихъ обгцественныхъ 
деятелей, какъ мужчинъ, такъ и Женщинъ. Радикалъ Бен- 
тамъ сказалъ, что мужчина, даже если бы хотелъ, не 
можетъ отнять власти у  женщины; ибо она и теперь упра- 
вляетъ м1ромъ «съ полною деспотической властью», хотя 
власть, съ помощью которой она правитъ — любовь. Обра- 
зоваше-же характера рода человеческаго является, безъ 
сомнешя, гораздо большей властью, чЬмъ та, которою мо­
гутъ обладать женщины какъ члены парламента или даже 
какъ законодатели.
Есть кроме того особая область женской деятельности, 
требующая серьезнаго вниманш всехъ истинныхъ жен­
ских/ь реФорматоровъ, хотя ею до сихъ поръ пренебрегали. 
Мы говоримъ о лучшемъ сбереженш и приготовленш че­
ловеческой пищи, расточеше которой въ настоящее время, 
по недостатку самыхъ обыкновенныхъ кулинарныхъ по- 
знанш, достигаетъ почти до скандала. Если благодетелемъ 
своего племени долженъ считаться тотъ человекъ— кто со-
*) Одинъ французскш сатирикъ, указывая па повторяющееся 
плебисциты и безпрестанное вотировате последнихъ годовъ и на 
Уиеньшеше веры во все, кроме подачи голосовъ, сказалъ въ 1870 
году, что мы, невидимому, быстро приближаемся къ времени, когда 
единственной молитвой мужчинъ и женщинъ будетъ; «Дай надъ 
Днесь насущную подачу голосовъ!»
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беретъ двЬ мЬры хл£ба тамг, гд£ прежде произрастала 
одна, то не менынимъ благод^телемь явится тотъ, кто сбе« 
режетъ и наилучшимъ образомъ употребитъ пищевые про­
дукты челов^ческаго труда и прилежашя. Даже усовер­
шенствованное употреблеЕпе существующаго запаса равня­
лось бы непосредственному расширению возд4лываемыхъ 
полей нашей страны — не говоря объ увеличенш здоровья, 
экономш и домашняго удобства. Если наши женсше ре­
форматоры съ пользой обратятъ свою энергш  только въ 
эту сторону, они заслужатъ благодарность всЬхъ хозяйствъ 
и прюбрЬтутъ почетное м^сто среди благодетелей челове­
чества.
ГЛАВА Ш . 
ТОВАРИЩЕСТВО И ПРИМ'БРЪ.
« Д е р ж и т е с ь  х о р о ш е й  к о м п а н щ , и вы  с а м и  б у д е т е  
п р и н а д л е ж а ть  к ъ  н е й » . George Herbert.
«С о с в о ей  с т о р о н ы  
Я  оч е н ь  р а д ъ  п о у ч и т ь с я  у  б л а г о р о д н ы х ъ  л ю д е й » .
Sheakspeare.
« D is* m o i q u i  t u  b a n t e s ,  o t  j e  d i r a i  q u i  t u  e s» .
Sa int e-B  euvs.
Естественное воспиташе въ семь^ надолго сохраняетъ 
свое в л м те въ жизни; въ сущности оно никогда виолн'Ь 
не прекращается. Но съ годами приходить время, когда 
семья перестаетъ оказывать исключительное вл1яше на 
образоваше характера, наступаетъ болйе искусственное 
воспитание въ школЬ, въ сообществ^ съ друзьями и това­
рищами, которое продолжаетъ Формировать характеръ мо- 
гущ ественнымъ вл!ятемъ примера.
Люди, какъ молодые, такъ и старые, не могутъ не 
подражать тЬмъ, въ чьемъ обществ^ находятся. Мать 
Джорджа Герберта говорила въ видЬ внушешя своимъ сы- 
новьямъ, что, «какъ наше т’Ьло иолучаетъ питаше соотвЬт- 
ственное пищ!;, которую мы употребляемъ, такъ наши 
души нечувствительно принимаютъ въ себя добродетель 
или порокъ изъ примера или разговоровъ хорошаго или 
дурного общества».
Въ самомъ д^лй, невозможно, чтобы сношешя съ окру-
С м а й л ь с ъ . Т .  I .  Х а р а к т е р ъ .
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жагощими насъ не оказывали могущественнаго вл1ятя на 
образоваше характера. Люди отъ природы склонны къ по­
дражание и всякш подвергается более или мен'Ье сильному 
впечатлешю речей, манеръ, поступи, жестовъ и самыхъ 
привычекъ мыш летя своихъ сотоварищей. «Разве примЬръ 
ничего не значить*? —  говорить Боркъ. — Примерь — все; 
это школа человечества, и люди ни въ какой другой 
учиться не будутъ». Великш девизъ Борка, который онъ 
написалъ въ карманной книжке Рокингама, достопнъ по- 
вторешя; онъ состоялъ въ следуюгцемъ: «Вспоминай — 
уподобляйся—будь твердь».
Подражаше большею частш  такъ безсознательно, что 
почти не замечается. Между т£мъ его вл1яше сохраняется 
прочно. Только въ томъ случай  когда одна впечатлитель­
ная натура приходить въ соприкосновение съ другою тоже 
впечатлительною, въ характере замечается резкая пере­
м ена. Съ другой стороны даже самыя слабыя натуры  
пропзводятъ нЬкоторое вл1яте на окружающихъ. Сближе- 
Hie чувствъ, мыслей и привычекъ непрерывно и действ1е 
примера постоянно.
Эмерсонъ заме-гилъ, что даже старыя супруги, или люди, въ 
Te4eHie многихъ летъ постоянно проводившие время вместе, 
постепенно начинаютъ походить другъ на друга; такъ что, 
если бы они могли жить много более обыкновеннаго, то 
ихъ можно было бы лишь съ трудомъ отличать другъ отъ 
друга. Но если это замечаше справедливо для старыхъ, то 
еще справедливее для молодыхь, впечатлительныя натуры  
которыхъ гораздо мягче и воспршмчивее; печать жизни и 
поступковь окружающихъ ихъ людей отмечается на нихъ 
еще рЬзче. *
«Много было, — говоритъ сэръ Чарльзъ Белль въ одномъ 
изъ своихъ писемъ, — написано о воспиташи, но всюду, 
инЬ кажется, былъ упущенъ изъ виду прт т ръ, который 
является главной основой всему. Лучшимъ моимъ воспи- 
ташемъ былъ примерь, поданный мне братьями. Bek
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члены нашего семейства умели вБрить въ себя, обладали 
истинной независимостью, и въ силу подражав1я я полу- 
чилъ эти свойства *).
Естественно, что обстоятельства, которыя образуютъ 
характеръ, обнаруживаютъ главное свое вл!яте въ теч ете  
перюда возрасташя. По м ер е того, какъ идутъ годы, при- 
м^ръ и подражаше становятся обычными и постепенно 
складываются въ привычку, которая такъ сильна, что 
прежде чъмъ мы ее зам£тимъ, мы уже въ известной мЬрЬ 
подчинили ей нашу личную свободу.
О Платоне разсказываютъ, что однажды онъ порицалъ 
мальчика за какую-то глупую шалость. «Ты порицаешь 
меня,— сказалъ мальчикъ,— за пустяки».— «Но привычка — 
отвечалъ Платонъ,— не пустяки». Дурная привычка такой 
тиранъ, что иногда люди держатся шзвЬстныхъ пороковъ, 
даже проклиная ихъ. Они стали рабами прпвычекъ, силЬ 
которыхъ не могутъ противустоять. Вотъ почему Локкъ 
сказалъ, что создать и поддерживать такую силу души, 
которая могла бы бороться съ властью привычки, должно 
быть одною изъ главныхъ цЪлей нравственнаго образования.
Хотя въ восппташи характера примЬромъ многое 
является невольнымъ и безсознательньшъ, но нельзя ска­
зать, чтобы подрастанлще люди были неизбежно пассив­
ными последователями и подражателями окружающпхъ. 
Ихъ собственное поведете, гораздо более, чЪмъ поведете 
ихъ сотоварищей, определяете цель и образуете принципы 
ихъ жизни. Каждый обладаетъ силою воли и свободной 
деятельности, которая при ревностномъ упражненш можете 
дать ему возможность самому избирать друзей и товари­
щей. Только вследств!е слабости намЬретй, молодые люди, 
также какъ и старые, становятся рабами своихъ наклон­
ностей, или предаются рабскому подражанию другпмъ.
Существуете обычная поговорка, что людей можно
*' Letters of sir Charles Bell, p. 10.
s*
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узнать по обществу, котораго они держатся. Трезвый 
естественно не дружится съ пьянымъ, образованный съ 
грубыыъ, пристойный съ безпутнымъ. Связи съ испорчен- 
ньши людьми доказываютъ дурной вкусъ и порочныя стре- 
млешя, а частое поскцеш е ихъ общества ведетъ къ неиз­
бежной порче характера. «Беседа такихъ лицъ, — гово­
ритъ Сенека, —  очень вредна; ибо если она не вредить 
непосредственно, то оставляетъ свои сЬмена въ душ е, и 
мысли, заложенный ею въ насъ, не оставляютъ насъ и 
тогда, когда мы покинули собеседника: это зараза, гото­
вая проявиться вь будущемъ».
Если молодые люди находятся подъ хорошимъ в.пяшемъ 
и сознательно пускаютъ въ ходъ свою собственную сво­
бодную энергпо, они будутъ искать общества тЪхъ, кто 
лучше ихъ, и постараются подражать ихъ примеру. Въ 
обществ^ хорошихъ людей молодая натура всегда наидетъ 
себе лучшую пищу; между гЬмъ какъ товарищество съ 
дурными можетъ быть плодотворно только въ зле. Есть 
люди, знать которыхъ значить любить ихъ, уважать и уди­
вляться имъ; и друпе, знакомство съ которыми возбуж­
даетъ въ насъ презрЬше къ нимъ: люди — dont le savoir 
n ’est que b6terie, какъ говоритъ Рабле, разсказывая о 
воспитанш Гаргантуа. Живите съ людьми возвышеннаго 
характера и вы почувствуете себя просвещенными и воз­
вышенными: «Живите съ волками, — говоритъ испанская 
пословица,— и вы научитесь выть».
Даже сношешя съ обыкновенными эгоистическими на­
турами могутъ оказаться вредными, порождая сухое, ту­
пое, осторожное и эгоистическое настроеше души, более 
или менее враждебное истинному мужеству и широте воз- 
зреш й. Умъ скоро привыкаетъ двигаться по мелкимъ ко- 
леямъ, сердце делается узкимъ и теснымъ, и нравствен­
ная природа становится слабою, нерешительною и сговор­
чивою, что гибельно для всякаго благороднаго честолюб!я 
пли истиннаго велич1я души.
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Съ другой стороны, общество людей болЬе умныхъ, 
благородныхъ, или оиытныхъ, чемъ мы сами, всегда более 
или менее вдохновляетъ и укрЬиляетъ. Они увеличиваютъ 
наше собственное познаше жизни. Мы псправляемъ ихъ 
суждешями наши и становимся участниками ихъ му­
дрости. Мы расширяемъ съ помощью ихъ глазъ поприще 
нашего наблюдешя, пользуемся ихъ опытностью и поу­
чаемся, знакомясь не только съ твмъ, что давало имъ на- 
слаждетя, но (и это гораздо 'поучительнее) и съ ихъ 
страдатями. Если они сильнее, чемъ мы, то мы стано­
вимся участниками въ ихъ силе. Такимъ образомъ сно- 
шеше съ мудрыми и энергичными непременно оказываетъ 
въ высшей степени благопр!ятное вл!яше на образоваше ха­
рактера, умножая наши способы, укрепляя наши реш етя , 
возвышая наши цЬли и воспитывая въ насъ способность обна­
руживать большую ловкость и искусство въ нашихъ собствен- 
ныхъ дЬлахъ, а также более деятельно помогать другимъ.
«Я часто глубоко сожалела,— говоритъ г-жа Шиммель- 
пеннинкъ, — о большомъ лишенш, перенесенномъ мною 
вследств1е выпавшей мне въ молодости на долю уединен­
ной, одинокой жизни. Нетъ худшаго товарища для чело­
века, чЬмъ его собственное я: живя одиноко, человекъ не 
прюбретаетъ никакого уменья служить своимъ собратьямъ, 
даже и не замечаетъ тЬхъ нуждъ, которыя всего больше 
требуютъ помощи. О бщ ете съ другими, хотя и не лиша­
ющее насъ время отъ времени уединешя, сообщаетъ каж­
дому богатую и разностороннюю опытность. Возникающая 
такимъ образомъ къ окружающимъ насъ симпапя— принесетъ 
несомнЬнно богатыя сокровища обратно въ семью. О бщ ете съ 
другими полезно также для укреплешя характера. Оно вос- 
питываетъ въ насъ способность умно и твердо свершать свой 
жизненный путь, не теряя изъ виду нашей главной цели» *).
Жизнь молодого человека можетъ пойти по совершенно
*) Autobiography of Mary Anne Schimmelpenninck, p. 179.
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новому направлешю, благодаря счастливому указанно, 
благовременному совету или добрымъ увЬщашямъ честнаГо 
друга. Такъ на жизнь Генриха Мартайна, индщскаго мис- 
сюнера, повидимому имела особенное вл!яше дружба, -за­
ключенная имъ, когда онъ еще былъ мальчикомъ, въ Трур- 
ской грамматической школе. Мартайнъ былъ слабаго ело* 
жешя и нервнаго темперамента. Онъ не находилъ боль­
шого удовольств1я въ школьныхъ забавахъ; нЬкоторые 
болЬе сильные мальчики потешались темъ, что дразнили 
и обижали его. Но одинъ изъ такихъ мальчиковъ почув- 
ствовалъ дружбу къ Мартайну, взялъ его подъ свое покро­
вительство, становился между нимъ и его преследовате­
лями, и не только выдерживалъ за него побоища, но и 
помогалъ ему въ урокахъ. Хотя Мартайнъ считался однимъ 
изъ малоусцешныхъ учениковъ, отецъ его желалъ, чтобы 
онъ воспользовался всеми преимуществами уннверситет- 
скаго образовашя и, когда сыну было около пятнадцати 
летъ, отослалъ его въ ОксФордъ на экзаменъ, котораго 
Мартайнъ не выдержалъ. Онъ оставался еще два года въ 
Т руре и потомъ отправился въ Кембриджъ, где поступилъ 
въ коллегию Св. 1оанна. Здесь онъ нашелъ своего стараго 
защитника грамматической школы уже сгудентомъ. Дружба 
возобновилась, и старица студентъ сталъ съ этого времени 
менторомъ младшаго. Мартайнъ былъ неровенъ въ своихъ 
заняпяхъ, раздражигеленъ и рЬзвъ, а иногда подвергался 
припадкамъ безграничнаго гнЬва. Его же другъ былъ сте­
пенный, терпеливый, трудолюбивый ученикъ; и онъ по­
стоянно наблюдалъ, руководилъ и направлялъ къ добру 
своего раздражительнаго товарища. Онъ удалплъ Мартайна 
отъ дурного общества, увЬщевалъ его стойко трудиться 
«не ради похвалы людей, а ради славы Божчей», и съ та­
кимъ успехомъ помогалъ ему въ его заняпяхъ, что на 
сд1;дующемъ экзаменЬ Мартайнъ оказался первымъ. Одна­
ко-же превосходный другъ и менторъ Мартайна самъ не 
достигъ никакой известности; онъ остался въ темноте,
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ведя жизнь вероятно очевь полезную, но ничЬмъ не вы­
дающуюся. Самымъ жаркимъ желан1емъ его жизни было: 
образовать характеръ своего друга, исполнить его душу 
любовью къ истинЬ и приготовить его къ благородному 
дЬлу, къ которому тотъ вскоре и приступилъ, ставь индш- 
скимъ мисскшеромъ.
Подобный случай разсказываютъ и объ ученпческомъ по- 
прищЬ д-ра Палея. Будучи студентомъ въ Кембридже, онъ 
отличался и остроум1емъ и неуклюжестью, и былъ въ одно 
время и Фаворитомъ и мишенью своихъ товарищей. Хотя 
его естествениыя способности были велики, онъ былъ без- 
разсуденъ, лЬнивъ и расточителенъ и къ началу своего 
третьяго года онъ сд'Ьлалъ лишь слабые успехи . После 
одного изъ его обыкновенныхъ ночныхъ кутежей, онъ уви- 
д'Ьлъ на следующее утро около своей постели одного изъ 
своихъ друзей. «Палей, —  сказалъ тотъ, —  я не могъ 
спать, оттого что думалъ объ васъ. Я думалъ, что вы за 
дуракъ! Я достаточно богатъ для того, чтобы предаваться 
кутежамъ, и могу жить праздно, къ тому же я, вероятно, 
ничего не могъ сделать, если бы захотЬлъ; у  васъ же бс- 
гатыя способности. Я не сиалъ всю ночь, думая о вашей 
глупости, п теперь я пришелъ торжественно предупредить 
васъ. Въ самомъ деле, если вы будете коснЬть въ своей 
лености, я долженъ отказаться отъ вашего общества!»
Говорятъ: на Палея такъ сильно подействовало это увЬ- 
щаше, что съ этого мгновешя онъ сталъ другимъ человЬ- 
комъ. Онъ выработалъ себе совершенно новый планъ 
жизни и прилежно исполнялъ его. Онъ сталъ однимъ изъ 
самыхъ трудолюбивыхъ студентовъ. Мало-по-малу онъ пе- 
регналъ своихъ сотоварищей и къ концу года сталъ стар- 
шимъ диспутантомъ. Что онъ потомъ сделалъ, какъ писа­
тель и духовное лицо, достаточно известно.
Никто не признавалъ въ такой степени вл1яшя личнаго 
прпмЬра на юношей, какъ д-ръ Арнольдъ. Это былъ велп- 
Kiii рычагъ, которымъ онъ дЬйствовалъ, стремясь возвы­
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сить нравственный уровень своей школы. Главною его 
заботою было внушить стремлеше ко всему благородному 
своимъ первынъ ученикамъ, воспитывая въ нихъ возвы­
шенный мысли и чувства, а потомъ они служили оруд!емъ 
для распространешя того же духа среди остальныхъ, по- 
средствомъ подражатя, примера и удивлетя. Онъ старался 
внушить ученикамъ уб£ждеш е, что они являются его со­
трудниками и ответственны вместе съ нимъ за хорошее 
направлеше школы. Одно изъ первыхъ слвдствш этой си­
стемы было, что онъ внушалъ мальчикамъ силу и само- 
уважеше. Они чувствовали, что имъ довЬряготъ. Конечно и 
въ Ругби были m auvais sujets, какъ они есть во всЬхъ 
школахъ, и наставникъ вменялъ себе въ обязанность на­
блюдать за ними, предупреждать заражеше остальныхъ 
дурнымъ примеромъ. Однажды онъ сказалъ одному изъ 
своихъ помощниковъ: «Видите ли вы этихъ двухъ гуляю- 
щихъ вместе мальчиковъ? Я до сихъ поръ не замечалъ, 
что они дружны. Вы должны обратить внимаше на то, 
что они сблизились: ничто такъ не обнаруяшваетъ пере- 
менъ въ характере малЬчиковъ, какъ выборъ друзей.
Собственный примЬръ д-ра Арнольда вдохновлялъ воехъ, 
какъ примеръ всякаго великаго учителя. Въ его присут­
ствш молодые люди научались уважать самихъ себя; а 
изъ самоуважешя выростаютъ мужественныя добродетели. 
«Одно его npncyT C T B ie,—говоритъ его бшграФЪ,— казалось, 
порождало въ нихъ новые родники здоровья и силы и давало 
жизни возвышенный интересъ, сохранявшийся долго после 
того, какъ онъ удалялся; и онъ такъ неизменно и живо 
присутствовалъ въ ихъ воображенш, что когда смерть по­
хитила его, то союзъ казался однако-же неразорваннымъ, 
и чувство разлуки почти потерялось въ болЬе глубокомъ 
сознанш  неразрешимаго единешя и жизни» *). И такимъ 
образомъ д-ръ Арнольдъ воспиталъ множество мужествен-
*) Dean Stanley, Life of Arnold, I. 151. Ed. 1858.
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ныхъ и благородныхъ характеров!., которые разнесли в-йя- 
ше его примера во все концы aiipa.
Также о Догальд-Ь Стюарте говорили, что онъ воспи- 
талъ любовь къ добродетели въ целыхъ покол1>шяхъ питом- 
цевъ.— «Для меня,—говоритъ покойный ЛордъКокборнъ,— его 
проповеди были откровеЕиями неба. Я почувствовалъ, что 
имею душу. Его благородные взгляды, развитые въ пре- 
восходныхъ изречешяхъ, вознесли меня въ высппй M ipb .. .  
Они изменили всю мою натуру» *).
Характеръ обнаруживаетъ свою силу во всехъ житей- 
скихъ случайностяхъ. Даже въ мастерской человекъ съ 
хорошимъ характеромъ даетъ тонъ своимъ товарищамъ и 
возвышаетъ всЬ ихъ стремлеа1я. Такъ Франклинъ, будучи 
работникомъ въ Лондоне, говорятъ, преобразовалъ нравы 
всей мастерской. Такъ человекъ съ дурнымъ характеромъ 
п слабой энерпей невольно понизить -и испортить своихъ 
товарищей. Капитанъ Джонъ Броунъ однажды говорилъ 
Эмерсону, что для переселяющихся въ новую страну доб­
рый вЬрующш человекъ стоитъ сотни, нетъ— тысячи людей 
безъ характера!! Его примерь такъ действителенъ, что все 
друпе люди испытывають его прямое и благотворное влгя- 
Hie, и онъ нечувствительно возвышаетъ ихъ до собствен- 
наго уровня энергической деятельности.
Обгцеше съ добрыми неизменно порождаетъ добро. Вл1я- 
Hie хорошаго характера заразительно. «Я была простою 
глиною, пока въ меня не посадили розы »,— говоритъ какая-то 
благоухающая земля въ восточной сказке. Подобное порож­
даетъ подобное, и добро творитъ добро. Удивительно,гово­
ритъ каноникъ Мозелей, сколько добра производить доб­
рота. Ничто доброе, какъ и ничто дурное не остается оди- 
нокимь, оно превращаете въ дурныхъ или добрыхъ другихъ 
•людей, а эти другихъ, и такъ далее, подобно камню, который, 
будучи брошенъ въ прудъ, делаете круги, образуюице новые
*) Lord Cockburn, Mtmoria’s pp. 25—6.
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круги более ш ироте, а потомъ еще новые, пока наконецъ 
посл^дше не достигнуть берега... Почти все доброе, что 
£сть въ Mipi, я думаю, дошло до насъ подобнымъ образомъ, 
черезъ передачу отъ отдаленныхъ временъ, часто отъ не- 
извести ыхъ центровъ добра*)...
И такъ жизнь каждаго человека ежедневно являетъ 
другимъ xopomie или дурные примеры. Жизнь хорошаго 
человека представляетъ въ то же самое время самый красно­
речивый урокъ добродетели и самое суровое осуждеше 
порока. Д-ръ Гукеръ называетъ жизнь благочестивыхъ свя- 
щенниковъ, которыхъ онъ зналъ «воплощенной проповЬдью, 
убеждающей самыхъ нечестивыхъ людей въ красоте 
добродетели». Джорджъ Гербертъ говорилъ, приступая къ 
обязанностямъ своего служешя въ приходе: «Прежде всего 
я буду стремиться жить хорошо и честно, такъ какъ добро­
детельная жизнь священника— самое могущественное красно- 
реч 1е, возбуждающее во всехъ, кто ее видитъ, любовь п 
уважеше, а также желаше подражать ей. Я сдЬлаю это ,— 
пр.абдвилъ онъ,— такъ какъ я знаю, что мы живемъ въ вЬке, 
болЬе нуждающемся въ хорошихъ примерахъ, чемъ въ 
правилахъ». Тотъ же добрый священникъ, когда его упре­
кали въ томъ, что, ради помощи бедному человеку, онъ 
сделалъ поступокъ, недостойный своего сана, выразительно 
оаметилъ:—что мысль о такихъ поступкахъ покажется ему 
музыкою въ полночь **). Исаакъ Вальтонъ разсказываетъ о 
письмЬ Джорджа Герберта къ епископу Андрьюису о святой 
жизни, которое послЬдшй положилъ себе на грудь, и такъ 
держалъ его возле своего сердца до последняго дня своей 
жизни.
Добродетель обладаетъ великой силой очаровывать а 
подчинять. Человекъ, проникнутый ею ,— настоящш царь
*) Изъ письма Каноника Мозелея, читаннаго на помннальпомъ 
митинг^;, совершавшемся вскоре посл'Ь смерти локогшаго лорда 
Герберта Ли.
**) Isaak Walton. Life of George Herbert
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людеи, влекущш за собою все сердца. Когда генералъ 
Ничольсонъ лежалъ раненый на своемъ смертномъ одрЬ въ 
Дели, онъ продиктовалъ следующее послаше къ своему 
столь же благородному и доблестному другу, сэру Гер­
берту Эдвардису: «Скажите ем у,—говорилъ онъ,— что я былъ 
бы лучшимъ челов^комь, еслибы продолжалъ жить вместе 
съ намъ, и еслибы наши тяжелый общественныя обязан­
ности не препятствовали мне чаще видеться съ нимъ част- 
нымъ образомъ. Я всегда становился лучше, когда видался 
хотя на короткое время съ нимъ и его женою. Передайте 
обоимъ, какъ я ихъ люблю!»
Есть люди, въ присутствш которыхъ мы чувствуемъ 
себя такъ, какъ будто дыш^иъ духовнымъ озономъ, осве- 
жающимъ и укргЬпляющимъ, подобно вдыхашю горнаго 
воздуха или наслажденш лучами солнца. Сила благород­
ной натуры сэра Томаса Мура была такъ велика, что онъ 
иокорялъ злыхъ и вдохновлялъ добрыхъ. Лордъ Брукъ гово­
рилъ о своемъ умершемъ друге, сэрЬ Филиппе Сидне Ь, 
что его проницательность и разумъ внушали его сердцу 
ум£нье воспитывать себя и другихъ къ доброте и величио, 
не на словахъ или во мнЬнш, а въ жизни и на деле.
Самый видъ великаго и добраго человека часто вдох- 
новляетъ юношей, которые неизбежно почитаютъ п любятъ 
благороднаго, мужественнаго, правдиваго, великодушнаго 
человека. Шатобр1анъ лишь разъ виделъ Вашингтона, но 
вдохновился имъ на всю жизнь. Описавши свидате, онъ 
говорить: «Вашингтонъ сошелъ въ гробъ прежде, чемъ 
мое имя получило малейшую знаменитость. Я прошелъ 
передъ вимъ, какъ неизвестнейш ее существо. Онъ былъ
всей своей славЬ, я въ глубине моего мрака. Мое имя 
вЬроятво не осталось въ его памяти даже въ теч ете цЬлаго 
Дая. Но я счасгливъ однако-же, что его взоры были устрем­
ив и на меня. Я почувстеовалъ себя согретьшъ на всю 
*0знь». Такова сила самыхъ взоровъ великаго человека. 
ККогда Набуръ умеръ, его другъ, Фредернкъ Пертесъ
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говорилъ о немъ: «Какой современникъ! Страхъ всЬхь 
дурныхъ и низкихъ людей, опора всехъ прямодушныхъ п 
честныхъ, другъ и помотцнпкъ юношества!» Пертесъ ска­
залъ въ другомъ случай: «Борюгцшся человекъ хорошо 
сд^лаетъ, окружая себя постоянно испытанными борцами; 
дурныя мысли обращаются въ бегство, когда взоръ падает* 
на портретъ того, въ живомъ присутствш котораго мы по. 
стыдились бы признаться въ нихъ». Одинъ ростовщикг 
католикъ, когда намеревался смошенничать, им^лъ обычай 
задергивать покрываломъ образъ любимаго святого. Такг 
Газлитъ говорилъ о портрете прекрасной женщины, что в* 
ея присутствш казалось было невозможно сделать что-ни- 
будь дурное. «Человекъ становится лучше, взглянувши на 
его мужественно-благородное лицо»,— сказала одна бедная 
немка, указывая на портретъ великаго реформатора, вися- 
щШ на стЬнЬ ея скромнаго жилища.
Портретъ благороднаго или добраго человека, повещен­
ный въ комнате, составляетъ для насъ своего рода обще­
ство. Онъ внушаетъ намъ более тесный личный интерес! 
къ нему. Глядя на эти черты, мы чувствуемъ, какъ будт( 
знаемъ его лучше и находились въ близкихъ отношешях! 
къ нему. Это звено, которое связываетъ насъ съ натурок 
высшею и лучшею, чемъ наша собственная. И хотя мы 
можетъ быть, далеко не достигаемъ уровня нашего героя 
его постоянное присутств!е передъ нашими глазами посто 
янео поддерживаётъ и подкрепляетъ насъ.
Фоксъ съ гордостда прпзнавалъ, какъ много онъ был 
обязанъ примеру и бесвде Борка. Въ одномъ случаЬ ов1 
сказалъ, что «еслибы онъ положилъ на одну чашку вт> 
совъ все политпчесшя познашя, почерпнутыя изъ книгъ 
тЬ, которыя даны ему наукою, или. прюбрЬтены через 
п озн ате света и его дблъ, а на другую чашку сведен^ 
извлеченныя имъ изъ беседъ и наставлетй Борка, то паре 
весила бы последняя».
ПроФессоръ Тиндаль говоритъ, что дружба Фарадея будЯ'1
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его энергпо и вдохновляла его. Проведши съ нпмъ вечеръ, 
онъ писалъ: «Его трудъ возбуждаетъ удивлеше, но сопрн- 
косновеше съ нимъ согр^ваетъ и возвышаетъ сердце. Вотъ, 
безъ сомн^шя, сильный человекъ. Я люблю силу, но не 
забываю, что въ характере Фарадея она является въ связи 
съ нежностью, привлекательностью и добротой».
Даже кротшя натуры оказывають могущественное в.пя- 
nie на характеръ другихъ, располагая ихъ къ добру. Такъ 
на Вордсворта, кажется, произвелъ особенное впечатлите 
характеръ его сестры Доротеи, имевшей большое вл!яше 
на его умъ и сердце. Онъ описываетъ ее какъ благосло- 
BeHie своего детства и своего зр^лаго возраста. Хотя она 
была двумя годами моложе его, ея нежность и ласковость 
много содействовали развитию его натуры и открыли его 
душу вл1яшямъ поэзш.
«Она отдала Mfffc свои глаза, свой слухъ,
И кротыя заботы, и нЪжныя онасешя;
Сердце,—источника сладкихъ слезъ,
И любовь, и мысль, и радость».
Такимъ образомъ кроткщ натуры, силою любви и ума, 
могутъ образовывать характеры людей, предназначенныхъ 
просв4щать и возвышать свой народъ на вечныя времена. 
В-Сэръ Вилльямъ Непиръ приписывалъ первое направлеше 
своего характера впечатление, произведенному на него его 
матерью, когда онъ былъ мальчикомъ, а потомъ благород­
ному примеру своего начальника, сэра Джона Мура, когда 
былъ взрослымъ. Муръ рано открылъ качества молодого 
Офицера, и онъ былъ одинъ изъ техъ, къ которымъ гене­
ралъ обратилъ при Корунне свое одобреше: «Славно сде­
лано, господа командиры!» Въ письме къ своей матери, 
описывая небольшой дворъ, окружавнпй Мура, онъ писалъ: 
«где мы найдемъ такого короля?» Личному расположешю 
""^ра Вилльямъ Неппра къ своему начальнику Mipr. глав­
нымъ образомъ обязанъ прекрасною книгою «Пстор1я 
испанской войны». Написать эту книгу его побудилъ со-
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вЬ те  другого д р у га , покойнаго  лорда Л ангдаля, когда р азъ  она 
ш ли по полям ь, гд^ ны нЬ  построена Бельграв1я. «Лордъ Лан- 
гдаль ,— говоритъ о н ъ ,— первы й заж егъ  во м н е  это  пламя. II  о 
самом ъ с э р е  В илльям^ Н еп и р е его бюграФЪ справедливо гово­
ри тъ , что н икакой  м ы слящ ш  человекъ  не м огъ сблизиться съ 
ним ъ, н е  получивъ сильнаго  вп ечатлЬ ш я о т ъ ге ш я  этого че­
ло века .
Карьера покойнаго д-ра Маршаля Галля была всю жизнь 
примеромъ вл!яшя, съ помощью котораго одинъ характеръ 
воспитываетъ другой. Некоторые еще теперь жпвуцце за­
мечательные люди приписываютъ свой успехъ въ жизни 
его внушешямъ и поддержке, безъ которыхъ MHorie важ­
ные предметы изследовашя остались бы безъ обработки, 
по крайней м ере въ столь раннш перюдъ. Онъ говорилъ 
молодымъ людямъ, его окружавшимъ: «возьмите какой- 
нибудь предметъ и тщательно изучайте его, и вы добьетесь 
усп еха». И часто онъ высказывалъ молодому другу новую 
идею, говоря: «дарю вамъ ее, она дастъ прекрасные ре 
зультаты, если вы энергически проследите ее».
Энерпя характера всегда имеетъ силу вызывать энерию  
въ другихъ. Она действуете черезъ симпатш, одно изъса- 
мыхъ вл!ятельныхъ человеческихъсредствъ. Ревностный энер- 
гическш человЬкъ невольно увлекаетъ другихъ за собою. Онь 
обладаете какимъ*то электричествомъ, которое сказывается въ 
каждомъ нервв окружающихъ и зажигаете въ нихъ пламя.
Бю граФ ъ д-ра А рнольда, говоря о подобной си л е , ко­
торою  онъ действовалъ  н а  м олоды хъ лю дей, прибавляете: 
«это было н е  столько восторж енное удивлеш е къ истинному 
г е н ш , учен ости , краснореч1ю , пробуж давш ееся въ нихъ; 
это  было окорее сочувств1е, возбуж денное духом ъ, кото- 
ры м ъ  п рон и к н утъ  бы лъ его труд ъ : трудъ  здоровы й, на' 
стойчивы й и с т о й к й , о сн ован н ы й  н а  глубоком ъ сознаш й 
его обязательности  и  важ ности» *).
*) Stanley, Life and Letters of Dr. Arnold, I, 33.
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Подобная сила, обнаруживаемая гешальными людьми, 
вызываете мужество, энтуз!азмъ и преданность. Именно 
пламенное поклонеше отдельным?, личностямъ, какого не 
можетъ возбуждать къ себЬ толпа,— во всЬ времена произ­
водило героевъ и мучениковъ. Такимъ-то образомъ про­
является господство характера. Онъ действуете вдохнове- 
шемъ, возбуждая и оживляя натуры, подверженный его 
рл1янпо.
Велише умы богаты исходящею изъ нихъ силою, не­
только сами обнаруживаютъ могущество, но и сообщаютъ 
его и даже создаютъ. Такъ Дантъ оставилъ после себя 
толйу велнкихъ умовъ—Петрарку, Боккачю, Тасса и дру­
гихъ. Отъ него Мильтонъ научился терпеливо переносить 
уязвлеше злыхъ языковъ и тягость горькихъ дней бедствш; 
и долпе годы спустя Байронъ, думая о Данте подъ сос­
нами Равенны, настроилъ свою арФу на более возвышен­
ный тонъ, чемъ какого достигалъ прежде. Дантъ вдохно- 
вилъ величайшихъ живописцевъ Италш,— Джютто, Орканью, 
Микель Анджело и Рафаэля. Такъ Арюсто и Тищанъ 
взаимно вдохновляли другъ друга и озаряли одинъ славу 
другого.
Велише и добрые люди увлекаютъ другихъ за собою, 
возбуждая невольное удивлеше человечества. Это удивлеше 
къ благородному характеру возвышаете душу и стремится 
освободить ее Отъ рабства передъ своею личностью— одного 
изъ величайшихъ камней преткноветя для нравственнаго 
преуспеяшя. Воспоминание о людяхъ, которые отличились 
мыслями или великими делами, какъ будто создаете на 
время около насъ более чистую атмосферу: и мы чув­
ствуемъ, какъ будто наши дела и намерешя невольно воз­
вышаются.
«Скажите мнЗв, кому вы поклоняетесь,—говорите Сентъ- 
Бевъ,— и я скажу вамъ, кто вы таковъ, по крайней м ере  
относительно вашихъ талантовъ, вкусовъ и характера». 
Если вы поклоняетесь низкимъ людямъ—ваша собственная
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натура низка, еолибогатымъ людямъ— выпоклоннпкъземныхъ 
благъ, титулованнымъ — вы наушникъ п льстецъ *). Еслн 
вы поклоняетесь честнымъ, мужественнымъ и правдивьшъ 
людямъ — вы сами честный, мужественный и правдивый 
челов'Ькъ».
Въ молодости, когда характеръ еще только постепенно 
складывается — человъкъ более ч£мъ когда либо склоненъ 
къ удивленно. По м ере того, какъ мы подвигаемся въ 
жизни впередъ, мы словно застываемъ въ своихъ привыч- 
кахъ, и n il admirari очень часто становится нашимъ деви- 
зомъ. Сл^дуетъ поощрять поклонеше великимъ характе­
рам и пока природа человека сохраняетъ гибкость и впе­
чатлительность: если юность не будетъ благоговеть передъ 
добромъ, то въ силу своей потребности создавать себе ге- 
роевъ— она можетъ возвести въ идеалъ великихъ злод’Ьевъ, 
стремясь подражать имъ. Поэтому д-ръ Арнольдъ всегда 
радовался, когда его питомцы выражали удивлеше къ ве­
ликимъ подвигамъ, или были полны энтуз1азма къ людямъ 
или природ^. «Я думаю,—говорилъ онъ,— что nil admirari 
есть любимая поговорка дьявола и онъ не могъ выбрать 
лучшей для того, чтобы ввести своихъ питомцевъ въ самыя 
глубошя тайны своего учешя. И вотъ почему на людей, 
зараженныхъ болезнью антиромантичности, я всегда смо- 
трЬлъ какъ на такихъ, которые потеряли самую лучшую  
сторону своей природы и свою лучшую защиту отъ всего 
низкаго п глупаго» **).
Одной изъ самыхъ прекрасныхъ чертъ въ характере
*) Фнлиппъ де-Коминъ разсказываетъ прекрасный примерь того, 
какъ придворные Филиппа, Герцога Бургундскаго подражали ему. 
Когда герцогъ заболЪлъ и ему обрили голову, онъ ириказалъ, чтобы 
всЬ его дворяне, числомъ пятьсотъ, обрили себ'Ь тоже голову; и 
одинъ пзъ ннхъ, Пьеръ де-Гагенбахъ, чтобы доказать свою предан­
ность, какъ только видФлъ необритаго дворянина, схватывалъ его 
и тащнлъ къ цирюльнику! — Philip de Comines (Bohn’s Ed,), p. 243.
**) Life, I, 344.
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являлась его постоянная готовность выражать великодуш­
ное удивлете добрымъ дЬламъ другихъ. «Онъ находилъ 
величайшее удовольств1е, — говоритъ его талантливый 
бк>граФъ, —  когда кто-бы то ни было хорошо что-нибудь 
сказалъ или сдЬлалъ великое дбло. Онъ радовался этому и 
толковалъ объ этомъ целые дни, и была ли вещь хорошо 
сказана или сделана маленькимъ дитятею или старикомъ 
государственнымъ мужемъ, она доставляла ему одинаковое 
удовольств1е. Онъ восхищался хорошими поступками въ 
какой бы Форме, при какой бы обстановке они ни совер­
шались» *).
«Никакое качество, —  говоритъ д-ръ Джонсонъ, —  не 
прюбрЬтетъ человеку больше друзей, какъ искреннее уди- 
влен1е къ достоинствамъ другихъ. Оно показываетъ вели- 
кодуппе натуры, чистосердечность и радостное признаше 
заслуги». Искреннему, можно сказать даже благоговей­
ному удивленно Джонсона къ Босвелю мы обязаны одною 
изъ лучшихъ бюграфШ, кашя когда-нибудь были напи­
саны. Мы невольно думаемъ, что должно быть были кашя- 
нибудь истинно хороппя качества въ БосвелЬ, привязавцця 
его къ такому человеку, какъ Джонсонъ, превративъ его 
въ искренняго поклонника Босвеля, несмотря на безчи • 
сленные грубости и выговоры. Маколей говоритъ о Бос- 
велЬ, какъ о лице вполне достойномъ презрешя, какъ о 
шуте и человеке, заслуживающемъ презрЬшя, — слабомъ, 
тщеславномъ, хвастливомъ, любопытномъ, болтливомъ и 
притомъ безъ остроум1я, юмора и краснореч1я. Но Кар- 
лейль безъ сомнешя более справедливъ въ своей характе­
ристике бюграФа, въ которомъ—хотя онъ былъ во многихъ 
отношешяхъ суетенъ и глунъ— онъ впдитъ человека, про- 
никнутаго старой почтительностью ученика къ учителю, 
полнаго любви и удивлешя къ истинной мудрости и пре­
*) Введен1е къ The Principal Speeches and Adresses of H. R. H. 
the Prince Consort, p. 33.
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восходству. Безъ такихъ качествъ,— настаиваетъ Карлейль,— 
«Жизнь Джонсона» никогда не была бы написана. «Бос­
вель написалъ хорошую книгу, —  говоритъ онъ, —  потому 
что им£лъ сердце и глаза, чтобы видеть мудрость, и 
языкъ, чтобы ее выразить; написалъ въ силу своего сво- 
боднаго взгляда, живого таланта, а более всего въ силу 
своей любви и дЗзтскаго иростодушы».
Большая часть молоды хъ людей благородной души соз­
даюсь себе героевъ, въ особенности, если они лгобятъ чи­
тать книги. Такъ, Алланъ Куннингамъ, будучи кам.енхци- 
комъ въ Нитсдэле, при всякомъ случай ходилъ въ Эдин- 
бургъ съ единственною целью увидЬть ВальтерътСкотта, 
когда тотъ проходилъ по улице. Нельзя не подивиться 
энтуз!азму юноши и не уважать иобуждешя, которое за­
ставляло его делать такое путешеств1е. О сэре Дж. Рей­
нольдсе разсказываютъ, что, будучи мальчикомъ десяти 
лЬтъ, онъ просунулъ свою руку сквозь толпящихся людей, 
чтобы дотронуться до Александра Попа, какъ-будто въ 
этомъ ирикосновенш заключалась особая сила. Въ более 
нозднШ перюдъ живописецъ Гайдонъ гордился темъ, что 
виделъ и касался Рейнольдса, когда тотъ посетилъ свою 
родину. Поэтъ Роджерсъ любилъ разсказывать, какъ, бу­
дучи мальчикомъ, онъ страстно желалъ увидеть д-ра Джон­
сона; но когда его рука была на ручке звонка дома въ 
Больтъ-Корте, у  него не хватило духу и онъ ушелъ прочь. 
Такъ покойный Исаакъ Дизраэли, будучи юношей, зашелъ 
въ Больтъ-Кортъ съ тою же целью и, хотя у  него достало 
духа позвонить, къ его смущенно слуга объявилъ ему, что 
велишй лексикограФъ испустилъ последнее дыхаше не­
сколько часовъ тому назадъ.
Напротивъ, узк1я и неблагородный души не могутъ 
чистосердечно удивляться. Къ ихъ великому несчастью, 
они не могутъ признать, а еще менее почитать великихъ 
людей и велишя дела. Удивлеше ничтожныхъ людей такъ же 
ничтожно, какъ они сами. Высшимъ идеаломъ красоты
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жабы является жабья красота. Продавецъ неволышковъ 
д'Ьнптъ человека по его мус.куламъ. Когда сэръ Годфрей 
Неллеръ въ прпсутствш Попа сказалъ одному гвинейскому 
торговцу, что онъ видитъ передъ собою двухъ величай- 
шпхъ людей въ мхрЬ, тотъ отвйчалъ: «Не знаю, какъ вы 
велики, но на видъ вы мнЪ не нравитесь. Я часто поку- 
палъ за десять гиней . человека, гораздо более высокаго и 
плотнаго,. ч^мъ оба вы, взятые вместе».
Хотя РошФуко и говоритъ где-то въ своихъ «Мысляхъ», 
что бЬдств1е даже нашихъ лучшихъ друзей вызываетъ въ 
насъ что-то похожее на радость— но, въ сущности, мелкая 
и низкая натура находить удовольств1е въ неудаче и до­
саду въ усиЬх'Ь другихъ. Есть, къ несчастно для самихъ 
себя, люди, сердце которыхъ расположено къ великодушно. 
Самые HenpiflTHbie пзъ людей Т 'Ь ,  которые ко всему отно­
сятся съ насмешкой и неуважешемъ. Подобные люди до- 
ходятъ до того, что на успЬхъ другихъ даже въ добромъ 
д’Ьл'Ь смотрятъ какъ на некоторое личное оскорблеше. Они 
не могутъ слышать, когда хвалятъ другого, особенно если 
этотъ другой одного съ ними звашя, проФессш или ре­
месла. Они готовы простить человеку всяше недостатки, 
но не прощаютъ уменья сделать что-нибудь лучше, ч'Ьмъ 
они сами. И самыми безпощадными хулителями они явля­
ются въ томъ, въ чемъ погрешили сами. Злобный критикъ 
думаетъ о своемъ сопернике:
«Если небо благословило его такимъ даромъ,
Не им4ю ли я причины его ненавидеть?»
Низкая душа занимается насмЬшками, пересудами и 
отыскивашемъ слабыхъ сторонъ другихъ и готова изде­
ваться надъ всемъ, кроме безстыдства и процветающаго 
порока. Величайшее у т е ш е т е  такихъ людей — недостатки 
лицъ, имеющихъ характеръ. «Если-бы мудрый не заблуж­
дался,— говоритъ Джорджъ Гербертъ,— безумцамъ было бы 
горько». Между темъ, хотя мудрые люди могутъ чему-либо
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научиться отъ глупыхъ, избегая ихъ заблуждешй, глупые 
редко пользуются ирим'Ьроыъ, представляемымъ имъ умными. 
Одинъ н£мецкш писатель сказалъ, что жалокъ и низокъ 
тотъ, кто стремится только открывать недостатки въ ха­
рактере великихъ людей или великихъ перюдовъ. Будемъ 
лучше судить ихъ съ милосерд!емъ Болингброка, который, 
когда ему напоминали объ одной изъ несомненныхъ сла­
бостей Мальборо, зам’Ьтилъ: «Онъ былъ такой великШ че­
ловекъ, что я забылъ объ этомъ его недостатка».
Удивлеше къ великимъ людямъ, живымъ или мертвымъ, 
естественно вызываетъ подражаше имъ въ большей или 
меньшей степени. Во время юности душа бемистокла была 
воспламенена великими подвигами его современниковъ, и 
онъ жаждалъ отличиться на службе своему отечеству. 
После битвы при Мараеоне онъ впалъ въ меланхолш, и, 
когда его друзья спрашивали, о чемъ онъ тоскуётъ, онъ 
отвечалъ, что «лавры Милыпада не даюгъ ему спать». Че- 
резъ несколько лЬтъ мы находимъ его во главе аеинской 
армш, разбивающимъ персидский флотъ  Ксеркса въ бат- 
вахъ при Артемиз1уме и Саламине,—и его отечество при­
знало съ благодарностью, что было спасено его мудростью 
и храбростью.
О вукидидЬ разсказываютъ, что, будучи мальчикомъ, 
онъ залился слезами, слушая, какъ Геродотъ читалъ свою 
H C Topiro, и виечатлеше, полученное имъ, было такъ сильно, 
что определило направлеше его собственнаго гешя. И 
Демосеенъ былъ однажды такъ воодушевленъ краснореч1емъ 
Каллистрата, что въ немъ пробудилось честолюбивое стре- 
млеше самому стать ораторомъ. Между тЬмъ Демосеенъ 
былъ хилъ Физически, тг1>лъ слабый голосъ, неясное про- 
изношен1е и короткое дыхаше, — недостатки, которые онъ 
успелъ победить только прилежнымъ изучешемъ и непре­
клонного решимостью. Но ири всей своей практике, онъ 
не могъ сделаться быстрымъ говоруномъ; все его речи, 
особенно самыя знаменитый, представляютъ признаки тща­
тельной обработки— такъ что искусство и прилежаше ора­
тора видны почти въ каждой ФразЬ.
ПримЬры иодобнаго подражанк характера характеру и 
отраж ете котораго - нибудь изъ нихъ на себе Формы 
слога, манеры и т ет я  великихъ людей наполняютъ всю 
исторш . Воины, государственные люди, ораторы, патрюты, 
артисты, поэты— всЬ бол£е или мен'Ье сознательно воспи­
тались жизнью и дЬяшями другихъ, жившихъ до нихъ или 
находившихся у  нихъ передъ глазами для подражашя.
Велише люди возбуждали удивлете въ короляхъ, па- 
п ах ъ  и императорахъ. Францискъ Медичи никогда не го­
ворилъ съ Микель Анджело, не снявши шляпы, и Юлш III 
посадилъ его рядомъ съ  собою, между тЬмъ к ак ъ  двена­
дцать кардиналовъ присутствовали стоя. Карлъ У  уступалъ 
дорогу Тищану, и однажды, когда кисть упала изъ рукъ 
живописца, Карлъ нагнулся и поднялъ ее, говоря: «Вы за­
служиваете, чтобы вамъ служилъ императоръ». Левъ X  
грозилъ отлучетемъ тому, кто бы напечаталъ и продавалъ 
поэм ы  Арюста безъ соглас1Я автора. Тотъ же папа nocL- 
тилъ РаФ аэля н а  его смертномъ одрЬ, такъ же какъ  Фран­
цискъ I Леонардо да-Винчи.
Хотя Гайднъ однажды лукаво замЬтилъ, что онъ былъ 
любимъ и почитаемъ всякаго рода людьми, исключая про- 
Фессоровъ музыки, однако величайийе музыканты всегда 
съ полной готовностью признавали велич1е другъ друга. 
Самъ Гайднъ, повидимому, былъ совершенно свободенъ отъ 
мелкой зависти. Его удивлете къ знаменитому ПорпорЬ 
было таково, что онъ р-Ьшился добиться доступа въ его 
домъ и быть у  него слугою. Познакомившись съ семей- 
ствомъ, съ которымъ жилъ Порпора, онъ былъ принятъ на 
мъсто слуги. Каждое утро онъ чистилъ платье и сапоги 
ветерана и приводила въ порядокъ его ржавый парикъ. 
Сначала Порпора ворчалъ на незваннаго гостя, но скоро 
его суровость смягчилась и даже обратилась въ привязан­
ность. Онъ скоро открылъ генщ своего слуги и своими
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наставлетями направплъ его на тотъ путь, на которомъ 
Гайднъ прюбр'Ьлъ такую знаменитость.
Гаиднъ былъ также пламеннымъ почитателемъ Генделя. 
«Онъ отецъ всЬхъ насъ»,— сказалъ онъ однажды. Скарлатти 
въ удивленш сл£довалъ за Генделемъ по всей Италш, и 
когда упоминалось его имя, онъ крестился въ знакъ поч- 
тет я . Моцартъ не мен^е усердно славилъ великаго компо­
зитора. Онъ говорилъ: «Гендель поражаетъ какъ молшя, 
когда захочетъ». Бетховенъ восхвалйлъ его, какъ «монарха 
музыкальнаго царства». Когда Бетховенъ умиралъ, одинъ 
изъ его друзей прислалъ ему въ подарокъ сочинетя Ген­
деля въ сорока томахъ. Они были внесены въ его комнату 
и, глядя на нихъ оживившимися глазами, онъ воскликнулъ; 
указывая пальцемъ: «Зд^сь— зд^сь истина!»
Гайднъ не только признавилъ генш великихъ людей 
прошлыхъ временъ, но и своихъ молодыхъ современнпковъ, 
Моцарта и Бетховена. Мелше люди могутъ завидовать сво­
имъ сотоварищамъ, но истинно-велише люди отыскиваютъ и 
любятъ другъ друга. О МоцартЬ Гаиднъ писалъ: «Я желалъ 
бы только внушить каждому другу музыки п особенно 
великимъ людямъ ту же самую глубину музыкальной сим- 
патш и высокаго уважешя къ неподражаемой музык^ Мо­
царта, какую я самъ чувствую; тогда народы спорили бы 
между собою о томъ, кому обладать этимъ сокровпщемъ. 
Прага должна не только стараться удержать вгого удиви- 
тельнаго человека, но и вознаградить его; ибо безъ этого 
истор1я великаго гешя была бы грустна... Меня бЬситъ 
мысль, что несравненный Моцартъ еще не приглашенъ 
какимъ-нибудь императорскимъ или королевскимъ дворомъ. 
Простите мн£ горячность, но я такъ крепко люблю этого 
человека!»
Моцартъ съ такимъ же благородствомъ признаваяъ до­
стоинства Гайдна. «Милостивый государь,— сказалъ онъ 
одному критику,— если-бы васъ и меня слить вместе, не 
вышло бы одного Гайдна». А когда Моцартъ въ первый
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разъ услышалъ Бетховена, онъ заметилъг «Слушайте этого 
молодого человека; будьте уверены, что онъ составить 
себе громкое имя».
Б ю ф ф онъ  считалъ Ньютона выше всЬхъ другихъ ф п ло - 
софовъ и такъ удивлялся ему, что всегда им^лъ его порт- 
ретъ передъ собою, когда писалъ. Такъ Шиллеръ смотр^лъ 
на Ш експира, котораго благоговейно и ревностно изучалъ 
целые годы, пока самъ не научился познавать природу 
изъ первыхъ рукъ, и тогда его удивлеше стало еще пла­
меннее, чемъ прежде.
Питтъ былъ для Каннинга образцомъ и героемъ, кото­
рому онъ следовалъ и передъ которымъ благоговелъ. «Одному 
человеку,— говорилъ Каннингъ,-—ябылъиреданъвсемъмоимъ 
сердцемъ и всею душою. Со времени смерти м-ра Питта я 
не признаю начальника; мое политическое верноподданство 
погребено въ его могилЬ» *).
Одинъ Французский ф и зю л о гъ , г . Р у, читалъ лекцш  
своимъ студентамъ, когда сэръ Чарльзъ Белль, открьгая 
котораго были лучше известны и более высоко оценены  
за границею, чемъ дома, вошелъ въ а уд и тор а . ПроФес- 
соръ, узнавъ своего посетителя, остановился и сказалъ: «Гос­
пода, на-легодня довольно, вы видели сэра Чарльза Белля!»
Первое знакомство съ великими произведешями искус­
ства обыкновенно представляло важное со б ь т е  въ жизни 
каждаго молодого художника. Когда Корреджю въ первый 
разъ смотрелъ на «Святую Цецилно» Рафаэля, онъ почув- 
ствовалъ въ себе пробуждающуюся силу и воскликнулъ: 
«И я тоже живописецъ!» Такъ Констабль обыкновенно 
считалъ эпохою въ своей карьере ту минуту, когда въ 
первый разъ увиделъ картину Клода «Агарь». Удивлеше 
сэра Джорджа Бьюмонта къ той же картине было таково, 
что онъ всегда бралъ ее съ собою въ карету, когда у ез-  
жалъ изъ дому.
*} Р'Ьчь въ Ливерпуле. 1812.
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Примеры, оставленные великими и добрыми, не уми- 
раютъ; они продолжаютъ жить и говорить всЬмъ послЬ- 
дующимъ поколешямъ. Вскоре после смерти Кобдена это 
прекрасно было выражено г-мъ Дизраэли въ палате общпнъ: 
«Когда мы вспомнимъ наш у несравненную и невозвратную 
потерю, намъ остается то угЬшеше, что т а т е  велише 
люди не совершенно потеряны для насъ, — что ихъ 
слова будутъ часто приводимы въ этой палате, что на ихъ 
примеры часто будутъ ссылаться и опираться, и что даже 
ихъ выражешя войдутъ въ наши споры и разсуждешя. 
Можно сказать, что теперь существуютъ некоторые члены 
парламента, которые, хотя не присутствуютъ, все же при­
надлежать къ числу ея членовъ: они независимы отъ рас- 
пущешя палаты, отъ капризовъ избирательства и даже отъ 
течетя времени. Я думаю, что г. Кобденъ былъ однимъ 
изъ такихъ людей».
Великш урокъ 6iorpa®ifi тотъ, что оне научаютъ, чемъ 
человекъ можетъ быть и что онъ можетъ сделать въ луч- 
шемъ случае. Такимъ образомъ, оне могутъ дать каждому 
человеку обновленную силу и уверенность. Самый среднш  
человекъ, глядя на величайшаго, можетъ удивляться и на­
деяться и исполняться мужествомъ. Эти наши велише 
братья по крови и племени, живунце всеобщею жизнью, 
говорятъ намъ изъ своихъ гробовъ и указываютъ намъ 
пути, ими проложенные. Ихъ примерь съ нами, руково­
дить и наставляетъ насъ. Ибо благородство характера—это 
неизменное прюбретеше, живущее изъ вЬка въ вЬкъ и 
постоянно стремящееся воспроизводить себЬ подобное.
«Мудрый,— говорятъ китайцы, —  наставникъ сотни ве- 
ковь. Когда мы слышимъ о нравахъ и обычаяхъ Лу, то 
тупые становятся разумными и нерешительные храбрыми». 
Такимъ образомъ, законченная жизнь добродетельнаго чело­
века продолжаетъ быть благовеспемъ свободы и эмансипа- 
ц ш ’для всехъ, кто живетъ после него.
Слова и примерь хорошихъ людей переходятъ въ мысли
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и сердца ихъ потомковъ. помогают?, имъ въ жизни и часто 
утЬшаютъ ихъ въ смерти. «Самая несчастная пли самая 
мучительная смерть,— говорилъ Генрихъ Мартенъ, респуб- 
ликанецъ, умершШ въ тюрьме,—  ничто въ сравнены съ 
хорошо проведенною жизнью, и великъ только тотъ, кто до­
стигъ славнаго преимущества завещать своимъ потомкамъ 
такой урокъ и примЬръ!»
J&y < ^ £ v >  0 ^ 4 )
алча яЖа аЖа аЖа &Ж& х»Жа аЖа аЖа
ГЛАВА IV.
Т Р У Д Ъ.
« Е о з с т а н з  и т р у д и с ь ,п  Г о с п о д ь  б у д е т ъ  с ъ  т о б о ю » ;
1 Ц арст въ . X X I I , 16.
« Р а б о т а й ,  к а к ъ -б у д т о  т ы  д о л ж е н ъ  вй ч н о  ж и ть ;
М о л и с ь , к а к ъ - б у д т о  д о л ж е н ъ  с е го д н я  у м е р е т ь » .
Tuscan Proverb.
C ’e s t  p a r  l e  t r a v a i l  q u ’o n  r e g n e .
Л ю дозипъ X 1 Y .
« Б л а г о с л о в е н н ы й  т р у д ъ !  Е с л и  т ы  б ы л ъ  п р о - 
к л я т ь е м ъ  Б о г а ,
Т о  к а к о в о  ж е д о л ж н о  б ы т ь  Е г о  б л а г о с л о в е ш е !»
/ .  В . S elk irk .
« П у с т ь  к аж д ы й  человЪ къ  т р у д и т с я  и  т р у д и т с я  
н а  с а м о и ъ  в ы с о к о м ъ  п оприщ 'Ь , к ъ  к а к о м у  си о с о - 
б е н ъ , и и у с т ь  у м р е т ъ  с ъ  с о з н а ш е м ъ ,  ч т о  с д Ь л а л ь  
в с е  во зм о ж н о е» . Sydney Sm ith.
Трудъ— одинъ изъ лучшихъ воспитателей практическаго 
характера. Онъ пр!учаетъ къ повиновенш, самообладатю, 
внимательности, прилежашю, постоянству; снабжаетъ чело­
века ловкостью и искусствомъ въ его спещальномъ ири- 
званьи и ум'Ьньемъ справляться съ делами обыкновенной 
жизни.
Трудъ—законъ нашего быпя, живой принципъ, двигаю- 
пцй впередъ людей и народы. Большая часть людей выну­
ждены прибегать къ ручному труду по необходимости, 
чтобы иметь возможность существовать; но все должны 
трудиться такъ или иначе, если желаютъ наслаждаться 
жизнью какъ следуетъ.
Работа можетъ быть тяжестью и наказашемъ, но npio6- 
рЬтаетъ намъ также честь и славу. Безъ нея ничего нельзя
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сделать. Все, что есть великаго въ человеке, произошло 
черезъ трудъ, и цивилизащя является его произведешемъ. 
Если-бы трудъ былъ уничтоженъ, нравственная смерть по­
стигла бы все человечество.
Не трудъ, а леность— прокляпе человека. Леность съе- 
даетъ сердце людей и народовъ и пожираетъ ихъ, какъ ржа 
железо. Когда Александръ покоридъ персовъ и получилъ 
возможность ознакомиться съ ихъ обычаями, онъ замЬтилъ, 
что они повидимому не сознавали, что нетъ ничего более 
рабскаго, какъ жизнь yдoвoльcтвiя, и более царскаго, какъ 
жизнь труда.
Когда императоръ Северъ лежалъ на своемъ смертномъ 
одрЬ въ Горке, его носледнш лозунгъ былъ: laboremus (да 
трудимся), и только одинъ постоянный трудъ поддерживалъ 
власть и расширялъ авторитетъ рпмскихъ генераловъ.
Описывая древнее общественное положеше Италш, когда 
обыкновенныя заняпя земледельческой жизни считались 
согласимыми съ высшими гражданскими достоинствами, 
П литй говоритъ о генералахъ-тр!умФаторахъ, съ удоволь- 
с т е м ъ  возвращавшихся къ плугу: «Тогда поля обработы- 
вались руками императоровъ. Земля ликовала, взрываемая 
сошникомъ, увЬнчаннымъ лаврами, и оратаемъ-тр!умФато- 
ромъ» *). Только потомъ, когда невольники стали упот­
ребляться въ обпшрныхъ размЬрахъ во всехъ производ­
ствах^, трудъ сталъ считаться безчестнымъ ирабским ъ.И  
какъ только бездейств1е и роскошь стали характеристиче­
*) Въ третьей riaBii своей «Естественной Исторш», Ш т п й  гово­
р и те  въ какой высокой чести было землед'кие въ древшя времена 
Рима; какъ земля была измеряема количеством!, которое могла 
вспахать пара воловъ въ известное время (jugerum, въ оДннъ день, 
actus, въ одну смену), какъ величайшая награда генералу или добле­
стному гражданину была jugerum, какъ древнМпйя прозвища были 
Взяты отъ землед'])Л1я (Pilumnus отъ pilum, пестъ для толчен]'я зе- 
ренъ, Piso отъ piso, мелю, Fabius отъ faba, бобъ, Lentulus отъ lens, 
Чечевица, Cicero отъ cicer, горохъ, Babulnus отъ bos и пр.), какъ
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скими чертами правягцихъ классовъ Рима, п адете имперш, 
рано или поздно, сделалось необходимыми
Можетъ-быть, нвтъ ни одной склонности въ нашей при- 
родЬ, отъ которой бы следовало такъ тщательно обере­
гаться, какъ отъ лености. Когда м-ръ Горней спросилъ 
одного умнаго иностранца, объЬхавшаго большую часть 
M ipa, не замЬтилъ-ли онъ качества, которое бы можно было 
считать общею характеристическою чертою человечества, 
тотъ отвЬчалъ: «МнЬ кажется, вс'Ь люди любятъ лпнитъся». 
ЛЬность— является отличительной чертой какъ деспотовъ, 
такъ и дикихъ. Людямъ естественно стремиться къ наслаж­
дение результатами труда, не трудясь. Это ж ел ате такъ 
всеобще, что, по мн^нш  Джемса Милля, правлеше было 
первоначально изобретено въ виде предупредительной меры 
противъ распространешя лености во вредъ обществу *).
Леность одинаково унизительна какъ для отдельныхъ 
личностей, такъ и для народовъ. Ленивецъ никогда не 
оставляетъ и не оставить слЬдовъ въ Mipe. Онъ никогда 
не взберется на гору и не победить препятств1я. Леность 
всегда терпела и будетъ терпеть неудачу въ жизни; такова 
натура вещей, что она не можетъ ни въ чемъ успеть. 
Она— тягость, затруднеше и вредъ, всегда безполезна, до­
стойна жалости, печальна и жалка.
Буртонъ въ своей любопытной книге, — единственной, 
говоритъ Джонсонъ, которая подняла его съ постели двумя 
часами раньше, чемъ онъ хотЬлъ встать,— описываетъ при­
чины меланхолш, производя ее главньшъ образомъ отъ
величайшей похвалой являлось иазван!е че овЬка хороипшъ земле- 
дЬльцемъ (locuples, богатый, loci plenus: pecunia отъ pecus и up.), 
какъ деревенсюя ко.тЬна занимали первое M icro, между т'Ьмъ какъ 
жители города не пользовались уважешеыъ всл±дств1е м нЬтя, что 
они бездеятельны, и какъ Gloriam denique ipsam, a farris honore 
adoream appellabant; adorea, или честь, награда храбрости, проис­
ходить отъ ador, полба.
*) Essay on Governement, въ Encyclopedia Britannica.
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лености. «ЛЬность, — говоритъ онъ,— есть ядъ для тела и 
души, мать злобы, источникъ всякаго несчаспя, одинъ изъ 
семи смертныхъ rptxoeb , подушка дьявола, его изголовье 
и опора... Ленивая собака покрывается коростою, какъ же 
можетъ избежать этого ленивый человекъ? Леность души 
гораздо хуже, чЬмъ леность тЬла: умъ, пребываюгцш въ 
бездЬйствш,— болезнь, ржавчина души, чума, самый адъ. 
Какъ въ сгоячемъ пруде накопляются черви и скверныя 
пресмыкаюпцяся, такъ размножаются дурныя и испорчен- 
ныя мысли въ лЬнивомъ человЬке; душа зараж ена... Смело 
скажу более: ленивый человекъ, къ какому бы состоянш  
онъ ни принадлежал'!., какъ бы ни былъ богатъ, благопо- 
лученъ, счастливъ— имей онъ все въ изобилш и всякое 
счаст1е, какого только можетъ пожелать сердце,—пока онъ 
будетъ л'Ьнивъ, ничЬмъ не будетъ удовлетворенъ, никогда 
онъ не будетъ здоровъ теломъ или душою, но вечно бо- 
ленъ, скученъ, озабоченъ, недоволенъ, все будетъ плакать, 
вздыхать, печалиться, подозревать, обижаться м1ромъ, 
всякпмъ предметомъ, желать погибели или смерти, или 
увлекаться какою-нибудь безумною Фангаз1ею» *).
Буртонъ говоритъ многое другое о томъ-же предметЬ; 
сущность и нравоучеше его книги содержатся въ вырази- 
тельномъ изреченш, которымъ онъ заканчиваетъ: «Прими 
за выводъ а  заключеше следующее: если ты считаешь 
здоровье тъла и души за благополуч1е, а все прочее за  
меланхолш, то не забывай одного основного правила: не 
предавайся уединешю и лености. Избегай уединешя и 
праздности» **).
Праздный впрочемъ не совершенно празденъ. Хотя тело 
можетъ избежать труда, но мозгъ не остается празднымъ. 
Если онъ не растить пшеницу, то раститъ волчцы, которые 
потомъ обнаружатся въ теч ете жизни льниваго человека.
*) Burton, Anatomy of Melancholy, part I, mem. 2. sub. 6.
**) Ibid. Конецъ заключительной главы.
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Призраки лености возникаготъ во тьме, устремляя взоръ 
свой на малодушнаго п муча его:
«Боги справедливы, и изъ нашихъ пороковъ 
Д'Ьлаютъ орудия, чтобы бичевать насъ».
Истинное с ч а т е  заключается не въ оцйиенйши спо­
собностей *), а въ ихъ действщ и полезномъ употребде- 
нш. Истощаетъ леность, а не деятельность. Вотъ почему 
мудрый врачъ обыкновенно считаетъ заняпе за одно изъ 
лучшихъ врачебныхъ средствъ. «Ничто такъ не вредно,—  
говоритъ маршалъ Галль,— какъ незанятое время». Одинъ 
майнцскш apxienncKom говорилъ, что «человеческое сердце 
подобно жернову: если вы подложите пшеницу, оно сме- 
летъ ее въ муку, если не подложите, оно будетъ стирать 
само себя».
ЛЬность обильна извинешями, и праздношатающийся 
часто бываетъ деятельнымъ со ф и сто м ъ . Сэръ Самуилъ Ро- 
милли однажды писалъ къ молодому человеку: «Вы упот­
ребляете странные аргументы въ свою защиту. Ваша 
Teopia такова: каждый человекъ делаетъ все доброе, что 
можетъ. Если кто не делаетъ добраго, это доказываетъ, 
что онъ неспособенъ его делать. Если вы не пишете, сле­
довательно вы не можете писать, и недостатокъ располо- 
жешя доказываетъ у  васъ недостатокъ талантовъ. Удиви­
тельная система! И к ак 1Я благодетельныя слЬдствш она 
имела бы, если-бы всюду была принята!»
Справедливо было сказано, что желаше обладать чемъ- 
нибудь, не принимая на себя труда п$1рбрететя, является 
признакомъ слабости. Напротивъ, правило, что всякая вещь 
должна быть добыта только ценою того, что она стоптъ,— 
первая тайна практической силы. Даже досугомъ можно
*) Характеристично для индусовъ, что они смотрятъ на полное 
безд-feiicTBie, какъ на самое совершенное состояние, н называютъ 
верховное существо «Неподвижнымъ».
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наслаждаться, если онъ добытъ работою. Если нЬтъ— за 
него не заплачено, что следуете.
Досугомъ, которому не предшествовалъ трудъ, такъ-же 
нельзя наслаждаться, какъ пресыщешемъ. -Жизнь стано­
вится равно отвратительною для лЬнпваго богача, какъ и 
для л4ннваго бедняка, у  котораго нЬтъ работы, или есть 
работа, но онъ ея не дЪлаетъ. Слова, напденныя татуиро­
ванными на правой рук§ сорокал^тняго нищаго, вытер- 
пЬвшаго восемнадцать тюремныхъ заключешй во Францш, 
можно принять за лозунгъ всЬхъ л§нпвцевъ: «Le passe m’a 
к о т р ё , le  present me tourmente, l ’avenir m^pouvante»  
(прошедшее меня обмануло, настоящее меня мучитъ, буду­
щее пугаетъ). •
Обязанность трудиться лежитъ на вс-Ьхъ классахъ и 
состоятяхъ общества. Богатый, какъ и бедный, обязанъ 
трудиться *). Люди благородные по роятдетю и воспиташю, 
какъ бы богато они ни были наделены ы1рскими благами, 
должны чувствовать, что обязаны принести сдзою долю уси- 
лш для общаго благосостояшя, въ которомъ они участву- 
ютъ. Честному, великодушному человеку будете противна 
мысль, что онъ наслаждается пиршествомъ и потомъ оста­
вляете его, не заплативши своей доли издержекъ. Быть 
празднымъ и безиолезнымъ не есть ни честь, ни преиму­
щество, и хотя люди мелкой души могутъ довольствоваться
*) Покойный сэръ Джонъ Пэттисонъ, на семидесятомъ году 
своей жизни, присутствуя на годичномъ зеыед'бльческомъ об’1д4 въ 
Фенитон'Ь, онровергалъ то мн-Ьше, что если челов4къ не работаете 
своими костями и мускулами, то онъ будто бы и не работникъ. 
«Вспоминая митинги, подобные настоящему,—сказалъ онъ,—я припо­
минаю моего друга Джона Пиля, сказавшаго мн^ въ глаза, что я не 
трудился ни надъ ч'Ьмъ; но я отвечалъ ему: м-ръ Пиль, вы пе знаете, 
чтб говорите; мы вс1; работники. Человекъ, который пашетъ поле н 
ставитъ изгородь, есть работникъ, но есть работники и въ другихъ 
состоятяхъ. Должность судьи вовсе не есть синекура, онъ рабо­
таете такъ же тяжко, какъ кто бы то ни было».
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однимъ потреблешемъ, —  fruges consumere nati —  люди съ 
благородными стремлешями и честными целями чувствуютъ, 
что такое положеше несогласно съ истпннымъ достоинствомъ 
человека.
«Я не в е р ю ,— говорилъ лордъ Станлей (ны не граФЪ 
Дерби) въ Глазгове, — чтобы незанятый человекъ, какъ бы 
онъ ни былъ любезенъ и почтененъ въ другихъ отноше- 
шяхъ, могъ быть счастливъ. Такъ какъ трудъ —  это наша 
жизнь, то покажите мне, что вы можете д’Ьлать, и я по­
кажу ваыь, что вы такое». Я говорилъ о любви къ труду, 
какъ о лучшемъ предусмотрптельномъ средстве противъ 
низкихъ и порочныхъ вкусовъ. Я  пойду далее и скажу, 
что онъ является лучшимъ средствомъ противъ мелкихъ 
безпокойствъ и тревогъ, происходящихъ отъ избалованнаго 
себялюбхя. Люди прежде думали, что они могутъ избежать 
тревогъ и волненш, замкнувшись въ собственный отдель­
ный м1рокъ. Опытъ повторялся часто я всегда съ однимъ 
результатомъ. Вы не можете избежать труда и печали — 
таковъ жребш человека... Кто убегаетъ отъ заботы, нахо- 
дитъ, что забота бежитъ за нимъ. Ленивецъ можетъ 
устроить такъ, чтобы не исполнять всей доли надлежащаго 
ему труда, но природа, приводя въ соответств!е инстинктъ 
съ трудомъ, устраиваетъ такъ, что малый трудъ покажется 
ему большимъ и тяжелымъ. Человекъ, который угождаетъ 
только самому себе, рано или поздно найдетъ, что онъ 
выбралъ жестокаго господина; и крайняя слабость, у б е ­
гающая отъ ответственности, скоро находитъ себе нака- 
заше; ибо тамъ, где исключены болыше интересы, скоро 
пустяки становятся важнымъ дЬломъ; и деятельность души, 
которая могла бы быть полезно и здраво употреблена на 
настоящее дело, часто расточается на мелшя и вообра- 
жаемыя заботы, плодяпияся въ незанятомъ мозгу» *).
) Lord Stanley’s Adress to the students of Glasgow University 
on his installation as Lord Rector, 1869.
Даже по самому мелочному п о б у ж д ен т — ради личнаго 
удовольств1я —  человеку необходимо прюбрести постоянное 
занятое. Кто не работаетъ, не можетъ получить того, ч£мъ 
награждается работа. «Мы спимъ крепко,— говоритъ Валь- 
теръ-Скоттъ,— и время бодрствовашя счастливо протекаетъ 
для насъ, если оно занято;,и небольшое чувство утомлешя 
необходимо для того, чтобы особенно пр!ятнымъ показался 
намъ отдыхъ, заслуженный трудомъ и освященный испол- 
нешемъ долга».
Правда, есть люди умираюпце отъ излишней работы; 
но гораздо больше умираютъ отъ эгоизма, распущенности 
и лености. Если людей сокрушаетъ работа, то это бываетъ 
обыкновенно отъ недостатка правильнаго порядка въ жизни 
и отъ пренебрежешя условш Физическаго здоровья. Лордъ 
Станлей былъ вероятно правь, говоря, въ своемъ адресе 
къ глазговскимъ студентамъ, что «едва-ли кому по 
вредилъ тяжелый трудъ, совершаемый постоянно и пра­
вильно».
Наконецъ число годовъ еще не свидЬтельствуетъ о длин Ь 
жизни. Жизнь человека измеряется темъ, что онъ въ ней 
сд'Ьлалъ и прочувствовалъ. ЧЬмъ больше человекъ сдЬлалъ 
полезнаго и чемъ больше онъ думалъ и чувствовалъ, темъ 
больше онъ въ действительности жиль. Ленивый, безполез- 
ный человекъ, все равно, какъ бы долго ни тянулась его 
жизнь, только прозябаетъ.
Первые учители хриспанства облагородили трудъ сво­
имъ примеромъ. «Кто не хочетъ трудиться, — говоритъ 
ап. Павелъ, —  пусть и не есть», и онъ хвалился темъ, 
что работалъ своими руками и никому не былъ въ тя­
гость.
Когда св. БониФацШ присталъ въ Бриташи, онъ шелъ 
съ евангел!емъ въ одной руке и съ линейкой плотника въ 
другой; и изъ Англш онъ перешелъ потомъ въ Германш, 
и прннесъ туда искусство строить. Лютеръ также, среди 
множества другихъ заботь, прилежно работалъ, добывая
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себ-Ь хлЬбъ садоводствомъ, строешемъ, точешем.ь и даже 
дЬланьемъ часовь *).
Наполеонъ, осматривая какое-нибудь механическое усо. 
BepmeHCTBOBaHie, обыкновенно обнаруживалъ большое ува- 
жеше къ изобретателю, и прощаясь отдавалъ ему низкчй 
поклонъ. Однажды на острове св. Елены, гуляя съ г-жею 
Балькомбъ, онъ встретилъ слугъ, несшпхъ какую-то тя­
жесть. Дама резкимъ тономъ велела имъ посторониться, 
но Наполеонъ воспротивился, сказавъ: «сударыня, следуетъ 
уважать трудъ». Трудъ самаго низшаго работника содей- 
ствуетъ общему благосостояние общества; и мудро сказал!, 
одинъ китайскш императоръ, что, «если какой-нибудь м уж ­
чина не работаетъ или женщина лЬнится, кто-нибудь въ 
имперш долженъ страдать отъ холода или голода».
Привычка къ постоянному полезному занятно также 
важна для благополу'пя женщинъ, какъ и мужчинъ. Безъ 
нея женщины способны впасть въ состои те скуки и без- 
действ!я, сопровождаемое головными болями и припадкамп 
нервовъ. Каролина Пертисъ заботливо предостерегала свою 
замужнюю дочь Луизу отъ преданности такой лености. «Я 
сама, — писала она, — когда дети уходили на праздникъ, 
иногда чувствовала себя такою же глупою и тупою, какъ 
сова при дневномъ светЬ; но не нуяшо поддаваться этому 
расположешю, которое более или менее овладеваете всеми 
молодыми женщинами. Лучшее средство —  работа, испол­
няемая съ интересомъ и прилежашемъ. Поэтому постоянно 
и прилежно работайте надъ чемъ-нпбудь; ибо леность —
*) Въ письме къ одному аббату въ Нюремберге, приславшему 
ему токарные инструменты, Лютеръ говорить: «Я сд4лалъ значи­
тельные успехи въ часовомъ мастерствй и очень радуюсь этому, ибо 
эти пьяные саксонцы им'Ъютъ нужду въ постоянномъ напоминанш 
времени; это не значить, чтобы они много о неыъ заботились, ибо, 
когда ихъ стаканы полны, они ни мало не думаютъ о томъ, вдута 
лп в'Ьрно ихъ часы, часовщики и даже самое время». Michel et, 
Luther (Bogue E d.) p. 200.
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сйгь дьявола для малыхъ и большихъ, какъ говорилъ вашъ 
ф х ь »  *).
Постоянное полезное заняпе благодетельно п для тела, 
п для душп. Между тЬмъ какъ лтвнивецъ бездеятельно та­
щится по пути жизни и лучшая частг. его натуры спить 
глубокпмъ сномъ, если не умерла нравственно, энергиче- 
•скш человЬкъ представляете псточникъ деятельности и ра­
дости для всЬхъ, кто входитъ въ сферу его вл1ятя. Даже 
.самая простая работа лучше, чемъ праздность. Фуллеръ 
говорить о сэре Франсис Ь ДрэкЬ, котораго рано послала 
въ море и держали на непрерывной работе, что таше 
«труды и страдашя въ юности сплотили суставы его души 
и укрепили ихъ». Шиллеръ имелъ обыкновеше говорить, 
что считаетъ важньщъ преимуществомъ быть вынужден- 
нымъ исполнять какую-нибудь ежедневную механическую  
обязанность —  какую-нибудь правильную работу, требую­
щую постояннаго прилежашя.
Тысячи людей могутъ засвидетельствовать справедли­
вость словъ Грёза, Французскаго живописца, что работа-- 
одинъ изъ великихъ секретовъ счаспя. Казаубона друзья 
упросили однажды предаться на несколько дней полному 
отдыху, но онъ воротился къ своей работе, заметивъ, что 
легче переносить болезнь, что-нибудь делая, чЬмъ ничего 
не делая.
Когда Чарльзъ Ламбъ освободился на всю жизнь отъ 
ежедневнаго труда за конторкой ИндеЬкой Компаши, онъ 
чувствовалъ себя счастливейшимъ изъ людей. «Я не по- 
шелъ бы въ мою тюрьму, — говорилъ онъ одному другу,— 
еще на десять лЬтъ ни за десять тысячъ Фунтовъ». Также 
восторженно онъ писалъ Бернарду Бартону: «Я едва со­
владаю со своею головою, чтобы написать письмо; я сво- 
боденъ! Свободевъ какъ воздухъ! Я проживу еще пятьде- 
сятъ лЬтъ... ХотЪлъ бы я отдать вамъ часть моего досуга!
*) Life of Perthes, П, 20.
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Положительно —  лучшая вещь, которую можетъ делать че­
ловекъ,— ничего, а ближайшая къ ней, можетъ быть, добрыя 
дгьлаь. Два года, два долпе п скучные го д а — прошли; и 
чувства Чарльза Ламба подверглись совершенной пере­
м ен е. Онъ открылъ, что обязательное, даже несносное 
дело— «назначенный кругъ, ежедневный урокъ»— было ему 
полезны, хотя онъ этого не зналъ. Время прежде было его 
другомъ; теперь оно стало его врагомъ. И онъ опять пи- 
салъ Бернарду Бартону: «Уверяю васъ, что бездейств!е 
хуж е, чемъ избытокъ работы; душа начинаешь питаться 
самой собою — самая нездоровая ппща. Я пересталъ забо­
титься о чемъ бы то ни бы ло... Никогда воды неба не 
падали на более потеряннаго человека. Я могу дЬлать и 
даже въ избытке только одно — гулять. Я кровожадный 
убш ца времени, но будущ ее молчитъ».
Никто такъ хорошо не чувствовалъ практической важ­
ности прилежашя, какъ Вальтеръ Скоттъ, самъ трудолюби­
вый и неутомимый. Локкгартъ говоритъ о немъ, что, пере­
бирая все века и страны, только въ ряду великихъ госу­
дарей и полководцевъ, а не литературныхъ гешевъ, можно 
отыскивать подобный примЬръ неутомимой энергш въ сое- 
диненш съ яснымъ душевнымъ самообладашемъ. Самъ 
Скоттъ тщательно старался запечатлеть въ душахъ своихъ 
детей важность прилежашя, какъ средства быть полезнымь 
и счастливымъ въ Mipe. Своему сыну Чарльзу, находив­
шемуся въ школе, онъ писалъ: — «Не могу довольно у б е­
дительно внушить тебе, ч.то трудъ —  услов1е, возложенное 
Богомъ на всякое состояше. Вне труда нетъ ничего до- 
стойнаго обладашя, отъ хлеба, добываемаго крестьяпиномъ 
въ поте его лица, до тЬхъ забавъ, которыми богатые люди 
должны избавлять себя отъ скуки ... Что касается до по- 
знаш й, то безъ труда они столь же мало могутъ быть 
насаждены въ человеческой душ е, какъ поле пшеницы 
безъ предварительнаго употреблетя плуга. Тутъ есть пря- 
томъ и та разница, что по случайными обстоятельствам?
щдругой можетъ пожать то, что не онъ пос'Ьялъ; между 
т4мъ никто ни случаемъ, ни несчасиемъ не можетъ быть 
лишенъ плодовъ своихъ собственныхъ изучешй; и вс£ со­
кровища познанш, которыя вы собираете, останутся выс- 
шимъ собственнымъ достоятемъ. И такъ, трудись, мой 
мплый сынъ, п пользуйся временемъ. Въ юности наши 
шаги легки и наши души гибки, и знаш е удобно прини­
мается ими; но если мы пренебрежемъ нашею весною, 
наше л£то будетъ безплодно и позорно, наша осень при- 
несетъ лишь солому, а зима нашей старости не будетъ 
( уважаема и утЬшительна» *).
к  . Соугей былъ такимъ же трудолюбивымъ работникомъ, 
какъ Скоттъ. Работа была, можно сказать, частью его ре- 
лигш. Ему было девятнадцать л^тъ, когда онъ написалъ 
следующее:
«Девятнадцать л^тъ! Конечно четвертая часть моей 
жизни; а можетъ быть очень большая часть! и одна- 
ко-же я еще ничего не сд'клалъ для общества. Мужикъ, 
который спугпваетъ воронъ за два пенса въ день, гораздо 
полезнЪе меня; онъ заслуживаете хлЪбъ, который я ^мъ 
въ праздности». И однако-же Соутей не былъ л’Ьнивымъ 
ыальчикомъ —  напротивъ, онъ былъ прилежный ученикъ. 
Онъ не только прочелъ многое изъ англшской литературы, 
но былъ хорошо знакомъ по переводамъ съ Тассомъ, Apio- 
стомъ, Гомеромъ и Овид1емъ. Онъ чувствовалъ однако-же, 
что его жизнь какъ будто безцЬльна, и решился делать 
что-нибудь. Онъ началъ и съ этого времени непрерывно 
продолжалъ до конца жизни литературную работу, «еже­
дневно подвигаясь впередъ въ ученш », какъ онъ самъ го­
ворите, «не столько ученый, сколько бЬдный, не столько 
бЬдный, сколько гордый, не столько гордый, сколько сча­
стливый».
Любимыя поговорки человека часто даютъ поняпе о его
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характере * ). Правиломъ Вальтеръ Скотта было: «никогда 
не оставаться безъ дела». Робертсонъ, псторпкъ, съ пят­
надцати лЬтъ принялъ за правило: V ita sine litteris mors 
est (жизнь безъ наукъ —  смерть). Поговоркой Вольтера 
было: Toujours au travail (всегда за дЬломъ). Любимое 
положеше Ласепеда, натуралиста, следующее: Vivre c ’est 
veiller (жить значитъ бодрствовать): это было также пра­
виломъ Плишя. Когда Боссюэтъ былъ въ коллепи, онъ 
отличался такимъ жаромъ въ запят1яхъ, что его товарищи, 
играя его именемъ, называли его Bos suetus atatro (быкъ ' 
привыкппй къ плугу). Имя Vita-lis (жизнь-борьба), при­
нятое шведскимъ поэтомъ Сьобергомъ, такъ точно какъ 
N ova-lis (новая борьба), принятое Фредерпкомъ Гарден- 
бергомъ, указываетъ на стремлешя и труды этихъ двухъ 
гетальныхъ людей.
Мы говорили о труд^  какъ о дисциплине, но онъ 
является также воспитателем'/, характера. Даже трудъ, не 
приносяпцй никакихъ результатовъ, лучше, чемъ бездей? 
CTBie потому только, что онъ трудъ, онъ воспитываетъ 
способности и такимъ образомъ приготовляетъ человека къ 
плодотворному труду. Привычка къ труду научаетъ ме­
тоде. Она побуждаетъ къ вкономш времени и къ правиль­
ному, заранее обдуманному упогребленш его. И когда 
разъ прк)бретено практикою искусство наполнять жизнь 
полезными заняпями, то каждая минута пдетъ въ очетъ; 
и досугъ, если онъ является, даетъ гораздо большее нас- 
лаждеше.
Кольриджъ верно заметилъ, что «если о праздномъ го- 
ворятъ, что онъ убиваетъ время, то о методическомъ чело­
веке можно сказать, что онъ даетъ времени жизнь и нрав­
ственное значеше, подчиняя его не только сознашю, но и 
совести. Онъ организуетъ часы и даетъ имъ душу; тому,
*) Соутеи въ The Doctor выражаетъ imLHie, что характеръ 
человека можно лучше узнать по письмаиъ, которыя друПе къ нему 
писали, ч^мъ по т'Ьмъ, которыя онъ саиъ nnca.ii.
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чтб по своей сущности проходитъ и исчезаетъ, онъ сооб­
щаете непреходящую и духовную природу. О добромъ и 
вЬрномъ работник!;, силы котораго дЪиствуютъ такъ мето­
дически, справедливее будетъ сказать, что не онъ живетъ 
во времени, а время живетъ въ немъ. Его дни и месяцы и 
годы, какъ ступени и памятные знаки исполненныхъ обя­
занностей, переживутъ р азр уш ет е  Mipa и будутъ сущ е­
ствовать, когда самого времени уже не будетъ» *).
П рилож ете въ заняпяхъ, пр1учая съ болыппмъ успЬ* 
хомъ къ систематичности, приносить огромную .пользу въ 
д Ьл Ь воспитания характера. Высппя деловыя качества всего 
лучше развиваются въ деятельномъ и сочувственном?, со- 
прикосновенш съ другими въ дЬлахъ ежедневной ж изни,— 
все равно, относится-ли трудъ къ веденш домохозяйства 
или народа. Въ самомъ дЬл Ь, какъ мы старались показать 
въ предыдущей главе, хорошая хозяйка неизбежно должна 
быть деловою женщиною. Она должна вести въ порядке и 
поверять мелочи своего домохозяйства, сообра?кать свои 
расходы со средствами, устраивать все по плану и системе, 
и мудро управлять теми, кто ей подчиненъ. Хорошее до­
машнее хозяйство предполагаете трудолюб!е, прилежаше, 
методу, нравственную дисциплину предусмотрительность, 
благоразум!е^ практическую ловкость, поним ате характе- 
ровъ и уменье въ д !л е  организацш —  все, что требуется 
въ хорошёмъ веденш делъ какого бы то ни было рода.
Деловыя качества вообще имеютъ обширное поле дей- 
ств!я. Они означаютъ способность къ деламъ, уменье у с ­
пешно обращаться съ житейскими обстоятельствами, все 
равно будетъ ли побуя,'дете къ деятельности заключаться 
въ домашнемъ хозяйстве, въ псполнеши известной проФес- 
cm, въ торговле, въ общественной организацш или въ по- 
литическомъ уиравленш. И воспиташе, дающее способность 
справляться съ этими различными делами является самымъ
*) Dissertation on the Science of Method.
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полезнымъ въ практической жизни. Сверхъ того оно и лучшая 
школа характера; оно предполагаете развипе прилежашя, 
внимашя, самоотвержешя, такта, познашя людей и симпатш 
къ нимъ.
Такая школа больше способствуете счастш  и полезной 
деятельности, чЬмъ литературное образоваше пли созерца­
тельное уединеше; въ конце концовъ обыкновенно оказы­
вается, что практическая ловкость беретъ верхъ надъ умомъ, 
и темпераменте и привычки надъ талантомъ. Нужно впро- 
чемъ прибавить, что этотъ родъ р а з в и т  можетъ быть 
прюбретенъ только прилежнымъ наблюдешемъ и тщатель- 
нымъ опытомъ. «Чтобы быть хорошимъ кузнецомъ,— ска­
залъ недавно генералъ Трошю,— нужно ковать всю жизнь; 
чтобы быть шорошимъ администраторомъ, нужно провести 
всю жизнь въ изученш  и практике делъ».
Характеристическою чертою Вальтеръ-Скотта было то, 
что онъ питалъ величайшее уважеше къ искуснымъ дело- 
вымъ людямъ; и онъ говорилъ, что никакая литературная 
слава не можетъ быть поставлена на ряду съ отлич1емъ въ 
высш ихъ сФерахъ практической жизни —  менее всего съ 
первокласснымъ полководцемъ.
Велики! вождь ничего не предоставляете счастш , а 
предвидите всякую случайность. Онъ снисходите до мелочей, 
повидимому ничтожныхъ. Такъ, когда Веллингтонъ былъ 
во главЬ своей армш въ Испаши, онъ давалъ солдатамъ 
подробныя наставлешя о томъ, какъ варить провпз1ю. Въ 
бытность въ Индш, онъ определилъ скорость, съ какою 
следовало гнать быковъ; всякая подробность въ экипировке 
была тщательно указана напередъ. И такимъ образомъ, не 
только успехъ былъ обезпеченъ, но и преданность его 
людей и ихъ полное довер1е къ его приказашямъ *).
Подобно другимъ великимъ полководцами, Веллингтонъ
*) При первомъ обнародованы его «Деиешъ», одинъ изъ друзей 
его—сказалъ ему: «мне кажется, герцогъ, что главное ваше завяйе
ямгЬлъ почти безграничную способность къ работе. Онъ 
начерталъ главныя ноложешя дублинскаго полицейскаго 
билля (такъ какъ быль въ то время секретаремъ Ирландш), 
когда покпдалъ устье хМондего, а Жюно п Французская 
ар>пя стерегли его на берегу. Такъ Цезарь, другой изъ 
великихъ вождей, говорятъ, написалъ опытъ о латинской 
реторикЬ, когда переходилъ Альпы во главе своей армш. 
II Валленштейнъ, во главе 60,000 воиновъ и имея передъ 
собою непр1ятеля, диктовалъ изъ главной квартиры меди- 
цинсшя средства для своего птичьяго двора.
Вашингтонъ тоже былъ неутомимъ въ труде. Съ дет­
ства онъ тщательно трудился. Съ детства онъ тща­
тельно воспиталъ въ себе привычки прилежатя, заняпя 
п методической работы. Его рукописныя школьныя книги, 
которыя сохранились до сихъ поръ, показываюсь, что съ 
тринадцати летъ онъ по собственной охоте занимался 
списыван1емъ Формъ квитанщй, росписокъ, векселей, за- 
кладныхъ, контрактовъ, доверенностей и другихъ сухихъ  
1 документовъ, которые все написаны съ болынимъ старатемъ.
. II привычки, которыя онъ такимъ образомъ рано прюбрелъ, 
въ значительной степени явились основашемъ тЬхъ удиви- 
тельныхъ деловыхъ качествъ, которыя онъ потомъ успеш но 
обнаружилъ въ дЬлахъ правлешя.
Мужчина или Яченщина, обнаруживпле уменье въ веде- 
нщ какого-нибудь большого дела, — имеютъ право на 
’ славу— можетъ быть столько ж е, сколько артистъ, нарисо- 
вавппй картину, авторъ написавшш книгу, или воинъ 
выигравилй битву.
Не разъ высказывалась мысль, что деловыя привычки 
несовместимы съ гешемъ. Въ «Жизни Ричарда Ловелля 
Эджеворда» *) замечено о г. БикнеллЬ — почтенномъ, но
въ Ивдш было доставать рисъ и быковъ». «Такъ точно»,—отв'Ьчалъ 
Веллннгтонъ,—«ибо, если у меня былъ рисъ и быки, то были и люди; 
а если были люди, то я знадъ, что могу разбить нещмятеля».
*) Maria Edgeworth, Memoirs of R. L. Edgeworth, 11.94.
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обыкновевномъ человеке, о которомъ мало что известно, 
(кромЬ того, что онъ былъ женатъ на Сабрине Сидней, 
воспитаннице Томаса Дэя, автора Sandford and Merton):—  
«онъ обладалъ однимъ изъ обыкновенныхъ недостатковъ геш- 
альныхъ людей: онъ не любилъ лямки дЬловыхъ занятШ». 
Большей ошибки не можетъ быть. Величайипе генш были, 
всЬ безъ исключешя, величайшими работниками, не пре­
небрегавшими никакими мелочами. Они не только работали, 
съ большимъ усерд1емъ ч!шъ обыкновенные люди, но вно­
сили въ свою работу более высомя способности п большш 
жаръ. Ничто великое и прочное не было импровизировано. 
Только благороднымъ терпЪшемъ и благородньшъ трудомъ 
были выполнены гешальныя произведешя.
Сила принадлежите только работающимъ; ленивцы всегда 
безсильны. Трудолюбивые и работнице люди —  правители 
wipa. Не было ни одного отличнаго государственная чело­
века, который не былъ бы прилеженъ. «Посредствомъ 
труда, ■— сказалъ Людовикъ Х1У, —  царствуютъ короли». 
Кларендонъ, описывая Гэмпдена, говоритъ, что онъ обла­
далъ такимъ трудолюб1емъ и ревностш , что его не могъ 
утомить самый прилежный челов'Ькъ, такими способностями, 
что его не обманулъ бы самый хитрый и острый, и лич­
ною храбростш , равною его лучшимъ способностямъ». 
Среди своихъ трудных!., хотя самимъ на себя наложен­
ных!. обязанностей, Гэмпденъ однажды писалъ своей ма­
тери: «Жизнь моя—сплошной трудъ, (и была такою много 
лЬтъ), то для республики, то для короля... МнЬ не остава­
лось времени, чтобы исполнять мои обязанности къ моимъ 
любезнымъ родителямъ и посылать имъ вЬсти». Действи­
тельно, все государственные люди республики были боль- 
inie работники; и самъ Кларендонъ, на службе и вне ея, 
былъ человекъ неутомимаго прилежашя.
Та же энерпя, появлявшаяся въ труде, одинаково отли­
чала замечательныхъ людей и въ наше время, какъ въ 
прошлое. Во время движешя противъ закона о ввозе
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хлеба Кобденъ въ письме къ другу говорить о себе, что 
онъ работаетъ какъ лошадь безъ единой минуты отдыха. 
Дордъ Брумъ былъ замЬчательнымъ примЬромъ неутомимо- 
д&ятельнаго и трудолюбнваго человека; п о лорде Паль­
мерстоне можно сказать, что онъ болбе тяжко работалъ 
въ глубокой старости, чймъ въ цветущее время мужества—  
вполне сохранивъ до конца свои способности, свой юморъ 
и добродуппе *). Онъ самъ любилъ говорить, что быть на 
служба и следовательно занятымъ по горло полезно для 
его здоровья. Это избавляло его отъ скуки. Гельвецш ду- 
малъ, что чувство скуки, посещающее человека,— главная 
причина его превосходства надъ животными, что необхо­
димость избегать невыносимыхъ страдашй, причиняемыхъ 
ею, заставляетъ его быть д£ятельнымъ и следовательно 
является главнымъ двпгателемъ прогресса.
Действительно, принципъ постоянной работы, всевоз- 
можнаго заняпя, практйческаго соприкосновешя съ людьми, 
во всЬ времена всего болЬе сиособствовалъ зрелости жиз­
ненной энергш. Привычка къ работе одинаково полезна 
въ каждомъ деле. Такъ главная масса лучшихъ литератур- 
ныхъ произведена* создана людьми, систематически воспи­
танными въ дЬловыхъ занягахъ.
Большая часть старыхъ англшскихъ писателей были 
деловые люди, ибо литературнаго сослов1я не существо­
вало, за исключешемъ пожалуй духовныхъ. Чаусеръ, отецъ 
английской поэзш, былъ сперва солдатомъ, а потомъ конт- 
ролеромъ малыхъ пошлинъ. Должность не была синекурою, 
потому что онъ долженъ былъ писать всЬ счеты собствен-
*) Одвнъ другъ лорда Пальмерстона сообщил* намъ сл^дующ^ 
анекдота. Когда онъ спросйлъ его одважды, какое время онъ счи­
таем, для человека самымъ цв§тущимъ въ жизни, тотъ немедленно 
0твЬчалъ: «сеыьдесятъ девять. л4тъ!» «Но,—прибавилъ онъ съ лу- 
Кзвствомъ въ глазахъ,— такъ какъ я только-что встуштлъ въ мой 
1:°сьмндееятый годъ, то я уже можетъ быть немножко пережидъ 
Чаилучнгее время».
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ною рукою; п когда онъ кончалъ свою работу въ тамо­
женном!. доме, онъ съ наслаждетемъ возвращался домой 
къ своимъ любимымъ заняпямъ —  вперялъ свои глаза въ 
книгу, пока наконецъ они не притупились.
Велите писатели царствоватя Елисаветы, при которой 
такъ сильно развилась англШская общественная жизнь, не 
были литераторами въ современномъ смысле слова, а 
людьми, воспитанными въ привычкахъ къ занят1ямъ. Спэн- 
серъ былъ секретаремъ лорда-викар1я Ирландш; Ралей 
былъ попеременно придворнымъ, военнымъ, мореходомъ и 
изобр-Ьтателемъ; Сидней былъ политикъ, дипломатъ и воен­
ный; Баконъ— трудолюбивый юристъ, прежде ч£мь сталъ 
лордомъ-хранителемъ и лордомъ-канцлеромъ; сэръ Томасъ 
Вроунъ былъ практическимъ медикомъ; Гукеръ—неутомимо 
работающимъ пасторомъ въ деревне; Ш експиръ— хозяиномъ 
театра, въ которомъ самъ былъ незначительнымъ актеромъ, 
и кажется больше заботился о своихъ денежныхъ Фондахъ, 
чЬмъ о своихъ умственныхъ детищах?.. Все это писатели, 
Dpинaдлeжaщie къ величайшимъ, какие были во все времена, 
такъ какъ перюдъ Елисаветы и 1акова I считается въ исторш 
Англш эрою наиболыпаго литературнаго блеска.
Въ царствовате Карла I Коулей занималъ разныя 
должности. Онъ былъ частнымъ секретаремъ некоторыхъ 
предводителей роялистовъ и былъ потомъ приглашенъ се* 
кретаремъ къ королеве, для шиоровашн и расш иФ роватя 
переписки между нею п Карломъ I; работа — занимавшая 
все его дни, а часто и ночи въ теч ете  несколькихъ летъ. 
И въ то время, какъ Коулей служилъ такимъ образомъ 
королевскому дЬлу, Мильтонъ служилъ республике, былъ 
ея латинскимъ секретаремъ, а потомъ секретаремъ лорда- 
протектора. А ранее того Мильтонъ былъ скромнымъ учи- 
телемъ. Д-ръ Джонсонъ говорить: «Въ своей школЬ, какъ и 
во всемъ, за что онъ брался, онъ трудился съ великимъ 
прилежатемъ; въ этомъ нетъ причины сомневаться». ПослЬ 
реставращи, когда его оФищальная служба прекратилась,
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Мильтонъ принялся за главное свое литературное произве- 
дев1е, но прежде чвмъ писать свою поэму, онъ считалъ 
необходимымъ къ «прилежному и избранному чтенда» при­
соединить «постоянное наблюдете» и «полное понимате 
вс£хъ изящныхъ и благородныхъ художествъ п дйлъ» *). 
Локкъ служилъ въ эпоху разныхъ царствованщ: сперва 
ври Карл^ II, какъ секретарь торговаго совета, а потомъ 
при Вильгельме III, какъ комиссаръ аппелящй, и торговли 
и плантацш. Мнопе выдаюпиеся литераторы служила при 
королеве А нне. Аддисонъ былъ государствбннымъ секрета- 
ремъ; jC-тиль— комиссаромъ штемпелей, Прайоръ— помощни­
ком?. государственнаго секретаря, а потомъ посланникомъ 
во Францш; Конгривъ— секретаремъ Ямайки, а Гей— секре- 
таремъ посольства въ Ганновере.
Действительно деловыя привычки не только не лишаютъ 
умъ способности къ ученымъ и литературнымъ занят1ямъ, 
но часто являются лучшпмъ приготовлетемъ къ нимъ. 
Вольтеръ справедливо настаивалъ, что истинный духъ 
деловитости и литературы одпнъ и тотъ-же — соеди- 
неше энергш и мысли, деятельности и созерцашя, соеди­
нение, восхваляемое лордомъ Бакономъ, какъ высшая Форма 
р а з в и т  человеческой природы. Было сказано, что даже 
человекъ ген1альный не можетъ написать ничего заме.ча^- 
тельнаго о жизни, если онъ такъ или иначе не соприка­
сался съ серьезнымъ житейскимъ деломъ.
НЬкоторыя изъ лучшихъ книгъ были написаны дело­
выми людьми, для которыхъ литература была скорее за­
бавою, чемъ проФесмею. ДжиФФордъ, издатель Quarterly, 
знакомый съ деломъ писательства въ продолжете целой 
жизни, сказалъ однажды, что часъ писашя, улученный 
отъ дневныхъ делъ, стоитъ больше, чемъ трудъ целаго 
дня того, для кого литература является ремесломъ: въ одномъ 
случае умъ съ наслаждешемъ освЬжается, какъ олень, бро-
*) Reasons of Cliurcb Goverueraent. book II.
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слвшшся въ воду; въ другомъ онъ тащптся по своему 
жалкому пути, измученный п тоскующш, гонимый соба­
ками и голодомъ необходимости *). .. •
Первые велите писатели Италщ были не просто лите­
раторы; онп.были деловые люди, купцы, чиновники, дипло­
маты, судьи и военные. Впллани, авторъ лучшей исторщ 
Флоренщи, купецъ; Данте, Петрарка и Боккачде служила 
въ бол^е или мен4е важцыхъ посольствахъ; и Данте, прежде 
чймъ стать дипломатомъ, былъ некоторое время химикомь 
и дрогистомъ. Галилей, Гильвани и Фарини были медиками, 
а Гольдони— адвокатомъ. Способности ApiocTO къ дйламъ 
была также велики, какъ его генш въ поэзш . По смерта 
своего отца, онъ долженъ былъ управлять семейнымъ 
имуществомъ въ пользу своихъ младшихъ братьевъ и се- 
стеръ, чтб онъ и исполнилъ съ ловкостпо и честноспю. 
Такъ какъ онъ славился своей деловитостью—то герцогъ 
Феррарскш посылалъ его съ важными поручетямп въ Римъ 
и въ друпя м^ста. Сделанный потомъ правителемъ безпо- 
койной горной области, онъ успйлъ посредствомъ твердаго 
и справедливая управлешя привести ее къ порядку-и безо- 
пасности= Даже бандиты уважали его. Когда разъ въ го-
*) Советы Кольриджа молодымъ друзьямъ им§ли тотъ-же смыслъ. 
«За исключешемъ одного необыкновеннаго человека,—говорить опъ, 
—я не зналъ никого, а всего мевЪе гешя, который былъ бы здоровъ 
или счастливь безъ профессии; т .-е. безъ некоторой правильной долж­
ности, не зависящей отъ расположещя минуты, и которую можно 
исполнять почти механически, такъ какъ для нея требуется лишь 
средняя величина здоровья, ума и наиряжешя силы. Три часа до­
суга, безъ всякой примеси посторонней заботы, которые ожидаются 
нами впереди съ наслаждешемъ, какъ перемена и отдыхъ, доста­
точны для создашя въ литератур^ большаго количества истинно ге- 
шальнаго, ч$мъ недели принуждены!,.. Если требуются факты, 
чтобы доказать возможность соединев1я обширныхъ занятШ по ли- 
тературЬ съ полною и независимою службою, то сочпнешя Цице­
рона и Ксенофонта въ древности и Томаса Мура, Бакона, Бакстера, 
или,—сошлемся на современные примеры,—Дарвина и Роско—вполп$ 
Р'Ьшаютъ вопросъ въ нашу пользу». Biographia literaria, chap. XI.
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рахъ его остановила шайка злодЪевъ, и онъ объявилъ свое 
имя, то они тотчасъ предложили ему проводить его въ 
безопасности, куда ему угодно.
То же самое было въ другихъ странахъ.
Ваттель, авторъ «Правъ народовъ», былъ практпческш 
дипломатъ и первоклассный деловой человЪцъ. Рабле былъ 
медикомъ и усп'Ьшнымъ практикомъ; Шиллеръ былъ меди* 
комъ; Сервантесъ, Лопе де-Вега, Кальдеронъ, Камоэнсь, 
Декартъ, Мопертюи, Ларошфуко, Ласепедъ, Ламаркъ— были 
въ начал'Ь военными.
Въ нашемъ 016460164 мнопе люди, известные своими 
сочинешями, добывали себ^ хлЬбъ торговлею. Лилло про- 
велъ большую часть своей жизни въ качеств^ работника 
ювелира и на досуг£ занимался драматическими произве­
дениями, изъ которыхъ нЬкоторыя им'Ьютъ всЪми признан- 
ныя достоинства. Исаакъ Вальтонъ торговалъ холстомъ, но 
много читалъ въ часы досуга и собиралъ Факты для своихъ 
б ю г р а Ф Ш . Де-Фое былъ попеременно лошадинымъ барыга- 
никомъ, дЬлателемъ кирпича и черепицы, лавочникомъ, 
авторомъ и политическимъ агентомъ.
Самуилъ Ричардсонъ счастливо соединялъ литературу 
съ дЬломъ; онъ писалъ свои разсказы въ задней части 
лавки и пррдавалъ ихъ на прилавкЬ въ передней. Виль- 
гельмъ Гуттонъ изъ Бирмингама также успеш но соединялъ 
книгопродавчество и авторство. Онъ говорить въ своей 
автобшграФш, что человекъ можетъ прожить полвЬка и не 
знать своего собственнаго характера. Онъ не зналъ что 
онъ антикварш, пока св-Ьтъ не сказалъ ему этого, прочи- 
тавъ его нсторш  Бирмингама, и тогда, — говорить онъ,—  
онъ самъ это увидЬлъ. Бенжаменъ Франклинъ былъ равно 
отличный типографщикъ и книгопродавецъ, авторъ, ф ц -  
л о с о ф ъ  и государственный челов'Ькъ.
Переходя къ нашему времени, мы находимъ, что Эбе- 
незеръ Эллютъ усиЬщно торговалъ полосовымъ желйзомъ, 
а  въ это время написалъ и напечаталъ большую часть
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своихъ поэмъ; его усп^хъ въ д-Ьлахъ былъ таковъ, что 
объ могъ удалиться въ деревню и построить себЪ соб­
ственный домъ, гд4 и провелъ остатокъ своихъ дней. 
Исаакъ Тайлоръ, авторъ Естественной исторги энтузиазма, 
былъ рйзчпкъ рпсунковъ для мастерскихъ ситцевыхъ Фа- 
брикантовъ; и друпе члены этого даровнтаго семейства 
занимались тою же отраслью искусства.
Первыя произведетя Джона Стюарта Милля были на­
писаны въ промежутки офищэльныхъ трудовъ, когда онъ 
былъ главнымъ сл Ьдователемъ въ остъ-индской иалатЬ, въ 
которой Чарльзъ Ламбъ, Пикокъ, авторъ Headlong H all, и 
Эдвинъ Норрисъ, филологъ, были писцами. Маколей напп- 
салъ свои П псни древняю Рим а  въ военномъ министерств^, 
гдТ; былъ секретаремъ. Многосодержательныя сочинешя 
г-на Гельиса буквально названы: Опыты, писаные въ проме- 
жуткахъ занятгй. H i которые изъ нашихъ лучшихъ авто- 
ровъ заннмаютъ важныя общественньтя должности,— таковъ 
Генрихъ Тайлоръ, Джонъ Кэй, АнтонШ Троллопъ, Томъ 
Тайлоръ, Маттью Арнольдъ и Самуилъ Уарренъ.
Поэтъ Прокторъ, бол'Ье известный какъ Барри Корнуалль, 
былъ адвокатолъ и комиссаромъ въ дом£ сумасшедшихъ. 
Вероятно онъ принялъ свой псевдонимъ по той же при- 
чинЬ, по которой д-ръ Парпсъ издалъ безъ имени свою 
книгу: Филосог/пя ради забавы, ставшая наукою не въ 
ш ут ку, — именно онъ опасался, чтобы его сочинешя не 
повредили его офищальному тюложенш. В^дь предразсу- 
докъ, что челов'Ькъ, написавшШ книгу, а г£мъ бол’Ье поэму, 
никуда не годится въ дйлахъ, является весьма распро­
страненным^ въос обенности въ обществ^ Сити. Однако-же 
Ш аронъ Турнеръ, отличный историкъ, былъ вм£ст4 съ 
тЪмъ и хоронпй прокуроръ; а братья Горасъ и Джемсъ 
Смиты, авторы «Отвергнутыхъ адресовъъ, считались на­
столько выдающимися въ своей проФессш, что были вы­
браны на ваясное и доходное мЬсто прокуроровъ адмирал­
тейства, и прекрасно исполняли эту должность.
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Покойный мистеръ Бродерппъ, адвокатъ, именно въ то 
время, когда былъ лондонскимъ полицейскимъ судьею, 
увлекся заш тям и естественною нстор1ею, которымъ посвя 
щалъ большую часть своего досуга. Онъ написалъ глав- 
ныя статьи по этой части для «Penny Cyclopedia», кромй 
того нисколько отд'Ьльыыхъ сочинешй, отличающихся боль­
шими достоинствами, особенно «Зоологичесше досуги» и 
«Листки изъ записной книжки натуралиста». О немъ 
утверждаютъ, что хотя онъ употреблялъ такъ много вре­
мени на свои сочинешя, а также на зоологическое обще­
ство и удивительное заведеше въ Реджентъ-парк’Ь, котораго 
онъ былъ однимъ изъ основателей, но его заняпя никогда 
не мЬшали действительному дЬлу его жизни. Известно, 
что никогда не возникало никакого вопроса ни относи­
тельно его поведешя, ни относительно его р£шешй. И  
между тЬмъ какъ Бродерипъ посвятилъ себя естественной 
исторш, покойный лордъ Поллокъ посвящалъ свой досугъ 
физикI?, занимаясь практически ф0т0граф1ею и изучешемъ 
математики.
Въ числЬ лптераторовъ мы находимъ имена: Роджерса, 
поэта Роско изъ Ливерпуля, бюграфа Лоренцо Медичи; 
Рикардо, автора Politica Econom y and Taxation *); 
Грота, автора Исторш Грецш \ сэра Джона Леббока, науч- 
наго антиквар1я *), и Самуила Бэлея, изъ ШиФФельда, 
автора Опытовъ объ образовати и обнародовант мнтьнш, 
кромЬ другихъ важныхъ сочинений по этикЬ, политической 
экономш и ФИЛОСОФШ.
*) М-ръ Рикардо напечатать свою Теорт  ренты но настоя­
тельному совету Джемса Милля (главнаго письмоводителя въ ивдд!- 
скон цалагЬ; какъ и сынъ его), автора- Исторш Британской Индш. 
Когда Тсоргя ренты  была написана, Рикардо былъ такъ недоволенъ 
ею, что хотЬдъ ее сжечь; по Милль побудилъ его напечатать книгу, 
и она им$ла большой успЬхъ.
% *) Покойный сэръ Джонъ Леббокъ, его отедъ. былъ тоже пре- 
восходнымъ математикомъ и астропомомъ.
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Съ другой стороны люди, воспитанные исключительно 
на науке и литературе, вовсе не казались неспособными 
къ деламъ. Умственное развипе высшаго рода внушаетъ 
привычку прплежашя и трудолюб!я, даетъ душ е свободу и 
силу въ действш —  все, что требуется и для дела. Такпмъ 
образомъ въ юношахъ успехи  и ученость обыкновенно 
показываютъ твердость характера, ибо они требуютъ по- 
стояннаго внимашя, прплежашя, ловкости и энерпи, н е­
обходимой для того, чтобы овладеть познашямп; и таше 
люди обыкновенно оказываются обладающими особеннымъ 
проворствомъ и находчивостью.
Монтань сказалъ объ истинныхъ ФИлосоФахъ, что «если 
они были велики въ науке, то еще болЬе велики были бы 
въ делахъ.
И какому испытанш ни подвергались бы они — всюду 
они достигали такой высоты, на которой ясно выражалось 
все велич!е ихъ души и богатый запасъ познашй» *).
Въ то же самое время нужно признать, что исключи­
тельное заня'пе изящной литературой и Ф ило^мей, осо­
бенно, если оно начинается въ ранней юности, пока х а ­
рактеръ и привычки еще не вполне сложились, ослабляетъ 
способность человека въ значительной степени къ деламъ 
практической жизни. Созерцательныя способности—одно, а 
практическая— другое, и человекъ, который въ кабинете и 
на бумаге можетъ изложить ш ироте взгляды на жизнь и 
политику, можетъ потерпеть неудачу, если задуиаетъ при­
вести ихъ въ исполнен!е.
*) Оалесу, когда онъ однажды осуждалъ заботы ц труды людей, 
старающихся стать богатыми, одинъ изъ собеседников?) отвечалъ, 
что онъ постунаетъ какъ лисица, паходившая недостатки въ томъ, 
чего не могла добыть. 0алесу тогда пришло въ голову ради шутки 
доказать протпвпое; поэтому, собравши все свое ocTpoywie, онъ на­
правив его на одно лишь прюбрЬтеше выгоды и завелъ торговлю, 
которая въ одинъ годъ доставила ему столько богатства, сколько 
едва-ли могли собрать самые опытные купцы въ продолжете всей 
жизни.—Montaigne, Essays, Liv. I, chap. 24.
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Умозрительныя даровашя зависятъ отъ энергическаго 
мышлешя, практическая—отъ энергш, проявляемой въ дея­
тельности; и эти два качества обыкновенно соединены въ 
человЪкЬ въ очень неравныхъ пропорщяхъ. Мыслитель рас- 
положенъ къ нерЬшительности: онъ видитъ вей стороны 
вопроса, и его деятельность задерживается точнымъ взвЪ- 
ншвашемъ доводовъ за и противъ; между т£мъ практикъ 
перепрыгиваетъ черезъ логичесше выводы, доходитъ до 
известныхъ заключены и приводитъ свои мысли въ испол- 
нен1е *).
Т£мъ не мен^е некоторые велите ученые оказывались 
и отличными дельцами. Сэръ Исаакъ Ньютонъ, какъ из­
вестно, не былъ дурнымъ начальникомъ монетнаго двора, 
потому что былъ величайшимъ изъ философовъ. Никто 
также не-жаловался на неспособность сэра Джона Гершеля, 
занимавшаго ту же самую должность. Братья Гумбольдты 
были одинаково способны на все, за что они брались: ли­
тературу, философно, горное д£ло, филолоию, дипломатш и 
государственный дела.
Нибуръ, историкъ, отличался своею энерпею  и yenk- 
хоыъ въ дйлахъ. Онъ оказался столь полезнымъ, какъ 
секретарь и счетоводъ аФриканскаго консульства, въ кото­
рое былъ назначенъ датскимъ правительствомъ, что потомъ 
былъ избранъ однимъ изъ комиссаровъ для управлешя го­
сударственными Финансами, и см'Ьнилъ эту  должность на 
место директора банка въ Берлин Ь. Среди этихъ-то дЬло- 
выхъ занятш онъ нашелъ время изучить римскую исторш ,
*) «Умъ, говорить Байлей, нривыкшш правильно-логически мыс­
лить, теряетъ въ вt которой стеиенп способность къ тому живому и 
гибкому строю мыслей, который веобходимъ въ люде к ихъ сноше- 
н1яхъ. Глубокое мышлеше и практичесые таланты требуютъ такого 
разлпчпаго склада ума, что человекъ, стремящшся npioCpiciH одно, 
подвергается опасности потерять другое». «Поэтому,—прибавляетъ 
онъ,—мы такъ часто находимъ людей, которые, будучи гигантами въ 
кабинет^, оказываются въ свътЬ детьми». Essays on the formation 
and publication of opinions, pp. 251—3.
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овладеть арабскимъ, русскимъ и другими славянскими язы­
ками и npio6picTH прославившую его великую репутащю  
ученаго.
ИмЬя въ виду взгляды Наполеона на людей науки, 
нужно было ожидать, что онъ постарается, для укрЪплешя 
своей администрацш, пригласить ихъ на помощь себЬ. 
Некоторыя изъ его назначенШ оказались ошибками, друпя  
были весьма удачны. Такъ Лапласъ былъ сд-Ьланъ ыини- 
стромъ внутреннихъ дЬлъ, но какъ только онъ былъ назна- 
ченъ— стало ясно, что выборъ Наполеона ошибоченъ. На- 
полеонъ потомъ говорилъ о немъ, что «Лапласъ ни на 
одинъ вопросъ не смотр^лъ съ надлежащей точки зр^шя. 
Онъ всегда гнался за тонкостями; все его идеи были про­
блемы, и онъ внесъ духъ вычислетя безконечно-малыхъ 
въ управлете д'Ьлами». Привычки Лапласа сложились среди 
ученыхъ занятш, и онъ былъ слшнкомъ старъ, чтобы при­
менить ихъ къ целямъ практической жизни.
Съ Дарю было другое дело. Но Дарю былъ несколько 
воспитанъ на делахъ, служивши интендантомъ армш въ 
Ш вейцарш подъ начальствомъ Массены, когда онъ и npi- 
обрелъ известность въ качестве писателя. Когда Наполе- 
онъ предложилъ ему должность члена совета и интенданта 
императорскаго двора, Дарю колебался принять ее. «Я про- 
велъ большую часть своей жизни, — говорилъ онъ,-г-среди 
книгъ и не имелъ времени изучить обязанности придвор- 
наго». «Придворныхъ,— отвечалъ Наполеонъ, —  у  меня до­
вольно, недостатка въ нихъ никогда не будетъ. Но я нуж­
даюсь въ просвещенномъ и въ то же время энергичномъ 
и деятельномъ министре, и за эти-то качества я избралъ 
васъ». Дарю согласился и действительно сталъ первьшъ 
министромъ императора; на своемъ посту онъ оказался 
весьма полезнымъ правительству, оставаясь приэтомъ темъ 
же скромнымъ, почтеннымъ и безкорыстнымъ человекомъ, 
какимъ онъ всегда былъ.
Люди трудящиеся такъ привыкаютъ къ работе, что
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праздность для нпхъ не выносима: и когда обстоятельства 
отрываютъ ихъ отъ ихъ спещальныхъ занятш, они ищутъ 
убежищ а въ другихъ работахъ. Прилежный человЬкъ 
легко находитъ заняие для своего досуга, и онъ спо- 
собенъ найти свободное время, чего не съумЬетъ лЬни- 
ведъ. «Тотъ не имеете досуга»,— говорить Джорджъ Гер- 
бертъ,—кто не пользуется имъ». «Самый деятельный или 
занятой челов^кь,— говоритъ Баконъ,—-имеете, безъ сом- 
неш я, много свободнаго времени, когда онъ ждете при­
лива и возвращ етя работы, если только онъ не слишкомъ 
медлителенъ и нерасторопенъ, или же легкомысленно често- 
любивъ и вмешивается въ дЬла, которыя лучше были бы 
выполнены другими». Такимъ образомъ мнопя велишя 
дела были совершены въ теч ете  этого «свободнаго вре­
мени» людьми, для которыхъ трудолюб!е стало второю 
природою, и которымъ было легче работать, чемъ быть 
праздными.
Даже встречаюпцеся въ иныхъ людяхъ коньки и забавы 
полезны, какъ воспитатели трудовой способности. Они все- 
таки вызываютъ некоторую деятельность и доставляютъ 
заняие. Не было пустее конька, какъ забава Домищана, 
занимавшагося ловлею мухъ. Конёкъ македонскаго царя, 
делавшаго Фонари, и Французскаго короля, делавшаго 
замки, былъ более почтеннаго свойства. Даже рутинное 
механическое заняпе приносите облегчеше людямъ, з а н я т  
которыхъ требуютъ сильнаго умственнаго напряжешя: оно 
является, какъ перерывъ труда, отдыхъ, развлечете.
Но изъ всехъ коньковъ лучийе —умственные. Такимъ 
образомъ люди двятельнаго характера находятъ отдыхъ 
отъ своего ежедневнаго труда въ другихъ заняпяхъ,—кто 
въ науке, кто въ искусстве, а большая часть въ литера­
туре. Такой отдыхъ всего лучше предохраняете отъ себя- 
лккля и сухости. Кажется, лордъ Брумъ сказалъ: «благо 
человеку, у  котораго есть конекъ!» и благодаря живости 
своей натуры обладалъ сразу несколькими, переходя отъ
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литературы къ оптик!, отъ исторш и бюграФш къ обще­
ственной науке. Говорятъ даже, что лордъ Брумъ на­
писалъ романъ; и замечательная повесть «Человекъ въ 
колоколЬ», появившаяся несколько летъ назадъ въ «Black­
wood», считается произведешемъ его пера. Однако умствен­
ными коньками не следуетъ увлекаться свыше меры, а не 
то, вместо отдыха, развлечешя и укреплешя силъ, чело­
векъ вернется къ своему делу истощеннымъ и ослабЬв- 
Шимъ.
Мнопе трудолюбивые государственные люди кроме лорда 
Брума наполняли своп досуги сочинешемъ книгъ, которыя 
оказались образцовыми. Такъ Еомментарт  Цезаря стали 
классическою книгою; ясный и сильный слогъ этого сочи- 
н е т я  ставитъ его на ряду съ КсеноФонтомъ, также соеди- 
нявшимъ занятш литературою съ учаспемъ въ практиче­
ской жизни своего времени.
Когда велишй Сюлли былъ отставленъ отъ министерства, 
онъ въ уединеши писалъ свои М емуары, предчувствуя, ка- 
ковъ будетъ судъ потомства надъ его деятельностью. Кроме 
того онъ написалъ часть романа во вкусе Скюдери, руко­
пись котораго была найдена по смерти между его бума­
гами.
Тюрго, потерявъ свое место по интригамъ враговъ, 
искалъ утеш еш я въ заняпяхъ Физическими науками. Онъ 
возвратился также къ прежде любимой имъ классической 
литературе. Въ течеше долгихъ дней и ночей, когда его 
мучила подагра, онъ забавлялся писашемъ латинскихъ 
стпховъ; изъ всехъ его произведенш однако-же сохранился 
только одинъ стихъ, надпись къ портрету Франклина:
Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tvrannis. 
т.-е. вырвалг мо.гтю у  неба и скипетръ у тирановъ.
Между новейшими Французскими государственными 
дЬятелями, для которыхъ впрочемъ литература, какъ и по-
литика, одинаково составляли проФесспо, назовемъ Токвпля, 
Тьера, Гизо и Ламартина. Наполеонъ III тоже заявлялъ 
притязашя на место въ академш на основанш своей Жизни 
Цезаря.
Литература была также главнымъ ут£шешемъ величай- 
шпхъ государственныхъ людей Англш. Когда Питтъ уда­
лился отъ д’Ьлъ, подобно своему великому со врем ен н и ку  
Фоксу, онъ обратился съ наслаждешемъ къ изучеш ю гре- 
ческихъ и римскихъ классиковъ. Гренвилль считалъ Питта 
лучшимъ знатокомъ греческой литературы, какого онъ 
только зналъ. Каннингъ и Веллеслей, отказавшись отъ об­
щественной деятельности, занимались переводомъ одъ и са- 
тиръ Горащя. Любовь Каннинга къ литературе сказыва­
лась на всехъ его заняияхъ и придавала особый колоритъ 
всей его ж и зн и . Его бюграФъ говоритъ, что после обедовъ 
у  Питта, между тбмъ какъ друпе занимались разговоромъ, 
ОНЪ вместе съ Питтомъ, въ углу гостиной, углублялся въ 
чтете котораго нибудь изъ древне-греческихъ писателей. 
Фоксъ также прилежно изучалъ греческихъ авторовъ и, 
подобно Питту, читалъ Л икоФ рона. Онъ былъ также авто- 
ромъ Исторш 1акова I I ,  хотя надо сознаться, что книга 
представляетъ одни отрывки и къ тому-же неособенно 
удачные.
О днам ъ изъ  сам ы х ъ  и ск у сн ы х ъ  и  трудолю бивы хъ  го« 
су д ар стсен н ы х ъ  лю дей А н глш , для котораго  л и те р а ту р а  
бы ла и  конькомъ и д Ьломъ— является сэръ  Джорджъ К орне- 
валь Л ью исъ. О нъ бы лъ отличны й деловой человекъ— при­
леж н ы й , а к к у р а т н ы й  и  трудолю бивы й. Въ п ром еж уткахъ  
своихъ ОФИщальныхъ трудовъ онъ зан и м ался  и зс л е д о в а т -  
емъ весьм а р азн о о б р а зн ы х ъ  предм етовъ, истор!ею , полити­
кою, Филолоиею, ан тр о п о л о й ею  и  ан ти к в ар н ы м ъ  делом ъ. 
Его сочинешя Астрономъя древнихъ и Опыты объ образова­
ны романскихъ языковъ производятъ  такое вп ечатлЬ ш е, какъ  
будто они н ап и с ан ы  каким ъ-нибудь глубоч ай ш и м ъ  учен ы м ъ  
немцемъ. О нъ находилъ  особенное н аслаж деш е въ трудно.
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стяхъ науки. Лордт, Пальмерстонъ иногда укорялъ его за 
то, что онъ не щадить своего здоровья, откладывая въ не­
служебное время бумаги, чтобы изучать книги: самъ Паль­
мерстонъ объявлялъ, что ему некогда читать книги, что 
съ него довольно рукописей.
Безъ сомн-Ьшя,. сэръ Джорджъ Льюисъ слишкомъ усердно 
ездилъ на своемъ коньке, и безъ его преданности наукамъ 
его полезная жизнь была бы вероятно продолжительнее 
Въ должности н внъ ея онъ читалъ, писалъ и изучалъ 
Онъ оставилъ издательство Edinburgh Rew iew , чтобы 
стать канцлеромъ казначейства; но все время, когда не 
былъ занятъ приготовлешемъ бюджета, онъ описывалъ гре­
ческая рукописи въ британскомъ м узее. Онъ находилъ осо­
бенное наслаждегпе въ какихъ-нибудь трудныхъ изыска- 
шяхъ по классической древности. Одпнъ изъ странныхъ 
вопросовъ, занпмавшихъ его, было пзслЬдовате и с ти н н о ­
сти  где бы то н и  было упоминаемыхъ случаевъ долголЪ™, 
которые онъ нмЬлъ страсть оспаривать и подвергать сом- 
н Ь тю . Этотъ предметъ всего больше занпмалъ его при 
собиранш голосовъ въ ГерФордшайрг. въ 18о2. Обратившись 
къ одному изъ подающихъ голосъ съ просьбою о поддержка, 
онъ получилъ решительный отказъ. «Сожалею,— отвЬчалъ 
кандидата,— что вы не можете подать голост, въ мою пользу; 
но можетъ быть вы можете сказать мн4, не умеръ ли 
кто-нибудь въ вашемъ приходв въ необыкновенно старыхъ 
л'Ьтахъ!»
Между современниками сэра Джорджа Льюиса также 
можно найти нисколько поразительныхъ примЪровъ госу- 
дарственныхъ людей, которые, утомленные трудами об­
щественной жизни, находили себе угЬшеше въ литератур!;. 
Случается, что арена общественной деятельности становится 
для человека недоступной, но литературное поприще всегда 
открыто, и люди враждебные въ полптическихъ мнешяхъ по- 
даютъ другъ другу руку, вместе наслаждаясь поэз1ей Гомера 
или  Горащя. Покойный гра®ъ Дерби, удалившись отъ
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сласти, пздалъ свой превосходный переводъ П.пады; кото- 
, рый вероятно будетъ еще читаться, когда его речи совер­
шенно забудутъ. М-ръ Гладстонъ точно также занималъ 
CBoii досугъ приготовлен 1емъ къ печати своихъ Этюдовъ о 
Гомероъ *) и издашемъ перевода Р иж каю  Государства 
Фарпни; а м-ръ Дизраэли ознаменовалъ свое удалеше отъ 
дЬлъ романомъ Лотарь. Между государственными людьми, 
известными въ качестве романистовъ, кроме Дизраэли, 
нужно считать лорда Росселя, который также много зани­
мался ncTopieio и бюгра<мею; маркиза Норманбй и вете­
рана романиста лорда Литтона, для котораго, можно ска­
зать, политика была отдыхомъ, а литература главнымъ 
заняпемъ.
Скажемъ въ заключение, что надлежащее количество 
труда благотворно для души и тела. Не трудъ вреденъ, 
но излишество въ труде, не столько вредна тяжелая работа, 
сколько однообраз!е въ работе, трудъ досадный или без- 
плодный. Здоровымъ представляется всятй  трудъ, подающШ 
надежды на успехъ; трудиться съ пользою и съ надеждою 
одинъ изъ великихъ секретовъ счастья. Мозговой трудъ 
при умеренности не больше утомителенъ, чЬмъ всякш 
другой. Правильно организованный, онъ столь же полезенъ 
для здоровья, какъ и телесное упражнеше. гВсть, да пить, 
да спать, ленясь целую жизнь, несравненно более 
вредно.
Но работа свыше силъ всегда вредна для человЬка. 
Она приноситъ особенно большой вредъ, если соединена 
съ безпокойствомъ. Не работа сушитъ, а забота. Она сжи- 
гаетъ, пстощаегъ тело,— какъ песокъ, при сильномъ тренш,
*) Гладстонъ такой же восторженный поооншткъ литературы, 
каковъ былъ Канпннгъ. О немъ разсказываютъ, что, ожидая въ 
своемъ кабинет!; въ .ТиверпуаЪ списковъ голосовъ, которые тогда 
собирались въюжномъ Ланкашир!;, онъ занимался переводомъ одного 
сочинения, которое тогда приготовлялъ для печати.
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стираете колеса м аш и н ы . Нужно беречься какъ  переутом- 
лешя, такъ и заботы . Непосильная умственная работа 
треоуетъ лпшняго нaпpяжeнiя, а  это истощаетъ и р а з р у ­
шаете. И работаюпце ыозгомъ могутъ надорвать свою 
душу чрезмерными усилиями, подобно тому, какъ атлеты 
надрываютъ себе мускулы и ломаютъ шею, пытаясь сделать 
штуку, превосходящ ую  силы  и х ъ  Ф изической системы.
ГЛАВА V.
М У Ж Е С Т В О .
Т о л ь к о  въ  б у р й  в ы с к а зы в а е т с я  
Х р а б р о с т ь  м о р е х о д а ; т о л ь к о  б и т в а  о б н а р у ж и в а е т ъ  
М у ж е с тв о  п о л к о в о д ц а ; и м ы  у з н а е м ъ  
Л у ч п п я  ст о р о н ы  л ю д е й  в ъ  в е л и ч а й ш п х ъ  о п а с н о - 
с т я х ъ . D aniel.
Е с л и , з а д у м а в ъ  б л а го р о д н о е  Д'Ьло,
Т ы  н е  о с л а б е е ш ь , п о к а  о н о  б у д е т ъ  со в е р ш е н о , 
Х о т я  б ы  въ  б о р ь б й  и с х о д и л о  к р о в ь ю  т в о е  с е р д ц е , 
Х о т я  бы  п е р е д ъ  т о б о й  в о зд в и га л и с ь  Bcaicia п р е -  
п я тс тв 1 я ,
Н е с д а в а й с я ;  в п е р е д ъ , в е р н а я  д у ш а!
Т ы  з а в о ю е ш ь  н а г р а д у , т ы  д о с т ш н е ш ь  ц Ь ли!
С . Маскау.
Г е р о и ч е с м е  п р и м е р ы  п р о ш л ы х ъ  д н е й  б о л ьш е ю  
ч а с т ь ю  с л у ж и т ь  и с т о ч н и к о м ъ  м у ж е с т в а  к а ж д а г о  п о - 
ко лЪ гй я ; и  л ю ди  и д у т ъ  сп о ко й н о  н а  с а м ы я  о п асн ы й  
и редпр1ят1я , т а к ъ  к а к ъ  и х ъ  м а е я т ъ  т й н и  б ы л ы х ъ  
х р а б р е ц о в ъ . Helps.
Mipx многимъ обязанъ мужественнымъ жегпцпнамъ и 
мужчинамъ. Мы разумвемъ не Физическую храбрость, въ 
которой человеку не уступить и бульдогъ, — не считаю­
щиеся мудрййшимъ въ своей породе.
Мужество, которое обнаруживается въ молчаливомъ 
усилш и старанш, которое готово все перенести и пре­
терпеть за истину и долгъ, представляетъ более героиче­
ское качество, чемъ подвиги Физической храбрости, на­
граждаемые почестями и титулами, ила лаврами, замаран­
ными иногда кровью.
Нравственное мужество характеризуетъ высшую сте­
пень человеческаго достоинства — мужество искать и гово­
рить истину; мужество быть справедливыми мужество
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быть честнымъ; мужество противустоять искушенно; му­
жество исполнять свой долгъ. Мужчины и женщины, не 
обладаюгще этой добродетелью, не могутъ надежно сохра­
нять никакую другую.
Каждый гаагъ прогресса требуетъ преодолЬтя затруд- 
нен1й и препятствШ и совершается безтрепетными и му­
жественными людьми— передовыми мыслителями, великими 
изобретателями, патрютами и великими деятелями во всехъ 
областяхъ жизни. Едва ли найдется великая истина, ко­
торая не должна была бороться противъ злореч1я, клеветы 
и преследовав!я. «Каждый разъ, — говорить Гейне,— когда 
великая душа выражаетъ свои мысли, является и Голгоеа».
Сократъ былъ осужденъ въ Аоинахъ выпить цикуту на 
семьдесятъ второмъ году жизни, такъ какъ его высокое 
у ч е т е  шло противъ предразсудковъ и духа парий его 
века. Онъ былъ обвиненъ въ томъ, что развращаетъ юно­
шество Аоинъ, возбуждая въ немъ презреш е къ боже- 
ствамъ— хранителямъ города. Онъ имЬдъ нравственное му­
жество не устрашиться не только тираннш судей, его осу- 
дившихъ, но и черни, которая не могла понимать его. Онъ 
умеръ, разсуждая о безсмертш души; послЬдтя слова его 
были: «Теперь время намъ идти— мне къ смерти, вамъ къ 
жизни; который уделъ счастливей— этого никто не. знаетъ, 
кромЬ Бога».
Сколько великихъ людей и мыслителей было пресле­
дуемо во имя религш! Бруно былъ живой сожженъ въ 
Риме за то, что излагалъ модную, хотя ложную филосо- 
ф ш  своего времени. Когда судьи инквизицщ осудили его 
на смерть, Бруно гордо сказалъ: «Вы более страшились 
произнести мой приговоръ, чемъ я его выслушать».
З а  нимъ следовалъ Галилей, мученичество котораго 
почти затмило своей славой его научныя заслуги. Обви­
ненный съ церковной каоедры за свое у ч е т е  объ обра- 
щевш земли, онъ былъ вызванъ въ Римъ, на семидесятомъ 
году своей жизни, чтобы дать ответь въ своей ереси.
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Цвквизищя заключила его въ тюрьму, если только не под­
вергала пытке. Онъ былъ пресл1;дуемъ даже по смерти, 
такъ какъ папа отказалъ ему въ погребенш.
Рожеръ Баконъ, Ф ранцискансий монахъ, подвергся го- 
вешю за свои занят1я естественными науками и былъ 
обвиненъ въ чародействе за  свои з а н я т  хим1ею. Его со- 
чинешя были осуждены, и онъ былъ посаженъ въ тем­
ницу, где пробылъ десять лЬтъ, во время которыхъ сме­
нилось четыре паиы. Утверждаютъ даже, что онъ умеръ 
въ темнице.
Оккамъ, англШсий философъ, былъ отлученъ папою и 
умеръ въ изгнаши въ М юнхене, где ему покровительство- 
валъ германский императоръ.
Инквизищя провозгласила Везал1я еретикомъ за то, что 
онъ открылъ человека человеку, какъ прежде Бруно и Га­
лилея за то, что они открыли небеса человеку. Везалш  
имелъ дерзость изучать человеческое тело посредствомъ 
ДЁЙствительнаго анатомировашя, — пр1емъ, который тогда 
былъ вполне запрещенъ. Онъ положилъ основашя науки, 
но за то заилатилъ своею жизнью. Онъ былъ осужденъ 
инквизищею, но его наказаше, по ходатайству испанскаго 
короля, заменили путешеств1емъ въ Святую землю; на воз- 
вратномъ пути онъ умеръ въ цвЬте летъ на Занте, отъ 
лихорадки и нужды—мученикъ своей любви къ наукЬ.
Когда явился Баконовъ Novum  Organon, противъ него 
поднялся гамъ и крикъ, такъ какъ въ немъ нашли стре- 
млеше произвести «опасные перевороты», «низвергнуть пра­
вительство» и «подорвать авторитета религш» •*). Некто 
д-ръ Генри Стуббе, имя котораго безъ этого было бы за­
быто, написалъ книгу противъ новой философш, обвиняя 
всехъ безъ исключешя естествоиспытателей и называя ихъ
I  *) Между темъ Баконъ самъ писалъ: «я скорее поверю во все 
сказашя легендъ, талмуда и алкорана, чемъ въ то, что это MipoBoe 
здаще воздвигнуто безъ ума».
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«Баконовскимъ племенемъ». Даже учреж дете Лондонскаго 
королевскаго общества встречено было оппозищей, на 
томъ основанш, что «эксперпментальная философия враж­
дебна хриспанской веРе» .
Между т4ыъ какъ последователи Коперника были пре­
следуемы, какъ неверуюнце, Кеплеръ былъ признанъ ере- 
тикомъ, «потому, —  говорилъ онъ, — что я принялъ сто­
рону, которая мне казалась согласною съ словомъ Бо- 
жшмъ». Даже честный и простодушный Ныотонъ, о кото- 
ромъ епископъ Бюрнетъ говорилъ, что онъ никогда не 
знавалъ души болгъе чистой, —дитя по чистоте своего сердца, 
даже Ныотонъ былъ обвиненъ въ «низведенш Божества съ 
престола» своимъ великимъ открыпемъ закона тягогЬшя; 
и подобное же обвпнеше было сделано противъ Франклина 
за объяснеше молнш.
Спиноза былъ отлученъ отъ церкви 1удеями, къ кото­
рымъ принадлежалъ, за свою философно, такъ какъ ее 
считали несогласной съ принципами религш, и по той же 
причине на его жизнь покушался убш ца. Спиноза остался 
муя;ественнымъ и твердымъ до конца и умеръ въ неиз­
вестности и бедности.
Ф илософ1я Декарта была провозглашена противурели- 
позною; объ учеши Локка говорили, что оно ведетъ къ 
матер1ализму; и въ наши дни, д-ръ Бокландъ, м-ръ Седж- 
викъ и друпе первостепенные геологи были обвинены въ 
подрыве откровешя своимъ учешемъ объ исторш и у с ­
тройстве земли. Въ самомъ деле, едва ли было откры- 
rie въ астрономш, естественной исторш и Физике, на 
которое ханжи не нападали бы, какъ на ведущее къ не- 
верш.
Друпе велите изобретатели, хотя ихъ и не обвиняли, 
можетъ быть, въ безбожш, тЬмъ не менее должны были 
переносить различные упреки, какъ отъ своихъ ученыхъ 
собратш, такъ и отъ общества. Когда д-ръ Гарвей напеча- 
талъ теорш  обращешя к р ^ и , его практика уменьши­
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лась*), и медики объявили его безумнымъ. Сэръ Чарльзъ Белль, 
занимаясь своими изследовашями нервной системы, при­
ведшими къ одному изъ величайшихъ Физюлогическихъ  
открыл й, писалъ къ одному пр1ятелю: «Если бы я не былъ 
такъ б-Ьденъ и не пспытывалъ бы такихъ безпокойствъ, 
какъ бы я былъ счастливъ!» Онъ же заметилъ, что его 
практика значительно падала по м£ре того, какъ онъ обна- 
родовалъ свои открьтя.
Такимъ образомъ, почти каждое расш ирете нашихъ 
сведеши о небе, о земле и о насъ самихъ было добыто 
энерпею, преданностью, самоотвержешемъ и мужествомъ 
людей, гонимыхъ современниками, но ныне болЬе другихъ 
ночитаемыхъ просвещенною частью человечества.
Нетерпимость, обнаруженная противъ людей науки, 
даетъ намъ важный урокъ. Она научаетъ насъ быть воз­
держными относительно людей, расходящихся съ нами, 
если только они терпеливо наблюдаютъ, честно мыслятъ и 
выражаютъ свои убЬ ж детя свободно и правдиво. Платонъ 
сказалъ, что <«йръ—Бодае послаще человечеству»; чтеше 
и изучеше этого послашя, объяснете его истиннаго смысла 
не иначе можетъ действовать на правильно мыслящШ умъ, 
какъ возбуждая въ немъ мысль о могуществе, мудрости 
а благости Творца.
I- Если таково было мужество мучениковъ науки, то не 
менее славно было мужество мучениковъ веры. Страдаль­
ческое терпеш е мушчинъ и женщинъ, которые ради со­
вести готовы были страдать въ уединенш, где не подкреп- 
лялъ ихъ ни единый сочувствующш голосъ, представляетъ 
мужество более высокое, чЬмъ то, которое обнаруживается 
вь ш уме битвы, когда самые слабые воодушевляются со- 
чувственнымъ энтуз1азмомъ множества людей. Недостало 
бы времени, чтобы перечислить безсмертныя имена т£хъ,
| *) Обрей въ своей Естественной исторш Бильтшайра гово­
ритъ о Гарвей: «онъ самъ сказалъ что, iioc.ri напечатащя его 
Книги, онъ сталъ терпеть нужду въ практике.
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которые, вслЬдств1е в’Ьры въ принципы и не взпрая на 
трудности, опасности и страдашя, достигли праведности и 
доблести въ пылу нравственной uipoBoii борьбы и скорее 
готовы были отказаться отъ жизни, ч£мъ изменить убЬж- 
ден1ямъ своей совЬсти.
Люди такого закала, вдохновляемые высокимъ чувствомъ 
долга, дали намъ въ прошлыя времена примеры самаго 
высокаго героизма характера и продолжаютъ до снхъ поръ 
представлять намъ благороднайппя явлешя въ исторш. Даже 
женщины, исполненныя нежности и мягкости, въ этомъ 
случай оказались способными не менЬе мужчинъ на самое 
непреклонное мужество. Таково, напримЬръ, мужество 
Анны Аскью, которая, когда ее пытали до вывиха костей, 
не издала ни одного крика, не двинула ни однимъ муску- 
ломъ, но спокойно смотрела въ лицо своихъ мучителей и 
отказалась и исповедаться и отречься: таково было муже­
ство Латимера и Рпдлея, которые вместо того, чтобы опла­
кивать свою жестокую судьбу и бить себя въ грудь, шли 
на смерть такъ же весело, какъ женихъ къ алтарю, при чемъ 
одинъ другого увещевали «утешаться» тЬмъ, что они «съ 
Божчей помощью, зажгугъ въ этотъ день въ Англш свЬтъ, 
которому не суждено никогда погаснуть»; таково было му­
жество Марш Дайеръ, квакерши, повышенной пуританами 
Новой-Англш за проповедь къ народу; она взошла на 
эшаФОтъ охотно и поел! спокойнаго обращешя къ тЬмъ, 
которые стояли вокругъ, отдалась въ руки своихъ пресле­
дователей и умерла въ мире и радости.
Не менъе мужественно было поведете добраго сэра То­
маса Мора, который съ полнымъ спокойств1емъ взошелъ 
на эшэфотъ и умеръ радостно, лишь бы не поступать про­
тивъ своей совести. Когда Моръ принялъ свое окончатель­
ное реш еш е не изменять своимъ принципамъ, онъ почув- 
ствовалъ себя такъ, какъ будто выигралъ победу, и ска­
залъ своему зятю Роперу: «Сынъ Роперъ, благодарю на­
шего Господа, битва выиграна!» Герцогъ Норфолькъ, разго­
варивая съ нимъ объ опасности, которой онъ подвергается, 
сказалъ: «трудно бороться съ государями; гн-Ьвъ государя 
приносить смерть!» — «II только, милордъ?» —  отвЬчалъ 
Моръ: — «въ гакомъ случаЬ разница между вами и мною 
та, что я долженъ умереть сегодня, а вы завтра».
Мнопе велите люди, въ минуту затрудненш и опасно­
стей, были ободряемы и поддерживаемы ихъ женами; но 
Моръ былъ лишенъ этого угбш еш я. Его супруга делала 
что угодно, но только ни мало не утеш ала его во время 
его заключешя въ Тоуэр-f; *). Она не могла понять, какая 
причина заставляла его оставаться тутъ, тогда какъ ему 
стоило только исполнить требовашя короля, п онъ тотчасъ 
могъ бы наслаждаться свободою, своимъ прекраснымъ до- 
ыомъ въ Чильзей, своею библютекою, Фруктовымъ садомъ, 
и обществомъ своей жены и д^тей. «Я удивляюсь,— ска­
зала она ему однажды,— какъ вы, слывпйй всегда за благо­
р азум н ая  человека, дурачитесь теперь, сидя въ этой 
скверной тюрьм-Ь, п довольствуетесь компашею мышей и 
крысъ, тогда какъ вы могли бы быть на свобод^, если бы 
сделали такъ, какъ поступили епископы?» Но Моръ смот- 
р-Ьлъ на свой долгъ съ другой точки зрЬшя; для него д^ло 
не ограничивалось вопросомъ о его личномъ удобствЬ, и 
упреки его жены не им'6 л и никакого послг1дств1я. Онъ 
кротко отклонилъ ихъ, сказавши весело: «РазвЬ этотъ домъ 
не такъ-же близокъ къ небу, какъ мой собственный?» на 
что она презрительно отвечала: «пустяки— пустяки!».
*) Первая жена сэра Томаса Мора, Джени К олм ъ, была моло­
дая деревенская девушка, которую опъ самъ обучалъ и которой 
внуш ш гь свои вкусы и взгляды. Она умерла въ молодости, оставивъ 
сына и трехъ дочерей, нзъ которыхъ благородная Маргарита Ро- 
перъ всего бо.тЬе походила на самого Мора. Вторая его жена была 
Алиса Мидльтонъ, вдова, почти семью годами старше чЪмъ Моръ, 
некрасива—онъ говаривалъ объ ней, пес bella, пес puella; но хит­
рая светская женщина, нисколько не расположенная пожертвовать 
комфортомъ и хорошиыъ столомъ нзъ-за причин*, столь сильно воз- 
буждавшихъ душу ея мужа.
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Дочь Мора, Маргарита Роперъ, напротивъ, ободряла 
своего отца твердо отстаивать свои принципы и сообразно 
съ своимъ долгомъ утЬшала и ободряла его во время его 
заключешя. Лишенный перьевъ и чернилъ, онъ писалъ 
свои письма къ ней углемъ, и въ одномъ изъ нихт> гово­
рилъ: «Если бы я вздумалъ написать, какъ много удоволь- 
ств1я доставляютъ мне твои письма, исиолненныя дечернец 
любви, то мне недостало бы на перья ц^лаго тьшка уголь- 
евъ». Моръ былъ мученикомъ правдивости: онъ не хотйлъ 
дать ложной клятвы и погибъ за то, что былъ искрененъ. 
Когда была отрублена его голова, ее поставили на ловдон- 
скомъ мосту, по варварскому обычаю того времени. Мар­
гарита имЬла смелость просить, чтобы голову сняли и от­
дали ей; и простирая за могилу любовь къ своему отцу, 
она желала, чтобы эта голова была погребена съ нею, 
когда она умретъ; действительно, когда спустя долгое время 
былъ открыта гробъ Маргариты Роперъ, драгоцЬнныя 
мощи найдены были на ея груди, уж е превратившейся въ 
прахъ.
Мартину Лютеру не было суждено положить свою жизнь 
за  в£ру; но съ того дня, когда онъ объявилъ себя противъ 
папы, онъ ежедневно подвергался опасности потерять ее. 
Въ начале своей великой борьбы онъ стоялъ почти совер­
шенно одинъ. Противники его были страшны, «Съ одной 
стороны, — говоритъ онъ самъ,— был^ ученость, генш, 
многочисленность, велич!е, санъ, власть, святость, чудеса; 
съ другой ВиклеФФъ, Лоренцо Валла, Августинъ и Лютеръ—  
бедное твореше, человекъ вчерашняго дня, стоящш почти 
одинъ съ немногими друзьями». Призываемый императо- 
ромъ въ Вормсъ, чтобы отвечать на обвинеше въ ереси, 
онъ решился явиться туда лично. Окружавпне его гово­
рили ему, что онъ лишится жизни, если пойдетъ, и уго­
варивали его бЬжать. «ПЬта,—■ сказалъ онъ, —  я явлюсь 
туда, хотя бы нашелъ тамъ втрое больше дьяволовъ, чЬмъ 
черепицъ на крышахъ!» Когда его предостерегали отъ же-
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стоков ненависти нЬкоего герцога Георга, онъ отвечалъ: 
«Я пойду туда, хотя бы десять дней сряду шелъ дождь 
Георговъ».
Лютерово слово было 'твердо, и онъ совершилъ свое 
опасное путешеств1е. Когда онъ достигъ мЗ>ста, съ кото­
раго открывались старыя колокольни Вормса, онъ всталъ 
на своей повозк£ и заиЬлъ Ein feste Burg ist unser Gott — 
марсельезу реФормацш, слова и музыку которой онъ сочи- 
нилъ только два дня тому назадъ. Незадолго передъ соб- 
рашемъ сейма, одинъ старый воинъ, Георгъ Фрейндес- 
бергъ положить руку на плечо Лютера и сказалъ ему: 
«Добрый монахъ, добрый монахъ, подумай хорошенько о 
томъ, что ты делаешь; ты вступаешь въ такую жестокуно 
битву, въ какой никто изъ насъ никогда не бывалъ». 
Лютеръ отв^чаль ветерану, что онъ «решился стоять на 
томъ, что говорить библ1я и его совесть».
Мужественная защита Лютера на сейм4 всЪмъ памятна 
и составляетъ одну изъ самыхъ славныхъ страницъ въ 
исторш. Когда императоръ подъ конецъ настаивалъ на 
томъ, чтобы Лютеръ отрекся, отъ твердо сказалъ: «Госу­
дарь, пока я не буду убЬжденъ въ своемъ заблужденш  
свидЬтельствомъ Писашя или полною очевидноспю, к не 
могу и не хочу отречься, ибо мы никогда не должны дей­
ствовать противъ нашей совести. Таково мое испов,Ьдан1е 
вЬры, и вы не должны ожидать отъ меня никакого другого. 
Hier stehe Ich, Ich kann nicht anders: Gott helfe mir!» 
(зд^сь стою я: я не могу иначе: Богъ да поможетъ мнЬ!) 
Онъ исполнялъ свою обязанность —  повиноваться повелЬ- 
шямъ власти, которая выше власти королей; и онъ сдЪлалъ 
это, несмотря ни на кашя опасности.
Въ послЬдствш, будучи жестоко притЬсняемъ своими 
врагами въ АугсбургЬ, Лютеръ говорилъ, что «еслибы у  
него было пятьсотъ голосовъ, онъ скор'Ье бы потерялъ ихъ, 
чЪмъ отказался отъ полож етй своей вЬры». Какъ у  вс^хъ 
мужественныхъ людей, его твердость повидпмому возра-
а*
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стала соразмерно съ трудностями, которыя ему приходи­
лось встречать и побеждать. «НЬтъ человека въ Гер- 
манш, —  говорилъ Гуттенъ, — который бы такъ пре- 
зпралъ смерть, какъ Лютеръ». И его нравственному му­
жеству более, ч4мъ мужеству какого-бы то ни было от- 
дЬльнаго человека, мы обязаны освобождешемъ современ­
ной мысли и утверждешемъ великихъ правъ человЬческаго 
ума.
Честные и храбрые люди боятся не смерти, но без- 
честья. О роялисте графЬ СтраФФорде разсказываютъ, что 
когда онъ шелъ на эшафотъ въ Тоуэръ-Гилле, его поступь 
и видъ напоминали скорее полководца, идущаго во главе 
армш на верную победу, чемъ человека осужденнаго на 
смерть. Такъ республиканецъ сэръ Джонъ Элютъ столь-же 
храбро шелъ на смерть на томъ же мЬсте, говоря: «скорее 
десять тысячъ смертей, чЬмъ осквернеше моей совести, 
чистоту которой я ценю выше всего Mipa»'. Больше всего 
Элютъ сокрушался о своей жене, которую долженъ былъ 
оставить послЬ себя. Увидевъ, что она смотритъ на него 
изъ окна Тоуэра, онъ сталъ на повозке, замахалъ своею 
шляпою и закричалъ: «Въ небо, моя милая!— въ небо:— а 
тебя оставляю среди бури!» Во время поезда, одинъ чело­
векъ изъ толпы воскликнулъ: «Это самое славное место, 
какое вы когда-либо занимали». На что онъ отвЬчалъ: 
«Да, действительно!»—и былъ чрезвычайно радъ этому 
случаю *).
*) Прежде, ч4мъ онъ былъ обезглавденъ, Элютъ сказалъ: «Смерть 
маленькое слово, но умереть—великое д$ло». Въ своихъ Ткремныхь 
мисляхъ онъ писалъ передъ казнью: «тотъ, кто не боптся умереть, 
не боптся ничего... Есть время жить и время умирать. Хорошая 
смерть далеко лучше и предпочтительнее, ч!,мъ дурная жизнь. 
Мудрый человЬкъ живетъ лишь до т'Ьхъ поръ, пока его жизнь 
йм'Ьетъ большую ц^ну, ,ч4мъ его смерть. Долгая жизнь не всегда 
есть лучшая жизнь».
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Хотя успЬхъ является наградой, изъ-за которой бьются 
вс£ люди, пмъ приходится однако-же часто трудиться безъ 
всякой т'Ьни надежды на успЬхъ. Они должны тогда сЬ- 
ять своп сЬмена въ темноте, въ надеждЬ, что они пустятъ 
корни и принесутъ когда-нибудь плодъ. Самое прекрасное 
дело часто должно пролагать себе путь черезъ долпй рядъ 
неудачъ; и MHorie изъ нападающихъ умираютъ въ проломе, 
прежде ч£мъ взята крепость. Героизмъ, который они об­
наружили, долженъ быть измЬряемъ не столько ихъ непо- 
средственнымъ успЬхомъ, сколько встреченными препят­
ствиями и мужествомъ во время' борьбы.
Патрютъ, сраясающшся за навсегда-потерянное дело, 
мученикъ, идущ 1й на смерть среди торжествующихъ лико- 
вашй своихъ враговъ, генш, въ роде Колумба, сердце 
котораго остается неустрашимымъ въ теч ете  тяжкихъ 
годовъ его «долгихъ путевыхъ страдатй», вотъ—примеры 
нравственной высоты, возбуждающей въ сердцахъ людей 
5олЬе глубокий интересъ, ч'Ьмъ самый полный и блестяпцй 
успЬхъ. Рядомъ съ подобными примерами, ничтожными 
кажутся величайппе подвиги храбрости, побуждающей че­
ловека бросаться на смерть и умирать среди Френетиче- 
скаго возбуж детя Физической борьбы!
Мужество, котораго преимущественно требуетъ жизнь—  
не героическаго рода. Мужество можетъ обнаруживаться 
въ ежедневной ягазни точно такъ-же, какъ и на историче- 
скомъ поприще. Мужество необходимо напримеръ для того, 
чтобы быть честнымъ,— противостоять искушенда, говорить 
истину, быть темъ, что мы есть действительно, не претен­
дуя показывать себя такими, какими мы не можемъ быть 
на деле, жить честно на свои собственныя средства, а не 
безчестно на средства другихъ.
Великая доля несчаспя и значительная доля порока въ 
MiPe  зависятъ отъ слабости и нерешительности,— другими 
словами, отъ недостатка мужества. Люди знаютъ, чтб хо­
рошо, но не имеютъ мужества исполнять это хорошее; они
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понпмаютъ долгъ, который имъ сл^дуетъ исполнять, но не 
могутъ вооружиться нужной для этого решительностью. 
Слабый и не дисциплинированный человекъ зависитъ отъ 
каждаго искушешя; онъ не можетъ сказать «нЬгъ». И если 
окружающее его общество дурно, то дурнымъ примеромъ 
онъ всего легче увлекается на путь зла.
Характеръ безспорно поддерживается и укрепляется 
только съ помощью энергичной личной самодеятельности. 
Воля, центральная сила характера, должна быть npiynena 
къ решимости — иначе она никогда не будет® способна 
противостоять злу и следовать добру. Решимость даетъ 
силу оставаться непреклоннымъ, тогда какъ уступка, даже 
малая, можетъ быть лишь первымъ шагомъ къ паденно, 
ведущему къ гибели.
Призывать другихъ на помощь, принимая какое-либо ре­
ш е т е , более чемъ безполезно. Человекъ долженъ пр1учиться 
полагаться на свои собственныя силы и зависеть отъ своего 
собствевнаго мужества въ минуты затр удн етй . Плутархъ 
разсказываетъ объ одномъ македонскомъ царе, который въ 
разгаре сражешя ушелъ въ со сед т й  городъ подъ пред- 
логомъ жертвопринотешя Геркулесу; его противникъ Эми- 
лш, въ то время, когда царь умолялъ божество о помощи, 
бился съ мечемъ въ рукахъ и выигралъ сражеше. И то-же 
самое мы ежеминутно встречаемъ и въ дЬлахъ повседнев­
ной жизни.
Не мало бываетъ хорошихъ и мужественныхъ наме- 
решй, которыя оканчиваются одними словами; замышля­
ются подвиги, которые никогда не совершаются; предпола­
гаются труды, которые никогда не начинаются; и все это 
по недостатку мужественнаго р еш етя . Лучше молчаливый 
языкъ, но красноречивое дЬло. Въ жпзни и въ занятгяхъ 
дей сгте лучше разговоровъ, и самый коротки! изъ всЬхъ 
ответовъ—сдплатъ. «Въ важныхъ делахъ,— говорить Тил- 
лотсонъ,— нетъ более явнаго доказательства душевной сла­
бости, какъ нерешительность, колебаш’е въ то время,
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когда обстоятельства ясны и необходимость настоятельна. 
В£чно только намереваться зажить новою жизнью, но не 
находить времени исполнить это, равносильно тому, какъ 
если-бы человЬкъ откладывалъ еду , питье и сонъ отъ 
одного дня до другого, пока, наконецъ, не ослабветъ и не 
умрете съ голоду».
Нужна также не малая степень нравственнаго муже­
ства, чтобы противостоять развращающимъ влiянiямъ того, 
что называется «обществомъ». Большая часть людей, осо­
бенно женщины, бываютъ нравственными рабами того 
класса или касты, къ которымъ принадлежать. Это родъ 
безсознательнаго заговора, существующаго между членами 
противъ индивидуальности каждаго изъ нихъ. Каждый 
кругъ или отдЬлъ, каждый разрядъ или классъ им еете  
свои обычаи и правила, соблю дете которыхъ требуется  
подъ опасешемъ стать словно зачумленнымъ. НЬкоторы'-e 
окованы модою, друпе обычаемъ, третьи общественным.ь 
мнЬтемъ, и немнопе им^ютъ мужество мыслить незави­
симо отъ своей секты, действовать независимо отъ своей 
партш и выйти на свежчй воздухъ личнаго мышлешя и 
действ!я. Мы одеваемся и едимъ и следуемъ моде, хотя 
бы рискуя попасть въ долги, разореше и бЬдств!е; живемъ, 
сообразуясь не столько съ нашими средствами, сколько съ 
суеверными правилами нашего класса. Хотя мы презри­
тельно говоримъ объ индейцахъ, сплющпвающихъ головы, и 
китайцахъ, сдавливающихъ пальцы ногъ, но стоитъ только 
взглянуть на безобраз1я моды у насъ, чтобы убедиться, 
что тотъ же порядокъ господствуете везде.
Нравственная трусливость обнаруживается столько нее 
въ общественной, сколько и въ частной жизни. Иные не 
ограничиваются прислуживашемъ къ богатымъ, но подли- 
чаютъ и передъ бедными, Въ прежнее время лесть состояла 
въ томъ, что не смЬли говорить правды людямъ, занимаю- 
щимъ высошя места; но теперь она обнаруживается въ 
томъ, что не смЬютъ говорить правды низшимъ. Теперл
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«массы» *) имЬютъ политическую власть и усиливается 
стремлете ласкаться къ нимъ, льстить имъ п говорить имъ 
только сладюя речи. Имъ придаются добродетели, кото­
рыхъ, какъ оне сами знаютъ, у  нихъ вовсе нЬтъ. Публич­
ное провозглашаете целебныхъ, но непр1ятныхъ истинъ 
избъгается, и, ради того, чтобы прюбрести любовь народа, 
выражается часто симпаия къ такимъ планамъ, на приве­
д е т е  которыхъ въ исполнете заведомо нетъ надежды.
Теперь не ищутъ любви человека съ благороднейшимъ 
харгактеромъ или наиболее образованнаго и высокостоя- 
щаг'о, но ищутъ любви человека самаго нпзшаго положе- 
HiH, наименее развитаго и состоятельнаго, такъ какъ его 
голосъ— голосъ большинства. Даже люди знатные, богатые 
и образованные преклоняются передъ невеждою, чтобы 
прю брести такимъ образомъ его голосъ. Они готовы скорее 
Оыть безпринципными и несправедливыми, чемъ непопу­
лярными. Для многихъ гораздо легче гнуться, кланяться и 
льстить, чемъ быть мужественнымъ, рбшительнымъ и ве- 
ликодушнымъ; легче уступать предразсудкамъ, чемъ идти 
противъ нихъ. Требуется сила и мужество, чтобы плыть
*) Дж. Ст. Милль въ своей книг!; «О свободгь» описываетъ«массы», 
какъ «собпрательпую посредственность». «Начинате всЬхъ мудрыхъ 
или благородныхъ вещей, — говоритъ онъ, — исходить и должно 
исходить отъ отд’Гаьныхт, личностей, вообще говоря отъ какого- 
нибудь одного лица. Честь и слава средняго человека состоитъ въ 
томъ, что онъ можетъ внутренно сочувствовать мудрымъ и благо- 
роднымъ вещамъ и, увидавши ихъ, увлекаться ими... Въ настоящее 
время, одинъ пршгЬръ несообразности, одинъ отказъ склонить ко­
лени передъ обычаемъ уже есть заслуга. Именно потому, что, въ 
силу тираши мн'1;н1я, эксцентричность ставится въ укоръ, желательно 
было бы для разрушешя этой T iipanin, чтобы люди делались эксцен­
трическими. Всегда было много эксцентричности тамъ, гдЪ изоби­
ловала сила характера, и сумма эксцентричности въ обществ!, всегда 
была пропорцюнальна сумм4 въ немъ гешя, умственной силы и 
правственнаго мужества. То, что теперь такъ мало людей осмели­
ваются быть эксцентрическими, указываетъ на существенную опас­
ность настоящаго времени». Pp. 120—121.
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противъ течешя, между т£м ъ  какъ и мертвая рыба илы- 
Бетъ по теченш .
Рабское служеш е популярности быстро возросло въ 
послЬдше годы, и д-Ь йсте его обнаружилось въ пониженш  
п порчЬ характера общественныхъ людей. Совести стали 
бол^е эластичными. Теперь у  человека для кабинета одно 
мнйше и для подмостокъ другое. Публично угождаютъ 
лредразсудкамъ, которые презираются въ частной беседе. 
Мнимыя обращешд — всегда совпадаюгщя съ интересами 
парии —  стали внезапнее, и даже лицем'Ьр!е нынче, ка­
жется, едва-ли считается безчестнымъ.
Та-же самая нравственная трусость распространяется 
внизъ, какъ она распространяется вверхъ. JiiicTBie и воз- 
дМств1е равны. ЛицемЬр1е и служеше времени вверху со­
провождается такимъ же лицем4р1емъ и служешемъ вре­
мени внизу. Если люди высокаго положешя не имЬютъ 
мужества своихъ мн£нш, то чего же ожидать отъ людей 
низкаго положешя? Они лишь сл^дуготъ примЬрамъ, на­
ходящимся передъ ихъ глазами. Они тоже скрываются, 
лукавятъ и впляютъ — готовы говорить одно и дЬлать дру­
гое — подобно тЬмъ, кто выше ихъ. Дайте имъ только за­
печатанный ящикъ или какой-нибудь темный уголъ, чтобы 
не видно было, чтб они д£лаютъ, и тогда они по-истинЪ 
воспользуются своею «свободою»!
Популярность, прюбр^таемая въ наши дни, никакимъ 
образомъ не говоритъ въ пользу человека, а почти въ та­
кой же степени говоритъ противъ него. «Тотъ,—говоритъ 
русская пословица,—  не добьется почестей, у  кого негиб­
кая спина». Но въ спинЬ гоняющагося за популярностпо, 
Н'Ьтъ костей, а одни хрящи; и для него нисколько не за­
труднительно гнуться и кланяться во всЬ стороны, лишь бы 
поймать, въ какую сторону потянулъ вЬтеръ народнаго 
одобрешя.
Если популярность прюбрЬтена лестью, обращенною къ 
народу, скрывашемъ отъ него истины, писаньемъ и гово-
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реньемъ, угождающимъ самымъ низкимъ вкусамъ и еще 
хуже—возбуждетемъ ненависти между классами *), то 
такая популярность должна быть просто презрЬнна въ 
глазахъ всякаго честнаго человека. IepeMin Бентамъ, го­
воря объ одномъ хорошо извЬстномъ общественномъ харак­
тер!;, сказалъ: «Его политически символъ вЬры вытекаетъ 
не столько изъ любви ко маогимъ, сколько изъ ненависти
*) Артуръ Гельпсъ, въ одной изъ своихъ глубоких?, по мысли 
кнпгъ, изданной въ 1845 году, д'Ьлаетъ некоторыя замечашя объ 
этомъ предмет!;, которыя не мен'Ье приложимы ко миогимъ и въ 
настоящее время. Онъ говорить: «Тяжело видеть, когда литература 
становится средствомъ для возбуждешя ненависти между классами. 
Между т4мъ, къ несчастш, это бываетъ ныне не редко. Одинъ ве- 
лигпй человекъ определплъ натуру французскихъ романовъ, назвавъ 
ихъ литературою отчаянгя; тотъ родъ писашя, о которомъ я го­
ворю, можетъ быть названъ литературою зависти.■■ Я думаю, 
если бы эти писатели увидали неблагородное свойство своихъ npie- 
мовъ, то это одно остановило бы ихъ. Они должны помнить, что 
литература можетъ льстить массамъ точно такъ-же, какъ паристо- 
кратш, и въ настоящее время соблазнъ является именно въ первомъ 
случай. Но всего опаснее въ этомъ роде писашя то зло, которое 
можетъ онъ причинить сампмъ рабочпмъ. Если вы принимаете къ 
сердцу пхъ истинное благополуч1е, то вы не только будете забо- 
титься о томъ, чтобы они были сыты и од'Ьты, но н побоитесь 
возбуждать въ нихъ нелепый ожидания, делать ихъ неблагодарными 
или жадными. Больше всего вы постараетесь, чтобы они сохранили 
некоторую долю уверенности въ себЬ и самодеятельности. Вы не 
станете внушать имъ мысль, что ихъ состояше можетъ быть совер­
шенно изменено безъ пхъ собственпыхъ усплдй. Вы не пожелаете, 
чтобы оно изменилось подобнымъ образомъ. Возвысьте только иде­
алы того, чего вы желаете для работающихъ, н вы не решитесь до­
пустить въ ваши сочинешя ничего такого, чтб могло бы испортить 
нравственный или умственный характеръ трудящегося класса, если бы 
вы даже думали, что отъ этого для него можетъ ускориться настуи- 
леше какой-нибудь физической выгоды. Вотъ способъ сделать ваше 
дарован1е наиболее полезнымъ для людей. Требуется говорить сме­
лы я и честпыя вещи низшимъ классамъ точно также, какъ и выс- 
шимъ; и первые, въ настоящее время, ниеютъ гораздо меньше веро­
ятности услышать таия вещи». Claims of Labour, pp. 253—i .
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кт. немногим!.; на немъ лежптъ слшпкомъ большое вл1яше 
экономическпхъ п сЬющпхъ раздоръ стремлешй». Къ сколь- 
кимъ людямъ нашихъ дней можно бы приложить то же 
самое опред'Ьлете!
Люди съ истинной силой характера пмЬютъ смелость 
говорить пстину даже тогда, когда она не популярна. О 
полковник^ ГутчинсонЬ его жена говорила, что онъ ни­
когда не искалъ народнаго одобрешя и не хвалился имъ. 
«Онъ больше любилъ хорошо поступать, ч'Ьмъ получать 
похвалы, п никогда не прпппсывалъ одобрешю толпы такой 
ц'Ьны, чтобы действовать противъ совести или разума для 
достижешя этого одобрешя, никогда также онъ не боялся 
сделать хорошее дело, во пмя требовашя долга, хотя бы 
весь м1ръ не одобрилъ его; ибо онъ всегда смотрелъ на 
вещи, какъ онЬ есть въ себе самихъ, а не чрезъ тусклыя 
очки людского одобрешя» *).
«Популярность, въ самомъ низкомъ и обыкновеннолъ 
смысле,— говорилъ недавно сэръ Джонъ Пакингтонъ **),— не 
заслуживаетъ того, чтобы ея добиваться. Исполняйте вашъ 
долгъ по м ере вашихъ силъ, прюбретайте одобреше вашей 
совести, п популярность въ ея лучшемъ и высокомъ смысле 
непремЬнно придетъ».
Когда Ричардъ Ловелль Эджвортъ въ конце своей жизни
*) Memoires of Colonel Hutchinson. Bon’s ed. p. 32.
**) На публичпомъ митинг! въ Ворчестер1! въ 1867 году, въ изъ- 
imenie признательности къ заслугамъ сэра Пакингтона какъ пред­
седателя трех.м1 сячныхт, засЬдашй въ течете двадцати четырехъ 
летъ. Следующая замечашя сэра Джона, сд'Ьлапныя по этому слу­
чаю, столько-же справедливы и ценны, какъ и скромны: «Некото­
рым, усиЬхомъ, который я пы'Ьлъ въ общественной жизни, я обя- 
запъ сочетанш умерениыхъ способностей съ честными памГрешямп, 
твердостью ц^лей и постоянствомъ поведешя. Если бы мне пришлось 
Давать сог.Ьты молодому человеку, желающему стать полезнымъ въ 
общественной жпзнп, я выразилъ бы результаты своей опытности 
ьт> трехъ короткихъ правплахъ — правилахъ столь простыхъ, что 
каждый можетъ ихъ понять, и столь легкнхъ, что каждый можетъ 
действовать согласно съ нпмп. Первое мое правило было бы: пре­
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сталъ очень популяренъ среди своихъ соседей, онъ сказалъ 
однажды своей дочери: «Mapirr, я становлюсь страшно по- 
пулярнымъ, я скоро буду ни къ чему не годенъ; человЬкъ 
очень популярный не можетъ быть ни къ чему годенъ». 
ВЬроятно, онъ имйлъ въ это время въ душ е стихъ Еванге- 
Л1п, относяицйся къ популярнымъ людямъ: «Горе вамъ, 
если Bci люди хорошо говорятъ объ васъ, ибо такъ посту, 
пали ихъ отцы съ ложными пророками».
Умственное безстраипе— одно изъ жизненныхъ условШ 
независимости характера и уверенности въ себЬ. Человекъ 
долженъ иметь мужество быть самимъ собою, а не тенью 
или эхомъ другого. Онъ долженъ действовать своими соб­
ственными силами, думать своими собственными мыслями 
и выражать свои собственныя чувства. Онъ долженъ выра­
ботать свои собственныя мнеш я и составить свои собствен­
ныя убЬждешя. Выло сказано, что кто не смеетъ соста­
вить своего мнеш я, тотъ трусъ; кто не хочетъ, тотъ лени- 
вецъ; кто не можетъ, тотъ глупецъ.
Но именно въ деле подобной неустрашимости мнопе, 
подававппе прекрасный надежды, часто обманываютъ ожи- 
дашя овоихъ друзей. Они выступаютъ на арену деятель­
ности, но на каждомъ шагу ихъ мужество исчезаетъ. Они 
разсчитываютъ рискъ и взвешиваютъ случайности, а между 
темъ благопр1ятныя обстоятельства для момента деятель­
ности проходятъ и можетъ быть никогда не вернутся.
доставьте другимъ судить, къ какимъ обязанностямъ вы способный 
къ какому положенш годны: никогда не отказывайтесь служить на 
какомъ бы то ни было M'tcii, на которомъ, по мн'Ьнщ другихъ ком- 
петентныхъ людей, вы можете быть полезны вашимъ соседямъ или 
вашей стране. Второе мое правило: если вы приняли на себя обще­
ственный обязанности, сосредоточьте всю свою энергш и реши­
мость—исполнять эти обязанности по мьре вашихъ силъ. Наконецъ, 
я бы посоветовалъ вамъ, при выборе направлетя, которому хотите 
следовать въ д!.лахъ, руководствоваться темъ, чтб по здравом! 
размышленш вы найдете справедливыми а не темъ, чтЬ въ те­
кущую минуту можетъ оказаться модвымъ или популярнымъ».
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Люди обязаны говорить п равду  изъ любви къ  правде. 
«Пусть лучше пострадаю я , —говорить Джонъ Пимъ, рес­
п у б л и к а н е ц ^ — за то, что скажу правду, чЪмъ правда по- 
сградаетъ отъ того, что я не скажу ее». Когда убеждешя  
человека сложились честно после того, какъ онъ ясно и 
всесторонне обдумалъ свои поступки, онъ будетъ нравъ, 
если употребить все средства, чтобы привести пхъ въ пс- 
полнеш е. Есть пзвестныя состояшя общества и положешя 
дЬлъ, при которыхъ человЬкъ обязаеъ говорить и противо­
речить въ техъ сл у ч ая х ъ , когда co o a c ie  является не только 
слабостью, но  и грехомъ. Великое зло иногда непременно 
требуетъ сопротивления; оно должно быть не оплакиваемо, 
а побораемо.
Честный человекъ отъ природы враждебно относится 
къ обману, правдивый—ко лжи, любящш справедливость—  
къ у г н е т е н т , чистый душою—къ пороку и злобе. Они 
должны бороться съ своими врагами и, если можно, побеж­
дать ихъ. TaKie люди во все времена представляли нрав­
ственную силу Mipa. Вдохновляемые благоволешемъ и под­
держиваемые мужествомъ, они были главной опорой вся- 
каго общес'твеннаго обновлешя и прогресса. Безъ ихъ по- 
стояннаго антагонизма дурнымъ свойствамъ людей, м1ръ 
былъ бы  большею частно предоставленъ господству эгоизма 
и порока. В се велиьче реформаторы и мученики были бор­
цами,— врагами лжи и зла. Самые апостолы были органи- 
зованньш ъ союзомъ общественныхъ бойцовъ, ратовавшихъ 
протпвъ гордости, себялюб1я, суевер1я и безбожья. И въ 
наш и времена жизнь такихъ людей, к ак ъ  Клерксонъ и 
1’ренвиль Ш арпъ, отецъ Матью и Ричардъ Кобденъ, пока­
зала, что можетъ сделать великодушный общественный 
антагонизмъ.
Сильные и мужественные люди руководятъ и управ­
ляюсь MipoMb. Слабые и  боязливые не оставляютъ по себе  
никакого следа; жизнь же прямого и энергическаго чело­
века подобна светлому лучу. Его примеръ вспоминаютъ и
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на пего ссылаются; его мысли, духъ и мужество состав, 
ляютъ вдохновеше посл-Ьдующихъ поколЬнш.
Энерпя производила чудеса энтуз1азма во все времена. 
Въ справедливомъ деле решительный человЬкъ опирается 
на свое мужество, какъ на гранитную скалу; подобно Да­
виду, онъ съ твердымъ сердцемъ пойдетъ на встречу Гол1аеу.
Люди часто побЬждаютъ затруднешя сознашемъ своей 
силы. Ихъ вера въ себя внушаетъ веру другимъ. Когда 
Цезарь былъ на море и началась буря, капитанъ корабля 
испугался. «Чего ты боишься?— воскликнулъ великш пол- 
ководецъ; ты везешь Цезаря и его счастье!» Мужество храб- 
раго заразительно и увлекаетъ другихъ. Его сильная, на­
тура заставляетъ молчать натуры слабыя, или вдыхаетъ 
въ нихъ свою волю и желаше.
Настойчиваго человека не оттолкнетъ и не остановить 
сопротивлеше. Дюгенъ, желая стать ученикомъ Антпсеена, 
пришелъ къ цинику. Тотъ отказалъ ему въ просьбе. Когда 
же Дюгенъ настапвалъ, циникъ поднялъ свою сучковатую 
палку и грозилъ ударить ею, если тотъ не уйдетъ. «Бей!» 
сказалъ Дюгенъ: «ты не найдешь такой крепкой палки, 
которая бы побЬдила мою настойчивость». Антисоенъ, по­
бежденный, сдался и принялъ его въ ученики.
Энерпя темперамента при умеренной степени ума 
можетъ повести человека дальше, чемъ самый обширный 
умъ безъ нея. Энерпя делаетъ человека практически 
годнымъ; соединенная съ проницательностью и самообла- 
дашемъ, она даетъ человеку возможность найвыгодней- 
шимъ образомъ употреблять его силы.
Отъ этого-то люди съ сравнительно слабыми силами, но 
воодушевленные энериею , часто достигали необыкновее- 
ныхъ результатовъ. Люди, всего могущественнее действо- 
вавпде на Mip’b, были не столько люди гешальные, сколько 
люди съ крЬпкимъ убеждеш емъ, трудолюбивые, энергиче* 
cKie и решительные: таковы, напримеръ, были Магомета, 
Лютеръ, Ноксъ, Кальвинъ, Лойола и Веслей.
Мужество, соединенное съ энерпею и настойчивостш, 
побеждаете трудности, невидимому непреоборимыя. Оно 
даетъ силу и побуждаете къ усилш  и не даетъ отступать. 
Тиндаль говоритъ о Ф арадее, что «въ свои ropnniff минуты 
онъ принималъ р е ш е т е , а въ холодный исправлялъ его». 
Настойчивость, действуя въ надлежащемъ направленш, 
возрастаете вместе съ временемъ и, если практикуется 
постоянно, даже самымъ скромнымъ человекомъ, редко 
остается безъ награды. Надежда на помощь другихъ срав­
нительно менее полезна. Когда умеръ одинъ изъ главных* 
покровителей Микель Анджело, онъ сказалъ: «Я начинаю 
понимать, что обЪщашя Mipa большею частш  только об­
манчивые призраки, и что полагаться на одного себя и 
стать чЪмъ-нибудь важнымъ и ц^ннымь —  наилучшш и 
безопаснеишш путь».
Мужество вовсе не несовместимо съ нежностью. Напро- 
тивъ мягкость и нЬжность часто оказывались свойствами 
мужчинъ, совершавшихъ самые храбрые подвиги. Сэръ 
Чарльзъ Непиръ отказался отъ охоты, такъ какъ не могъ 
наносить раны безсловеснымъ существамъ. Та же самая 
нежность характеризовала его брата, сэра Вильяма, исто­
рика «Полуостровской войны» *). Таковъ же былъ харак­
теръ сэра Джемса Оутрама, котораго сэръ Чарльзъ Не­
пиръ называлъ «Баярдомъ Индш, безъ страха и  упрека,» ,— 
одного изъ храбрейшихъ и кротчайшихъ людей, почти-
*) Вотъ примерь, приводимый въ его бюграфш». Однажды онъ 
гулядъ близъ Фрешфорда и встр1тнлъ пятилетнюю девочку, плакав­
шую надъ разбптою чашкою. Она уронила и разбила ее, неся назадъ 
съ поля, на которое принесла въ ней обйдъ своему отцу. Она гово­
рила, что ее прибьютъ, когда она воротится домой; но вдругъ она 
съ внезапною надеждою посмотрела ему въ лицо и сказала; «Но вы 
можете починить ее, да, можете?»
«Мой отецъ объяснилъ, что не можетъ починить чашки, но 
беду поправить можетъ, давши шестппенсовикъ, чтобы купить новую 
чашку. Открывши своп кошелекъ, онъ однакоже не нашелъ въ немъ 
Денегъ; тогда онъ об’Ьщалъ девочке завтра въ тотъ же часъ придти
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тельнаго къ женщинамъ, н^жнаго къ д£тямъ, усердно по. 
могающаго слабому, строгаго къ испорченному, но безко- 
нечно благосклоннаго къ честному п доброму. Сверхъ того 
самъ онъ былъ честенъ какъ день, и чпстъ какъ доброде­
тель. Объ немъ можно было справедливо сказать то, что 
Фолькъ Гревилль говорилъ о Сиднее: «Онъ былъ истин­
ный образецъ достоинства, человекъ способный совершить 
завоеваше, реФормащю, основаш е,— словомъ, какое угодно 
величайшее и смелейш ее дело. Главной его целью всегда 
было благо его товарищей и исполнеше долга относительно 
своего государя и отечества».
Когда Черный принцъ Эдвардъ выигралъ битву при 
Пуатье, въ которой взяли въ плЬнъ Французскаго короля 
и его сына, вечеромъ онъ далъ имъ пиръ, на которомъ 
непременно хотелъ самъ прислуживать имъ за столомъ. 
Рыцарская вежливость принца точно такъ-же пленила сердца 
его пленниковъ, какъ его храбрость завладела ими самими. 
Несмотря на свою молодость, Эдвардъ былъ настояицй ры­
царь, первый и храбрейопй въ свое время — благородный 
образецъ и примЬръ рыцарства; два его девиза Hochmutli 
и Ich dien («высоты духъ» и «я служу») хорошо выра- 
жаютъ его главныя качества.
Мужественный человЬкъ скорке чемъ всякш другой 
способенъ на великодуипе, которое врождено ему. Когда 
Фэрфаксъ въ битве при Незибу сорвалъ Флагъ со знамени,
на то же uicTO и принести шестипенсовикъ, а между тЬмъ просилъ 
ее сказать объ этомъ матери. Дитя, вполне поверивши ему, утеши­
лось н пошло своею дорогою. По возвращенш домой онъ нашелъ 
ijpnrjam eH ie на завтрашшй день на об4;дъ въ B aii, гд-fe могъ встр4‘ 
тить человека, котораго особенно желалъ видеть. Нисколько вре­
мени онъ колебался, разсчитывая, не можетъ ли онъ исполнить 
o6in;anie, данное дЪвочк’Ь, и во-врема явиться на об£дъ: но убе­
дившись, что это невозможно, написалъ отказъ отъ прнглашешя, 
ссылаясь иа «данное раньше обещаше», и сказалъ намъ: «я не хочу 
обмануть ее, она такъ безусловно мн1; поверила».
которымъ овлад4лъ въ битве, онъ отдалъ его поберечь про­
стому солдату. Солдатъ не выдержалъ искушешя и похва­
стался своимъ товарищамъ, что онъ взялъ знамя самъ; 
хвастовство было передано Фэрфаксу. «Пусть ему достается 
эта честь, —  сказалъ вождь: —  у  меня ея довольно и безъ 
этого».
Такъ, когда Дугласъ, въ би тве при Баннокбрунн'Ь, уви- 
дйлъ, что РандольФ ъ, его соперникъ, буд етъ , повидимому, 
поб'Ькденъ числом ъ  и силою непр1ятеля, он ъ  посиЬшилъ 
къ нему н а  пом ощ ь; но видя, что РандольФ ъ у ж е  опроки- 
нулъ в р ага , Дугласъ воскликнулъ: «Стой! м ы  приш ли
слиш комъ поздно; н е будем ъ же ум алять  в ы и гр ан н о й  имъ 
победы , п о к азы в ая  видъ, что при н и м али  въ  н ей  у ч асП е» .
Почти такое же рыцарское, хотя на другомъ поприще, 
было поведете Лапласа относительно молодого Физика Bio, 
когда посл'Ьднш читалъ во Французской академш свою 
статью Sur les equations aux differences m elees. Собрав- 
дйеся ученые, до окончанш чтешя поздравляли Bio, хваля 
оригинальность его изслйдовашя. Монжъ очень радовался 
его усп еху . Лапласъ также хвалилъ ясность его доказа- 
тельствъ и пригласила Bio зайти вмЬст-fc къ нему. При- 
шедши домой, Лапласъ взялъ изъ одного шкапа въ каби­
нете пачку бумагъ, пожелт£вшихъ отъ времени, и вручилъ 
ее юному Физику. Къ удивлешю Bio, онъ нашелъ въ этихъ 
бумагахъ всЬ те р еш ет я , за которыя онъ тодько-что по- 
лучилъ столько похвалъ. Съ р^дкинъ великодуппемъ Ла­
пласъ скрылъ это обстоятельство, пока Bio не прюбр^лъ 
хорошей репутацга въ глазахъ академш; болЬе того —  онъ 
обязалъ его молчать, и этотъ случай остался бы тайною, 
еслибы самъ Bio не опубликовалъ его спустя пятьдесятъ 
летъ послЬ собьгпя.
Р азс к а зы в а ю тъ  с л у ч ай  съ  Ф ранцузским ъ работником ъ, 
представляю пцй т у  же ч е р ту  с а м о п о ж е р т в о в а тя  въ другой  
ФормЬ. П ередъ вы соким ъ строю щ им ся домомъ въ П ар и ж е  
были у стр о ен ы  обы кновенны е л е с а , обрем ененны е людьми
С м а Ц л ь с ъ . т . I. Х а р а к т е р ъ .
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п матер1аламп. Будучи слишкомъ слабы, л'Ьса вдругъ рух­
нули, и люди, на нихъ бывпйе, попадали на землю — все, 
за исключешемъ двухъ, одного молодого, другого среднихъ 
лЬтъ; они повисли на узкомъ выступе, дрожавшемъ отъ 
ихъ тяжести и очевидно готовомъ свалиться. «Пьеръ, — 
сказалъ старшш,— пусти, яотецъ семейства».«C’estju ste !»— 
сказалъ Пьеръ; и тотчасъ же, переставъ держаться, упалъ 
и убился на M tcrL Отецъ семейства былъ спасенъ.
Храбрый человЬкъ и велнкодушенъ, и кротокъ. Онъ не 
воспользуется даже невыгоднымъ положешемъ своего врага 
и не нападетъ на человека, лежащаго на земле и неспо- 
собнаго защищаться. Подобные случаи великодуния не­
редко встречались даже среди смертельной борьбы. Такъ 
въ битвЬ при Деттингене, въ самый разгаръ действ1я, эска- 
дронъ Французской кавалерш атаковалъ англ1искш полкъ; 
но когда молодой французскш ОФицеръ, который имъ пред- 
водительствовалъ, уже готовъ былъ напасть на ангайскаго 
предводителя, онъ вдругъ заметилъ, что у  того только одна 
рука, которою онъ держалъ узду; Французъ вежливо от- 
далъ ему честь своею шпагою и про^хадъ мимо *).
О Карле У  разсказываютъ, что, после осады и взяпя 
Виттенбурга имперскою apMiero, монархъ пожелалъ уви­
деть гробъ Лютера. Въ то время, какъ онъ читалъ на немъ 
надпись, одинъ изъ раболепныхъ придворныхъ, его сопро-
*) Миссъ Флоренщя Найтипгаль разсказываетъ следующШ слу­
чаи, бывшш подъ Севастополем!.. «Я помню сержанта, который, 
когда былъ на пикете п когда весь пикетъ былъ ублтъ и самъ онъ 
раненъ въ голову, спотыкаясь поплелся къ лагерю; на дороге онъ 
поднялъ раненаго человека и прпнесъ его на своихъ плечахъ въ 
лагерь, где-упалъ безъ чувствъ. Когда спустя несколько часовъ п, 
кажется, после трепанировашя, онъ пришелъ ьъ себя, иервыя слова 
его были о товарище: «жнвъ ли онъ?»—«Опъ живъ, твои товарищъ; 
онъ генералъ». Въ эту минуту генералъ, хотя жестоко раненый) 
иодошелъ къ постели. «О, генералъ, это васъ-то я прпнесъ? Я очень 
радъ: я не зналъ вашего чина. Но... еслибы я и зналъ кто вы, я 
точно также спасъ бы васъ».—Вотъ нстнвно-воинсый духъ.
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вождавшихъ, предложилъ ему открыть гробь и развеять 
црахъ «еретика» по в^тру. Монархъ покраснЬлъ отъ не- 
годовашя. «Я не воюю съ мертвыми, — сказалъ онъ, —  
пусть это мЪсто сохраняется въ почет'Ь».
Изображеш е великодушнаго человека, другими словами, 
истиннаго джентльмена, сделанное великимъ язычникомъ 
Аристотелемъ бол'Ье ч^мъ двгЬ тысячи л£тъ тому назадъ, 
вЬрно до сихъ поръ. «Великодушный человекъ,— говорить 
онъ, — ведетъ себя съ умеренностью въ счастьи и въ не- 
счастьи. Онъ знаетъ, какъ вести себя въ счастьи и уни- 
женш. Онъ не станетъ радоваться успЬхамъ и огорчаться 
неудачами. Онъ не изб4гаетъ опасности и не ищетъ ее: 
мало такихъ вещей, которыя онъ считаетъ важными. Онъ 
молчаливъ и не скоръ на слова, но см^ль и открыто вы- 
ражаетъ свое мнЪше, когда того требуетъ случаи. Онъ не 
расположенъ удивляться, ибо ничто для него не велико. 
Онъ презираетъ обиды. Онъ не любитъ говорить о себЬ 
или о другихъ. Онъ не заботится о томъ, чтобы его хва­
лили, или чтобы бранили другихъ. Онъ не подымаете 
крика изъ-за пустяковъ и не проситъ ничьей помощи».
Съ другой стороны, низше люди низко удивляются. 
Они не им^ють ни скромности, ни великодуппд, ни благо­
родства. Они готовы воспользоваться слабостью или безза­
щитностью другихъ, особенно, если сами успели посред- 
ствомъ несовсЬмъ чистыхъ способовъ достигнуть власти. 
Хвастуны на высокихъ м-Ьстахъ гораздо мен’Ье терпимы, 
Ч'Ьмъ стояние на низкихъ стеиеняхъ, такъ какъ они имЬють 
бол'Ье случаевъ дать почувствовать другимъ свое неблаго­
родство. Они принимаютъ важный видъ и заявляютъ пре­
тензии во всЬхъ д^лахь; и чЪгь выше они стоятъ, й м ъ  
очевиднее они не подходятъ къ своему месту. «Чемъ выше 
взберется обезьяна, — говорить пословица— т^мъ больше 
она показываетъ свой хвостъ».
& Многое зависитъ отъ того, какъ совершается поступокъ. 
Дело, которое можно принять за доброе, если оно сделано
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великодушнымъ образомъ, можетъ быть принято за обиду 
п даже за жестокость, если оно сделано нехотя. Когда 
Бенъ Джонсонъ лежалъ больной и въ бедности, король 
прислалъ ему сухое прив,Ьтств1е, сопровождаемое подаркомъ. 
Смелый и откровенный поэтъ отвЬчалъ: «Я думаю, онъ 
прислалъ мне это, потому что я живу въ переулке; ска­
жите ему, что его душа живетъ въ переулке».
Изъ всего сказаннаго видно, что обладаше терпешемъ 
и мужествомъ составляетъ одно изъ необходимейших-!, ус- 
ловш при образоваши характера. Эти качества— источника 
не только пользы, но и счаспя жизни. Съ другой стороны, 
быть боязливымъ или трусомъ одно изъ величайшихъ не- 
счастш. Одинъ умный человекъ обыкновенно говорилъ, 
что одною изъ главныхъ целей, къ которой онъ стремился 
при воспитанш своихъ сыновей и дочерей, было npiy4HTi 
ихъ ничего такъ не страшиться, какъ страха. И йривычка 
избегать страха, безъ сомнЬшя, моя;етъ быть воспитана 
какъ и друпя привычки: внимаше, прилежаше или весе­
лость.
Много страха происходить отъ воображ етя, которое соз- 
даетъ образы бЬдствш, могущихъ случиться, хотя редко 
случающихся. Такимъ образомъ есть много людей, имЬю- 
щихъ достаточно мужества, чтобы бороться съ действи­
тельными опасностями и побеждать ихъ, которыхъ при- 
водятъ въ ужасъ воображаемыя опасности. Если воображе- 
n ie не держится въ строгой дисциплине, то мы готовы 
встречать беды на полпути, страдать отъ нихъ задолго 
до наступлешя ихъ и носить бремя, которое сами себе 
создали.
Воспиташе мужества обыкновенно не включается въ 
число предметовъ женскаго образовашя, а оно въ действи­
тельности гораздо важнее, чЬмъ музыка, ФранцузскШ 
языкъ, или воспиташе хорошихъ манеръ. На перекоръ 
м ненш  сэра Ричарда Стиля, что женщина должна отли­
ваться «нежною боязливоспЕо» и «низшею степенью раз*
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вит^я, делающею ее привлекательнее», мы желали бы иметь 
я;енщинъ, воспитанныхъ въ мужестве и решительности, 
такъ какъ при этомъ оне будутъ полезнее самимъ себЬ, 
больше на себя полагаться и станутъ счастливее.
Въ самомъ дЬлЬ, въ боязливости нЬтъ ничего привле- 
кательнаго, въ страхе ничего достойнаго любви. Всякая 
слабость, какъ душевная, такъ и телесная, равняется безо- 
бразда и противоположна привлекательности. Мужество — 
исполнено грацш и достоинства, между темъ какъ страхъ 
во вс^хъ его Формахъ низокъ и отвратителенъ. Но самая 
крайняя доброта и нежность совместимы съ храбростш . 
Эри ШеФФеръ, артистъ, однажды писалъ своей дочери: 
«Милая дочь, старайся быть мужественною и добросер­
дечною; это истинныя качества женщины. Горестей дол­
женъ ожидать каждый. Есть одно только средство противъ 
судьбы: вести себя съ достоинствомъ, будутъ ли это благо- 
словетя или несчаспя. Мы не должны падать духомъ, 
пли же будетъ хуже и для насъ самихъ, и для техъ , кого 
мы любимъ. Бороться, и снова и снова возобновлять 
битву— такова доля жизни» *).
Въ болезни и горе, никто более женщинъ не обнару­
живаете мужества и менее ихъ расположенъ къ жалобамъ. 
Ихъ смелость, когда дЬло касается ихъ сердца, вошла въ 
пословицу:
Oli! femmes, c'est a tort qu’on vous nomrae timides,
A la voix de vos coeurs vous etes intrepides.
Опыте доказалъ, что женщина можетъ быть столь же 
вынослива, какъ мужчина, среди самыхъ жестокихъ бЬдъ 
и страдашй; но мы слишкомъ мало заботпмся о томъ, 
чтобы пр1учпть пхъ терпеливо переносить мелшя дрязги и 
неудоволмптая. Эти мелмя страдатя, если ихъ баловать и 
снисходить къ нимъ, скоро переходятъ въ болвзненную
*) М-гз Grote, Life of Ary Sclieffer, pp. 154—5.
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чувствительность ц становятся отравою пхъ жизни, приводя 
ихъ самихъ и ихъ семью въ состояше хроническаго неудо-
BOJbCTBiff.
Лучшее средство излечить подобное душевное состояте—  
здоровая нравственная и умственная дисциплина. Умствен­
ная крепость необходима столько же для развипя женскаго 
характера, сколько и мужского. Она даетъ женщинъ 
уменье обращаться съ житейскими делами, и прзсутств1е 
духа, чтобы действовать съ энерпею  и пользой въ случай 
надобности. Характеръ въ женщине, какъ и въ мужчивЬ,—  
охрана добродетели, лучшая пища для религш, лучшая 
защита отъ времени. Личная красота скоро проходнтъ; но кра­
сота души и характера съ годами становится привлекательнее.
Мужество женщины— истинное мужество, несмотря на 
то, что оно большею . частш  пассивно. Оно не бываетъ 
поддерживаемо похвалами света, такъ какъ большею частш  
раскрывается на скромномъ поприще частной жизни. Но 
есть случаи героическаго терпЬтя и выносливости со сто­
роны женщины, которые случайно стали известными. Одинъ 
изъ самыхъ известныхъ въ исторш относится къ Гертруде 
Фонъ-деръ-Вартъ. Ея мужъ, ложно обвиненный въ соуча- 
стш въ убш ствъ императора Альберта, былъ приговоренъ 
къ самой страшной изъ всехъ казней, къ колесованш. Съ 
глубочайшимъ убеждешемъ въ невинности своего мужа, 
верная женщина находилась при немъ до конца, ухаж и­
вала за нимъ два дня и две ночи, не боясь гнева импера­
трицы и презирая дурную погоду, въ надежде сколько-ни­
будь смягчить его предсмертный страдашя *).
*) Страдашя этой благородной женщины, выЬсте съ страда- 
шями ея несчастнаго супруга, были трогательно описаны въ ея 
писыгЬ къ одной приятельниц .^ Писыю было спустя нисколько .тЬтъ 
напечатано въ Гарлем* подъ заглав1еыъ «Gertrude von der Wart, 
или верность до смерти.» Г-жа Гимансъ написала поому, отличаю­
щуюся болыпимъ паеосомъ и красотою на сюжетъ этой исторш въ 
своихъ Records of Woman.
Но женщины прославились не только страдательнымъ 
мужествомъ: возбуждаемыя любовью или чувствомъ долга, 
онЬ иногда становились героинями. Когда шайка заговор- 
щпковъ, пскавшихъ жизни 1акова II, короля шотландскаго, 
ворвалась въ его жилище въ П ерте, король сказалъ дамамъ, 
бывшимъ въ ближайшей комнатЬ, чтобы он-t держали дверь 
сколько возможно и дали ему время уйти. Заговорщики 
предварительно испортили замки дверей, такъ что ключи 
не могли поворачиваться; и даже, когда они достигли ком­
наты дамъ, оказалось, что и засовъ былъ унесенъ. Но 
слыша ихъ приближеше, храбрая Катерина Дугласъ, съ 
мужествомъ, наследственнымъ въ ея семье, смело всунула 
свою руку поперекъ двери на место засова и держала ее 
до т§хъ поръ, . пока заговорщики не сломали .руки и не 
ворвались въ комнату съ обнаженными мечами и кинжа­
лами; они поражали женщинъ, которыя, хотя и безоруж- 
ныя, старались имъ противиться.
Защита Латомъ-гоуза Шарлоттою де-ла-Тремуйль, до- 
стойнымъ потомкомъ Вильгельма Нассаускаго и адмирала 
Колиньи, представляетъ другой случай героической храб­
рости со стороны женщинъ. Когда парламентсгая войска 
требовали, чтобы она сдалась, она отвечала, что мужъ 
возложилъ на нее защиту дома, • и что она не можетъ сдать 
его безъ приказашй своего дорогого господина, но верить, 
что Богъ дастъ ей свое поЕгровительство и освободитъ ее. 
Приготовляясь къ защит-Ь, она, какъ разсказываютъ, «не 
пропустила ничего, что впослгЬдствш мояшо было бы изви­
нить несчаспемъ или небрежностью, и къ своему всегдаш­
нему терпению присоединила самое решительное мужество». 
Храбрая леди целый годъ отстаивала свой домъ отъ врага,—  
при чемъ въ теч ете трехъ месяцевъ место было тесно 
осаждено и бомбардируемо,— пока наконецъ осада не была 
снята после этой блестящей защиты, вследств1е приближе­
н а  королевской армш.
Не можемъ также не вспомнить мужества леди Франк­
о в :  -
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линъ, которая до конца, когда у всЬхъ уж е исчезли на­
дежды, упорствовала въ продолженш отыскиватя экспедп- 
цщ Франлина. Когда Королевское Географическое Обще­
ство присудило леди Франклинъ «медаль основателя», сэръ 
Родерпкъ Мурчисонъ замЬтилъ, что въ теч ете  долгой 
дружбы съ нею, онъ пмйлъ множество случаевъ наблюдать 
и засвидетельствовать отличныя качества женщины, ока­
завшейся достойною удивлешя человечества. «Не устра­
шенная рядоыъ неудачъ, въ теч ете  двенадцати летъ по­
стоянно обманутой надежды, она настойчиво и непреклонно 
преследовала свою цель съ усерд1емъ, которому по истине 
не найти равнаго. И теперь, когда последняя ея экспеди- 
щя на Фоксгъ доказала два велите Ф акта,— что ея супругъ  
прошелъ моря, неизвестныя прежнимъ, мореплавателямъ, и 
что онъ умеръ, открывая северо-западный проходъ— теперь 
присуждеше медали будетъ, безъ сомнЬшя, приветствуемо 
нащею какъ одна изъ наградъ, на которыя вполне имЬетъ 
право вдова знаменитаго Франклина».
Но преданность долгу, отличающая героически! харак­
теръ, гораздо чаще обнаруживается женщинами въ дЬлахъ 
любви и милосердия. Большая часть этихъ дЬлъ не бываетъ 
вовсе известна, такъ какъ они творятся въ частной жизни, 
безъ всякой громкой славы и изъ чистой любви къ добру. 
Когда объ нихъ разносится слава вследств1е успеховъ, до- 
стигнутыхъ трудами женщинъ въ б о л е е  общей СФерЬ, она 
приходитъ непрошенная и неожиданная и часто чувствуется 
какъ бремя. Кто не слыхалъ о г-же Фрай и дЬвпце Кар- 
пентеръ, какъ о посетительницахъ п исправительнпцахъ 
тюремъ; о г-ж е Чисгольмъ и девице Рай, какъ пособницахъ 
выселетя; о миссъ Найтингаль и миссъ Гарретъ, какъ об- 
разцовыхъ больничныхъ сиделкахъ?
То, что эти женщины поднялись выше СФеры частной 
и домашней жизни и стали руководительницами въ Филан- 
тр оти , указываетъ не малую степень нравственнаго муже­
ства съ ихъ стороны; ибо для женщинъ покой, удобство и
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уединеше всего естественнее и потребнее. Очень немногих 
женщины выступаютъ за пределы домашней жизни, оты­
скивая более широкое поприще для принесешя пользы. Но 
если только онЬ пожелаютъ такого поприща, оне безъ 
всякаго затруднешя могутъ найти его. Пути, на которыхъ 
мужчины и женщины могутъ помогать своимъ ближнимъ, 
безчисленны. Нужно только сердечное желаше. Большая 
часть названныхъ нами Филантроиическихъ деятельницъ 
,два ли, впрочемъ, делали какой-нибудь выборъ. Долгъ 
ястретился имъ на пути, казался ихъ ближайшимъ деломъ, 
и оне взялись за его исполнеше безъ желашя славы или 
какого-нибудь другого вознаграждешя, кроме одобрешя ихъ 
собственной совести.
Между посетительницами тюремъ, имя Сары Мартинъ 
гораздо менее известно, чЬмъ имя г-жи Фрай, хотя она 
предупредила ее своею деятельностш. То, какъ она пришла 
къ этой деятельности, составляетъ образецъ женской вер­
ности и женскаго мужества.
Сара Мартинъ была дочь бедныхъ родителей, и въ 
раннемъ возрасте осталась сиротою. Ея бабушка привезла 
ее въ Каисторъ, близъ Ярмута, и тутъ Сара заработывала 
себЬ хлЬбъ, ходя по домамъ въ качестве портнихи, за
КШиллингъ въ день. Въ 1819 году одна женщина была су ­
дима и приговорена къ тюремному заключенда въ Ярмуте 
за то, что жестоко била и истязала свое дитя; все толко­
вали объ ея преступленщ. Молодая швея была очень пора­
жена разсказами о дЬле и въ ней зародилось желаше по­
сетить женщину въ тюрьме и попытаться исправить ее. 
Она часто и прежде, проходя возле стены городской 
тюрьмы, чувствовала желаше попросить, чтобы ее пустили, 
и предполагала читать заключеннымъ Священное Писаше 
и стараться возвратить ихъ снова въ общество, законы 
Котораго они нарушили.
Наконецъ, она не могла устоять противъ желашя посе- 
*итг, заключенную мать. Она вошла въ сени  тюрьмы,
ь
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стукнула молоткомъ п просила тюремщика пропустить ее. 
По какой-то причинЬ ей отказали; но она пришла въ 
другой разъ, повторила свою просьбу, и на этотъ разъ 
была допущена. Вскоре виновная мать стояла передъ нею. 
Когда Сара Мартпнъ сказала, зач'Ьмъ она пришла, пре­
ступница залилась слезами и благодарила ее. Эти слезы и 
благодарность решила всю дальнейшую судьбу жизни 
Сары; бедная швея, заработывая себЬ хлебъ иглою, упот­
ребляла свои досуги на посещ еш е заключенныхъ и стара­
лась облегчить ихъ положеше. Она стала ихъ духовникомъ 
и учителемъ, такъ какъ тогда не было такихъ людей при 
тюрьмахъ; она читала имъ Священное Писаше и учила 
читать и писать. Она употребляла на это дело, кроме 
воскресенья, еще целый день въ неделю, и также и дру- 
rie промежутки свободнаго времени, «чувствуя, — говоритъ 
она, —  что на ней было благословеше Бож1е». Она учила 
женщинъ вязать, шить и кроить; продажа изготовленныхъ 
вещей давала ей возможность покупать новые матер1алы и 
продолжать начатое такимъ образомъ промышленное обра- 
зоваше. Она учила и мужчинъ делать соломенныя шляпы, 
фуражки для муягчинъ и мальчиковъ, сЬрыя бумажныя 
рубахи и даже заниматься штопаньемъ —  словомъ всему, 
чтб могло отвлечь ихъ отъ лености и отъ угрызешя ихъ 
собственныхъ мыслей. Изъ того, что такимъ образомъ 
прюбретали заключенные, она составила капиталъ, кото­
рый употребляла на доставлете имъ возможности тру­
диться по выходе изъ тюрьмы, давая имъ возможность 
снова честно вступить въ жизнь, и въ то ясе время достав­
ляла себЬ, какъ она сама говоритъ, «ту выгоду, что могла 
наблюдать за ихъ поведешемъ».
Между темъ слишкомъ исключительное заняпе тюрь­
мами повредило швейнымъ работамъ Сары, и передъ нею 
явился вопросъ, не следуетъ ли для поправлетя дЬлъ npi- 
остановить посещ еш я тюремъ. Но ея рЬшеше уже было 
принято. «Я сосчитала убытки, — говоритъ он а ,—и мое
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нам Бреше было готово. Если, наделяя другихъ истиною, 
я подверглась временньшъ недостаткам^ то эти минутныя 
лишешя отдельной личности ничего не значатъ въ сравне- 
нш съ темъ, что я повиновалась Господу, подавая помощь 
ближнимъ». После этого она стала посвящать заключен- 
нымъ ежедневно шесть пли семь часовъ, превращая въ 
улей трудолюб1я и порядка то, что было-бы безъ ея по­
мощи ареною развратной праздности. Вновь поступаюпде 
заключенные были иногда упрямы, но ея неизменная до* 
брота подъ конецъ пршбретала ей ихъ уважеше и заста­
вляла ихъ работать. Люди старые годами, закоренелые 
преступники, дерзше лондонсьче мошенники, испорченные 
мальчики и распутные моряки, развратныя женщины, 
контрабандисты, браконьеры и смешанная толпа преступ- 
никовъ, обыкновенно наполняющая тюрьму приморскаго и 
граФСкаго города, все подчинялось благотворному вл1яшк> 
этой доброй женщины; можно было видеть, какъ они подъ 
ея надзоромъ въ первый разъ въ своей жпзни, пытались 
владеть перомъ или заучивали буквы по грошовой азбуке. 
Они доверяли ей свои тайны, и она поочередно за всЬхъ 
страдала, плакала, молилась и чувствовала. Она укрепляла 
ихъ добрыя намЬретя, отгоняла безнадежность и отчаяш е 
п старалась всехъ поставить и всехъ удержать на пстин- 
номъ пути исправлешя.
 ^ Более двадцати летъ эта добрая и верная женщина шла 
своею благородною дорогою безъ одобрешя и помощи; по­
чти все ея средства существовашя состояли пзъ ежегод- 
наго дохода въ десять или двенадцать Фунтовъ, оставлен­
н а я  ей ея бабушкою, да пзъ маленькихъ заработковъ  
Шитьемъ. Въ послЬдше два года ея служ етя, городсюя 
власти Ярмута, видя, что ея принятые на себя по соб­
ственной воле труды освобождаютъ ихъ отъ платы учи­
телю и священнику (роторыхъ законъ обязывалъ ихъ со­
держать), сделали ей предложеше получать 12 Фунтовъ въ 
г°дъ; но сделали такъ неделикатно, что глубоко оскорбили
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ея чувство. Она не решалась сделаться наемнымъ додж- 
ностнымъ лицомъ и исполнять за деньги то, что было дЬ- 
ломъ хриспанской любви. Но тюремный комитетъ грубо 
объявилъ ей, «что если они позволяютъ ей посещать 
тюрьму, то она должна подчиняться пхъ услов!ямъ или 
будетъ исключена». Такимъ образомъ два года она полу­
чала жалованье по 12 Фунтовъ — признательность ярмут- 
скаго начальства за  ея услуги, какъ священника и учи­
теля! Между т^мъ она была уже стара и больна, и нездо­
ровая тюремная атмосфера не мало способствовала раз- 
стройству ея силъ. Уже на смертномъ одре, она приня­
лась снова за упражнешя, которыми иногда занималась 
въ минуты отдыха, — писала стихи на евященныя темы. 
Какъ произведешя искусства, они не могутъ возбуждать 
удивлешя; но едва ли гд4 встретятся стихи, болЬе верные 
духу хриспанской любви и более полные ею. Ея собствен­
ная жизнь была впрочемъ более высокою поэмою, чемъ 
все ея стихотворешя — исполненная истиннаго мужества, 
твердости, милосерд1я и мудрости. Это былъ действитель­
ный комментарш на ея слова:
«Высокое желаше, чтобы друпе удостоились
Благъ небесныхъ — предвкушеше рая».
Ш
ГЛАВА VI.
С А М  О О Б Л А Д А Л  IE .
Ч е с т ь  п в ы г о д а ^ н е  в с е г д а  л е ж а т ь  в ъ  о д н о м ъ  
м 4 ш к Ъ . Д ж ордж ъ  Герб ерт ъ .
В л а с т ь  н а д ъ  с а м и м ъ  с о б о ю — е д и н с т в е н н а я  сво­
б о д а  д л я  о т д е л ь н о й  л и ч н о с ти .
Ф редерикъ П ерт и съ .
В ъ  т е р п 4 н !и , в ы н о с л и в о с т и  и  в о з д е р ж а н ш — в о т ъ  
г д 4  о б н а р у ж и л и сь  л у ч и л а  ч е р т ы  ч е л о в е ч е с т в а .
А р т у р ъ  Г е л ьп съ .
Самообладаше— то же мужество, только въ другой ФормЬ. 
Его можно разематривать какъ главную сущность харак­
тера. Въ силу этого-то качества, Шекспиръ опред1>ляетъ 
человека какъ существо, «глядящее впередъ и назадъ». Оно 
составляегъ главное различ!е между человЬкомъ и живот­
ными; и въ самомъ д^лЬ, безъ него невозможна истинная 
■человечность.
Самообладаше— корень всЬхъ добродетелей. Если чело­
вЬкъ перестанетъ удерживать свои стремлешя и страсти, 
онъ съ той же минуты теряетъ свою нравственную сво­
боду. Онъ увлекается тогда потокомъ жизни и становится 
рабомъ своихъ господствующихъ желашй.
Чтобы быть нравственно свободнымъ, стоять выше жи- 
вотнаго—нужно уметь противостоять инстинктивнымъ вле- 
чешямъ, а это можно сделать только посредствомъ само­
обладашя. Такимъ образомъ оно является силой, соста­
вляющей действительное различ!е между Физическою и
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нравственного жизнью и образующей первое основаше 
нндивидуальнаго характера.
Въ Библш воздается хвала не сильному мужу, кото­
рый «беретъ городъ», а сильнейшему, который «управ­
ляете своимъ духомъ». Этотъ более сильный мужъ по­
стоянно наблюдаете за своими мыслями, рЬчами и д4й- 
ств1ями. Девять-десятыхъ порочныхъ желашй, доводящихъ, 
если имъ поблажаютъ, до преступлешя, исчезли бы передъ 
усшп'ями самоуправлешя, самоуважешя и самообладашя. 
При ревностномъ упражненш въ этихъ добродътеляхъ, чи­
стота сердца и ума становится привычнымъ д^ломь, и ха­
рактеръ воспитывается въ ц'Ьломудрш и воздержанш.
Лучшей опорой характера является привычка, которая, 
смотря потому, хорошо Или дурно направлена воля, ока­
зывается или благосклоннымъ господиномъ, или жестокимъ 
деспотомъ. Мы можемъ быть или ея преданнымъ поддан- 
нымъ, или же раболепнымъ невольникомъ. Она можетъ 
или помогать намъ на пути къ добру, или увлечь насъ на 
путь гибели.
Привычки создаются съ помощью тщательнаго воспи- 
ташя. И удивительно, какъ много можно сделать посред- 
ствомъ систематической дисциплины и обучешя. Посмо­
трите, напримЬръ, какъ изъ самыхъ малообЬщающихъ 
матер1аловъ, —  изъ неотесанныхъ людей, набранныхъ съ 
улицы, изъ грубыхъ деревенскихъ парней, взятыхъ отъ 
плуга, — настойчивая дисциплина и обучеш е вырабаты- 
ваютъ неожиданныя качества — храбрость, терпйше, само- 
пожертвоваше; и на поле битвы, или даже въ более труд- 
ныхъ морскихъ опасностяхъ, при пожаре или крушенш 
корабля, т а т е  люди обнаруживаютъ несомнЬнныя черты 
мужества и героизма!
Такъ-же важна нравственная дисциплина и въ образо­
ванна характера. Безъ нея нетъ настоящей системы и по­
рядка въ жизни. Отъ нея зависитъ чувство самоуважешя, 
воспитание привычки къ повиновешю, развипе идеи долга.
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Человекъ, наиболее полагаюгщися на себя п владеющш 
собою, всегда подчиняется дисциплине, ц ч'Ьмъ совершен­
нее дисциплина, тЬыъ выше его нравственное состояше. 
Онъ долженъ управлять своими желашями и подчинять ихъ 
высшимъ силамъ своей природы. Каждый долженъ пови- 
цоваться приказамъ внутренняго указателя, совести; иначе 
онъ будетъ рабомъ своихъ влечешй, игрушкою чувства и 
страстей.
«Въ преобладали власти надъ самимъ собою, —  гово­
рить Гербертъ Спенсеръ, —  заключается одно изъ совер- 
шенствъ идеала человека. Не увлекаться, не носиться туда 
и сюда по волЬ каждаго желашя, въ свою очередь достнг- 
шаго наибольшей силы, — но уметь сдерживать себя, со­
хранять paB H O B icie, управляться совокупньшъ решешемъ 
чувствъ, собранныхъ на совете, передъ которымъ каждый 
поступокъ долженъ быть вполне обсужденъ и спокойно 
решенъ — вотъ задача воспиташя, по крайней мЬре нрав­
ственное воспиташе» *).
| Первая школа нравственной дисциплины, и лучшая, 
какъ мы видели— семья; затймъ идетъ училище, а потомъ 
Ы1ръ, великая школа практической ж и з н и . Каждая изъ 
этпхъ школъ приготовляетъ къ следующей, и то, чтб вы­
ходить изъ мужчины и женщины, большею частью зави­
ситъ отъ предшествовавшихъ обстоятельствъ. Если они не 
пользовались благодеяшями ни семьи и школы, а должны 
были расти невоспитанные, необученные и недисциплиниро­
ванные, горе имъ самимъ,— горе обществу, часть котораго 
они составляюсь!
|- Всего лучше устроена та семья, где дисциплина всего 
более развита и где однако-же она всего менее чувствуется. 
Нравственная дисциплина действуете съ силою закона 
природы. Т е, которые ей подвергаются, безсознательно 
подчиняются ей; и хотя она образуете весь характеръ че-
*) Social Static, p. 183.
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ловйка, пока жизнь не кристаллизуется въ привычки,— ея 
вл!яше большею частью невидимо н нечувствительно.
Важность строгой домашней дисциплины любопытными 
образомъ поясняется Фактомъ, упоминаемымъ въ Запискахъ 
г-жи Шиммельпеннинкъ: одна дама, посетившая большую 
часть сумасшедшихъ домовъ Англш и континента, нашла, 
что большая часть пащентовъ были единственными детьми 
у  родителей, и следовательно воля ихъ редко встречала 
отказъ и подчинялась дисциплине; члены же болынихъ 
семействъ реже бываютъ жертвами душевныхъ болезней..
Хотя нравственный характеръ зависитъ въ значитель­
ной степени отъ темперамента и Физическаго здоровья, а 
также отъ домашняго воспиташя и окружающихъ приме- 
ровъ, однако-же каждая отдельная личность имеетъ пол­
нейш ую возможность исправить и ограничить свой харак­
теръ посредством^ бдительнаго и настойчиваго самообла* 
дащя. Одинъ опытный наставникъ сказалъ, что наклон- 
ностямъ и привычкамъ следуетъ учиться такъ.же, какъ ла­
тинскому и греческому языку: они даже гораздо важнее 
для нашего благополуч1я.
Д-ръ Джонсонъ, хотя по своему сложение былъ распо- 
ложенъ къ меланхолш и съ раннихъ летъ очень мучился 
ею, говорилъ, что «хорошее или дурное расположете духа 
много зависитъ отъ воли человека». Мы можемъ пр!учить 
себя или къ терпенш  и довольству, или къ ворчанш и 
раздраженно. Мы можемъ привыкнуть преувеличивать ма­
ленький бЬды и не ценить великихъ благополучш. Мы мо­
жемъ даже стать жертвами мелкихъ непр!ятностей, позво­
ляя имъ овладевать собою. Такимъ образомъ мы можемъ 
воспитать себя въ счастливомъ расположенш, или въ бо- 
лЬзненномъ. Въ самомъ деле привычка видеть вещи въ 
радостномъ свете и думать о жизни съ надеждою— можетъ 
быть воспитана въ насъ, какъ и всякая другая привычка *).
*) «Во всЬхъ случаяхъ, — говоритъ Iepenia Бентамъ, — когда 
сила воли можетъ направлять ваши мысли, обращайте ихъ къ
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Д-ръ Джонсонъ не преувеличивалъ, говоря, что привычка 
видеть хорош ую  сторону каждаго происшеств1Я сгоитъ  
больше, ч1шъ тысяча Фунтовъ ежегоднаго дохода.
. Жизнь человека духовнаго зв а тя  бываетъ исполнена 
суроваго самообразовашя и самообуздатя. Онъ долженъ 
быть трезвъ и бдителенъ, избегать зла и делать добро, 
быть приветливымъ, добрымъ и покорнымъ до смерти; 
бороться противъ духовнаго нечеспя и противъ князей 
тьмы Mipa сего.
Челов'Ькъ деловой также нуждается въ томъ, чтобы под­
чинять себя строгимъ правиламъ и системе. Дела, подобно 
жизни, управляются нравственными рычагами; успъхъ въ 
томъ и другомъ случай зависитъ не въ малой степени отъ 
той сдержанности и тщательнаго самообладашя, которыя 
даютъ мудрому человеку власть не только надъ самимъ 
собою, но и надъ другими. 'Герпеше и самообладаше вы- 
равниваютъ дорогу жизни и открываютъ мнопе пути, ко­
торые безъ нихъ остаются закрытыми. И то же нужно ска­
зать о самоуваженш: ибо если люди уважаютъ самихъ 
себя, то она обыкновенно уважаютъ и личность другихъ.
Въ политике применяется такое же правило, какъ и въ 
делахъ. УспЬхъ въ этой сфере жизни не столько зависитъ 
отъ таланта, сколько отъ нрава, не столько отъ гешя, 
сколько отъ характера. Если человекъ не имеетъ само- 
обладашя, то у  него недостанетъ т е р н и я  и такта, и онъ
счастью. Ищите взоромъ светлой, самой светлой стороны вещей и 
пусть ваше лицо будетъ постоянно обращено къ ней... Большая 
часть существовала по необходимости проходить въ безд4йствш. 
Днемъ (возьыеыъ одинъ случай нзъ тысячи), когда приходится кого- 
нибудь ждать; ночью, когда сонь не хочетъ сомкнуть намъ глаза, 
9iiOHOMia счастья рекомендуетъ заниматься щйятншыи мыслями. Гу- 
•'яемъ ли мы по улнд-Ь или отдыхаемъ дома, душа не можетъ быть 
пуста: п ея мысли могутъ быть полезны, безполезны или вредны 
Д-1Я счастья. Направляйте ихъ какъ сл’Ьдуетъ; привычка къ счастлп- 
®ымъ мыслямъ возникнете, какъ и всякая другая привычка». Deon­
tology, II, 105—6.
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не будетъ имЬть силы для управлешя и собою, и другими. 
Однажды въ присутствш Питта зашелъ разговоръ о каче­
стве, всего более необходимомъ первому министру; одинъ 
изъ собеседниковъ сказалъ, что министру всего нужнЬе 
«краснореч1е», другой— «познаше», а третш— «трудъ». 
«Нетъ, — сказалъ Питтъ, —  терпеше!» А терпеше значить 
самообладаше, качество, въ которомъ онъ самъ былъ 
очень силенъ. Его другъ Джорджъ Розе говорилъ, что ни­
когда не видалъ, чтобы Питтъ потерялъ хладнокров!е *). 
Однако-же, хотя терпеше обыкновенно считается «лЬни- 
вою» добродетелью, Питтъ соединялъ съ нимъ необыкно­
венную быстроту и силу какъ мысли, такъ и ffbicTBin.
Посредствомъ терпешя и самообладашя истинно героп- 
ческш характеръ достигаетъ своего совершенства. Эти 
свойства должны считаться самыми характерными чер­
тами великаго Гемпдена, благородныя качества котораго 
признаваемы были даже его политическими врагами. Такъ 
Кларендонъ описываетъ его, какъ человека редкаго хладно' 
кров1я и скромности, по природе веселаго и живого, а
*) Следующее извлечете изъ письма г. Бойда, эсквайра, при­
водится графоыъ Стенгоиомъ въ его Miscellanies: Покойный н-ръ 
Кристма'съ, который несколько летъ занималъ важное место въ 
англшскомъ банк’Ь, разсказывалъ мне однажды следующее. Неко­
торое время онъ работалъ у м-ра Пнтта въ качестве секретаря. 
Кристмасъ былъ одинъ изъ самыхъ обязателыгыхъ людей, каких* 
только я зналъ. По иоложенш, имъ занимаемому, онъ постоянно 
былъ отвлекаемъ разными посетителями отъ своихъ занятий, но я 
никогда не видалъ, чтобы онъ сколько-нибудь терялъ хладнокротие. 
Однажды я нашелъ его занятымъ более обыкновеннаго: онъ долженъ 
былъ приготовить множество отчетовъ; но я встретилъ то же сио- 
KOHCTBie и не могъ удержаться, чтобы не спросить старика, въ чем* 
секретъ этого cnoKoficTBifl. «Хорошо, м-ръ Бойдъ, я скажу вамъ- 
Питтъ завещалъ мне: не терять хладнокров1я, если возможно, ни­
когда и пи въ какомъ случаи во время запяппй. Моя работа здесь 
(въ аншнскомъ банке) начинается въ девять и кончается въ три: 
исполняя советъ знаменитаго государственная мужа, я въ эти 
час*■* *'"огда не теряю хладнокровгя».
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главное, необыкновенно учтиваго. Онъ былъ добръ и 
храбръ, безупречнаго поведетя, и сердце его горело лю­
бовью ко всемъ людямъ. Онъ не былъ многоречивъ, и 
каждое сказанное имъ слово имело в^съ. «Не было чело­
века, который имЪлъ бы такую власть надъ собою ... Онъ 
былъ умЬренъ въ еде и полный господинъ свопхъ стра­
стей п желашй; ц потому онъ пм^лъ большую власть надъ 
другими людьми». Сэръ Фялиппъ Варвикъ, другой его по- 
латичестй противникъ, такъ описываетъ его сильное вл!я- 
Hie во время одного претя: «Мы схватили бы другъ друга 
за волосы и воткнули бы наши шпаги въ грудь другъ 
другу, если бы не проницательность и спокойств1е Темп- 
дена, который короткою р'Ьчью успокоилъ насъ и заста- 
внлъ отложить озлобленное преше до следуюгцаго утра».
Крутой нравъ не всегда дуренъ. Но чЪгь круче нравъ, 
т£мъ больше онъ нуждается въ самодисциплине и само- 
обладанш. Д-ръ Джонсонъ говоритъ, что люди становятся 
лучше съ годами и усовершенствуются опытомъ; но это 
зависитъ отъ ширины, глубины и благородства ихъ при­
роды. Не столько проступки губятъ людей, сколько то, 
какъ они ведутъ себя, сдЬлавъ ошибку. Мудрый восполь­
зуется страдашемъ, которое причпняетъ проступокъ, и ста- 
нетъ избегать его на будущее время; но есть т а т е , на 
которыхъ опытъ не производить никакого хорошаго вл1я- 
Hifl, и которые со-временемъ становятся только уж е, злее и 
порочнее.
То, что называется крутымъ нравомъ въ молодомъ че­
ловеке, часто указываетъ на большой запасъ незрелой  
энергш, которая обнаружится въ полезныхъ делахъ, если 
eii будетъ открыта хорошая дорога. О СтеФане Ж ераре, 
французе, сделавшемъ замечательно успеш ную  карьеру въ 
Соединенныхъ Ш гатахъ, разсказываытъ, что когда онъ 
слышалъ о молодомъ человеке крутого нрава, онъ охотно 
бралъ его на службу и заставлялъ его’работать одного въ 
особой комнатЬ; Жераръ былъ того мнешя, что ташя лица
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суть наилучпие работники и что ихъ энергия пойдетъ на 
работу, если они удалены отъ искушешя ссоръ.
Крутой нравъ означаетъ только сильную и подвижную 
волю. Если его не обуздывать, онъ выражается въ безпоря. 
дочныхъ взрывахъ страсти; но когда онъ находится въ под- 
чиненш—онъ, подобно пару, заключенному въ машин Ь, дТ;Ц, 
ств1я котораго управляются органпзащею машины, — мо- 
жетъ стать источникомъ энергической силы п полезности, 
Вотъ почему некоторые изъ величайшихъ характеровъ въ 
исторш были людьми крутого нрава, но столь же круто 
державшими свои влечешя подъ строгою властью и контро- 
лемъ.
Знаменитый граФЪ СтраФФордъ былъ необыкновенно 
холерпческш и страстный человекъ и много боролся съ 
самимъ собою, стараясь обуздать свой нравъ. Вспоминая 
о словахъ одного изъ своихъ друзей, стараго секретаря 
Кука, который былъ настолько честенъ, что указалъ ему 
на его слабость и предостерегалъ его отъ поблажки ей, 
онъ писалъ: «Вы дали мне добрый советъ быть терпЬлп- 
вымъ; и въ самомъ дЬл1; мои года и природное расположе- 
Hie даютъ мн'Ь больше жару, ч-Ьмъ сл^дуетъ, хотя я над'Ь- 
юсь, что бол'Ье продолжительный опытъ охладить этотъ 
жаръ, а  наблю дете за самимъ собою совершенно победить 
его; а пока, онъ покрайней мгЬрв будетъ простителенъ по­
тому, что мои пылкость и резкость будутъ всегда напра­
влены къ чести, справедливости и пользе начальника; и не 
столько гн^въ, сколько злоупотреблете его достойно пори- 
д а т я  и вредно для т^хъ, кто ему предается» *).
О КромвелЬ также говорятъ, что онъ былъ человекомъ 
угрюмаго и горячаго нрава въ юности,— сварливый и не­
покорный, съ большимъ избыткомъ юношеской энергии 
обнаружавшейея во множествЬ юношескихъ проступков*. 
Онъ заслужилъ даже репутащю буяна въ своемъ родном*
*) Strafford Papers, I, 87.
гррод!; п, но видимому, быстро шелъ ко злу, когда р е л и т ,  
въ одной изъ самыхъ строгихъ своихъ Формъ, наложила 
узду на его суровую природу и подчинила ее железной  
дисциплине кальвинизма. Тогда совершенно новое напра- 
влеше дано было энергщ его темперамента, которая нашла 
себЬ выходъ въ общественной жизни и сделалась господ­
ствующею силою въ Англш почти на цйлыя двадцать л ё т ь .
Героичесше принцы изъ Нассаускаго дома всЬ отли­
чались одинаковыми качествами самообладашя, самоотр^- 
чешя и решительности. Вельгельмъ Молчаливый былъ такъ 
названъ не потому, что любилъ молчать— онъ былъ крас­
норечивый ораторъ, когда краснореч1е было необходимо,— 
но потому, что былъ человекомъ, ум^вшимь удерживать 
своп языкъ, когда того требовалъ разсудокъ, и потому что 
тщательно скрывалъ свои иам'Ьрешя, когда обнаружеше 
пхъ могло быть вредно для свободы его отечества. Онъ 
былъ такъ кротокъ и уступчивъ въ своемъ обращенш, что 
враги его считали боязливымъ и малодушнымъ. Но когда 
приходило время действовать, его му;кество доходило до 
героизма, а его решимость была непоколебима. «Скала въ 
океане— говоритъ, м-ръ Мотлей, историкъ Нидерландовъ,— 
спокойная среди бушующихъ волнъ,— вотъ обыкновенное 
зравнеше, которьшъ его друзья выражали свое поняпе о 
гго твердости».
Мотлей сравниваетъ Вильгельма Молчаливаго съ Ва­
шингтоном!., на котораго онъ походилъ въ н'Ькоторыхъ от- 
вошешяхъ. Американскш патрють, подобно голландскому, 
представляетъ въ исторш истинное воплощеше достоинства, 
£рабрости, чистоты и личнаго превосходства. Его власть 
а&дъ своими чувствами, даже въ минуты величайшихъ за- 
грудненш и опасностей, была такова, что тЬ, кто не зналъ 
его. хорошо, могли думать, что онъ человекъ очень холод­
ный по природ Ь и почти безстрастный. Но Вашингтонъ былъ 
0гь природы горячъ и порывистъ; его мягкость,кротость и веж­
ливость были результатомъ строгаго самообладашя и неуто-
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мимаго самоподчинетя, въ которомъ онъ прилежно упра:к, 
нялся съ отрочества. Его бюграФъ говорить о немъ, что 
«его темпераментъ былъ горячъ, его страсти сильны а 
среди многочисленныхъ сценъ искуш етя и возбуждетя, 
въ которыхъ онъ участвовалъ, его постоянное усшпе а 
окончательное торжество состояло въ томъ, чтобы обуздать 
свой темпераментъ и покорить свои страсти». И еще: «Его 
страсти были сильны и иногда обнаруживались взрывами, 
но онъ им’Ьлъ силу въ одно мгновеше обуздывать ихъ. 
Можетъ быть самообладаше было самою замечательною 
чертою его характера. Отчасти это было сл£дств1емъ дис­
циплины; но, кажется, и отъ природы онъ обладалъ этою 
силою въ такой степени, которая не дана другпмъ лю- 
дямь» *).
Природный нравъ Веллингтона, такъ-же какъ Наполеона, 
былъ раздражителенъ до крайности, и только посредством!, 
бдительнаго самообуздашя онъ могъ совладать съ нимъ. 
Онъ старался быть тихимъ и холоднымъ среди опасности, 
какъ индЬйскШ предводитель. При Ватерлоо и въ другихъ 
случаяхь онъ давалъ свои приказашя въ самыя критиче­
ск и  минуты безъ всякаго слгЬда возбуждетя и тономъ го­
лоса бол£е обыкновеннаго сиокойнымъ *).
Поэтъ Вордсвортъ въ детстве былъ «упрямаго, сердита* 
го и пылкаго нрава», былъ «золь и упрямо не поддавался 
наказашямъ». Когда опытъ жизни укротилъ его нравъ, 
онъ научился большому самообладашю, но, въ то же самое 
время, качества, которыми онъ отличался въ д^тств-Ь, былп 
Полезны, сд'Ьлавъ его способнымъ твердо выдерживать кри­
тику его враговъ. Никто бол!>е Вардсворта не отличался 
самоуважешемъ и самостоятельностью, а также и глубо* 
кимъ убЬж детемъ въ своей сил Ь во всЬ перюды его жизни-
Генри Мартинъ, мнссюнеръ, былъ другой примерь че-
*) Jared Sparks, Life of Washington, pp. 7, 534.
*) Brialmont, Life of Wellington.
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ловЬка, въкоторомъсуровость права являлась лишь скрытой, 
незрелой энерпей. Мальчикомъ онъ былъ нетерп^ливт., 
шаловлпвъ п золъ: но постоянной борьбою съ своимъ рас- 
положетемъ къ дурному онъ постепенно достигъ нужной 
силы, поб’Ьдилъ это располож ете н достигъ того, чего 
такъ жарко желалъ—дара терп-йшя.
Человекъ можетъ им^тъ слабую организащю, но, бу­
дучи одаренъ счастливымъ темпераментомъ, можетъ быть 
велпкъ, дЬятеленъ, благороденъ, можетъ обладать умЬньемъ 
властвовать собою. Проч>ессоръ Тиндаль далъ намъ пре­
красное изображеше характера Фарадея, и его самоотвер­
жен ныхъ трудовъ на пользу науки;— онъ описалъ его какъ 
человека съ сильною, оригинальною и даже пылкою нату­
рою, и однако-же обладающаго чрезвычайной нежностью и 
чувствительностш. «Подъ его мягкост1ю и кротостпо скры­
вался пламень вулкана. Онъ былъ человЬкъ раздражитель­
ный и горячш; но посредствомъ высокаго самообладашя 
онъ превратплъ этотъ огонь въ центральный жаръ и мо­
гучих двигатель ж изни,— вместо того, чтобы потратить его 
на безполезную страсть».
Въ характер^ Фарадея была одна прекрасная черта, 
достойная внпмашя п сродная съ самообуздашемъ: это было 
его самоотвержеше. Посвятпвъ себя аналитической химш, 
онъ могъ бы легко составить большое богатство; но онъ 
благородно противился искушешямъ и предпочиталъ идти 
по пути чистой науки. «Принявъ во внимаше продолжи­
тельность его жизни, —  говорить Тиндаль, —  этотъ сынъ 
кузнеца и подмастерье переплетчика могъ выбирать между 
состояшемъ въ 150,000 Фунтовъ съ одной стороны и своею 
бездоходною наукою съ другой. Онъ выбралъ последнее и 
умеръ бЬднякомъ. Но за то ему досталась слава высоко 
Держать между народами научное имя Англш въ течеше 
сорока летъ *).
*) Professor Tyndall, Faraday as a discoverer, p. 156.
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Возьмемъ примерь подобнаго же самоотвержешя со 
стороны Француза. Исторнкъ Анкетиль былъ изъ числа 
немногихъ писателей, отказавшихся подчиниться игу На­
полеона. Онъ впалъ въ большую бедность, питался хле~ 
бомъ и молокомъ и огранпчилъ свои расходы тремя су въ 
день. «Я еще выключил?, два су  въ день,—говорилъ онъ,—  
ради победителя при Маренго и Аустерлице». «Но если 
вы заболеете, —  сказалъ ему одинъ пр!ятель, —  то вамъ 
нужна будетъ помощь пенсш. Почему не сделать такъ, 
какъ друпе? Окажите почтете императору —  вы въ немъ 
Hya^aetecb, чтобы жить». «Я не нуждаюсь въ немъ, чтобы 
умереть»,— отвечалъ историкъ. Но Анкетиль не умеръ отъ 
бедности; онъ жилъ до девяноста четырехъ л'Ьтъ и нака­
нуне смерти сказалъ одному пр1ятелю: «Войдите и посмо­
трите на человека, который умпраетъ, еще будучи полонъ 
жизни!».
Сэръ Джемсъ Оутрамъ отличался не меньшимъ самоот- 
верж етемъ, хотя совершенно въ другой сфере жизни. По­
добно королю Артуру, онъ былъ человекъ, который «пз- 
бегалъ собственной выгоды». Вся его карьера отличалась 
благороднымъ безкорыспемъ. Хотя случалось, что онъ 
лично не одобрялъ политику, которую приказано было ему 
исполнять, но онъ ни разу не споткнулся на пути долга. 
Такъ, онъ не одобрялъ нашеств1я на Сцинду, но его служба 
въ теч ете  этой кампати была признана генераломъ сэ- 
ромъ Ч. Непиромъ за вполне блестящую. Но когда война 
была кончена и богагая добыча Сцинды лежала у  ногъ 
победителя, Оутрамъ сказалъ: «Я не одобряю политики 
этой воины—п не хочу имЬть доли въ добыче!».
Не менее замечательно было его благородное само- 
отверж ете, когда онъ съ большими силами спешилъ на 
помощь Гавелоку, пробивавшемуся къ Дукнову. Какъ выс- 
niiii по чину, онъ имЬлъ право взять на себя главное ко- 
мандовате, но, признавая то, что уя!е сделалъ Гавелокъ, 
онъ съ р'Ьдкимъ безкорыст!емъ предоставилъ своему млад-
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т е м у  офицеру честь окончашя кампанш и предложила 
служить подъ его начальствомъ въ качестве волонтера. 
«Съ такою репутащею, —  говорптъ лордъ Клидъ, —  какая 
была у  Оутрама, онъ могъ делиться съ другими славою и 
почестями. Но это не уменыпаетъ ц£ны той жертвы, ко­
торую онъ принесъ съ такимъ безкорыстнымъ благород- 
ствомъ».
Если человекъ желаетъ честно и мирно совершить жиз­
ненный путь, онъ непременно долженъ научиться само- 
отверженш какъ въ малыхъ вещахъ, такъ и въ большихъ. 
Нравъ долженъ быть подчиняемъ разсуждешю; и мелие 
демоны раздражешя, дерзости и сарказма должны быть 
отгоняемы. Если они разъ найдутъ доступъ въ душ у, то 
*егко возвращаются и могутъ совершенно въ ней посе­
литься.
Для личнаго счаспя каждаго необходимо держать кон­
троль надъ своими словами и д'Ьйс’шями: ибо есть слова, 
поражаюгщя сильнее ударовъ. Un coup de lan gu e, — гово­
ритъ Французская поговорка, —  est pire qu’un coup de 
lance. Язвительный отвътъ, который самъ приходитъ на 
"ыкъ и можетъ привести въ смущеше противника т-акъ 
трудно иногда воздержаться отъ него! «Сохрани насъ небо,—• 
говоритъ г-жа Брежеръ въ своей Семыь, — отъ разрушитель­
ной силы словъ. Есть слова, которыя сильнее разлучаютъ 
сердца, ч’Ьмъ острые мечи; есть слова, которыя своимъ 
жаломъ язвятъ сердце всю жизнь».
Характеръ выражается столько же въ обузданш рЬчи, 
какъ и во всемъ другомъ. Осторожный человекъ подавить 
въ себе желаше сказать язвительное или жестокое слово 
насчетъ чувствъ другого человека; а глупецъ болтаетъ все, 
что думаетъ, и своей ш утке готовъ пожертвовать другомъ. 
«Уста мудраго человЬка, —  говоритъ Соломонъ, — въ его 
сердце; сердце безумнаго въ его устахъ».
Есть однако-же люди не безумные, но опрометчивые 
Въ своихъ словахъ и действ1яхъ, по неимЬшю терпЬшя и
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самообладашя. Возбужденный умъ, одаренный живостпо 
мысли и рБзкостш рЬчи, при случай бросаетъ на вътеръ 
саркастическое м нЬ те, которое можетъ обратно принести 
своему автору множество вреда. Можно указать даже на 
многихъ государственныхъ мужей, которые делали промахи 
по н еум ^ тю  удержаться отъ искушешя сказать красивое 
и злое словцо насчетъ своихъ противниковъ. «Поворота 
фразы, — говорить Бентамъ, —  рЬшалъ иногда судьбу 
дружбы и даже судьбу иного царства». Такъ что, если 
человеку приходить и скуш ете написать красивую, но жест­
кую вещь, то хотя трудно удержаться, а всегда лучше 
оставить ее на дн'Ь чернильницы. «Гуспное перо, —  гово­
рить испанская пословица, —  часто язвить сильнее, чЬмъ 
коготь льва».
Карлейль, говоря объ Оливер'Ь Кромвел'Ь, пишетъ: «Тотъ, 
кто не умнеть держать своихъ мн&нш про себя, не спосо- 
бенъ ни на что выдающееся ни въ какомъ д^лй». Одинъ 
изъ величайшихъ враговъ Вильгельма Молчаливаго гово­
рилъ о немъ, что никогда у  него не вырывалось нескром- 
наго или гордаго слова. Вашингтонъ точно также былъ 
сала осторожность въ употребленш словъ, никогда не поль­
зовался слабою стороною противника и не искалъ минут- 
наго торжества въ спор§. И известно, что св^тъ наконецъ 
уступаетъ правде и поддерживаетъ мудраго челов-Ька, знаю- 
щаго, когда и какъ молчать.
Намъ приводилось слышать очень опытныхъ людей, вы- 
ражавшихъ раскаяше въ томъ, что они сказали: но они 
ни разу не сожалели о томъ, что придержали свой языкъ. 
«Молчи,— говорить Пиеагоръ,— или говори что-нибудь, что 
лучше молчашя». «Говори кстати,— говорить Джорджъ Гер­
берта,— или молчи благоразумно». Францискъ де-Саль, ко­
тораго Гонтъ называлъ «джентльменъ святой», говорилъ: 
«Лучше промолчать, ч'Ьмъ высказывать истину съ раздра- 
жешемъ, и такимъ образомъ портить прекрасное кушанье, 
обливая его дурнымъ соусомъ». Другой с.ранцузъ Лакор-
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деръ, весьма характерно ставите речь на первое место, а 
молча Hie на второе. «ПослТ; слова,— говорить онъ,— молча- 
Hie есть величайшая сила въ Mipb>. А слово сказанное во 
время,— какъ оно можетъ быть могущественно!
Разсказываютъ, какъ замечательный примЬръ самообла- 
дашя со стороны де-Леона, выдающагося иснанскаго поэта 
шестнадцатаго столв^я, просид'Ьвшаго долпе годы въ баш- 
няхъ инквизицш безъ свЬта и общества за иереводъ части 
Священнаго П и сатя  на свой родной языкъ, — что, когда 
онъ былъ освобожденъ и возвращенъ къ своему профессор­
ству, огромная толпа ожидала его первой лекцш, надЬясь, 
что онъ что-нибудь разскажетъ о своемъ заключенш; но 
де-Леонъ былъ слишкомъ мудръ и кротокъ, чтобы пуститься 
ьъ укоризны. Онъ только напомнилъ лекцш , читанную  
имъ пять лЬтъ назадъ и столь досадно прерванную, обы­
кновенными словами: «въ прошлый разъ мы говорили» и 
прямо перешелъ къ своему предмету.
Есть конечно случаи и времена, когда вы раж ете не- 
годоватя не только позволительно, но и необходимо. Мы 
обязаны негодовать на ложь, себялюб1е и жестокость. Че­
ловекъ съ благородными чувствами естественно загорается 
негодовашемъ при виде низости всякаго рода, даже 
въ тЬхъ случаяхъ, когда на немъ не лежитъ никакой обя­
занности говорить. «Я  не желалъ бы иметь никакого дела 
съ человекомъ, неспособнымъ къ негодованио. Въ Mipe 
больше добрыхъ людей, .чЬмъ злыхъ, и злые имеютъ верхъ 
потому только, что они смелее. Мы не можемъ не испы­
тывать удовольств1я, видя, что человекъ действуете реш и­
тельно; и часто мы принимаемъ его сторону только по 
этой причинЬ. Безъ сом нЬтя, я часто раскаивался, что 
говорилъ; но не менее часто я раскаивался и въ томъ, что 
хранплъ молчаше» *).
Любящш добро не можетъ быть безразличееъ ко злу,
*) Life of Perthes, II, 126.
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или дЬлать зло. Еелп онъ горячо чувствуетъ, онъ горячо 
говоритъ, отъ полноты своего сердца.
Мы должны, впрочемъ, остерегаться нетерпеливой 
вспышки негодоватя. Лучине люди иногда бываютъ нетер­
пеливы относительно многихъ вещей и часто то, что яв­
ляется серьезной стороной ихъ характера — лишаетъ ихъ 
снисходительности *). «Изъ всехъ духовныхъ даровъ, —  
говоритъ миссъ КЫ я Веджвудъ,— самый рбдкш—умствен­
ное терпвте; и посл’Ьдшй урокъ образовашя заключается 
въ признанш трудностей, которыхъ мы сами не ви- 
димъ».
Лучшее средство противъ расположения къ нетерпЬтю  
это — накоплете мудрости и расширение опытности. Р аз­
витый здравый смыслъ обыкновенно спасаетъ человека отъ 
зам-Ьшательствъ, въ которыя можетъ вовлечь его нетерпЬ- 
Hie; здравый смыслъ состоитъ главнымъ образомъ въ та- 
комъ настроенш души, при которомъ человккъ можетъ 
обращаться съ практическими делами справедливо, благо­
разумно и осторожно. Люди образованные и опытные 
всегда оказываются всего терпЬливЬе и терпимее, невъжды 
же и люди узкихъ воззр’Ьн!й всего чаще бываютъ злопа­
мятны и нетерпимы. Чемъ больше запасъ практической 
мудрости у  людей, одаренныхъ широкой и великодушной 
натурой, тъмъ болЗ;е эти люди расположены къ снисхож- 
денш  къ недостаткамъ и слабостямъ другихъ; они знаютъ, 
какъ велика сила обстоятельствъ при образованш харак­
тера и трудность для слабыхъ натуръ устоять противъ 
искушешя и заблуждешя. «Я не знаю вины, —  говоритъ
*) Фрэнснсъ Горнеръ, въ одномъ изъ своихъ ппсемъ говоритъ: 
«Именно между самыми искренними и ревностными друзьями сво­
боды вы найдете самые совершенные образчики упрямства: людей, 
полагающихъ добродетель въ раздоре и въ обособленна желающпхъ 
(любимое выражеше Шарпа) вбивать клинъ шпрокимъ концемъ впе- 
редъ — совершенно чуждыхъ всякой умеренности въ иолнтическнхъ 
д4лахъ». Francis H orner, Life and Correspondence (1843) II, 133.
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Гёте, — въ которой бы я самъ не могъ провиниться». Такъ 
мудрый и добрый человЬкъ, увид-Ьвъ преступника, кото­
раго тащили на Ф ашине, воскликнулъ: «Вотъ идетъ 1она- 
ф э н ъ  БрадФордъ; да будетъ надъ нимъ милость Bo;i<ia!»
Жизнь всегда представляегъ въ значительной степени 
то, чкмъ мы сами ее сдЬлали. Веселый человекъ создаетъ 
веселый м1ръ, мрачный— Mip'b печальный. Обыкновенно въ 
т'Ьхъ, кто насъ окружаетъ, мы находимъ только отрая;еше 
собственнаго темперамента. Если мы сами сварливы, то и 
они будутъ сварливы; если мы злопамятны и немилосерды, 
то они будутъ такими-же по отношешю къ намъ. Недавно 
одинъ господинъ, возвращаясь изъ вечерняго собрашя, по­
жаловался полицейскому, что за нимъ слЬдуетъ какой-то 
дурного вида человекъ: оказалось, что это была лишь его 
тень! И такова жизнь каждаго изъ насъ, большею частью 
она лишь отраж ете насъ самахъ.
Если мы хотимъ быть въ мире съ другими и обезпе- 
чить себЬ ихъ уважен1е, мы должны имЬть въ впду ихъ 
личности. Каждый человекъ имЬетъ особенности въ своемъ 
поведенш н характере, точно такъ какъ имЬетъ особен­
ности въ тЬлЬ и чертахъ лица; и въ обхожденш мы должны 
енисходпть къ другимъ, если желаемъ, чтобы люди были 
снисходительны въ обращенш съ нами. Мы можемъ не 
сознавать нашихъ собственных1!, особенностей, а он'Ь т^мъ 
не менее существуютъ. Есть городъ въ Южной Америке, 
гдЬ зобы такъ обыкновенны, что не имЬть зоба считается 
безобраз1емъ. Однажды несколько англичанъ проходили 
черезъ это место; собралась толпа и, насмехаясь, кричала: 
«смотрите, смотрите—*у нихъ нетъ зоба!»
Некоторые люди очень озабочены т£мъ, что думаютъ 
друпе объ нихъ и ихъ особенностяхъ. Иные очень распо­
ложены схватывать дурныя стороны и, судя по самимъ 
себе, предполагаютъ самое дурное. Но обыкновенно отсут- 
ств1е снисходительности къ намъ въ другихъ, если оно и 
действительно существуетъ, является лишь отражешемъ
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нашего собственнаго недостатка мнлосерд!я и добраго 
нрава. Еще чаще случается, что мучешя, которыыъ мы 
п одвергает самихъ себя, им^готъ источникъ въ нашемъ 
собственномъ воображенш. II даже если окружаюпце насъ 
дурно объ насъ думаютъ, мы не поправпмъ д'Ьла сердясь 
на нихъ. Мы такимъ образомъ только безъ надобности 
подвергнемъ себя ихъ капризамъ и злонравш. «Зло, кото­
рое выходитъ изъ нашихъ устъ, —  говорить Джорджъ Гер- 
бертъ,—часто иадаетъ въ нашу грудь».
Велпкш и добрый философъ Фарадей въ письме къ сво­
ему другу профессору Тиндалю изложилъ сл'Ьдукпще со ­
веты, исполненные практической мудрости и составляюице 
плодъ богатой опытомъ жизни: «Позвольте мне, какъ ста­
рому человеку, который им'Ьлъ возможность воспользоваться 
опытомъ, сказать, что, когда я былъ моложе, я часто пре­
вратно воображалъ намйрешя другихъ людей, и оказыва 
лось, что они вовсе не думали того, что я предполагать; 
далее, что, въ виде общаго правила, гораздо лучше быть 
нисколько тупымъ на понимаше, когда р'Ьчь повидимому 
содержитъ въ себе недоброжелательство, и напротивъ быстро 
проницательнымъ, когда она кажется благосклонною. Дей­
ствительная истина всегда окончательно восторжествуетъ; 
п противники, если они не правы, скорее убеждаются, 
когда имъ возражаютъ осторожно, чЬмъ когда ихъ разби 
ваютъ на голову. Я хочу только сказать, что лучше бьш  
сл’Ьпымъ къ выраженш вражды и живо замечать благо 
склонность. Мы сами становимся счастливее, если ста­
раемся слъдовать путями, благопр1ятствующими миру. Вы 
не можете себе представить, какъ часто я горячился 
втайне отъ возраженш, какъ несправедливо и надменно я 
думалъ; но я старался и надеюсь успелъ скрыть ответы 
такого рода. И я знаю, что черезъ это я ничего не по* 
терялъ» *).
*) Professor Tyndall, Faraday as a DiscoverSr, pp. 40—1.
Когда жпвоппсецъ Барри былъ въ Риме, онъ впутался, 
по своему обычаю, въ горяспя ссоры съ артистами и дилле- 
тантамп изъ-за рисоватя и покупки картинъ— относительно 
чего его другъ и землякъ Эдмундъ Боркъ — великодушный 
покровитель начпнающпхъ талантовъ— вполне разсудительно 
замЬтплъ ему въ одномъ изъ своихъ ппсемъ: «Поверь мне, 
любезный Баррп, что лучиня оруд1я противъ недоброже­
лательства Mipa, и лучипя качества для того, чтобы по­
мирить его съ нами и намъ помириться съ нимъ, — у м е­
ренность, кротость, маленькая доля снисходительности къ 
другимъ и большой запасъ недовер1я къ себе; и это не 
свойства пошлой души, какъ можетъ быть некоторые ду- 
маютъ, но высокая и благородныя добродетели, которыя 
столько же возвышаютъ наш у природу, сколько способ- 
ствуютъ нашему спокойствий и счаспю; ибо нетъ ничего 
более недостойнаго благоустроенной души, какъ проводить 
жизнь въ ссорахъ и тяжбахъ— въ ворчаньи и схваткахъ съ 
каждымъ изъ окружающихъ' насъ. Мы должны быть въ 
мире съ людьми, если не ради ихъ, то по крайней м ере  
ради самихъ себя» *).
Никто лучше поэта Бориса не сознавалъ всей ценности
*) Однако-же самъ Боркъ, хотя и способенъ былъ давать Барри 
Tairie отличные советы, не былъ безупреченъ по отношение къ сво­
ему собственному нраву. Когда онъ больной лежалъ въ Бпконс- 
фильдЪ, Фоксъ, съ которымъ онъ разошелся изъ-за полптическихъ 
разноглаый по предмету французской революцш, нав£стилъ своего 
бывшаго друга. Но Боркъ не хот’Ьлъ съ нимъ видеться п отказалъ 
ему. По возвращен1и въ городъ, Фоксъ разсказалъ своему другу Коку 
результата своей поездки; п когда Кокъ осуждалъ упорство Борка, 
Фоксъ добродушно сказалъ лишь: «Что за б1зда, Томъ; я всегда на­
ходилъ, что у каждаго ирландца въ головЬ есть штука картофеля». 
Несмотря на то, Фоксъ, когда услышалъ объ угрожающей Борку 
смерти, написалъ его женЬ сердечное письмо съ выражешемъ сво­
его сожал$шя и учасия; а когда Борка не стало, Фоксъ первый 
предложилъ похоронить его въ Вестыинстерскомъ аббатств^ — чему 
воспрепятствовало только прямое жедаше Борка быть ногребенпымъ 
ьъ БиконсфильдЬ.
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самообладангя, п никто не ум’Ьлъ красноречивее внушать его 
другимъ; но когда дЪло доходило до практики, Борнсъ 
былъ слабый изъ слабЬйшихъ. Онъ не могъ отказать себе  
въ удовольствш сказать резкш  п ловкш сарказмъ на счетъ 
другого. Одинъ изъ его бюграФовъ замЬчаетъ о немъ, что 
десятью шутками онъ безъ всякаго преувеличешя наживалъ 
себ± сотню враговъ. Но это еще не все. БЬдный Борнсъ 
не обуздывалъ своихъ стремленш и давалъ имъ полный 
ходъ. Онъ не имЬлъ достаточно самоотвержешя, чтобы не 
распространять сочиненш, первоначально назначенныхъ 
для удовольств!я пьющей компанш, но тайно сеявшихъ 
развратъ въ душахъ молодежи. Въ самомъ д'Ьл£, несмотря 
на мнопя прекрасныя стихотворешя этого поэта, можно 
безъ преувеличешя утверждать, что его безнравственный 
сочинешя больше принесли вреда, ч!мъ чистыя—пользы, и 
что было бы лучше, если бы были уничтожены и забыты 
все его сочинешя, лишь бы только вместе съ ними исчезли 
и его непрнлпчныя песни.
То же зам-Ьчаше можно приложить и къ Беранже, ко­
тораго называли Борнсомъ Францт  Беранже обладалъ та­
кимъ же блестящимъ талантомъ, онъ такъ же страстно 
жаждалъ удовольствш и популярности и, льстя тщеславно 
французовъ, онъ въ то же время изображалъ мастерскимъ 
перомъ наиболее характерные пороки своихъ соотечествен- 
никовъ. Песни Беранже и «Истор1я» Тьера вероятно более 
всего содействовали утверждешю во Франщи наполеонов 
ской династш. Но это было небольшое зло въ сравнена! 
съ нравственнымъ вредомъ, который должны были произ­
водить мнопя пЬсни Беранже, потому что, свободно про- 
никнувъ во мнопя Ф ранцузсш я семьн, онЬ представляли 
картины разврата и порока, способныя испортить и раз 
строить нащю.
Одно изъ лучшпхъ стихотворенш Бориса, написанное 
имъ на двадцать восьмомъ году, называется Эпитафгя 
Барда. Это какъ будто предугаданное описаше его жизни
Вордсвортъ говорилъ о немъ: «Это искреннее и торже­
ственное признаше; публичное заявлеше, сделанное по 
•собственному желашю; псповЬдь въ одно время и набож­
ная, и поэтическая, и гуманная, истор1я въ вид£ пророче­
ства». Оно заключается следующими стихами:
«Внемли, читатель,—хотя бы твоя душа 
Полетомъ фантазш возносилась выше полюса 
Или въ потемкахъ рылась въ земной темниц$,
Стремясь къ пизкямъ ц'Ьляыъ;
Знай—разумпое, осторожное самонаблюдеше—
Вотъ корень мудрости.
Одинъ изъ пороковъ, которымъ поддавался— Борнсъ и, 
можно сказать, главный порокъ, составляющш причину 
многихъ другихъ— было пьянство. Не то, чтобы онъ былъ 
пьяница, но легко уступалъ искушенно выпить, а вмЬст’Ь съ 
этимъ поддавался всьмъ дурнымъ последств!амъ пьянства 
и такпмъ образомъ унижалъ и портилъ всю свою натуру *). 
Но бедный Борнсъ не былъ исключешемъ, ибо, увы! 
изъ всЬхъ пороковъ въ его время, какъ и до спхъ поръ, пьян­
ство было самымъ сильнымъ, популярнымъ и вреднымъ 
порокомъ.
Если представимъ себЬ тирана, который бы заставлялъ 
свой народъ отдавать ему треть или болЬе своихъ заработ­
ков!. и требовалъ бы отъ него въ то же время развращаю- 
' щихъ и уподобляющихъ человека животному поступковъ, 
разрушающихъ миръ и спокойств!е семействъ, распростра-
*) Когда Корранъ, ирландскШ адвокатъ, посЬтилъ хижину Бориса 
въ ]8Ю, опт. нашелъ, что она была превращена въ трактпръ, и хо- 
зяикъ, который ее показывалъ, былъ пьянъ. «Вотъ,—сказалъ онъ,— 
указывая па одинъ уголъ съ совершенно пеум’Ьстнымъ сзгЪхомъ,— 
■вотъ то самое м^сто, гдг1; родился Робертъ Борнсъ».—«Мысли о renin 
и судьбЬ поэта, — говорить Корранъ, — тяжело лежали у меня на 
ссрдц4; но пьяный CMixT. хозяина такъ ясно показалъ MHi> скалу, 
о которую разбилась эта судьба, что я не могъ удержаться и за­
лился слезами».
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няющихъ сЬмена болЬзней и преждевременной смерти— 
каше явились бы негодующее митинги, кашя чудовищный 
процессш! Сколько краснор^чивых-ь рЬчей п воззванш къ 
духу свободы! Какой отпоръ противъ такого жестокаго а 
неестественнаго деспотизма! И однако-ж е такой тиранъ 
существуетъ между нами — тирань необузданной страсти, 
котораго не можетъ побороть ни сила оруж!я, ни подача 
голосовъ, такъ какъ люди добровольно становятся его 
рабами.
Сила этого тирана можетъ быть побеждена только нрав­
ственными средствами, самодисциплиною, самоуважешемъ 
и самообладашемъ. Противъ деспотизма страстей н£тъ 
другого средства. Никакая реформа учреждешй, никакое 
расширеше правъ на голосъ, никакая улучшенная Форма 
правительства, никакое развиие школьнаго обучешя не мо­
гутъ возвысить характеръ народа, который добровольно 
предается чувственнымъ влечешямъ. Стремлеше къ небла- 
городнымъ удовольств1ямъ разрушаетъ истинное счаспе; 
оно подрываетъ нравственность, истощаетъ силы и губитх 
крепость и мужество какъ отд’Ьльныхъ личностей, такъ а 
нащ й.
Мужество самообладан1я обнаруживается различными 
образомъ, но ни въ чемъ не проявляется такъ ясно, какъ 
въ частной жизни. Люди, лишенные самообладашя, не 
только подчинены власти своихъ эгоистическихъ желашй, 
но обыкновенно становятся и рабами другихъ. Что д'Ьлаютъ 
друпе, то и они д’Ьлаютъ. Они живутъ согласно съ искус­
ственными требовашями своего класса, тратя столько же, 
какъ ихъ сосЬди, не обращая внпмашя на послЬдств!я, 
между тЪмъ, какъ всЬ они, можетъ быть, живутъ выше 
своихъ средствъ. Каждый увлекаетъ другихъ за собою, и 
у  нихъ н’Ьтъ нравствен наго мужества, чтобы остановиться. 
Они не могутъ устоять противъ искушешя жить широко, 
хотя бы это было на счетъ другихъ, и постепенно пере- 
стаютъ тревожиться о своихъ долгахъ, пока, наконецъ, со-
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вершен но не запутаются въ нпхъ. Во всемъ этомъ обна­
руживается большая нравственная трусость, малодунпе и 
недостатокъ мужественной независимости характера.
Прямодушный челов'Ькъ никогда не рЬшится казаться 
тЬмъ, чтб онъ не есть, выставлять себя богаче, чЬмъ есть 
на дЬлЬ, или вести образъ жизни, не соотвЬтствующш его 
обстоятельствамъ, Онъ будетъ пм-Ьть мужество скорЬе жить 
честно на собственный свои средства, чЬмъ безчестно на 
средства другихъ, ибо тотъ, кто входитъ въ долги, живя 
выше своего дохода, въ душЬ такъ-же безчестенъ, какъ че­
лов'Ькъ, который открыто крадетъ у  васъ изъ кармана.
Многпмъ такой взглядъ покажется крайностш , но я 
готовъ подвергнуть этотъ вопросъ строжайшему обсужде- 
шю. Жить на счетъ другихъ не только безчестно, но пред- 
ставляетъ  такое же отсутств1е правды въ Д'Ьл-Ь, какую ложь 
на словахъ. Поговорка Джорджа Герберта, что «должники— 
лгуны» подтверждается опытомъ. Ш еФ тсбю рп гдЬ-то гово­
рить, что неугомонное желание пмЬть то, чего мы не 
имйемъ, п быть тЬмъ, ч^мъ не можемъ быть, составляетъ 
корень всей безнравственности *). Никакъ нельзя вЬрить 
изреченио Мирабо — весьма опасном у,—что la  petite mo­
rale etait l ’ennemie de la grande. Напротивъ, строгое со­
блю дете даже малМшихъ подробностей нравственности 
представляетъ осн овате всякаго мужественнаго и благо- 
роднаго характера.
------------------
*) Священникъ горзмопджерленской тюрьмы, въ своеыъ годичноыъ 
отчетЬ, приходитъ въ следующему результату: «Изъ монхъ наблюде- 
т й  надъ воровстг.омъ, освованвыхъ на тщательномъ изученш ха­
рактера множества заключенЕЫхъ, я заключаю, что причиной пре- 
ступлешя является обыкновение не невежество, не пьянство, не 
бедность, не скоплеше въ городахъ, не соблазнъ окружающего бо­
гатства — ц вообще ни одна изъ гЬхъ косвенныхъ причинъ, кото- 
рымъ ее иногда прииисываютъ,—а главнымъ образомъ жслангс прг- 
Обрпсти собственность съ меньшим» трудом», чгъмъ какой для тою 
обыкновенно нужен»».
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Честный человекъ бережлиио обращается со своими 
средствами и расплачивается честно. Онъ не старается 
выдать себя за более богатаго, чемъ онъ есть, или, входя 
въ долги, стремиться къ разорешго. Какъ не бйденъ тотъ 
человЬкъ, средства котораго малы, но желашя ограничены, 
такъ богатъ тотъ человЬкъ, средства котораго превышаютъ 
его нужды. Когда Сократъ однажды увидЬлъ множество 
богатствъ, драгоценностей, утвари, торжественно ввози- 
мыхъ въ Аоины, онъ сказалъ: «Теперь я вижу сколько 
есть на свЬтЬ вещей, въ которыхъ я не нуждаюсь». «Я 
могу простить все, кроме корыстолюб1я»,— говорить Пер- 
тисъ. «Даже самыя т^сння обстоятельства не уничтожаютъ 
возможности съ пзвЬстнымъ достоинствомъ относиться къ 
«твоему и моему»; и никто, даже крайнш б-Ьднякъ, не 
имеете нужды наполнять свою жизнь мыслями о деньгахъ, 
если только благоразумно устроитъ свое домохозяйство въ 
предЬлахъ своего дохода».
Человйкъ можетъ быть равнодушенъ къ деньгамъ, какъ 
Фарадеи, пожертвовавшш богатствомъ для занятШ наукою; 
но если онъ хочетъ имЬть удовольств1я, доставляемыя день­
гами, онъ долягенъ честно пхъ заработать, а не жить на 
заработки другихъ, какъ те, которые входятъ въ долги; не 
имЬя средствъ платить за нихъ. Когда Маджинна, вЬчно 
бывшаго въ долгу, спросили, что онъ платитъ за свое вино, 
онъ отвЬчалъ, что не знаетъ, но предполагаете, что «они 
что-нибудь ставятъ въ книгЬ» *).
Такое «записываше въ книгу» оказывается гибелью 
множества слабодушныхъ людей, не могущихъ воздержаться 
отъ искушешя брать въ кредите вещи, за которыя въ на­
стоящую минуту они не могутъ заплатить; и вероятно 
громадную общественную пользу принесло-бы отменеше 
закона, по которому кредиторы имеютъ возможность по­
лучать долги, сделанные при извЬстныхъ обстоятельствахъ.
*) S. С. Hall, Memories.
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Но, при конкуренцщ въ торговле, соверш ете долговъ 
всячески облегчается, п кредиторъ надеется, что въ по­
следней крайности ему поможетъ законъ. Когда Сидней 
Смитъ однажды поселился въ новомъ соседстве, въ мест­
ной газете было сказано, что онъ человЬкъ сь высокими 
связями и потому со всехъ сторонъ его просили быть «по- 
купателемъ». Но онъ скоро разочаровалъ своихъ новыхъ 
сосЬдей. «Мы вовсе не высокопоставленные люди, —  гово- 
рилъ онъ,— мы простые честные люди, люди платяпде свои 
долги».
Газлиттъ, въ высшей степени честный, хотя расточи­
тельный человекъ, говоритъ о двухъ разрядахъ людей, не 
похожихъ между собою —  о такихъ, которые не могутъ 
удержать своихъ денегъ въ рукахъ, и о такихъ, которые 
не могутъ удержать своихъ рукъ отъ чужихъ денегъ. У 
первыхъ всегда недостаетъ денегъ, потому что они бро- 
саютъ пхъ на первый прйдставпвшшся предметъ, какъ-будто 
чтобы отъ нихъ избавиться; вторые проматываютъ все 
деньги, кашя у  нихъ есть, и становятся постоянными заемщи­
ками у  всЬхъ, кто только захочетъ ссудить ихъ; и этотъ 
талантъ —  занимать становится, наконецъ, причиною ихъ 
гибели.
Щериданъ былъ однимъ изъ такихъ несчастныхъ. Онъ 
увлекался и тратилъ безъ расчета и занималъ деньги у  
всякаго, кто только вЬрилъ ему. Когда онъ добивался всту- 
плешя въ Вестминстеръ, его непопулярность оказалась 
| главнымъ образомъ происходящею отъ его долговъ. «Мно­
жество бЬдныхъ людей,— разсказываетъ лордъ Пальмерстонъ 
въ одномъ изъ своихъ писемъ, — толпилось вокругъ изби- 
рательнаго собрашя, требуя уплаты по его роспискамъ». 
: Среди всехъ этпхъ трудностей Шериданъ былъ такъ же 
веселъ, какъ всегда, и отпускалъ множество остроумныхъ 
шутокъ насчетъ своихъ кредиторовъ. Лордъ Пальмерстонъ 
присутствовалъ на данномъ имъ обеде, на которомъ чино­
вники шерпФа были переодеты слугами и подавали кушанье.
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Но, какъ ни была слаба нравственность Ш ерпдана по 
отношешю къ его частнымъ кредпторамъ, онъ былъ чес- 
тенъ, когда дело шло о казенныхъ деньгахъ. Однажды за  
об'Ьдомъ, на которомъ случилось присутствовать лорду Бай­
рону, высказано было зам'Ьчаше, что впги упорно отказы­
ваются отъ службы и держатся своихъ принциповъ, на что 
Ш ерпданъ быстро оборотился и сказалъ: «Сэръ, легко ми­
лорду такому-то, графу такому-то, маркизу такому-то, имЗ>я 
тысячи и тысячи ежегоднаго дохода, изъ которыхъ мнопя 
пли теперь прюбрЬтены изъ казны, или наследованы отъ 
синекуръ и ножалованш, хвастаться своимъ патрютизмомъ 
и устоять противъ искуш етя; они не знаютъ, отъ какого иску- 
шешя должны воздерживаться тЬ, которые обладали такой-же 
гордостью, равными талантами, не менЬе сильными стра­
стями, а между тймъ въ течеше всей жизни не знали, что 
значптъ иметь шиллингъ собственности». II лордъ Баиронъ 
прибавляетъ, что, проговоря это, Ш ериданъ заплакалъ *).
Въ тЬ дни уровень общественной нравственности въ 
денежныхъ дЬлахъ былъ очень низокъ. Расхищ еш е обще­
ственной казны не считалось дурнымъ деломъ; и главы 
napTiii безъ всякаго колебашя поддерживали привержен­
ность своихъ последователей выдачами казенныхъ денегъ. 
Это была щедрость насчетъ другихъ, — какъ у  того вель­
можи, который «по своей великой доброте выстроилъ 
мостъ на счетъ граФСтва».
Когда лордъ Корнваллисъ былъ назначенъ лордомъ- 
замЬстникомъ Ирландш, онъ возложилъ на полковника 
Непира, отца известныхъ Непнровъ, контроль счетовъ по 
армш. «У меня н!;тъ,— сказалъ лордъ,—честного человека; 
вотъ единственная вещь, которую я успелъ вырвать у  гра­
бителей, меня окружающихъ».
Говорятъ, что лордъ Чатамъ первый показалъ примеръ 
отвращешя къ управлешю посредствомъ воровства; и его
*) Moore Life of Byron, 8-vo Ed., p. 182.
велиюй сыиъ былъ также честенъ въ админнстрацш. Между 
тЬмъ какъ миллюны проходили череьъ руки Питта, онъ 
всегда былъ б4денъ и умеръ бЬднякомъ. Изъ всЬхъ его 
злобныхъ поносителей, ни одинъ не решился даже подвер­
гнуть сомнйшю его честность.
Въ прежшя времена доходы отъ службы достигали 
иногда огромныхъ разм£ровъ. Когда Одлея, знаменитаго 
взяточника шестнадцатаго столг1 т я , спросили, сколько при­
носить въ годъ. исполняемая имъ должность, онъ отвЬ- 
чалъ:— «Нисколько тысячъ тому, кто желаетъ идти прямо 
въ рай; вдвое больше тому, кто не прочь отъ чистилища, 
и никто не скажетъ сколько тому, кто не боится самого 
чорта».
Сэръ Вальтеръ-Скоттъ былъ человекъ честный до глу­
бины своей души, и его ревностныя усшпя заплатить свои 
долги, или скорЬе долги Фирмы, благодаря которой онъ 
запутался въ своихъ денежныхъ д^лахь, казались намъ одною 
изъ величественнМшихъ чертъ въ его жизни. Банкрот­
ство его издателя и типографщика почти привело его къ 
разореш ю. Не было недостатка въ сочувствш къ постиг­
шему его великому несчастно со стороны его окружаю­
щихъ, явились друзья, предлагавиае собрать столько де­
негъ, чтобы онъ могъ расплатиться со своими кредиторами. 
«НЬтъ!— гордо сказалъ онъ,— эта правая рука должна все 
это заработать!» «Если мы потеряли что-нибудь, —  писалъ 
онъ къ одному изъ своихъ друзей, —  то по крайней мврЬ 
сохранили нашу честь незапятнанною!» *). Между тЬмъ
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*) Кавнтанъ Базнль Голдъ вспомпнаетъ сл'ЬдующШ разговоръ съ 
Валиеръ-Скоттонъ: «M nt приходить на уш>, — заы'Ьтилъ я, — что 
люди расположены подымать слишкомъ большой шумъ изъ-за потери 
имущества, которая является о д и и м ъ  изъ ппчтожп'Ьйшихъ м еж д у  велп- 
|кпми б4дств1ями жизни и должна считаться наиболее сносной».—«Вы 
! счита ете не большою бЬдою денежное разореше?»—спросилъ онъ.— 
I «Оно не такъ тяжело, какъ потеря д р у з е й » .—«Соглашаюсь»,—сказалъ 
онъ. — «Какъ унижеше характера? — «И это в-Ьрно».—«Какъ потеря
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какъ его здоровье уж е было подорвано работой, онъ, по 
его собственному выражение, бросился «какъ тпгръ на 
ппсанье», пока наконецъ не потерялъ способности владЬть 
перомъ; и хотя онъ въ наказаше за свои крайшя усил1я 
поплатился жизнью, т!>мъ не мен£е онъ спасъ свою честь 
и свое самоуважеше.
Каждый знаетъ, какъ быстро Вальтеръ-Скоттъ напи 
салъ Вудстокъ, жизнь Наполеона  (которая, какъ онъ ду- 
малъ, будетъ его смертью *), статьи для Q uarterly, Кенон- 
гетскую Х ронику, Разсказы Д п д уш т \  все это было напи­
сано среди огорченш, заботь и р азор етя . Доходы отъ 
этихъ различныхъ произведенш шли его кредиторамъ. «Я 
не могъ бы спокойно спать,—писалъ онъ,— какъ сплю те­
перь, подъ ир1ятнымъ впечатл1>темъ благодарности своихъ 
кредиторовъ и сознашя, что я совершаю свой долгъ как" 
челов'Ькъ чести и честности. Я вижу передъ собою долпй, 
скучный и темный путь, но онъ ведетъ къ незапятнанной 
репутацщ. Если я ум р у  на работЬ, что весьма вероятно, 
я умру съ честыо. Если я успЬю выполнить свою задачу, 
то получу благодарность всЬхъ, до кого касалось д’Ьло, и 
одобреше собственной совести» **).
И зат£мъ слЪдуетъ новый рядъ статей, мемуаровъ и 
даже проповЬдей,—Пертская красавица, вновь пересмотрен­
ное издаше романовъ, Анна 1'сйерштсйнъ и еще Разсказы
здоровья?» — «Ахъ, это относится ко im i!»—пробормоталъ онъ про 
себя, н такимъ меланхолнческимъ тономъ, что я пожа.тЬлъ, что затЪялъ 
этотъ разговоръ. «Что такое потеря имущества въ еравнепш съ 
потерею спокойствия души?» — продолжает, я .—«Однимъ словомъ,— 
сказалъ онъ игриво, — вы хотите доказать, что нгЬтъ беды, если 
челов£къ по ушп въ долгу, котораго пе можетъ заплатить».—«Много 
тутъ зпачнтъ, я думаю, какъ сде.танъ долгъ, п кашя ycплiя упо­
треблены для погашешя, — наконецъ, прямодушный-ли человекъ— 
должннкъ».—«Надеюсь, что да», — сказалъ онъ весело и твердо. — 
Fragm ents of Voyages and Travels, 3-rd series, pp. 308—9.
*) «Эти бптвы,—писалъ онъ въ своемъ дневникъ, — причпнпли 
смерть массе людей. Я думаю, что оггЬ будутъ и моею смертью».
**1 Scott’s Diary, December 17-th, 1827.
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ШиП'душки—пока наконецъ его не разбилъ вдругь параличъ. 
■ Но какъ только онъ нолучилъ достаточно силъ, чтобы 
держать перо, мы находимъ его опять за конторкой пя- 
гаущпмъ Письма о Демонолопи и Колдовствгъ, томъ шотланд­
ской псторш для Энциклопедт Ларднерсс и четвертый рядъ 
Разсказовъ Д пдуш ки. Напрасно доктора уговаривала его не 
работать, онъ не слушался. «Что касается до просьбъ,
' чтобы я не работалъ, —  говорилъ онъ д-ру Аберкромби,—  
то это все равно, если бы Молли поставила чаиникъ на 
огонь и сказала: «смотри же, чайникъ, не кипи». И онъ 
прибавилъ къ этому: «если бы у  меня не было д'Ьла, я 
сошелъ-бы съума!»
Съ помощью этихъ страшныхъ усшпй долги Вальтеръ- 
Скотта стали быстро уменьшаться, и онъ думалъ, что еще 
черезъ нЬсколько л^тъ онъ будетъ снова свободнымъ че- 
ловЬкомъ. Но надежда эта не осуществилась. Онъ писалъ 
свои сочинешя, какъ, напримЬръ, Граф ъ Робертъ Париж - 
скш, уже съ ослабевшимъ искусствомъ, и наконецъ былъ 
пораженъ вторымъ, более сильнымъ ударомъ паралича. 
|Тогда онъ почувствовалъ, что плугъ близокъ къ концу бо­
розды; его Физическая сила пропала; онъ сталъ «во всемъ 
не похожъ на самого себя», и однако-же его мужество и 
настойчивость не ослабевали. «Я ужасно страдалъ, —  пи­
салъ онъ въ своемъ дневнике,— хотя скорее теломъ, чемъ 
душою, и часто желалъ лечь и заснуть навсегда. Но я  
буду бороться, пока могу».
: Онъ опять поправился достаточно для того, чтобы на­
писать Опасный замокъ, хотя присущей ему художествен­
ности работы уже не видно въ этомъ романЬ. А потомъ 
наступила его последняя поездка по Италш, ради отдыха 
и здоровья; въ это время, въ Неаполе, несмотря на все 
УвЬщашя, онъ каждое утро посвящалъ несколько часовъ 
на сочинеше новаго романа, который, однакоже, не уви- 
дЬлъ свЬта.
I Скоттъ воротился умирать въ АбботсФордъ. «Я мно­
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гое впдЬлъ, —  сказалъ онъ послЬ своего возвращешя, — 
но ничего н'Ьтъ лучше собственнаго дома, осмотримъ 
его еще въ поелЬдшй разъ. Одна изъ посл'Ъдннхъ мы­
слей, высказанная пмъ въ одну пзъ свЬтлыхъ минуть, 
была достойна его. «Я былъ,— сказалъ онъ,— можетъ быть 
самымъ плодовитымъ писателемъ своего времени, но мнЬ 
npiflTHO думать, что я не поколебалъ в^ры ни въ одномъ 
человеке, не подорвалъ ни въ комъ его принциповъ, и что 
я не написалъ ничего, что считалъ бы, даже на своемъ 
смертномъ одрЬ, нужвымъ уничтожить». Его последнее 
ув^щ ате, обращенное къ его зятю, было таково: «Лок- 
гартъ, мпЬ остается лишь минута, чтобы поговорить съ 
тобою. Другъ мой, будь добродетеленъ, будь релипозенъ, 
будь добрымъ человЬкомъ. Ничто другое не угЬиштъ тебя 
и не облегчить твоихъ посл'Ьднихъ минуть».
Преданное поведете самого Локгарта было достойно 
его великаго родственника. «Жизнь Скотта», которую опъ 
потомъ написалъ, стоила ему нЬсколькихъ лЬтъ труда и 
имЬла замечательный успЬхъ. Но самь онъ не получилъ 
отъ нея никакихъ денежныхъ выгодъ; онъ отдалъ весь до- 
ходъ съ книги 1<редиторамъ сэра Вальтера въ уплату дол­
говъ, за которые онъ никакъ не былъ отв^тствень—посту- 
покъ, внушенный духомъ чести и почтев!я къ памяти зна- 
ыенитаго покойнпка.
Зй€
ГЛАВА УП.
ДОЛГЪ,— ПРАВДИВОСТЬ.
Я  с п а л ъ  и вид-Ьдъ, ч т о  ж и зн ь— к р а с о т а ;
П р о с н у л с я  и  н а ш е л ъ , ч т о  ж и зн ь— д о л г ъ .
Д о л г ъ ! Ч у д е с н а я  м ы с л ь , д Ъ й ств у ю щ ая  н е  
с т р а с т н ы м ъ  у в л е ч е ш е м ь , н е  л а с к о ю  п ли  у гр о з о ю , 
а  т й м ъ ,  ч т о  з а с т а в л я е ш ь  зв у ч а т ь  в ъ  т в о е й  дуигЬ 
с л о в а  з а к о н а  и  т й м ъ  вн у ш а& тъ , е с л и  н е  в с е г д а  п о - 
в п н о в е ш е , т о  в с е г д а  у в а ж е ш е  к ъ  с е б ^ ,  н е р е д ъ  к о т о -  
р ы м ъ  ж е л а н 1я  н Ь м ы , х о т я  и в о зм у щ а ю т с я  в т а й а й .
Кантъ.
Долгъ обязателенъ для всЪхъ и каждаго, его должны 
исполнять всЬ, кто хочетъ сохранить въ себЬ дов'Ьр1е и 
избежать нравственнаго банкротства. Онъ —обязательство, 
которое можетъ быть выполнено только добровольнымъ 
усшпемъ неутомимой деятельностью въ житеискихъ дЬлахъ. 
i Долгъ обнимаетъ все существоваше человека, онъ на­
чинается въ семье, гдгЬ съ одной стороны на д^тей возла­
гается долгъ по отнош енш  къ родителямъ, на родителей по 
отношение къ дйтямъ. Въ семь4 налагаются также обя­
занности на мужа по отнош енш  къ женЪ и обратно, на 
господина по отнош енш  къ слугЬ и обратно; а внъ семьи 
являются обязанности, которыя мужчины и женщины 
Должны исполнять какъ друзья и соседи, какъ началь­
ники и подчиненные, какъ правители и подчиненные.
К «Воздавай,— говорить Ап. Павелъ,— каждому должное: 
&ому дань— дань; кому пошлина—пошлину; кому страхъ—
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страхъ; кешу честь— честь. Любите другъ друга, пбо тотъ, 
кто любить блшкняго, исполнилъ законъ».
Такдмъ образомъ долгъ объемлетъ всю жизнь, начиная 
съ нашего вступления въ нее до выхода— долгъ къ высшим-^ 
долгъ къ низшимъ, долгъ къ равнымъ,— долгъ къ человеку 
и долгъ къ Богу. Где есть власть, или сила, тамъ присут­
ствуете и долгъ, потому что мы не более, какъ управляю­
щие, которымъ доверены известныя средства, назначенпыя 
для блага нашего и другихъ.
Твердое сознагйе долга — настоящщ венецъ характера. 
Безъ него человЬкъ спотыкается и падаетъ отъ перваго 
толчка несчастая или искушешя; между тЬмъ какъ при его 
поддержкЬ самый слабый становится сильнымъ и муже- 
ственнымъ. «Долгъ,— говорите г-жа Джемсонъ, — цементе, 
связывагощш все нравственное здаше, безъ котораго не 
можетъ иметь прочности никакая власть, доброта, умъ, 
правда, счаспе, ни даже самая любовь; но весь составъ 
нашего существовашя рушится подъ нами и оставляете 
насъ среди праха, удивленныхъ нашимъ собственнымъ от- 
чаян1емъ».
Долгъ основанъ на чувстве справедливости, вдохновляе­
мой любовью, составляющею совершеннейшую Форму добро­
детели. Долгъ— не чувство, но принципъ, которымъ проник­
нута вся жизнь, и онъ выражается въ поведенш п въ по- 
ступкахъ, которые определяются совестью и свободною 
волею человека.
Голосъ совЬсти внушаете исполнеше долга; и безъ ис- 
правляющаго и контролирующего в.йяшя этого голоса, са­
мый светлый и обширный умъ является лишь светомъ, 
вводящимъ въ заблуждеше. Совесть ставите человека на 
ноги, а воля поддерживаете его. Совесть—нравственный 
наставникъ сердца, направляющи! къ хорошимъ поступ- 
камъ, хорошимъ мыслямъ, хорошей вЬре, хорошей жизни— 
и только подъ ея господствомъ можетъ вполне развиться 
благородный и прямой характеръ.
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Впрочемъ, какъ бы громко ни говорила совесть, безъ 
энергической воли она будетъ говорить тщетно. Воля сво­
бодна выбирать между путемъ добра и путемъ зла, но вы- 
,боръ еще не ведетъ за собою непосредственнаго и р'Ьши 
тельнаго дЬйств1я. Если чувство долга сильно и путь ясенъ, 
то мужественная воля, поддерживаемая совестью, даетъ 
возможность человеку твердо идти по своему пути и прео­
долевать всякчя затруднешя. II если следств1емъ будетъ 
неудача, человеку останется по крайней м4рЪ угкпеш е, 
что онъ встргЬтилъ ее, исполняя свой долгъ.
«Будь и оставайся бЪднымъ, юноша, — говоритъ Гейн- 
цельманъ, — между т'Ьмъ какъ друпе вокругъ тебя богатй- 
ютъ неправдою н беззакошемъ; оставайся безъ места и 
власти, тогда какъ друпе вымаливаютъ повышетя; пере­
носи обмайутыя надежды, тогда какъ друпе лестью дости- 
гаютъ исполнешя своихъ ожидашй; откажись отъ милости- 
ваго пожапя руки, передъ которою Друпе ползаютъ и пре­
смыкаются. Закутайся въ свою собственную добродетель и 
ищи друга и насущнаго хлеба. Если ты по своему дожилъ 
до старости съ незапятнанною честью, благослови Бога н 
умирай!».
I Люди, одушевляемые высокими принципами, часто го­
товы скорее пожертвовать всемъ, что они уважаютъ и 
любятъ, чемъ нарушить свой долгъ. Старая англшская 
идея о такой высокой преданности долгу была выражена 
благороднейшпмъ поэтомъ въ обращенш къ милой, когда 
онъ шелъ сражаться за своего государя:
«Я не любилъ бы тебя такъ, милая,
«Если бы не любилъ еще больше чести *).
И римскш полководецъ Серторш говоритъ: «Человекъ, 
обладающш достоинствомъ характера, долженъ побеждать
; *) Изъ стиховъ Ловеласа къ Лукаст  ^ (Lucy Sacheverell), Going 
to the Wars.
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съ честью, и не употреблять никакого низкаго средства 
даже для спасешя своей жизни». Такъ Ап. Павелъ, оду­
шевленный долгомъ п верою, говорнлъ, что онъ «готовъ 
не только быть связанныыъ, но и умереть въ 1ерусалпмЬ»,
Когда итальянсме государи убеждали маркиза Пескару 
оставить дбло Испаши, съ которымъ онъ былъ связанъ 
честью, его благородная жена, Виктор1я Колонна, напом­
нила ему его долгъ. Она написала ему: «Вспомни твою 
честь, которая выше богатства и королей; только ею, а не 
блескоаъ титуловъ пршбретается слава—та слава, передать 
которую безъ пятна потомству составатъ твое счастье и 
гордость». Настолько возвышенны были ея воззрйшя отно­
сительно чести мужа, и когда онъ палъ при Павш, то, 
оставшись еще молодою и красивою, окруженной поклон­
никами, она обрекла себя на одиночество, чтобы оплаки­
вать потерю своего мужа и прославлять его подвиги *).
Шить значить—энергически действовать. Ж изнь—битва, 
въ которой нужно мужественно сражаться. Воодушевлен* 
ный высокимъ и честнымъ намЬрешемъ, человЬкъ дол­
женъ стоять на своемъ посту и, если нужно, умереть на 
немъ. Подобно старинному датскому герою, онъ долженъ 
«дерзать благородно, желать сильно и никогда не коле­
баться на пути долга». Сила воли, данная намъ Богомъ, 
все равно, велика ли она или мала,— божественный даръ, 
и мы обязаны не погубить ее, оставивъ безъ употреблешя, 
а также не профанировать ее, употребляя на неблагородныя 
цЬли. Робертсонъ изъ Брайтона справедливо сказалъ, что 
истинное велич1е человека состоитъ не въ исканш своего 
- собственнаго удовольств!я, или славы, или новышешя; «не 
въ томъ, что каждый долженъ беречь, свою жизнь, не въ 
томъ, что каждый долженъ прюбрЬсти славу, а въ томъ, 
что каждый челов Ькъ долженъ исполнить свой долгъ».
*) Въ числе другихъ велпкихъ людей, Арюстъ и Микель АндзелО 
посвящали ей свои услуги и свою музу.
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Исполненш долга всего больше препятствуетъ нереши­
тельность, слабость намЬренш. Съ одной стороны говоритъ 
совесть и познаше добра и зла; съ другой— леность, себя- 
.iro6ie, любовь къ удовольствхямъ или страсть. Слабый и 
недостаточно выдержанный нравственно человЬкъ можетъ 
остановиться, колеблясь некоторое время между этими 
двумя вл1яшями; но наконедъ весы наклоняются на ту  
или другую сторону, смотря по тому, дЬйствуетъ ли воля 
или нетъ. Если позволить ей остаться пассивною, то низ- 
юя влiянiя себялюб!я или страсти возьмутъ верхъ, и тогда 
мужество теряется, индивидуальность исчезаетъ, характеръ 
понижается и человЬкъ позволяетъ себе стать пассивньшъ 
рабомъ своихъ страстей.
Такимъ образомъ способность побуждать къ действш  
свою волю сообразно съ повелЬшямп совести и такимъ 
образомъ противодействовать побуждешямъ низкаго свой­
ства существенно важна въ нравственной дисциплине и 
совершенно необходима для развипя характера въ лучшей 
его Форме. Чтобы прюбрести привычку поступать хорошо, 
противустоять дурнымъ влечешямъ, бороться противъ чув- 
ственныхъ желашй, побеждать врожденное себялюб1е, по­
требуется, можетъ быть, долгая дисциплина; но, какъ скоро 
мы научились исполнешю долга — оно обращается въ 
привычку и становится сравнительно легкпмъ.
Доблестный человекъ —тогъ, кто рЬшительнымъ дей- 
ств1емъ своей свободной воли такъ воспиталъ самого себя, 
что прюбрелъ привычку къ добродетели; дурной человЬкъ 
тотъ, кто, допуская свою свободную волю оставаться въ 
бездействш и снимая узду со своихъ желашй и страстей, 
пршбрЬлъ привычку порока, которою наконецъ онъ бы- 
ваетъ связанъ какъ желЬзною цЬпыо.
ЧеловЬкъ прюбретаетъ твердость прпнциповъ только 
дЬйств1емъ своей собственной свободной воли. Если онъ 
хочетъ стоять прямо, то долженъ достигать этого собствен- 
. выми уси.йями; ибо онъ не можетъ держаться на подпор-
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кахъ, подставляемыхъ другимъ. Онъ—господина надъ са- 
мимъ собою и своими д,Ьйств1ями. Онъ можетъ избегать 
лжи и быть правдпвымъ; можетъ удаляться отъ чувствен­
ности и быть воздержньшъ; можетъ не делать жестокостей 
и быть снисходительнымъ и прощающимъ. Все это заклю­
чается въ c® epi индивидуальныхъ усилш и входптъ въ 
разрядъ самообучешя. И отъ самихъ людей зависитъ, бу­
дутъ-ли они во всехъ этихъ отношешяхъ свободны, чисты 
и добры, или станутъ рабами порочными и злыми.
Въ числе мудрыхъ изреченш Эпиктета мы находимъ 
следующее: «Мы не выбпраемъ нашего места въ жизни а 
-оно не зависитъ отъ насъ: нашъ простой долгъ ограничи­
вается темъ, чтобы мы хорошо исполняли свою роль, 
Рабъ можетъ быть такъ-же свободенъ, какъ консулъ; а сво­
бода есть главное благо; передъ нею все друпя ничтожны; 
съ нею всЬ друпя не нужны; безъ нея никашя друпя не­
возможны... Нужно научить людей, что счастье не тамъ, 
где они его ищутъ въ своей слепоте и малодушш. Оно 
не въ силе: Миронъ и ОфеллШ не были счастливы; не въ 
богатстве: Крезъ не былъ счастливъ; не во власти: кон­
сулы не были счастливы; не во всемъ этомъ взятомъ 
вместе-, ведь Неронъ и Сарданапалъ и Агамемнонъ взды­
хали и плакали, и рвали своп волосы, и были невольни­
ками обстоятельствъ и игрушкой призраковъ. Оно заклю­
чается въ насъ самихъ; въ истинной свободе, въ отсут- 
ствш или подавленш всякаго неблагороднаго страха; въ 
совершенном’!. самообладанш и въ возможности пользо­
ваться довольствомъ и миромъ, даже если жизнь проходить 
среди бедности, нзгнашя, болезни, даже въ самой долине 
смерти» *).
*) См. удивительную книгу Ф. В. Феррара, называемую «Seekers 
after God» (Искатели Бога). Авторъ въ ней говорить: *Эииктетъ не 
былъ хрисиапнвомъ. Онъ только однажды упоминаетъ о xpuciia- 
нахъ въ своихъ сочинешяхъ, и то подъ бранныыъ назвашемъ га.пь- 
лсянъ, которые отличались н^котораго рода безчувстЕенностыо въ
Чувство долга— сила, поддерживающая даже мужествен- 
наго человека. Благородны были слова Помпея, который, 
когда его друзья отговаривали его плыть въ Рямъ во время 
■бури  и указывали ему, что онъ подвергаетъ опасности 
I свою жизнь, сказалъ: «Необходимо чтобы я йхалъ, но 
н'Ьтъ необходимости, чтобы я жилъ». Онъ хот£лъ сделать 
: то, что следовало ему сделать, несмотря на опасность и 
j вопреки бур б .
Какъ и следовало ожидать отъ великаго Вашингтона, 
долгъ является главной двигательной силой его жизни. Это 
■былъ верховный и господствуюнцй элементъ въ его харак- 
. тергЬ, дававшш ему единство, твердость и силу. Когда онъ 
ясно виделъ свой долгъ, онъ исполнялъ его, несмотря ни 
на что и съ непоколебимою решительностью. Онъ посту- 
■  палъ такъ не для ЭФФекта,—и онъ не думалъ о славе и ея 
наградахъ, но только о томъ, что всего справедливее Сде­
лать и какъ это сделать наилучшимъ образомъ.
В  Однако-же Вашингтонъ имелъ о самомъ себе самое 
скромное м н е т е , и когда ему было предложено главное 
начальство надъ американскою арм1ею, то онъ колебался 
и не принималъ его, пока на этомъ не настояли. Въ кон­
грессе, признавая , честь, которую ему сделали, избравъ 
его для столь важнаго дела, отъ исполнешя котораго въ 
значительной степени зависела будущность его страны, 
Вашингтонъ говорилъ: «Прошу вспомнить, на тотъ случай, 
если бы произошли кашя-нибудь неудачи, неблагопр1ятныя 
I : для моей репутащи, что нынче я объявляю со всевозмож-
трудныхъ обстоятельствахъ и равнодуипемъ къ светскимъ ннтере- 
| , самъ, что Эпиктетъ несправедливо приписываете «одной привычке». 
Но несчастью, этимъ языческимъ философачъ не было дано знать 
христаанство въ его истинномъ смысла. Они думали, что оно со- 
; ставляло попытку подражать результатамъ философш, не проходя 
( черезъ необходимое для нихъ IIoдгoтoвлeнie. Они смотрели на него 
водозрительно п говорили о немъ несправедливо. Между т1шъ въ 
xpncTiaHCTBi, и въ одномъ только хриепанств'Ь, они нашли бы 
идеалъ, который превзошелъ самыя ихъ гордыя надежды».
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ною искренностью: я не счптаю себя достоннымъ Tot
власти, которою меня почтили».
II въ письмЬ къ своей ж ене, сообщая ей о своемъ на- 
значенш главнокомандующим^ онъ говорилъ: «Я употре- 
бнлъ всЬ старашя, кашя могъ, чтобы уклониться отъ этого, 
не только по нежеланно разстаться съ тобою и семьею, 
но н по сознанш , что это назначеш е превосходить мои 
силы; думаю, что я получу больше действительная счастья 
въ продолжете месяца, проведеннаго съ тобою дома, чЬмъ 
на какое могу разсчнтывать внЬ дома, даже если бы мое 
OTcyTOTBie продолжалось семью семь летъ. Но такъ какъ 
меня поставила на эту службу нЬкотораго рода судьба, то 
я надЬюсь, что мое npeflnpiflrie приведетъ къ какому-ни­
будь хорошему концу. Я не пм^лъ никакой возможности 
отказаться отъ этого м’Ьста, не подвергая своего характера 
такимъ обвпнешямъ, которыя бросили бы неблагопр1ятную 
т^нь на меня самого и огорчили бы моихъ друзей. Это, я 
увЬренъ, не могло бы и не должно бы было быть npiar- 
нымъ тебЬ, и значительно умалило бы меня въ моемъ соб- 
ственномъ уваженш».
Вашингтонъ всегда следовалъ въ жизни прямому пути, 
сперва какъ главнокомандующш, потомъ какъ президент!.; 
не колеблясь на стезе  долга *). Онъ не искалъ популярности, 
но д Ьлалъ свое дЬло, несмотря на xopoiuie и дурные толки 
и часто рискуя своею властью и значешемъ. Такъ однажды, 
когда дело шло о ратиФикацш трактата, заключеннаго г-мъ 
Жай съ Великобриташею, Вашингтона уговаривали отверг­
нуть его. Но тутъ замеш ана была честь его и честь его 
страны, и онъ отказался. Противъ трактата поднялся 
большой вопль, и некоторое время Вашингтонъ былъ такъ 
непопуляренъ, что, какъ разсказываютъ, чернь действи­
тельно бросала въ него камнями. Темъ не менЬе, онъ счя- 
талъ своимъ долгомъ утвердить этотъ договоръ, и онъ былъ
*) Sparks. Life of W ashington, pp. 141—142.
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исполненъ, несмотря на прошеш я  и укоризны со вс$хъ 
сторонъ. «Хотя я  чувствую, — говорилъ онъ въ отвЬтъ на 
укоризны, —величайшую благодарность за всякое одобре- 
Hi’e со стороны моего отечества, но не могу служить ему 
иначе, какъ повинуясь предписашямъ своей совести».
Лозунгомъ Веллингтона, какъ и Вашингтона, былъ 
долгъ, и ни одпнъ челов'Ькъ не былъ такъ в'Ьренъ ему, 
какъ онъ *). «Въ этой жизни,— сказалъ онъ однажды,—  
мало что есть, или н$тъ почти ничего такого, изъ-за 
чего стоило бы жить; но всЬ мы можемъ идти прямо впе- 
редъ и исполнять нашъ долгъ». Никто такъ охотно не при- 
знавалъ обязанности подчиняться дисциплинЬ и нести до­
бровольную службу, потому что и если люди не умЬютъ 
в-Ьрно служить, они не могутъ мудро управлять другими. 
Щ тъ девиза болЬе приличнаго мудрому человеку, какъ 
Icli diene, я  служу, и тЪ тоже служатъ, кто стоить и 
ждеть».
Когда герцогу сообщали о томъ, что какой-нибудь оф и- 
церъ обидЬлся назначешемъ на м^сто, не соответствовав­
шее по его мнЬшю его заслугамъ, Веллингтонъ отв^чадъ: 
«Въ теч ете  моего военнаго поприща я переходилъ отъ 
командовашя бригадою къ командовашю полкомъ, и отъ 
командовашя арм1ею къ командованш бригадою или диви- 
3ieio, какъ мнЬ приказывали, и никогда не чувствовалъ 
никакой обиды».
Во время командовашя соединенною apMieio въ Порту- 
галш, поведете туземнаго населешя казалось Веллингтону 
не приличнымъ, несообразнымъ съ долгомъ. «У насъ энту-
*) Веллингтонъ, подобно Вашингтону, долженъ былъ поплатиться 
за приверженность къ д’Ьлу, которое онъ счнталъ справедливым^ 
потерею своей «популярностп». Онъ былъ оскорбленъ въ улицахъ 
Лондона, и его окна были разбиты чернью въ то самое время, кккъ 
его жена умирала въ дом'Ь. Сэръ Валмеръ Скоттъ также былъ 
К  ВстрЬченъ бранью и ударами въ ГэвикЬ со схорони «народа», кри- 
чавшаго: «Гробокопатель сэръ Вальтеръ!»
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3ia3Ma въ изобилен,— говорилъ онъ,— и въ изобилш крики 
Viva! У насъ иллюминацш, патрютичесшя песни и вся- 
каго рода праздники. Одного намъ недостаетъ— это, чтобы 
каждый на своемъ м1;стТ; верно исполнялъ свой долгъ и 
надлежащимъ образомъ повиновался своей законной власти».
Неизменный идеалъ долга повидимому былъ господ- 
ствующимъ принципомъ въ характеръ Веллингтона. Онъ 
всегда стоялъ у  него на первомъ плане и управлялъ всей 
его общественной деятельностью. И этотъ идеалъ непре­
менно сообщался его подчиненнымъ, служившимъ ему въ 
томъ же д ухе . Когда онъ, при Ватерлоо, подъехалъ къ 
одному пехотному каре, люди котораго, убывпйе въ числе, 
сомкнулись, чтобы встретить атаку Французской кавале- 
рш, онъ сказалъ солдатамъ: «Стойте крепко, ребята; по­
думайте, что объ насъ скажутъ въ Англш»; на что сол­
даты отвечали: «Не бойтесь, сэръ, мы знаемъ нашъ
долгъ».
Долгъ былъ также господствующею идеею въ душЬ 
Нельсона. Духъ, въ которомъ онъ служилъ своей стране, 
выразился въ знаменитомъ изреченш: «Англ1я ожидаетъ, 
что каждый изъ васъ исполнитъ свой долгъ, — сказалъ 
онъ Флоту передъ битвою при Трафальгаре; а также и въ 
посл4днихъ словахъ, вышедшихъ изъ его устъ: «Я испол- 
нилъ свой долгъ; благодарю за это Бога!»
И товарищъ и другъ Нельсона— храбрый, мягкосердеч­
ный, простодушный Коллингвудъ, тотъ, который, когда 
его корабль былъ пораженъ въ большомъ морскомъ ера- 
ж енш , сказалъ своему Флагману: «Какъ разъ въ это 
время наши жены идутъ въ церковь въ А нглш »,—Коллинг- 
вудъЦ тоже’ былъ, подобно своему командиру, ревностнымъ 
поклонникомъ долга. «Исполняйте вашъ долгъ по мере ва- 
шихъ сплъ»— было правило, которымъ онъ снабжалъ мно- 
гихъ молодыхъ людей, вступающихъ на поприще жизни. 
Одному мичману онъ далъ однажды следующш благород­
ный н умный советъ:
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«Можете повЬрпть мн£, что отъ васъ сампхъ бол-ie, 
ч4мъ отъ кого-нибудь другого, зависптъ устроить какъ 
ваше благосостояте, такъ и ваше повышеше. Строгое и 
неутомимое внимаше къ своему долгу и ласковое и почти- 
j  тельное обхождеше не только съ вашими начальниками, 
но и со всякимъ челов'Ькомъ, обезиечитъ вамъ ихъ уваже- 
Hie, и награда иридетъ наверное; но если бы этого и не 
I  случилось, я увйренъ, что у  васъ достанетъ здраваго 
Е смысла не огорчаться неудачей. Тщательно берегитесь 
обнаружить неудовольств1е. Это было бы огорчешемъ для 
вашихъ друзей, радостью для вашихъ соперниковъ, и 
|  не повело бы ни къ чему хорошему. Ведите себя 
такъ, чтобы заслуживать наилучшаго, чтб можетъ вамъ 
достаться, —  и сознаше вашего собственнаго хорошаго 
поведешя будетъ поддерживать васъ въ веселомъ настрое­
на! духа, если бы вамъ и ничего не досталось. Пусть 
ваше честолюбГе состоитъ въ томъ, чтобы быть впе- 
Ёреди при исполневш какой бы то ни было обязанности.
, Не будьте щекотливымъ на счетъ очереди, но всегда 
являйтесь готовымъ на ' все, и, если только ваши началь­
ники не очень невнимательные люди, они не позволять 
другимъ налагать на васъ больше обязанностей, ч^мъ 
сл^дуетъ».
Преданность долгу считается отличительной чертой х а ­
рактера . англшской нацш, и, безъ сомнЬшя, она болгЬе 
В или мен'Ье характеризовала нашихъ величайшихъ государ- 
ственныхъ деятелей, Безъ сомнгЬшя, ни одинъ полководецъ 
другого народа не шелъ въ битву съ такимъ знаменемъ, 
какъ Нельсонъ при ТраФальгарЬ—это была не слава , или 
Щчестъ, пли побпда; или отечество, а просто долгъ! Мало 
найдется народовъ, которые бы собрались подъ знамена 
н а такой боевой крикъ!
Вскоре послЬ крушешя Биркетида  на берегу Африки, 
при чемъ офицеры и матросы погибли, успЪвъ только за­
жечь Фейерверкъ, когда увидЬли, что женщины и дЬти
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были благополучно посажены въ лодки, Робертсонъ изъ 
Брайтона, разсказывая объ этомъ обстоятельстве въ одномъ 
пзъ своихъ ппсемъ, говорите.: «Да! доброта, долгъ, само- 
пожертвоваше —  вотъ качества, украшаюпдя Англш . Она 
теперь, какъ и прежде, ахаетъ и дивится, подобно неоте­
санному мужику, многимъ другимъ вещамъ, —  железно 
дорожнымъ королямъ, электробюлогш и другой мишуре 
но ничто такъ сильно и прочно не трогаетъ ея великую 
душ у до самой ея сокровенной глубины, какъ справедливость. 
Она не прюбрЬла уменья красиво драпироваться въ свою 
шаль, довольно неотесана въ концертной зале, едва умЬя 
отличить шведскаго соловья *) отъ галки; но —  да будетъ 
она благословенна! — она ум'Ьетъ научить своихъ дЬтей 
мужественно погибать среди акулъ и волнъ, безъ хвастов­
ства, безъ выставки, какъ будто долгъ— самая естественная 
вещь въ Mipi, и она никогда долго не принимаетъ актера 
за героя или героя за актера» **).
Великая вещь, вообще, это проникновение народа ду- 
хомъ долга; пока этотъ духъ сохраняется, нельзя отчая- 
ваться въ ея будущемъ. Но если онъ ослабЬваетъ и зам е­
няется жаждою къ удовольств!ямъ или къ эгоистическому 
увлечешю пли къ славгь, — тогда горе нацш: ея разруше- 
nie близко!
Одинъ и зъ  п у н кто въ , н а  которы й  всЬ  р а зу м н ы е  наблю ­
датели у к азы в аю тъ  к ак ъ  н а  главн ую  причину недавняго 
плачевнаго  упадка Ф р а н ц щ , это к р ай н ее  отсутств!е этого 
чу в ства  долга, равн о  к ак ъ  и  правдивости , въ  дуигЬ не 
только толпы , но и предводителей Ф р ан ц у зск ая  народа. 
Н е подлеж ащ ее н и к ак ом у  сом нЬш ю  свидетельство  барона 
Ш тпФФеля, Французскаго военнаго  ат таш е въ Б ер л и н е , 
эщ е до н асту п л еш я  вой н ы , р еш и тел ьн о  подтверж даетъ это. 
В ъ своемъ частном ъ донесенш  и м п ер ато р у , находивш ем уся
*) Прозваше известной певицы Дженни Линдт,.
**) Robertson, Life and Letters, II, 157.
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въ Тюльери, писанномъ въ августе 1869 года, почти за 
годъ до начала войны, баронъ Ш тпФФель указывалъ на 
то, что высоко образованный и дисциплинированный н з^- 
мецкщ народъ пронпкнутъ пламенньшъ чувствомь долга н 
не считаетъ унизительными искренно уважать то, чтб 
благородно и возвышенно; между т'Ьмъ какъ Франщя пред- 
ставляетъ во всъхъ отношешях/ь печальную противополож­
ность. Ея народъ, насмеявшись надо всЬмъ, потерялъ спо­
собность уважать что-нибудь, и добродетель, семейная 
жизнь, патрютизмъ, честь и релипя были выставлены 
легкомысленному поколетю , какъ предметы, достойные 
одного лишь издгЬвательства. Увы! какъ страшно была на­
казана Франщя за свои гръхи протпвъ истины и долга!
Но было время, когда и Франщя обладала многими ве­
ликими людьми, воодушевленными долгомъ; но это были 
люди сравнительно далекаго прошлаго. Родъ Баярда, Дюге- 
склена, Колиньи, Дюкена, Тюрення, Кольбера и Сюлли по- 
видимому вымеръ и не оставилъ потомства. Случайно явился 
велишй Французъ и въ наше время, который клпкнулъ 
кличь о долге; но его голосъ былъ гласомъ вошющаго въ 
пусты не. Это былъ де-Токвилл%; но, подобно всемъ лю- 
дямъ такого закала, онъ былъ изгнанъ, заключенъ въ тем­
ницу и удаленъ отъ общественной жизни. Въ письме къ 
своему другу, Кергорлею, онъ говорить: «Подобно вамъ, я 
начинаю все болЬе и более цЬнпть счастге, состоящее въ 
исполненш долга. Я думаю, что нетъ другого, более глу- 
бокаго и болЬе существеннаго. Есть только одинъ пред- 
метъ въ Mip Ь, заслужнвающш нашихъ усш нй— благо чело­
вечества».
Хотя Франщя со временъ Людовика X IY  и являлась 
безпокойнымъ элементомъ среди народовъ Европы, однако- 
Же отъ времени до времени появлялись честные и вЬрую- 
пце люди, поднимавипе свои голоса противъ буйныхъ, воин- 
ственныхъ cтpeмлeнiй народа и не только проповедывав- 
inie, но и старавцпеся провести н а  практике евангелие
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мира. Между ними одинъ изъ самыхъ ревносгныхъ был- 
аббатъ де-Сенъ-Пьеръ. Онъ имелъ смЬлосгь даже обличать 
войны Людовика X IV  и отрицать право монарха на титулъ 
Великаго, за что и былъ изгнанъ изъ академш. Аббатъ 
былъ такнмъ ж е воеторженнымъ агитаторомъ въ пользу 
системы международнаго мпра, какъ любой членъ нынЬ- 
шняго «Общества друзей». Какъ ДжозеФъ Стуржъ являлся 
въ Петербурга, чтобы привлечь къ своимъ ми'Ьшямъ рус- 
скаго императора, такъ аббатъ явился въ Утрехтъ, чтобы 
привлечь заседавшую тамъ конФеренщю на сторону сво­
его проекта о сейм е, который охранялъ бы вЬчный миръ. 
Конечно, на него взглянули какъ на энтуз1аста; карди- 
налъ Дюбуа говорилъ, что его планъ не больше, какъ 
«мечта честнаго человъка». Однако-же свою мечту аббатъ 
нашелъ въ Евангелш, и въ чемъ лучше онъ могъ выразить 
духъ Учителя, которому служилъ, какъ не въ старанш  
уничтожить ужасы и жестокости войны? К онФ еренщ я со­
стояла изъ со б р аш я  представителей хриспанскихъ госу­
дарству и аббатъ только требовалъ отъ нихъ провести на 
практике у ч е т е , которое они исповедывали. Все было 
безполезно: государи п ихъ представители остались глухи 
къ его голосу.
Аббатъ де-Сенъ-Пьеръ жилъ несколькими столе™ ми  
раньше, чемъ следовало. Но онъ сделалъ все возможное, 
чтобы мысль его не погибла, пвъ 1713 году издалъсвои Про- 
ектъ впчнаю  мира. Онъ предлагалъ образовать европейскш 
сеймъ илисенатъ, состоящш изъ представителей^всехъ наро- 
довъ, передъ которымъ государи, прежде чемъ прибегнуть къ 
оруж1ю, обязаны бы были излагать свои жалобы и требо­
вать удовлетворешя. Вольней, писавши: около восьмидесяти 
летъ после обнародовашя этого проекта, спрашивалъ: «Что 
такое народъ? Въ общемъ смысле отдельный членъ обще­
ства. Что такое война'? Поединокъ между двумя отдель­
ными народами. Какъ должно действовать общество, если 
двое изъ его членовъ дерутся? ВмЬшаться и помирить ихг
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или обуздать. Во времена аббата де*Сенъ-11ьера это счи­
тали мечтою; но, къ счастью для человечества, она начи- 
наетъ осуществляться». Увы! не сбылось предвЬщаше 
Вольнея! Двадцать пять лЬтъ, следовавийе за темъ годомъ, 
когда были написаны эти слова, отличались самыми опу­
стошительными п страшными воинами, кашя только знаетъ 
Mip'b, веденными Франщеи.
Аббатъ былъ однако-же не простой мечтатель. Онъ 
былъ деятельный практически! Филантропъ, предложив- 
шш несколько проектовъ улучшенш въ общественномъ 
быте, которые потомъ были всеми приняты. Онъ былъ 
первымъ основателемъ промышленныхъ школъ для бедныхъ 
детей, где они не только получали хорошее восппташе, но 
научались какому-нибудь полезному ремеслу, которымъ, 
достигнувъ совершеннолепя, могли добывать себе хлебъ. 
Онъ хлопоталъ о пересмотре и упрощенш всего кодекса 
законовъ— идея, потомъ выполненная Наполеономъ I. Онъ 
писалъ противъ дуэли, противъ роскошп, противъ игры, 
противъ монашества, ссылаясь на замЬчаше Сегре, что 
«машя къ монашеской жизни —  оспа души». Онъ тратилъ 
весь свой доходъ на дела милосерд1я,— не на раздачу ми­
лостыни, а на помощь беднымъ детямъ и бЬднымъ людямъ, 
чтобы они помогали сами себЬ. Онъ постоянно благоде- 
тельствовалъ темъ, кому помогалъ. Онъ до конца сохра- 
нялъ свою любовь къ истине и свою свободу речи. Въ 
возрасте восьмидесяти лЬтъ, онъ говорплъ: «Если жизнь есть 
лотерея счастья, то мой билетъ одинъ изъ лучшихъ». На 
смертномъ одре, когда Вольтеръ спросилъ его, какъ онъ 
себя чувствуетъ, онъ огвечалъ: «Какъ будто собираюсь 
куда-то ехать». И въ такомъ мирномъ настроенш онъ и 
умеръ. Но Сенъ-Пьеръ столько возставалъ противъ испор­
ченности высшихъ чиновъ, что Мопертюп, его преемникъ 
въ академш, не получплъ позволетя произнести ему по­
хвальное слово, п только спустя тридцать три года после 
его смерти, эта честь была отдана его памяти д’Аламбер.
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томъ. Правдивая и прекрасная snuTaoifl на гробе добраго, 
правдолюбиваго, правдорЬчиваго аббата была такова: онъ 
мною любилъ\
Долгъ тесно связанъ съ правдивостью характера, и вер­
ный долгу человекъ прежде всего правдивъ и въ словахъ и 
въ дгЬйств1яхъ. Онъ говорить и д’Ьлаетъ то, что должно, 
какъ должно и когда должно.
Вероятно ни одно изъ изреченш лорда Честерфильда 
не заслуживает’!, большаго одобрешя, какъ замечаш е, что 
правдивость обусловливаем успехъ джентльмена. Кларен- 
донъ, говоря объ одномъ изъ благороднейшихъ и честней- 
шихъ джентльменовъ своего времени, Фалькланде, пишетъ: 
«онъ былъ такой стропй поклонникъ правды, что притво­
риться для него было такъ-Ял-е трудно, какъ украсть».
Однимъ изъ самыхъ прекрасныхъ отзывовъ г-жи Гут- 
чинсонъ о своемъ м уже является следуюгщй: «Гутчинсонъ 
былъ совершенно правдивый и надежный человЬкъ: онъ ] 
никогда не говорилъ того, чего не думалъ, не обещалъ 
того, что считалъ вне своей власти, и непременно испол- 
нялъ то, чтб было въ его силахъ исполнить».
Веллингтонъ былъ ревностный поклонникъ правды. 
Приведемъ одинъ примеръ. Страдая глухотою, онъ при- 
бегъ къ помощи знатока ушныхъ бол'Ьзней, знаменитаго 
доктора, который, тщетно испробовавъ все лекарства, на­
конецъ решился, какъ последнее средство, впрыснуть въ 
ухо крепшй растворъ 'Ьдкаго лекарства. Эта операщя при­
чинила больному сильныя страдания, которыя пащентъ пе- ■ 
ренесъ съ своимъ обыкновеннымъ равнодуинеыъ. ДомашнШ . 
докторъ, случайно зашедши къ герцогу, увидълъ его съ 
красными щеками и налитыми кровью глазами; а когда 
Веллпнггонъ всталъ— то зашатался, какъ пьяный. Доктор* 
попросплъ позволешя взглянуть въ ухо п нашелъ, что j 
началось страшное воспалете, которое, если не будетъ 
тотчасъ остановлено, должно было вскоре достигнуть мозга 
и убить п атен та . Сейчасъ же были употреблены сильвыЯ
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средства и воспалете остановлено. Но герцогь совершенно 
оглохъ на это ухо . Когда знаменитый докторъ услышалъ 
объ опасности, которой подвергался его пащентъ, онъ по- 
спЬшилъ въ Асплей-Гоузъ, чтобы выразпть свое сожалей ie 
и огорчеше; но герцогъ просто сказалъ: «Не говорите объ 
этомъ ни слова; вы сделали все, что могли». Докторъ ска­
залъ, что онъ пропадетъ, если станетъ известно, что онъ 
былъ причиною такихъ cтpaдaнiй и такой опасности его 
свЬтлости. «Но никому н^тъ нужды знать объ этомъ: со­
храните сами тайну, и можете быть уверены, что я ни­
кому не скажу ни слова».— «Въ такомъ случай, ваша свет­
лость, позволите мне посещать васъ по обыкновенш, что 
покажетъ публике, что вы не отняли отъ меня своего до- 
Bipifl?»—«Не-гъ,— отвечалъгерцогъдружелюбно, но твердо,—  
я не могу этого сдЬлать, потому что это значило бы лгать». 
Онъ не хотелъ лживо поступать точно такъ-же, какъ не хо- 
телъ лживо говорить *).
Другой примеръ долга и правдивости, выразившихся въ 
исполненш о б ещ а т я , можно привести изъ жизни Блюхера. 
Когда онъ спешилъ съ своею apMiero по дурнымъ дорогамъ 
на помощь къ Веллингтону, 18 т н я  1815 г ., онъ ободрялъ 
своихъ солдата, словами и жестами. «Впередъ, дЬти, впе- 
оедъ!»— «Невозможно; нельзя этого сделать»,— былъ ответь. 
Онъ снова и снова побуждалъ ихъ. «Дети, мы должны 
идти; вы говорите, что этого нельзя сделать, но это должно 
\ быть сделано! Я обещалъ брату Веллингтону, слышите?—  
Щ )бпщалъ\ Вы не захотите, чтобы я измпмилъ своему слову!»—  
Й дЬло было сделано.
Правда — истинная связь общества, безъ которой оно 
Должно перестать существовать и превратиться въ анархш  
и хаосъ. Ни семья, ни нащя не могутъ управляться ложью. 
И ?  сэра Томаса Броуна однажды спросили: «Лгутъ ли 
Дьяволы?», — «Н етъ,— отвЬчалъ онъ, — ибо тогда и адъ не 
Могъ бы не разрушиться». Никашя соображешя не могутъ
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оправдать пожертвовашя истиною, которая должна быть 
верховнымъ дЬломь со всЬхъ отношешяхъ жизни.
Изъ всЬхъ людскихъ пороковъ, ложь, можетъ быть, наи- 
худнпй. Она во многихъ случаяхъ является нсточникомъ 
испорченности, а въ другихъ прямой подлости. Между т'Ьмъ 
мнопе думаютъ объ ней такъ легко, что приказываютх 
свопмъ слугамъ лгать вместо нихъ; ничего нЬтъ удиви­
тельная, если после такихъ неблагородныхъ наставлешй 
жазывается, что ихъ слуги лгутъ и за себя.
Сэръ Гарри Воттонъ въ такихъ словахъ определялъ что 
такое посланникъ: «это честный очеловЬкъ, который по­
сылается лгать ради пользы своей страны»; хотя это опре- 
д^леше разумелось какъ сатира, однако-же, когда было об­
народовано, навлекло на автора немилость Гакова I, ибо 
одинъ изъ противниковъ ссылался на него, какъ на прин- 
ципъ короля. Что вовсе не таковъ былъ действительный 
взглядъ Вогтона на долгъ честнаго человека, видно изъ 
стиховъ, приводимыхъ въ начале этой главы, «характери­
стике счастливой жизни», гдЬ онъ восхвалялъ человека,
Еотораго орудие—чистая мысль,
А высшее искусство—простая истина.
Но ложь принпмаетъ различныя Формы, каковы: дипло­
мами, прилич!е и умственное умолчаш е, и подъ тЬмъ или 
другимъ видомъ она более или м енее проникаетъ собой 
все классы общества. Иногда она принимаетъ Форму дву­
смысленности пли увертки, такого запутаннаго  выражешя, 
которое возбуждаетъ ложное впечатлеше—родъ лжи, опре­
деленной однпмъ Французомъ следующими словами: «хо­
дить вокругъ истины».
Есть люди узкаго ума и безпечнаго характера, которые 
даже хвалятся своимъ 1езуитскпмъ искусствомъ двусмыс­
ленности, своимъ змеинымъ ускользашемъ отъ правды 0 
умеаьемъ выходить въ заднгя двери для того, чтобы скрыть
свои действительныя м нъ тя  и избежать последствие от­
крытого ихъ признашя. Учреждешя ц системы, основан­
ный на такихъ npieMaxb, необходимо должны оказаться 
ложными и пустыми. «Какъ бы ложь ни была разукра­
ш ен а,— говорить Джорджъ Гербертъ, — она всегда будетъ 
побеждена. Прямая ложь, хотя она дерзче и порочнее, 
уенее презренна, чемъ этого рода лукавство и двусмыс­
ленность».
' Неправдивость обнаруживается во многихъ другихъ 
Формахъ: въ умолчанш, въ преувеличенш; въ скромности, 
въ мнимомъ согласш съ чужими мн’Ьшями; въ обещ аш яхъ, 
которыя исполнить нетъ намереш я, или даже въ воздер- 
жанш отъ высказыватя истины, когда этого требуетъ 
нашъ долгъ. Есть также люди, которые готовы обещать 
все, что угодно, которые говорятъ одно, а делають другое, 
подобно «г. Двуличному» (Mr. Facing-both-w ays) Б у т а н а ;  
которые только обманываютъ самихъ себя, когда думаютъ, 
что обманываютъ другихъ, и которые, будучи существенно 
неискренни, перестаютъ наконецъ пользоваться довер1емъ 
другихъ и непременно становятся банкротами, если не 
мошенниками.
Друпе неправдивы въ своихъ претенз1яхъ и въ припи­
сывали себе достоинствъ, которыхъ они въ действитель­
ности не имеютъ. Правдивый человЬкъ, напротивъ, скро- 
менъ и не выставляетъ на видъ самого себя и своихъ под- 
виговъ. Когда Питтъ лежалъ смертельно больной, пришли 
въ Англш  извеспя о великихъ подвигахъ Веллингтона въ 
[ Йндш. «Чемъ больше я слышу, о его подвигахъ, — ска­
залъ Питтъ,— т4мъ больше удивляюсь скромности, съ ко­
торою онъ принимаетъ похвалы, имъ заслуженныя. Изъ 
всехъ, кого я знаю, онъ единственный человекъ, который
гордится темъ, чтб онъ сделалъ, имея однако на то 
йодное право».
■ Т ак ъ  и о Ф арадее ироФессоръ Тиндаль говорить, что
*ему была ненавистна всякаго рода претенз!я, какъ въ
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жизни, такъ и въ философш». Д-ръ Маршаль Галль былъ 
человекъ такого же рода — мужественно правдолюбивый а  
преданный долгу. Одинъ изъ самыхъ блпзкихъ его друзей 
говорплъ о немъ, что гдЬ бы онъ ни встретилъ неправду 
пли злобу, онъ облпчалъ ее, говоря: «я не хочу и не 
могу давать моего соглаия на ложь». Когда вопросъ: «хо- 
рошо илп дурно» былъ р'Ьшенъ въ его собственной душе, 
онъ сл-Ьдовалъ хорошему, все равно, какое затруднеше, 
пли жертва нп представлялись ему при этомъ— и ни прили- 
4ie, ни расположеше не имели никакой цены въ его гла- 
захъ.
Ни одной добродетели не воспитывалъ докторъ Арнольдъ 
въ своихъ ученикахъ съ такимъ усерд!емъ, какъ правди­
вость,— благороднейшую изъ всЬхъ добродетелей, настоящую 
основу истпннаго благородства. Онъ называлъ правдивость 
нравственною прозрачностгю и цЬнилъ ее выше всякаго дру­
гого качества. Когда ложь была доказана, онъ обходился 
со лжецомъ, какъ съ великимъ нравственнымъ преступни- 
комъ, но когда воспитанникъ утверждалъ что-нибудь, онъ 
съ довер1емъ относился къ его словамъ. «Если вы такъ 
говорите, этого довольно; само собою разумгьется, что я 
вЬрю вашему слову». Такимъ довер1емъ онъ воспитывалъ 
молодежь въ правдивости; мальчики наконецъ говорили 
другъ другу: «Стыдно сказать Арнольду ложь— онъ всегда 
каждому веритъ» *).
Жизнь покойнаго Джорджа Вильсона, профессора техно­
логи  въ Эдинбургскомъ университете, представляетъ одпнъ 
изъ самыхъ яркихъ образцовъ характера человека трудо- 
любиваго, правдпваго и строго преданнаго долгу **). Хотя 
мы приводпмъ этотъ прпмЬръ въ главе о Жолггь, но онъ 
одинаково могъ бы стоять въ главахъ о мужестве, бодрости
*) Life of Arnold, I , 94.
**) Смотри Memoir of George Wilson, M. D., F . R. S. E. By his 
sister (Edinburgh, 1860).
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и тр удодн ей , потому что одинаково представляетъ образецъ 
дтпхь качесгвъ.
Жизнь Впльсона была чудомъ веселаго п бодраго труда, 
она доказала, что душа можетъ побеждать тЬло и почти 
пренебрегать имъ.
Будучи уж е мальчикомъ слабаго cлoжeнiя, но веселымъ 
п живымъ, онъ въ зрЬломъ возрастЬ началъ обнаруживать 
признаки болезненности. Въ самомъ д’ЬлЬ, уже на семна- 
дцатомъ году онъ началъ жаловаться на меланхолш и без- 
соннпцу, чтб приписывали желчи. «Не думаю, чтобы я 
долго прожилъ,—говорилъ онъ одному изъ своихъ друзей,—  
мой умъ долженъ угаснуть и тЬло скоро последуетъ за  
нимъ». Странныя мысли для мальчика! Но онъ не слиш- 
комъ тревожился о здоровье. Вся его жизнь прошла въ ум­
ственной работЬ, изученш и соревнованш. Если онъ раз­
влекался иногда прогулкой, то это случалось внезапными 
порывами, которые были ему болЬе вредны, чЬмъ полезны. 
Долпя прогулки въ горахъ утомляли и истощали его, и 
онъ возвращался къ своей умственной работе, не отдох­
нувших и не освеженный.
Въ одну изъ такихъ уснленныхъ прогулокъ на протя- 
женш двадцати четырехъ миль въ соседстве Стирлинга, 
онъ повредплъ себЬ ногу и возвратился домой серьезно 
больной. Результатомъ былъ нарывъ, болезнь коленнаго 
сочленешя и долгая агошя, окончившаяся ампутащею  
правой ноги. Но онъ не ослабевалъ въ своихъ трудахъ. 
Онъ продолжалъ читать, писать и преподавать химпо. За-  
тЬмъ онъ подвергся ревматизму и острому воспалешю  
глазъ; его лечили рожками, испанскими мушками и colchi- 
cum. Не будучи въ состоянш самъ писать, онъ продол­
жалъ приготовлять свои лекцш, которыя диктовалъ своей 
сестре. 'Боли мучили его день и ночь, и спать онъ могъ 
только при помощи морч^я. Во время этого общаго разслаб- 
лешя показались признаки болезни легкпхъ. Однако-же 
онъ продолжалъ читать еженедЬльныя лекцш въ Эдинбург­
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ской школе искусствъ. Ни одна не была пропущена, хотя 
ихъ чтеше передъ большою ауднтор!ею было очень утомц- 
тельною обязанностью. «Еще одинъ гвоздь вколоченъ въ 
мой гробь»,— замйчалъ онъ, снимая дома свое верхнее' 
платье, и большею частью за лекщей следовала безсонная 
ночь.
На двадцать седьмомъ году Вильсонъ читалъ десять, 
одиннадцать или болЬе часовъ еженедельно, обыкновенно 
съ заволоками и мушками на своемъ тЬлВ,— своими «сер­
дечными друзьями», какъ онъ ихъ обыкновенно называлъ. 
Онъ чувствовалъ надъ собою тень смертн и работалъ 
такъ, какъ будто его дни были сочтены. «Не удивляйтесь,— 
писалъ онъ одному другу,— если когда-нибудь за завтра- 
комъ вы услышите, что меня нетъ». Но говоря такимъ 
образомъ, онъ нимало не предавался чувству болезненной 
сантиментальности. Онъ работалъ такъ-же весело и бодро, 
какъ если бы былъ въ полномъ расцвет!; силъ. «Никому,— 
говорилъ онъ,— жизнь такъ не нр!ятна, какъ тому, кто 
утратилъ всякш страхъ смерти».
Иногда внезапная слабость, просходившая отъ потери 
крови изъ легкихъ, побуждала его прекращать работу, но 
спустя несколько недель покоя и перемены воздуха, онъ 
возвращался къ своему делу, говоря: «Вода снова поднялась 
въ колодце!» Хотя болЬзнь свирепствовала въ его легкихъ 
и хотя его мучилъ удушливый кашель, онъ продолжалъ 
свои обыкновенныя чтешя. Къ довершенш его несчастья, 
оступившпсь однажды отъ слабости и стараясь подняться, 
онъ слишкомъ сильно напрягъ руку и переломилъ себ£ 
кость возле плеча. Но онъ удивительнымъ образомъ оправ­
лялся после всЬхъ своихъ болезней и несчастш. Тростнпкъ 
сгибался, но не ломался; буря проходила, и онъ выпрям­
лялся по прежнему.
Въ немъ не было ни жалобъ, ни лихорадочнаго безпокой- 
ства, ни тоски; напротивъ, онъ былъ постоянно бодръ, теряй- 
ливъ, веселъ и настойчиво шелъ къ цели. Его умъ среди всЬхъ
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страдашй оставался спокойнымъ и яснымъ. Онъ присту- 
далъ къ своему ежедневному труду съ такимъ живымъ 
удовольств1емъ, какъ если бы въ немъ была сила нЬсколь- 
кихъ человЬкъ. Все время, когда онъ зналъ, что долженъ 
умереть, главною его заботою было скрыть свое состоите  
отъ домашнихъ, которыхъ чрезвычайно опечалила бы эта 
ужасная новость. «Я веселъ среди чужихъ, — говорилъ 
онъ,— и стараюсь жить день за день, какъ человЬкъ умн- 
рающШ» *).
Онъ продолжалъ преподаваше по прежнему— читая лек- 
цщ въ Архигектурномъ институтЬ и въ ШколЬ нскусствъ. 
Однажды, посл Ь лекцш въ послЬднемъ заведенш, онъ легъ 
отдохнуть и былъ вскорЬ пробужденъ разрывомъ крове- 
носнаго сосуда, причинившимъ ему потерю значительная 
количества крови. Онъ не выказалъ того отчаяшя и страха, 
какче выказалъ въ подобномъ случаЬ поэтъ Китсъ **), хотя 
онъ точно также зналъ, что смерть уж е коснулась его 
своимъ безжалостнымъ крыломъ. Онъ какъ всегда обЬдалъ 
и пилъ чай съ своимъ семействомъ, а на другой день про- 
челъ двЬ лекцш, аккуратно исполняя свои обязанности,
*) Подобные нрим’Ьры не р’Ьдкн. Мы лично знали одну молодую 
дэди, соотечественннду профессора Вильсона, страдавшую ранами 
въ груди, которая скрывала свою бол-Ьзнь отъ родныхъ, чтобы не 
причинить имъ огорчешя. Выяснилось, что необходима операщя: 
когда были призваны хирурги, чтобы сделать ее, она сама впустила 
ихъ, приняла ихъ съ веселымъ видомъ, повела ихъ вверхъ въ свою 
комнату и терпеливо перенесла операцш; ея родные ничего не 
знали объ операцш, пока она пе была сделана. Но болезнь вкоре­
нилась слишкомъ глубоко, и благородная, самоотверженная девушка 
умерла, оставаясь до конца веселою, не произнеся никакихъ жа- 
лобъ.
г  **) Однажды ночью, около одиннадцати часовъ, Китсъ возвра­
тился домой въ состоянш страннаго физическаго возбуждетя, кото­
рое незнавшимъ его могло показаться сл^дств^мъ жестокаго пьян­
ства. Онъ сказалъ своему другу, что сидЬлъ на нмпер1ал,Ь кареты, 
озабъ немножко, получилъ маленькую лихорадку, но прибавилъ, что 
теперь ея не чувствуетъ. Его легко уговорили лечь въ постель; когда
С м а й л ь с ъ . Т. I. Х а р а к т е р ъ . 1 4
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но громко говорить ему было вредно, п съ нимъ приклю­
чился второй припадокъ кровотечешя. Онъ серьезно зане- 
могъ и доктора сомневались переживетъ ли онъ ночь. Но 
онъ пережилъ; и во время выздоровлетя былъ назначен! 
директоромъ Шотландскаго техническаго музея; должность 
эта требовала неутомимой деятельности, и притомъ соеди­
нялась съ лекщями, которыя онъ долженъ былъ читать въ 
качестве профессора технологш.
Съ этого времени, его «дорогой музей», какъ онъ его 
называлъ, сосредоточилъ на себе все его заботы; но дея­
тельно занимаясь собрашемъ моделей и коллекщй для музея, 
онъ все-же находилъ время читать лекцш въ различныхъ 
школахъ и обществах!.. Онъ не давалъ ни минуты покоя 
ни своему ум у, ни своему телу и «умереть работая» было 
его любимой мечтой. Его умъ выносилъ все, но бренное 
тело наконецъ не выдержало и сильный припадокъ крово­
течешя изъ желудка и легкихъ заставилъ его на время 
прекратить всяхая заеяпя. «Въ продолжете месяца или 
сорока дней,— писалъ онъ,—я выдержалъ настоящШ постъ, 
ветеръ дулъ географически изъ «благословенной Аравш»,
онъ улегся на холодную простыню, то прежде, ч_1>мъ успе.ть опу­
стить свою голову на подушку, онъ слегка кашлянулъ и сказалъ: 
«у меня идетъ кровь изо рта; принесите мне св^чу; я хочу взгля­
нуть на эту кровь». Онъ пристально сыотрЪлъ нисколько ыгновешй 
на красное пятно, а потомъ, взглянувъ въ лицо своего друга съ 
незабвеннымъ выражешемъ внезаннаго сиокойств1я, сказалъ: «я 
знаю цв$тъ этой крови—это артер1альная кровь. Я не могу обма­
нуться въ этомъ цв'Ьт$; эта кайля—мой смертный прнговоръ. Я умру». 
(Houghtons Life of Keats. Ed. 1867, p. 289).
У Джорджа Вильсона кровотечеше было сначала изъ желудка, 
а уже потомъ, какъ у Ейтса, пзъ легкихъ. Говоря о бюгра<|няхъ 
Лама и Китса, которыя тогда только что вышли, Вильсонъ находилъ 
чтеше этихъ книгъ чрезвычайно грустныиъ. «Въ благородной, брат­
ской любви Чарльса,—зам$чаетъ онъ,—есть нечто светлое, озаряю­
щее лучезарнымъ блескомъ окружающш мракъ, но Китсъ на одр'Ь 
смерти представляетъ черную полночь, не озаренную ни однимъ 
лучезарнымъ лучеыъ».
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а термометрически изъ проклятой Исландш. Я былъ военно- 
шгЬннымъ, пораженнымъ въ л е т я  кускомъ льда, и боль­
шую часть прошлаго месяца только п д'Ьлалъ, что перюди- 
чески дрожалъ отъ холода и гор^лъ отъ жара; харкалъ 
же я кровью до того, что совершенно побледнёлъ. Теперь 
мне лучше, и завтра я прочту последнюю лекцш техноло- 
rin, благодаря судьбу, что несмотря на все, не пропу- 
стилъ ни одной лекцш въ курсе» *).
Долго-лп это могло продолжаться? Онъ самъ недоум'Ь- 
валъ, такъ какъ уж е давно чувствовалъ, что жизнь посте­
пенно, словно отливъ, уб^гаетъ отъ него. Наконецъ, онъ 
такъ ослабъ и изнемогъ, что не въ состояши былъ уже 
работать. Даже написать письмо казалось ему тяжелымъ 
усшнемъ; онъ говорилъ, что «лечь и уснуть единственное 
заняпе, на которое онъ былъ способенъ». Однако вскоре 
онъ написалъ для одной изъ воскресныхъ школъ свое из­
вестное сочинеше: «П ят ь врать знаю я» (F ive gatew ays  
of know ledge) въ виде лекцш, которую впосл'Ьдствш онъ 
пополнилъ и издалъ отдельной книгою. Пользуясь тЬмъ, 
что силы его отчасти возвратились, онъ продолжалъ свои 
лекцш въ различныхъ учреждешяхъ, и даже по временамъ 
заменялъ другихъ проФессоровъ. «Ба меня смотрятъ, какъ 
на сумасшедшаго,— писалъ онъ: — потому что, узнавъ о 
болезни одного профессора въ институте, я прочелъ за него 
лекцпо о св ете ... Но я люблю работать; это семейная 
слабость».
Между темъ, его недугъ усиливался, кровохаркаше 
становилось все чаще и онъ проводилъ цЬлые дни въ стра- 
датяхъ, а ночи въ мучительной безсоннице. «Единственныя 
Минуты, когда я не страдаю,— говорилъ онъ:— это во время 
лекцш». Въ такомъ болезненномъ и изнеможенномъ состо- 
янш неутомимый труженикъ взялся за бюграФШ Эдуарда 
Форбеса и исполнилъ это дЬло, какъ все, что онъ пред­
принимал^ самымъ блестящимъ образомъ. Лекцш его про­
I Memoir, р. 427.
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должались по-прежнему и однажды въ обществе учителей, 
произнеся речь о пользе техническихъ наукъ, что заняло 
около часа, онъ остановился и спросилъ продолжать-ли ему 
дал'Ье, и когда восхищенные слушатели разразились руко- 
плескашями, то онъ снова говорилъ въ продолжеше полу­
часа. «Странное чувство,— писалъ онъ: — сознавать, что 
можешь изъ целой толпы слушателей словно изъ воску 
лепить все что угодно въ продолжеше ц^лаго курса. Не­
вольно чувствуешь себя могущественнымъ, но это могуще­
ство налагаетъ страшную ответственность... Я не хочу 
сказать, чтобъ я не придавалъ никакого значешя доброму 
мнЬшю другихъ людей, но я более забочусь заслужить 
его, ч’Ьмъ снискать. Не то было прежде; конечно я ни­
когда не жаждалъ незаслуженныхъ похвалъ, но я слшпкомъ 
скоро готовъ былъ признавать себя вполне ихъ достойнымъ. 
Теперь же слово долгъ кажется мне самымъ великимъ сло- 
вомъ на свЬте и оно беретъ верхъ надъ всемъ въ серьез- 
ныхъ делахъ моей жизни».
Эти строки были написаны только за четыре месяца 
до его смерти. Около того-же времени, онъ говорилъ:— «Я 
влачу свою жизнь изъ недели въ неделю, скорее чемъ изъ 
года въ годъ». Постоянные припадки кровотечешя подта­
чивали его последшя силы, но все-же не могли заставить 
его прекратить лекцш. Онъ очень смеялся предложен ш  
одного изъ его друзей назначить надъ нимъ опеку, кото­
рая заботилась-бы объ его здоровье; но ни за что не со­
глашался оставить свои за ш т я , пока у  него была хотя 
малейшая возможность работать.
Однажды, осенью 1859 года, онъ возвратился съ лекцш 
изъ Эдинбургскаго университета, изнемогая отъ боли въ 
боку; онъ едва взобрался по лестнице въ свою комнату, 
и немедленно призванные доктора объявили, что у  него 
восиалеше въ легкихъ. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобъ 
вынести такую серьезную бол4знь, и черезъ несколько 
дней спокойно умеръ.
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Жизнь Джорджа Вильсона, такъ великолепно разска- 
занная его сестрою, составляетъ одинъ пзъ удивнтельнЬй- 
шихъ прпмЪровъ постоянной, неутомимой, полезной д4я- 
|  тельности, несмотря на столь же постоянныя Физичесшя 
страдашя. Говоря о своемъ умершемъ друге докторе ДжонЬ 
РидЬ, бюграФ1ю котораго онъ написалъ, Вильсонъ пре­
красно изобразилт, самого себя въ слЬдующнхъ словахъ: 
«Ты былъ вечнымъ примЬромъ мужества, надежды и веры; 
мы удивлялись твоей жизни и завидуемъ твоей смерти; ты 
всегда былъ тихъ, покоренъ и смело, съ непостижимо-твер­
дой волей переносилъ все страдашя».
ГЛАВА VHI.
Н Р А В Ъ .
« В ъ  х о р о ш е м ъ  н р а ь й  з а к л ю ч а е т с я  д е в я т ь  д е с я ты х ъ  
х р ы с п а н с к п х ъ  д о б р о д е т е л е й » . В и л ь со н ъ .
« С ил а в ъ  п о л о в и н у  н е  т а к ъ  м о г у щ е с т в е н н а , к ак ъ  
д о б р о т а » . Л и  Г у н т ъ .
Мы уж е сказали, что усп^хъ въ жизни зависитъ столько 
же отъ кроткаго нрава, сколько отъ способностей чело­
века. Какъ бы тамъ ни было, безспорно'одно: счастье въ 
жизни главнымъ образомъ зависитъ отъ того, обладаютъ 
ли люди добрымъ, ровнымъ, терп'Ьливымъ характеромъ. 
Справедливо сказалъ Платонъ, что, заботясь о пользе дру- 
гпхъ, мы прпносимъ пользу самимъ себе.
Бываютъ таьчя счастливыя натуры, которыя во всемъ 
способны отыскивать хорошую сторону. Нетъ такого не- 
счастья, въ которомъ оне не видели бы источника утеш е- 
т я ,  нетъ такого мрачнаго, покрытаго черными тучами 
неба, въ которомъ онЬ не замечали бы мерцанья солнеч- 
наго луча, а если солнце невидимо для ихъ глазъ, то онВ 
утешаютъ себя мыслш, что оно все же существуетъ, хотя 
и скрыто отъ нихъ для какой-либо полезной цели.
Нельзя не завидовать подобнымъ натурамъ. ОнЬ обла­
даютъ неисчерпаемымъ источникомъ веселой бодрости п 
неунываемаго спокойств1я, называйте его какъ угодно— ре- 
липознымъ или ф и л о с о ф с к и м ъ . Въ ихъ душ е вечный п о л ­
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день и ихъ умъ осв-Ьщаетъ своимъ лучезарнымъ блескомъ 
все, на чемъ ни остановится. Оне невозмутимо и спокойно 
переносятъ заботы и пспыташя; онЬ не жалуются, не роп- 
т у т ъ , не расходуютъ своей энергш въ безполезныхъ с4то- 
вaнiяxъ, но мужественно пробиваютъ себе путь, срывая 
цветы, раступце по дорог!;. И это— люди, вовсе не слабыя 
пли неспособный на разсуждеш е создашя; напротивъ са­
мыя шнрошя, даровитыя натуры обладаютъ способностью 
быть всегда веселыми, никогда не унывать и вечно сохра­
нять надежду. Человекъ мудрый, съ широкими взглядами 
скорее всего зам!>чаетъ лучъ свЬта, мерцающш чрезъ са­
мое черное облако. Въ настоящемъ злЬ онъ видитъ буду­
щее благо, въ Физическихъ страдашяхъ онъ признаетъ 
успл!я природы возстановпть здоровье, въ испыташяхъ 
онъ подм^чаетъ исправляющее вл!яше, въ бЬдств1яхъ и 
горе онъ набирается знашя, мужества и практической 
мудрости.
Джереми Телоръ, потерявъ все: домъ, разграбленный до 
тла, и состояше, секвестрованное до гроша, не потерялъ 
мужества, а напротивъ писалъ:— «Я попалъ въ руки раз- 
бойниковъ и грабителей п они у  меня отняли все; ну такъ 
чтожъ? Позвольте мне осмотреться. Они оставили мне 
солнце, луну, любящую жену и друзей, сожалЬющихъ 
меня и готовыхъ придти мне на помощь. Я по-прежнему 
могу разсуждать, и они не лишили меня ни хорошаго на- 
строешя, ни спокойной совести; они оставили мне мило- 
cepдie Бога, религш, надежду на будущ ую жизнь и чув­
ство человеколюб1я даже .къ моимъ врагамъ; я по-прежнему 
сплю, емъ, пью, читаю и думаю ... А  кто имеетъ столько 
источниковъ радости и предается отчаянш  въ виду горсти 
TepHiii, тотъ по-истине черезчуръ мрачно смотрптъ на 
жизнь *).
Хотя бодрость духа и веселое расположеше составляютъ 
врожденную черту характера, но вместе съ темъ и можно
*) Jeremy Taylor’s-Holy Living.
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воспитать и развить въ себе какъ всякую другую при­
вычку. Мы можемъ извлечь изъ жизни наибольшую пользу 
или наиболыпш вредъ, и во многомъ зависптъ отъ насъ 
придать жизни розовый пли черный огНвпокъ. Въ жизни 
есть всегда две стороны — свЬтлая и мрачная, на любой 
изъ которыхъ мы можемъ сосредоточить свой взглядъ. Мы 
можемъ направить всю силу своей воли на избраше той 
или другой точки зр Ь тя , мы можемъ развить въ себЬ при­
вычку вид'Ьть скорее светлую сторону каждаго предмета, 
чемъ мрачную; видя черное облако, мы можемъ замечать 
и серебристую его подкладку.
Внутреннш свЬтъ придаетъ блескъ, красоту и радость 
внешней жизни во всехъ ея Фазахъ. Онъ согрЬваетъ въ 
холодъ, успокоиваетъ въ страдатяхъ, ут^шаетъ въ горе, 
просв^щаетъ въ невежестве. Этотъ внутреннш, лучезар­
ный источникъ возвышаетъ умъ и даже красоту. Безъ его 
живительнаго вл1ян1я невозможно ощущать то всей пол­
ноте солнечнаго шяшя жизни, прелести благоухашя 
цвЬтовъ, и всё чудеса неба и земли остаются непризнанными 
и весь Mipb кажется мрачнымъ, безжизненнымъ, бездуш- 
нымъ.
Представляя велишй источникъ счастья въ жизни, бод­
рость духа въ то же время служитъ оплотомъ нравственнаго 
характера. Н а вопросъ, какъ побороть искушен1я, одинъ 
изъ современныхъ релипозныхъ авторовъ говоритъ: «Есть 
три средства: первое — бодрость духа, второе — бодрость 
духа, третье— бодрость духа». Она представляетъ лучшую 
почву для р а з в и т  добродетели; она придаетъ блескъ уму 
и мягкость сердцу; она сестра человеколк^я, мать тер- 
п Ь тя  и мудрости. Это также лучшее целительное сред­
ство, какъ умственное, такъ и нравственное. «Лучшее ле­
карство,— сказалъ докторъ Галъ одному изъ своихъ пащен- 
товъ:—веселое расположеше духа». Еще Соломонъ утвер- 
ждалъ: «веселое сердце— самое полезное лекарство».
На вопросъ, чЬмъ лечить меланхолда, Лютеръ отвечалъ:
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«веселостью и мужествомъ; невинная веселость и разумное, 
благородное мужество — лучшее средство отъ мрачныхъ 
мыслен для всЬхъ людей молодыхъ и старыхъ» *). ПослЬ 
музыки, Лютеръ любилъ более всего, а быть-можетъ и 
более самой музыки— дЬтей и цветы. Великш боецъ за сво­
боду совЬсти обладалъ сердцемъ нужной женщины.
Веселое расположеше духа по справедливости названо 
ясной погодой души; оно даетъ дунгЬ гармонш , спокой- 
cT B ie , и благодаря ему природа мирно возстановляетъ свои 
1илы; тогда какъ постоянная горечь, постоянное недоволь­
ство расходуютъ, ослабляютъ силы природы.
Какимъ образомъ таюе люди, какъ лордъ Пальмерстонъ, 
доживаютъ до глубокой старости, энергично работая до 
посл^дняго дня4? Только благодаря своему ровному харак­
теру и постоянно веселому расположенш духа. Эти люди 
пр!учали себя хладнокровно переносить все непр!ятности, 
слушать безъ злобы рЬ зте и даже несправедливые отзывы  
о себе  и вообще избегать излишняго, ненужнаго, мелоч- 
наго самоистязашя. Близкш пр!ятель лорда Пальмерстона, 
шостоянно следпвшш за нимъ въ продолжеше двадцати 
л^тъ, свидетельствуете, что никогда не видалъ его разгнЬ- 
ваннымъ, исключая одного случая, когда министерство, на 
которое падала ответственность за печальную катастрофу 
въ Афганистане и членомъ котораго онъ состоялъ, неспра­
ведливо обвинялось противниками въ преднамеренной лжи, 
въ клятвопреступленш и подлоге оФИщальныхъ докумен- 
товъ.
Насколько мы можемъ убедиться изъ бюграФШ, вели- 
чайпне генш были большею частью довольные, веселые 
люди, не заботягщеся о славе, богатстве и власти, но 
Живо чувствовавнпе все радости жизни, какъ это видно изъ 
Ихъ сочиненш. Таковы были повидимому Гомеръ, Горацш, 
Виргилш, Монтенъ, Ш експиръ, Сервантесъ. Здравая бод­
*) Muhelet—Vie de Luther, p. 411.
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рость духа и невинная веселость просвЬчиваютъ во всгЬхь 
ихъ великихъ произведетяхъ. Къ этому же роду людей 
можно отнести Лютера, Мура, Бэкона, Леонардо да Винчи, 
РаФаэля и Микель-Анджело. Они были счастливы, быть 
можетъ потому, что были вЬчно заняты щлятн'Ьйшпмъ къ 
тому-же изъ трудовъ, гешальнымъ творчествомъ.
Мильтонъ, хотя жизнь его была полна испытанш ц 
страдашй, обладалъ также этой бодростью духа. ОслЬп- 
нувъ, покинутый всеми друзьями, среди горя п нужды, 
онъ не унывалъ, не терялъ надежды н «шелъ прямо впе- 
редъ».
Генри Фильдингъ всю жизнь терпЬлъ отъ Финансовыхъ 
затрудненШ и Физическихъ страдаш й, а однако лэди Мон­
тегью уверяетъ, что благодаря его веселому расположенно 
духа «онъ зналъ более счастливыхъ мпнутъ въ жизни, 
ч'Ьмъ MHorie друпе люди».
Докторъ Джонсонъ, несмотря на все перенесенныя имъ 
въ жизни испыташя и страдашя, несмотря на тяжелую 
борьбу съ судьбою, былъ мужественнымъ, веселымъ чело- 
вЪкомъ. Онъ энергично отыскивалъ въ жизни счастливыя 
минуты и пользовался ими. Однажды какой-то пасторъ 
жаловался при немъ на скучную жизнь въ деревне, где 
только и говорили что о телушкахъ, и къ величайшему 
удовольствш Джонсона, мистриссъ Трель сказала:— «Такъ 
чтожъ? докторъ Джонсонъ научилея-бы говорить о телуш­
кахъ». (Конечно, он? этпмъ хотЬла сказать, что Джон­
сонъ всегда нашелся бы, въ какомъ бы онъ ни былъ по- 
ложенш).
По мнйшю Джонсона, человъкъ съ лотами становится 
лучше и его натура смягчается. Безъ сомнешя, этотъ 
взглядъ на человеческую натуру утешительнее взгляда 
лорда Честерфильда, который смотрЬлъ на жизнь глазами 
циника и считалъ, что «человеческое сердце съ годами 
становится не лучше, а только черствее». Оба эти изре- 
чешя могутъ однако быть справедливы, смотря но тому,
какого нрава человекъ и какъ онъ смотритъ на жизнь; 
хороиий челов'Ькъ, извлекая пользу изъ опыта и преда­
ваясь постоянному саморазвитш, становится съ каждымъ 
годомъ лучше, а дурной, не подчиняясь вл1янш опыта и 
самосознашя, становится съ каждымъ годомъ хуже.
Сэръ Вальтеръ Скоттъ былъ добрый челов’Ькъ, въ луч- 
шемъ зваченш этого слова. Вей его любили, и достаточно 
ему было пробыть въ комнатЬ пять минутъ, чтобы самыя 
маленыйя дгЬти тотчасъ инстинктивно догадывались о его 
любви къ нимъ. Скоттъ разсказалъ однажды капитану Галу 
эпизодъ изъ его юности, который вполне доказываетъ всю 
нежность его натуры. Мальчикомъ, онъ бросилъ камнемъ 
въ какую-то собаку и перешибъ ей ногу; бедное живот­
ное, несмотря на это, подползло къ нему и начало ли­
зать ему руки. «Это nponcnieCTBie, — говорилъ о н ъ ,— воз­
буждало во мне впослЬдствш самые тяжелые укоры со­
вести, н о ,— прибавлялъ онъ,— подобный случай въ д'Ьтствъ, 
если онъ выставленъ въ надлежащеыъ свЬтЬ, можетъ имЬть 
наилучшее вл1яше на образоваше характера».
«Дайте мн’Ь смЬхъ честнаго человека», —  говаривалъ 
Скоттъ и самъ часто смеялся отъ души. Онъ каждому 
ум'Ьлъ сказать ласковое слово, и его доброта уничтожала 
всяшй страхъ, который могла возбудить въ смиренныхъ 
людяхъ его слава. «Когда онъ прйзжаетъ сюда, — разска- 
зывалъ Вашингтону - Ирвингу сторожъ въ Мельрозскомъ 
аббатствЬ,— вт. обществ^ важныхъ особъ, то всегда издали 
кричитъ мн'Ь: — «здравствуйте, Джони» и потомъ долго со 
мною болтаетъ и смЪется, словно старая кумушка; ни­
когда не иовърилъ бы, что онъ такой страшно ученый 
историкъ».
- Докторъ Арнольдъ отличался тгЬмъ же ласковымъ обра- 
Щещемъ со всЬми и въ его манерахъ не видно было ни 
Иал'Ьйшей искусственности, и ясно было, что онъ посту- 
оалъ такъ отъ сердечной доброты. «Я никогда не виды- 
®алъ такого простого человека, — говорилъ о немъ одинъ
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изъ приходскихъ клерковъ въ ЛальгамЬ,— онъ приходилъ къ 
намъ и пожималъ намъ руки, словно равный». «Онъ часто 
бывалъ у  меня въ домЬ, —  разсказывала старая поселянка 
въ Фоксъ-Го,— и бесЬдовалъ со мною, какъ съ лэди».
Сидней Смитъ представляетъ также примЬръ человека, 
постоянно находившагося въ веселомъ настроеши духа а 
всегда готоваго найти въ каждомъ предмет'!; его светлую 
сторону. Исполняя должность сельскаго пастора и город- 
ского ректора, онъ всегда былъ добрымъ, работящимъ, 
терп'Ьливымъ, примЬрнымъ человекомъ, выказывая въ каж­
домъ деле доброту истиннаго хриспанина и благородней­
шего джентльмена. Въ свободное время онъ занимался ли­
тературой, и все его сочинетя, отличаясь здравымъ смыс- 
ломъ и блестящимъ юморомъ, имели целью распростра­
нить идеи справедливости, свободы, цивилизацш и веро­
терпимости. Бодрость духа и веселое расположеше, благо­
даря его природной энергш, никогда не покидали его; и 
въ старости, на одре болезни, онъ писалъ къ одному изъ 
своихъ пр!ятелей: — «У меня подагра, удушье и семь дру­
гихъ недуговъ, но впрочемъ я совершенно здоровъ».
Велите ученые большею частью были люди терпели­
вые, работнице, постоянно веселые; Галилей, Декартъ, 
Ньютонъ и Лапласъ, также математикъ Эйлеръ могутъ 
служить образцомъ этого рода людей. Въ последше годы 
жизни Эйлеръ ослЬпъ, но продолжалъ такъ же неутомимо 
работать, заменяя з р е т е  различными искусными меха­
ническими приспособлешямп и усиленнымъ развипемъ па­
мяти, П осле его серьезныхъ трудовъ, любимъйшимъ его 
занят!емъ было давать уроки своимъ маленькимъ внуча- 
тамъ. Точно также, эдинбургскш проФессоръ Робисонъ, 
первый издатель «Enciclopedia Britanica», не имвя возмож­
ности заниматься, вследств!е тяжелаго недуга, находил* 
наибольшее удовольств!е въ обществе маленькаго внучка, 
за  развнпемъ нравственныхъ и умственныхъ способностей 
котораго онъ следилъ съ живейшимъ любопытствомъ.
я
■ Одно изъ самыхъ тяжелыхъ испыташа, какимъ только 
яогутъ подвергнуться терц-Ёше и доброта человека, выпало 
ва долю естествоиспытателя Абози во время его пребыва- 
въ Ж еневе; этотъ случай во многихъ отношешяхъ по- 
ходилъ на несчаспе, приключившееся съ Ньютономъ, и ко­
торое онъ перенесъ съ такою же покорностью судьбе. 
Между прочими своими заняпями Абози изучалъ колебашя 
барометра, съ целью вывести обиде законы атмосФериче- 
скаго давлешя. Въ продолжете двадцати семи летъ, онъ 
ежедневно делалъ многочисленный замечашя, записывая 
яхъ на особыхъ листахъ бумаги. Одная?ды онъ нанялъ 
новую служанку, которая ревностно принялась приводить 
въ домЬ все въ порядокъ; на другой день, войдя въ каби­
нету Абози спросилъ: «Куда ты дела листы бумаги, ле- 
жавпйе на барометре?»— «Они были такъ грязны, что я ихъ 
сожгла, — отвечала служанка,— а на мьсто ихъ положила 
новую, чистую бумагу». Абози молча скрестилъ руки на 
груди и после минутной внутренней борьбы сказалъ со­
вершенно спокойно: «Ты уничтожила результаты моихъ 
двадцатисемилЬтнихъ трудовъ; впредь, пожалуйста, не тро­
гай ничего въ моей комнате».
И зу ч ет е  естественныхъ наукъ, более чемъ что-либо 
епособствуетъ повидимому развитпо ровнаго, веселаго ха­
рактера въ людяхъ, посвятившихъ себя ему. Потому-то на­
туралисты живутъ вообще гораздо долее всехъ другихъ 
ученыхъ. По словамъ одного изъ членовъ Линнеевскаго 
общества, изъ четырнадцати членовъ этого общества, умер- 
пшхъ въ 1870 году, двоимъ было за девяносто летъ, дво- 
имъ за восемьдесятъ и двоимъ за семьдесятъ, такъ что 
среднш возрастъ ихъ былъ семьдесятъ пять.
Известный Французскш ботаникъ Адансонъ, семидесяти 
летъ отъ роду, лишился во время Французской революцш 
своего мЬста и всего, что имелъ. Его терпеше, мужество 
и покорность судьбе были по истине удивительны. Дове- * 
Ценный до крайне-стесненныхъ обстоятельствъ, вуждаяс!
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въ пище и одежде, онъ продолжалъ съ прежней ревностью 
заниматься наукой. Однажды на приглашеше парижской 
академш, членомъ которой онъ числился, присутствовать 
на публичномъ засЬдаши, онъ отвечалъ, что къ величай- 
шему сожалешю не можетъ явиться по неименйо башма- 
ковъ. «Трогательное зрелищ е,— говоритъ Кювье,— предста- 
влялъ этотъ бЬдный старикъ, который, наклонившись надъ 
потухающими углями въ камине, выводилъ слабс'й рукой 
цифры на лоскутке бумаги, забывая все своп сградашя 
ради какой-нибудь новой научной идеи, озарявшей его 
уединеше словно добродетельная Фея». Директор1я назна­
чила ему небольшой пенсюнъ, который Наполеонъ удвоилъ, 
и, наконецъ, на семьдесять девятомъ году, оЫ> спокойно 
умеръ. Одна изъ статей его духовной, касающаяся его 
похоронъ, вполне обрисовываетъ характеръ этого человека. 
Въ этой статье, онъ изъявлялъ желаше, чтобы его гробъ 
не былъ ничемъ украшенъ, кроме гирлянды изъ цветовъ, 
доставленныхъ сорока восемью семействами, которыхъ онъ 
облагодетельствовалъ въ своей жизни; эта гирлянда была 
трогательнымъ символомъ того вечнаго памятника, кото­
рый оиъ себе воздвпгъ своими научными трудами.
Эти примеры веселаго трудолкгая великихъ людей 
можно умножить до безконечности. В се широшя, здоровыя 
натуры обладаютъ веселымъ расположешемъ духа, и ихъ 
примеръ утешительно действуетъ на всЬхъ окружающихъ. 
Когда сэръ Джонъ Малькольмъ появлялся въ грустномъ 
лагере въ Индш, «всемъ казалось, что блеснулъ солнеч­
ный лучъ, и лицо каждаго озаряла улыбка. Онъ все еще 
былъ «юношей Малькольмомъ», и невозможно было не под­
даться его открытой, веселой натуре *).
Такой же природной веселостью обладалъ Эдмундъ 
Буркъ. Однажды за обедомъ у  сэра Джозуа Рейнольдса 
разговоръ зашелъ о томъ, какой напитокъ кому приго-
*) Sir John Kaye’s Lives of Indian officers.
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денъ, и Джонсонъ замЪтилъ:— «бургонское вино— напитокъ 
юношей, портвейнъ— зрЬлыхъ людей, водка— героевъ». «Въ 
такомъ случай, —  воскликнулъ Буркъ,—дайте мн-Ь бургон- 
скаго, я люблю быть юношей и чувствовать юношескую  
веселость». Действительно, бываютъ старые юноши и мо­
лодые старики; одни бываютъ въ старости веселы и энер­
гичны, к-1къ юноши, а друпе бываютъ въ юности мрачны 
и печальны, какъ старики.
Мы Недавно слышали, какъ, въ присутствш нйсколь- 
кихъ молодыхъ, наДутыхъ Фатовъ, одинъ веселый стари- 
чекъ сказалъ, что, повидимому, вскоре останутся на светЬ 
только старые юноши. Веселое настроеше духа всегда 
откровенно, 1 чистосердечно, благородно, и потому этимъ 
качесгвомъ никогда не отличаются Фаты. Гёте называлъ 
Фатовъ «хорошенькими куклами», и порицая ихъ искус­
ственность и недостатокъ чистосердеч!я, онъ говорилъ: 
«О! еслибъ у  нихъ хватило сердца сделать какую-нибудь 
‘ глупость».
Основы, на которыхъ зиждется веселое расположеше 
духа, —  любовь, надежда и терпенье. Дюбовь возбуждаете 
4 любовь и родитъ доброту; любовь заставляете человеколю­
биво думать о другихъ; она неж на, правдива, милосердна 
и во всемъ умеетъ найти хорошую сторону. Она видитъ 
«блескъ солнца въ каждомъ цветке, въ каждой травке». 
Она возбуждаетъ счастливыя мысли и окружаетъ себя 
атмосферой довольства. Она— благословеше человека и слу­
жить источникомъ счастья, какъ ему, такъ и другимъ лю- 
дямъ. Даже въ горе она находитъ у т е ш е т е  и слезы обра­
щаете въ улыбку.
Бентамъ признаетъ за  общее правило, что человекъ 
темъ счастливее, чемъ более счастливыхъ создаете онъ 
вокругъ себя. Его доброта возбуждаетъ доброту и его 
счастье умножается незаметно. «Доброе слово,— говорите 
онъ,— стоите столько же, сколько злое, между темъ добрыя 
! слова возбуждаютъ добрые поступки не только со стороны
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того, къ кому они относятся, НО И того, кто ихъ пропзно- 1 
ситъ; и это не только бываегъ случайно, но постоянно въ 
силу принципа ассощ ацш ... Можетъ случиться, что доброе ' 
д£ло не приноситъ пользы тому, радп котораго оно сдЬ- i  
лано, но оно всегда должно принести и приноситъ пользу ■ 
тому, кто его совершаетъ. Конечно, люди могутъ запла­
тить вамъ неблагодарностью за ваши добрые и дружеские , 
поступки, но это не лишаетъ васъ внутренняго йознашя, 
что вы поступили хорошо; оно-то и вознагражда^тъ васъ 
болЬе всякой благодарности. Семена человеколюб1я п до­
броты, посЬянныя вами, приносятъ непременно плодъ въ 
вашемъ сердце, умножая ваше счастье, а быть-йожетъ H i- 
которыя изъ нихъ дадутъ плодъ сторицею и 1ь сердцахъ 
другихъ людей. Все добродетели приносятъ благо т4мъ, 
которые пми обладаютъ, а иногда и благо другимъ» *).
Поэтъ Роджерсъ разсказывалъ о маленькой д'Ьвочк'Зз, 
которую любили всЬ, кто ее зналъ. Кто-то однажды спро- 
силъ ее:— «Отчего васъ всЬ любятъ?» ДЬвочка не заду­
мавшись отвечала:— «Вероятно оттого, что я в сехъ  люблю». 
Этотъ анекдотъ можетъ иметь очень широкое применеше, 
такъ какъ наше счастье, говоря вообще, много зависитъ 
отъ количества лицъ, которыхъ мы любимъ, и отъ коли­
чества лицъ, которыя насъ любятъ. Величайшш успехъ въ 
жизни, какъ бы онъ ни былъ честно достигнутъ, прине- 
сетъ сравнительно мало счастья, если онъ не сопровож­
дается живьшъ, гуманнымъ чувствомъ ко всемъ людямъ.
Действительно, доброта— великая сила въ M ipt. Ли Гунтъ 
справедливо сказалъ, что «сила въ половину не такъ мо­
гущественна, какъ доброта». Людей всего легче вести, 
действуя на ихъ чувства, и потому французская посло­
вица говоритъ: «Les hommes se prennent par la  douceur» 
(люди ловятся нежностью), а англшская «More w asps are 
cought by honey than by vinagar» (осы больше льнуть
*) Deontology, p. 130—144.
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къ меду, чЬмъ къ ук сусу). «Каждый добрый поступокъ,— 
говоритъ Бентамъ,— въ сущности проявлеше силы, и дей­
ствительно отчего бы сплЬ не создавать такъ-же npiflTHoe, 
какъ и HenpiflTHoe, удовольстще, какъ и горе?»
Доброта не состоитъ въ подаркахъ, но въ мягкоыъ, нъж 
номъ, гуманномъ обращенш. Люди могутъ давать деньги 
изъ своего кошелька и не выказывать вместЬ съ тЬмъ до­
броты, исходящей изъ сердца. Доброта, выражающаяся въ 
денежныхъ подачкахъ, не многаго стоитъ, часто приноситъ 
столько-же зла, сколько добра; но доброта, приводящая къ 
нежному сочувствие и разумной помощи, всегда даетъ 
блаие результаты. Доброту въ человеке не надо смеши­
вать со слабостью или пустотой. Въ лучшихъ своихъ про- 
явлешяхъ доброта не только пассивна, но и активна; она 
не выражаетъ равнодунйя, а, напротивъ, выражаетъ сочув- 
CTBie ко всему, ею характеризуются не низпйя, слабейиля 
черты человеческой натуры, но, напротивъ, наиболее бла- 
городныя. Истинная доброта ценитъ и деятельно поощряетъ 
все разумный средства къ достижешю практическаго блага 
и въ будущемъ предвидитъ успеш ную  работу того-же дея- 
тельнаго духа для возвышешя человеческой расы и дости- 
жешя ею конечнаго счастья.
Добрые, благонамеренные люди выделяютъ изъ своей 
среды полезныхъ деятелей, тогда какъ скептики и эгоисты, 
любяпце только однихъ себя, остаются трутнями. Б юффонъ 
говаривалъ: «ничего не стоитъ тотъ молодой человекъ, ко­
торый въ начале своей жизни не былъ воодушевленъ ка­
кимъ бы то ни было энтуз!азмомъ, доказывавшимъ, что 
онъ верилъ въ нечто благородное, возвышенное, хотя быть- 
можетъ и недостижимое».
Эгоизм!., скептицизмъ и себялюб1е—мрачные товарищи 
жизни и являются особенно неестественными. Эгоистъ—  
тотъ же Ф анатикъ, занятый вечно собою, онъ не имЬетъ 
времени подумать о другихъ. Во всемъ онъ ставитъ себя 
ва первое место, всегда помышляетъ лишь о себе и дохо-
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дитъ до того, что его маленькое я  становится для него 
божесгвомъ.
Х уж е всего ворчуны, жалуюицеся на судьбу; они на- 
ходятъ, что все существующее дурно, и вмЬсгЬ съ т^мъ 
не д^лаютъ ничего, чтобъ исправить это дурное. Какъ 
худпие работники обыкновенно всего охотнее соглашаются 
на стачку, такъ и наименее деятельные члены общества 
всего громче жалуются на него. Самое дурное колесо 
всегда скрипитъ громче всехъ.
Некоторые люди такъ носятся съ своимъ чувствомъ не­
довольства, что, наконецъ, оно делается злымъ недугомъ. 
Страдаюнце желтухой видятъ все вокругъ себя въ желтомъ 
свете, точно также люди, недовольные всемъ, полагаютъ, 
что весь светъ расшатался и все криво и косо. Маленькая 
девочка въ Пунчгь, которая, найдя, что ея кукла набита 
отрубями, объявила, что весь м1ръ пустота, и желала по­
ступить въ монастырь, представляетъ осколокъ съ действи­
тельной жизни. М нопе взрослые люди такъ-же болезненно 
неразсудительны. Есть люди, которые, такъ-сказать, ра­
дуются своимъ недугамъ, считая ихъ своею собственностью. 
Они говорятъ о «своей головной боли», о «своемъ ревма­
тизме» до техъ поръ, пока современемъ эти недуги не 
делаются ихъ любимымъ достояшемъ. Впрочемъ, это быть 
можетъ является для нихъ источникомъ того желаннаго со- 
чувств1я, безъ котораго они имели бы сравнительно слиш­
комъ мало значешя на светЬ.
Мы должны всегда ограждать себя отъ маленькихъ без- 
покойствъ и непр1ятностей, которыя легко могутъ разра­
стись въ больиия. Главный источникъ невзгодъ въ жизни— 
не действительное, а воображаемое зло, мелия HenpiflT- 
ности и пустыя огорчешя. Передъ настоящимъ горемъ 
стушевываются все мелочныя неудовольств1я; но мы слиш­
комъ часто придаемъ большое значеше и лелеемъ въ сердце 
пустую причину недовольства, которое мало-по-малу со­
вершенно овладеваете нами. Мы становимся мрачными,
it анадутыми, сварливыми; мы никому и ничему не сочув- 
ствуемъ, рЬчь наша переполнена упреками и сожвлйшями 
о томъ, чего нЬтъ; мы строго судимъ о другихъ, стано­
вимся необщительными и полагаемъ, что всЬ таковы. 
Однимъ словомъ, мы превращаемъ свое сердце въ неизся- 
каемый нсточнпкъ мученш для себя и для другихъ.
Подобное расположеше духа поддерживается чувствомъ 
себялю51я или является выражешемъ одного лишь самолю- 
6iя, въ сущности не признающаго никого на свете, кромЬ 
себя. Это— нечто иное, какъ своенрав1е произвольное, по­
тому что его можно избегнуть. Что бы ни говорили нЬ 
которые ф и л о с о ф ы ,  а свобода воли и свобода дейогая — 
удЬлъ каждаго человека. Свободная воля часто приводить 
человека къ славе, а еще чаще къ позору; все зависитъ 
отъ того, какъ она применяется. Мы можемъ, по нашему 
желашю, видеть во всемъ светлую сторону или мрачную, 
можемъ следовать добрымъ или злымъ мыслямъ, можемъ 
во всемъ повиноваться сердцу и разсудку или жить вовсе 
безъ сердца и безъ разсудка. Выборъ зависитъ отъ насъ. 
Жизнь наша большею частью такова, какою мы ее для 
себя создаемъ; м1ръ принпмаетъ для насъ тотъ оттйнокъ, 
который мы сами ему придаемъ; и действительно, м!ръ 
принадлежитъ только людямъ съ бодрымъ духомъ и весе- 
лымъ настроетем ъ.
I  Однако, бываютъ случаи, передъ которыми моралистъ 
безспленъ. Однажды къ известному доктору явился н е­
счастный, мрачный больной, страдающш разстройствомъ 
пищеваретя, и просилъ у  него помощи. «О! —- сказалъ 
докторъ, — вамъ надо только хорошенько посмеяться; пой­
дите посмотреть Гримальди». «Увы!— отвечалъ больной,—  
я самъ Гримальди». Точно также Смолетъ, страдая тяже- 
лымъ недугомъ, путешествовалъ по всей Европе, надЬясь 
найти где-нибудь здоровье, и все виделъ въ черномъ свете  
«Я поведаю M ip y , чтб виделъ», —  сказалъ онъ Стерну.— 
«Н*тъ,— отвечалъ тотъ,— скажите объ этомъ доктору».
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Безпокойный, мрачный, ничемъ недовольный нравг 
лпшаетъ человека душевнаго мира и возможности быть 
счастливымъ. Какъ часто мы видимъ людей, словно наме­
ренно облекшихся въ жесткую щетину, такъ что боишься 
къ нимъ подойти, потому что тотчасъ уколешься. Отъ не­
уменья или нежеланья сдержать свой нравъ, человекъ при- 
чиняетъ себв и другимъ болышя несчастья. Такпмъ обра- 
зомъ, все светлое въ жизни обращается въ горечь и жизнь 
становится путешеств1емъ босикомъ по дороге, устланной 
тершями и шиповникомъ. «Хотя иногда мелшя невзгоды,— 
говоритъ Ричардъ Ш арпъ, —  какъ невидимыя насекомыя 
причиняютъ жгучее страдате и хотя одинъ волосъ можетъ ] 
остановить громадную машину, но главный секретъ счаст­
ливой жизни въ томъ и заключается, чтобъ не дозволять 
мелочамъ сердить и огорчать насъ, и въ то же время бла- ! 
горазумно не пренебрегать источниками маленькихъ ра­
достей, такъ какъ, увы! болышя радости не долговечны» *). ]
Св. Францискъ де-Саль говоритъ почти то-же съ хри- 
спанской точки з р е т я . «Какъ ревниво должны мы, —вое- | 
клицаетъ онъ,— холить и поддерживать мелшя добродетели, 
окружаюиця поднож1е креста!» На вопросъ, о какпхъ 
добродетеляхъ онъ говорилъ, святой огвечалъ: «Я подра­
зумеваю см ирете, терпеш е, покорность, кротость, готов­
ность оказать помощь ближнему, снисхождеше, мягкосер- 
деч1е, сострадаше, веселое расположеше духа, готовность j 
прощать обиды, простоту, чистосердеч1е— однимъ словомъ, 
все мелшя добродетели этого рода. В се оне подобно ф1ал- 
камъ любятъ тень, и хотя не блестятъ внешней красотой, 
но распространяютъ нежное благоухаше **).
Въ другомъ м есте онъ говоритъ: «Если ужь надо впа­
дать въ крайность, то избирайте крайность кротости. Че- 
ловеческш умъ такъ созданъ, что сопротивляется насиль- 
ственнымъ мерамъ и подчиняется нежному обращешю. j
*) L etters and Essays, p. 67.
**) Beauties of St. Francis de Sales.
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Мягкое слово сглаживаетъ гн'Ьвъ, какъ вода тушитъ огонь; 
.доброта можетъ сделать плодородной всякую почву. Петина, 
высказанная въ мягкой, любезной Форме, гораздо убеди­
тельнее. Действительно, какъ можно сопротивляться про­
тивнику, котораго оружие жемчугъ и брилл1анты».
К'. Постоянно предвидеть дурное — вовсе не лучшее сред- 
-ство преодолеть его. Если мы постоянно будемъ носить на 
i,., ce6e все тяжести жизни, то онЬ скоро раздавятъ насъ 
додъ своимъ бременемъ. Когда же зло появляется, мы 
должны бороться съ нимъ мужественно, не отчаиваясь въ 
уснЬхе. Чрезвычайно благоразумный, советъ подалъ Пер- 
тисъ молодому человеку, который, по его мненпо, слиш- 
■ комъ принималъ къ сердцу мелочныя невзгоды: «Иди вне- 
редъ съ надеждой и уверенностью въ успЬхЁ. Это советъ 
старика, который перенесъ все тяжести жизни. Мы должны 
всегда держать высоко голову, что бы ни случилось, и 
для этой цели следуетъ весело покоряться различнымъ 
вл!яшямъ жизни. Вы можете назвать это легкомысл!емъ и 
■будете отчасти правы, но подобное легкомысл1е неотъемле­
мая принадлежность человеческой натуры, которая безъ 
нея согнулась бы подъ бременемъ времени. Пока мы на 
•земле, мы должны пользоваться тЬмъ, что даетъ намъ 
земля. Сознаше, что земная жизнь только путь къ высшей 
гавани, нисколько не мЬшаетъ намъ весело пользоваться 
всеми ея благами; мы даже обязаны это делать, пйтому 
что иначе наша энерпя совершенно изсякнетъ» *).
Веселое расположеше духа сопровождаетъ такнче тер- 
trlme, которое составляетъ одно изъ главныхъ условш  
успеха и счастья въ жизни. «Кто желаетъ, чтобъ ем у по» 
виновались, долженъ быть терпЬливъ»,— говорить Джорджа» 
Гербертъ. О вечно веселомъ и терпеливомъ короле Аль­
фреде говорили, что «счастье всюду сопровождало его какъ 
даръ Божчй». Спокойств1е и терпъше Мальборо были глав
*) Life of Perthes, 449.
нымъ секретомъ его военныхъ успеховъ. «Терпеше прео- 
долЬваетъ все»,— писалъ онъ къ ГодольФИву въ П 02.году. 
Въ другой разъ, въ виду сопротивлешя союзниковъ, онъ 
пнсалъ: «СдЬлавъ все, что было только возможно, я дол­
женъ терпеливо покориться».
Последнее и главнейшее благо человека— надежда, ко­
торой пользуется большинство людей. «Даже тЬ, у  которых!, 
ничего нетъ, обладаютъ надеждой»,— сказалъ ыудрецъ ва- 
лесъ. Надежда— величайшая поддержка несчастныхъ, и она 
справедливо названа хлебомъ бедняка. Она также побуж­
даете людей совершать велитя дела. Разсказываютъ объ Але­
ксандре Великоыъ, что, вступивъ на македонскш престолъ, 
онъ роздалъ своимъ друзьямъ бблыную часть владешй, 
оставленныхъ ему отцомъ, и когда Перднка спросилъ, что 
же достанется на его долю, Александръ отвечалъ: «мне 
останется величайшее изъ владешй— надежда».
Удовольств1е, какое доставляютъ намъ восиоминашя, 
какъ оно ни велико, ничтояшо въ сравнены съ утешеш- 
емъ, прпносимымъ надеждою; надежда—мать всехъ благо- 
родныхъ начинашй и каждый благородный даръ духа 
согретъ дыхашемъ надежды. Можно по справедливости 
сказать, что надежда — тотъ нравственный рычагъ, кото­
рый приводите въ двиясеше весь м1ръ, а въ конце-концовъ 
стоить передъ нами то, что Робертсонъ называете «Ве­
ликой Надеждой». «Еслибъ не было надежды, — говорить 
Байронъ,— чемъ было бы будущее? Адомъ. Излишне гово­
рить о томъ, что такое настоящее, такъ какъ большинство 
изъ насъ знаетъ это, относительно же прошедшаго, что 
преобладаетъ въ памяти? Несбывппяся надежды. И такъ, въ 
человйческихъ делахъ надежда, надежда и надежда— все!» *).
 *=3$£Э°------
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I ГЛАВА IX.
МАНЕРЫ И ИЗЯЩ ЕСТВО.
«М ы  д о л ж н ы  б ы т ь  в е ж л и в ы , п о то м у  ч то  мы 
д ж е н т л ь м е н ы » , Ш 'к с п и р ъ .
« П р е к р а с н о е  о бхож ден 1е л у ч ш е п р е к р а с н а г о  х у д о - 
ж е с т в е н н а г о  ар о и зв о д е н 1 я ; о н о  п р и н о с и т ъ  б о л ^ е  
у д о в о л ь с т в н г , ч'Ьмъ с т а т у и  п к а р т и н ы ; о н о  изящ - 
н Ь й ш е е  я з ъ  и зя щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ » . Эм ерсонъ.
«П р и л и ч н о е о б х о ж д е ш е  н ли  т а к ъ - н а зы в а е м ы я  х о - 
р о п п я  м а н е р ы  ч а с т о  о с т а ю т с я  в ъ  п р е н е б р е ж е т и ,  а  
м еж ду  "Ъ м ъ  ortdi н е о б х о д и м ы  т а к ь - ж е  д л я  м у ж ч и н ъ ,
\ к а к ъ  и д л я  ж е н щ и н ъ . . Ж и зн ь  сл и ш ко м ъ  к о р о т к а ,
ч т о б ы  усп-Ьть о т у ч и ть с я  о т ъ  д у р н ы х ъ  м а н е р ъ , к ъ  
К  [ т о м у  ж е в ъ  о б х о ясд е н ш  ч е л о в е к а  с ъ  д р у ги м и  лю дьм и
в ы с к а зы в а ю т с я  е г о  в н у т р е н ш я  д о с т о и н с т в а » .
С и д н ей  С м ит ъ.
Вежливость — одна изъ главнМшихъ внешнихъ преле- 
; стей хорошаго характера. Это—украшеше всЬхъ поступковъ 
: человека и часто придаетъ привлекательный видъ самымъ 
I обыкновеннымъ вещамъ, самымъ нпчтожныыъ мелочамъ,
, возвышая темъ пр1ятность жизни. Хоропля манеры не 
! столь суетны и пустяшны, какъ некоторые полагаютъ 
напротивъ, оне во многомъ облегчаютъ жизненную дея- 
|  тельность и смягчаютъ общественную жизнь. «Самая добро- 
( детель непр1ятна, когда она соединяется съ отталкиваю­
щими манерами»,— говоритъ епископъ Мидльтонъ.
О бхож дете человека съ другими людьми играетъ боль­
шую роль въ оценке его общественнымъ мнешемъ. ВЬж- 
I ливость нередко пользуется большимъ вл1ятемъ на окру- 
жающпхъ, чемъ друпя болЬе существенныя и глубошя
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качества. Любезное и сердечное обхож дете много содЬй. 
ствуетъ усп ех у  въ жизни, а, напротивъ, недостатокъ его 
часто м^шаетъ человеку достичь своей цели *). Многое за­
висать отъ нерваго впечатл^тя, которое обыкновенно бы- 
ваетъ благопр1ятно для человека или наоборотъ, судя по 
тому, вЬжливо-ли его обращеше или н^тъ. Грубое и резкое 
обращеше закрываетъ передъ вами всЬ двери и сердца, 
а любезное, учтивое, приличное—служитъ талисманомъ, 
передъ которымъ отворяются вс'Ь двери и всЬ сердца, какъ 
старыхъ, такъ и молодыхъ людей. Есть пословица, что 
«манеры еоздаютъ человека», но было бы справедливее 
сказать противоположное, именно, что манеры человека 
зависятъ отъ него самого. Конечно, человЬкъ можетъ быть 
р'Ьзокъ и даже грубъ, обладая въ то же время добрымъ 
сердцемъ и достойнейшимъ характеромъ, но безъ сомнЬтя, 
эготъ самый человекъ былъ бы привлекательнее и даже 
быть можетъ полезнее, еслибъ онъ отличался любезной об­
ходительностью и изящными манерами, которыя всегда 
встречаются въ истинномъ джентльмене.
Мистриссъ Гутчинсонъ въ своемъ превосходномъ изо­
бражены своего мужа, о которомъ мы уж е не разъ упо­
минали, описываетъ въ следующихъ словахъ его любезное 
и приветливое обхождеше со всеми: «я не знаю, былъ-ли 
онъ менее гордъ или более человеченъ, чЬмъ друие, но 
онъ никогда не презиралъ низко посгавленныхъ людей и 
никогда не льстилъ великимъ Mipa сего; съ любезной обхо­
*) Локкъ счпталъ, что воспитателю юношества гораздо важнее 
им£ть хороппя манеры и xopouiifi нравъ, ч£мъ быть ученымъ клас­
сиком! или естествоиепытателемъ. Въ пнсьмЪ къ лорду Питерборо 
о воспктанш его сына, Локкъ говорить: «Вы, ыилордъ, желаете, 
чтобъ наставвикъ вашего сына былъ глубокш ученый, но я полагаю, 
что это не главное yc.ioBie; довольно и того, если онъ будетъ знать 
хорошо латынь п им£ть обпця познашя въ естественныхъ наукахъ. 
Всего же важп£е, по моему мн±нш, чтобъ у него были хороппя ма­
неры и хороппй нравъ».
дительностью и любовью относился онъ къ бЬднымъ и 
часто проводилъ целые часы въ разговорахъ съ простыми 
солдатами и работниками, но при этомъ его обхождеше 
никогда не роняло его въ глазахъ его собес-Ьднцковъ, а, 
напротивъ, возбуждало къ нему уважеше и любовь» *).
Манеры человека указываютъ нЪкоторымъ образомъ на 
его характеръ. Это внешнее выражеше его внутренней 
природы. Оно высказываетъ его чувства, вкусы, нравъ, а 
также ту среду, въ которой онъ вращается. Условныя, 
заученныя манеры им^ютъ сравнительно мало значения, 
но врожденная вежливость, плодъ природныхъ даровашй, 
возвышенныхъ саморазвипемъ, очень важна въ жизни. 
Мягкое, привлекательное обхождеше внушается человеку 
шбезностью, которая служить источником!, немалаго удо- 
вольств!я для развитаго ума. Это неподдельное, естествен­
ное чувство имеетъ такую же важность, какт способности 
или таланты, и даже много сильнее действуетъ на разви- 
Tie характера и вкусовъ человека. Гуманное сочувств1е ко 
всемъ составляетъ золотой ключъ, отпирающШ сердца лю­
дей; оно не только научаетъ любезному, пр1ятному обхож- 
денда, но развиваетъ разсудокъ, расширяетъ нашъ круго- 
зоръ и можетъ считаться венцомъ привлекательныхъ ка- 
чествъ человека.
Искусственный правила вежливости приносятъ мало 
пользы и то, что называютъ этикетомъ, часто служитъ 
лишь для п р и к р ы т  невежливости и отсутст!ия правдивости. 
Этикетъ главнымъ образомъ состоитъ изъ внешней Фор­
мальности, чрезъ которую легко проглядываетъ его безсо- 
д,ержательность. Въ самомъ лучшемъ случае, этикетъ только 
внешняя ■ замена искренняго, добраго обхождешя, но по 
большей части это очень неловкая его подделка.
Хороппя манеры выражаются главнымъ образомъ въ
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chinson, p. 32.
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в4жливомъ и приветливомъ обхожденш. Вежливость по 
общепринятому мнешю состоитъ въ ум'ЬньЬ выражать 
внешними знаками то внутреннее уважеше, которое мы 
питаемъ къ тому или другому лицу; можно, однако, быть 
вполне вежливымъ съ людьми, не питая къ нимъ особаго 
уважешя. Хороппя манеры ни более, ни менЬе, какъ изд. 
щество въ обхожденш, и справедливо сказалъ Эмерсонъ, 
«что прекрасное обхождеше лучше прекраснаго, художе- 
ственнаго произведешя; оно приносить более удовольствш, 
чемь статуи и картины; оно изящнейшее изъ изящныхъ 
искусствъ».
Истинная учтивость происходить отъ искренняго, сер- 
дечнаго побуждешя; она должна вытекать изъ глубины 
души или иначе не будетъ производить прочнаго впечатле- 
шя, потому что внешняя полировка никогда не заменить 
недостатка искренности. Сквозь вежливость долженъ про­
глядывать истинный характеръ человека, но освобожден­
ный отъ его угловатостей и крайностей. Хотя вежливость 
въ своихъ лучшихъ проявлешяхъ должна, по словамъ Фран­
циска де-Саля, походить на воду, которая темъ лучше, 
чЬмъ въ ней меньше посторонней примеси, тЬнъ не менее 
даровитость въ человеке всегда загладить недостатки и 
многое прощается сильной и своеобразной натуре. Безъ 
искренности и своеобразности въ человеке жизнь потеряла 
бы много и человеческш характеръ лишился бы значи­
тельной доли своего благороднаго достоинства и могучей 
силы.
Истинная вежливость всегда дышитъ добротой. Она вы­
ражается во всегдашней готовности содействовать счастью 
другихъ и избегать всякой для нихъ непр1ятности. КромЬ 
доброты, она отличается чувствомъ благодарности; любо­
пытно, что, по свидетельству капитана Спика, такое каче­
ство характера пользуется уважешемъ даже съ сердце 
Африки на берегахъ ЕПанзы, среди жителей Угонды. «Не­
благодарность,—  говорить онъ ,—или неизхявлеше призна*
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тельности человеку, оказавшему благодеяние, строго нака­
зывается».
Истинная вежливость высказывается въ особенности въ 
уваженш къ личности другихъ людей. ЧеловЬкъ, желаюпцй, 
чтобъ его уважали, долженъ уважать другихъ, ихъ взгляды 
и ынЬтя, хотя бы онъ имъ и не сочувствовалъ. Обходи­
тельный, учтивый человекъ часто снискиваетъ любовь и 
уважеше окружающихъ его, не только любезными замеча- 
шями, но даже тЬмъ терпешемъ, съ какимъ слушаетъ речи  
другихъ. Онъ просто выказываетъ терпимость къ чужому 
ынЬнцо и удерживается отъ строгихъ сужденш , такъ какъ 
человЬкъ, строго судящш о другихъ, возбуждаетъ тЬмъ са­
мымъ стропя суждешя и о себе. Однако, необходительный, 
поддающшся своимъ страстямъ человекъ, часто предпочи- 
таетъ потерять друга, чемъ упустить случай сказать крас­
ное словцо. Конечно, нельзя не признать безразсуднымъ 
такого человека, который покупаетъ ненависть окружаю­
щихъ его ценою минутнаго наслаждешя. Инженеръ Брю- 
нель, одинъ изъ добрейшихъ людей на свете, говаривалъ, 
что «злость и месть принадлежать къ самымъ дорогимъ 
предметамъ роскоши въ человЬческой жизни». По словамъ 
доктора Джонсона, «человекъ точно такъ-же не имеетъ права 
сказать что-либо неучтивое или грубое, какъ сбить дру­
гого съ ногъ или причинить ему другую какую-либо не­
приятность действ1емъ».
Благоразумный, обходительный человекъ никогда не 
изъявляете притязашя на то, что онъ лучше, умнее или 
богаче своего еосЬда; онъ не хвалится своимъ звашемъ, 
рождешемъ пли нацюнальностью, не смотритъ свысока на 
другихъ людей потому только, что они не пользуются та­
кими же привилепями, какъ онъ; не хвастается своими 
подвигами, своимъ богатствомъ и т. д. Напротивъ, во 
всЬхъ своихъ речахъ и действ1яхъ, онъ скроменъ, не само- 
вадеянъ, не хвастливъ; его истинный характеръ высказы- 
: вается въ дeйcтвiяxъ, а не въ словахъ.
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Недостатокъ ув аж етя  къ чувствамъ другихъ обыкно­
венно происходить отъ эгопзма и выражается въ р^зкомь, 
отталкивающемъ обхожденш. Это быть-можетъ происхо­
дить не столько отъ злого намбренш, сколько отъ недо­
статка сочувств!я, деликатности и внимашя къ т^мъ по- 
видимому ничтожнымъ мелочамъ, которыя доставляюсь 
удовольств1е пли огорчете окружающимъ насъ людямъ. 
Действительно можно сказать, что готовность на мелочное, 
ежедневное самопожертвоваше отличаетъ вЬжливаго, хорошо 
воспитаннаго человека отъ необходительнаго и дурно вое- 
питаннаго. Везъ некотораго самообладашя человекъ не 
можетъ быть терпимъ въ обществе. Никто не находить 
удоволыгтая имЬть дело съ подобнымъ человекомъ, и онъ 
служить источникомъ постоянныхъ HenpiHTHOCTeM для всехъ 
его окружающихъ. Благодаря недостатку этого качества, 
мнопе люди борятся всю свою жизнь съ трудностями, со­
зданными ими самими, и лишаютъ самихъ себя возможно­
сти ycnbxa, тогда какъ друие, быть можетъ не столь ода­
ренные, достигаютъ полнаго усп еха тврпешемъ и само- 
обладаЕпемъ.
Мы уж е говорили, что добрый нравъ является не менее 
важнымъ услов!емъ для прюбретешя успЬха въ жизни, 
чемъ талантъ; какъ бы тамъ ни было, достоверно то, что 
счастье въ жизни главнымъ образомъ зависитъ отъ нрава 
человЬка, отъ его веселаго расположешя, отъ обходитель­
ности, учтивости и готовности услужить, такъ какъ эти 
качества, словно мелкая монета, постоянно требуются въ 
ежедневныхъ столкновешяхъ.
Люди могутъ выказывать свое н еув аж ете къ другимь 
различными путями, напримеръ, небрежностью въ одежде, 
неопрятностью или отталкивающими привычками. Человекъ 
неопрятный, грязный, производя Физически нещлятное впе- 
чатлеше, оскорбляетъ чувства, вкусы окружающихъ, и ве- 
детъ себя такимъ образомъ неучтиво и грубо только въ 
иной Ф орм Ь. Давидъ Ансильонъ, протестантский проповед-
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никъ во Францш, всегда старательно составлялъ и отд^лы- 
валь свои проповеди, говоря, «что не готовиться къ пропо­
веди значило выказывать слишкомъ большое неуважеше 
къ слушателямъ, это было бы такое же нарушеше зако- 
новъ учтивости и прилич!я, какъ появлеше на улац£ въ 
халате и ночномъ колпаке».
Обхождеше человека съ другими достигаетъ совершен­
ства, когда оно не обращаетъ на себя внпмашя, когда оно 
естественно и просто. Искусственность не соответствуешь 
искренности, которой должно дышать такое обращеше. 
«Ничто,— говорить Ла-РошФуко, — такъ не мешаетъ намъ 
быть естественными, какъ желаше казаться таковыми». 
Такимъ образомъ, мы снова возвращаемся къ простоте и 
искренности, которыя находятъ свое внешнее выражеше въ 
добродушш, учтивости и уваженш къ чувствамъ другихъ. 
Чистосердечный и обходительный человекъ снискиваетъ 
расиоложеше всехъ и возвышаетъ нравственный и умствен­
ный уровень окружающихъ его. Такимъ образомъ обхож­
деше въ своей высшей Форме, точно такъ же какъ характеръ, 
становится живительной могучей силой.
«Любовь и уважеше, —  говорить Кингслей, —  которыя 
сэръ Сидней Смигъ снискалъ у  всехъ богатыхъ и бедныхъ, 
окружающихъ его, происходили повидимому отъ того Факта, 
что онъ быть можетъ безъ всякаго намерешя обращался 
одинаково любезно, обходительно, терпеливо и учтиво со 
всЬми— богатыми и бедными, господами и слугами».
Обыкновенно полагаютъ, что хороппя манеры составля- 
ютъ характерную особенность людей высокаго ироисхожде- 
шя и велпкосветскаго общества. Конечно, это до некото­
рой степени справедливо въ виду благопр!ятныхъ условш, 
окружающихъ подобныхъ людей въ юности. Но нЬтъ при­
чины почему бедные не могли бы отличаться такою же 
обходительностью въ отношенш другъ друга, какъ и бога­
тые. Люди, живуцце ручньшъ трудомъ, могутъ точно 
такъ-же, какъ и все остальные, уважать себя и своихъ со-
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сЬдей, а по ихъ обрагцешю другъ съ другомъ можно су- 
дать о томъ, дМствительно-лп они уважаютъ себя и дру­
гихъ. Н'Ьтъ почти ни одной минуты въ ихъ жизни, въ ма­
стерской, на улице или дома, которая не сделалась бы 
для нихъ более пр1ятной, благодаря вежливому и npiaTHOMy 
обхождение. Обходительный рабочШ непременно будетъ 
пользоваться болыпимъ вл!ян1емъ въ своей среде и посте­
пенно побудить другихъ следовать его примеру. Такъ, 
Франклинъ, будучи простымъ рабочимъ, изменилъ къ луч­
шему нравы и привычки всей Фабрики, на которой онъ 
находился. Можно быть очень обходительнымъ и учтивымъ, 
не имЬя много денегъ въ кармане.
Такимъ образомъ хорогшя манеры ничего не стоять, 
хотя очень драгоценны и составляютъ самое смиренное 
изъ изящныхъ искусствь, хотя по приносимой пользе и 
удовольствие стоять выше ихъ всехъ. Каждый народъ мо­
жетъ чему-нибудь научиться у  другого, и англшскш рабо­
чих классъ конечно могъ бы съ пользою перенять у  своихъ 
континентальныхъ товарищей ихъ обходительность. Фран­
цузы и немцы, даже самыхъ низшихь классовъ, любезны, 
обходительны, учтивы. Рабочш -иностранець, проходя 
мимо своего товарища, всегда снимаетъ шляпу и почти­
тельно раскланивается; въ этомъ нЬтъ ничего унизительнаго, 
напротивъ, это очень привлекательный и достойный подра- 
жашя обычай. Даже самая бедность на континенте среди 
рабочихъ не кажется нищетой, благодаря ихъ вЬчно весе­
лому настроенш . Хотя они не получаютъ и половины за- 
работковъ нашихъ рабочихъ, они не доходятъ до отчаянья 
.и не топятъ своего горя въ водке, а, напротивъ, умеютъ 
пользоваться жизнью даже въ бедности.
Изящный вкусъ вовсе не является предметомъ роскоши 
и можетъ быть примЬнпмъ съ малыми средствами къ тру­
женической жизни. Онъ приносить еще бблыиее удоволь- 
CTBie, когда соединенъ съ трудомъ и исполнешемъ долга. 
Даже бедность возвышается изящнымъ вкусомъ, который
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придаетъ блескъ и пр!ятность самому скромному жилищу. 
Такимъ образомъ изящный вкусъ вместе съ веселымъ рас- 
положешемъ духа и обходительностью можетъ украсить 
самое бЬдное существоваше и осветить его счастьемъ.
Первая и лучшая школа обхождешя точно такъ же, какъ 
характера— домашшй очагъ, гдЬ преобладаетъ женщина. 
Общественные нравы иредставляютъ только отражеше се- 
мейныхъ нравовъ и не могутъ быть ни хуж е и ни лучше 
ихъ. Однако и при недостаткахъ домашней жизни, люди 
могутъ сами развивать въ себЪ хорония манеры такъ-же 
какъ умственный способности, следуя въ этомъ полезнымъ 
примйрамъ. Бдлыпая часть людей подобна драгоцйннымъ 
камнямъ, которые полируются отъ прикосновешя другихъ 
высшихъ породъ и только тогда достигаютъ полнаго блеска. 
Въ большей M^pi, обходительность зависитъ отъ такта, а 
такъ какъ женщины отличаются обыкновенно болыиимъ 
тактомъ, ч^мъ мужчины, то онЬ и являются самыми влiя- 
тельными распространительницами хорошихъ манеръ. Он^ 
обладаютъ большимъ самообладашемъ, чгЬмъ мужчины и 
по природ^ бол^е учтивы и любезны. ОнЬ обладаютъ врож­
денною быстротой въ поступкахъ, бблынею проницатель­
ностью и ловкостью въ мелочахъ жизни, поэтому мужчины  
лучше всего научаются хорошимъ манерамъ въ обществ^ 
женщинъ.
Тактъ — врожденное качество, которое часто помогаетъ 
человеку выйти изъ затруднительнаго обстоятельства 
лучше, ч^мъ талантъ или знаш е. «Талантъ, —  говоритъ 
одинъ известный публицистъ,— сила, а тактъ— искусство. 
Талантъ знаетъ, что дгЬлать, а тактъ, какъ делать. Талантъ 
д^лаетъ человека достойнымъ уваж етя , а тактъ уважае- 
мымъ. Талантъ — богатство, а тактъ —  наличныя деньги». 
Различ1е между человЬкомъ съ тактомъ и нетактичнымъ 
отлично обрисовываетъ сл’Ьдуннщй анекдотъ о лорд^ Паль- 
мерстоне и скульптор^ БенсЬ. На одномъ изъ сеансовъ, 
въ которыхъ лордъ Пальмерстонъ иозировалъ для своего
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бюста, Бенсъ спросилъ его:— «А каьчя изв^спя, милордъ, 
изъ Францш'? Въ какихъ мы отношешяхъ съ Луи-Наполе- 
ономъ?» —  Министръ иностранныхъ дЪлъ посмотрълъ на 
него съ удивлешемъ ц отвечалъ спокойно: — «Право не 
знаю, мпстеръ Бенсъ: я сегодня еще не читалъ газетъ». 
Бедный Бенсъ, несмотря на мнопя его достоинства и истин­
ный талантъ, принадлежалъ къ числу т£хъ людей, кото­
рые за недостаткомъ такта не имЬютъ никакого успеха въ 
жизни. .
Сила такта, соединеннаго съ хорошими манерами, такъ 
велика, что Вильксъ, одинъ изъ самыхъ уродливыхъ лю­
дей на CBirfc, говаривалъ, что, въ деле ухаживашя за 
женщинами, онъ отстанетъ только на три дня отъ самаго 
блестящего красавца всей Англш. Эта ссылка на Вилькса 
приводить насъ къ тому, что не сл'Ьдуетъ однако прида­
вать слишкомъ большого значешя вн'Ьшнимъ манерамъ, 
такъ какъ онЪ не всегда даютъ вЬрное поняпе о внутрен^ 
немъ характере. Человекъ съ изящными манерами подобно 
Вильксу можетъ въ сущности только разыгрывать роль и 
то для безнравственной цели. Изящныя манеры, подобно 
всЬмъ другимъ изящнымъ искусствамъ, доставляютъ удо- 
вольств!е и чрезвычайно npiflTHoe зрелище; но оне часто 
являются не болъе, какъ личиной. Это только внешняя обо­
лочка хорошаго поведен1я, и человекъ съ самыми блестя­
щими, изящными манерами можетъ быть безнравствен- 
нымъ развратникомъ, а эти привлекательный манеры мо- 
гутъ состоять лишь изъ заученныхъ, красивыхъ Фразъ и 
художественныхъ позъ.
Съ другой стороны, надо признать, что нЬкоторыя изъ 
самыхъ благородныхъ и богато одаренныхъ человеческих'!, 
натуръ отличались полнымъ отсутств!емъ всЬхъ прелестей 
учтиваго, обходительнаго обращешя. Подобно тому, какъ 
жесткая кожа часто скрываетъ сладкш илодъ, такъ и гру­
бая внешность часто скрываетъ добрую и великую натуру- 
Неучтивый человЬкъ можетъ казаться даже грубымъ, но
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въ сущности, въ глубинЬ своей души остается честнымъ, 
добрьшъ И Hf/гКИЫМЪ.
Джонъ Ноксъ п Мартинъ Лютеръ далеко не отличались 
обходительностью. ДЬло, которому они служили, требовало 
сильныхъ, рЬшительныхъ людей, а не учтпвыхъ, любез- 
ныхъ, свЬтскихъ Франтовъ. Ихъ считали излишне грубыми 
и дерзкими въ обхожденш.— «Кто ты такой,— воскликнула, 
обращаясь къ Ноксу, королева Mapifl Стюартъ:— что осме­
ливаешься учить дворянъ и государыню этой страны?»— 
«Я, сударыня, — отв£чалъ Ноксъ, — гражданинъ этой же 
страны». Разсказываютъ, что королева не разъ плакала 
отъ его смЬлыхъ, рЬзкихъ выходокъ, и что регентъ Мор- 
тонъ, услыхавъ объ этомъ, сказалъ: «Пусть лучше пла- 
чутъ женщины, чЬмъ бородатые мужчины». Однажды, 
выходя посл'Ь ау/ценщи у  королевы, Ноксъ услыхалъ, какъ 
одинъ изъ придворныхъ зам Г.тплъ , другому: — «Онъ не 
испугался». —  «Что можетъ внушить мне страхъ въ весе- 
ломъ и привЬтливомъ лице джентльмена? — произнесъ 
Ноксъ, обращаясь къ придворньшъ.— Я не разъ смотрЬлъ 
прямо въ лицо разсвирепевшимъ людямъ и также не очень 
пугался». Когда же, наконецъ, великш реФорматоръ, сн е ­
даемый трудами и безпокойствамп, сошелъ въ могилу, то 
регентъ, слЬдуя за его гробомъ, воскликнулъ: «Тутъ
лежитъ человекъ, который никогда и никого не бо­
ялся» .
Лютера также мнопе считали олицетворешемъ грубости 
и суровости, но, подобно Ноксу, Лютеръ жилъ въ грубую  
эпоху и дело, которому онъ служилъ, не могло быть со­
вершено при помощи нежности и мягкости. Чтобъ разбу­
дить Европу отъ летаргическаго сна, е_му нужно было 
говорить и писать не только сильно, горячо, но даже за­
пальчиво и жестоко. Однако, жестокосерд!е Лютера было 
только на словахъ. Его повпдимому грубая внешность 
скрывала теплое сердце. Въ частной жизни, онъ былъ 
мягкимъ, нежньщъ, любящимъ человекомъ. Одъ былъ
С м а й л ь о ъ .  Т. I .  Х а р а к т е р ъ .  1 6
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простъ, добродушенъ, любилъ самыя скромный удоволь- 
ств1я, нисколько не походилъ на мрачнаго ханж у, a скорее 
на весельчака. Поэтому Лютеръ былъ въ свое время на- 
роднымъ героемъ и остается таковымъ до сихъ норъ въ 
Гармаши.
Самуель Джонсонъ отличался грубымъ и часто суро- 
вымъ обращешемъ; но онъ былъ воспитанъ въ тяжелой 
школе лишешй. Въ ранней молодости, нищета свела его 
съ странными товарищами; цЬлыя ночи онъ проводилъ на 
улицахъ съ Соведжемъ, такъ какъ у  обоихъ не было ни 
гроша для найма ночлега. Впослйдствш, когда неутомимой 
деятельностью и непреклоннымъ мужествомъ онъ проло- 
жилъ себЬ дорогу въ обществе, онъ все еще носилъ на  
себе следы своей ранней борьбы съ нищетой. Онъ былъ 
большого, роста, силенъ и крепокъ, а горькш опытъ жизни 
воспиталъ въ немъ неуживчивый и самонадеянный харак­
теръ. Однажды на вопросъ почему его не пригласили на 
званый обедъ вместе съ Гаррикомъ, онъ отвЬчалъ:— «По­
тому, что лорды и лэди не любятъ, чтобъ имъ затыкали 
ротъ». Действительно Джонсонъ былъ темъ замечателенъ, 
что онъ не дозволялъ никому говорить, а самъ говорилъ 
за всехъ, хотя его речь всегда была интересна и поучи­
тельна. Товарищи Джонсона называли его «Ursa major», 
но Гольдсмитъ говоритъ о немъ: «что не было человека 
съ более нежнымъ сердцемъ и что онъ походилъ на мед­
ведя только шкурой». Доброта Джонсона доказывается, 
между прочимъ, следующпмъ Фактомъ: однажды, увидавъ 
какую-то женщину, переходившую черезъ улицу, онъ по- 
далъ ей руку и осторожно поддержалъ ее, не заметивъ, 
что она была пьяна.
Хотя привычка все оспаривать и противъ всего возста- 
вать чрезвычайно непр!ятна и невольно отталкиваетъ всехъ 
окружающихъ, но и противоположная привычка со всемъ 
соглашаться и всему сочувствовать одинаково невыносима. 
Эта последняя кажется всегда неблагородной и даже без-
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честной. «Хотя и кажется труднымъ, — говорить Ричардъ 
Ш ариъ, — лавировать между грубостью и искренностью, 
между заслуженной похвалой и пошлой лестью, но въ 
сущности это очень легко. Чтобы идти прямой дорогой, 
человеку необходимы только простота, добродуине и чи- 
стосердеч1е» *).
Съ другой стороны, MHorie бываютъ невежливы вовсе 
не намеренно, а по неловкости. Такъ герцогъ Кумберланд- 
скгй, встрйтивъ однажды Гиббона после издашя имъ вто­
рого и третьяго томовъ его знаменитаго сочинешя « Упадокъ 
и падете Римской И м перт л, воскликнулъ: «А, здравствуйте, 
мистеръ Гиббонъ, я вижу, вы все по старому мараете бу­
магу». Герцогъ, вероятно, хот£лъ сказать знаменитому 
писателю что-нибудь npiaraoe и совершенно ненамеренно 
придалъ своимъ словамъ такую грубую , неприличную 
Форму.
Точно также многихъ людей считаютъ гордыми, натя­
нутыми, скрытными, тогда какъ они въ сущности только 
застенчивы. Застенчивость— характеристическая черта боль­
шинства народовъ германской расы; ее называютъ «англШ- 
ской машей», но она встречается въ большей или мень­
шей мерЬ во всЬхъ северныхъ нащяхъ. Англичанинъ, 
путешествующш на континенте, обыкновенно возитъ съ 
собою и свою застенчивость. Онъ неловокъ, молчаливъ, 
натянуть и повидимому не симпатиченъ и все потому, 
что онъ никакъ не можетъ побороть своей застенчивости, 
хотя и старается ее скрыть подь рЬзкими, часто грубыми 
манерами. По природе общительный, веселый, привлека­
тельный Французъ не можетъ понять подобнаго характера, 
и потому англичанинъ представляетъ для него предметъ 
постоянныхъ шутокъ и каррикатуръ. Жоржъ Зандъ при­
писы ваем суровость туземцевъ Альбюна запасу особой 
жидкости fluide britanique, который они носятъ всегда на
*) L etters and Essays, p. 58.
себе и который д-Ёлаетъ ихъ нечувствительными ко всемъ 
окружающимъ ихъ вл1ян1ямъ *).
Французы и ирландцы превосходятъ англичанъ, гер- 
манцевъ и американцевъ въ обходительности и учтивости. 
Они гораздо общительнее, разговорчивее и свободнее въ 
обрагцеши, чемъ представители германской расы, которые, 
сравнительно, гораздо застенчивее, суровее и молчаливее. 
Но народъ можетъ отличаться веселымъ, блестящимъ, при- 
влекательнымъ характеромъ и обладать недостаткомъ 
серьезныхъ качествъ, внушающихъ уважеш е, быть легко- 
ыысленнымъ, эгоистичнымъ, бездушнымъ. Ответъ на во- 
просъ, съ которымъ изъ двухъ народовъ, съ привлекатель- 
нымъ и веселымъ или съ неловкимъ и суровымъ npiaTHbe 
иметь дела или встречаться въ обществе—вполне ясенъ. 
Но представители котораго изъ этихъ двухъ народовъ вер- 
нейппе друзья и добросовестнейппе исполнители своихъ 
обязанностей— это дЬло другое.
Сухой, неуклюжШ англичанинъ, какъ Французы гово- 
рятъ Г A nglais empetre, конечно, съ перваго взгляда ка­
жется непр1ятнымъ человвкомъ. Онъ словно проглотилъ 
аршинъ и до того застенчивъ, что возбуждаетъ застенчи. 
вость въ другихъ; но его натянутость и суровость проис­
х о д я т  не отъ гордости, а отъ той же застенчивости, отъ 
которой онъ не можетъ освободиться, еслибъ даже и хо* 
телъ. Когда же встречаются двое застЬнчивыхъ людей, то 
они кажутся ледяными глыбами; они отворачиваются другъ 
отъ друга и, путешествуя въ одномъ вагоне, садятся въ 
противоположные углы. Застенчивый англичанинъ, npies- 
жая на станцда железной дороги, старательно выиски- 
ваетъ пустое отделеше въ вагоне и, однажды усевшись, 
ненавидитъ всякаго, нарушающаго его уединеш е, Точно 
также, входя въ столовую своего клуба, онъ садится за 
отдельный столикъ, такъ что при большомъ количестве
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заст'Ьнчнвыхъ англичанъ, часто все столы въ большой 
зале заняты одиночными посетителями. И вс^ эти при­
знаки несообщительнаго характера объясняются одной на- 
щональной чертой—застенчивостью.
«Ученики Конфущя,— говорить Артуръ Гельпсъ:— уве-  
ряютъ, что въ присутствш государя онъ выражалъ въ 
своемъ обращены почтительное безпокоиство». Трудно 
найти два друпя слова, которыя такъ верно определяли 
бы манеры англичанина въ обществе. Быть можетъ, въ 
виду этой нацюнальной черты сэръ Генри Тэлоръ въ 
своемъ «Государст венное муж п» совЬтуетъ, чтобы ми- 
нистръ во время npieMa стоялъ бы какъ можно ближе къ 
дверямъ и вместо того, чтобъ отпускать посетителей, самъ 
бы подъ конецъ разговора уходилъ въ соседнюю комнату. 
«Застенчивые люди,— говорить онъ,— видя, что имъ нужно 
пройти всю комнату до дверей, будутъ сидеть на м есте, 
какъ прикованные. Во всякомъ случае, ауд!енщя будетъ 
иметь более легкое и пр1ятное окончаше, если дверь подъ 
рукой при произнесены послбднихъ словъ *).
Принцъ Альбертъ, одинъ изъ самыхъ добрейшихъ и 
любезнЬйшихъ людей, былъ однако чрезвычайно застЬн- 
чивъ и никакъ не могъ ни победить, ни скрыть этого не­
достатка. Его бшграоь говорить, объясняя причины этой 
застенчивости, что «она происходила отъ того, что его 
деликатная натура никогда не отличалась самоуверенностью, 
придающей многимъ внешнюю привлекательность» **).
Но принцъ Альбертъ разделялъ этотъ недостатокъ со 
многими величайшими гешями Англш. Сэръ Исаакъ Ныо- 
тонъ былъ самый застенчивый человЬкъ своего времени. 
Онъ долго скрывалъ свои величашшя научныя открытая 
изъ боязни заслужить известность; такъ биномная теорема
*) Sir Henry Taylor’s «Statsman», p. 59.
**) Principal Speeches and adresses of his Royal Highness the 
prince Consort. 1862.
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оъ ея важными примЪнетями и законъ тяготЬтя были 
напечатаны имъ только спустя нисколько л^тъ после ихъ 
открытая; объяснивъ Коллинсу свою теорш  о вращенщ 
луны вокругъ земли, онъ запретилъ напечатать ее подъ 
его именемъ въ «Научныхъ Трудахъ» (Philosophical transac­
tions). «Это быть можетъ,—прибавилъ онъ,— увеличило бы 
кругъ моего знакомства, чего я главнымъ образомъ избегаю».
Судя по всему, что мы знаемъ о Ш експирЬ, онъ по 
всей вероятности былъ также очень застенчивъ. Мы не 
знаемъ какимъ путемъ появлялись въ свЬтъ его пьесы, 
такъ какъ онъ никогда не дозволялъ открыто печатать ни 
одну изъ нихъ; исполнеше имъ самимъ второстепенныхъ 
ролей, его равнодунпе къ славЬ и даже видимая ненависть 
къ уваж енш  современниковъ, его исчезновеше изъ Лон­
дона, центра театральнаго искусства того времени, какъ 
только онъ нажилъ скромное состояше, и наконецъ его 
уединенная жизнь съ сорокалетняго возраста въ малень- 
комъ пpoвинцiaльнoмъ городке— все это свидетельствуешь о 
непреодолимой застенчивости его характера.
Кроме того, по всей вероятности, Шекспиръ не только 
отличался застЬнчивостыо, которая у  него такъ-же, какъ у  
Байрона, значительно увеличивалась отъ хромоты, но и 
недостаткомъ того дара природы, который называется на­
деждой. Замечательно, что великШ драматургъ, неодно­
кратно говорящш въ своихъ сочинешяхъ о всвхъ челове- 
ческихъ качествахъ, чувствахъ и добродетеляхъ, упоми- 
наетъ о надежде очень рЬдко и тономъ отчаян1я, какъ 
напримеръ: «у бедняка нетъ другого лекарства, какъ 
надежда». Мнопе изъ его мелкихъ стихотворенш дышатъ 
безпомощностью и отчаяшемъ: онъ оплакиваетъ свою хро­
моту, извиняется за свое актерское ремесло, выражаетъ 
страхъ, что онъ слишкомъ надЬется на себя, толкуетъ съ 
тоской о своей безнадежной, можетъ быть безразсудной  
любви, упоминаетъ о своей «судьбе, ведущей къ могиле», и 
патетически жаждетъ «мирной смерти».
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Можно было бы предположить, что сценичесшя заняпя  
Шекспира и постоянное появлеше передъ публикой должны 
были бы преодолеть его застенчивость, но этотъ врожден­
ный недостатокъ очень трудно побороть *). Кто бы новЬ- 
рилъ, что Чарльсъ Матью, являвшшся ежедневно передъ 
многочисленной публикой, былъ однимъ изъ самыхъ за- 
стЬнчивыхъ людей на свЬте; чтобы не быть узнанньшъ, 
онъ, несмотря на свою хромоту, изббгалъ населенныхъ 
улицъ Лондона и, когда кто-нибудь узнавалъ его или хоть 
называлъ по имени, онъ смущался и краснелъ. Точно 
также трудно кажется предположить, чтобъ лордъ Байронъ 
былъ застенчивъ, и однако онъ былъ жертвою этого не­
достатка; его бюграФЪ разсказываетъ, что когда Байронъ 
гостилъ у  мистриссъ Пиготъ, то, увидавъ подъезжавшихъ 
къ дому гостей, онъ выскакивалъ въ окно и скрывался въ 
парке.
Но еще поразительнЬе примеръ apxienncKona Ветлея, 
который въ юности очень страдалъ отъ застенчивости. 
Въ оксФордскомъ университете, онъ всегда ходилъ въ 6h- 
ломъ пальто и белой шляпе, почему его прозвали бельшъ 
медвЬдемъ, и, по его собственнымъ словамъ, онъ вполне 
заслуживалъ этой клички по обращешю и манерамъ. 
Чтобъ отделаться отъ этого недостатка, ему советовали 
подражать человеку, имевшему лучпия манеры въ посе* 
щаемомъ имъ обществе, но подобная попытка только уве­
личивала его застЬнчивость, и онъ не достпгъ никакого 
усп еха. Дело было въ томъ, что онъ въ обществе по­
стоянно думалъ о себе, а не о другихъ, тогда какъ глав­
ное уплпш'й учтивость именно требуетъ. чтобы думать о 
другихъ более, «гЬмъ о себЬ-
Видя, что онъ не достигнетъ никакого результата,
*) Разсказываютъ о Гаррике, что хотя овъ прнвыкъ въ про- 
должеше тридцати л4тъ играть на сцен!; передъ тысячами зрителей, 
но однажды, явившись въ судъ свид+,хелемъ, онъ до того спутался, 
что не ыогъ еказать ни слова, и судья удалнлъ его безъ допроса.
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Ветлей приведенъ былъ въ отчаянье и сказалъ себе: «За- 
ч’Ьмъ мне безъ всякой пользы переносить пытку во всю 
жизнь*? Еще можно было бы съ этимъ помириться, еслибъ 
была надежда на успЬхъ, но такъ какъ ея нетъ, то буду 
жить спокойно безъ дальнейшихъ страдашй. Я употреблялъ 
все усил1я и пришелъ къ тому убеждеш ю, что, несмотря 
на все, долженъ остаться на всю жизнь неловкимъ, какъ 
медведь. Делать нечего, буду впередъ какъ можно менее 
объ этомъ думать и переносить терпеливо то, чего нельзя 
исправить». Съ этой минуты, онъ старался не обращать 
никакого внимашя на свои манеры и на возбуждаемыя 
ими порицашя. «Эта система, —  говорить онъ,— мнЬ уда­
лась сверхъ всЬхъ ожидашй; я не только отделался отъ 
личныхъ страданш, приносимыхъ мне моею застенчи­
востью, но также отъ большей части неловкостей, произ- 
водимыхъ сознашемъ этого недостатка; я сразу усвоилъ 
себе естественное и простое обращеше съ людьми; оно 
конечно было очень небрежное (потому что я шелъ про- 
тивъ всехъ, которые, я зналъ, всегда будутъ осуждать 
меня), грубое и неловкое, такъ какъ ловкость и гращя мне 
вовсе не подъ cifriy, но за то не сознающее своей застенчи­
вости и выражающее то доброе ко всемъ сочувств1е, кото­
рое я действительно ощущаю, а это, я полагаю, главное» *) 
Вашингтонъ, англичанпнъ по происхождению, былъ также 
англичанинъ и по своей застенчивости. Джоз1а Квинси 
говорить о немъ, что «онъ былъ несколько сухъ и натя­
нуть въ обращены, а въ присутствш чужихъ немного 
смущался; онъ походилъ на провинщальнаго сквайра, не 
привыкшаго къ обществу, очень учтиваго, но не отличаю- 
гцагося ловкостью въ манерахъ и разговоре».
Хотя мы не привыкли считать современныхъ амери- 
канцевъ застенчивыми, но замечательнейший американ- 
CKiii писатель нашего времени Наташель Готорнъ былъ
*) Archbishop Whately’s «Commonplace Book».
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вероятно самымъ застенчивымъ человекомъ на свете. 
Этотъ недостатокъ доходилъ у  него до болезненности. Мы 
не разъ видели, какъ онъ, сидя въ комнате, отворачивался 
при появленш каждаго новаго лица, боясь быть узнаннымъ-, 
а, однако, поборовъ свою застенчивость, онъ становился 
чрезвычайно пр!ятнымъ, веселымъ человекомъ. Въ недавно 
вышедшихъ «Памятныхъ Заиискахъ» (Notebooks) Готорна, 
онъ разсказываетъ, что однажды встретилъ въ обществе 
мистера Гельиса, который показался ему очень холоднымъ 
человекомъ. По всей вероятности, Гельпсъ подумалъ о 
немъ то же самое. А въ сущности они оба были люди за­
стенчивые и разошлись прежде, чЬмъ эта застенчивость 
разсеялась отъ дружеской беседы. Въ подобныхъ случаяхъ, 
прежде чЬмъ произносить поспЬшное суждеше, хорошо 
было бы припомнить и зр еч ете Гельвещя, которое, по сло- 
вамъ Вентама, представляетъ золотое правило: «Pour aimer 
les hommes il faut attendre un peu».
До сихъ поръ, мы говорили о застенчивости, какъ о 
недостатке; но на нее можно взглянуть съ другой точки 
зрЬ тя, такъ какъ она имеетъ свою светлую сторону, свой 
элементъ добра.
Люди и целыя расы, отличакнщеся застенчивостью, 
обыкновенно не общежительны и не приветливы. Они не 
обладаютъ теми изящными манерами, которыя служатъ 
характеристической чертой обгцнтельныхъ людей и расъ. 
Первые чуждаются общества, застенчивы въ присутствш  
чужихъ и даже среди своего собственнаго семейства. Они 
скрываютъ свои чувства подъ кажущейся холодностью, 
а если иногда и позволяютъ себе выражать ихъ,«то только 
въ самыя сокровенныя минуты въ тесномъ семейномъ 
кругу; темъ не менее эти чувства существуют!, и ни­
сколько не теряютъ своей искренней теплоты оттого, что 
они не выставляются на показъ. Замечательной характе­
ристикой древнихъ германцевъ служить назван1е нпмцевъ, 
т.-е. немыхъ людей, данное имъ соседними славянскими
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племенами, отличающимися большей общежительностыо. 
Эго прозвище можетъ быть съ одинаковой справедливостью 
дано англпчанамъ въ сравненш съ более ловкими, привет­
ливыми, самоуверенными и во всякомъ случав более об­
щительными соседями— Французами и ирландцами.
Точно также характеристическую особенность англШ- 
скаго народа, подобно расамъ, отъ которыхъ онъ произо- 
шелъ, составляетъ пламенная любовь къ домашнему очагу. 
Дайте англичанину домаганш очагъ, и онъ сравнительно 
будетъ равнодушенъ къ обществу. Для того только, чтобы 
иметь свой собственный уголокъ, онъ готовъ переплыть 
моря, поселиться въ необитаемой степи или въ девствен- 
номъ лесу; уединеше его не пугаетъ, общество жены п 
детей для него достаточно, и онъ более ничего не желаетъ. 
Поэтому-то народы германскаго происхождешя, какъ, на- 
примеръ, англичане и американцы, лучине колонизаторы, 
что доказывается ихъ распространетемъ въ качестве пере- 
селенцевъ по всему земному ш ару.
Напротивъ, Ф ранцузы никогда не имели усп еха  въ | 
колонизацш, именно по причине своихъ слишкомъ общи- 
тельныхъ инстинктовъ, источника ихъ привлекательныхъ 
манеръ и того Факта, что они никогда не могутъ забыть, 
что они Французы *). Одно время казалось, что французы |
*) Въ нЪсколькихъ интересныхъ статьяхъ, напечатанныхъ въ 
«Revue des Deux Mondes» подъ назвашемъ «Six mille lieues a toute 
vapeur», Морисъ Зандъ, описывая свое nyieineciBie по Северной 
ЛмершсЬ, очень рельефно выставилъ необщительность ашериканцевт. ! 
въ cpaBiieHiu съ французами. Первые, по его словамъ, отличаются 
духомъ индивидуальности, а вторые духомъ общественности, въ 
Америке индивидуумъ поглощаетъ общество, а во Францш обще* 1 
ство поглощаетъ индивидуума. «Этотъ англо-саксонскШ народъ,—го­
воритъ онъ,—видя передъ собою землю, оруд1е труда, если не пе- . 
истощаемое, то по крайней Mip'lj еще не истощенное, принялся ее 
эксплоатировать подъ вдохновешемъ эгоизма; а мы, французы, въ 
подобномъ положенш ничего не моглп сдг1аать, такъ какъ мы въ 
одиночества ни на что не способны... Американецъ переносить
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займутъ ббльшую часть сЬверо-американскаго континента. 
Лишя ихъ Фортовъ простиралась отъ Нижееи Канады 
вверхъ по р-Ьк'Ь св. Лавренпя и отъ озера Верхняго внизъ 
по рЬкамъ св. Креста и Миссисипи до Новаго Орлеана. 
Но энергичные, работнице и над'Ьюпйеся только на себя 
н'Ьмцы молча распространились отъ небольшой береговой  
полосы далеко на западъ, твердо укореняясь везде на 
американской почве; и теперь изъ всЬхъ земель, некогда  
занятыхъ Французами въ Новомъ Св'ЬгЬ, у  Фраицузовъ 
осталась только колошя Акад1Я въ Нижней Канаде.
И даже тамъ мы находимъ поразительное доказатель­
ство той общительности Ф ранцузовъ, которая связываетъ 
ихъ и м^шаетъ имъ распространяться въ чуж ихъ странахъ, 
какъ германской расе. Тогда какъ въ Верхней Канаде 
англшсюе и шотландсме колонисты проникаютъ все далее 
и далбе въ вековые леса и открытый пустыни, при чемъ 
каждый поселенецъ живетъ отъ своего ближайшаго сосуда 
въ разстоянш н’Ьсколькихъ миль, нижне-канадцы, Фран- 
цузскаго происхождешя, живутъ въ тЬсныхъ селетяхъ , 
которыя обыкновенно состоять изъ двухъ л и т й  домовъ, 
окаймляющихъ большую дорогу и снабженныхъ позади 
длинной полосой обработанной земли, разделенной на мел- 
Kie участки. Они добровольно подвергаются всъмъ невы-
одиночество съ удивительнымъ, но страшнымъ стоицизмомъ; онъ не 
любитъ его и думаетъ только объ его уничтоженш... Французъ пред- 
ставляеть совершенно иное; онъ любить родственниковъ, друзей, 
товарищей и даже соседей въ дилижанс  ^ или театра, если ихъ 
лица симпатичны. Почему? Потому что онъ ищетъ въ другомъ чело- 
Е'Ьк'Ь душу, подобную своей, п живетъ его жизнью столько же, 
сколько своей; отъ одинокой жпзнн онъ чахнетъ и даже умнраетъ».
I Все это совершенно справедливо п вполкЬ объясняетъ, почему 
Сравнительно необщительные германцы, англичане и американцы 
распространяются по всему земному шару, а общительные французы, 
которымъ немыслима жизнь безъ общества, предпочитаютъ оста- 
Ьаться дома, и Франщя не распространяется дал1е нред'Ьловъ 
Францш.
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годаыъ подобной системы зем л ед ^ я  ради того, чтобъ оста- 
ваться всЬмъ вместе, а не жить уединенно въ отдален- 
ныхъ лЪсахъ, какъ англичане, нЪмцы и американцы. Д-Ьц. 
ствительно, амершсансие поселенцы такъ привыкаютъ къ 
одиночеству, что предпочитаютъ его обществу, и въ запад- 
ныхъ штатахъ, когда число соседей слишкомъ увеличи­
вается, то поселенцы отступаютъ отъ наплыва обществен- 
ныхъ элементовъ, укладываютъ свои вещи въ Фургонъ и 
отправляются съ женой и детьми на далешй западъ искать 
себЬ новаго жилища.
Такимъ образомъ, германецъ по причине своего за- 
сгйнчиваго характера является истиннымъ колонизаторомъ. 
Англичане, нЬмцы, шотландцы и американцы одинаково 
мирятся съ одпночествомъ, если только они могутъ уст­
роить свой домашшй очагъ и содержать свое семейство. 
Ихъ сравнительное равнодуийе къ обществу помогло имъ 
распространить свою расу по всей землЬ, обрабатывая и 
подчиняя ее своей власти; напротивъ, общительные ин­
стинкты Французскаго народа, одаряя его гораздо бблыней 
привлекательностью, мешали его попыткамъ колонизацш, 
такъ что въ странахъ, въ которыхъ они поселились, на- 
прим^ръ, въ АлжирЬ, ихъ колонщ ограничились одними 
гарнизонами *).
Сравнительная необщительность англичанъ порождаетъ
*) Ирландцы во многихъ отношешяхъ им^ Ьютъ таыя же общи­
тельные инстинкты, какъ французы. |Въ Соединенныхъ Штатахъ 
они скучиваются въ городахъ, въ которыхъ существуютъ, какъ въ 
Англщ, особые ирландсые кварталы. Они даже тамъ бол4е ир­
ландцы, ч±-мъ дома, и нйкогда не могутъ забыть, что они ирландцы, 
какъ французы никогда не забывають, что они французы. «Я утвер­
ждаю—говорить Магваиеръ въ своей последней книг1!; „Ирландцы въ 
Америкп,а,—что н4тъ сювъ, которыми можно было бы в^рно изоб­
разить все зло, просходящее отъ весчастнаго стремлешя ирландцевъ 
сосредоточиваться въ большихъ городахъ Америки. Благодаря этиыъ 
общительнымъ инстинктамъ, ирландцы, говоря сравнительно, живутъ 
изо-дня-въ-день въ Соединенныхъ Штатахъ».
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кроме этихъ качествъ еще и нЬкоторыя друпя. Застенчи­
вость заставляетъ ихъ сосредоточиваться въ себе и разви- 
ваетъ въ нихъ независимость и самостоятельность. Такъ 
какъ общество не составляетъ необходимаго услов!я для 
ихъ счастья, то они углубляются въ чтеше, заня^я, изо­
бретенья. Они находятъ удовольств!е въ техническомъ 
труде и становятся искуснейшими механиками; они безъ 
боязни вверяютъ себя одиночеству океана и становятся 
рыболовами, мореплавателями, открывателями новыхъ 
сгранъ. Съ тЬхъ поръ какъ первые нормандцы сновали 
по севернымъ морямъ, открыли Америку и посещали  
берега Европы и Средиземнаго моря, германская раса 
всегда занимала первостепенное место въ деле мореход­
ства.
По той же самой причине, по которой англичане не 
общительны, они и не артистически! народъ. Они отлич­
ные колонисты, мореходцы, механики, но нетъ хорошихъ 
англШскихъ певцовъ, танцоровъ, актеровъ, художниковъ, 
модистокъ. Они не умеютъ ни хорошо одеваться, ни х о ­
рошо играть какую - либо роль, ни красно говорить, ни 
блестяще писать. Имъ не достаетъ стиля, изящества. Все, 
что нужно, они делаютъ добросовестно, просто, но не 
гращозно.
Эта черта народнаго характера ярко высказалась, напр., 
на международной выставке скота въ Париже несколько 
летъ тому назадъ. Въ день закрьшя выставки, экспоненты 
подходили къ эстраде вместе съ выставленными живот­
ными для получешя наградъ. Впереди всехъ шелъ пспа- 
нецъ, красивый мужчина въ роскошной одежде; онъ при- 
вялъ одну изъ низшихъ наградъ съ гордымъ, надменнымъ 
видомъ гранда первой степени. Потомъ шли Французы и 
итальянцы, блестяпце, гращозные; они сами отличались 
изящной одеждой, а ихъ животныя были убраны цветами 
£ лентами. Наконецъ, позади всЬхъ выступалъ экспонентъ, 
; аслуж ивш т первую награду; это былъ невзрачный, плохо
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од'Ьтый Фермеръ, даже безъ цветка въ петлице. «Кто это?»
спрашивали зрители.— «Это англичанинъ», отвечали имъ .
«Какъ, англичанинъ, представитель великой страны!» во­
склицали всЬ съ пзумлешемъ. Но действительно, этотъ 
человекъ былъ достойнымъ представптелемъ англ1йскаго 
народа. Его послали выставить не себя, а лучшее въ свег£ 
животное; онъ это сдЪлалъ п получилъ первую награду. 
Однако, надо сознаться, что цветокъ въ петлице не помЬ- 
шалъ бы ничему.
Чтобъ исправить этотъ недостатокъ грацш и артиста- 
ческаго вкуса въ англшскомъ народе, возникла недавно 
школа писателей, стремящихся распространить изящныя 
искусства. Красота имеетъ теперь своихъ проповедниковъ, 
и M H orie смотрятъ на нее, какъ на новую релипю. «Кра­
сота— добро»; «красота— истина»; «красота—жрецъ мпло- 
серд!я» —  вотъ некоторые изъ принциповъ этой школы, 
которая полагаетъ, что изучеше изящныхъ искусствъ 
улучшить вкусы народа, что лицезреше художественной 
красоты возвысить его грубую натуру и что такимъ об- 
разомъ, благодаря удалению отъ чувственныхъ удоволь- 
ствш, характеръ народа станетъ развитее и нравственнее.
Хотя подобное артистическое развипе въ некоторой 
степени действительно возвышаетъ человека, но мы не 
должны ожидать отъ него слишкомъ многаго. Изящество 
украшаетъ и услаждаетъ жизнь, а потому заслуживаетъ 
распространешя. Конечно, музыка, живопись и друпя 
искусства служатъ источниками удов ол ьстя , не чувствен- 
наго, въ дурномъ смысле этого слова; но все же они го- 
ворятъ и иногда исключительно однимъ только чувствамъ. 
Развпт1е вкуса къ красоте Формы, колорита, звука пля 
движешя не имеетъ ненременнаго вл1яшя на развипе 
ума п характера. Л ицезрите образцовыхъ, художествен- 
ныхъ пропзведешй конечно улучшаетъ вкусъ и возбуяс- 
даетъ восторгъ; но одинъ благородный подвигъ, совершен­
ный въ вашихъ глазахъ, повл!яетъ на вашъ умъ и харак*
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теръ более, чЬмъ зрелище безконечнаго количества статуи 
и картинъ. Не художественный вкусъ, а умъ, душа и 
сердце д-Ьлаютъ людей великими. Действительно, иодлежитъ 
большому сомнЬнш, принесло ли развипе изящныхъ 
искусствъ, обыкновенно служащихъ роскоши, такую пользу 
человеческому прогрессу, какъ вообще полагаютъ. Даже 
слишкомъ исключительное развиие изящныхъ искусствъ 
можетъ изнежить характеръ народа п развить въ немъ 
склонность къ чувственности. По словамъ Генри Тэлора,' 
и впечатлительный темперамента, съ пламеннымъ кюбра-»- 
жешемъ, и развитый изучешемъ изящныхъ искусствъ 
имеетъ способность подтачивать въ человеке мужество, 
уменьшать силу характера и подвергать его —  sequaces, 
cereos et ad mandata ductiles» *). Генщ артиста во мно- 
гомъ разнится отъ гешя мыслителя; его высшая забота— 
вылить свою идею, не всегда глубокую, въ совершеннЬй- 
иая Формы красоты; въ этомъ заключается апооеозъ и 
безсмерпе искусства.
Искусства обыкновенно процветали въ эпоху упадка 
народовъ, когда они служили предметомъ роскоши. Самыя 
высш1я художественныя произведешя прославили позорней­
ш е  перюды исторш Грецш и Рима. Фидш не успелъ  
окончить Пантеона, какъ слава Аеинъ померкла, самъ 
Фидщ умеръ и спартанцы воздвигли памятникъ своего 
торжества и поражешя Аоинъ. То же самое было въ древ- 
немъ Риме, где искусство достигло своего апогея въ то 
время, когда народъ находился въ самомъ унизительномъ, 
развращенномъ положенш. Величайнпе злодеи император- 
скаго Рима, Неронъ и Домищанъ, были артисты. Если 
красота и добро одно и то же, то Комодъ долженъ былъ 
быть лучшимъ изъ людей, a HCTopifl свидетельствуетъ, 
что онъ былъ однимъ изъ худшихъ. Точно также, вели- 
чаацпй перюдъ современнаго римскаго искусства совпа-
*) The Statesman, p. 35.
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даетъ съ царстиовашемъ папы Льва X , о которомъ исто- 
рики говорятъ, что развратъ и распущенность въ народе 
и духовенства доходили до такой степени, какой никогда 
не видали со времена Александра VII. Одинаковымъ об- 
разомъ славнейшая эпоха голландскаго искусства разви­
лась въ то время, когда нацюнальная жизнь народа была 
порабощена испанскимъ деспотизмомъ, уничтожавшим* 
гражданскую и релипозную свободу.
Если искусство можетъ возвысить нацш , а созерцаше 
прекраснаго вести людей ко благу, то Парижъ долженъ 
былъ бы заключать въ себе мудрЬйшихъ и добродетель- 
нейшихъ гражданъ. Римъ .также велпкш, художественный 
городъ, и однако virtus или доблесть древнихъ римлянъ 
превратилась въ virtu, т .-е. вкусъ къ пустякамъ, а самый 
городъ, судя по новейшимъ сведешямъ, чрезвычайно гря- 
зенъ и отвратителенъ *). Искусство даже иногда имеетъ 
видъ, какъ будто оно связано съ грязью. О мистере Ро- 
скине разсказываютъ следующШ анекдотъ: во время его 
изыскашй художественныхъ произведена въ Венещи, его 
помощникъ, почувствовавъ нехороиий запахъ, восклицалъ: 
«Мы близки отъ чего - нибудь очень древняго и ирекрас-
*) Н ататель Готорнъ въ своихъ „Воспоминатяхъ о Франти и 
Италги“ говоритъ, что неопрятность современныхъ римлянъ пре- 
восходптъ все, что только можно себе вообразить. «Повсюду, на 
форуме и на всехъ улицахъ, кроме самыхъ многолюдныхъ, надо 
осторожно ступать, осматриваясь на каждомъ шагу, чтобъ не по­
пасть въ кучу нечистотъ. Они плюютъ безъ зазрешя совести на 
великолепный нолъ Св. Петра, устраиваютъ отвратительныя дере­
вянный будки для исповеди иодъ величественными сводами этого 
храма н украшаютъ ихъ дешевыми крашеными литограф!ями; они 
вешаютъ оловянныя сердца н npo4ia безделушки на великолепныя 
раки святыхъ въ часовняхъ, украшенныхъ мраморными изваятямп и 
драгоценными камнями; онп ставятъ деревянный статуи въ Пан­
теоне—однимъ словомъ, они на каждомъ шагу соединяютъ величе­
ственное съ сыешнымъ, нимало не сознавая ненрштнаго кон' 
траста».
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наго» *). Распространеше обыкновенной опрятности тамъ, 
гдЬ ее недостаетъ, вероятно принесло бы более пользы, 
чЬмъ развиие художественнаго вкуса. Кружевныя жабо 
хороши, но безум!е думать исключительно о нихъ, прене­
брегая самой рубашкой.
Такимъ образомъ, хотя привлекательны» манеры, учти­
вое обращеше и изящныя искусства, придаюоця прелесть 
жизни, достойны развитая, но они не должны быть раз­
виваемы во вредъ бол'Ье важнымъ качествамъ: честности, 
искренности и правдивости. Источникъ красоты долженъ 
быть въ сердц^, а не въ глазахъ, а если искусство не 
придаетъ жизни благородства и нравственнаго велич1я, то 
оно, сравнительно говоря, приносить не большую пользу. 
Учтивыя манеры не много значатъ, если онЬ не сопровож­
даются добрыми поступками. Изящество можетъ быть лишь 
внешнее, поверхностное, npiflTHoe для глазъ, но бездушное. 
И скусство—источникъ невиннаго удоволыггая и важное по- 
co6ie для высшаго развитая; но если оно не ведетъ къ 
этому высшему развитаю, то остается исключительно чув- 
ственнымъ удовольств1емъ. А если искусство говорить 
только одной чувственной сторонЬ человека, то оно ско­
рее развращаете, чемъ возвышаетъ. Честное, граждан­
ское мужество гораздо важнее самаго изящнаго обхожде- 
н1я; чистота нравственная и Физическая гораздо важнЬе 
всехъ блестящихъ произведенш искусства.
Однимъ словомъ, хотя не слЬдуетъ пренебрегать внеш- 
нимъ пзяществомъ, но должно всегда помнить, что есть 
нЬчто гораздо благороднЬе и возвышеннее удовольствш, 
искусства, богатства, могущества, ума и геш я—нравствен­
ная чистота и добродетель. Безъ твердой основы доброде­
тели все изящество и все искусства на свете не могутъ 
спасти и возвысить народъ.
*) Edwin Chadwick—Addres to the Economic science and Statistik 
Section, British Association. (1862).
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ГЛАВА X.
ВЛ1ЯН1Е КНИГЪ.
•К н и г и  —  о со б ы й  M ipx , ч и с т ы й , д о б р ы й , ср е д и  
к о т о р а г о  м ы  м о ж е м ъ  ж и т ь  и  б ы т ь  с ч астл и в ы м и » .
В о р д сво р д ъ .
«Н е т о л ь к о  в ъ  ч е л о в е ч е с к о й  р ^ ч и , н о  и  в ъ  и с -
к у с с т в й , в ъ  к о т о р о м ъ  д о л ж н а  б ы т ь  с о с р е д о т о ч е н а  
и  с о х р а н е н а  с у щ н о с т ь  в с е г о ,  ч т о  м о ж е т ъ  в ы р а зи т ь  
ч е л о в е к ъ , — б ю гр а ф 1 а  п о л е зн а  и  н е о б х о д и м а » .
Кярм йлъ.
« Я  ч и т а ю  в с Ь  б 1 о гр а ф ш  с ъ  ж и в ы м ъ  п н т е р е - 
с о м ъ . Д а ж е  о  т а к о м ъ  б е зд у ш н о м ъ  ч е л о в е к е ,  к а к ъ  
К а в е н д п ш ъ , я  ч и таю , д у м а ю  и  м е ч т а ю ; я  c e d i  е г о  
п р е д о та в л я ю  во  в с е в о зм о ж н ы х ъ  в и д а х ъ , и  н а к о ­
н е ц  ь о н ъ  д е л а е т с я  д л я  м е н я  ж и въ гаъ  ч е л о в £ к о м ъ , 
я  с т а н о в л ю с ь  н а  е г о  м 4 с т о ,  п р е в р а щ а ю с ь  в ъ  К а­
в е н д и ш а , д у м а ю  и  д е й с т в у ю , к а к ъ  о н ъ  д у м а л ъ  и 
д 'Ь й с т в о в а л ъ » . Д ж ордж * В и л ъ со н ъ .
«Я  м ы с л ю  с ъ  м е р т в е ц а м и , ж и ву  с ъ  н и м и , лю блю  
и х ъ  д о б р о д е т е л и , й о р и ц а ю  н е д о с т а т к и , р а з д е л я ю  
и х ъ  с т р а х ъ  и н а д е ж д ы , и зъ  и х ъ  п р и м е р а  с м и р е н н о  
ч ер паю  п о л ь з у » . C otjm u.
Человека можно всегда узнать по гЬмъ книгамъ, ко­
торыя онъ читаетъ, такъ-же какъ по т^мъ людямъ, съ кото­
рыми онъ знается. Общество книгъ существует!., какъ 
общество людей, и следуешь всегда стараться избрать себе  
наилучшее общество.
Хорошая книга можетъ быть лучшимъ другоыъ. Она 
остается сегодня т1змъ, ч’Ьмъ была прежде, и въ будущемъ 
никогда не изменится. Она самый терпеливый, пр1ятный 
товарищъ. Она не отворачивается отъ насъ въ минуту 
горя или неудачъ н всегда встречаешь насъ одинаково ра­
душно, обучая и забавляя насъ въ юности, утеш ая и под­
держивая въ старости.
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Люди часто находятъ сродство между собою въ обоюд­
ной любви къ одной и той же книге, подобно тому, какъ 
двое людей часто дружатся между собою благодаря востор­
женному уважение, которое они питаютъ къ третьему 
лицу. Старинная поговорка говоритъ: «любя меня, люби 
мою собаку», но благоразумнее было бы сказать: «любя 
меня, люби мою книгу». К нига—гораздо высшш и надеж- 
нейш ш  залогъ союза. Люди могутъ думать другъ о друге  
и сочувствовать другъ другу, чрезъ посредство любимаго 
писателя. Они живутъ въ немъ и онъ въ нихъ.
«Книги,— говоритъ Газлитъ, — вкрадываются въ наше 
сердце; слова поэта примешиваются въ наш у кровь. Мы 
читаемъ ихъ въ молодости и вспомпнаемъ о нихъ въ ста­
рости. хМы читаемъ о похождешяхъ другихъ людей, а чув- 
ствуемъ, словно все это совершалось съ нами. Ихъ можно 
иметь везде дешево и хорошо. Мы дышимъ ихъ атмосфе­
рой и обязаны имъ всемъ».
Хорошая книга часто лучили памятникъ жизни, хра­
нилище лучшихъ мыслей, на которыя была способна эта 
жизнь, такъ какъ м1ръ человеческой жизни, по большей 
части, бываетъ м1ромъ его мыслей. Гакимъ образомъ, хо- 
ропйя книги — сокровищницы золотыхъ мыслей, которыя, 
сохраненныя въ памяти, становятся вечными товарищами 
и утешителями. «Те, которые живутъ въ обществе благо- 
родныхъ мыслей, никогда не бываютъ одни, —  говоритъ 
сэръ Филиппъ Сидней. — Хороппя и справедливыя мысли 
въ минуты искушешя могутъ быть ангелами-хранителями. 
Оне также побуждаютъ людей и къ добрымъ деламъ, такъ 
какъ мысль заключается не въ одномъ слове, а и въ его 
применеши».
Такъ сэръ Генри Лоренсъ ставилъ выше всехъ книгъ 
«Характеръ счастливаго воина» *) Вордсворта, и постоянно 
старался следовать примеру, подаваемому этой книгой.
IT
*) Kaye’s Sives of Indian Officier.
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Онъ постоянно думалъ объ его герой и часто говорилъ о 
немъ. По словамъ его 6iorpa<$a, онъ пытался подвести свою 
жизнь и свой характеръ подъ этотъ идеалъ и успЬлъ въ 
этомъ, какъ успЗ>ваютъ все люди, ревностно добиваюпцеся 
своей цели.
Книги обладаютъ способностью безсмертая.( ОнЬ самые 
долговечные плоды человеческой деятельности. Храмы раз­
рушаются отъ времени, картины и статуи исчезаютъ, но 
квиги живутъ вечно. Время ничего не значитъ для вели- 
кихъ идей, которыя такъ же свЬжп и юны теперь, какъ 
сотни летъ тому назадъ, когда оне были высказаны впер 
вые. Единственное вл!яше времени заключается въ томъ, 
что оно отбираетъ и разсееваетъ дурныя произведешя че- 
ловеческаго ума, ибо въ литературе долго можетъ жить 
только то, что истинно хорошо *).
Книги вводятъ насъ въ лучшее общество, знакомятъ 
насъ съ величайшими умами всехъ временъ. Мы слушаемъ 
ихъ, видимъ ихъ словно живыхъ, разделяемъ ихъ мысли 
сочувствуемъ имъ, радуемся и горюемъ съ ними; ихъ 
опытъ становится нашимъ опытомъ, и мы становимся какъ 
бы действующими лицами въ техъ собь тя хъ , которыя 
они описываютъ. Велиьче и добрые люди не умираютъ 
даже на этомъ свете; ихъ безсмертный духъ воплощается 
въ квигахъ и живетъ вЬчно. Мы всегда находимся подъ 
вл1яшемъ великихъ мертвецовъ, словно они живы среди 
насъ. Гомеръ все еще живъ и хотя пстор1я его жизни 
скрыта во мраке неизвестности, но его поэмы такъ же
*) Эмерсонъ въ своемъ очеркЪ «Общество и уединете», гово­
рить: «Въ современникахъ не легко отличить известность отъ 
славы; поэтому не читайте никогда пустыхъ книгъ и отворачивай­
тесь отъ новостей печати. Я предлагаю три главныя правила: 
1) никогда не читайте книги прежде года посл’Ь ея выхода, 2) ни­
когда не читайте книгъ, не заслужившихъ славы; 3) никогда не 
читайте того, что вамъ не нравится». По словамъ Бульвера, надо 
читать по наукЬ новейипя книги, а по литературе стар4йпйя.
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свежи теперь, какъ тысячи д4тъ тому назадъ. Платонъ 
все еще учитъ св4тъ своей философш; Горацш, Виргилш, 
Дантъ такъ-же услаждаютъ лиръ своими песнями, какъ при 
своей жизни; Ш експиръ не умеръ; его тело погребено въ 
1616 году, но умъ его живетъ теперь точно такъ-же, какъ 
во времена Тюдоровъ.
СмиреннЬйшимъ и самымъ бЬднымъ людямъ открытъ 
свободный доступъ въ общество великихъ умовъ. Хотите 
смеяться? Сервантесъ и Рабле будутъ вашими веселыми 
товарищами. Вамъ грустно? 0ом а Кемпшскш и Джереми 
Тэлоръ готовы всегда утешить васъ. Къ книгамъ, въ ко­
торыхъ живетъ духъ великихъ людей, обращаемся мы за 
совЬтомъ, развлечешемъ и ут4;шешемъ, въ радости, въ 
r o p i, въ богатствЬ и въ бедности.
Для человека всего интереснее на светЬ человекъ. Все, 
что относится до человеческой жизни, съ ея подвигами, 
испыташями, радостями и горемъ, имбетъ для него не­
обыкновенную прелесть. Каждый человЬкъ более или ме- 
нЬе интересуется другими людьми, какъ своими ближними, 
членами одной великой семьи; и чемъ человекъ развитее, 
темъ шире область его сочувствш относительно всего, 
что стремится къ увеличешю благосостояшя человеческой 
расы. Взаимный интересъ, питаемый людьми другъ къ 
другу, выражается тысячью различныхъ способовъ: они 
рисуютъ портреты, ваяютъ бюсты, пишутъ бюграфщ другъ 
друга. «Человекъ,— говоритъ Эмерсонъ,— можетъ рисовать 
и создавать только человека, можетъ думать только о че­
ловеке. Этотъ интересъ, внушаемый человеку человЬкомъ, 
всего ярче обнаруживается въ той чарующей привлекатель­
ности, какой обладаютъ для него бюграФШ замЬчатель- 
ныхъ личностей». Общительность человЬческой натуры, 
по словамъ Карлейля, что бы тамъ ни говорили, вполне 
доказывается темъ Фактомъ, что бюграФШ приносятъ ему 
неописанное удовольств1е.
Действительно, бюграФШ возбуждаютъ въ людя.чъ боль-
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т о й  интересъ! Что такое романы, увлекаюпце столькихъ 
читателей, какъ не воображаемый бюграФШ? Что такое 
драмы, привлекающп'я столькихъ зрителей, какъ не 6iorpa- 
фш въ дЬйствщ? Странно, что воображаемый бюграФШ 
создаютъ одни лишь генш и таланты, а настояндя пишутъ 
обыкновенно посредственные авторы. Однако, верная кар­
тина действительной жизни человека должна внушать го­
раздо бол^е интереса, чбмъ плодъ воображешя. Каждый 
человЬкъ можетъ научиться чему-нибудь, читая жизнь 
другого человека, и даже сравнительно маловажные по­
ступки и рйчи могутъ имЬть интересъ, какъ результата 
деятельности такихъ же живыхъ существъ, какъ мы.
БюграФШ хорошихъ людей особенно полезны. Он£ 
вл1яютъ на наше сердце, поддерживаютъ въ насъ надежду 
и представляютъ намъ полезный примЬръ, ибо люди, 
исполнивипе свой долгъ въ жизни, не могутъ не им£ть 
вл1ян!я на другихъ ЛЕОдея. «Добродетельная жизнь,— гово­
рить Джорджъ Гербертъ, — никогда не можетъ выйти изъ 
моды». По словамъ Гете, нЬтъ человЬка, у  котораго 
мудрецъ не могъ бы чему-нибудь научиться. Сэръ Валь- 
теръ Скоттъ, путешествуя въ почтовыхъ дилижансахъ, 
всегда собиралъ свг1 д ет я  или открывалъ какую-нибудь но­
вую черту характера въ своихъ товарищах!» по путеше- 
CTBiro *). Докторъ Джонсонъ говаривалъ, что нЬтъ чело-
*) Одинъ изъ щнятелей сэра Вальтера Скотта, имЬвщЩ ту-же 
привычку и гордивиййся своей способностью е ъ  разговору, однажды 
употребидъ Bci усшйя, чтобы вступить въ беседу съ пассажиромъ, 
сид’Ьвшимъ рядомъ съ нимъ въ дилижанс^. Но все тщетно. Нако- 
нецъ онъ воскликпулъ: «я говорилъ съ вами, мой другъ, о всбхъ 
сбщихъ предметахъ разговора: о литератур^, земледф.лщ, торговле, 
охот*, скачкахъ, процессахъ, политик!;, мошеннпчествахъ, бого- 
хульствахъ и фнлософш; не укажете-ди вы сами на какой-либо 
новый предмета?» Молчаливый собесЬдиикъ отв$чалъ съ улыбкою:
< можете вы, сэръ, сказать что-нибудь толковое насчетъ выделки 
кожъ?» Конечно, пр1ятель Вальтера Скотта былъ ноставлепъ вту- 
инкъ.
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в§ка изъ проходящихъ по улице, бюграф1ю котораго онъ 
не желалъ бы узнать. Съ большею справедливостью можно 
сказать то-же о людяхъ, запечатл-Ьвшихъ свое имя на стра- 
ницахъ исторш и создавшихъ то великое насл£д1е цивпли- 
зацш , которьщъ мы пользуемся. Все, касающееся подоб- 
ныхъ людей — ихъ обычаи, привычки, образъ жизни, ихъ 
разговоры, добродетели и велич1е — все интересно, поучи­
тельно и можетъ служить полезньшъ примЬромъ.
ВеликШ урокъ, который мы можемъ почерпнуть нзъ 
бюграФШ, состоитъ въ указанш  того, что можетъ сделать 
человекъ и чЬмъ онъ можетъ быть. Благородная, доброде­
тельная жизнь, хорошо изложенная, освежаешь нашъ духъ, 
поддерживаетъ надежды, придаешь новыя силы, укрЬпляетъ 
веру въ другихъ и самого себя. Она'побуждаетъ насъ къ 
деятельности, вызываетъ стремлен!е стать сотрудниками 
подобныхъ людей въ ихъ великомъ деле. Жить съ такими 
людьми въ ихъ 6iorpa®iaxb и воодушевляться ихъ приме- 
ромъ — значитъ жить съ лучшими людьми и въ лучшемъ 
обществЬ.
Во главе всЬхъ бюграФШ стоить книга изъ книгъ, ко­
торую можно назвать величайшей 6iorpa®ieii. Действи­
тельно, что такое библ!я, лучшая и мудрейшая изъ книгъ, 
воспитательница юношей, руководительница взрослыхъ,
утешительница стариковъ, какъ не рядъ бюграФШ вели-
кихъ героевъ, патр1арховь, пророковъ, царей и судей, 
рядъ бюграФЙ, ок ан ч и ваю щ ая величайшей изъ всехъ, 
составляющей предмета Боваго Завета? Какую пользу 
принесли человечеству все эти велиие примеры! Сколько 
людей черпаютъ въ этомъ источнике силу, разумъ, нрав­
ственную пищу! Справедливо сказалъ одинъ католически 
духовный писатель, что библ1я— «книга, слова которой р аз­
даются въ уш ахъ, какъ музыкальная мелод1я, которая ни­
когда не забывается, какъ звукъ колокольнаго звона, при­
зывающего на молитву». Преувеличить хорошее мнеш е
относительно того в.шнш, которое имела жизнь велакихъ
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и добродетельны хъ людей на возвы ш ете нравственнаго 
уровня человечества — невозможно. «Лучшая 6iorpa®ifl, -  
говоритъ Исаакъ Дизраели, —  представляетъ единеше съ 
человеческой жизнью въ ея лучшей Форме». Действительно, 
нельзя читать жизнь хорошпхъ, темъ более вдохновенныхъ 
людей, не возвышаясь нравственно и не становясь, хотя и 
безсознательно, въ бблыней или меньшей мвре близкпмъ 
тому, что они думали и делали. Даже жизнь людей сми- 
ренныхъ, исполнявшихъ честно свой долгъ, не лишена по- 
лезнаго влiянiя на развшче характера другихъ людей.
Самая истор!я можетъ быть всего лучше изучена въ 
бюграФзяхъ. Действительно, истор1я является 6iorpa®ien 
всего человечества поскольку она показываетъ, какъ дЬй- 
ствуютъ и вл1яютъ на общество отдельныя личности. «Что 
такое ncTopia, — говоритъ Эмерсонъ, — какъ не создаше 
идей, летопись той удивительной энергш, которую чер- 
паетъ человекъ въ своихъ безконечн'ыхъ стремлешяхх». 
На страницахъ iicTopin мы впдимъ более людей, чЬмъ 
иринциповъ. Историческая с о б ь т я  интересуютъ насъ, глав- 
нымъ образомъ, по отношешю къ дЬламъ, чувствамъ и 
страдашямъ действующихъ въ нихъ лицъ. Истор1я окру- 
жаетъ насъ людьми давно умершими, слова и дела кото­
рыхъ пережили ихъ. Мы словно слышимъ ихъ голоса, а 
ихъ поступки заключаютъ въ себе -главнейшш интересъ 
исторш. Мы никогда не интересуемся лично массами, а 
сочувствуемъ индивидуальнымъ лицамъ, бюграФШ кото­
рыхъ представляютъ лучшую и наиболее живую сторону 
летописей великихъ историческихъ собыпй.
Между всеми писателями, по всей вероятности, Плу- 
тархъ и Монтенъ имели всего более вл!яшя на великихъ 
людей мысли и действ1я; первый представляетъ геройсые 
примеры, достойные подражашя, а второй обсуждаетъ во­
просы ежедневной жизни, которые возбуя?дали во всЬ вре­
мена самый глуботй  интересъ. Оба эти произведешя че- 
ловеческаго ума большею частью имеютъ Форму 6iorpa-
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Фическую и ихъ вл1яше именно заключается въ указанш  
различныхъ сторонъ челов-Ьческаго характера.
Ж изнеописашя Плутарха, хотя написаны восемнадцать 
вЬковъ тому назадъ, до сихъ поръ, подобно Гомеровой 
«Ил1ад'Ь», считаются величайшпмъ произведешемъ своего 
рода. Это была любимая книга Монтена, а для Ш експира 
Плутархъ былъ главнымъ авторптетомъ при созданш его 
классическихъ драмъ. По словамъ Монтена, Плутархъ ве- 
личайийй мастеръ своего дела, то-есть бюграФШ, и онъ не 
могъ раскрыть Плутарха безъ того, чтобы не позаимство­
вать у  него чего-нибудь. АльФьери пристрастился къ ли­
тературе, читая Плутарха. «Я перечелъ,— говорить онъ,—  
жизни Тимолеона, Цезаря, Брута и Пелопида болЬе шести 
разъ, со слезами, криками и съ восторгомъ, доходившимъ 
до болезненности. Каждый разъ, какъ я останавливался 
на великихъ чертахъ характера этихъ людей, я чувство- 
валъ такое волнеше, что не могъ усидеть на м есте». 
Плутархъ былъ также любймымъ писателемъ такихъ про- 
тивоположныхъ людей, какъ Ш иллера, Веньямина Фран­
клина, Наполеона и госпожи Роланъ. Последняя такъ 
'восторгалась имъ, что носила его въ церковь въ виде мо­
литвенника и тайкомъ читала во время службы. Точно 
также, Плутархъ былъ нравственной пищей геройскихъ 
душъ Генриха IV , Тюрена и Непировъ. Сэръ Вильямъ 
Непиръ почерпнулъ изъ Плутарха свое страстное покло- 
н е т е  героямъ древности, и это ч тете  безъ сом н етя  имело 
большое вл1яте на образоваше его характера и на всю 
его жизненную деятельность. Въ последнюю свою пред­
смертную болезнь, слабый и изнуренный, онъ целыми 
часами разсуждалъ съ своимъ зятемъ о герояхъ Плутарха, 
о могучихъ подвигахъ Александра, Аннибала и Цезаря. 
Еслибъ было возможно отобрать голоса у  людей всехъ  
временъ, которые подчинялись вл1яшю книгъ, то, по всей 
вероятности, громадное большинство высказалось бы, ко­
нечно за исключешемъ библш, въ пользу Плутарха.
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Какимъ же образомъ Плутархъ сумЬлъ возбудить къ 
своему труду интересъ, который доселе поддерживается въ 
читателяхъ всЪхъ классовъ и нащональностей'? Первая при­
чина та, что предметъ его тр уда—велиме люди, которые 
занимали важное мЬсто въ исторш человечества, а вторая— 
что онъ описалъ только главнМипя собьш я въ жизни каж- 
даго изъ нихъ, обрисовавъ вм'Ьст!; съ тВмъ индивидуаль­
ный характеръ каждаго изъ своихъ героевъ. Последнее 
тЬмъ важнЬе, что принципъ индивидуальности именно и 
иридаетъ прелесть бюграФШ, такъ какъ велиие люди увле- 
каютъ насъ, не столько своими делами, сколько своею лич­
ностью, и есть люди, жизнь которыхъ гораздо красноре­
чивее ихъ p i  чей и личный характеръ которыхъ гораздо 
величественнее ихъ иодвиговъ. При этомъ надо заметить, 
что хотя лучине изъ портретовъ Плутарха писаны во весь 
ростъ, но M Horie являются только поясными изображе- 
тя м и . В се они вполне иропорщональны, но м ита- 
тюрны, и лучиия изъ бюграФ1й, напримеръ бюграФШ Це­
заря и Александра, можно прочесть въ полчаса; бла­
годаря этой краткости, оне производятъ сильнейшее впе- 
чатлЬте и, за  отсутств1емъ ненужныхъ отстуилешй и 
разсуждешй, характеръ изображаемаго лица выстуиаегъ 
рельефнее.
Жалуясь на эту краткость Плутарха, Монтенъ гово­
рить: «Конечно, его слава отъ этого выигрываетъ, но мы 
теряемъ; онъ, повидимому, желаетъ, чтобы мы болъе руко­
плескали его благоразумш , ч£мъ зн а т ю , и оставляли бы 
его трудъ съ сознатем ъ неудовлетвореннаго аппетита, а 
не пресыщешя. Онъ хорошо понималъ, что человекъ мо­
жетъ сказать лишнее даже о лучшихъ, интереснейшихъ 
предметахъ. Какъ люди исхудалые и уродливые стараются 
себя украсить излишней одеждой, такъ писатели, неимен?- 
njie ничего сказать, прикрываютъ словами свою пустоту» *)•
*) Montaigne, Essais—p. I. ch. XXV. De l’education des enfants-
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Плутархъ съ болыиимъ искусствомъ улавливалъ самыя 
утонченный черты ума и мелшя особенности, а также всЬ 
слабости и недостатки своихъ героевъ, что необходимо для 
полнаго, в^рнаго портрета. По словамъ Монтена, неко­
торый мелшя со б ь т я  или изречешя, приводимыя Плутар- 
хомъ, стоятъ цЪлаго тома разсужденШ. Онъ упоминаетъ 
даже о томъ, какъ Александръ обыкновенно аФектированно 
держалъ голову на сторону, какъ Алкив1адъ несколько кар- 
тавилъ, что придавало своеобразную прелесть его красно­
речие, какъ Катонъ, отличаясь рыжими волосами, серыми 
глазами и скряжничествомъ, продавалъ своихъ старыхъ 
невольниковъ, когда они становились негодными къ работе, 
какъ Цезарь былъ шгбшивъ и любилъ пеструю одежду, 
какъ Цицеронъ, подобно лорду Бруму, имЬлъ тикъ въ 
носу. Всв эти мелочныя подробности могутъ казаться нЬ* 
которымъ недостойными бюграФШ, но Плутархъ считалъ 
ихъ необходимыми для полноты портрета пзображаемаго 
лица, и действительно мелшя подробности о характере, 
привычкахъ и внешности даютъ намъ возможность создать 
передъ собою живой образъ мертваго человека. Великое 
достоинство Плутарха именно заключается въ томъ, что 
онъ обращаетъ вним ате на эти мелочи, не придавая имъ 
слишкомъ большого значешя и не пренебрегая более важ­
ными обстоятельствами. Иногда онъ однимъ анекдотомъ 
освещаетъ характеръ своего героя лучше, чЬмь это могли 
бы сделать длинныя реторнчесшя описашя, въ другихъ  
случаяхъ, онъ приводить любимыя изречешя своихъ ге­
роевъ, а изречешя людей часто обнаруж иваю т душ у че­
ловека.
> Что касается до слабостей великихъ людей, то и re­
sin не были свободны отъ нихъ. Всяшй имеетъ свой не- 
Достатокъ, свой конекъ; въ эгихъ погрЬшностяхъ высказы­
вается, что хотя передъ нами и великш человЬкъ, но все 
;ке человЬкъ. Мы можемъ издали восторгаться имъ какъ 
цолубогомъ, а подойдя ближе, мы видпмъ, что онъ далеко не
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непогрешимъ, какъ и мы, и потому близокъ наыъ *). Опп- 
саш е недостатковъ великихъ людей также приносить 
пользу, и Джонсонъ справедливо замечаешь: «Еслибъ мы 
видели только одну светлую сторону великихъ людей, то 
намъ оставалось бы сложить руки отъ отчаянья, такъ какъ 
мы были-бы лишены возможности подражать имъ».
Самъ Плутархъ оправдываетъ свою систему составдетя  
бюгр&<мй т^мъ, что его цЬль— писать не исторда, а жизнь 
великихъ людей. «Славн,Ьйш1е подвиги,— говоришь онъ,—не 
всегда указываютъ намъ на дгЬйствительныя добродетели 
пли пороки совершившихъ ихъ людей. Иногда самое ме­
лочное обстоятельство, выражеше или шутка, лучше обри- 
совываютъ ихъ характеръ, чемъ кровопролитныя сражешя 
или продолжительныя осады городовъ. Поэтому, какъ пор­
третный живописецъ заботится болЬе о чертахъ лица и 
выражеши глазъ, въ которыхъ обрисовывается характеръ 
человека, чЪмъ о другихъ частяхъ тела, такъ и я, съ поз- 
волешя читателей, обращаю особое внимаше на т£ обстоя­
тельства, которыя обнаруживаютъ душу людей; стараясь 
подобными средствами представить портретъ ихъ жизни, я 
предоставляю другимъ описывать велишя битвы и друпя 
важныя со б ь т я » .
Обстоятельства, повидимому, мелочныя могутъ им4ть 
важныя последств1я и большое значеше какъ для бюгра­
ФШ, такъ и для псторш. По замЬчанш Паскаля, еслибъ 
у Клеопатры носъ былъ покороче, то вероятно истор1я 
всего M ipa приняла бы другой оборотъ. Точно также, 
еслибъ Пипинъ Толстый не имелъ побочныхъ дЬтей, то 
сарацины быть можетъ овладели бы всей Европой, такъ 
какъ Карлъ Мартеллъ, его незаконный сынъ, победилъ ихъ 
при ТурЬ и изгналъ изъ Францш.
*) «Совершенно справедливо,—говоришь Вольтеръ, — что люди» 
столице выше другихъ своими талантами, приближаются къ ним* 
своими слабостями; иначе съ какой цЬлыо таланту было-бы дано воз­
вышать насъ надъ челов±чествомъ».—Voltaire, Vie de Moliere.
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То обстоятельство, что сэръ Вальтеръ Скоттъ въ д^т- 
ствЬ вывихнулъ себ'Ь ногу, бйгая по комнат^, невидимому 
ве достойно быть упомянутымъ въ его бюграФШ, но еслибъ 
не это обстоятельство, то мы можетъ быть не имЪли бы 
его знаменитыхъ романовъ. Когда его сынъ выразилъ же- 
лаше поступить въ военную службу, то Скоттъ писалъ 
Соути: «Я не имЬю права возставать противъ его выбора, 
такъ какъ, еслибъ не моя хромая нога, я самъ сдЬлалъ 
бы то-же въ юности». Такимъ образомъ, еслибъ Скоттъ не 
былъ хромымъ, то, по всей вероятности,' онъ принялъ бы 
ю часие въ испанскихъ войнахъ, заслужилъ бы безконеч- 
;ное количество крестовъ и медалей, но мы не им'Ьли бы 
ни одного изъ его великихъ произведенш, которыя доста­
вили ему безсмерпе, а его родинЬ столько славы.
I' Талейранъ также не поступалъ въ военную службу по 
причинЬ хромой ноги и, предавшись и зуч етю  книгъ и 
людей, сталъ, наконецъ, величайшимъ дипломатомъ своего 
времени. Одинаково можно сказать, что хромая нога Бай­
рона имЪла большое вл1яше на него, какъ на поэта. 
Еслибъ его умъ не принялъ злобнаго, мрачнаго направле- 
т я , благодаря сознанш  этого Физическаго недостатка, 
онъ быть можетъ былъ бы блестящимъ великосвЬтскимъ 
Франтомъ и никогда не написалъ бы ни одной строки. 
Скаронъ и Попъ были горбаты и этому недостатку мы, 
по всей вероятности, обязаны циническими стихами пер- 
ваго и злыми сатирами второго. Вэкоаъ очень вйрно за- 
М'Ьтилъ, что «всякШ, им'ЬющШ въ c e 6 i нЬчто могущее 
возбудить п резри те, всегда стремится освободить себя отъ 
этого презр^тя, и поэтому всЪ уроды чрезвычайно см£лы».
Въ бюграФШ точно такъ-же, какъ въ портрет^, должны 
быть тЬни, рельефно выcтaвляющiя св^тлыя м^ста. Пор­
третны й живописецъ никогда не долженъ сажать того, съ 
котораго онъ снимаетъ портретъ, такъ, чтобы его недо­
статки выдавались особенно р^зко, точно также, бюграФъ 
ве прпдаетъ слишкомъ большой важности недостаткам'!.
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изображ аем ая имъ характера. Не мнопе походятъ на Кром­
веля, который сказалъ К уперу, дЬлавшему его мишатюру; 
«Нарисуйте меня такимъ, какимъ я на деле, со всЬми боро­
давками и пр.». Однако, если мы хотимъ иметь верный 
портретъ Физическаго или нравственнаго человъка, онъ 
долженъ быть изображенъ такимъ, какимъ онъ есть въ 
сущности.
«Бюграф1я,— говоритъ сэръ Вальтеръ Скоттъ,— интерес- 
нМ ппй родъ литературныхъ произведены, теряетъ весь 
свой интересъ въ моихъ глазахъ, если свйтлыя и темныя 
стороны характера неверно изображены. Я не могу 
сочувствовать бюграфу, только восторгающемуся своимъ 
героемъ, точно такъ-же какъ идеальной добродетели на теа­
тральной сцене».
Аддисонъ любилъ узнавать все подробности о жизни и 
характере тЬхъ писателей, произведешя к оторы й  онъ чи- 
талъ, такъ какъ это увеличивало удовольств1е, приносимое 
ему самыми книгами. Его занималъ вопросъ, походила-ли 
ихъ жизнь на ихъ сочинешя, и такъ-же ли они благородно 
жили, какъ благородно думали. «Съ какимъ удовольств1емъ, 
говоритъ сэръ Эгертонъ Бриджесъ,— прочли бы мы откро­
венную автобюграФШ Вордсворта, Соуги, Кольриджа, 
Камбеля, Роджерса, Мура и Вильсона! Съ какимъ интере- 
сомъ мы узнали бы изъ ихъ собственныхъ устъ, съ кемъ 
они жили въ детстве, какъ развились ихъ таланты, вкусы, 
страсти, каьчя испыташя они прошли, к атя  преграды они 
преодолели, о чемъ они сожалЬютъ и какъ объясняютъ свои 
недостатки!» *).
Въ ответъ на упреки за напечаташе писемъ Грея, 
его бюграФъ Месонъ справедливо сказалъ: «А вы желаете, 
чтобы мои друзья были всегда во Фракахъ». Джонсонъ по- 
лагалъ, что для верной бюграФШ автору необходимо лич* 
ное знакомство съ его героемъ. Но этого услов!я не до*
*) Authobiography of sir Egerton Brydges—1. 91.
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стаетъ у  многихъ авторовъ лучшихъ бюгр&фШ *). Можно 
даже указать примЪръ, что личное знакомство иногда 
вредно для oiorpaoa; именно лордъ Кэмбель въ бюграф!яхъ 
лорда Линдгурста и лорда Брума пользовался своими лич­
ными, близкими къ нимъ отношешямп только для того, 
чтобъ уменьшить ихъ достоинства и ярче выставить ихъ 
недостатки. Хотя, по словамъ Джонсона, бюграФЪ долженъ 
представить жизнь человека такою, какъ она действительно 
была, и выставить все его особенности, даже пороки, ибо 
они выражаютъ характеръ; но трудность заключается въ 
томъ, что мелочныя подробности жизни человека могутъ 
всегда лучше быть разсказаны людьми лично его знав­
шими, а  не всегда ихъ можно напечатать изъ уважешя 
къ живымъ; когда же настаетъ время обнародовать все, то 
или некому этого сделать, или самыя обстоятельства уже  
забываются. Самъ Джонсонъ отказывался разсказать все, 
что онъ зналъ о своихъ современниках!- поэтахъ, такъ 
какъ, по его словамъ, говоря о нихъ, «онъ словно ходилъ 
по горячимъ угольямъ».
По этой причине, между прочпмъ, мы редко имеемъ 
справедливую бюграФЙо замечательнаго человека, напи­
санную его родственникомъ; темъ менЬе мы можемъ ожи­
дать безпристрасия отъ автобшграФш, какъ оне ни инте­
ресны сами по себе. Описывая свою жизнь, человекъ ни­
когда не скажетъ всего, что онъ знаетъ о себе. Святой 
Августинъ представляетъ исключеше, но ръдие, подобно 
ему въ знаменитой «Исповеди», согласятся обнажить свою 
душу и выставить на показъ все свои пороки. Ш отланд­
ская поговорка говорить, что еслибъ у  добродетельней-
I  *) Наприм'Ьръ, Плутархъ, Соути (авторъ «Жизни Нельсона»), 
Форстеръ (авторъ «Жизни Гольдсшнта»); но надо сознаться, что 
личное знакомство съ предыетомъ бк>граф1а лридаетъ особую пре­
лесть бюграф1ямъ: }Агриколы—Тацита, Мура—Ропера, Саведжа и 
Попа—Джонсона; Джонсона—Босвеля, Вальтера Скотта—Локгардта; 
Стерлинга—Карлейля; Байрона—Мура.
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шаго человека были бы написаны на лбу всЬ его недо- 
статки, то онъ никогда не снималъ бы шляпы. «НЬтъ че­
ловека,—по словамъ Вольтера,— въ которомъ не было бы 
чего-нибудь ненавистнаго, въ которомъ не былъ бы скрыть 
лютый звЬрь, но р^дие честно говорятъ, какъ они справ­
ляются съ этимъ лютымъ звЬремъ». Руссо уверялъ, что 
онъ раскрылъ всю свою душ у въ «ИсповЬди», но очевидно, 
что онъ более скрылъ, чЬмъ разсказалъ. Даже ШанФоръ, 
который, конечно, не боялся отзывовъ о немъ современ- 
никовъ, однажды заметилъ: — «МнЬ кажется, что въ на- 
стоящемъ положеши общества невозможно ни одному че­
ловеку раскрыть даже своему лучшему другу свою душу, 
сокровенныя тайны своего характера, а главное свои сла­
бости и пороки». Такимъ образомъ автоб1ограФ1я можетъ 
быть даже справедливой и верной, но, представляя только 
часть истины, она все же будетъ казаться ложной. Часто 
она бываетъ аполопей человека или представляетъ его не 
темъ, чЬмъ онъ былъ, а чемъ желалъ бы быть. Портретъ 
въ прооиль можетъ быть ПОХОЖИМЪ, НО вместе СЪ темъ 
можетъ скрывать шрамъ на щеке или косой глазъ. Скоттъ, 
Муръ и Соути начинали писать свои автобюграФШ, но 
вЬроятно это показалось имъ слишкомъ трудной и дели­
катной задачей и они бросили начатый трудъ.
Французская литература особенно богата бюграФиче- 
скими мемуарами, которыхъ въ англшской очень мало. 
Мы говоримъ о мемуарахъ (Мёпшгев pour servir) Сюли, 
де Комина, Лозана, де Ретда, де Т у, Ла-РошФуко и пр., 
въ которыхъ мы находимъ громадную массу подробныхъ 
свеДенш  о многихъ историческихъ дЬятеляхъ. Они изоби- 
луютъ анекдотами, поясняющими современную жизнь, и ме­
лочами, которыя, хотя могутъ съ перваго взгляда показаться 
излишними, но бросаютъ св£тъ на общественные нравы я 
уровень цивилизацш даннаго времени.
Мемуары Сенъ-Симона представляютъ нЬчто большее; 
они отличаются удивительнымъ анатомическимъ разсече-
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шемъ человйческаго характера и составляютъ зам^чатель- 
н£йшШ рядъ психологическихъ бюграфШ. Сенъ-Симонъ 
былъ ч^мъ-то въ роде посмертнаго шпюна двора Людо­
вика X IV . Его съЬдала страсть отгадывать характеры, и 
онъ старался определить нам£решя и чувства людей по 
ихъ лицамъ, разговорамъ и такъ далее. «Я пристально 
разглядываю всЬхъ встречающихся мнЬ лидъ,— говорить 
онъ:— я слЬжу постоянно за движешями ихъ глазъ, рта, 
уш ей». И все, что онъ виделъ и слышалъ, онъ записы- 
валъ съ удивительной точностью и блескомъ красокъ. Про­
ницательный и дальнозоркШ, онъ виделъ насквозь маски 
придворныхъ и обнаруживалъ все ихъ тайны. Пламенная 
энерпя, съ которой онъ предавался своему любимому изу­
чение характеровъ, была ненасытна и даже жестока. Ана- 
томъ, по словамъ Сентъ-Бева, не съ ббльшимъ пыломъ 
вонзаетъ свой ножъ въ едва переставшее биться сердце, 
чтобы узнать причину болЬзни, поставившей его зту- 
пикъ.
Ла-Брюеръ отличался тою-же способностью изследовать 
и распознавать характеры. Онъ слЬдвлъ за всеми окру­
жающими его, старался читать все ихъ сокровенныя тайны 
и, удалясь въ свою комнату, рисовалъ ихъ портреты, при 
чемъ возвращался по временамъ въ общество, чтобы возоб- * 
новить въ памяти ускользнувппя черты; такимъ образомъ, 
мало-по-малу, штрихъ за  штрихомъ, портретъ отделывался 
и сходство достигалось полное.
Конечно, можно сказать, что интересъ бюграФш похо- 
дать отчасти на интересъ сплетни, и что мемуары пред- 
ставляютъ хронику скандаловъ; это все справедливо; но 
какъ сплетни, такъ и скандалы только доказываютъ, какъ 
могучъ интересъ, питаемый людьми другъ къ другу; а въ 
высшей ФормЬ бюграФШ— они способны доставить высокое 
удовольств!е и полезное поучен1е. Действительно, бюграф!я 
въ Форме романа, анекдотическихъ воспоминанш, авто- 
бюграФическаго разсказа или историческаго труда пред-
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ставляется отраслью литературы, которая всего более воз- 
буждаетъ внимашя среди многочисленна™ общества чита­
телей.
Шзтъ сомнЬтя, что интересъ, возбуждаемый изящной 
литературой въ прозЬ и стихахъ, происходить главнымъ 
образомъ отъ заключающагося въ нихъ бюграФИческаго 
элемента. «Ил1ада» Гомера обязана своей удивительной 
популярностью гешальнымъ иортретамъ геройскихъ харак- 
теровъ. И однако Гомеръ не столько описываетъ своихъ 
дййствующихъ лицъ, сколько заставляетъ ихъ обнаружи­
вать свой характеръ въ поступкахъ. «У Гомера,— говорить 
Джонсонъ,— встречаются все возможные характеры героевъ 
и комбинацш геройскихъ добродетелей, такъ что челове­
чество съ того времени не произвело ни одного героя и 
ни одного геройскаго характера, который не былъ бы 
имъ созданъ».
Г е н т  Ш експира также проявляется какъ въ его въ 
высшей степени художественномъ изображены характеровъ, 
такъ и въ полномъ развитш драматизма человеческихъ 
страстей. Его действуюиця лица кажутся живыми, дыша­
щими людьми. Точно также герои Сервантеса, въ особен­
ности Санхо-Панса, несмотря на всю его грубость, въ 
высшей степени живыя существа. Типы, созданные Леса- 
жемъ въ его романе «Жиль-Блазъ», Гольдсмитомъ въ 
«Векфильдскомь священнике» и Вальтеръ Скоттомъ въ цЬ- 
ломъ ряде его романовъ, кажутся намъ людьми, которыхъ 
мы лично знали; а величайипя произведешя Де-Фо пред­
ставляются б1ограф!ями столь подробными и повидимому 
достоверными, что трудно примириться съ мыслью, что 
Робинзонъ Крузе и полковникъ Джакъ вымышленные, а 
не живые люди.
Хотя сущность даже наиболее Фантастическаго и рома- 
ническаго вымысла почерпается изъ действительной жизни, 
и бюграФ1я, описывая людей, которые испытывали всЬ 
радости и горе, все трудности и торжества настоящей
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жизни, можетъ привлечь вним ате читателей более веякаго 
вымышлепнаго плода воображешя, замечательно, что такъ 
мало гешальныхъ людей занимались этой отраслью лите­
ратуры. Много существуетъ великихъ произведенш изящ­
ной литературы, но число хорошихъ бюграФШ можно со­
считать по пальцамъ. Быть можетъ это происходить въ силу 
той же причины, по которой знаменитый портретистъ Джонъ 
Филипъ предпочиталъ картины жанра. «Портретная живо­
пись не оплачивается», говорилъ онъ. БюграФичеекче порт­
реты требуютъ старательныхъ изыскашй, тяжелой подго­
товительной работы, собрашя Фактовъ, уменья ихъ оц е­
нить и сгруппировать, наконецъ искусства изобразить ха ­
рактеръ въ самой привлекательной, живой Форме; тогда 
какъ въ произведенш изящной литературы воображеше 
писателя можетъ создавать и рисовать характеры, не за ­
трудняясь справками и мелочными подробностями действи­
тельной жизни.
Конечно, у  насъ нбтъ недоетатка въ длинныхъ, но 
безжизненныхъ бюграФгяхъ, которыя часто представляютъ 
не что иное, какъ сборники Фактовъ, соединенныхъ не 
столько съ помощью пера, сколько съ помощью ножницъ. 
Отзывъ Констабля о портретахъ посредственнаго худож­
ника: —  «онъ лишаетъ изображаемыя имъ головы всехъ  
костей и мозга» — вполне применяется къ большинству 
портретовъ какъ писанныхъ, такъ и рисованныхъ. Въ 
нихъ столько же жизни, сколько въ восковой кукле или 
въ вешалке съ платьемъ въ окнахъ у  портныхъ. Мы же- 
лаемъ видеть изображеше человека такимъ, какимъ онъ 
жилъ, а видимъ на первомъ плане самого бюграФа. Мы 
ищемъ набальзамированнагго сердца, а находимъ только 
одну одежду.
Безъ сомнЬшя, для пзображешя портрета словами тре­
буется такое же искусство, какъ для воспроизведешя его 
красками; въ особенности необходимъ для этого зоркш 
глазъ и ловкое перо или смелая кисть. Обыкновенный
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художникъ видитъ. только черты изображ аемая имъ лица 
и копируетъ ихъ, но великш художникъ видитъ живую 
душу, просвечивающую сквозь эти черты, и переноситъ ее 
на полотно. Джонсона однажды просили помочь капеллану 
умершаго епископа написать его некрологъ, но, собирая 
справкп, Джонсонъ увид^лъ, что капелланъ не могъ сообщить 
почти нпкакихъ свадеш и, почему Джонсонъ зам^чаетъ,—  
«что р^дше люди понимаютъ, что сл^дуетъ замечать другъ 
за другомъ».
Что касается до знаменитой бю граФ ш  сам ого Джон­
сона, то только зорюй глазъ далъ Босвелю возможность 
заметить и записать вей мелшя подробности привычекъ и 
разговоровъ, составляющихъ наиболыпш интересъ въ бюг- 
раФШ. Благодаря своей простой любви и безграничному 
поклонетю своему герою, Босвель усп^лъ тамъ, где в е ­
роятно  потерп ели  бы п о р а ж е т е  более геш альн ы е люди. 
О нъ снисходилъ до самыхъ н езн ач п тельн ы хъ  повпдимому, 
но характеристическихъ подробностей. Такъ, извиняясь 
передъ чптателемъ за свою мелочность, онъ разсказываетъ 
даже о томъ, что Джонсонъ во время поездокъ пмВлъ всегда 
въ рукахъ большую дубовую палку. Босвель замечаетъ, 
что онъ приводить эту черту потому, что слыхалъ, какъ 
однажды докторъ Адамъ Смитъ въ своихъ лекщяхъ о ре- 
торикЬ въ Гласго, заявлялъ, съ какимъ удовольств1емъ онъ 
узналъ, что Мильтонъ носилъ на башмакахъ тесемки, а 
не пряжки. Босвель описываетъ намъ наружность Джон­
сона, разсказываетъ, какъ онъ одевался, что онъ говорплъ, 
каше имЬлъ предразеудкп. Онъ нарисовалъ его портретъ 
со всеми бородавками, и портретъ  вы ш елъ удивительный, 
Это быть можетъ великолепнейшее и полнейшее пзобра- 
жеше великаго человека, когда-либо написанное на вевхъ 
языкахъ.
Еслибъ не случайныя близтя отнош етя шотландскаго 
адвоката съ Джонсономъ и восторженная къ нему любовь 
Босвеля, Джонсонъ вероятно никогда не занималъ бы такого
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высокаго ыбста въ литературе, какъ ныне. Въ страницах! 
своего бюграФа Джонсонъ живетъ, а не будь Босвеля, о 
немъ только сохранилась бы самая скудная память. Сколько 
есть великихъ писателей, о жизни которыхъ мы почти ни­
чего не знаемъ. Что бы мы дали за бюгра<мю Ш експира, 
написанную Босвелемъ? Мы положительно имЪемъ болЬе 
бюграфическихъ овЬдЬтй о Сократе, Горацш, ЦицеронЬ
и св. Августине, чЪмъ о Ш експирЬ. Мы не знаемъ его
религюзныхъ и политическихъ идей, его- отношенш къ
современникамъ, которые повидимому не признавали его
велич1я, такъ что придворный поэтъ Бенъ Джонсонъ, белые 
стихи котораго Ш експиръ училъ наизусть и произносилъ 
со сцены, пользовался большей популярностью. Мы знаемъ 
только, что Шекспиръ былъ усп Ьшнымъ директоромъ театра 
и что въ цвете лЬтт. онъ удалился на свою родину, где 
умеръ и погребенъ. Большая часть составленныхъ впо- 
следствш бюграФШ Ш експира основаны не на современ- 
ныхъ сведеш яхъ, но на соображ етяхъ и соиоставлешяхъ, 
почерпнутыхъ всего болЬе изъ его сонетовъ.
Современники не всегда правильно оцЬниваютъ деяте­
лей своей эпохи. Государственные люди, полководцы и 
монархи, о которыхъ сегодня говорить весь м1ръ, быть мо­
жетъ будутъ вовсе. неизвЬстны посл Ьдующимъ поколешямъ. 
«Кто сегодня царствуетъ?— спрашивалъ Грезъ у  своей до­
чери во время первой Французской революцщ, когда люди 
мгновенно возвышались и мгновенно падали,— кто сегодня 
царствуетъ? А все же гражданинъ Гомеръ и гражданинъ 
Рафаэль пережпвутъ нашихъ великихъ гражданъ, имена 
которыхъ я прежде никогда не слыхивадъ». Однако, о 
частной жизни Гомера мы ничего не знаемъ, а о частной 
жизни Рафаэля очень мало. Намъ не осталось даже 6io- 
rpa®ia Плутарха, такъ великолепно описывавшаго жизни 
другихъ; ни одинъ изъ современныхъ ему знамени- 
тыхъ римскихъ писателей не упомпнаетъ даже объ его 
имени. Точно также не сохранилось портрета Корреджю»
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который такъ художественно изображалъ другихъ на по­
лотне.
Mnorie великое люди, им4вШ1е громадное вл1яше на 
свою эпоху, пользовались бблыией славой у  послЬдующпхъ 
покол^шй, чЬмъ среди своихъ современниковъ. О Виклез>е, 
n a ip ia p x i реФормацш, мы им^емъ чрезвычайно мало свЬ- 
дЬнш; это былъ гласъ, вошющш въ пустыне. Мы положи­
тельно не знаемъ, кто былъ авторъ « Подражания Х рист у», 
книги, имевшей большое релипозное вл1ян1е во всехъ хри- 
спанскпхъ странахъ; ее обыкновенно приписываютъ 0ом е  
Кемпшскому, но есть основаше полагать, что онъ былъ 
только ея переводчпкомъ; сочпнеше, которое безспорно 
принадлежитъ ему *), до того посредственно во всЬхъ 
отношешяхъ, что невозможно поверить, чтобъ «Подраока- 
uie Х рист у» вышло изъ-подъ одного пера. Гораздо правдо­
подобнее, что настоящш авторъ этой знаменитой книги 
1оаннъ Герсонъ, канцлеръ парижскаго университета, очень 
ученый и набожный человекъ, умершш въ 1479 году.
До насъ дошли лишь самыя кратьчя бюграФШ многпхъ 
изъ величайшихъ reHieB'b. О ПлатонЬ, одномъ изъ отдовъ 
нравственной ф и л о с о ф ш , нЬтъ нпкакпхъ частныхъ с вЬд б - 
нШ и м ы  не знаемъ, былъ ли онъ женатъ и имЬлъ ли де­
тей. Объ Аристотеле бюграФЫ сообщаютъ самыя протпво- 
речивыя извест1я. Одинъ говоритъ, что онъ былъ еврей, 
другой, что онъ только учился у  еврея; третш уверяетъ, 
что онъ былъ сынъ доктора; одинъ считаетъ его атеи- 
стомъ, другой тринитар1аниномъ и т. д. Точно также и о 
некоторыхъ деятеляхъ сравнительно новейшпхъ временъ 
мы знаемъ очень мало. Такъ о Спенсере, авторе «Волшеб­
ной царицы», и Бутлере, авторе «Гу дибраса», намъ из­
вестно только одно, что они жили въ безвестности и 
умерли въ нпщете.
По словамъ автора «Филиппа фонъ-Артевелъда», « тр ъ
*) Dialogus Novitiorum de Contemptn Mundi.
ничего не знаетъ о своихъ величайшихъ людяхъ». И дей­
ствительно, мракомъ неизвестности покрыты мнопе велите  
люди, совершивш1е славныя дЬла и забытые MipoMb. Св. 
Августинъ говорить о РомашанЬ, какъ о величайшемъ 
генгЬ, и однако мы ничего о немъ не знаемъ, кроме его 
имени, онъ забытъ такъ же, какъ строители пирамидъ. Эпи- 
Ta®ia Гордгани была написана на пяти языкахъ и все же 
не спасла его отъ забв етя .
Действительно, жизни многихъ людей, достойныхъ 6io- 
граош , остаются неописанными. Въ этомъ отношенш сча­
стливы одни лишь писатели, такъ какъ они, благодаря сво­
имъ печатнымъ сочинешямъ, представляютъ более привле­
кательный предметъ для бюграФовъ, чемъ общественные 
деятели. Такимъ образомъ мы имЬемъ 6iorpa®in многихъ 
poeta laureata, которые были известны только современ­
никам^ у  Джонсона въ его «Жизни поэтовъ» помЬщены 
бюграФш Эдмунда Смита и другихъ, поэмы которыхъ те­
перь никто не чнтаетъ. БюграФш некоторыхъ писателей, 
какъ, напрпм Ьръ, Гольдсмпта, Стерна, Свифта и Стиля на­
писаны многими, тогда какъ у  насъ недостаетъ бЬграФШ 
столькихъ великихъ людей, поработавшихъ на обществен­
ную пользу, для науки и промышленности *).
Мы сказали, что человека можно узнать по тЬмъ кни- 
гамъ, въ обществе которыхъ онъ живетъ. Упомянемъ те­
перь о любимЬйшихъ кннгахъ знаменитыхъ людей. О по- 
клонникахъ Плутарха мы уж е упоминали; Монтенъ также 
былъ товарищемъ лучшихъ мыслителей. Хотя Шекспиръ 
долженъ былъ основательно знать Плутарха, потому что 
онъ многое заимствовалъ у  него, даже цЬлыя Фразы изъ
*) Жнзнь сэра Чарльса Беля, одного изъ величайшихъ фпзюло- 
говъ, написана французозяъ Амедееыъ Пишо, и хотя впосхЬдствш 
напечатана его переписка съ братомъ, но бшграфш его па англш 
скомъ язые^Ь нЬтъ до сихъ поръ. Зд$сь кстати заметить, что луч­
шая бюграф1я Гёте наппсана англпчаниномъ Люнсоиъ, а лучшая 
бк>граф1я Фридриха Великаго—шотландцеыъ Карлеплелъ.
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его творетй , но сочи н етя  Монтена была единственная 
книга, которая, какъ известно, находилась въ его библю- 
тек^; одинъ изъ автографовъ Ш експира найденъ въ пере- 
вод'Ь «Очерковъ» Монтена на англшскш языкъ.
Любимыми книгами Мильтона были Гомеръ, Овидш и 
Эврипидъ. ИослЬднШ былъ также любимцемъ Фокса, ко­
торый считалъ и зу ч ет е  его очень полезнымъ для публич- 
наго оратора. Съ своей стороны, Питтъ особенно любилъ 
Мильтона, котораго Фоксъ невысоко ц-1нилъ, и съ удо- 
вольств!емъ декламировалъ изъ «Потеряннаго Рая» великую 
рЬчь Бел1ала передъ собравшимися силами ада; кромЪ 
этого, Питтъ питалъ большое пристраспе къ «Principia» 
Ньютона. Л ю бим йш ей книгой Чатама были проповеди 
Барро, которыя онъ такъ часто читалъ, что могъ повто­
рить наизусть MHorie отрывки; а постоянными товари­
щами Борка были Демосеенъ, Мильтонъ, Болинброкъ и 
«Почныя Д ум ы » Ю нга.
Любимцами Куррана были Гомеръ, котораго онъ пере- 
читывалъ каждый годъ отъ доски до доски, и Виргшпй; его 
бюграФъ Филипъ разсказываетъ, что онъ видЬлъ его 
однажды погруженнаго въ ч т ет е  «Энеиды» на пароход^, 
когда вокруГъ него всЬ страдали морской болезнью.
Между поэтами Данте предночиталъ Виргшая, Корнель—  
Лукана, Шиллеръ—Ш експира, Грей—Спенсера, Кольриджъ—  
Калинса и Баульса. Самъ Данте былъ любимцемъ почти 
вс^хъ великихъ поэтовъ отъ Чосера до Байрона и Тенни- 
сона; лордъ Брумъ, Маколей и Карлейль также восхища­
лись великимъ итальянцемъ. По словамъ лорда Брума, 
послЪ Демосеена и зу ч ет е  Данте представляетъ для студен- 
товъ лучшую подготовку къ краснор!;чш проиовЬдника 
или адвоката» Робертъ Галлъ искалъ ут'Ьшешя въ Данте 
во время мучительнаго недуга, а Сидней Смитъ обра­
щался вь старости къ тому же поэту. Характерно, что 
любимой книгой Гёте была «Этика» Спинозы, въ кото­
рой, по его словамъ, онъ черпалъ такое успокоеше и
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у т е ш е т е , какого онъ не находилъ ни въ какой другой 
книге *).
Любимой книгой Барро были творешя св. 1оанна Бо­
гослова, Боссюэта — Гомеръ, Б уш ан а—древняя легенда о 
сэре БевпсЬ изъ Саутгамптона, которая по всей вероят­
ности заронила въ немъ первую мысль написать его 
«QrpaHCTBie богомольца» (Pilgrim s Progress). Одинъ изъ 
лучшихъ епископовъ английской церкви Джонъ Шарпъ 
говорилъ, что «Шекспиръ и Библ1я сделали меня еписко- 
помъ». Две книги произвели наибольшее впечатлеше на 
Джона Веслея въ юности, именно «Подражайте Х рист у» и 
сочинеше Тэйлора «Святая жизнь и смерть» (Holy living  
and d y in g), и однако Веслей обыкновенно предупреждалъ 
своихъ юныхъ друзей отъ излишней страсти къ чтенш . 
«Берегитесь, —  говаривалъ онъ,— чтобы васъ не поглотили 
книги, а унцш любви стоить фунта знашя».
Жизнь самого Веслея была любимой книгой многихъ 
глубокомысленныхъ читателей. Кольриджъ говорить въ 
своемъ предисловш къ книгЬ Соути «Жизнь Веслея», что 
это сочинеше бывало у  него въ рукахъ чаще всехъ дру­
гихъ книгъ. «Къ этой книге и еще къ «Ж изни Ричарда 
Бакстера»,— прибавляетъ онъ,— я обращался, когда болезнь 
и грусть заставляли меня думать о старомъ друге, обще­
ство котораго никогда не можетъ надоесть. Сколькими ча­
*) Замечательно, что набожный Шлейермахеръ разд-Ьлялъ Mntnie 
Гёте о достоннствахъ Сппнозы, который былъ отлученъ евреями, его 
соотечественниками, и котораго хрпсиане считали за атеиста. 
«ВеликШ духъ uipa,—говорить Шлейермахеръ, въ его «Rede iiber die 
Religion»,—проникалъ святого, но отлучепнаго вс'Ьми Спинозу; без- 
конечное было его началомъ и концомъ; вселенная была его един­
ственной, вечной любовью. Онъ былъ полонъ релипознаго чувства; 
поэтому онъ стоить одинъ на недосягаемой высот!; надъ остальными 
людьми, учитель безъ учениковъ и даже безъ права гражданства».
Кузенъ также говорить о Спиноз!;: «Писатель, на котораго всего 
болЪе походить этотъ воображаемый атепстъ, нев'Ьдояый авторъ 
♦Подражашя Христу».
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сами самозабвешя обязанъ я этой «Жизни Веслея», и какъ 
часто я вопрошалъ ее, спорилъ съ нею, дулся на нее и 
винился передъ ней, потомъ снова слушалъ ее, восклицая: 
«правда, прекрасно»; а въ болЬе тяжелые часы я какъ 
бы умолялъ, чтобъ ея голосъ не умолкалъ и, внимая ей, 
чувствовалъ большое yrbnieHie, хотя не находилъ от­
вета».
Въ библюгекй Сумэ было не много книгъ, но она вся 
состояла изъ произведен^ лучшихъ писателей: это были 
Гомеръ, Виргилш, Данте, Камоэнсъ, Тассо и Мильтонъ. 
Любимыми писателями Де-Квинси были Данте, Чилингвортъ, 
Тэйлоръ, Мильтонъ, Соути, Барро и сэръ Томасъ Браунъ. 
По его словамъ, эти писатели составляли плеяду золотыхъ 
зв-Ьздъ, какой не могла представить никакая другая лите­
ратура, и изъ ихъ трудовъ онъ считалъ возможньшъ соз­
дать ц^лую систему философш .
Фридрихъ Великш выказывалъ свое пристраспе ко 
всему Ф ран ц узск ом у и въ в ы бор е  книгъ; его любшиМ- 
шими писателями были Бейль, Р уссо, Вольтеръ, Роленъ, 
Флери, Мальбраншъ и только одинъ англичанинъ Локкъ. 
Всего же более онъ любилъ словарь Бейля, который былъ 
первой книгой, произведшей на него впечатл'Ьше, и онъ 
такъ высоко его ставилъ, что самъ перевелъ его на иймец- 
кш языкъ. По словамъ Фридриха, «книги составляютъ не 
малую долю истиннаго счастья», а подъ старость онъ го- 
варивалъ: «Моя последняя страсть будетъ литература».
Странно сказать, что любимая книга Блюхера была 
«Месиада» Клопштока, а Наполеона — поэмы OcciaHa и 
Вертеръ. Впрочемъ, Наполеонъ читалъ много: читалъ Гомера, 
Виргил1я, Тассо, романы всЬхъ странъ, исторш всЬхъ вре- 
менъ, сочинетя по математике, законодательству и бого- 
словш. Онъ ненавиделъ высокопарнаго и мишурнаго, по 
его словамъ, Вольтера, и никогда не уставалъ хвалить Го­
мера и OcciaHa. «Читайте и перечитывайте,— говорилъ онъ 
англшскому офицеру на «БелероФоне»,—Гомера и пожи*
I  раите OcciaHa. Вотъ поэты, которые возвышаютъ душ у и 
I  даютъ человеку колоссальное велич1е» *).
Герцогъ Веллингтонъ также много читалъ; его любимыми 
I  писателями были Кларендонъ, епископъ Бутлеръ, Адамъ 
I Смитъ, Юмъ, эрцгерцогъ Карлъ, Лесли и Библ1я. Онъ 
К особенно интересовался англйскими и Французскими ме- 
|  муарами, преимущественно последними. Въ Вальмерскомъ 
К замке, по словамъ Глега, Библ1я, молитвенникъ, «Святая 
В; жизнь и смерть» Тэйлора лежали всегда подъ рукой у  
в Веллингтона и, судя по наружному ихъ виду, они очень 
I  часто употреблялись имъ.
Книги, лучшие товарищи старости, въ то же время 
лучине руководители юности. Первая книга, производящая 
I глубокое впечатлеше на юный умъ, часто составляетъ 
I  эпоху въ жизни человъка, Она воспламеняетъ сердце, рож- 
I  даетъ энтуз1азмъ и направляетъ энергпо на новые пути,
■ при чемъ кладетъ вечную печать на характеръ человека. 
I  Новая книга, въ которой мы сближаемся съ новымъ др у-  
Ё  гомъ, мудрее и развитее насъ, можетъ служить поворот- 
I нымъ пунктомъ въ исторш нашей жизни. Она иногда мо-
■  жетъ считаться источникомъ нашего нравственнаго рож- 
дешя.
День, въ который Джемсъ Смитъ впервые открылъ учеб- 
f  яикъ ботаники, Альф1ери впервые ирочелъ Плутарха, Шил- 
|  леръ познакомился съ Ш експиромъ, а Гиббонъ съ жад- 
I  ностью поглотилъ первый томъ всеобщей исторш— былъ
■  эпохой въ ихъ жизни; каждый изъ нихъ чувствовалъ, что
■  въ этотъ день жизнь ихъ какъ бы возродилась.
К. Въ юности ЛаФонтэнъ отличался ленью, но услыхавъ 
В оду Малерба, онъ воскликнулъ: «Я также поэтъ». И съ
*) Наполеонъ также внимательно читалъ Мильтона, и по сло- 
■ваы ъ сэра Колина Кембеля, жившаго съ Нанодеоноыъ на Эль61;, 
|  онъ разсказывалъ, что въ Аустерлицкомъ сраженш расноложилъ 
I артиллерш по образцу батарей сатаны въ стихахъ Мильтона и что 
1  этому онъ во многомъ былъ обязанъ своей знаменитой победой.
I
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той минуты въ немъ проснулся генш. Боссюэтъ пристра­
стился къ научнымъ занят1ямъ, прочтя книгу Фонтенеля 
о великихъ ученыхъ. Другое сочинеше Фонтенеля «1)е 1а 
р1игаШё des Mondes» повл1яло на Лаланда, при выборе спе- 
щальности. «Съ удоволыптаемъ,—говорить Лаландъ въ пре- 
дисловш къ новому издашю этой книги,— я сознаю, сколько 
я обязанъ сочинетю  Фонтенеля той энерпей, которую оно 
впервые пробудило во мне, шестнадцатилЬтнемъ юноше, 
и которую я сохранилъ доселе».
Точно также Ласепедъ обратился къ и зученш  естествен­
ной исторш, прочтя БюФФОна, котораго онъ нашелъ въ 
библютеке своего отца, и перечитывалъ столько разъ, что 
почти выучилъ наизусть. На Гёте чрезвычайно подейство­
вало ч т ет е  «ВекФильдскаго священника» Гольдсмита, и 
онъ приписывалъ этой книге большое вл!яте на образо- 
ваше его характера. Впоследствш «Жизнь Геца фонъ- 
Берлихингена» возбудила въ немъ большое сочуветв!е и 
навела на мысль представить въ поэтической Форме этого, 
по его словамъ, грубаго, добронамереннаго, самодеятель­
н а я  героя дикой анархической эпохи».
Китсъ въ юности читалъ книги съ жадностью, и сем­
надцати лЬтъ, проглотивъ поэму Спенсера «Царица Фей», 
онъ впервые почувствовал?, въ себе пробуждающшся генш. 
Та же поэма возбудила вдохновеше Каули, который, найдя 
ее случайно въ комнате своей матери, прочелъ съ востор- 
гомъ и, по его собственным?, словамъ, на-веки сделался 
поэтомъ.
Кольриджъ самъ говорить о томъ вл1янш, которое имели 
поэмы Баульса н ар азв и п е его ума. «Творешя прошлаго,—  
говорить онъ ,—кажутся молодому человеку произведетями 
другого, чуждаго ему народа, но сочинен1я современника 
возбуждаютъ въ немъ дружесшя чувства человека къ че­
ловеку. Его восторженное сочувств1е возбуждаетъ въ немъ 
надежды, а самыя книги какъ-бы воплощаются для него и 
становятся живымъ человЬкомъ».
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Но книги не только побуждали людей къ известнымъ 
[литературным! заш тям ъ , но и къ полезной жизненной 
деятельности. Такъ Генри Мартенъ решился вступить на 
героическое поприще миссюнера,, благодаря чя-етю бюгра­
ФШ Генри Бренерда и доктора Карея, которые были его 
предшественниками въ этомъ славномъ д-ЬлгЬ.
Бентамъ признаетъ, что «Телемакъ» имЬлъ на него въ 
• юности удивительное вл!ян1е. «После волшебныхъ сказокъ,—  
■говорить онъ,— мне дали книгу, гораздо высшаго достоин­
ства. Это былт, «Телемакъ». П1ести или семи летъ отъ 
роду, я пристрастился къ этому герою, который казался 
К мне образцомъ всЬхъ добродетелей, я вообразилъ себя на 
I  его местЬ и часто говорилъ: отчего мне не быть Теле-
■ макомъ? Эта книга можетъ считаться краеугольнымъ кам-
■ немъ всего моего характера, поворотнымъ пунктомъ моей 
1. жизни. Ей можно приписать первое пробуждеше въ моей 
, голове «Принциповъ полезности».
Первой и любимой книга Коббета, купленной имъ на 
свои собственныя деньги, была «Сказка о бочке» Свифта, 
чтеше которой, вероятно, имело большое вл1яше на обра- 
1- зоваше его энергичнаго, меткаго и выразительнаго литера- 
|/турнаго стиля. 4 ie H ie  Гомера въ англшскомъ переводе, 
вероятно, возбудило въ Попе первую мысль о переводе ве­
л и к о й  «Ил1ады», а «Сборникъ Перси» побудилъ Вальтеръ- 
I Скотта собрать и издать въ поэтической Форме шотландсьчя 
I  баллады. Чтеше «Потеряннаго Рая» навело Кейтли на 
мысль написать жизнь Мильтона. «Чтеше «Потеряннаго 
Рая» въ первый разъ,— говорить онъ,— составляетъ или 
должно составлять эпоху въ жизни человека, имеющаго 
1 художественный вкусъ и поэтическое чувство. Я, по край­
ней Mbpe, всегда живо помню эту эпоху моей жизни, и съ 
Р техъ  поръ поэз1я Мильтона была для меня постоянньшъ 
: предметомъ изучеш я, источником'!. удовольств1Я въ счастье 
И угЬшешя въ горЬ».
Такимъ образомъ, xopomia книги служать лучшими то­
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варищами и, возвышая мысли и стремлешя человека, онЬ 
предохраняютъ его отъ нпзкаго общества. «Природное вле­
ч е т е  къ ч тетю  и умственнымъ заняпямъ,— говоритъ То- 
масъ Гудъ,— вероятно, предохранили меня отъ того нрав- 
ственнаго крушешя, которому такъ легко подвергаются 
юношп, не пмеюгще родителей. Книги удержали меня отъ 
посйщешя тавернъ, скачекъ и гостиныхъ. ТоварищъПопа 
и Адиссона, Ш експира и Мильтона не станетъ искать низ> 
каго, развратнаго общества».
Справедливо говорятъ, что лучшими книгами должны 
считаться тЬ, которыя всего бол4е походятъ на xoponiie 
поступки. Он'16 очищаютъ, расширяютъ и возвышаютъ умъ, 
онЪ предотвращаютъ человека отъ пустоты и разврата, 
образуютъ ровный, никогда не унывающш, гуманный ха ­
рактеръ. Въ сЬверныхъ университетахъ Факультетъ, въ 
которомъ изучаютъ древнихъ классиковъ, по справедли­
вости называется гуманнымъ классомъ *).
Эразмъ держался даже мн^шя, что книги составляютъ 
необходимость въ жизни, а одежда предметъ роскоши; по­
этому онъ часто откладывалъ покупку одежды, пока не 
обзаведется книгами. Наибольшую любовь онъ питалъ къ 
сочинешямъ Цицерона, которыя онъ постепенно перечиты- 
валъ. «Я никогда не м огу,— говоритъ онъ,—читать Цице­
*) Несмотря па совремепиыя нападки на изучеше классиковъ, 
это изучеше, конечно, придаетъ возвышенный оттепокъ умственному 
развит™. Древше классики иредставляютъ лучruie образцы литера- 
турнаго совершенства, и величайпйе писатели старательно изучали 
ихъ. Изучеше классиковъ—оруд!е, которымъ Эразмъ п реформаторы 
очистили и просветили средневековую эпоху. Имъ же отличались 
велите патрюты XVII века и до сихъ поръ отличаются государ­
ственные люди Англш. «Не знаю, какимъ образомъ,—говоритъ одинъ 
аншнскШ  писатель,—но люди, постоянно изучающее классиковъ, 
черпаютъ изъ ихъ общества твердость воли и правильность сужде- 
шя, ирояв.шошдяся пе только въ литературныхъ произведешяхъ, 
но и въ жизненной деятельности. Эти люди отличаются серьезным 
опытомъ, хотя и не личнымъ, они подчиняются лишь фактамъ пне 
обращаютъ внимашя на иуотыя речи окружающихъ людей».
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рона безъ глубокаго чувства уважешя къ ум у, почти вдох­
новленному самимъ Богомъ, безъ того, чтобъ не приль­
нуть пламенно губами къ этимъ вдохновеннымъ строкамъ». 
Ч т ет е  «Гортенз1я» Цицерона побудило св. Августина 
бросить безнравственную, развратную жизнь и предаться 
самосозерцанда и серьезнымъ заняпямъ, которыя сделали 
его величайшимъ изъ отцовъ хриспанской церкви. Сэръ 
Вильямъ Джонсъ поставилъ себе за правило каждый годъ 
перечитывать всЬ сочинетя Цицерона и постоянно его 
исполнялъ.
Пересчитывая т'Ь удовольств1я, которыхъ лишитъ его 
смерть, иуританинъ Бакстеръ останавливается съ любовью 
на книгахъ. «Когда я ум р у,— говорилъ онъ,— то разста- 
нусь не только съ чувственными удовольств1ями, но и съ 
- более возвышенными, которыя я почерпалъ въ научныхъ 
заняпяхъ, въ ч тети , въ разговорахъ съ хорошими людьми 
I й т. д. Я долженъ бросить мою библютеку и отказаться 
г отъ перелистывашя моихъ любимыхъ книгъ. Не видать 
|м н 4  больше дорогихъ друзей, домовъ, полей, садовъ, не 
Вслыхать бол4е изв^стш о томъ, что дЬлается въ свете, 
о прогресс!; мира, религш и мудрости, развипе которыхъ 
; было м не такъ дорого».
Излишне говорить о громадномъ вл1янш книгъ на ци- 
Ьилизацйо; оне составляютъ сокровищницу челов^ческаго 
знашя, нескончаемую летопись трудовъ, усп^хоБЪ и не- 
|удач ъ  человЪческаго ума; оне во все времена были вели­
чайшей силой, двигавшей MipoMb. «Отъ Евангел1я до 
IContrat Social,— говорить Бональдъ,— все револющи совер- 
|ш ен ы  книгами». Действительно, великое произведете чело - 
■вЬческаго ума имеетъ более вл1ян!я на псторно, чЬмъ кро- 
■вопролитное сражеше. Даже произведешя изящной литера­
т у р ы  им^ли иногда громадное вл1яше на общество. Такъ 
Рабле во Францщ и Сервантесъ въ Испанш въ одно и 
|т о  я^ е время уничтожили господство монаховъ и рыцарей, 
йе прибегая къ другому оругню, кроме насмешки, есте-
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ственнаго контраста страха. Люди читали эти книги, 
смеялись, и страхъ, вселяемый дотоле могучими монахами 
и рыцарями, быстро исчезъ. Точно также появлеше «Те­
лемака» совиадаетъ съ возвращешемъ людей къ созерца­
нию красотъ природы.
«Поэты,— говоритъ Газлитъ,— живутъ долее героевъ, они 
дышатъ атмосферой безсмерпя. Они продолжаютъ вечно 
жить въ своихъ произведешяхъ. ВиргилШ и Гомеръ наши 
товарищи; ихъ произведешя мы держимъ въ рукахъ, кла- 
демъ подъ подушку, подносимъ къ губамъ, а отъ подви- 
говъ героевъ едва-ли останется какой-либо слЬдъ въ Mip'fe. 
Умерипе писатели живутъ и дышатъ въ своихъ произ­
ведешяхъ, а велите завоеватели— горсть праха, даже неви­
ди м ая человеческому глазу. Сочувс:ше, возбуждаемое 
мыслью, гораздо сильнее, чемъ сочувств!е, возбуждае­
мое Фактическимъ собьтем ъ . Мысль переходитъ въ мысль, 
какъ пламя зажигаетъ пламя, а уважеше къ умершимъ 
героямъ только ешупамъ, курящшся на мраморномъ 
треножник^. Мысли и чувства, выраженный въ словахъ, 
съ течешемъ времени становятся Фактами, а живыя сущ е­
ства, со б ь тя , подвиги становятся пустымъ звукомъ. Не 
только подвиги человека, но и его добродетели умираютъ 
вместе съ нимъ. Только его умъ безсмертенъ и перехо­
дитъ неприкосновенньшъ въ потомство. Только мысль, 
выраженная въ слове, живетъ вечно» *).
*) Hazlitt’s Table Talk; «Ои Thought and Actions.
ГЛАВА XI. 
ВЛ1ЯН1Е БРАКА.
« Д о б р о т а  ж е н щ и н ы , а  н е  к р а с о т а  е я ,  р о збу ж - 
д а е т ъ  в о  м н £  л ю б о в ь » . Ш е к сп и р ъ .
« М у ж ч и н а  д о д ж ен ъ  б ы т ь  р а з у м е н ъ , ж е н щ и н а  
к р о т к а » . Д ж ордж ъ Герб ерт ъ .
« Е с л и б ъ  Б о г у  бы ло  у г о д н о , ч то б ы  ж ен щ и н а
п о в е л е в а л а  м у ж ч и н о й , т о  О н ъ  с о з д а л ъ  б ы  е е  и зъ
г о л о в ы  п е р в а г о  ч е л о в е к а , е с л и б ъ  О н ь  х о г Ь л ъ  с д Ь -
л а т ь  е е  р а б о й , т о  с о з д а л ъ  бы  е е  и зъ  н о г и , н о  О н ъ
п р е д н а зн а ч а л ъ  е е  в ъ  п о д р у ги  и  п о м о щ н и ц ы  'ч е л о ­
в е к у ,  а  п о то м у  с о з д а л ъ  е е  и зъ  р е б р а » .  Св. А в гу-  
ст и н ъ . (D e  c i v i t a t e  D e i) .
На характеръ мужчинъ и женгцинъ им^готъ огромное 
вл1ян1е взаимныя между ними отношеюя во всЬхъ жиз-
ненныхъ положешяхъ. Мы уже говорили о вл!янш матери 
на образоваше характера ея детей. Она создаетъ нрав­
ственную атмосферу, среди которой они живутъ и которой 
питаются ихъ умы и души, точно такъ-же какъ ихъ тЬла 
питаются атмосферой Физической. Женщина является есте­
ственной защитницей младенца, она воспитываетъ ребенка, 
руководить юношей и служитъ подругой взрослому чело­
веку въ различныхъ отношешяхъ: матери, сестры и жены. 
Однимъ словомъ, вся жизнь человека более или менее про­
ходить или подъ хорошимъ, или подъ дурнымъ BniflHieMb 
женщины.
Взаимныя отношешя и обязанности мужчины и жен­
щины ясно опредЬлены природой. Богъ создалъ мужчину 
и женщину для известной, определенной роли, для испол-
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HeHifl известной обязанности. Ни мужчина, ни женщина 
не могутъ занять места или исполнить обязанности другъ 
друга. Они предназначены для совершенно различной дея­
тельности. Женщина существуетъ сама по себЬ точно 
такъ-же, какъ мужчина самъ по себе и въ то же время она 
оба находятся другъ съ другомъ въ самыхъ близкихъ от- 
ношешяхъ. Человечество нуждается въ нихъ обоихъ для 
продлешя расы, и все Фазы общественнаго прогресса 
обусловливаютъ ихъ общее содейств!е.
Хотя они товарищи и равны другъ другу, но въ то же 
время и различны въ отношенш силы. Мужчина сильнее, 
мускулистЬе и обладаетъ более крепкимъ организмомъ; 
женщина н еж н ее, впечатлительнее, съ более развитыми 
нервами; Мужчина отличается силой мозга, женщина ка­
чествами сердца, а хотя голова повелеваетъ, но сердце 
руководить человекомъ. Ихъ силы и способности вполне 
примЬнены къ той СФерЬ, къ которой они предназначены, 
и Взваливать на мужчину обязанности женщины такъ-же 
безумно, какъ взваливать на женщину обязанности муж­
чины. Мужчины иногда бываютъ женственны, а женщины 
мужественны, но эти исключешя только подтверждают 
общее правило.
Хотя все качества мужчины более обусловливаются 
умомъ, а качества женщины скорее проистекаютъ изъ 
сердца—необходимо, однако, чтобъ сердце мужчины было 
такъ-же развито, какъ голова, и голова женщины такъ-же 
развита, какъ сердце. Мужчина безъ сердца и женщина 
безъ разсудка одинаково немыслимы въ образованномъ 
обществе. Развипе всехъ отраслей нравственной и умствен­
ной природы необходимо для образовашя вполне здраваго 
и уравновеш енная характера мужчины или женщины. 
Безъ сочувств1я къ ближнимъ, мужчина является несчаст- 
нымъ, тупымъ, гнуснымъ и себялюбпвымъ существомъ, а 
безъ развитая ума, самая красивая женщина— только пре­
лестная кукла.
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Прежде преобладало мнЬше, что слабость и зави­
симость женщины составляютъ ея главнейшую прелесть. 
«Еслибъ мы хотели представить идеальнаго человека,— гово­
рить сэръ Ричардъ Стиль,— то мы придали бы ему м уд­
рость и храбрость, какъ необходимыя услов1я характера 
мужчины. Точно также', желая описать истинную женщину, 
мы придали бы eii нежность и чувство страха, подчине- 
шя, которое дЪлаетъ ее столь прелестной». Такимъ обра­
зомъ полагали, что лучше развивать въ женщине слабость, 
чемъ силу, безум 1е, чемъ разсудокъ. Она должна быть 
слабымъ, боязливымъ, вечно илачущимъ, безхарактернымъ 
создашемъ, которому дозволяется иметь настолько лишь 
ума, насколько нужно, чтобъ отвечать на любезности 
мужчпнъ. Ее следовало воспитывать, какъ игрушку муж* 
чины, а не какъ независимое человеческое создаше, жену, 
мать, товарища и друга.
Попъ, въ одномъ изъ своихъ «Иравственныхъ Очерковъ» 
(Moral E ssays) утверждаетъ, что у  большинства женщинъ 
вовсе нетъ характера и что ихъ прелесть зависитъ отъ 
ихъ слабостей, недостатковъ в непостоянства. Этотъ сатп- 
рпческш отзывъ находится, странно сказать, въ посланш  
къ Марте Блунтъ, экономкЬ, которая такъ тиранически 
обходилась съ нимъ; въ томъ же стихотворенш онъ сар­
кастически издевается надъ лэди Мэри Вортли Монтегью, 
которая презрительно отвергла его любовь. Но Попъ не 
былъ справедливымъ судьею женщинъ, онъ не былъ даже 
вполне безкорыстнымъ и милосерднымъ судьею мужчинъ.
До сихъ поръ въ женщине обыкновенно более разви- 
ваютъ слабость, чЬмъ ея силу, стремятся сделать женщину 
привлекательной, а не самостоятельной. Ея чувствитель­
ность развивается на счетъ Физическаго и умственнаго 
здоровья. Она живетъ и существуете сочувств1емъ дру­
гихъ. Она одевается, чтобъ привлекать внимаше, и въ ней 
развиваютъ светсше таланты, чтобы скорее найти ей мужа. 
Слабое, дрожащее, зависимое создаше, она рискуеть сде-
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латьея живымъ олицетворенiew i итальянской пословицы: 
«Она такъ хороша, что никуда не годится».
Съ другой стороны, воспитате юношей слишкомъ раз- 
виваетъ ихъ эгоизмъ. Ю нош у побуждаютъ въ жизненной' 
борьб'Ь надЬяться только на себя, а молодую девушку на- 
учаютъ полагаться только на другихъ. Его воспитываютъ 
исключительно для него самого, а ее воспитываютъ не для 
нея, а также для него. Его учатъ быть самостоятельнымъ 
и независимымъ, а ее— никогда не доверять себЬ, всегда 
жертвовать собою и повиноваться другимъ. Такимъ обра- 
зомъ* умъ юноши развивается на счетъ сердца, а сердце 
молодой д'Ьвушки на счетъ ума.
Безъ сомнЬшя, выспия качества женщины выражаются 
посредствомъ чувствъ въ ея отношешяхъ кт. другимъ. Она 
кормилица, данная природой всему человечеству, она хо- 
литъ и няньчитъ людей въ ихъ безпомощномъ детстве и 
старости: она гешй домашняго очага, где создаетъ здоро­
вую атмосферу, вполне приспособленную къ наилучшему 
разви'пю характера всЪхъ ея окружающихъ. Она по при­
роде существо нужное, терпеливое, преданное, жертвую­
щее собою п распространяющее повсюду лучезарный свЬтъ, 
который согр^ваетъ холодныхъ, утЬшаетъ несчастныхъ. 
По справедливости женщ ину называютъ ангеломъ несчаст­
ныхъ. Она готова всегда помочь слабымъ, падшимъ, страж- 
дущимъ. Замечательно, что первая больница была выстроена 
на деньги, пожертвованныя женщиной. Где ни страдаетъ 
челов^къ, онъ всегда можетъ разсчитывать на помощь 
женщины. Мунго Паркъ, одинокш, безпомощный, голод­
ный, изгнанный туземцами африканскаго селешя, былъ 
брошенъ ими ночью въ л£су подъ дождемъ на съеденье 
дикимъ звЬрямъ, но бедная негритянка сжалилась надъ 
нимъ, отвела его въ свою хижину, прнотила и накормила *)•
*) Мунго Паркъ ув’Ьряетъ, что это происшеств!е произвело па 
пего бо.тЬе впечатляя, ч-Ьыъ вс-Ь разнообразный приключения во 
время его нутешеств!я. Когда онъ легъ сдать на тстянутой цд-
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Но хотя самыя характеристическая черты женщины 
выказываются въ ея сочувствш и привязанностяхъ, оди­
наково необходимо тбмъ не менЬе для ея собственнаго 
счастия, какъ самостоятельнаго, независимаго существа, 
чтобъ ея характеръ былъ развитъ и укрЬиленъ самодея­
тельностью и самосознашемъ; счастье женщины, точно 
такъ-же, какъ счастье мужчины, зависитъ въ большой м£р'Ь 
отъ полноты индивидуальнаго характера. Привычка на­
деяться только на самое себя, илодъ должнаго развипя  
умственныхъ способностей и правильная дисциплина сердца 
и сов-Ьсти даютъ женщинТ; возможность быть въ жизни 
полезной и счастливой, разумно распространять земныя 
блага и самой пользоваться ими.
Для иридашя обществу высшаго оттенка нравственной 
чистоты необходимо, чтобъ развипе обоихъ половъ было 
одинаковое и равномерное. Если женщины должны быть 
чисты и непорочны, то и мужчины должны быть чисты 
и непорочны. Одинъ и тотъ же нравственный законъ 
сущ ествуете для обоихъ половъ. Утверждать, что, въ 
виду различ!я пола, мужчина можетъ свободно нарушать 
нравственное правило и безнаказанно д£лать то, что со 
стороны женщины считается позоромъ, было бы уничто- 
жешемъ незыблемыхъ основъ добродетели. Такимъ обра-
HOBKis, его благодетельница принялась съ другими женщинами иряств 
хлопчатку, что продолжалось очень долго. «Он4 облегчали свой трудъ 
песнями,—говорить путешественникъ,—одна п^сня была экспромта 
и я былъ ея предметомъ; ее распевала молодая дЬвушка, а осталь- 
ныя подхватывали хоромъ. Мелод)я была нужная, грустная, а вотъ 
слова въ буквальномъ перевод^: «В'Ьтры дули, дождь шелъ ливнемъ, 
б'Ьднякъ б!лый, изнуренный, голодный, сндЪлъ подъ нашимъ дере- 
вомъ; у него н$тъ ни матери, чтобъ принесть ему молока, ни жены, 
чтобъ смолоть ему зерна». Хоръ нодпЬвалъ «Пожал4емъ б’Ьдняка 
бЬлаго, н’Ьтъ матери у него!» Какъ ни пуста можетъ показаться 
эта сцена, но въ моемъ положенш она меня очень тронула. Я былъ 
такъ пораженъ этой неожиданной добротой, что никакъ не могъ 
сомкнуть глазъ».
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зоыъ, для того, чтобъ общество было нравственно и добро­
детельно, необходимы добродетель и чистота нравовъ какъ 
среди женщанъ, такъ и среди мужчпнъ.
Здесь мы касаемся деликатнаго вопроса, который хотя 
им'Ьетъ самый жгу 4iii для всЬхъ интересъ, обыкновенно 
обходится моралистами, воспитателями и родителями. Мнопе 
полагаютъ неделикатнымъ и непрпличнымъ говорить о 
любви между обоими полами, и молодые люди почерпаютъ 
свои поняпя объ этой любви изъ безсмысленныхъ рома- 
новъ. Такимъ образомъ, могучее, всепоглощающее чувство, 
или даже потребность любви, которое по разумной воле 
природы освЬгцаетъ всю жизнь женщины, составляя лишь 
эпизодъ жизни мужчины — обыкновенно предоставляется 
случайному развитда безъ всякаго руководства и направлешя.
Хотя природа не допускаетъ никакихъ Формальныхъ 
правилъ и указанш  въ д^лЬ любви, но во всякомъ случай 
возможно вселить въ юные умы ташя мысли, которыя на­
учили бы ихъ отличать истинное отъ ложнаго и уважать 
тй высш1я качества нравственной чистоты и честности, 
безъ которыхъ жизнь — только арена безум1я и несчаст1я. 
Быть можетъ нельзя научпть молодыхъ людей любить бла­
горазумно, но по крайней м£р£ родительсше советы мо- 
гутъ предохранить нхъ отъ легкомысленной, позорной 
страсти, которая такъ часто является подъ ложнымъ име- 
немъ любвн. «Любовь,—справедливо говоритъ одинъ писа­
тель,— въ обычномъ зиачеши этого слова безум!е, но лю­
бовь, во всей ея возвышенной, самоотверженной чистоте, 
не только следств1е, но доказательство нравственнаго со­
вершенства. Сознаше нравственной красоты въ другомъ 
человЬческомъ созданш и забв ете самого себя въ востор- 
женномъ поклонеши другому, составляя необходимое усло- 
sie  любви, доказываютъ ея высокое нравственное значеше. 
Любовь— это торжество не-эгоистнчной половины человече­
ской натуры надъ эгоистичной».
Любовь — вдохновенная страсть, поддерживающая по­
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стоянную юность и бодрость въ ш р4. Это вечная, неумол­
каемая мело,тдя человечества. Это лучезарный св£тъ, оза- 
ряюгцш одинаково юность и старость, прошедшее и буду­
щее. Любовь, основанная на уваженш и сочувств1и, 
им^етъ возвышающее, очищающее вл!яше на развипе х а ­
рактера; она освобождаетъ человека отъ рабства эгоизма; 
она безкорыстна, потому что видитъ въ себЬ свою един­
ственную цЬль, она воодушевляетъ человека верой, пре­
данностью н нЬжнымъ сочувств1емъ ко всему прекрасному. 
Истинная любовь возвышаетъ человЬческш умъ, и спра­
ведливо сказалъ поэтъ Браунингъ: «Любовь дйлаетъ всЬхъ 
мудрыми». Натуры наиболее даровитыя и талантливыя 
всегда наиболее горячо и искренно любили; великая душа 
придаетъ всякому чувству велич!е и возвышаетъ все истин- 
ныя радости жизни. Любовь возбуждаетъ даже таюя спо­
собности, которыя дотоле находились подъ спудомъ; она 
возвышаетъ стремлешя, расширяетъ душ у и укрЬпляетъ 
умъ. Одинъ йзъ лучшихъ комплиментовъ, когда-либо ска- 
занныхъ женщинв, были слова Стиля къ лэди ЕлисаветЬ 
Гастпнгсъ: «Любить в а с ъ — лучшее воспиташе». Съ этой 
точки з р е т я  женщина высшая воспитательница челове­
чества; ея система воспиташя основана на гуманности и 
любви.
Справедливо сказано, что мужчина и женщина не со­
вершенны въ своемъ званш  жизни, пока они не вступили 
въ соеозъ съ MipoMb черезъ посредство любви. Какъ ж ен­
щина не можетъ назваться женщиной, такъ и мужчина —  
мужчиной, пока они еще не познали любви. Оба необхо­
димы другъ другу для полноты и совершенства каждаго 
изъ нихъ. Плагонъ полагалъ, что любяпдя сердца отыски- 
ваютъ другъ въ друге свое подоб!е и что любовь не что 
иное, какъ союзъ раздЬленныхъ частей первоначальная  
единаго человеческаго существа. Но философъ  ошибался, 
ибо любовь такъ-же часто возбуждается контрастомъ, какъ 
и подоб!емъ между любящими сердцами.
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Истинный союзъ душъ долженъ быть союзомъ не только 
сердецъ, но и умовъ, долженъ быть основанъ не на одной 
привязанности, а также на взаимномъ уваженш. «Истин­
ная, постоянная любовь, —  говорить Фихте, — не можетъ 
существовать безъ уважешя, ибо иначе любовь возбуж- 
даетъ только горыпя сожалйшя и не достойна благородной 
человеческой души». Действительно, истинно любить нельзя 
дурное, а лишь то, что достойно уважешя. Однимъ сло- 
вомъ, истинный союзъ между мужчиной и женщиной дол­
женъ быть основанъ на техъ качествахъ человЬческаго 
характера, которыя руководятъ общественной и семейной 
жизнью.
Однако, брачный союзъ между мужемъ и женой обу­
словливаете нечто бблыпее, чемъ простое уважеше; чув­
ство, на которомъ онъ зиждется, гораздо глубже и неж- 
нЬе; это чувство таково, какого никогда не можетъ сущ е­
ствовать между женщиной и женщиной или между муж­
чиной и мужчиной. «Въ деле любви, —говорите Наташель 
Готорнъ,—сущ ествуете непроходимая бездна, разделяющая 
мужчину отъ мужчины. Они никогда не могутъ вполне 
слиться въ руконожатш и поэтому они никогда не нахо- 
дятъ другъ въ друге истинную нравственную помощь и 
сердечную поддержку, а должны искать ихъ въ женщ ине— 
въ матери, сестре, ж ене *).
Посредствомъ любви, человекъ вступаете въ новый м1ръ 
счастья, сочувств1я и человеческихъ интересовъ. Онъ всту­
паете въ этотъ новый Mipb у  своего домашняго очага, ко­
торый совершенно разнпгся отъ того домашняго очага, 
подъ сенью котораго онъ провелъ свое детство. Этотъ 
новый м1ръ ежедневно доставляетъ ему новыя радости, но­
вую опытность, быть можете также новыя испыташя и 
горе, но эти самыя испыташя и горе служатъ источни­
ками наилучшаго развипя характера. «Семейная жизнь,—
*) Transformation or Monte Beni—by Nathaniel Hawthorne.
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говорить Сентъ-Бёвъ,— можетъ быть полна заботъ и тернш, 
но эти тернш плодоносны, тогда какъ всЬ остальные б ез-  
плодны и сухи». Онъ же говорить далее: «Если у  чело­
века въ известный першдъ времени нЬтъ семейства', нЬтъ 
дЬтей, то жизнь его бываетъ полна безум1я и разврата» *).
Жизнь, посвященная исключительно деловымъ заня_ 
т1ямъ, нечувствительно суживаетъ и изсушаетъ характеръ; 
человекъ заботится тогда только о самомъ себе, думаетъ 
только о своихъ интересахъ и о томъ, какъ отразить не- 
пр1язненныя действ1я другихъ. Такимъ образомъ, характеръ 
безсознательно становится подозрительнымъ и нечеловЬко- 
любивымъ. Лучшее средство противъ этого вл1яшя дЬловой 
жизни— семейная жизнь; отвлекая умъ отъ эгоистичныхъ, 
матер!альныхъ мыслей, она сосредоточиваетъ все мысли 
на домашнемъ очаге, съ его чистыми, непорочными у т е ­
хами. «ДЬловыя заняпя, — говорить сэръ Генри Тэлоръ,—  
опустошаютъ пути къ крЬпости сердца, а брачная жизнь 
снабжаетъ эту крепость гарнизономъ». Какъ бы голова 
ни была полна делами и самолюбивыми планами, но если 
сердце не занято любовью и сочувств1емъ къ ближнимъ, 
то жизнь, несмотря на весь кажущшся усаехъ , будетъ 
только неудачей **).
*) P o rtra its  Contemporains, t. 3, p. 519.
**) Артуръ Гельпсъ въ одномъ изъ своихъ очерковъ справедливо 
говорить: «Видя, что кто-нибудь день-ото-дня становится богаче, 
возвышаетъ свое положено въ св-ЬтЬ или увеличивает!, свою славу, 
мы говорнмъ, что этотъ челов'Ькъ иы^етъ успЪхъ въ жизни. Но если 
его домашняя жизнь неправильно устроепа или его семейство не 
связано дружескими узами, если прислуга часто отходить съ иеудо- 
вольств1емъ, то я утверждаю, что этотъ челов’Ькъ не им'Ьетъ ycirfexa 
въ жизни. Какъ бы удачна ни была его общественная деятельность, 
но не надо забывать, что онъ за собою оставилъ одну невзятую 
крепость. Жизнь человЬка, неумЬвшаго сосредоточиться въ своемъ 
домашнемъ очаг!;, не представляетъ ничего угЬшптельнаго. Она мо­
жетъ быть лучезарно светить во многихъ отношен]яхъ, по ей недо- 
стаетъ того теплаго фокуса любви, который образуется нзъ домаш- 
няго гнезда, свиваемаго человеком», «Claims of Labor».
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Действительный характеръ человека более всего обна­
руж ивается въ домашней ж изни, и  его практический умъ 
яснЬе проявляется въ ежедневныхъ мелочахъ, чемъ въ де- 
ловыхъ занят1яхъ и въ общественной деятельности. Его 
умъ можетъ быть сосредоточенъ на томъ деле, которому 
онъ себя посвятилъ, но если онъ хочетъ быть счастливымъ, 
то его сердце должно быть сосредоточено на домашнемъ 
очаге . Въ домашней ж изни вы казы ваю тся всего болЬе все 
истинны я его качества —  правдивость, любовь, сочувств!е 
къ окруж аю щ имъ, мужество, благородство, однимъ словомъ 
его добродетельный характеръ . Если любовь не служить 
краеугольнымъ камнемъ домашней ж изни, то она стано­
вится самымъ нестерш ш ы мъ деспотизмомъ. Б езъ  спра­
ведливости такж е не можетъ быть довер1я, любви и ува- 
ж еш я, на которыхъ основана счастливая домашняя жизнь.
Эразмъ, говоря о сэр е  Т ом асе М оре, уверяетъ , что 
его домъ былъ ш колой хрисп ан ской  религш . Въ этомъ 
доме не слышно было ни ссоръ, ни гневнаго  слова, никто 
не былъ празднымъ, а всяи й  энергично, весело исполнялъ 
свои обязанности. Сэръ Томасъ побуждалъ всехъ  къ пови- 
новенто своей добротой и мягкимъ обращ еш емъ; онъ управ- 
лялъ своимъ домомъ такъ мудро и неж но, что въ немъ 
царили вечно атмосфера любви и сознаш е исполненнаго 
долга. Онъ самъ считалъ ежедневныя, мелочныя отноше- 
ш я къ членамъ своего семейства столь же важ ными, какъ 
и заботы общ ественной деятельности, которы я другимъ ка­
зались гораздо серьезнее.
Но человекъ, привязанности котораго оживлены семей­
ной жизнью , не ограничиваете своихъ симпатш  этой срав­
нительно узкой сферой. Его любовь обнпмаетъ не только 
все его семейство, но все человечество. «Любовь,— говорить 
Эмерсонъ,—пламя, вспыхиваю щ ее въ сердце человека отъ 
искры , брошенной въ него другимъ человеческпмъ серд- 
цемъ, но это пламя растетъ  и разгорается  до того, что 
освЬщаетъ и согреваетъ все человечество, весь м1ръ».
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Семейныя привязанности всего лучш е развиваю тъ и на- 
правляютъ человеческое сердце. Д ом аш тй  очагъ состав- 
ляетъ область, царство, м1ръ ж енщ ины , где она повелЬ 
ваетъ любовью, добротой и неж ностью . Ничто такъ не 
сдерживаетъ буйной природы м уж чины , какъ  брачная 
жизнь съ достойной ж енщ иной. У домашняго очага онъ 
находить спокойств1е, довольство, счастье, а въ ж енЬ—луч- 
ш аго совЬтника, такъ какъ ея инстинктивны й тактъ часто 
направляетъ его кь  добру, когда его собственный умъ 
могъ бы увлечь его ко злу. И стинно хорош ая ж ена— твер­
дый посохъ, на который человекъ можетъ опираться въ 
трудны я, горьи я  минуты ; въ ней онъ найдетъ всегда со- 
чувств1е и y rk n eH ie  въ горе и счастьЬ. Въ молодости она 
поддержка и краса ж изни, а  подъ старость она остается 
у тЬ ш етем ъ  и жпвымъ воспоминашемъ счастливаго про- 
шедшаго.
К акъ счастливь долженъ былъ быть Эдмондъ Б уркъ , 
который говорилъ о своей домаш ней жизни следую щ ее: 
«В се заботы исчезаю тъ въ ту  м инуту , какъ я возвращ аю сь 
подъ свой кровъ». Лютеръ такж е говорплъ: «Не променяю  
нш цету, разделяемую  съ женою, на богатство К реза безъ 
нея». О браке онъ зам ечаетъ : «Величайшее благословеше 
для человека—ото добрая, набожная ж ена, съ которой онъ 
можетъ жить мирно, спокойно, которой онъ можетъ дова­
рить свое счастье и благосостояш е». По его же словамъ, 
человекъ, рано вставая и рано женясь, никогда не р а с ­
кается.
Для того, чтобъ человЬкъ наш елъ въ брачной жпзни 
истинное спокойств1е и  счастье, необходимо, чтобъ жена 
была не только его товарпщ емъ въ ж изни, но и самымъ 
его задушевнымъ другомъ. Это не значить однако, что 
она должна быть блЬдной Konieii своего м уж а. М ужчина 
по желаетъ видЬть въ своей ж ене другого муж чину, а 
женщ ина не желаетъ видЬть въ м уж е другую  ж енщ ину. 
Лучнпя качества ж енщ ины  находятся не въ у м е , а въ
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сердц^. О на утеш аетъ  и отвлекаетъ отъ заботъ своего 
м уж а скорЬе свонмъ Н'Ьжпымъ сочувств1емъ, чемъ знаш ям и 
«Умная ж ен щ и на,— говорить Оливеръ Вендель Гольмсъ,— 
никогда такъ не нривлекаетъ н асъ , какъ ж енщ ина съ серд- 
цемъ» *). Люди часто такъ надо4даютъ сами себе, что 
нщ утъ въ другихъ того, чего въ нихъ н етъ . «Еслибъ меня 
неожиданно спросили,— говоритъ Гельпсъ,— представить до­
казательство милосерд1я Бож 1я къ людямъ, то я указалъ  бы 
н а  то различ1е, которое Богъ  положилъ между душою муж­
чины п душою ж енщ ины , откуда проистекаетъ возможность 
самаго npiflTHaro и утеш птельнаго товарищ ества между муж­
чиной и ж енщ иной **)». Но хотя м уж чина никогда не 
любитъ ж енщ ину за  одинъ ея ум ъ, все-же ей необходимо 
развивать свои умственный способности ***). Различ1е между 
мужемъ и женой можетъ быть въ характере , но умы и 
сердца должны сливаться въ одно.
Р е д и е  авторы  писали такъ благоразум но о брачной
*) «Изъ краснаго сердца инстинкты приливаютъ къ белому 
мозгу, где они анализируются, охлаждаются, белятся и становятся 
чистыыъ разуыомъ; этого именно мы и не желаемъ видеть въ жен­
щине. Въ женщин^ должно происходить обратное. Здравая, спокой­
ная, холодная мысль должна пройти чрезъ сердце, прежде чемъ 
достигнуть устъ. Такъ и бываетъ въ техъ женщинахъ, которыхъ 
все любятъ и уважаютъ... Умная женщина никогда не привлекаете 
такъ, какъ женщина съ сердцемъ; белыя розы не такъ пр!ятни 
для глазъ, какъ розовыя». «The professor a t the breakfast table» by 
Oliver W endell Holmes.
**) «The W ar and general culture», 1871.
***) «Будьте уверены, что мужчины более ценятъ въ женщине 
развитый умъ, чемъ обладаше светскими талантами. M utnie, что 
литературныя запяия делаютъ женщину неспособной къ исполне" 
шю обязанностей домашней жизни является заблуждешемъ, весьма 
распространеннымъ въ наше время. Въ мужчинахъ мы видимъ со­
вершенно противоположное; мноие высокоразвитые умы уд'Ьляютъ 
вниман1е ежедневныыъ мелочамъ жизни. Я утверждаю, что литера­
тура даетъ женщине большее значете въ обществе, но она должна 
умеренно ей предаваться». Сидней Смитъ.
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ж изни, какъ сэръ Генри Тэлоръ. То, что онъ говорить о 
вл!янш счастливаго брака на успеш ную  деятельность го- 
сударственнаго человека, относится одинаково къ людямъ, 
стоящимъ на всехъ ступеняхъ ж изни. «Х орош ая ж ен а ,— 
говоритъ о н ъ ,— должна обладать такими качествами, ко- 
торыя могутъ превратить домашнш очагъ въ п р ш тъ  отдох 
нoвeнiя и невиннаго удовольств!я. Для этого она должна 
удалять отъ мужа все домаш ш я заботы и никогда не до­
водить его до долговъ. Она должна быть пргятна для глазъ 
и удовлетворять всемъ вкусам ъ муж а, иначе немыслимо 
npiflTHoe, спокойное домашнее сугцествоваше, после всехъ 
заботъ и треволненШ общественной деятельности. О на 
должна отличаться скорее ясны мъ умомъ, быстрымъ по- 
нимаш емъ и радуплемъ, чем ъ веселостью и блескомъ, 
неж ной привязанностью , чем ъ пылкой страстью , ибо 
блескъ и страсть неум естны  у  домашняго очага, куда 
возвращ ается мужъ, усталы й и изнуренны й отъ дневныхъ 
трудовъ» *).
Н екоторы е разочаровы ваю тся въ брачной ж изни, по­
тому что они слишкомъ многаго отъ нея ожидали, боль­
ш инство потому, что не вносятъ съ своей стороны  въ 
брачны й союзъ необходимой доли благоразум1я, терпеш я 
и добродуиля. Они рисую тъ въ своемъ воображ енш  кар­
тину такого райскаго с о с то я т я , которое немыслимо н а  
землЬ и, испытавъ действительную  жизнь, со всем и тре- 
вол н е т я м и  и заботами, они какъ бы просыпаю тся отъ 
сна. Они ожидаютъ найти въ ж ене соверш енство, а н а  
опы те оказы вается, что лучш ш  изъ характеровъ имеетъ 
свои слабости. Но именно эти слабости человеческой при­
роды и возбуждаютъ неж ное снисхождею е въ любящпхъ 
натурахъ  и приводятъ къ самымъ отраднымъ семейнымъ 
отнош етям ъ.
Золотое правило брачной ж изни—терпЬше и снисхож*
*) ТЬе Statesman, pp. 73 et 75.
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деше. Б ракъ точно такъ-ж е, какъ правительственная система 
состоитъ изъ длиннаго ряда уступокъ. Необходимо себя 
удерживать и ограничивать, терпЬть и уступать. М ужу и 
ж ен^ не требуется закры вать глаза н а  обоюдные недо­
статки, но сл^дуетъ добродушно переносить ихъ . Изъ 
всЬхъ качествъ добрый, ровный нравъ всего важ нее въ 
брачной ж изни, и въ соедипенш съ властью надъ собою 
даетъ возможность быть терп'Ьливымъ, снисходптельнымъ, 
переносить мелшя непр!ятности безъ гн ева  и нЪжнымъ 
отв^тоиъ разсЬивать грозу.
Поэтъ Б ернсъ , говоря о качествахъ хорош ей ж ены , де­
лить ихъ на десять долей. Четы ре доли онъ относить къ 
доброму нраву, две къ благоразум1ю, одну къ ум у, одну 
къ красотЬ и остальны я две къ состоян ш , связямъ, про- 
исхожденда, воспитанш  и т. д. Въ отнош енш  этпхъ пос- 
леднихъ качествъ, онъ зам ечаетъ , что каждое изъ нихъ 
представляетъ лишь дробь, ибо недостойно быть целой 
долей.
Кто-то сказалъ, что молодыя девуш ки ловко плетутъ 
сети , но лучш е было бы имъ научиться делать клетки. 
М ужчинь часто такъ-же легко поймать, какъ птицъ, но 
такъ-же трудно удерж ать. Если жена не ум еетъ  придать до­
маш ней жизни светлы й, счастливый оттенокъ, если она 
н е  можетъ сделать жилище своего м уж а самымъ пр1ят- 
нымъ и ую тны мъ убеж ищ ем ъ отъ заботъ и треволненш 
общественной деятельности, то бедный муж ъ становится 
самымъ несчастны мъ, бездомнымъ создаш емъ.
Н и одинъ благоразумны й человекъ не женится на одной 
красоте. Она можетъ иметь могучее вл1яш е вначале, но 
потомъ ея значеш е совершенно стуш евы вается. Это не 
значить, чтобъ внеш няя красота не имЬла цЬны , нЬтъ, 
при соверш енстве внутреннихъ качествъ, красота чертъ п 
Формъ служ ить доказательствомъ нормальной натуры . Но 
жениться на красивой жентцинЬ, безъ характера, безъ 
душ и — самая уж асн ая  изъ ошибокъ. К акъ прелестнейшШ
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I пейзаж ъ, видимый ежедневно, наконецъ надо'Ьдаетъ, такъ 
и прелестнейш ее лицо, безъ просв’бчпвающпхъ въ его чер- 
[ тахъ  ум а и сердца, скоро теряетъ свою ц е н у . Сегодняшняя 
! красота становится завтра избитой, непривлекательной, а 
I напротпвъ, доброта, просвечиваю щ ая чрезъ самы я обыкно- 
I венныя черты , всегда вл!яетъ отрадно; къ тому же этого 
[ рода красота зреетъ  со временемъ, которое ее только уси- 
[ ливаетъ. П осле перваго года брачной жизни м уж ъ и жена 
I рбдко думаютъ о красоте другъ друга, но взаимные ха- 
I рактеры  составляютъ вечн ы й предметъ ихъ мыслей. «Уви- 
I девъ человека съ кислымъ, надутымъ лицомъ, —  говоритъ 
I Аддисонъ, —  я не могу не пож алеть его бедной жены, и 
с напротпвъ, при виде веселаго, открытаго лица, я съ удо- 
I вольств!емъ думаю о счастье семейства и друзей этого 
I человека».
Мы уже привели взглядъ поэта Б ерн са н а  качества, 
гнеобходимы я въ хорош ей ж ене, а теперь приведемъ советь 
| лорда Б урлея  своему сы ну: «Когда, по воле Бож1ей, — 
|  говоритъ этотъ мудрый государственный деятель и прак- 
|  тичный человекъ, — ты достигнешь совершеннолет1я, то 
I будь очень остороженъ и осмотрителенъ въ выборе жены, 
|п б о  отъ этого зависитъ вся твоя будущ ность, и это такое 
I; действе въ жизни человека, въ которомъ онъ можетъ оши- 
I биться только р а зъ ... У знай основательно каковъ у  нея ха- 
I рактеръ, а также какого нрава въ молодости были ея ро- 
I дители *). Не женись на бедной, какого бы благороднаго 
I происхождешя она ни была, такъ какъ ценой одного бла­
го р о д с тв а  человекъ ничего не можетъ купить на рынкЬ; 
[точно также не выбирай ж енщ ину нпзкаго ироисхождешя 
. и некрасивую  ради одного богатства, потому что тебе еа- 
[мому она опротивитъ, а  друпе отвернутся отъ тебя съ 
[презреш ем ъ. Точно также не женись на карлицЬ или на
*) Историкъ Фуиеръ, говоря о выборе жены, замечаете съ его 
■обычнымъ благоразуюемъ и лаконизмош.: «Возьми дочь хорошей 
матери».
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дуре, ибо первая родитъ тебе пигмеевъ, а вторая будетъ 
вечны мъ для тебя позоромъ, такъ какъ нЬтъ ничего на 
свете  отвратительнее глупой бабы».
Н равственны й характеръ человека естественно подвер­
гается сильному влшшю жены. Если она окаж ется нрав­
ственно ниже его, то и его у н и зи ть , если выш е, то воз­
вы сить и его. Въ первомъ случае  она усы пить его энер- 
п ю , уничтож ить въ немъ сочувств!е къ добру и испор­
тить всю его жизнь, а во второмъ она укреп и ть  его 
нравственную  н ату р у  и придастъ новую энерпю  его уму. 
Ж енщ ина съ высшими принципами незам етно возвысить 
стремлеш я своего м уж а, а  ж енщ ина безъ принциповъ не­
чувствительно развратить его. Токвиль глубоко сознавалъ 
эту  истину и полагалъ, что человекъ не могъ иметь въ 
жизни лучш ей поддержки, какъ ж ену съ высшими прин­
ципами и хорош имъ нравомъ. По его словамъ, онъ видалъ 
слабыхъ людей, вы казы вавш ихъ истинное гражданское 
мужество, благодаря тому, что ихъ поддерживали благород- 
ны я жены, и напротивъ, люди съ самыми благородными, 
возвышенными инстинктами часто превращ аю тся въ пре- 
зрен н ы хъ  честолюбцевъ, благодаря вл1яшю женъ, думаю- 
щ ихъ только объ у д о в о л ь с т я х ъ  и не сознаю щ ихъ святости 
долга.
Ж ен а самого Токвиля была зам ечательная ж енщ ина *). 
Въ письмахъ къ друзьямъ онъ съ благодарностью говорить 
о поддержке и у теш еш и , которыя ему доставляли ея бла­
городный характеръ , добрый нравъ и редкое мужество. 
Чемъ более онъ виделъ светъ и практическую жизнь, 
темъ более убеж дался въ необходимости здоровой семей­
ной жизни для р азви и я  въ человЬке истинной добродетели. 
Б ракъ  онъ въ особенности считалъ необходимымъ усло-
*) Она была англичанка, ыпссъ Мотлей. Зд’Ьсь уместно заме­
тить, что, между прочиыъ, къ числу извГ.стныхъ французовъ, жена- 
тыхъ на англнчапкахъ, принадлежали: Сисыонди, Альфредъ де-Виньи 
и Ламартинъ.
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в1емъ истиннаго счастья человека, а о своей ж енитьбе онъ 
говорилъ, какъ. о мудр^йш емъ поступив въ жизни. «Я 
одаренъ многими внеш ними услов!ями счастья, —  говорить 
онъ, — но более всего благодарю небо за  мое семейное 
благосостояше, это истинное благословеше Божче, которое, 
чЬмъ я становлюсь старш е, т^мъ драгоц еннее для меня и 
можетъ служ ить утеш еш ем ъ при потере всего остального». 
Въ письмё къ своему другу Кергорлэ, онъ прибавляетъ: 
«Изъ вс’Ьхъ щедротъ, излиты хъ на меня Богомъ, вы сш ая— 
это любовь М ари. Вы не можете себе представить, чемъ 
она бывала для меня въ минуты тяжелыхъ испы танш . 
Обыкновенно неж н ая , ж енственная, она становится въ эти 
минуты  сильной, энергичной. Она незаметно слЬдитъ за 
мною, успокаиваетъ меня, утеш аетъ  и придаетъ м не но­
выя силы среди обстоятельств!., которыя прпводятъ меня въ 
ун ы ш е, но не наруш аю тъ спокойств1я ея духа». Въ дру- 
гомъ письмЬ онъ говорить: «Я не могу вы разить всего 
счастья, почерпаемаго человекомъ въ постоянномъ обще­
стве ж енщ ины, въ душЬ которой отраж ается его собствен* 
ная душ а. Когда я говорю или поступаю хорош о, то за ­
мечаю  н а  лице М ари чувство гордаго удовольств1я, которое 
невольно возвыш аетъ меня въ моихъ собственныхъ глазахъ. 
Точно такж е, когда моя совесть упрекаетъ меня въ чемъ- 
нибудь, то лицо М ари мгновенно омрачается; хотя я поль­
зую сь болыиимъ вл!яшемъ н а  ея умъ, но съ удоволыгш емъ 
виж у, что она внуш аетъ м не уваж еш е; пока я ее люблю 
такъ, какъ въ настоящ ее время, я уверенъ , что не позволю 
себе сделать ничего дурного» *). Въ уединенной жизни, 
которую Токвиль велъ, въ. качестве литературнаго деятеля, 
послЬ того, какъ политическая жизнь н а  веки закры лась 
для него, благодаря непреклонной независимости его ха­
рактера, его здоровье испортилось, и онъ еталъ нервнымъ, 
раздражительнымъ и сварливымъ. Подготовляя свое послед­
*} Memoires de Tocqueville. Т. 1, p. 408,
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нее с о ч и н е т е  «L’ancien  R ёgim e et la  R evolu tion» , онъ 
писалъ: «Просид'Ьвъ за  письменньш ъ столомъ пять или 
ш есть часовъ, я  не могу более писать; м аш ина отказы ­
вается служить. Я  очень нуждаюсь въ отдыхе и въ про- 
должительномъ. П рибавьте къ этому вс'Ь затруднеш я, со­
провождающая окончаш е литературнаго труда, и вы будете 
въ состоянш  представить себе мою невеселую жизнь. Я  
никогда не могъ бы продолжать своего труда, еслибъ 
не освеж аю щ ее вл1яте  постояннаго общества М ари. 
Трудно най ти  н ату р у , которая представила бы бо-тЬе 
счастливы й контрастъ съ моей. Я  постоянно нахож усь 
въ нервномъ состоянш , какъ  Физически, такъ и ум ­
ственно, а она служ ить м не высшимъ источникомъ ус- 
покоешя».
Точно также Гизо находилъ въ своей благородной жене 
поддержку и ут'Ьшеше среди всЬхъ треволненШ и разоча- 
рованщ  ж изни. Если п олитичесте враги преследовали его 
съ остервенеш емъ, то онъ находилъ успокоеш е въ той 
нуж ной любви, которая озаряла его лучезарны мъ св-Ьтомъ. 
Х отя его общ ественная жизнь была полна энергической 
деятельности и пламенныхъ впечатлеш й —  онъ считалъ ее 
холодной, матер1альной, не возвыш ающ ей ни душ у, ни 
характеръ . «Ч еловекъ ищ етъ счастья, —  говоритъ онъ въ 
своихъ м ем уарахъ ,— более полнаго и глубокаго, ч^мъ то, 
которое могутъ доставить вс£ труды и усп ехи  обществен­
ной ж изни. То, что я говорю теперь въ кон це моей жизни, 
я  чувствовалъ при ея н ачале и во всехъ ея эпохахъ. Даже 
среди самы хъ великихъ предпр1ятш, семейныя привязан­
ности составляютъ основу жизни, и самая блестящая карьера 
представляетъ только поверхностное и неполное удовлетво- 
р е т е  человеку, незнаю щ ему счастливы хъ узъ  семейства и 
дружбы».
Ilc ro p in  знакомства Гизо съ его будущ ей женой и его 
ж енитьбы чрезвычайно интересны . Ж ивя молодымъ чело- 
веком ъ въ П ариж е и сущ ествуя журнальными статьями.
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онъ случайно познакомился съ молодой девуш кой, Полиной 
де-Меланъ, которая отличалась зам Ьчательнымъ литера- 
турны мъ талантомъ и была редакторомь ж урнала «Publi- 
ciste» . Однажды, в сл 'Ь д сте  домашняго горя, она серьезно 
занемогла и некоторое время не могла продолжать трудной, 
редакцю нной деятельности. Въ эту критическую  м инуту, 
она получаетъ письмо отъ н е и зв е с т н а я  автора, предла­
г а ю щ а я  доставлять разнообразны я статьи, которыя, онъ 
надЬется, будутъ достойны ея ж урн ала. Статьи были до­
ставлены аккуратно и касались литературы , искусства, 
театра; напечатанны я въ ж урн але, онЪ имЬли боль­
шой успЬхъ, и когда редакторш а наконецъ оправилась 
отъ болезни, то неизвестны й авторъ статей открылъ 
свое имя: это былъ Гизо. ВслЬдств!е этого между нимъ 
и г-ясею Меланъ возникли близшя, литературны й от- 
HomeHifl, окончивпняся вскоре пламенною любовью и бра- 
комъ.
Съ этого времени г-ж а Гизо делила радость и ro p t 
своего муж а, а также принимала учас-rie во многихъ его 
трудахъ. Прежде чЬмъ ж ениться, онъ спросилъ, не стра- 
ш атъ ли ее треволнеш я той ж изни, которую  онъ предви­
деть для себя, и она отвечала, что всегда будетъ пла­
менно радоваться его уснЬ хан ъ , но никогда не будутъ с е ­
товать на пораж еш я. Когда Гизо сделался первьш ъ мини ' 
стромъ Луи-Ф илиппа, она писала одной изъ своихъ npin- 
телш пцъ: «Я теперь вижу м уж а р ’Ьже, чЬмъ желала бы, 
но все же я его ви ж у ... Если Б огу  угодно сохранить насъ 
другъ для друга, то всегда, среди всЬхъ испы таш й, я  все- 
таки буду самымъ счастливымъ существомъ». Спустя шесть 
м£сяцевъ, эта любящая, преданная женщ ина сошла въ 
преждевременную могилу, и ея убиты й горемъ мужъ остался 
доживать свою жизнь одинокимь.
Б у р къ  былъ особенно счастливь въ своей брачной 
Жизни съ миссъ Нюджентъ, прекрасной, любящей и высо­
коразвитой женщиной, Треволнеш я и заботы  общественной
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ж изни вполне вознаграждались для него семейнымъ сча- 
ст1емъ, которое было повидпмому соверш енньш ъ иполны м ъ. 
Онъ обыкновенно говаривалъ, что любовь къ своему семей­
ству основана на любви къ родине и человечеству. Пор­
трета его жены въ юности, набросанны й имъ самимъ, 
составляетъ одну изъ лучш ихъ литературны хъ характери- 
стикъ этого рода:
«О на прелестная ж енщ ина, но ея красота происходить 
не отъ соверш енства чертъ, ц вета  лица или Фигуры, хотя 
она обладаетъ всеми этими тремя качествами, но отъ того, 
что ея лицо вы раж аетъ мягкш  нравъ, доброе сердце, не­
винную , чувствительную  душ у. Ея лицо съ перваго взгляда 
едва обращ аетъ н а  себя ваше внимаш е, но съ каждой ми­
нутой оно более и более производить на ъасъ впечатлеш е 
и вы наконецъ удивляетесь, что были къ нему сначала 
равнодуш ны.
«Ея глаза блестятъ мягкимъ светомъ, но когда она за- 
хочетъ, то заставляетъ всякаго преклониться передъ своимъ 
взглядомъ, который повелеваетъ, но не съ помощью силы, 
а только благодаря добродетели.
«Она не высокаго роста и не создана для всеобщаго 
поклонешя, а только для счасть|с одного человека.
«Она обладаетъ твердостью, насколько это не противо­
речи ть неж ном у нраву , и мягкостью, насколько это не 
совпадаетъ съ слабостью.
«Ея голосъ мелодично-музыкаленъ, и не созданный для 
п р о и зн есетя  речей  въ общественномъ собранш , онъ отли­
чается темъ, что вамъ надо подойти къ ней близко, чтобъ 
слышать ее.
«О п и саш е ея Ф изическихъ достоинствъ  сл у ж и ть  въ 
то ж е врем я о п и саш ем ъ  и  н р ав ств ен н ы х ъ ; п ервы я только 
отраж аю тъ  вторы я; ея ум ъ  вы р аж ается  не только въ томъ, 
что он а говорить  и  д ел аетъ , сколько въ том ъ, чего она 
и збЬ гаетъ  въ обоихъ отн ош еш яхъ .
«Ни одинь человекъ ея возраста не можетъ лучше
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знать света и никто не подвергался м енее ея гибельному 
вл1янно этого знаш я света .
«Ея приветливое обращ еш е проистекаетъ отъ добраго 
сердца, а не отъ правилъ этикета, поэтому она одинаково 
прелыцаетъ хорошо воспитанныхъ и невоспитанныхъ 
людей.
«У нея твердый, основательный ум ъ, и она отличается 
т^ми добродетелями, которыя мы всего более ценим ъ въ 
м уж чине, а  съ другой стороны она соединяетъ въ себе  
все  увлекательныя прелести, которыя возбуждаютъ любовь 
къ женщ инамъ».
Теперь приведемъ не м енее прекрасную  характеристику 
муж а, написанную  женою полковника Гутчпнсона, одного 
изъ деятелей англш ской революцш. Иередъ своею смертью 
Гутчинсонъ просилъ ж ену не предаваться обычному горю 
вдовы, и она, верно помня его заветъ , не плакала, а 
искала у т Ь ш е т я  своему благородному горю въ описанш  
того, чемъ онъ былъ:
«Все, основываюпце свою любовь на Физическихъ до 
стоинствахъ,— говоритъ она въ предисловш къ <логра>ыи 
м уж а,— при потере своихъ идоловъ, предаются потокамъ 
горестны хъ слезъ, которыя мало-по-малу уносятъ съ со ­
бою память объ оплакиваемомъ человеке; для утеш еш я 
подобныхъ лицъ удаляютъ 'обыкновенно все предметы, мо- 
гупце напомнить имъ объ ихъ горе, и съ течеш емъ вре­
мени зав еса  з а б в е т я  до того скрываетъ лицо умерш аго, 
что въ сердце овдовевшихъ пробуждается любовь къ дру­
гому, не м енее достойному предмету. Но я, получивъ отъ 
м уж а приказаш е не оплакивать его по обычаю всехъ 
вдовъ, нахож у лучш имъ средствомъ удерж аться отъ отчая- 
ш я и, если возможно, усилить мою любовь къ нему, въ 
сохраненш  для другихъ его памяти, которую  м не не надо 
украш ать льстивыми похвалами, расточаемыми куплен­
ными панегиристами достойнымъ и недостойнымъ людямъ. 
П ростой, справедливый разсказъ  о немъ доставить ему
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болышй ореолъ славы, ч£мъ самы я в ы сп р ен тя  восхвале- 
т я »  *). Вотъ портретъ полковника Гутчпнсона, какъ мужа:
«Его супруж еская любовь бы ла такова, что каждый 
челов’Ькъ, желаю щ ш  быть честнымъ, добрымъ и релипоз- 
нымъ, можетъ сл'Ьпо следовать его при м еру. Никто н и ­
когда не питалъ такой страсти къ женщин^; и такого ува- 
жеш я къ женЬ, какъ онъ; но, вмйсгЬ съ т’Ьмъ, онъ не 
отказывался отъ той власти надъ женой, преклоняться 
передъ которой составляло ея счастье, и управлялъ семей- 
ствомъ съ такою любовью и благоразуаиемъ, что безраз- 
судна была бы та  ж енщ ина, которая не наш ла бы выс- 
ш аго удовольств1я въ подобномъ подчинены.
«Онъ повел’Ьвалъ женою силою уб^ж деш я и прибйгалъ 
къ этой силЪ только въ тЬхъ случаяхъ, когда того требо­
вала ея честь и польза; онъ любилъ ея душ у и ея сердце 
бол§е, чЬмъ ея внеш ность, и однако онъ оказы валъ ей боль­
шее снисхождеш е, чЬмъ самый влюбленный сластолюбецъ. 
Если онъ уваж алъ ее болЬе чЪмъ она стоила, то въ сущ ­
ности онъ самъ былъ творцомъ той добродетели, которую 
онъ въ ней ц ’Ьнилъ: она была при его ж изни лишь сла- 
бымъ отражеш емъ его собственной, великой личности, а 
теперь она представляетъ только его блъдную т'Ьнь.
«Онъ былъ такъ  добръ и такъ великодушенъ къ ней,
*) Полковникъ Гутчинсонъ былъ упорный республикапецъ, му­
жественный, набожный, благородный человЪкъ. При возстановлевш 
Стюартовъ опъ лишился своего мйста въ парламент!; и всЪхъ дру- 
гихъ занимаеныхъ имъ должностей и удалился въ свое поместье, 
близъ Нотингама, но вскор4 былъ арестованъ и заточенъ въ Лон­
донскую башню. Оттуда его перевезли въ СаидаунскШ замокъ, близъ 
Диля, гд$, проживъ одиннадцать м4сяцевъ, онъ умеръ, 11 сентября 
1664 года. Его жена просила, какъ милости, разделить съ нимъ 
затонете, но ей отказали въ этозгь. Чувствуя приближеше смерти 
и зная какое глубокое горе она причинить его жен-!;, онъ велт.лъ 
ей сказать сл’Ьдугопйя памятныя слова: «Пусть она, какъ лучшая 
изъ жепгцинъ, докажетъ въ этомъ случай, что она хорошая хри- 
criaHKa и выше ксЬхъ обыкновенныхъ женщинъ»
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что самое упоминание о раздЪ лети  между ними денегъ 
было ему ненавистно', онъ предоставлялъ ей безотчетно 
расходовать его деньги. Любовь его была такъ постоянна, 
что когда она перестала быть юной и прелестной, его 
любовь каж ется еще усилилась. Онъ любилъ ее такъ много 
и такъ возвыш енно, что невозможно вы разить словами 
всю силу его привязанности. Но и эта  любовь, выше ко­
торой челов'Ькъ не можетъ питать къ женщИнЬ, обусловли­
валась другою, высш ей любовью: онъ любилъ ее въ Б оге , 
какъ подругу своей ж изнп, но не какъ кумиръ; поэтому 
онъ любилъ Бога болъе ея и  во славу Его добровольно 
цринесъ въ ж ертву любовь къ ней» *).
Лэди Ретчель Россель также прпнадлежитъ къ числу 
т£хъ  ж енщ инъ, которыя прославились въ исторш  предан, 
ной любовью къ мужьямъ. О на употребила всЬ свои ста 
ран :я  для спасеш я своего м уж а, но видя наконецъ, что 
это ни къ чему не ведетъ, она призвала къ c e 6 i  н а  по­
мощь все свое мужество и пы талась своимъ прим£ромъ 
укрепить благородную реш имость м уж а. Когда настала 
м инута проститься съ нпмъ н а  в'Ькп, она скрыла все свое 
отчаяш е подъ личиной спокойств1я, чтобъ не увеличить его 
страданш , и они разстались молча, нЬжно. Когда она съ 
д етьми удалилась, лордъ Вильямъ Россель сказалъ: «Теперь 
вся горечь смерти миновала» **}.
*) Memoirs of the life ot Col. Hutchinson, p. 27, 29.
**) После объявлешя независимости Америки, Джонъ Адаысъ, 
впосл'Ьдствш президента Соединевныхъ Штатовъ, купилъ экземп- 
ляръ «Жизни и писемъ лэди Россель» и подарилъ его своей женЗ;, 
для того, чтобъ, кэеъ онъ саыъ говорить: «она могла принять эту 
книгу за примерь, потому что въ то время въ виду моей смелой, 
опасной деятельности, она могла каждый день очутиться въ поло- 
женш лэдп Россель, т.-е. жены казненпаго мужа». Говоря о своей 
ь женЪ по поводу этого обстоятельства, Адамсъ зам^чаетъ: «Подобно 
С лэди Россель, она никогда ни словомъ, ни взглядомъ не отговари­
вала меня отъ моей рискованной деятельности на защиту свободы 
; отечества. Она согласна была делить со мною всЬ опасности и даже 
готова была позволить нашимъ дЬтямъ делить ихъ съ нами обоими.
I
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Мы говорили о хорошемъ вл!янш ж енщ ины на харак­
теръ муж чины , но р ’Ьдие мужчины достаточно сильны, 
чтобъ противустоять и пагубному вл1янш жены. Если 
жена не возвыш аетъ муж а, то она непременно унизитъ 
его до своего уровня. Такимъ образомъ, лучш ш  изъ лю­
дей представляетъ въ большей м ер е  то, что изъ него сде­
лала его ж ена. Яркш  прим^ръ этого вл!яшя жены надъ 
мужемъ, представляетъ намъ жизнь Б о ш ан а . Безнравствен­
ны й кутила въ юности, онъ пмйлъ счастье рано жениться 
н а ' достойной молодой дЬвупш’Ь изъ почтеннаго семейства. 
«Н а мое счастье, — говоритъ онъ самъ, — я женился на 
ж енщ ин^, родители которой были люди богобоязненные. 
Х отя мы съ нею вдвоемъ были такъ бедны, что у  насъ не 
было даже тарелки или ложки, но она принесла въ при­
даное две книги, оставленныя ей отцомъ после его смерти, 
«П ут ь человпка къ небу» и « Упражнение въ благочестт». 
Благодаря чтеш ю этихъ книгъ и благодетельному вл!янш  
его- жены, Б ош ан ъ  мало-по-малу отсталъ отъ своей преж­
ней  жизни и незам етно вышелъ н а  истинный путь.
Ричардъ Б акстеръ , проповедникъ нонконформистской 
секты , быль уж е пожплымъ человекомъ, когда встретился 
съ той замечательной ж енщ иной, которая сделалась его 
женой. Онъ былъ слпшкомъ занятъ своими обязанностями 
пастора, чтобъ тратить время на ухаж пваш е, и его же­
нитьба, также какъ женитьба Кальвина, была столько же 
дЬломъ благоразум!я, сколько любви. М иссъ Чарльтонъ, 
такъ звали эту  примерную  ж енщ ину, им ела порядочное 
состояш е, и  чтобъ не подумали, что Бакстеръ женится на 
ней изъ -за расчета, онъ потребовалъ, во-первыхъ: чтобъ 
она передала своимъ родственникамъ большую часть сво­
его состояш я и ему не досталось бы ничего, чемъ она 
пользовалась до вступлеш я съ нимъ въ бракъ; во-вторыхъ, 
чтобъ она окончательно устроила свои дела и не вовлекла 
его ни въ каш е процессы , и въ третьихъ, чтобъ она не 
нибла никакихъ притязаш й на то время, которое имъ по­
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свящ ается на его обязанности пастора. По заявление со- 
гл а и я  невесты  на всЪ эти услов!я, бракъ былъ совершенъ 
и оказался счастливы м и «Мы ж или,— говорить Б акстеръ ,— 
въ продолж ете девятнадцати лЪтъ въ любви и счастье, 
сознавая вполн'Ь приносимую нами другъ другу помощь». 
Однако жизнь Бакстера была полна испытанш: и тревол- 
ненш , происходивш ихь отъ смутнаго состояш я общества 
тон эпохи, въ которую онъ жилъ. Онъ подвергался пре- 
слйдовашямъ и въ продолж ете н'Ьсколькихъ л'Ьтъ не имЬлъ 
постояннаго мйста жительства. «Ж енщ ины  всего бол^е 
боятся подобной ж изни, — замЬчаетъ онъ, — но моя жена 
легко переносила всЬ л и ш е тя » . Н а шестомъ году своей 
брачной жизни, онъ былъ отданъ подъ судъ за  у ч асп е  въ 
танномъ сборищЪ сектантовъ и подвергнусь тюремному 
закл ю четю , которое съ нимъ разделила его ж ена, при 
чемъ никогда еще она не была для него такой пр 1'ятной 
подругой, какъ въ тюрьм£. По освобожденш его высшимъ 
судомъ, куда онъ аппелировалъ, Бакстеръ продолжалъ 
вести ту  же ж изнь, полную испы танш  и семейнаго счастья, 
а  по смерти любимой жены онъ написалъ великолепную 
характеристику этой достойной ж енщ ины  и истинной хри- 
сп ан к и .
И зв е стн ы й  граФЪ ЦинцендорФ Ъ бы лъ такж е ж ен атъ  н а  
благородной ж ен щ и н Ь , к о то р ая  поддерж ивала его съ  уди- 
вительны м ъ м уж еством ъ во всЬ хъ  тр у д ах ъ  и и сп ы таш ях ъ  
его ж и зн и . «Въ п р о д о л ж е т е  двадцати  четы рехъ  лЬтъ , — 
говори ть  о н ъ , —  я у б ед и л ся , что только та  подруга , кото ­
р у ю  дало мн-Ь П ровид’Ьш е, одна м огла сд елать  м еня сч аст- 
л ивы м ъ. Н и к а к а я  д р у гая  ж ен щ и н а  не м огла бы  вести себя 
та к ъ , какъ  он а въ м оихъ сем ей н ы хъ  дЬ лахъ  и  въ общ е­
ств!;, такъ  б л аго р азу м н о  ок азы вать  мн'Ь поддерж ку въ 
моемъ отр п ц ан ш  с у х о й , Ф ормальной н равствен н ости , такъ  
м уж ествен н о  вы н оси ть  со м ною  всевозм ож ны я опасности  
н а суш Ь  и н а  мор!;, н акон ец ъ  такъ  вполн4 поним ать м еня 
и отличаться таки м ъ  во зв ы ш ен н ьш ъ  ум ом ъ, свободнымъ
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отъ всЬхъ ботословскихъ сом нъш й, часто муцившвхъ 
меня».
Одно изъ самы хъ тяжелыхъ ncnbiTaHiii, выпавш ихъ на 
долю Ливингстона во время его путешеств!я по южной 
А фрика была смерть его любящей ж ены , которая делила 
съ нимъ всЬ опасности и сопровождала его въ большей 
части его странствШ . Сообщая объ ея смерти въ Ш уп ан г£ , 
н а  рЬк'Ь Зам бези, Лпвингстонъ писалъ своему другу сэру 
Родрику М урчисону: «Я долженъ признаться, что этотъ 
страш ны й ударъ отнялъ у  меня всю эн ер гш . Д рупя исиы- 
таш я только усиливали во мнЬ твердую реш имость побо­
роть вс£ преграды; но теперь я чувствую себя совершенно 
убитымъ, безсильнымъ. й  подумать, что мнй пришлось съ 
нею прожить только три м есяц а посл'Ь четырехл'Ьтней р аз­
луки. Я  женился на ней  по любви и ч4мъ дольше я  жилш 
съ нею, тЬмъ болЬе любилъ ее. Добрая жена и добрая 
мать, она вполнЬ заслуж ивала всЬ похвалы, вы сказанны я 
ей вами на прощальномъ нашемъ об £дк  Я  стараю сь пре­
клониться передъ этимъ ударомъ, ниспосланнымъ н а  меня 
небеснымъ О тцом ъ... Я  буду по прежнему исполнять свой 
долгъ, но я принимаюсь снова за  свое дЬло съ опечален­
ной душой и затум аненны м ъ горизонтомъ».
Сэръ Самюэль Ромильи оставилъ въ своей автобюграФШ 
трогательный портретъ своей я;ены, которой онъ припи­
с ы в а л а  въ большей м-bpi, испы танны е имъ въ жизни 
усп'Ьхъ и счастье. «П ослЬ дтя пятнадцать л £ тъ ,— говоритъ 
онъ, —  моимъ блаженствомъ было изучеш е моей жены, 
женщ ины съ громаднымъ умомъ, благородными, возвы­
ш енными чувствами, мужественной добродетелью, пламен­
ной любовью къ своему семейству, мягкимъ сердцемъ и 
такой внеш ней красотой, какой р ’Ьдко любуется человече­
ский глазъ *). Любовь и уваж еш е Ромильи къ этой благо­
родной женщинЪ продолжались до самаго конца ея жизни;
*) Memoirs of the life of sir Samuel Romilly. V. 1, p. 48.
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ея смерть такъ сильно подействовала н а  его впечатлитель- 
\ ную  н атуру , что онъ лишился сна, разсудокъ его поколе- 
|  бался и черезъ три дня онъ самъ послЬдовалъ за  нею въ 
[' могилу *).
Сэръ Ф ранцискъ Вурдетъ, политически  противникъ Ро- 
; мпльи, впалъ въ такое отчаянье по смерти своей жены, что 
, отказался отъ всякой пищи и умеръ прежде, ч^мъ вынесли 
I гробъ оплакиваемой имъ ж енщ ины . Сэръ Томасъ Грэамъ 
I поступилъ въ военную службу сорока трехъ л^тъ отъ роду 
I только съ горя, посл Ь смерти своей любимой я;ены. ВсЪмъ 
г пзвЬстна картина Генсборо, изображ аю щ ая Грэам а и его 
I ж ену, возвращ аю щ ихся изъ-подъ в^н ца. Они жили счаст- 
[ ливо восемнадцать лЬтъ, и по смерти жены жизнь ему 
|  такъ опостыла, что онъ вступилъ волонтеромъ въ полкъ 
I лорда Гуда. Прежде всего онъ прославился <Яюей безумной 
г храбростью при осадЪ Т улона, а  потомъ служилъ во время 
: испанскпхъ войнъ подъ начальствомъ сэра Джона М ура и 
I Веллингтона, постепенно возвыш аясь въ чинахъ до т£хъ 
. поръ, пока не сделался помощникомъ главнокомандую- 
I  щ аго. Его обыкновенно назы вали героемъ Баросы , отъ 
I имени мъстечка, гд^ онъ одержалъ знаменитую  победу;
наконецъ онъ былъ возведенъ въ зваш е пэра подъ именемъ 
[ лорда Линдача и мирно ум еръ въ глубокой старости. Но 
до последней м инуты , онъ нЪ кно хранилъ въ своей na­
if мяти образъ жены, любовь къ которой послужила источнй- 
комъ его славы. «Никогда, по словамъ Ш еридана, бол'бе 
I благородный духъ не обиталъ въ болЗ>е мужественномъ 
: сердц'Ь».
Точно также и благородныя жены уваж али память сво­
ихъ умерпш хъ м уж ей. Въ В^нЬ находится знаменитый 
: памятникъ, воздвигнутый одному изъ австрш скихъ гене- 
; раловъ, прославивш ихся въ семил£тнюю войну и на немъ
*) Замечательно, что одинъ изъ вредковъ Ромпльи, Исаакъ, 
умеръ въ 1759 году, также съ горя, чрезъ семь дией после смерти 
[ любимой жены. Chambers Book of Days, v. 2, p. 537.
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красую тся слова: «N on p a tr ia , пес Im p era to r, sed conjux 
posuit» . (He отечество, не имиераторъ, а  жена воздвигнула). 
П осле смерти Альберта М ортона, отчаянье его жены было 
такъ велико, что вскоре ее похоронили рядомъ съ нимъ. 
Всемъ извЬстны слова Бартона по этому поводу: «Онъ 
ум еръ; она старалась жить, но не могла и умерла». Т а- 
кимъ же образомъ, когда ж ене Ваш ингтона было объявлено 
о смерти ея великаго муж а, она сказала: «Хорош о, теперь 
для меня все кончено; я вскоре последую за  нимъ, для 
меня въ ж изни не осталось болЬе испы танш ».
Ж енщ ины  могутъ быть не только друзьями, товари­
щ ами и утеш ительницам и своихъ мужей, но полезными 
помощницами въ ихъ трудахъ. П римеромъ этому можетъ 
служить ж ена Гальвани. Она была дочерью профессора 
Галеаци, и благодаря ея проницательному взгляду, зам е­
тивш ему, что при прикосновенна ножа къ н оге  лягуш ки, 
лежащ ей близъ электрической маш ины , лягуш ка приходитъ 
въ судорожное д ви ж ете  — ея муж ъ былъ наведенъ на мысль 
заняться и зу ч е тем ъ  науки, впоследствш  названной его 
именем^. Ж ен а Л авуазье была также истинной ученой 
ж енщ иной, которая не только содействовала м уж у въ его 
зан яп ях ъ , но даже сам а гравировала рисунки  къ его со- 
чинеш ямъ. Такж е и докторъ Букландъ наш елъ въ своей 
жен Ь самую лучш ую  помощ ницу, которая не только писала 
подъ его диктовку, но приготовляла рисунки къ его сочи- 
неш ямъ. «Несмотря на ея пламенную преданность заня- 
п ям ъ  своего м уж а,— говорить ея сынъ Ф ранкъ Букландъ 
въ предисловш къ одному изъ произведены о тц а ,— она не 
пренебрегала воспиташ емъ детей и следила по утрамъ за 
ихъ уроками. Они теперь вполне оцЬнили ея заботы и 
патаю тъ невы разимую  благодарность небу, пославшему 
имъ такую  редкую  мать» *).
*) Въ течение долгаго времени,—говорить далее Франкъ Бук­
ландъ,—которое докторъ Буклавдъ посвятилъ на составлете изда­
ваемой мною нынЪ книги, моя мать сиживала за диктовкой по Д^-
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Еще 6o .iie  зам ечательны й прим'Ьръ помощи муж у пред- 
ставляетъ жена Гю бера, женевскаго натуралиста. Онъ 
ослйпъ семнадцати лЬтъ и однако благодаря своей женЬ 
могъ заниматься съ усп£хом ъ такой отраслью естествен- 
ны хъ наукъ, которая требуетъ самаго точн аго ,и  зоркаго 
изотЬ доватя. Онъ работалъ глазами своей жены, какъ 
своими собственными, а она съ своей стороны старалась 
всячески поощрять за н я и я  м уж а, надЬясь т£мъ уменьш ить 
тягость его положешя. Н аконецъ онъ такъ привыкъ къ 
этому положешю и велъ такую  счастливую жизнь, что го­
ворить: «Я  буду несчастны мъ человЬкомъ, если вдругъ 
прозр^ю . ИмЬй я глаза , я никогда не узналъ  бы , до чего 
можетъ простираться любовь ж енщ ины , и къ тому же моя 
Ячена mh£  в'Ьчно каж ется молодой и красивой, а это д'Ьло 
не маловажное». Знам ениты й трудъ Гюбера о пчелахъ, 
доселв считаемый образцовымъ, заклю чаеть въ себЬ столько 
оригинальныхъ наблюдеши за  мельчайшими обычаями 
пчелъ, что невозможно повЬрить, чтобы авторъ во время 
составлеш я этого труда былъ слЬпъ уже двадцать пять 
лЬтъ.
Не мен£е трогательной является преданная помощь, 
которую оказы вала лэди Гамильтонъ своему м уж у сэру 
Вильяму Гамильтону, профессору логики и метафизики въ 
Эдинбургскомъ университет^. Пятидесяти ш ести л£тъ, онъ 
отъ слишкомъ усиленны хъ занятщ  подвергся апоплексиче­
скому удару, и съ т£хъ поръ она стала его рукам и, гла­
зами, умомь. О на посвятила себя всецело его заняп ям ъ , 
читала ему книги и дЬлала выписки, списывала его лек- 
цш , вела корректуру его печатны хъ сочиненш  и вообще
лымъ ночамъ, неделю за неделей и м1>сяцъ за м’Ьсяцемъ; она не 
только оказывала помощь мужу, исполняя должность секретаря, но 
рисовала отличные рисунки и съ болышшъ искусствоиъ чинила 
сломанпыя окаменелости; такъ въ Оксфордскомъ музе-fc находится 
много окаменелостей, которыыъ она придала ихъ естественную, 
изящную форму, склеивъ ц4лую массу аелкнхъ обломковъ»,
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зам еняла его во всемъ, что было ей по силамъ. Действи­
тельно, ея поведете, какъ жены, было безпрерывнымъ ге- 
ройскимъ подвигоыъ и по всей вероятности величайш ш  
изъ трудовъ ея муж а никогда не появился бы на светъ, 
еслибъ его не поддерживала ея преданная помощь и прак­
тическая мудрость. Онъ былъ отъ природы не методиченъ 
и безпорядоченъ, а она дополняла этотъ недостатокъ; онъ 
былъ глубоый учены й, но замечательно ленивъ, а  она 
отличалась деятельностью и энерп ею . Вообще у  нея были 
т е  добродетели, которыхъ у  него недоставало, ея сильная 
н ату р а  пробуждала его природную даровитость и прида 
вала ей эн ерп ю .
П ри пзбранш  Гамильтона въ проФессоры после упор­
ной борьбы, его противники, считая его за  тум аннаго 
мечтателя, предсказы вали, что онъ никогда не справится 
съ университетскимъ курсомъ и что его избраш е окажется 
блестящей неудачей. Тогда онъ реш ился съ помощью жены 
оправдать выборъ Ф а к у л ь те т а , доказавъ, что его враги были 
лжепророки. Не им ея готоваго курса, онъ въ первый годъ 
писалъ каждую лекц ш  н ак ан у н е  того дня, когда онъ дол- 
женъ былъ читать въ аудпторщ . Ж ен а просиживала съ 
нимъ целы я ночи, списывая на-бело то , что онъ въ со­
седней комнате набрасы валъ вчернЬ на бумагЬ. «И ногда,— 
говоритъ его бшграФЪ,—овладеть предметомъ лекщ и оказы­
валось труднее обыкновеннаго, и въ 9 часовъ утра  можно 
было видеть сэра  Вильяма еще за  письменнымъ столамъ, 
а  его верную  помощ ницу спящ ую отъ изнеможеш я на 
диване». При такой удивительной помощи сэръ Вильямъ 
блестяще окончилъ свой курсъ, его слава какъ профессора 
распространилась повсюду, и наконецъ вся Европа приз­
нала въ немъ одного изъ первыхъ мыслителей своего 
времени *).
*) С.гЬдующШ отрывокъ изъ бюграфш Гамильтона Вейтша 
(Memoirs of Sir William Hamilton by Yeitch) ясно показывает*, 
какъ велики были труды лэди Гамидьтопъ, преданной любви къ
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Ж енщ ина, успоконваю щ ая свопмъ присутств!емъ и 
смягчаю щ ая свопмъ нЬжнымъ нравомъ гн4вны я вспышки 
м уж а, является вмйстЬ ему утйш еш емъ и помощью. Ни- 
буръ всегда говорилъ о своей женЬ, какъ объ истинной 
своей помощниц!: въ этомъ смысл!;. Б езъ  того душевнаго 
cnoKonCTBifl и угЬ ш еш я, которыя онъ находилъ въ ея обще­
ств!;, онъ прозябалъ бы на свЬтЬ, не принося никому 
пользы. «Ея нуж ны й характеръ и любовь,—говорилъ онъ,
—возвыш аю гь меня надъ землею п какъ-бы отдЬляютъ отъ 
настоящ ей ж изни». Но она была его помощницей и въ 
друго*~"~' $е практическомъ отнош енш . Н ибуръ постоянно
I    — -----
»
мужу столькиыъ обязанъ ученый М1ръ: «Число страницъ,
ваписанныхъ ея рукою н паполненныхь отвлеченными метафизиче­
скими разсуждешями, оригинальными и заимствованными у дру- *> 
гихъ мыслителей, по-истпнЪ поразительно. Все, что пыъ печаталось 
или читалось въ аудиторш, было написано ею подъ дпктовку пли 
перепискою съ черновыхъ лпстовъ. Этотъ трудъ она исполняла съ 
истинною любовью и преданностью. Е,ром4 того опа обладала силой, 
которая заставляла ея мужа делать то, что ему следовало. 'Она 
мудро боролась съ той, если можно такъ выразиться, энергичной 
|  л’Ьнью, которая часто побуждала его откладывать спешную работу 
I или въ виду новаго, 6o.ite пр1яти аго для него заняия, или трудно- 
( сти привести въ порядокъ громадную массу собранныхъ Marepia- 
ловъ. Въ этихъ случаяхъ ея решимость и веселое настроеше под- 
[ держивали его, особливо въ послЪдтя двенадцать .гЬтъ его жизни,
I когда физичесшя силы стали видимо упадать и умъ его, все еще 
[ работавпйй по-прежнему, пачалъ нисколько уставать. Надо прямо 
! признать, что женитьба сэра Вильяма, его сравнительно огранпчен- 
[ пыя средства и характеръ его жены придали его натур!;, которая 
[довольствовалась бы неблагодарной работой лля работы и никогда 
к быть можетъ не нашла бы вужнъшъ обнародывать своихъ трудовъ—
[ практическую силу и энергда, дозволивппя ему совершить то, что 
онъ совершила въ области литературы и фплософш. Безъ сомпйшя, 
это благодетельное кплш е спасло его отъ самоуглублешя въ Mipb 
благородныхъ, возвышенныхъ, но недостижимыхъ идей, всл4дмдае 
чего, за недостаткомъ опред'1ленныхъ св$д4шй объ его философской 
систем^, весь св^тъ оставался бы въ педоум!;шн насчетъ значешя 
этого непракткческаго и безполезнаго ученаго».
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разсуж далъ съ нею о каждомъ историческомъ о т к р ы т ,  
политпческомъ событш , даже о каждой литературной но­
вости; и сначала онъ для ея удовольств1я трудился надъ т!шъ 
дЬломъ, которое послужило впослЬдствщ н а  поучеш е всему
Ж ена Джона Стюарта Миля была также достойной 
помощницей овоего муж а, въ болЬе отвлеченной отрасли 
знаш я. Въ трогательномъ предисловш къ своему сочиненш  
«О свободгьъ онъ говорить: «Я посвящаю эту  книгу люби^ 
мой и оплакиваемой памяти той, которая была вдохнови- 
телемъ и частью творцомъ всего лучш аго въ моихъ сочи- 
неш яхъ, другу и женЬ, которой возвыш енное с о з н а т е  
истины и добра было моимъ высшимъ побуждешемъ къ 
труду и одобреше которой было моей высшей наградой».
Не менЬе трогательно свидетельство другого иеликаго 
современнаго писателя о характере его жены; н а  памят­
нике жены Карлейля н а  Годингтонскомъ кладбищ 6 кра­
сую тся слйдуюгщя слова: «Въ т е ч е т е  ея чистаго существо- 
ваш я, она испытала много горя, но всегда отличалась 
нЬжнымъ об р ащ етем ъ , благороднымъ сердцемь и способ­
ностью распознавать людей, что встречается редко. Въ 
продолж ете сорока лЬть она была истинной, любящей 
помощницей своего м уж а, поощряя его словами и д^ломь 
къ совершешю всего хорош аго, что онъ сд^ладъ или ста­
рался сделать въ жизни».
Б рачная жизнь Ф арадея была чрезвычайно счастлива. 
Въ своей жен'Ь онъ наш елъ верную  пом ощ нику и сочув- 
ственнаго товарищ а. О на поддерживала, утй ш ала и под­
крепляла его во всЬхъ треволнешяхъ ж изни, доставляя ему 
то счастье, которое приносить человеку спокойное сердце. 
Въ своемъ дневнике онъ говорить о ж енитьбе, какъ объ 
источнике вы сочайш аго счастья и величайш ей чести для 
человека. П осле двадцатнвосьмилетней брачной жизни, 
онъ считалъ этотъ союзъ за  событие, которое принесло 
ему более всего счастья и самымъ здравьгмъ образомъ
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развило его способности. Союзъ этотъ, по его словамъ, н и ­
сколько не изменился отъ времени, только сталъ тверже и 
пустилъ более глубои е корни въ сердцахъ. Э та счастли­
вая брачная жизнь продолжалась сорокъ шесть лЬтъ, и 
любовь старика оставалась такъ  же свеж а, искренна и 
сердечна, какъ въ первое время юношеской страсти.
Ж енщ ина является не только помощницей своего мужа, 
но и его лучш ей утеш ительницей. Ея сочувств!е никогда 
его не покпдаетъ; она его поддерживаетъ, смягчаетъ, успо- 
коиваетъ. Самымъ яркимъ примеромъ въ этомъ отнош енш  
была ж ена Тома Гуда, нъж ная преданность которой къ 
м уж у въ продолжеше всей его жизни, проведенной боль­
шею частью на одре болезни, составляетъ одну изъ тро- 
гательнЬйш ихъ страницъ бюграФШ этого поэта. Отличаясь 
замечательны мъ, здравымъ смысломъ, она вполне ценила 
reH iii м ужа и своимъ постояннымъ неж ны м ъ сочувств1емъ 
побуждала его не уны вать и мужественно бороться со 
воЬми испыташ ями ж изни. О на окруж ала его атмосферой 
надежды и спокойств!я, но нигде, лучезарны й блескъ ея 
любви не шялъ такъ ярко, какъ  вокругъ одра болезни 
любимаго человека.
Гудъ вполнЬ сознавалъ всю ц ен у  такой рЬдкой жены 
и въ одномъ изъ своихъ писемъ къ ней во время ея крат­
ко вр ем ен н ая  отсутств1я онъ писалъ- «Прежде, чЬмъ я 
тебя узналъ , моя милая, я былъ ничто, а съ техъ  поръ 
сталь лучш имъ и счастливейш имъ человекомъ. Спрячь 
эту  истину въ бан ку, моя радость, и покажи м не ее, 
когда я ее забуду. Я  пиш у тепло и страстно, но не безъ 
причины: во-первы хъ, я только-что получплъ твое дышащ ее 
любовью письмо, во-вторыхъ, я невольно вспоминаю объ 
наш ихъ милыхъ детяхъ, дорогомъ залоге наш ей юной 
любви, въ третьихъ, душ а моя жаждетъ слиться съ твоей 
душой и наконецъ, въ четверты хъ, я съ радостью думаю 
о томъ удовольствш, съ которымъ ты будешь читать эти 
строки. Бы ть можетъ, я При этомъ имЬю еще одну затаен-
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ную мысль: чтобы со мною ни случилось, у  тебя оста­
нется теперь мое письменное п р п зн а т е  твоихъ рЬдкихъ, 
удивптельныхъ достоинствъ, какъ женщ ины и ж ены ». Въ 
другомъ его письме, такж е написанномъ во время ея крат­
ко вр ем ен н ая  отсутств1я, зам ечательны  по глубин’Ь чувствъ 
сдЬдуюдця слова: «Я ходплъ въ п арке по темъ аллеямъ, 
по которымъ мы съ тобою ходили, и сиделъ н а  скамейке, 
на которой мы съ тобою сидели; после этого я почув- 
ствовалъ себя лучш е и счастливее».
М истриссъ Гудъ однако бы ла не только ут'Ьшешемъ, 
но и помощью своего м уж а въ его литературны хъ заня- 
т1яхъ. Онъ питалъ такое доверие къ ея литературному вкусу 
и суждешю, что читалъ, перечитывалъ и поправлялъ съ 
нею воЪ свои сочинеш я. М нопя изъ его стихотворенш  
посвящ ены ей, и ея удивительная память часто помогала 
ему при оты сканш  справокъ и цптатъ. Такимъ образомъ 
въ ряду благородныхъ женъ великихъ людей мистриссъ 
Гудъ будетъ вечно занпмать одно изъ первыхъ мЬстъ.
Не м енее зам ечательной литературной помощницей 
своего муж а была лэди Н эпиръ, ж ена сэра  Вильяма Нэ- 
пира, историка испанскихъ войнъ. Она побудила его при­
няться за этотъ трудъ, и безъ ея помощи онъ едва ли бы 
когда его окончилъ. О на переводила громадную массу ори- 
гинальны хъ документовъ, м нопе изъ которы хъ были ши­
фрованные. У знавъ объ и скусстве, съ которымъ она раз­
бирала бумаги короля 1осиФа, захваченны я въ Вптторш, 
Веллингтонъ сказалъ: «Я  далъ бы двадцать ты сячъ Фун- 
товъ человкку, который сделалъ бы для меня подобную 
работу въ И спаш и». П очеркъ сэра Вильяма былъ до того 
неразборчивъ, что онъ самъ едва могъ его прочесть, и 
одна лэди Н эпиръ хорош о его разбирала, почему всегда и 
списывала его черновой оригиналъ для печати. И , однако, 
при всей этой тяжелой, громадной работе лэди Нэпиръ ни 
на м инуту не запускала воспиташ е свопхъ многочпслен- 
ны хъ д ^ тей. Во время предсмертной б о я з н и  сэра Вильяма,
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лэди Н эпиръ была такж е серьезно больна и , чтобъ про­
ститься съ любимымъ мужемъ, ее принесли на диванЪ къ 
умираю щ ему; при этомъ они оба были такъ  слабы , что 
простились на вйки только безмолвнымъ взглядомъ. Онъ 
умеръ прежде, но жена последовала за  нимъ черезъ ни­
сколько недЬль, и они оба покоятся въ одной могилЬ.
Много можно было бы привести еще примЪровъ благо- 
родныхъ, преданны хъ женъ; упомянемъ только А нну 
Ф лаксманъ, которая поддерживала въ своемъ мужй въ про- 
должеше сорокал^тней брачной жизни пламенную  любовь 
къ искусству, сопровождала его въ Римъ, д'Ьлила всЬ его 
труды, лиш еш я и торжества; К атерину Блэкъ, «темногла- 
зую  Кэтъ», которая считала своего м уж а первымъ гешемъ 
н а  свЬт'Ь, сама делала оттиски его гравированн ы гь до- 
сокъ, переносила веб капризы  его страстной н атуры  и 
служ ила ему утйш еш емъ и поддержкой до самой его смерти, 
з а  нисколько дней до которой Блэкъ (семидесяти одного 
года) нарисовалъ ея портретъ, говоря: «Посиди, Кэти, я, 
прежде, ч4мъ умереть, напиш у твой портретъ, ты  всегда 
была моимъ ангеломъ - хранптелемъ»; лэди Ф ранклинъ, 
которая съ удивительной эн ерп ей  и непостижимой предан­
ностью разы скивала долпе годы своего погибшаго муж а, 
несмотря н а  вс1> неудачи и преграды; наконецъ, ж ену 
ш вейцарскаго медика и философа Ц иммермана, которая 
постоянно старалась смягчать ыеланхолпо своего муж а, 
сочувствовала всЬмъ его мыслямъ, неустанно слуш ала его 
и умерла съ трогательнымъ восклицашемъ: «Б едны й мой 
Циммерманъ! Кто теперь будетъ понимать тебя?»
Ж ены  могутъ помогать своиыъ мужьямъ и не въ однихъ 
литературны хъ трудахъ. Прежде, чЬмъ городъ Веинсбергъ 
сдался непр1ятелю, мйстныя женщ ины просили позволешя 
вынести свои пожитки и, получивъ это разр^ш еш е, онЬ 
вышли изъ городскихъ воротъ, неся на илечахъ своихъ 
м ужей. Лордъ Нитсдэль былъ обязанъ освобождешемъ изъ 
тюрьмы своей женЬ, которая переменилась съ нимъ одеж­
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дой и, выславъ его изъ тюрьмы, сама осталась на его Mb- 
сте; этому благородному прим еру последовала съ  одина- 
ковымъ усп^хом ь жена Лавалетта.
Но самый зам ечательны й случай освобождешя мужа 
преданной женой встречается въ жизни знаменитаго пуб­
лициста Гуго Грощ я. Онъ находился въ заклю ченш  въ 
продолжеше двадцати месяцевъ въ Левестейнской крепости 
по приказаш ю  нидерландскаго правительства, приговорив­
ш его его къ пож изненному заточенда. Его ж ена получила 
позволеш е жить съ нимъ и два р аза  въ неделю отпра­
вляться въ городъ для доставлешя книгъ, необходпмыхъ 
для литературны х!, трудовъ м уж а. Н аконецъ, количество 
этихъ книгъ возросло до такой степени, что ихъ пришлось 
носить взадъ и впередъ въ болыпомъ ящ п ке. В начале ча­
совые строго осматривали ящ икъ, но, убедившись, что 
кромЬ книгъ, въ томъ числе армянскихъ, и бЬлья въ немъ 
никогда ничего не было, они стали пропускать его безъ 
осмотра. Тогда жена Грощ я убедила однажды своего мужа 
лечь въ ящикъ вместо книгъ. Поднявъ ящ икъ. солдаты по­
чувствовали, что онъ тяж елее о б ы кн о вен н ая , и одинъ изъ 
нихъ сказаль ш утя: «Ужъ не самъ ли ту ть  армянинъ?»— 
«Не армянинъ, а  армянская кви ги » ,— отвечала съ улыбкою 
ж ена Грощ я. Такимъ образомъ, ящикъ достигъ благопо­
лучно города, и пленникъ спасся бегствомъ чрезъ Вра- 
бантъ . во Ф ранщ ю , гдЬ вскоре къ нему присоединилась 
его преданная жена.
Лишешя и горе служ атъ лучш имъ испыташ емъ брач-^ 
Hoii ж изни. Они о б н ар у ж и в аю т  истинный характеръ мужа 
и жены и часто становятся источникомъ истнннаго счастья. 
Непрерывное блаж енство, какъ непрерывный успЬхъ вредны 
одинаково для мужчинъ и ж енщ инъ. Гейне по смертп жены 
началъ горько сож алеть о понесенной пмъ потере. Они 
оба испытали бедность и прошли чрезъ нее рука объ руку , 
поэтому его мучила мысль, что она ум ерла именно въ ту 
м инугу, когда счастье начало ему улы баться. «Увы! — го-
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ворилъ о н ъ ,—неуж ели къ числу моихъ н есч асп й  я долженъ 
отнести и ея любовь, искреннейш ую , пламеннейш ую  лю­
бовь, когда-либо одушевлявшую женщ ину; благодаря ей, я 
былъ счастливейш имъ изъ смертныхъ и въ то-же время ея 
любовь являлась источникомъ ты сячи заботъ, безпокойствъ 
и горя. О на быть можетъ никогда не знала истинной ве­
селости, но какую  невы разим ую , какую  возвыш енную  ра­
дость придаетъ любви горе. Среди безпокойствъ и сердеч- 
ны хъ терзанш , я чувствовалъ себя невыразимо счаетли- 
вымъ и слезы, орош ая наш и щеки, наполняли наш и сердца 
неизъяснимой радостью».
Въ любви немцевъ заклю чается такая глубина чувства, 
которая каж ется странной англичанамъ; примерами подоб­
ной любви могутъ служить Новалисъ, Ю нгъ, Ш тилингъ, 
Ф ихте, Ж ан ъ  Поль и MHorie друп е. О б р у ч ете  у  нЬмцевт 
считается почти столь же важнымъ обрядомъ, какъ вън* 
ч а т е ,  и обрученные даютъ полную свободу своимъ чув- 
ствамъ, тогда какъ влюбленные англичане неловки, застен ­
чивы и какъ бы стыдятся своей любви. Т акъ, наприм еръ, 
ж ена Гердера говорить следую щ имъ образомъ о первой ея 
встрече съ мужемъ: «Онъ проповедывалъ на каоедре; я 
слыш ала голосъ ангела и т а т я  сердечныя слова, какихъ 
никогда не слы хивала. Вечеромъ я снова увиделась съ нимъ 
и пробормотала ему свою благодарность; съ этой минуты  
наш и души слились въ одну». Они были обручены задолго 
до того, какъ ихъ средства позволили имъ жениться, и 
когда, наконецъ, совершилось это счастливое собы ие, то 
К аролина Гердеръ писала: «Мы обвенчались при розо- 
вомъ свете  прекраснаго вечера и стали однимъ сердцемъ, 
одной душой». Самъ Гердеръ вы раж ался такъ-ж е востор­
женно: «Ж ена моя, — писалъ онъ Якоби, —  y rk n e m e  и 
счастье моей жизни; мы сходимся даже въ отвлеченныхъ 
идеяхъ, что часто насъ  удивляетъ».
Въ ж изни Ф ихте истор1я его женитьбы такж е соста­
вляете любопытный, прелестный эпизодъ. Онъ былъ бЬд-
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нымъ студентомъ и яшлъ учителемъ въ одномъ цюрихскомъ 
семействе, когда впервые познакомился съ 1оанной-Мар1ей 
Ронъ, племянницей Клопш тока. По положенно въ обществе 
она была гораздо выш е его, но почувствовала къ нему во­
сторженную  любовь и когда Ф ихте, обменявш ись съ ней 
словомъ, отправлялся изъ Ц ю риха, она, зн ая  его бедность, 
предложила ему небольшую сумму денегъ. Это предлож ете 
его чрезвычайно оскорбило, и въ первую  м инуту онъ даже 
началъ сомневаться въ ея любви; но потомъ, обдумавъ дЬло, 
написалъ ей письмо, въ котором* вы раж алъ свою глубокую 
благодарность и указы валъ  на невозможность принять та­
кой подарокъ. П осле долгой, тяжелой борьбы съ жизнью 
Ф ихте сталь, наконецъ, зарабаты вать достаточно денегъ, 
чтобъ ж ениться. Въ одномъ изъ  прелестныхъ писемъ къ 
своей невЬстЬ онъ говорить: «И такъ, радость моя, я  тор­
жественно посвящаю себя тебЬ и благодарю, что ты сочла 
меня достойнымъ быть товарищемъ твоей ж и зн и ... На 
земле нетъ  страны  полнаго счастья, я это исиыталъ на 
опы те, и вся н аш а ж изнь должна быть посвящ ена труду. 
Мы съ тобой пойдемъ р у к а  въ р у к у  по этому пути труда, 
поддерживая другъ друга до той м инуты , когда станемъ 
лпцомъ къ лицу съ вЬчнымъ источникомъ мира». Б рачная 
жизнь Ф ихте была чрезвычайно счастлива и его жена ока­
залась его истинной, полезной помощ ницей. Во время 
войны 1813 года, она ухаж и вала за  ранены ми въ госпи- 
галяхъ, где схватила злокачественную  горячку, едва не 
стоившую ей жизни. Самъ Ф ихте подвергся тому же не­
дугу, но также выздоровелъ и, проживъ еще несколько лЬтъ, 
умеръ преждевременно, пятидесяти двухъ летъ отъ роду.
Какой контрастъ критической и сантиментальной любви 
высоко развиты хъ нЬмцевъ представляють ухаж и ваш е за 
своей будущ ей женой и брачная жизнь прямого, практи- 
ческаго Вильяма Коббета. Его чувства были не менЬе 
искренни и честны, но, какъ некоторьш ъ покажется, бо­
лее грубы и трив1альны. Когда Коббеть впервые увидалъ
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т у  девуш ку, которой суждено было сделаться его женою, 
ей было тринадцать лйтъ, а  ему двадцать одинъ; служ а 
Ф ельдФ ебелемъ въ  полку, стоявш емъ въ Сентъ-ДжонЬ, въ 
Новомъ Б раун ш вей ге  (въ А мерике), онъ однажды увпдалъ, 
какъ эта молодая девуш ка мыла снегомъ корыто передъ 
домомъ отца. «Вотъ эта будетъ мнЬ подходящей ж еной»,— 
подумалъ онъ, тотчасъ познакомился съ нею* и пореш илъ 
жениться, какъ только получить отставку. Вскоре она 
уЬ хала въ А н глш  съ отцомъ, служившимъ ФельдФебелемъ 
въ артиллерш , и Коббетъ послалъ ей н ак ан у н е  отъезда 
полтораста гиней, отложенпыхъ нмь на черны й день, для 
того, чтобъ она могла прожить до его возвращ еш я въ А нглш , 
не прибегая къ тяжелому труду. О на взяла деньги и уЬхала; 
когда же Коббетъ черезъ пять лЬтъ, получивъ отставку, 
явился въ Лондонъ, то наш елъ ее н а  м4ст’Ь; она была чер­
норабочей служ анкой и получала пять Фунтовъ въ годъ. 
К ъ его величайш ему удивленш , она молча возвратила ему 
полтораста золотыхъ; этотъ поступокъ молодой девуш ки 
возбудплъ въ немъ кроме любви ещ е и глубокое уважеш е. 
Вскоре после этого онъ женился н а  ней, и она оказалась 
отличной женой. Онъ никогда впоследствш  не уставалъ 
хвалить ее и съ гордостью приписывалъ ей бблыпую часть 
свопхъ успЬховъ въ ж изни.
Х отя MHorie при жизни Коббета считали его человекомъ 
грубы мъ, жестокосердымъ, практичньш ъ, полнымъ пред- 
разсудковъ, но въ его н ату р е  было много поэтическаго п 
хотя онъ протестовалъ противъ сантиментальности, р е д т е  
люди были более его одушевлены истиннымъ, возвышен- 
ны мь чувствомъ. Онъ питалъ самое неж ное уваж еш е къ 
ж енщ инамъ, преклонялся предъ ихъ непорочностью и до­
бродетелью и въ своемъ « С овппт  молодымъ людямъ» н а ­
рисовал'** портретъ истинной ж енщ ины , т . - е .  любящей, 
преданной, энергичной ж ены , съ такимъ блескомъ и благо- 
разум !ем ъ, что оставилъ далеко за  собою всехъ  англш - 
скихъ писателей. Коббетъ былъ человекъ неразвиты й въ
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обычномъ значенш  этого слова, но честный, ум еренны й, 
благородный, работящ щ , энергичны й, готовый н а  всякое 
самопожертвоваше. М нопя изъ его идей были, конечно, 
ложны, но онЪ были его собственныя, потому что онъ 
всегда и во всемъ мыслилъ своеобразно. Р4дше люди такъ 
хорошо знали реальную , действительную жизнь, какъ онъ, 
и въ то-жё время стремились къ такому возвыш енному 
идеалу, Въ литературномъ вы раж енш  своихъ собственныхъ 
чувствъ, онъ является несравненнымъ художнпкомъ и во­
обще можно сказать, что Коббетъ былъ однимъ изъ вели- 
чайш ихъ поэтовъ въ прозе, изображавш ихъ действитель­
ную а н т й т е у ю  жизнь.
ГЛАВА ХП.
ЖИЗНЕННЫЙ о п ы тъ .
« Я  ж е л а д ъ  б ы , ч т о б ы  в е д ш е е  M ipa с е г о  в о з р а  
с т а л и  п о д о б н о  т е б ^ :  у  т е б я  н е  т о л ь к о  у в е л и ч и в а е т с я  
з н а ш е  и  в л а с т ь ,  н о  с ъ  к а ж д ы м ь  д н е м ъ  и ч а с о м ъ  т ы  
с т а н о в и ш ь с я  р а з в и т е е  н челов'Ъчн'Ье».Т емисонъ.
« Д л я  ч е я о з £ к а  н е с ч а с т ь е  н е  з н а т ь  н е с ч а с т ь я , и  
г о р е  н е  з н а т ь  г о р я , и бо  д у ч п и й  п у т ь  к ъ  р а з в н п ю —• 
п у т ь  и с п ы та н  iii и лиш ен! й» . Д у ш  ель.
« К р е с т ъ  б ы в а е т ъ  я к о р е м ъ ; н е с и  св о й  к р е с т ъ  к а к ъ  
сд '.1дуетъ  и о н ъ  о б р а т и т с я  в ъ  я к о р ь  т в о е г о  с п а с е -  
т я » .  Доннъ.
П рактическая мудрость почерпается только въ ш коле 
ж изненнаго опыта. Законы  и правила полезны, но безъ 
ж изненнаго опыта они остаю тся одной теор1ей. Столкно- 
вен1е съ Фактами действительной жизни придаетъ харак­
теру  тотъ оттЬнокъ правды и истины, который невозможно 
почерпнуть изъ книгъ или н аучн ы хъ  занятШ; чтобы иметь 
•акую-нибудь ц е н у , характеръ человека долженъ быть въ 
состоянш  твердо выносить все  испы таш я, соблазны и тре­
волнения ежедневной ж изни. Добродетель, заклю ченная въ 
четы рехъ стен ахъ , не имеетъ большого значеш я. Чело- 
векъ , находяпцй у теш еш е въ 'уединенной ж изни, удовле- 
творяетъ лишь свое чувство эгоизма. Уединенная жизнь 
доказывает!, п р е зр Ь те  къ людямъ, но чащ е всего лень, 
трусость и  угождеше самому себе. Каждое человеческое 
сущ ество имеетъ свою долю труда и  долга, и онъ не мо­
жетъ отказаться отъ нея безъ вреда для его собственной
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личности и той общественной среды, къ которой онъ при­
надлежите. Только принимая у ч асп е  въ ежедневной я;изни 
Mipa, въ его дЬлахъ и заботахъ, человекъ можетъ научиться 
практическому з н а т ю  и здравомы слш . Въ этомъ постоян- 
номъ столкновенш  съ действительною жизнью мы н а у ­
чаемся исполненш  долга, дисциплине труда, терпЬшю и 
энергш , которые укрЬпляютъ и развиваю тъ характеръ. Тутъ 
мы встречаем ся съ теми трудностями, и сп ы татям и  и со­
блазнами, которые, смотря по тому, какъ мы къ нимъ 
отнесемся, освещ аю тъ всю наш у последующ ую жизнь; 
тутъ  въ ш коле лишенШ и страдаш й мы научаем ся гораздо 
большему, чЬмъ можемъ научиться въ уединенномъ каби­
н ете .
Столкновеше съ другими людьми такж е необходимо для 
познаш я самого себя. Только благодаря свободному обще- 
шю съ людьми, человекъ можетъ справедливо оценить свои 
собственныя достоинства. Б езъ  такого ж изненнаго опыта, 
онъ становится себялюбивымъ, надменнымъ, дерзкиыъ и 
во всякомъ случае  не зн аете  самого себя.
«Неопровержимой истиной является то, говорить 
Свифтъ,— что человекъ, знаю щ ш  настоящ ую  ц ен у  своимъ 
способностямъ, никогда не будете играть глупой роли, и 
обратно, человекъ, не знаю щ ш  себе цЬны , не можетъ иметь 
лолнаго у сп ех а» . Однако м нопе скорее готовы ценить 
способности другихъ, чемъ свои собственныя. «Приведите 
его ко м н е ,— сказалъ какой-то докторь Трончинъ изъ Ж е­
невы, говоря о Р у ссо , — приведите его ко м н е , чтобъ я 
могъ судить, есть-ли въ немъ что-нибудь»; въ сущности 
же вероятно Р уссо  могъ скорее оценить доктора Трон- 
чина, чьмъ докторъ Трончинъ Р уссо.
Такпмъ образомъ достаточная доля сам оп озн аш я  
необходима для тбхъ, которые хотятъ быть чемъ - нибудь 
или прожить не безследно. Оно также крайне необходимо 
для образоваш я определенныхъ личныхъ убеж деш й. Фре- 
дерикъ П ертесъ сказалъ однажды знакомому молодому че-
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ловЬку: «Вы хорошо знаете, что вы можете сделать, но 
пока вы не узнаете чего вы не можете, вы не 
сделаете ничего за м е ч а т е л ь н а я  и не узнаете внутренняго 
c n o K o i i C T B i f l » .
Всякш желающ ш  научиться жизненному опыту охотно 
прибЬгаетъ нъ совЬтамъ другихъ. Хоть же, кто полагаетъ 
себя слишкомъ мудрымъ, чтобы научиться чему-нибудь у 
другихъ, никогда не совершитъ ничего хорош аго или ве- 
ликаго. Н аш ъ умъ и наш е сердце должны быть всегда 
открыты для цовыхъ позн анш , и мы не должны стыдиться 
прибегать за  сов'Ьтомъ къ людямъ бол Ье разум ны м ъ и 
опытнымъ. з*м цЬ  *>
ЧеловЬкъ, умудренный жизненнымъ опытомъ, старается i  k»c. 
правильно судить обо всемъ, что попадается ему на глаза ) ! 3  
въ его Ежедневной ж изни. То, что мы назы ваемъ зд р а -^ 7^ i 
вымъ смы'вломъ, представляется большею частью результа- 
томъ благоразумно сознаннаго ж изненнаго опыта. Для 
прюбрйтеш я его не требуется великихъ способностей, одно 
лишь терпЬше и бдительность. Газлитъ счпталъ самыми 
здравомыслящими людьми умны хъ, дЪловыхъ и практиче- 
скихъ людей, которые разсуж даю тъ на осыованш того, 
что они видятъ и знаю тъ , а не плетутъ паутины  изъ того, 
что должно бы быть.
По этой-же причин'Ь ж енщ ины  часто об н ар у ж и ваю т 
бол£е здраваго см ы сла, чЪмъ мужчины, потому что онЬ 
предъявляютъ мен'Ье притязанш  и судятъ о всйхъ предме- 
тахъ  проще, на основанш  того н еп осредствен ная впеча- 
тл^ш я, которое различны я явлешя проазводятъ на ихъ умъ; 
ихъ познавательная сила дЪятельн'Ье и впечатлительность 
сильнее, ихъ сочувств1е жив’Ье, и потому он4 обраруж и- 
ваютъ бол^е такта въ управленш  другими людьми. Ж ен ­
щ ины , повпдпмому незначптельны хъ способностей, ум ^ю ть 
руководить самыми неподатливыми мужчинами. Попъ произ­
н ес ! лестны й комплимента такту и здравому смыслу коро­
левы М арш , жены Вильгельма III, говоря, что она обла-
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даетъ не какой-нибудь великой наукой или искусствомъ, а  
благоразулпемъ, которое выше всего остального.
Вся жизнь можетъ быть разсм атриваем а, какъ ш кола 
опыта, въ которой люди играю тъ роль учениковъ. К акъ въ 
обыкновенной школй, мнопе уроки приходится брать на 
вЬру; мы можемъ не понимать этихъ уроковъ и считать 
ихъ тяжелыми, если учителями бываютъ несчаст1я, исцы- 
таш я, соблазны, но все же мы должны преклоняться пе- 
редъ ними, какъ ниспосланными ПровидЬшемъ.
Результаты  опыта, конечно, могутъ обнаружиться только 
современемъ. О пытный человъкъ обыкновенно считаетъ время 
своимъ в£рнымъ помощникомъ. «Время и я ,— говаривалъкар- 
диналъ М азарин^, — пойдемъ на любыхъ двухъ враговъ». 
Время обыкновенно называю тъ утеш ителемъ, но оно вмЬ- 
стЬ съ т'Ьмъ и наставникъ. Это пища опыта и источникъ 
разум а. Оно можетъ быть другомъ или врагомъ юности и 
утЬшителемъ или мучителемъ старости, смотря по тому, 
какъ проведена жизнь, хорошо или дурно.
«Время, — говорить Джорджъ Гербертъ, —  объезж аете 
юность, какъ берейторъ лошадь». Для молодого человека 
мхръ, въ который онъ вступаетъ, каж ется полнымъ но­
визны, радости и счастья; но съ течеш емъ времени, онъ 
находитъ, что рядомъ съ радостью, въ Miprb бываетъ и 
горе, что его ожидаютъ н а  каждомъ ш агу  тяжелый трудъ, 
преграды, страдаш я, н есч аси я  и неудачи. Счастливъ тотъ, 
кто моягетъ пройти чрезъ вс'Ь эти испы таш я съ твердымъ 
умомъ и чистымъ сердцемъ, кто можетъ не терять спокой- 
CTBin духа и гордо нести голову даже подъ гнетомъ самаго 
тяжелаго ярма.
Ю нош ескш  пылъ им еете большое значеш е въ жизни и 
приносить пользу какъ энергическое, движущее начало. 
Онъ постепенно охлаждается временемъ, какъ бы онъ ни 
былъ силенъ сн ачала, а  ж изненны й опытъ сдерживаетъ и 
ограничиваете его; это признакъ энергичной, не эгоистич­
ной природы, который сл'Ьдуетъ развивать въ должномъ
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направлены , а не подавлять, напротивъ, начинать жизнь 
съ эгоизма и надменной самоуверенности пагубно дМ - 
ствуетъ на р азви и е  характера. Ж изнь въ подобномъ слу­
ч ай  походитъ на годъ, въ которомъ нЪтъ весны, а безъ 
хорош аго посЬва не можетъ быть и хорошей жатвы. 
Ю ность — весна ж изни и если она не одушевлена значи­
тельной долей энтуз1азма, то немногое предпримет* чело- 
в^къ и еще меньшее соверш ить. О на также значительно 
помогаетъ человеку въ труде, внуш ая ему довЬр1е и н а­
дежду, давая ему возможность не уны вая и спокойно пре­
одолевать все  cyxifl мелочи повседневныхъ занятш , свя- 
занн ы я съ исполнешемъ своего долга.
«С очетате  романтичнаго и реальнаго элементовъ, энту- 
з1азма и действительности,— говорить сэръ Генри Л оренсъ,— 
лучш ее услов!е у с п е х а  вь ж и зн и ... Энтуз1азмъ тем ь дра­
гоц ен н ее, что онъ придаетъ энергно человеческому уму 
для исполнеш я его благороднейш ихь стремлеш й». Сэръ 
Генри всегда советовалъ молодымъ людямъ не уничтож ать 
въ себЬ энтуз1азма, но старательно поддерживать и разви­
вать это чувство, какъ полезное средство для достижешя 
благородных-!., мудрыхъ целей . «Когда оба элемента — ро­
мантичный и реальны й,— говорить он ъ ,— соединены равно­
м ерно, то последш й избираетъ прямой путь къ желанному, 
практическому результату , а первый услаждае.тъ этотъ 
путь, указы вая на его красоты  и внуш ая глубокое убеж - 
деше, что даже въ наш ей мрачной, матер!альной жизни 
можно вкуш ать радости, тяк н щ я  лучезарны мъ блескомъ»*).
ДжозеФЬ Л анкастеръ четы рнадцати лЬтъ отъ рода про- 
челъ книгу К ларксона о торговле неграми и  реш ился бро­
сить свой домъ и поЬхать въ Вестъ-Индпо, съ целью на­
учить негровъ читать Б и бл ш . И действительно, онъ отпра­
вился въ путь, взявъ съ собою Б и блш , книгу Боньяна 
«Странств1е богомольца», и несколько шиллинговъ. Онъ
*) Romance and Reality of Indian life. Calcutta Review.
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даже успЬлъ добраться до Вестъ-И пдш и вероятно недоу- 
м4валъ, какъ приняться за миссш нерское д’Ьло, когда ро­
дители его, узнавъ  куда онъ скры лся, немедленно возвра­
тили его въ А н глш ; однако энтуз1азмъ юноши нисколько 
не охладйлъ и онъ съ того времени посвятилъ себя все­
цело истинно-филантропическому труду воспиташ я неиму- 
щ ихъ *).
Для достижешя какой-нибудь великой ц!>ли въ ж изни, 
человеку необходима та  сила, которую можетъ доставить 
только одинъ благородный энтуз1азмъ. Безъ него встрЬ- 
чаю пцяся на каждомъ ш агу  затруднения и преграды aio- 
гутъ преодолеть всЬ уси.ня человека, съ мужествомъ же 
и постоянствомъ, внуш аемыми энтуз!азмомъ, онъ чув- 
ствуетъ себя достаточно сильнымъ, чтобъ противустоять 
всЬмъ опасностямъ и трудностямъ. Какой энтуз1азмъ дол­
женъ былъ одушевлять Колумба, который, вЬруя въ су- 
щ ествоваш е новаго м!ра, отважился на далекое путеше- 
CTBie по невЬдомымъ морямъ, и не смотря на все отчаяш е 
и угрозы  окруж аю щ пхъ его моряковъ, стоялъ твердо на 
своемъ до той блаженной минуты , когда новый м1ръ пока­
зался на горизонтЬ!
М ужественный человекъ никогда не прпходитъ въ отчая- 
Hie отъ неудачи, а продолжаетъ своп смелый попытки до 
т£хъ  поръ, пока наконецъ успйхъ вЬнчаетъ его д^ло. Де­
*) Джозефу Ланкастеру было только двадцать л£тъ, когда онъ, 
въ 1798 году, открылъ первую свою школу въ доы£ отца. Вскор!; 
д!>ти б!;дныхъ всего околодка начали стекаться къ нему въ такомъ 
количеств!;, что отведенная подъ школу комната оказалась мала, и 
Ланкастеру пришлось нанимать одно пом’Ьщеше за друпгаъ, до т!.хъ 
поръ, пока онъ выстроилъ особое зд ате , вмещавшее въ себ'Ь ты­
сячу учениковъ и на дверяхъ котораго было выставлено следующее 
объявлеше: «Вс4 жeлaющie могутъ присылать сюда своихъ д!тей 
для дарового воспптан1я, т4 же, которые не хотятъ пользоваться 
даровымъ воспиташемъ, могутъ за него платить». Такимъ образомъ 
Джозефъ Ланкастеръ былъ иредвозв'Ьстникомъ теперешней анг.чш- 
ской системы народнаго образовашя.
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рево не падаетъ отъ перваго удара топора; чтобы свалить 
его, требуется много ударовъ, много труда. Видя усп£хъ 
человека, мы легко забы ваемъ веб трудности и опасности, 
которыя онъ преодоледъ, прежде чем ъ достигъ этого ре­
зультата. Разговаривая съ однпмъ пшятелемъ, который 
удивлялся его с ч астш  и богатству, маргаалъ ЛеФевръ ска- 
залъ: «Вы м не завидуете1? Хорош о, я вамъ уступлю  все 
и гораздо дешевле, чемъ оно м не стоило. Пойдемте во 
дворъ, я выстрелю  въ васъ н а  разстоянш  тридцати ш аговъ 
двадцать разъ , и если я васъ не убью, то все будетъ ваше. 
А! а! вы не согласны . Такъ знайте, что въ меня стреляли 
более тысячи разъ и на ближайшемъ разстоянш , прежде 
чемъ я достигъ своего теперешняго положенш».
Въ ш коле ж пзненны хъ трудностей перебывали почти 
все  велише люди. Она лучш е чемъ что-либо придаетъ 
силу п энергйо человеческому характеру; она часто воз- 
буждаетъ къ деятельности таш я способности, которыя иначе 
дремали бы въ глубине человеческой души. К акъ кометы 
иногда обнаруж иваю тся при затм еш яхъ, такъ и герои не­
редко вы зы ваю тся неожиданнымъ бедств!емъ. Въ некото- 
ры хъ случаяхъ, геш й подобно ж елезу , ударяемому крем- 
немъ, нуж дается въ неожиданномъ, быстромъ ударе судьбы, 
чтобы издать божественную искру. Бы ваю тъ натуры , ко­
торыя цветутъ  и зрею тъ среди тяжелыхъ исп ы тан ш , сох- 
нутъ и пропадаютъ въ спокойной и счастливой атмос­
фере.
Такимъ образомъ, для людей полезнее затр у д н етя  и 
преграды, побуждакяцш ихъ къ энергичной деятельности, 
чемъ счастье и богатство, среди которыхъ человекъ пре> 
дается лЬни и апатш  *). Борьба первое услов1е победы.
*) Одинъ великш музыкавтъ, говоря о замечательной, но без- 
страстпой ntB im t, воскликнулъ: «Она поетъ хорошо, но у нея не- 
достаетъ чего-то, а это что-то все. Еслибъ я былъ холостымъ юно­
шей, то началъ бы ухаживать за ней, женился, сталъ бы обходиться
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Еслпбъ не было трудностей въ ж пзни, то не къ чему было 
бы применить и энергщ , еслпбъ не было соблазновъ, то 
не къ чему было бы развивать въ человЬкЬ силу воли, и 
въ добродетели не было бы особенной заслуги; еслпбъ не 
было испы таш й и сграданш , то не къ чему было бы вос­
питывать териЬш е и мужество. Такимъ образомъ, затруд- 
неш я, 6^CTBia и страдаш я не всегда составляютъ зло, а 
часто служ атъ лучш имъ источникомъ муж ественной силы 
и высшей добродетели.
Точно также человеку часто полезно бороться съ ни­
щетой ^преодолевать ее: «Тотъ, кто участвовалъ въ борьбе, 
— говорить К арлейль,— хотя бы въ борьба съ трудомъ и 
нищетой, всегда будеть сильнее и мудрее человека, ко ­
торый смотр^лъ н а  борьбу издали, спрятавш ись въ обозЬ».
Ученые всегда находили, что нищ ета предпочтительнее 
лиш енш  умственной пищи. Напротивъ, богатство обыкно­
венно тяжело дМ ствуетъ  на р азви п е  ум а. «Я не могу не 
приветствовать нищ еты ,—  говорить Р и хтеръ ,— если она 
только является въ ж изни не слишкомъ поздно». Нищ ета, 
по словамъ Горащ я, свела его съ поэз1ей, а поэз1я съ Ва- 
ромъ, Виргшиемъ и М еценатомъ. «П реграды ,— говорить 
М иш ле,—велш ае вдохновители человека. Я  целы е годы 
питался однимъ Виргшиемъ и м не право было хорошо. 
Разрозненны й томъ Р аси н а, купленный случайно у  буки­
ниста, создалъ тулонскаго поэта».
И спанцы , говорятъ, эгоистично радовались нищ ете 
Сервантеса, полагая, что иначе онъ не написалъ бы своихъ 
великихъ произведешй. Когда apxienucKonb толедекШ по- 
сетилъ Французскаго посланника въ М адриде, то свита 
последняго вы разила желаш е познакомиться съ авторомъ 
Донъ Кихота, который доставилъ имъ столько у д о в о л ь с т я ;
съ ней саыымъ ужаснымъ образомъ, подвергнуль бы ее всевозмож- 
ныыъ терзан1яиъ, нспепелилъ бы ея сердце н черезъ шесть и1,ся- 
цевъ сделалъ бы изъ пея первую певицу въ св1>т1», Blackwoods 
Magazine,
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apxienncKonb отвечалъ, что Сервантесъ служилъ въ apMia, 
защ ищ ая свою родину, а теперь былъ старъ и бйденъ. 
«Какъ!— воскликнулъ одпнъ изъ французовъ, — синьоръ 
Сервантесъ находится въ ст£сненны хъ обстоятельсгвахъ! 
Да отчего же онъ не получаетъ содерж аш я изъ обще­
ственной казны?»— «Боже избави ,— произнесъ епископъ,— 
онъ только оттого и пишетъ, что находится въ нуждЬ; его 
бедность обогащ аетъ весь м1ръ».
Не 5лагоденств1е, а  несчастье, не богатство, а бед­
ность возбуждаютъ энерпю  здоровой натуры  и развиваю тъ 
сильны t  характеръ. Б у р къ  сказалъ самъ о себе: «Не на 
рукахъ , не въ мягкой колыбели принесли меня на то ме­
сто, которое я занимаю  теперь, место государственнаго 
человека и  законодателя. N itor in ad v ersu m — вотъ девизъ 
такого человека, какъ я». Н екоторы е люди нуждаются 
только въ преград^ на своемъ пути, чтобы вы казать всю 
силу своего характера и геш я; эта  преграда, однажды 
побежденная, становится источникомъ д ал ь н ей ш ая  про­
гресса.
Ошибочно полагаютъ, что усп ехъ  приводитъ къ усп ех у ; 
напротивъ, гораздо чащ е неудача приводитъ къ усп еху . 
Лу.чшШ опытъ для человека—воспоминаше о понесеиныхъ 
имъ неудачахъ въ жизни. Подобныя неудачи возбуждаютъ 
въ здравомыслящихъ людяхъ большую энерпю , осторож­
ность и выдержку, лучиля средства для достижешя успеха. 
Спросите у  любого дипломата, и онъ вамъ скаж етъ, что 
научился своей наукЬ скорее путемъ неудачъ и пораже- 
н ш , ч£мъ успЬховъ. Зы аш я, советы  и примеры  нпкогда 
не могли бы научить его такъ успеш но, какъ неудачи, 
которыя вышколили его на практике, указавъ  не только, что 
следуетъ делать, но и  чего не следуетъ, а это часто бы- 
ваетъ всего важ нее въ дипломами.
М нопе, вступая на арену  жизни, должны приготовиться 
къ целому ряду неудачъ до одержашя победы, . но если 
они люди мужественные, то эти неудачи будутъ только
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подстрекать ихъ къ новымъ усш иямъ. Тальма, величайиий 
изъ актеровъ, былъ освистанъ при первомъ появленш на 
сц ен е. Лакордеръ, одинъ изъ краснорЬчивейш ихъ пропо- 
ведниковъ нашего времени, ирюбр^лъ славу только после 
многихъ неудачъ. Говоря о его первой проповеди въ церкви 
св. Роха, М онталамберъ зам ечаетъ : «Онъ совершенно про­
валился, и каждый, выходя изъ церкви, думалъ про себя: 
онъ, можетъ быть, и  съ талантомъ, но никогда не будетъ 
проповедникомъ». Н о Лакордеръ не уны валъ, продолшалъ 
проповбдывать, и  черезъ два года после своего неудач- 
наго дебюта, онъ уж е говорилъ съ каоедры N otre Dam e, 
передъ многочисленнейш ей блестящей публикой, когда 
либо слуш авш ей проповедника во Ф ран ц ш  со времени 
М ассильона и Босю эта.
Первая речь Кобдена, на публичномъ митинге въ М ан­
честере, была до того неудачна, что онъ не могъ ее окон­
чить, и  председатель собраш я былъ вынужденъ просить у  
слуш ателей снисхождеш я юному оратору. Сэръ Джемсъ 
Греамъ и Дизраэли также подвергались неудачамъ и на- 
смъшкамъ въ н ач але  своего поприщ а и достигли усп еха  
лишь постоянствомъ и трудомъ. Бы ло время, что сэръ 
Джемсъ Греамъ даже совсемъ отказался отъ политическихъ 
рЬчей. «Я нробовалъвсе,— говорить онъ своему другу сэру 
Ф ранциску Б ер и н гу ,— я говорилъ экспромтомъ, говорилъ 
по конспекту, говорилъ по тетради, заучивъ каждое слово 
наизусть, и все одинаково безуспеш но, я  право не знаю  
почему, но боюсь, что никогда не успею  въ этомъ». И 
однако, благодаря постояннымъ усш пямъ, Греамъ, подобно 
Дизраэли, сделался наконецъ однимъ изъ лучш ихъ парла- 
ментскихъ ораторовъ.
Н еудача на одномъ поприщ е часто заставляла благо-. 
разум ны хъ людей приниматься за  другое. Не получпвъ 
м еста  приходскаго клерка въ Девоне, Прпдо сталъ серьезно 
заним аться и дошелъ впоследствш  до зван1я епископа. 
Б уало  готовился въ адвокаты, но въ первомъ деле, которое
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онъ защ ищ алъ, потерпйлъ полнейшее >ыаско, при гром» 
комъ смЪхЬ всЬхъ присутствую щ ихъ; похомъ онъ хогЬлъ 
сделаться духовнымъ проповЬдеикомъ, но также потер- 
пЬлъ неудачу, наконецъ онъ обратился къ поэзш  и достигъ 
славы и знаменитости. Ф онтенель и Вольтеръ также были 
неудачными адвокатами, а К ауперъ, произнося свою пер­
вую защ иту въ суде, такъ смутился, по врожденной з а ­
стенчивости, что не могъ ея докончить и посвятилъ себя 
поэзш , которую и воскресилъ въ А нглш . Монтескье и Бен- 
тамъ одинаково не имели у сп ех а  въ адвокатуре и обрати­
лись къ более сроднымъ имъ зан яп ям ъ , при чемъ послЬдшй 
оставилъ всЬмъ посл'Ьдующимъ покол’Ьшямъ богатый за- 
пасъ законодательнаго матер1ала. Гольдсмитъ не выдержалъ 
докторскаго экзам ена, но написалъ «ВекФИльдскаго п а­
стора», Аддисонъ, потерпЬвъ неудачу какъ ораторъ, до­
стигъ славы какъ авторъ «Сэра Роджера Коверлея» и зна- 
менитыхъ статей въ «Spectator».
Даже лиш еш е важной Физической способности, напр. 
зр£ш я или слуха, не можетъ остановить истинно муже- 
ственны хъ людей въ ихъ борьбе съ жизнью . Мильтонъ, 
ослЬпнувъ, продолжалъ идти своей дорогой, и его величай- 
пия произведешя написаны  въ ту  эпоху, когда онъ всего 
более страдалъ, бедный, больной, слЬпой старикъ, пресле­
дуемый клеветой и гонеш ями.
Ж изнь многихъ великихъ людей была постоянной, не> 
скончаемой борьбой съ трудностями и  каж ущ имися неуда­
чами. Данте подарилъ светъ своимъ великимъ трудомъ въ 
нищетЬ и изгнанш . Удаленный изъ своего родного города 
политическими противниками, онъ лишился всего, что имелъ, 
и былъ прпговоренъ заочно къ смерти на костре. Впослед- 
ствш, получивъ извЬ сие, что онъ можетъ возвратиться во 
Ф лоренцш , подъ услов1емъ просить прощ еш я у  властей, 
онъ гордо отвечалт.: «Н Ьтъ, не такимъ путемъ возвращ усь 
я на родину. Бы стро полечу я къ ней, если вы, или кто 
другой, укаж ете мнЬ путь не оскорбительный для чести
га*
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пли славы  Данте, но если н^тъ  такого пути, то я никогда 
не возвращ усь во Ф лоренцно». И действительно, всл'бд- 
ств1е неутомимой жестокости своихъ враговъ, Данте умеръ 
вдали отъ родины, после двадцати летъ нзгнаш я. Его пре­
следовали даже после смерти и его книгу «De М опагсЫ а» 
сожгли публично, по п р и к азатю  папскаго легата.
Камоэнсъ также писалъ свои велишя поэмы въ изгна- 
нш . Уединенная жизнь въ Сантареме надоела ему, онъ 
присоединился къ  экспедицш противъ мавровъ, отличился 
редкой храбростью и потерялъ глазъ въ морскомъ сраже- 
нш . Въ Гоа, въ Вестъ-Индш , видя жестокое обращеше 
португальцев!, съ туземцами, онъ пламенно протестовалъ 
и вступилъ въ споръ съ губернаторомъ, за  что его со­
слали въ К итай. Впоследствш онъ потерпелъ кораблекру- 
ineHie и спасъ только свою жизнь и «Луиз1аду». Г о н е т я  
и бедств1я, казалось, преследовали его повсюду. Въ Макао 
онъ былъ посаженъ въ тюрьму, изъ которой онъ бЬжалъ 
и прибылъ въ Лиссабонъ, после ш естнадцатилетняго от- 
сутств1я, беднымъ, безпомощнымъ. Его «Луиз1ада», напе­
чатанная вскоре после этого, принесла ему много славы, 
но ни грош а денегъ. Онъ сущ ествовалъ н а  те  скудныя 
средства, которыя доставлялъ ему его стары й индшскш 
невольникъ Антоню, который собиралъ милостыню по 
улицамъ *). Н аконецъ, онъ умеръ въ богадельне, изнурен­
ны й болезнями и лишениями. Н а его могиле поставили
*) Знатный вельможа Рюи де Камера отправился однажды къ 
Камоэнсу, чтобы заказать ему переложить па стихи несколько 
нсалмовъ, но иоэтъ, ирииоднявъ голову съ своего нищенскаго ложа, 
нроизнесъ: «Увы, когда я  былъ ноэтомъ, я былъ молодъ и счаст­
ливь. Барыни носили меня на рукахъ, но теперь я всЬми брошен­
ный, всеми забытый б'Ьднякъ. Вотъ посмотрите, мой бедный Антоню 
напрасно проситъ грошъ на покупку угля, а у меня нг{;тъ ничего». 
Вельможа, по словамъ бмграфа Камоэнса Сузы, молча вышелъ нзъ 
комнаты, красноречиво доказывая, чего стоили португальские гранды. 
—Remarks on the Life and writings of Camoens—by lord Strang- 
ford. London, 1824.
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памятникъ ст. надписью: «ЗдЬсь покоится гЬто Луи де К а­
моэнса; онъ былъ первый поэтъ своего времени; онъ жилъ 
въ нищ его и несчастьи и умеръ въ 1597 году». Эта по­
зорная, но справедливая эпита>ыя была впосл'Ьдствш зам е­
нена торжественнымъ панегирикомъ въ честь великаго на- 
роднаго поэта П ортугалщ .
Даже Микель-Анджело въ продолж ете большей части 
C Boeii жизни подвергался преследоваш ямъ завистливыхъ 
людей, какъ вельможъ, такъ и прелатовъ, которые не могли 
ему сочувствовать и не понимали его геш я. Когда Павелъ 
IV  не одобрилъ некоторы я Фигуры въ его «Страшномъ 
суде», вел и тй  художнпкъ сказалъ: «Лучше было бы,
еслибъ папа занимался уничтоя;ев1емъ безпорядковъ и р аз­
врата, позорящихъ церковь, а не критиковалъ бы искус­
ства, въ которомъ онъ ничего не смыслитъ».— Тассо также 
былъ жертвою почти постоянныхъ преследованш . Проведя 
семь летъ  въ сумасшедшемъ доме, онъ скитался съ мЬста 
на мЬсто по всей И талш  и на смертномъ одре писалъ: 
«Я не жалуюсь на судьбу, ибо не хочу говорить о небла­
годарности людей, которые довели меня до нищенской 
могилы».
Но время бываетъ страш нымъ мстптелемъ; преследова­
тели и преследуемые часто меняю тъ м еста, первые стано­
вятся великими, а  послед Hie презренны м и. Даже самыя 
имена преследователей были бы давно забы ты , еслибъ не 
ихъ отнош еш я къ темъ несчастны мъ жертвамъ. Кто, на- 
прим еръ, зналъ бы герцога АльФОнса Ф еррарскаго, еслиб;, 
онъ не заточилъ Тассо? К ому известно было бы имя ве­
ликаго герцога, царствовавш аго въ Впртемберге девяносто 
летъ  тому назадъ, еслибъ онъ не преследовалъ Ш иллера?
Н аука также имЬла своихъ мучениковъ, которые должны 
были бороться со всякаго рода затр у ден тям и , преследова- 
т я м и  и страдаш ями. Мы уже говорили въ другомъ мЬсте *)
*) См. главу V, стр. 175.
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о Бруно, ГалилеЬ и прочихъ учены хъ, которыхъ пресле­
довали, какъ еретиковъ. Бы ли такж е и т а т е  учены е, ко­
торы хъ ихъ геш й не могъ спасти отъ гн ева  враговъ. 
Т акъ Бальи, знамениты й Французский астрономъ (бывппй 
мэромъ П ариж а), и Л авуазье, вел и тй  хпмикъ, были пре­
даны казни въ первую Ф ранцузскую револю цш . Когда 
п о сл ед тй , выслуш авъ свой смертный приговоръ, просилъ 
отложить казнь н а  нисколько дней, чтобы узнать резуль­
таты  химическихъ опытовъ, пропзведенныхъ имъ во время 
за т о ч е т я , то судьи, отказавъ ему, приказали немедленно 
казнить, и  одинъ изъ нихъ воскликнулъ: «республике не 
нуж но учены хъ». Въ А нглш , почти въ то же время, докторъ 
П ристлей, отецъ современной xHMin, подвергся самымъ 
грубымъ преследоваш ямъ; его домъ сожгли, библютеку 
уничтожили при крикахъ: «Не надо учены хъ!» и онъ 
былъ принужденъ беж ать за  границу, где и умеръ.
Н екоторы е изъ величайшихъ путешественниковъ совер­
ш али свои знамениты я о т к р ь т я  среди самы хъ уж асны хъ 
затруднеш й, преследоваш й и страданш . Колумбъ, пода- 
ривпйй старому свету  новый, подвергался различнымъ го- 
неш ямъ со стороны тех ъ  самы хъ, кого онъ обогатилъ. 
М унго-П аркъ, утопаю щ ш  въ африканской рекЬ , которую 
онъ открылъ, Клапертонъ, погибаюпцй отъ лихорадки на 
берегахъ Велпкаго озера, найденнаго имъ въ сердце Африки, 
Ф ранклинъ, замерзнпй во льдахъ, после того, что онъ, 
быть можетъ, открылъ северо-западны й проходъ— все это 
мученики великихъ открытш  человЬческаго ум а.
Судьба Флиндерса, знаменитаго мореплавателя, нахо­
дившегося шесть деть въ плЬну на И ль-де-Ф рансе, осо­
бенно зам ечательна въ этомъ отношенш. Въ 1801 году 
онъ отправился съ ученой целью изъ Англш на корабле 
«Изследователь» и запасся французскимъ паспортомъ, въ 
которомъ предписывалось всемъ Французскимъ властямъ, 
несмотря на войну меягду Ф ранщ ей и Англ1ей, оказы­
вать ему покровительство во имя науки. Въ нродолжеше
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трехъ летъ, онъ изследовалъ большую часть А встралш , 
Вандименову Землю и окружающее острова; и такъ какъ 
его корабль пришелъ въ ветхость, то онъ отправился 
обратно въ Англию на пассажирскомъ корабле « Черепаха'». 
Во время nyTeuiecTBia, «Черепаха» потерпела круш еш е въ 
Ю жномъ океан а, и Флиндерсъ съ частью экипаж а достигъ 
въ проетой лодке порта Джаксона, который отстоялъ отъ 
мЬста к р у ш е т я  на 750 миль. Тамъ онъ нанялъ маленьшй 
ботъ чКумберландъ» и возвратился за  остальнымъ экипа- 
жемъ на риФъ, гдЬ разбился корабль. Собравъ вс^хъ людей, 
онъ отправился въ Англпо и по дороге заш елъ на Иль-де- 
Ф рансъ, где, къ его величайшему изумлев!ю, онъ былъ 
взятъ въ пленъ вм есте  со всемъ экипажемъ и заточенъ въ 
тюрьму, несмотря на его Ф ранцузскш  паспортъ. Ко всемъ 
уж асам ъ его положешя прибавлялось еще onaceHie, что 
французскШ  мореплаватель Воденъ, съ которымъ онъ встре­
тился на берегахъ А встралш , первый достигнетъ Европы 
и присвоить себе все  его откры пя. Это onaceHie вполне 
подтвердилось и, пока онъ находился въ заточеш и н а  Иль- 
де-Ф рансе, Воденъ напечаталъ карту  своихъ открытш , 
переменивъ все  назваш я м естностей, данныя Флиндерсомъ. 
Н аконецъ черезъ ш есть л4тъ Ф линдерсъ былъ освобо- 
•кденъ, но его здоровье было такъ разстроено, что онъ 
успЬлъ только издать описаш е своего путешеств1я съ под­
линными картами и умеръ въ самы й день выхода въ светъ 
его книги.
М ужественные, энергичные люди часто пользовались 
насильственнымъ у еди н етем ъ  для соверш еш я великихъ тру- 
довъ. Въ уединенш  всего более развивается стремлеше къ 
нравственном у соверш енству. Душа, находясь вечно въ 
сам осозерцанш , вы рабаты ваетъ въ себе необычайную  энер- 
г ш . Но извлечетъ ли человекъ пользу или вредъ изъ уеди- 
н е т я ,  зависитъ главнымъ образомъ отъ его характера и 
развш чя. Въ высоко одаренномъ человеке, у ед и н ете  воз- 
выш аетъ уже и безъ того возвыш енную душ у, а  въ мало
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одаренномъ—-каменное сердце еще бол'Ье каменъетъ въ 
уединенш .
Въ тюрьме БоэцШ написалъ: « Утпшете въ ф илософ т , 
а Грощ й кКомментщт на Евангелге Св. М ат вея». Бука- 
нанъ сочинплъ свои знамениты я « Перифразы псалмовъ», во 
время своего заточеш я въ португальскомъ монасты ре. 
Кс^мпанелли, знамениты й итальянский монахъ и патрштъ, 
по подозреш ю  въ государственной и зм ен е  содержался 
двадцать семь лЪтъ въ неаполитанской крепости, где на­
писалъ свое известное сочинеше «Civitas Solis», переве­
денное почти н а  всЬ европейсше языки. Во время своего 
трпнадцатил'Ьтняго заточеш я въ Лондонской башне, Ралей 
написалъ свою «И сторш  M ipa», то-есть первые пять то- 
мовъ, которыми ограничился этотъ великш трудъ. Лютеръ, 
находясь въ Вартбургскомъ зам ке , переводилъ Б и блш  и 
писалъ знамениты я брошюры, которыми онъ наполнялъ 
Гермашю.
По всей вероятности, м1ръ обязанъ появлешемъ въ 
свЬтъ «Странств1я Богомольца» (P ily g rim s P ro g ress) Джона 
BoHiaHa его зато ч етю  въ тюрьме; тутъ онъ сосредоточился 
въ себе и, не имгЬя возможности действовать, его энерги- 
ческш  умъ предался созерц ан ш ; действительно, освобож­
денный после двенадцати летъ  заточеш я, онъ уж е более 
ничего не писалъ.
В се политическая партш  во времена Б ош ан а при пер­
вой возможности заточали въ тюрьму своихъ противниковъ; 
Б ош ан ъ  главнымъ образомъ находился въ тюрьме въ цар- 
ствоваше К арла II, но и при К арле I было много знаме- 
ниты хъ узниковъ: сэръ Джонъ Элютъ, Гампденъ, Сельденъ, 
П райнъ *) и д р у п е . Находясь въ Лондонской баш не, Элютъ 
написалъ свою «М онархш  человека», а  Джорджъ Впттеръ,
*) Прайнъ писалъ очень много, находясь въ тюрыгЬ, и вообще 
онъ былъ очень плодовитый авторъ; разсчитано, что онъ писалъ 
около восьми странидъ in- quarto каждый день своей жизни, отъ 
совершенно.йт]'я до смерти.
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заточенный въ тюрьму М арш альси, написалъ тамъ свою 
знаменитую «Сатиру королю». Республика также имела 
своихъ узниковъ. Сэръ Вильямъ Давенантъ за  преданность 
королевскому дому содержался некоторое время въ К ауз- 
скомъ зам ке, где онъ написалъ большую часть своей поэмы 
«Гондибергь». Его жизнь была, говорятъ, спасена, благо­
даря благородному заступничеству М ильтона, которому 
Давенантъ отплатилъ тем ъ же по возстановленш  Стюар- 
товъ. Поэтъ Ловеласъ былъ также посаженъ въ тюрьму 
Круглоголовыми и былъ освобожденъ лишь по уплате гро­
мадной пени; хотя онъ жестоко пострадалъ и потерялъ все 
благодаря своей преданности Стюартамъ, но они, возвра- 
тясь, совершенно забыли его, и онъ умеръ въ нищ ете.
Кроме Виттера и Б о ш ан а , К арлъ II подвергнулъ тю­
ремному заключенно Бакстера, Гарпнгтона (автора «Океа- 
нш »), П енна и многихъ другихъ. В се они искали утеш е- 
ш я въ литературны хъ зан яп яхъ ; Бакстеръ написалъ боль­
ш ую  часть своей aBTo6iorpa<*>iH, пока находился въ тюрьме 
верховнаго суда, а  П еннъ свое знаменитое сочинеш е — 
сН пт ъ креста, тътъ и  короны» — въ Лондонской баш не. 
Въ царствоваш е королевы А нны , Матью П райоръ, н ахо­
дясь два года въ тюрьме по обвпненш  въ государственной 
изменЬ, написалъ «Алъмал или развитге души».
Съ техъ поръ замечательныхъ нолитическихъ узниковъ 
въ Англш было не много. Между ними занимаетъ первое 
место ДеФОэ, который часто сиделъ въ тюрьме и написалъ 
тамъ «Робинзона Крузо» и мноие изъ своихъ лучшихъ по- 
литическихъ памФлетовъ, а также просматривалъ коррек­
туру полнаго собраш я своихъ сочиненш. Смолетъ, сидя 
въ тюрьме за  диФФамащю, написалъ своего «Сэра Лансело 
Гревсаъ. Изъ последнпхъ англшскихъ писателей, содер­
жавшихся въ тюрьме, можно упомянуть Джемса Монго­
мери, который написалъ первый томъ своихъ поэмъ въ 
Торкскомъ замке, и Томаса Купера, Ч артиста, который 
написалъ « Чистилище самоубшцъ», въ стаФордской тюрьме.
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Сильвю Пелпко былъ одинъ пзъ послЪднихъ и знаме­
н и тей ш и х! птальянскпхъ авторовъ, писавш ихъ въ тюрьме. 
Онъ содержался въ австр ^ски х ъ  кр-Ьпостяхъ десять летъ, 
изъ которыхъ восемь онъ провелъ въ Ш пильбергЬ въ М' 
равш . Тамъ онъ написалъ свои прелестные мемуары , ко­
торые дыш ать необыкновенной наблюдательностью, и су- 
мЬлъ изъ р4дкихъ п о сЬ щ етй  дочери тю ремщ ика и без- 
цв'Ьтныхъ с о б ь т н  его монотонной ж изни создать себе ма- 
леныйи Mipb мыслей и здравыхъ челов^ческихъ интересовъ.
Козински, велишй возстановитель венгерской литера­
туры , провелъ семь л4тъ въ австрш скихъ крЪпостяхъ и 
написалъ въ это время «Дневнжъ моего заточетя» и пере- 
велъ «Сентиментальное путешествге Стерна». Кош утъ по- 
святилъ большую часть своего времени въ продолжеше 
двухл^тняго заточеш я въ Будй на пзучеш е англш скаго 
язы ка, съ целью  прочесть Ш експира въ оригинал!;.
Люди, которые подобно прпведеннымъ лпчностямъ под­
вергаю тся пресл§доваш ямъ и заточенйо, только повпдимому 
терпятъ неудачу въ жизни; въ сущ ности же, эта неудача 
часто превращ ается въ блестяпцй усп4хъ. И  они им4ютъ 
бблыпее в л !я те  н а  человечество, ч'Ьмъ люди, вся жизнь 
которыхъ была рядомъ нескончаемыхъ успъховъ. Значеш е 
человека не зависитъ отъ того, им'Ьютъ ли его у  сил in бли- 
жайшимъ результатомъ неудачу или усп ^хъ . М ученика за  
истину нельзя назвать побеж денны м и если истина, кото­
рой онъ принесъ себя въ жертву, прю бр^таетъ новый 
блескъ. П атрю тъ, жертвунлщ й жизнью за  свое святое дело, 
ускоряете его торжество, и т ’Ь, которые падаютъ въ пер­
вой ш еренге бойцовъ великаго движешя, часто откры- 
ваютъ путь слЬдующимъ за  ними героямъ, которые, пере- 
ступивъ черезъ ихъ трупы , ндутъ н а  верную  победу. 
Торжество справедливаго дЬла можетъ замедлиться, но 
когда оно настаетъ , мы имъ обязаны  столько же бойцамъ> 
потерпевшимъ сначала пораж еш е, сколько и т4мъ, кото­
ры е наконецъ победили.
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Прим*ръ великой смерти можетъ служить благороднымъ 
побуждешемъ для другихъ точно такъ-же, какъ ирим^ръ хо­
рошей жизни. ВеликШ иодвигъ не исчезаетъ съ жизнью 
совершившаго его, но живетъ въ тЬхъ, которые чтутъ па­
мять героя. О н4которы хъ великихъ людяхъ можно ска­
зать, что они начали жить только после смерти.
Память людей, пострадавш ихъ за  истину, релипю  и 
н ау ку , сохраняется человЬчествомъ съ глубочайш имъ ува- 
жеш емъ. Они погибли, но дгЬло восторжествовало. Они по- 
видимому были побеждены, но въ сущ ности победили, 
ихъ можно было заточить въ тюрьму, но ихъ мысли ви­
тали надъ тюремной кровлей, гордо вы зы вая н а  бой сво­
ихъ преследователей.
По словамъ М ильтона, тотъ, кто умЬетъ хорошо пере­
носить страдаш я, ум £етъ и  хорошо действовать. М нопе 
изъ величайшихъ людей совершали свои подвиги, внуш ен­
ные сознаш емъ долга, среди тяжкихъ испыташ й и труд­
ностей. Они боролись противъ прилива и достигали берега 
изнуренны е только для того, чтобъ умереть. Но они 
исполнили свой долгъ и умерли спокойно, зная, что смерть 
не пмЬетъ власти надъ ними; пхъ святая память живетъ 
доселе, поддерживая, возвыш ая и благословляя насъ. 
«Ж изнь для насъ всехъ — одно страдаш е,— говорить Гёте,— 
кто кромЬ Бога можетъ потребовать отъ насъ отчета? Не 
будемъ же осыпать упреками умерш ихъ. Не ихъ неудачи, 
не ихъ страдаш я, а ихъ дела должны занимать насъ».
Такимъ образомъ испы таш я и трудности жизни вызы- 
ваютъ н аруж у  все доброе, заклю чаю щееся въ человеке. 
К акъ некоторы я растеш я должны быть раздавлены, чтобъ 
издать благоухаш е, такъ и некоторы я н атуры  повидимому 
должны подвергнуться страдаш ямъ, чтобы обнаружить все 
свое совершенство. П оэтому испы таш я часто выставляютъ 
въ яркомъ свете  скры ты я дотоле добродетели. Люди, по­
видимому, безполезные, пусты е, выказывали часто въ за- 
труднительныхъ обстоятельствахъ такую  силу характера,
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которую  невозможно было подозревать въ нихъ; тамъ, 
где мы видели только эгоизмъ, слабость, удовлетвореше 
своихъ капризовъ, появились вдругъ сила, мужество, само- 
пожертвоваше.
К акъ нЬтъ блага, которое могло бы обратиться во зло, 
такъ и нетъ  испы таш я, которое не могло бы превратиться 
въ благословеше. Все зависитъ отъ того, извлекаемъ ли мы 
пользу изъ и с п ы т а т й  или нетъ . Совершенное счастье не­
мыслимо н а  светЬ , да еслибъ оно и было возможно, то 
оказалось бы безполезнымъ. Ш кола довольства и благоден- 
ств1я — самая дурная школа для человека; затруднеш я и 
неудачи гораздо лучине воспитатели. Сэръ ГфмФри Дэви 
говоритъ: «Даже въ частной жизни слишкомъ большое бла- 
годенств1е или понижаетъ уровень нравственнаго человека 
и приводить въ конце-концовъ къ стр ад атям ъ , или воз- 
буждаетъ въ другихъ зависть и  злобу».
Н еудачи исправляютъ характеръ человека и возвышаютъ 
его добродетели. Даже горе связано какими-то таинствен­
ными узами съ радостью. Джонъ Б ош ан ъ  сказалъ однажды, 
что еслибъ было возможно, то онъ молилт. бы небо по­
слать ему болышя испы таш я для наибольш аго счастья. 
Когда удивлялись тер п ен ш  бедной аравитянки среди тя- 
желыхъ бедствш , то она спокойно сказала: «Глядя на 
лицо Божйе, мы не чувствуемъ Его руки».
Страдаше несомненно такъ-же ниспосылается свыше, 
какъ радость, но имеетъ гораздо ббльшее вл!яше на раз- 
вит1е характера. Оно смягчаетъ и очищаетъ натуру  чело- 
вЬка, одаряетъ его терпеш емъ и покорностью судьбе, про- 
буждаетъ самы я глубош я и возвыш енныя мысли *). Стра- 
даш е, можетъ быть, предопределенное свыше средство для 
р азв н п я  высш ихъ качествъ н атуры  человека. П ризнавая
*) «Что пробуждаетъ величайпия мысли въ человеческой paci? 
Ни знаше, ни д$ловыя заилил, ни любовь, а страдания; поэтому, 
быть можетъ, на CBtri, и существуетъ столько страданш». Arthur 
Helps—Brevia.
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счастье за конечную цель жизни человека, горе, можетъ 
быть, необходимое услов!е, безъ котораго нельзя достигнуть 
этой цели. Страдаш е такимъ обравомъ не всегда печально. 
Съ одной стороны оно связано съ горемъ, съ другой—съ 
радостью, съ одной точки зр^ш я оно несчастье, а съ дру­
гой— счастье. Ч асто, за  недостаткомъ страданш , лучш ая 
часть человеческой н атуры  можетъ покоиться глубокимъ 
сномъ. Действительно, горе и страдаш е необходимое усло- 
Bie у сп ех а  въ жизни некоторы хъ людей и развитая неко- 
торыхъ геш евъ. Ш елли говорить о поэтахъ, что зло при­
водить несчастны хъ людей къ поэзш , и они учатъ чело­
вечество въ песняхъ тому, чему сами научились въ стра- 
даш яхъ. Действительно, можно ли предположить, чтобъ 
Бурн съ  написалъ свои поэмы, еслибъ онъ былъ достаточ- 
нымъ, счастливымъ человекомъ, или Б айронъ подарилъ 
бы Mipy свои вдохновешя, еслибъ былъ счастливымъ семья- 
ниномъ и министромъ?
Иногда сердечное горе вызываетъ къ жизни апатиче­
скую н атуру . «Что знаетъ тотъ, который Никогда не стра- 
даль?» говорилъ одинъ древш й мудредъ. Н а вопросъ Дюма, 
что сделало Ребуля поэтомъ, онъ отвечалъ: «горе» *). 
Действительно, смерть ж ены  и единственнаго ребенка за ­
ставили его искать у теш еш я въ уединенной ж изни и въ 
поэтическихъ изл1яшяхъ своего горя. Точно также семей- 
нымъ несчастьямъ обязаны  мы прекрасными сочинешями 
мистриссъ Гаскель. «Для развлечеш я, въ высокомъ значе- 
нш  этого слова,— говорить ея бюграФъ,— и для пополнения 
мрачной пустоты ея ж изни, по смерти любимаго человека, 
принялась она за  создаш е техъ  прекрасныхъ типовъ, ко­
торые, можно сказать, увеличили число наш ихъ любимыхъ 
друзей» **).
*) Ребуль былъ простыыъ булочникомъ въ Hiuif. и прославился 
многими великолепными поэмами.
**) Cornhill Magazine, У. 16, р. 322.
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М нопя изъ лучш ихъ и полезн'Ьйшихъ человеческихъ 
предпр!ятш исполнены среди горя, или какъ у т е ш е т е  отъ 
сердечныхъ страданш , илп по сознаш ю  долга, преодолЬ- 
вающаго личное горе. «Еслибъ я не былъ такимъ инвали- 
домъ,— сказалъ докторъ Дарвинъ одному изъ своихъ npia- 
телей, —  то никогда не сд^ладъ бы того, что м не теперь 
удалось совершить». Ш иллеръ писалъ свои лучиля траге- 
дш среди Физическихъ страданш , доходившихъ до нестер­
пимой пытки. Гендель создавалъ свои безсмертныя произ- 
ведешя среди борьбы съ нищетой и приближавшейся 
смертью. М оцартъ, удрученны й болезнью и долгами, по- 
дарилъ Mipy свои велигая оперы и знаменитый «Requiem ». 
Бетховенъ написалъ свои вeличaйшiя произведешя подъ 
мрачнымъ вп еч атл етем ъ  горя и страдая глухотой. Бедны й 
Ш убертъ, посдЪ своей кратковременной, но блестящей 
ж изни, умеръ тридцати двухъ л£тъ, оставивъ после себя 
только свои рукописи, скромную одежду и тридцать три 
Флорина. Н екоторыя изъ лучш ихъ стихотвореш й Лэма на­
писаны  въ минуты  сердечнаго горя, а веселость Гуда ча­
сто проистекала изъ наболевш аго сердца. Онъ самъ гово- 
рилъ, что н етъ  у  него веселой струны , которая не была 
бы настроена горемъ.
Между учены ми мы имеемъ благородный примеръ Вол­
ластона, который въ предсмертной агонш  за  нисколько 
часовъ до смерти диктовалъ свои учены я откры п я, боясь, 
чтобы его труды  на пользу человечества не пропали без- 
СЛЬдНО.
Горе часто оказы вается благословешемъ для человека. 
«Не бойся м рака, —  говорилъ персидскш мудрецъ, — онъ, 
быть можетъ, скрываетъ источникъ ж изни». Ч асто жиз­
ненны й опытъ бываетъ горекъ, но онъ всегда полезенъ и 
придаетъ намъ силу воли. Х арактеръ въ высшемъ своемъ 
проявленш развивается пспыташ ямп и страдаш ями. Даже 
изъ гл у б о ч ай ш ая  горя терпеливый, мыслящ ш  умъ мо­
жетъ часто извлечь более пользы, чемъ изъ удовольствш.
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«Подумайте, — говорить Джереми Тэлоръ, —  и вы при­
знаете, что грустны я собьш я и тяжелыя испы таш я слу- 
жатъ школой добродетели. Они отрезвляютъ наш ъ умъ, 
ум£ряютъ наш и страсти и уничтожаю тъ дов4р1е къ безна­
казанности зл а ... Богъ, милосердно руководящш м1ромъ, 
никогда не допустилъ бы столько горя и несчастш , ни­
когда не посылалъ бы труднЬйш ихъ испы танш  лучш имъ, 
добродетельнейшимъ людямъ, еслибъ они не составляли 
величайш ую ш колу разум а, добродетели, терпенья и вЬ- 
нецъ славы ... НЬтъ человека несчастнее того, который 
никогда не знавалъ несчастья. Подобный человекъ не ис- 
пы танъ,. неизвестно, xopoiniii онъ или дурной; передъ Бо- 
гомъ способность къ добродетели ничто, а  каждое доброде­
тельное действ!е имеетъ свою ц ен у »  *).
Благоденств1е и у сп ех ъ  сами по себе не делаютъ че­
ловека счастливымъ; нередко бываетъ, что человекъ, не 
имеющШ  никакого у сп ех а  въ жизни, всего счастливее. Не 
было человека, которому судьба ультбалась-бы такъ , какъ 
Гёте; онъ пользовался великолепнымъ здоровьемъ, славой, 
почестями, властью, почти всеми земными благами и 
однако, по его собственному признанно, въ т е ч е т е  всей 
своей ж изни, онъ не былъ совершенно счастливь более 
пяти недель. Точно такж е калиФЬ Абдальрахманъ, вспоми­
ная свое пятидесятилетнее царствоваш е, находилъ, что 
лишь четырнадцать дней онъ пользовался совершеннымъ 
счастьемъ **). П осле этого не въ праве ли мы сказать, что 
стремлеш е къ счастью одна иллкшя!
Ж изнь полная свЬта, безъ малейш ей тени , полная 
счастья, безъ м алейш аго горя, полная удовольствШ, безъ 
м алейш ихъ страданш , была бы не жизнь, по крайней 
м ер е  не человеческая жизнь. Возьмите судьбу счастливей- 
ш ихъ людей: это смесь радости и горя, и  радость темъ
*) Holy living and dying. Ch. II.
**) Gibbon—Decline and fall of the Roman Empire. V . X, p. 40.
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слащ е, что она слЬдуетъ за  горемъ. Даже самая смерть 
д'Ьлаетъ жизнь более дорогой для насъ: она связываетъ 
насъ  при ж изни более крепкими узам и дружбы и любви. 
Докторъ Томасъ Брандъ доказывалъ, что смерть одно изъ 
необходимыхъ условш  счастья человека, и приводилъ въ 
подкреплеше своего м неш я чрезвычайно сильные, красно­
речивы е доводы. Н о когда смерть посещ аетъ наш ъ домаш- 
нш  очагъ, то мы не философствуемъ, а только чувствуемъ. 
Глаза, полные слезъ, не видятъ, но съ течешемъ времени 
они начинаю тъ видеть яснее и  чище техъ  глазъ, которые 
никогда не плакали.
Мудрый человекъ мало-по-малу научается не ожидать 
многаго отъ ж изни. Стремясь къ у сп ех у  благородными 
путями, онъ всегда ожидаетъ неудачи; готовый воспользо­
ваться каждымъ лучомъ счастья, онъ терпеливо переносить 
все  страдаш я. Ж алобы  и сетоваш я не прпводятъ ни къ 
чему, только постоянный, веселый, энергичный трудъ на 
пути истины и добра приносптъ настоящ ую  пользу.
Точно также мудрый человекъ не ожидаетъ многаго и отъ 
окруж аю щ ихъ его людей. Если онъ желаетъ жить въ мире 
со всеми, то долженъ быть терпеливьш ъ, снисходитель- 
нымъ. Даже самые лучпле люди имЬютъ свои слабости- 
которыя надо переносить изъ сочувств1я къ ихъ доброде- 
телямъ. Действительно, кто изъ смертныхъ совершенство? 
Кто не нуждается въ снисхожденш? Слова, начертанны я 
датской королевой Каролиной-М атильдой н а  окне ея ча­
совни, должны быть ежедневной молитвой всехъ  людей: «О! 
Бож е, поддержи мою невинность, сделай другихъ вели­
кими!» К ъ тому же каждый человекъ является тем ъ , чемъ 
его создали его н атура, среда, въ которой онъ родился и 
воспитывался, прим еры , которые его окруж али въ жизни. 
Въ виду этого мы всегда должны быть снисходительны и 
человеколюбивы къ своимъ блпжнимъ.
Но въ то же время, жизнь наш а во многомъ зависитъ 
отъ насъ  самихъ. Каждый умъ создаетъ свой отдельный
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Mipi. Добродушный, веселый умъ дЬлаетъ этотъ м!ръ npiaT- 
нымъ, а ничЬмъ недовольный умъ— мрачнымъ. «Мой умъ, 
мое царство» —  одинаково относится, какъ къ поселянину, 
такт, и къ королю. Первый изъ нихъ можетъ быть въ 
Душе королемъ, а послЬднш рабомъ. Ж изнь ббльшею 
частью зеркало нашего внутренняго индивидуальнаго «я». 
Н аш ъ умъ придаетъ всЬмъ «ъазисамъ ж изни, всЪмъ поло- 
жеш ямъ, высокимъ и низкимъ, ихъ настоящ ш  характеръ. 
Для хорошихъ людей и Mipb хорош ъ. Если наш ъ взглядъ 
на жизнь благородный, возвыш енный, если мы считаемъ 
ее СФерой честнаго труда на пользу себ'Ь и другимъ, то 
жизнь наш а будетъ счастливой, спокойной, веселой, въ 
высшемъ значенш  этого слова. Если же, напротивъ, мы 
считаемъ жизнь только средствомъ къ д о ст и ж е н т  эгоисти- 
ческихъ цЬлей и удовлетворенш  страстей, то она будетъ 
полна заботъ, горя, разочарованш . Конечно, многое въ 
жизни остается для насъ тайной, но, хотя мы н е  понимаемъ 
вполне той высокой цели, для которой ниспосылаются тя- 
желыя испы таш я на лучш ихъ изъ людей, мы должны т4мъ 
не менее вЬрить въ совершенство и полноту того мхрового 
б ь т я ,  часть котораго составляетъ наш а индивидуальная 
жизнь. Что же касается насъ самихъ, то каждому пред­
стоите исполнить свой долгъ въ той СФер4, въ какой онъ 
дЬйствуетъ. Долгъ, одинъ долгъ представляется намъ незы­
блемой истиной, и нЬтъ другой деятельности, достойной 
человека, кромЬ исполнешя своего долга. Долгъ— цЬль 
ж изни, и высочайшее счастье, доступное человеку ,— 
сознаш е исполненнаго долга. Это единственное счастье, 
которое вполне удовлетворяетъ и умъ и сердце чело­
века , не принося ему ни сож аленш , ни разочарованш . 
По словамъ Джорджа Герберта, сознаш е исполненнаго 
долга— мелод1я жизни.
II  когда мы кончаемъ наше дЬло на земле, дело труда, 
любви и долга, то  исчезаемъ, какъ исчезаетъ шелковичный 
червь, соткавъ свой коконъ. Но какъ бы кратковременна
С м а й л ь с ъ . Т .  I .  Х а р а к т е р ъ . 23
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ни была наш а жизнь, о н а —определенная СФера, въ кото­
рой каждый изъ насъ долженъ трудиться для достижешя 
великой цели наш его сущ ествоваш я, а исполнивъ свои 
долгъ, мы можемъ спокойно сойти въ могилу, уверенны е, 
что наш а телесная оболочка не помеш аетъ намъ достичь 
конечнаго безсмершя.
к о н е ц ъ
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